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l,a. nota del Obserratorlo en la 
nápina mercantil. 
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LAS ESTADISTICAS PRUEBAN 
EL MAL RESULTADO QUE DIO 
EL TRATADO FRANCO-HISPANO 
6 G r a n R o n i c t i a í c a i m i n i s t r o d e E s p a ñ a 
SE CELEBRO ANOCHE EN E L SALON DE FIESTAS DEL CASINO ESPAÑOL — CONCURRIO 
LA ALTA REPRESENTACION DE SETENTA Y DOS ENTIDADES ESPAÑOLAS. — OFRENDA 
FLORIDA A LA SEÑORA ANGELA FABRA DE MARIATEGUI.—ELOCUENTES Y PATRIOTICOS 
DISCURSOS.—POR CUBA Y POR ESPAÑA.—LA PALABRA SERENA DEL SEÑOR MINISTRO. 
UNA SANGRIA PARA LA NACION 
TODOS LOS AÑOS SALEN DEL 
PAIS QUINIENTOS MILLONES 
DE PESETAS QUE NO VUELVEN 
MADRID, Julio 11. 
A consecuencia de los desperfec-
tos caneados por el temporal en Bar-
celona y otros puntos, han queda-
do éstos incomunicados, hallándose 
sin noticias hasta el mismo Minis-
terio de la Gobernación. 
Según noticias particulares reci-
bidas por correo, 400 tiranviarios de 
Barcelona, se reunieron, acordando 
Tolrer al trabajo. 
Como esta reunión no estaba au-
torizada, los ruardiaa civiles fue-
ron con el propósito de disolverla; 
llegando, cuando ya se había ter-
minado la reunión. 
Los agentes del orden se situa-
ron en las puertas, cacheando a los 
tranviarios. 
Se ha. celebrado una extensa con-
ferencia entre el Gobernador y el 
Alcalde, ocupándose en ella de las 
huelgas y de la adopción de las me-
didas oportunas para el restableci-
miento de la normalidad. E l gober 
nador manifestó haber recibido la 
visita de una comisión de propieta-
rios de hoteles, quiénes le anun-
ciaron su propósito de clausurarlos. 
Pórtela aconsejóles que salieran 
eHos mismos, conduciendo sus ca-
rruajes a las estaciones. 
E l Alcalde avisó a los casir-os que 
tienen servicio de carruajes para 
, sus socios, dándoles hasta el Jueves, 
para reanudar la circulación. 
De no hacerlo así, feerán retira-
dos los permisos. 
MADRID, julio 11. 
Los aparatos del Observatorio Me-
teorológico de esta capital, han re-
gistrado ayer temblores de tierra en 
varios distritos de España. Según 
mensajes de carácter privado el fe-
nómeno causó alguaos daños en Za-
ragoza; pero no hace mención a pér-
dida de vida alguna. 
A consecuencia de las sacudidas, 
han quedado cortadas las comuni-
caciones con San Seoastián y Pam-
plona. 
E L AYUNTAMIENTO 
DE A N T I L L A 
Está pendiente de la aproba-
ción de la Cámara de Represen-
tantes un proyecto de ley, proce-
dente del Senado, por el cual se 
crea el Ayuntamiento de Antllla. 
Hemos apoyado esa iniciativa 
en reciente editorial y omitimos 
repetir los argumentos aducidos. 
El proyecto de creación de dicho 
Ayuntamiento responde a un es-
tado de opinión y, más que nada, 
a la importancia que ha adquirido 
el pueblo de An tilla. 
Está fuera de toda duda que 
ese núcleo de población cuenta 
con vida propia para constituirse 
municipalidad. La Cámara no 
debe demorar, pues, por más 
tiempo, la aprobaci/m del proyec-
to. Antes de que se dé por ter-
minada la actual legislatura, es-
peran los habitantes de Antilla 
que quede resuelta la creación 
del Ayuntamiento porque abogan. 
Nosotros, estimando muy Justa 
esa pretensión, excitamos a los 
representantes orientales a que 
pidan con carácter de urgencia la 
discusión en la primera sesión 
que celebre la Cámara. 
V S F I R P O 
ESTA NOCHE, A LAS SIETE Y 
MEDIA, SERA TRASMITIDA LA 
P E L E A A LOS FANATICOS UNA INFORMACION PUBLICA Y 
W I L L f l R D V A R I A S C A S A S 
H U N O I D A S P O R 
U N T E M P O R A L 
Un aspecto del gran homenaje tributado anoche por el Comité de Sociedades Españolas al señor Mi-
nistro de España, 
E S T A D O S A N I T A R I O 
D E L A R E P U B L I C A 
(Tontinúa en la Pág. 15) 
RUMORASE QUE EL SEROR 
PALACIOS FUE MUERTO EN 
UN DUELO EN MATANZAS 
(Véase en la página 15) 
O P O S I C I O N E S D E 
L I T E R A T U R A E N 
L A U N I V E R S I D A D 
E L EJERCICIO DE AYER 
Ayer, según estaba anunciado, se 
verificó el primer ejercicio de las 
oposiciones a la cátedra de Líteratu-
ríi de la Universidad. De este ejer-
cicio, escrito durante seis horas 
de encierro, están exentos los docto-
res Salazar y Puente, por ser auxi- I 
liares, y lo desarrolló solamente el j 
doctor Max Henríqnez "Ureña. 
A las tres de la tarde dió lectura 
a su trabajo, ante numeroso publico, 
en el cual predominaban los inteloc- i 
tuales y los estudiantes. El tema ! 
fué "La épica populair en España". ; 
No obstante todo lo que había dere- i 
rho a esperar del doctor Hcnríquez 
Ureña, sobre todo en esta matrria, 
después de la conferencia suya que 
publicamos no hace mucho sobre Es- i 
paña, la realidad superó a todas las 
suposiciones y esperanzas. Se trata 
de un trabajo sólido, de profundo 
estudio, de opiniones personales in-
teresantísimas, de erudición vasta, y I 
podemos afirmar, sin temor a equi-
vocarnos, que muy rara vez se ha i 
oído en oposiciones universitarias un | 
trabajo semejante. 
El doctor Henríquez Ureña füé 
efusiva 'y calurosamente felicitado 
por todo el público, que se aglomeró 
en torno de él al salir del Aula 
Magna. 
A los tres opositores se les dió ! 
ayer el mismo tema para desarrollar- ! 
lo oralmnntp el viernes, a las cuatro 
en punto de la tarde. Ese día ha-
blarán, pues, a más del doctor Hen-
ríquez Ureña. que tiene el primer 
turno, los cultos doctores Salvador 
Salazar y Eligió de la Puente. 
A Y E R S E D E C L A R A R O N 
E N H U E L G A L O S O B R E R O S 
D E L I M P I E Z A D E C A L L E S 
La presidencia del banquete 
El Director general de Sanidad, 
doctor López del "Valle, con motivo 
del editorial que ayer publicamos co-
mentando las noticias enviadas por 
algunos corresponsales acerca del es-
tado de salubridad, nos comunica: 
Que en Santa CJara sólo existen 
seis casos de tifoidea, número que 
no resulta exagerado si se tiene en 
cuenta la importancia de la pobla-
ción, y que para dicha ciudad sale el 
doctor Sirven con la misión de auxi-
liar al Jefe Local en los trabajos de 
vacunación que se están realizando, 
análisis de las aguas, etc. 
Que el Jefe Local de Manatí noti-
fica por telégrafo que considera exa-
geradas las noticias publicadas en 
la Prensa de esta capital en lo que 
se refiere al estado sanitario de 
aquel pueblo, y que promete infor-
mar ampliamente por correo. 
Que en Paso Real de San Diego 
no existe ningún caso de enfermedad 
infecciosa, sino en Los Palacios don-
de hay simplemente un brote limi-
tado a una familia y que el Jefe Lo-
cal lo considera como paratifoidea. 
También nos comunica el doctor 
López del Valle, que el Secretario 
de Sanidad y él saldrán hoy para 
Occidente, con objeto de hacer una 
visita de inspección a los pueblos 
de Candelaria, San Cristóbal, Los Pa-
lacios, y Paso Real de San Diego. 
Deducimos de esto, que las dos 
primeras autoridades de Sanidad se 
proponen comprobar los hechos de-
nunciados por el corresponsal de "El 
Mundo" en el último de los citados 
pueblos, y ver si ha procedido abusi-
vamente el Jefe Local al imponerle 
la multa que hemos comentado. Si 
es así, lo celebramos, como celebra-
mos también que no revistan grave-
dad los brotes que con muy buen 
jui|¿o se confirman, porque son des-
gra^kadamente ciertos, en vez de 
ocultarlos. 
No podía ser otro el proceder de 
los ilustres facultativos que se ha-
LOS MEGAFONOS, LA PIZARRA 
Y LA CORTINA INFORMARAN 
A TODOS DESDE E L "DIARIO'* 
En el espíritu del noventa por 
ciento de la población de Cuba, 
que constituye su consensus de-
portivo, vibra hoy única e in-
tensamente la ansiedad de esta 
interrogación: ¿Willard o Fir-
po. . . 
Conocido tino y otro por los fa-
náticos de este país y siendo am-
bos aspirantes a la faja de Cam-
peón mundial de peso completo 
que posee Jack Dempsey, existe 
una hondísima inquietud por 
conocer en todos sus detalles la 
sensacional contienda que den-
tro de unas horas van a sostener 
en la enorme Arena de Treinta. 
Acres—colmada de un público 
expectante—los do» colosos: 
AVillard el gigante americano 
buscado por un Diógenes del bo-
xeo para derrotar al que parecía 
invencible Jarle Johnson y Fir-
po, el latino el hombre a quien 
nos unen vínculos de sangre his-
pana y que ha ido probando pa-
so a paso, haciendo caer a cuan-
to gigante sajón se le enfrentó, 
la pujanza de la raza heróica a 
que pertenece. 
E l DIARIO DE LA MARINA 
hará posible satisfacer esa justa 
aspiración de los millares d» 
amantes del boxeo en este país, 
trasmitiendo a medida que la 
lucha se vaya efectuando todos 
los pormenores de ella, que nn 
experto de la Prensa Asociada-
situado junto al ring, so encar-
gará' de hacer llegar a nuestra 
redacción. 
Por medio de los megáfonos, 
de la gran pizarra y de la cortina 
eléctrica del DIARIO, se dará 
a conocer al público aficionado, 
absolutamente gratis, el esa-
rrollo del combate que ha de 
decidir ©1 próximo rival de Jack 
Dempsey el ciclón del Lago Sa-
lado. 
A las siete y media de la no-
che de hoy, desde el edificio 
del DIARIO. 
ESCRITA DE LA COMISION QUE 
DEPURARA RESPONSABILIDADES 
FUERTE TOMENTA EN MADRID 
lian al frente del Departamento de 
salud pública, y los cuales están, co-
mo esperábamos, cumpliendo con su 
altísimo deber. 
Momento en que una comisión del citado Comité, ofrenda a la señora Angela Fabra de Mariátegnl, las 
las flores de su admiración y gratit nd. 
O P I N I O N D E L S R . J O S E M A R Í A Z A Y A S , 
A D M I N I S T R A D O R D E L A A D U A N A , S O B R E 
L A P R O Y E C T A D A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
Por no haberse concedido el cré-
dito que solicitaban para el cobro 
de sus atrasos, ayer dejaron de acu-
dir al trabajo Î s obreros del depar-
tamento de limpieza de calles, perte-
neciente a la Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
Con ê te motivo, anoche no se efec-
tuó la recogida de basuras en la ciu-
dad. 
La policía dará hoy aviso a los ve-
cinos para que retengan los depósi-
tos de basuras y no saquen ésta a la 
vía pública. 
PALPITACION DE GRATITUD 
El patriotismo sensato de los es-
pañoles tuvo su palpitaciór; de gra-
titud y en su palpitación hidalga, 
españo'a, floreció el augusto acuer-
do. Fué en una muy solemne y muy 
vibrante sesión celebrada por el "Co-
mité de Sociedades Españolas", lo 
que guía, preside y enaltece a los 
españoles que viven asociados en 
Cuba, donde se dijo y se acordó fes-
tejar con una hora solemne más de 
fraternidad, al Excelentísimo señor 
don Alfredo Mariátegui. Ministro de 
S. M. Católica ante el Gobierno Cu-
bano: señor de alta estirpe y cora-
zón de una democracia que conven-
ce y cautiva. 
Nadie quiso enterarse del por qué 
de este solemne homenaje; se lo 
sabían de memoria; más en cuanto 
el acuerdo se hizo público, los co-
razones se exaltaron y las adhesio-
nes llovieron torrercialmente. De la 
Habana, un montón; del interior, 
de los que sienten más la Patria, 
porque están más aislados y más 
aejados de ella, una montaña; ad-
hesiones elocuentísimas en su hu-
mildad, que en el sUencio fué le-
yendo el Ldo. Secundino Baños, Pre 
sidente del Comité y del Casino, y 
que silenciosamente anotaba otro 
Licenciado, el elocuente Secretario 
del Gasino, señor Fuentes. 
Diez años que el distinguido di-
plomático dedicó a ]a defensa de :os 
intereses españoles y a laborar por 
el más intenso acercamiento hispa-
no-cubano. Diez años de roble- y le-
vantada gestión que le valió la gra-
titud y el cariño de los españoles re-
sWentes en esta Isla. Diez años, sa-
ludando a éste; cautivando a aquél, 
y abrazando al otro con la democra-
cia, de su gran corazón. Diez años 'i 
acercándose a los cubanos, metién-'[ 
dose en su corazón, arrancándoles 
simpatías, respetos, amores, y hono-
res para España. 
Diez años... ¡A qué seguir! Todo 
lo que se sabían de memoria los es-
pañoles de Cuba, los que por saber-
lo no preguntaron el por qué del ho-
menaje, adhiriéronse a él de mane-
ra entrañable. Nadie como un obre-
ro puede exclamar al fin de la jor-
nada que está rendido de trabajar. 
Nadie como nuestro caballeroso Mi-i 
nistro puede exclamar hoy que es-
tá cansado de sonreír. La sonrisa, 
lector, es al Diplomático lo que al] 
cantero el buril. E l buril, desport;-j 
liando, esculpe. La sonrisa y la ama-i 
bilidad, desportillan las prevenclo-' 
nes que se abroquelan en el cora-! 
zón de los hombres, esculpiendo en' 
ellos la amistad sincera y la lealtad ; 
honrada. Y en ésto nadie maneja i 
con tanta franqueza amable el bu-
rfl de la sonrisa como nuestro caba-1 
lleroso amigo, el señor Ministro de : 
España. Y en obra tan noble, tan 
cariciosa, le ayudó, el corazón de su 
corazón; la gracia y la cultura, la, 
aristocracia y la belleza de su be-, 
lia señora. Angela Fabra de Mariá-
tegui. , 
LA OFRENDA FI/ORIDA 
Por eso ayer, de mañana, las puer 
tas de la vetusta y señorial Lega-
ción de España, en Cuba, se abrían 
cortesanas, para dar entrada a una 
Comisión, que destacada del Comi-
té de Sociedades Españolas, llegaba 
a visitar a la Ministra y al Minis-
tro. 
EL ARANCEL DE UNA COLUMNA Y EL DE COLUMNA DOBLE.—LOS 
ADEUDOS ADVALOREM,—PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
—LA CARESTIA DE LA VIDA.—EL LIBRE CAMBIO Y EL PROTEC-
CIONISMO.—EL ARANCEL FISCAL—OTROS NOTABLES ASPECTOS. 
LOS EXCURSIONISTAS HABA-
NEROS DEPOSITARON FLO-
RES EN LAS TUMBAS 
DE LOS GALLEGOS 
ILUSTRES 
LA CORUÑA, julio 11. 
Continúa la animación en esCa 
ciudad. 
Los excursionistas que vinieron 
de Cuba, estuvieron hoy, en unión 
del Ayuntamiento, en el cemen-
terio y depositaron flores sobre 
las tumbas de Rosalía de Cas-
tro, Manuel Murguía, Condesa de 
Pardo Bazán, Curros Enriquez y 
maestro Chañé. El acto cons¿i-
tuyó una nota simpática y plena 
de emoción al mismo tiempo. 
En los momentos de cablegra-
fiar se está celebrando en teatro 
"Rosalía de Caslro" una fundón 
de gala en honor de los excursio-
nistas. 
El teatro presenta deslumhra* 
der aspecto. 
Por la noche habla de festejar-
se solemnemente al señor Mariáte-
gui. Por la mañana era honrado, era 
hidalgo, era algo netamente espa-
ñollsimo. rendir a los pies de su be-
lla señora, Itus flores de la admira-
ción, del cariño y de la gratitud. 
Ofrenda que hizo, emocionado y elo-
cuente, don Secundino Baños; 
ofrenda florida que besó, como se 
besa a una bandera, su señora; 
ofrenda que aceptó el señor Mariá-
tegul, diciendo que era la más gra-
ciosa y la más bella de todas, ab-
solutamente de todas, las que le de-
i dicaron en su larga vida de Diplo 
mático; ofrenda, que al ser entre-
gada, hizo palpitar en todos los co-
razones el recuerdo sagrado de la 
Patria. 
| Acompañaban al Presidente del 
Comité, señor Baños, en tan solem-
ne momento: por el Centro Gallego, 
el señor Juan R. Castro; por el Cen-
dro Andaluz, el doctor Caracuel; por 
la Cámara de Comercio Española 
señor Ramón Infiesta; por la Bene-
ficencia Catalana, el señor José Ro-
ca; por el Centro Castellano, señor 
Manuel A. Valcárcel; por el Centro 
valenciano, Juan Jaime Hernán-, 
dez; el señor Miguel Pont, por la: 
Casa América" de Barcelona; y 
por la Asociación Española de Co-' 
merclo e Industria de Orlente y Ca-¡ 
magüey; el doctor Ignacio Plá de-! 
legado de la Cruz Roja Española; I 
señor Emilio Prate, por el Foment-
Catalá; aeñor Manuel Rodríguez,' 
por la "Asociación Canaria"- el 
doctor José F . Fuentes. Secretario' 
del Casino Español; por la Colonia 
de Clenfuegos, señor Ramón Alva-
rez; por la de Santa Clara, Rafael 
Antón; por la de Santiago de Cu-
oa, Ramón Meré; por la de Ciego 
de Avila, el Director de "El Libe-
ral nuestro compañero, señor Car-
los Lurán; por la do Agramonta, se-
ñor Martínez Vllar y por la de Pe-
(Continúa en la pág. ONCE.) 
E l optimismo es una virtud pe-
renne en las colectividades. Asom-
bra notar como el prestigio de la 
política perdura a través de todas 
las nacionalidades. Así, solamente, 
se explica como pueden escucharse 
a diarlo los mismos tópicos decla-
1 matorios. en labios de los mismos 
o parecidos hombres, ante las mis-
mas multitudes, para unos mismos 
efectos patrióticos. 
Vivimos de las Ilusiones de hace 
t veinte años, apesar He que se pro-
ducen. Indefectiblemente, los propios 
desencantos 
¿Es ello razón para desesperar? 
¿Debemos repetir una vez más que 
así no se puede vivir? El hecho es 
! que vivimos. Y que la desespera-
¡ ción no conduce a nada, 
j ¿Cuántas veces se habrá dicho 
' que no puede la Habana por más 
| tiempo vivir con la poca y mala agua 
que trae el acueducto? ¿Cuántas vé-
jeos Be habrán tomado resoluciones 
' definitivas para remediar el mal? 
j ¿Y qué se ha hecho en definitiva? 
En lo que lleva de república Cu-
ba ¿cuántos volúmenes se llena-, 
rían con lo escrito sobre la nece-* 
sidad perentoria de reformar el 
I Arancel de Aduana o redactar uno 
' basado en otro sistema? Los dere-
chos de importación, a fuerza de fi-
gurar como número en las plata-
fo/mas de los partidos y de título 
en los artículos de fondo de todos 
los periódicos, han caído en desuso 
mucho antea do que se las haya vis-
to figurar en la orden del día de 
ninguna tas'ín congreslonal. 
¿Es razón i.ara que las releguemos 
al olvido como tema periodístico? 
Hemos dicho que el optimismo es 
una virtud perenne. En un periódi-
co ha de ser. además, una virtud 
que se practique a diario. He aquí 
el tema de los Aranceles, de Adua-
nas solicitando hoy, nuevamente, 
perentoriamente, nuestra atención-
Los miembros de la Comisión Je 
Aranceles de la Cámara de Repre-
sentantes nos han sorprendido en 
estos días de ruines pasiones políti-
cas redactando un nuevo Arancel 
de Aduanas p r a ofrecerlo <*n for-
ma de proyecto de ley. a la conside-
ración del Congreso. Hasta tal pun-
to su intención parece buena que 
no se satisfacen dichos señores con 
sus conocimientos en la materia y 
han llamado a su seno, para consul-
tarlas, a personas de reconocida 
competencia en la materia, a los 
prestigiosos funcionarios que diri-
gen y administran las aduanas de 
Cuba. Y otro caso sorprendente: 
según nuestras noticias, lo que dijo 
ETDr . José María Zaya», Adminis-
trador de la Adnana, quien nos ha 
hecho las interesante* manifestado-
nes sobre el problema arancelario 
que aparecen en esta interview 
en la Comisión de Aranceles el doc 
tor José María Zayas, Administra-
dor de la Aduana, hizo tanta Impre-
sión que ha hecho variar en mu-
chos extremos la opinión primera 
(Continúa en la pág. ONCE.) 
TEMPESTADES Y TEMBLORES 
DE TIERRA AZOTAN A OTRAS 
PROVINCIAS DE LA PENINSULA 
MADRID, julio 10. 
Sobre toda España han descarga-
do terribles tormentas. 
De todas las regiones se reciben 
alarmantes noticias, sobre los estra-
gos causados por el temporal. 
Numerosas localidades quedaron 
fotahnente Incomunicadas. 
E l ministro de Fomento, señor 
Gasset, al recibir hoy a los perlo-' 
distas en su despacho oficial, les dió 
cuenta de los enormes estragos can-
sados por las tormentas en toda la 
nación. 
Dijo el ministro que el Gobierno 
atenderá, en la medida de lo posi-
ble, a remediar los daños sufridos. 
Los estragos causados por la tem-
peratura son enormes. 
LOS ALGODONEROS ESPAÑOLES 
PIDEN SUBVENCION 
MADRID, Julio 10. 
E l Rey recibió en audiencia a 
una comisión de algodoneros. 
Los comisionados solicitaron del 
Monarca que se subvencione a to-
dos los que se dedican al cultivo del 
algodón en España. 
Don Alfonso, que siempre se mos-
tró partidario decidido de que Es-
paña se convierta en país productor 
del algodón, les prometió hablar del 
asunto al Gobierno, para ver lo que 
se puede hacer. 
SE PIDEN 12 AÑOS DE PRISION 
PARA UN TENIENTE 
MADRID, julio 10. 
Ante el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, se ha visto la causa 
seguida contra el teniente de Inten-
dencia señor Dapena, por malversa-
ción de caur'-iles. w 
El fiscal pidió la pena de 12 año» 
de prisión con pérdida de la barre-
ra para el procesado, 
SE INDEMNIZARA A DOS ESPA-
SOLES QUE SUFRIERON EXPRO-
PIAC5ION DE TIERRAS EN MEJICO 
MADRID, julio 10. 
Hoy volvió a tratarse en el Con-
greso del asunto de la expropiación 
de terrenos a loa súbditos espaficMes 
en Méjico. 
El ministro de Estado, señor Al* 
ha. declaró que el Gabinete de Ma-
drid está realizando gestiones cerca, 
del Gobierno de Méjico, para que 
los españoles que sufrieron expro-
piaciones forzosas se les indemnice 
rápidamente. 
Agregó que las impresiones que 
se tienen son muy optimistas y que 
el Gobierno de Méjico se muestra 
muy favorable a la Indemnización 
pedida. 
SE HA NOMBRADO LA COMISION 
INTERPARLAMENTARIA DE LAS 
RESPONSABILIDADES 
MADRID, julio 10. 
En el Congreso se promovió un 
fuerte debate, al tratarse de la cons-
titución de la Comisión que ha de 
entender en el asunto de las res-
ponsabilidades chiles a consecuen-
cia del desastre de Annual. 
E l debate fué sumamente acci-
dentado; pero, por fin, quedó nom-
brada la Comisión. Esta será pre-
sidida por don Bernardo Sagasta. 
SE CLAUSURA E L PARLAMENTO 
MADRID, julio 10. 
En la sesión celebrada hoy en| el 
Congreso, se acordó clausurar las 
Cortes y dar vacaciones hasta el 
próximo octubre. 
Consultadas las izquierdas sobre 
el caso, se mostraron conformes con 
estas vacaciones parlamentarlas. 
TERREMOTO EN ESPARA 
MADRID, Julio 10. 
En esta provincia y en las de Le-
vante se ha sentido un terremoto. 
La alarma cundió; pero, afortu-
nadamente, r;o hubo que lamentar 
desgracias. 
En algunos lugares ©1 terremoto 
adquirió gran Intensidad. 
HUELGA EN UN BANCO 
MADRID, Julio 10. 
Los empleados del Banco General 
de Crédito se han declarado en huel-
ga. 
La actitud de los huelguistas se 
debe a que la Dirección del mencio-
nado Banco despidió a once emplea-
dos sin consultar al Sindicato. 
Se hacen: gestiones para solucio-
nar el conflicto. 
Témese que éste se extienda a 
otros bancos. 
LA CUESTION SOCIAL EN BARCE-
LONA 
BARCELONA, Julio 10. 
E l conflicto obrero empeora por 
momentos. 
Hoy secundaron la huelga los 
obreros panaderos. 
También los matarifes abandona-
ron el trabajo. 
(Continúa en la pág. VEINTE.) 
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KISMBRO DECANO EN CUBA. DE "THE •SBOCIATED PBJBSV" 
© D I T O R I A L E S 
L f l P R O T E C C I O N D E L N I Ñ O 
La sesión dedicada por el Club Ro-1 que tiene en cartera para proteger de 
tario de la Habana a la discusión del i manera eficaz la infancia desampa-1 
problema de la delincuencia infantil,; rada y delincuente, merecedora de la ; 
B A Y E R 
O E t A n í e r í o r m e n t e e l ú n i c o 
„ r e m e d i o p a r a l o s d o l o r e s d e 
w u e / á e r a l a t e m i d a e x t r a c c i ó n . 
^ / o y ^ p a r a c a l m a r l o s 
í n s f a n f a n e a m e n t e b a s t a t o m a r i 
u n a d o s i s d e 
ha producido un vivo efecto en la 
opinión pública, fuertemente interesa-
cía en cuantas medidas se encaminan 
a la preservación, la protección y la 
más honda y tierna simpatía humana. 
Es de esperar que el elocuente y 
nobilísimo llamamiento a que nos re-
ferimos, como todos los que en estos 
educación de la infancia. La prensa, día5 sc han ¿ ¡ ^ ¡ ^ a Ja op¡nión na. 
en general, ha pubhcado excelentes j cional y a lo5 púb|ic0St ha. 
trabajos sobre el asunto, reveladores j j ^ acogi(la favorable en quienes 
pueden y deben traducir en medidas 
legislativas o en actos de buen go 
todos del elevado espíritu con que 
hoy se estudian estas cuestiones entre 
nosotros. Es un buen síntoma que con- ^jer 
signamos con la más intensa satisfac-
ción. 
Entre las opiniones expuestas con 
mayor acopio de doctrina, se cuenta 
.la que publicamos en nuestra edición 
C ñ f l R L f l S C I E N T I F I C A S D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
(Para el D I A S I O 3>J3 I.A MAKJ7TA) 
M A N C H A S S O L A R E S 
los generosos anhelos de los oscuridad de ciertas regiones que a 
su vez se hallan envueltas por otro 
amigos de los niños y de la juventud, j espacio circundante algo menos os-
H i > i . • . «TU J curo, pero ni con mucho brillante ace algún tiempo la revista The ^ ^ resto de la foto e8ferai 0 
Annals" , órgano de 'a "American 1 región que vemos del sol. 
» j í d «N^íí.li Estas impurezas de la superficie Academy of Política! and ^ocial l ^ que p^recen manchag caldag 60. 
¡Science", dedicaba un número espe-jbre la brillantísima cara del Sol, de! domingo ultimo, suscrita por una . . . , i- i i i i i . han recibido el nombre de manchas 
i j cial a estudio de los problemas reía". n,tu " ^ ' . ^ mán n^0^ri. R#s persona que ocu ta modestamente su; ¡solares; su región más obscura se persona que 
nombre 
La deslumbrante blancura de la i solidez del núcleo. La densidad del 
faz solar se ve frecuentemente, casi! Sol en ésto como debería ser mucho 
de continuo, interrumpida por la i mayor de lo que es en realidad, y 
hoy conocemos esta densidad con 
gran aproximación deducida del 
volumen de la masa, conocida ésta 
por los efectos de atracción y per-
turbación que produce sobse nos-
otros y sobre loa demás planetas. 
La mayor parte de los astrónomos 
se inclinan a suponer gaseoso este 
núcleo que es sin embargo denso. 
Se nos muestra oscuro porque su po-
der de radiación es mucho menor 
las iniciales C. C. M. donados con el bienestar de la infan-,'denomina núcleo; la envolvente, pe- que el de la materia que forma la numbra de la mancha. 
Al observarlos durante cierto tlem-
fotoesfera, constituida por gotítas, 
en un principio de condensación. 
Si estas salieran por la rasgadura 
de la fotoesfera, rasgadura que es 
Ahógase en dicho escrito por el pron-icia' V en las Primeras líneas del edi-
* kl •̂̂ .•-r,»« rJ« Ia. r«rt« Tti-! torial que a manera de introducción, po se percibe su cambio constante, y to establecimiento de las fortes ju | -/* • i degaparición al cabo. Algunas, se 
veniles o Tribunales de Menores y por í Precedla los trabajos, se hacia constar j han observado durante varios días,! causa de la mancha, claro es que 
, , . , • j j nue el niño había sido llamado con i trece, en tanto cruzan por delante el espectro producido por dichas go-
la designación de una autoridad cen-.M ¡del Sol; pasados otros trece han rea-; tas debiera ser el propio de ellas, 
tral o juez, con potestad suficiente! lusl0 motivo, el ultimo siervo de la, parecido p0r el borde contrario tras \ No es así. Ocurre lo contrario, por 
i i ^^r^.f^v ' el aue desaoarecieron. i mucho que la materia de la foto-para castigar a los padres, tutores y | civilización y que "a menester que ^ el ^ di_ j ^ preclpItargej 
demás personas que exploten o mal" i esa mancha de la sociedad moderna ^ para comprender que se trata i (de fuera adentro), por el agujero; 
traten a los niños, impulsando a és-
tos por la senda de la indisciplina 
social, el vicio o el crimen. Además 
en dicho escrito se estimula al doctor 
Porto a llevar adelante los proyectos 
se borrase totalmente. Este debe ser 
también nuestro programa tocante al 
punto, y por que se cumpla sin vaci-
laciones ni demoras, debemos traba-
jar con el mayor empeño. 
P o r l a i n d u s l r l a N a c i o n a l 
En la edición de la mañana de1 plir sus propias necesidades y conso-
de una apariencia, de una ilusión, y como de las regiones circunstantes 
No es la mancha ía que da vueltas fluyen corrientes para restablecer el 
en torno del Sol, es éste, que como equilibrio alterado por la llamada 
la Tierra, gira alrededor del eje pro- constante de la abierta luna, de 
pío, y cumple su revolución en unos ; aquí que veamos la penubra como 
27 días. i formada por radiaciones o dardos 
Más antee de llegar a eáta conclu- i <lu« Inclinan hacia la reglón cen-
sión los primeros observadores de tral o pa.rteoscura de la mancha so-
lidar, con su independencia económi-
ca, el éxito y el progresivo desarrollo 
de sus instituciones sociales y polí-
ticas. 
Por fortuna, nuestras clases indus-
manchas solares tuvieron que obser-
var muchas, y. entre ellas algunas 
de las que persisten durante una re 
ayer publicamos una carta del ilustre 
Gral. Betancourt, Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, solici-
tando dél DIARIO que llamásemos la 
atención a los industriales para que; r  ,   0  vecegi oscur0g c¿mo' cuerpos opacos, perturbaciones atmosféricas aumenta 
sin pérdida de tiempo, se pongan en tríales vienen desplegando un espíritu sobre la encendida faz del astro de i das en potencia y extensión según 
, . • • • f- • i la luz. E l contorno variable e Irre- ¡ el grandor del laboratorio donde 
contacto con la Comisión designada | tan emprendedor, iniciativas tan vi gular ^ las manchas es incompa- j ocurren, 
para todo lo relativo a la Exposi- Sorosas y una constancia tan firme y j tibie con esta interpretación. Ade-
lar. 
El físico Zollner explicaba la exis-
tencia de las manchas como esco-
volución, y aún más, las pocas en i "as flotantes sobre el núcleo solar 
número que después de cumplida se ¡ ̂ "e suponía líquido), o sobre la 
reconocen fácilmente apesar de los ¡ densísima atmósfera que sobre la 
cambios constantes que experimentan ! masa líquida se asentaba, como pro-
en breve tiempo. i ̂ nfto de la intensa evaporación de 
Respecto a la naturaleza de las;la misma, 
manchas solares, han discrepado mu- ! Faye, uno de los astrónomos más 
i cho los astrónomos que primeramen-! audaces en sus hipótesis, que fun-
! te las observaron. j daba sobre hechos de observación, y 
i Quien creyó que eran planetas, los | razonaba después^con gran lógica, 
I cuales en su girar constante alrede- supone que las fpnchas solares no 
i dor del Sol, se proyectaban alguhas ! son otra sino comfc nuestras mismas 
ción que habrá de celebrarse en To-
ronto, Canadá, el próximo mes, a la 
cual debe concurrir Cuba con el ma-
yor entusiasmo por muy diversas y 
atendibles razones. 
El DIARIO coopera con la deci-
sión noás firme al empeño que se pro* 
Y así como las perturbaciones at-
I más, según la distancia del planeta mosféricaa de la Tierra, decía te-
renaz en el traoajo, que el Dr. oecre ( al gol( el tiemp0 de gu revolución de- j nían su origen en las capas altas 
tario de Agricultura poco o nada ten-| bía variar, y las manchas que persis-j del aire, y engendradas por el roce 
j ' t i 1 ten muchos días, todas tardan el ' de dos corrientes encontradas se 
dra que esrorzarse para lograr una! mismo número de Qllog en el gh-o. i trasmitía de arriba abajo el torbe-
la feria de To-lucida concurrencia a 
ronto. 
Si nuestras industrias lograsen 
abrirse paso en el Canadá, lo cual 
patriótica y de gran importancia 
interés para el país. Dar a conocer 
nuestras industrias en el extranjeso, i 
afirmar su crédito dentro y fuera de \ 
Cuba, con la sanción favorable de \ 
autoridades 
pone realizar el Gral. Betancourt por , 
, , , de sus productos y la corta distancia 
entender que se trata de una obra i i t i 
a que estamos de aquel mercado, ha-
bremos adelantado enormemente en 
la vía de asegurar el bienestar del 
país, porque el aumento de nuestro 
intercambio comercial con los cana-
denses habrá de contribuir al abara-
pentas en la materia; I talniento de la vida, librándonos de 
abrirles nuevos mercados, especial- ia jervidumbre de contar con un solo 
mente en el Canadá con quien man" proveecJor para muchos de nuestros 
tenemos estrechas y frecuentes reía-! artículos de primera necesidad, 
cienes, son propósitos que al realizar- Se ^ pueSf de un empeño ^ 
se no sólo habrán de traducirse en | grandes posibilidades para nosotros, 
beneficios inmediatos y directos para En tal virtud, cuanto se haga por ase-
las industrias cubanas, iino para la! gurar el éxito de nuestras industrias 
nación entera, más y más necesitada | en Toronto, es trabajo realizado en 
cada día de variar su producción, su- favor de todo el pueblo cub 
que es el del Sol. 
Galileo pensó que pudieran ser 
cuerpos flotantes en la superficie del 
Sol, y Lalande creía que eran loe 
i vértices de altísimas montañas, cu-
; yas escarpaduras y laderas simula-
nada difícil dadas la bondad ban la penumbra. 
En el siglo XVIII el célebre astró-
nomo Willaein. Herchell, influido 
por la idea de la habitabilidad solar, 
pensó en un núcleo solar frío envuelto 
por dos capas, la exterior brilladora 
y a altísima temperatura, y otra in-
terior densa y protectora del núcleo: 
i la rasgadura de ambas dejaría ver 
el núcleo frío y oscuro, y la dificul-
tad del boquete en sua bordes fin-
giría la penumbra. 
Es difícil sostener la Idea de la 
1 llino naciente, como en una masa 
de agua que agitamos, así en el Sol 
el torbellino nos mostraba su vórtice 
y como una hondura el conjunto de 
la atmósfera solar enormemente agi-
tada formando un colosal embudo que 
se propagaba de lo exterior al inte-
rior de la masa. 
Gonzalo REIG. 
MADRID, 17 de Junio. 
NAROOMANO 
E l Juez de Instrucción de la sec-
ción primera ha dispuesto la reclu-
sión definitiva en el Hospital Nacio-
nal "Calixto García", de Antonio Zu-
rita y Velero, por haberse compro-
bado médicamente que es un vicioso 
de drogas narcóticas. 
ano. 
P E R M I S O P A R A 
N U E V A S V A L L A S 
H O T E L S A V O Y l 
The London C . L a n c a s h i v r e , ^ 
QUINTA AVENIDA Y GftLLE 59 i-t NUEVA YORK 
Bajo la misma direoclón 
que el Waldorf-Astoria. 
L . M. Boomer, Presidente. 
Grandes y fresca» habitaciones frente al Central Park. 
Delicioso para sa estancia veraniega, 
C U O T A S E S P E C I A L E S A P E T I C I O N . 
COMPAÑLA DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS 
En otro lugar de esta edición se j 
publica el Balance Anual,, demostra-) 
tivo de la solvencia de esta poderosa | 
entidad inglesa, que opera en el 
A pesar de las recientes y muy 
atinadas disposiciones del señor Al-
calde Municipal y de lo dispuesto en 
las Ordenanzas en relación con el 
ornato y embellecimiento de la clu- i ̂ ^ado cubano con Indudable éxito, 
dad. no pasa día sin que en los lu- Resulta de este Balance que se ba-
gares más céntricos y populosos de 1Ia disírutando de una situación eco-
la Habana, se levanten nuevas va- nómlca espléndida, 
lias anunciadoras contraviniéndose i Basta con examinar su activo. 
Inexplicablemente aquellas disposi- < Siguiendo las normas fundamenta-
cionee. Iles trazadas por los especialistas de 
Ayer mismo y ante el asombro de ! ^?rU'?%0'The f L.ondon a,nd Lauca-
la barriada que comprende el diBtri- J » , 'iJJ? "!* £ f™ SUa lnv.e!?,lones 
to universitario, en la esquina de : ^ f ' ^ 1 "n Val0res sociables y 
"li" y "28". han comenzado impu- j f .1^0 , '^"^por ? condl-
/ v ción Intrínseca son inconmovible*! o 
nemente a levantarse tres "taponan- , no sujeto6 a variaciones especulan-
do el aire y la vista marina que vas. 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L . No. 24 .—TELEFONO A-6308.—HABANA. 
(Examen de la vista, gratis.) 
Así se explica el "succes" de esta 
clase de negocios en la vieja Albión. 
donde esta corporación que tan va-
constituye el recreo y solaz de los ve 
cinos de la misma. 
Respondiendo al deseo del vecin-
dario lo hacemos constar así. a fin | liosos servicios presta en nuestro 
de que el Sr. Cuesta, o el funcio- mercado disfruta de merecida prima-
nario municipal a quien correspon- icía-
da. pongan coto a ese atentado con- En Cuba, además, son sus agentes 
tra el ornato público, en beneficio ; ^ representantes los señoree Galbán. 
de intereses particulares sobrepues- ^ L0bo y Ca., cuya firma en nuestro 
tos Inconsiderablemente sobre los j mundo financiero y mercantil, ln31-
fundamentales de la sociedad capita- | can la doble seriedad de los nego-
lina. 
El DIARIO, atento siempre al cla-
mor vecinal, traslada esta justa que-
Ja a nuestra primera autoridad mu-
nicipal con el fin de que con su ha-
bitual acierto se sirva disponer lo 
conducente para que sean suprimi-
dos o impedidos de colocarse esos 
"planchones" antiestéticos que tanto 
perjudican al ornato de nuestra ca-
pital. 
cios, en esta rama especial de sus 
múltiples actividades. 
B i n f LETA HT RTADA 
Denunció Antonio Valdés Asencio. 
de la Habana, de Ssan Nicolás 2 21, 
nue estando haciendo compras en la 
Manzana de Gómez dejó arrimada a 
la pared, en la puerta del estable-
cimiento "La Francia", una bicicle-
ta y se le sustrajeron. Se considera 
perjudicado en 60 pesos. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Continuamos comprando y vendiendo en cualquier cantidad; 
siempre a los mejores tipos del mercado. No renda sin consultar-
nos. 
BANCO NACIONAL 
LOS OTROS BANCOL 
Continúa sosteniendo. 
Van mejorando algo. 
H. UPMANX T Oa, 
En franca alza. Hay compensaciones sobre millón y medio de 
pesos. Sea práctico, véanos antes de cerrar cual.quler operación. 
Le conviene a sus intereses. 
C a c h e i r o y U n o . V i d r i e r a del C a f é E u r o p a 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000.—Habana, 
10d-8 
SE DESBOCARON LAS MTJLAS 
El carrero Isidro Fundón y Viejo, 
de 3 7 años, vecino de Churruca y 
Velarde, fué conducido al Hospital 
Municipal donde lo asistió el doctor 
Alvarez de la fractura de la pierna 
derecha y de contusiones y desgarra-
duras por distintas partes del 
cuerpo. 
Guiaba ayer Fundón su carro por 
la calle de Luzuriaga, y al doblar 
por la de Alambique, se le spanta-
j ron las m.ulas yendo a chocar su ca-
' rro contra el tranvía eléctrico núme-
j ro 9 3, de la línea de Jesús del Monte-
I San Juan de Dios, siendo lanzado al 
j suelo, pasándole por encima una de 
i las ruedas del vehículo que condu-
. cía. 
El motorista que guiaba el citado 
tranvía, nombrado Franc seo Taboa-
da y Sánchez, vecino de Arroyo Apo-
lo, fué instruido de cargos por el 
juez de Instrucción de la sección ter-
j cera, quien lo dejó en libertad por 
aparecer el hecho casual. 
SUSTRACION DE MEROAXCIAS 
Félix Labareyo, natural de Italia, 
capitán del vapor "Tagernes", surto 
| en puerto, dló cuenta ayer a la po-
i licía de haber visto a dos individuos 
I desconocidos que se acercaban en 
una "cachucha" a la chalana que 
atracada a su embarcación hacia tra-
I bajos de descarga, sustrayendo de 
l ésta varias cajas de mercancías cuyo 
i contenido y valor Ignora. E l capi-
tán Labareyo agregó que vió cuan-
I do esos individuos se dirigían hacia 
1 Regla, y que él, para intimidarlos hi-
! zo varios disparos al aire, sin que 
lograra ía aprenhensión de los mis-
mos. 
L E LLEVARON E L A L F I L E R 
Julián Alfonso y Alfonso, vecino 
de Corral Falso núm. 252, en Gua-
i nabacoa, denunció en la Cuarta Es-
| taclón de Policía que estando en el 
I café "La Diana", establecido en Bo-
| lívar y Labra, se le acercó un Indi-
i viduo a quien sólo conoce por "La 
| Marquesa", el que le llevó ,un alfi-
ler {le brillantes que aprecia en 140 
pesos, y que su dueño, Rogelio Ra-
mos, se lo había entregado para quo 
lo vendiera. 
Dice Alfonso que "La Marquesa" 
lo Invitó a tomar, y después le dijo 
que había llegado Ramos al café, 
que le diera la prenda para entre-
gársela, lo que él ĥizo, comprendien-
do después que lo había timado. 
E L BRAZO FUERA 
Antonio Pérez y Espinosa, natural 
de la Habana, de tres años y vecino 
de Suárez 110, fué asistido por el 
doctor Sampedro en el Hospital Mu-
nicipal, de la fractura y el cúbito y 
radio izquierdos. 
Viajaban ayer Pérez en el tranvía 
eléctrico número 421, de la línea de 
Jesús del Monte-Calle Aguila, y al 
llegar a esta última calle, entre las 
de Aguiera y Bolívar, el brazo Iz-
quierdo, que llevaba fuera del carro, 
le fué comprimido por el camión 
17,89 9, que estaba situado frente a 
un almacén de víveres. E l lesiona-
do fué internado en la Quinta -de Sa-
lud "La Purísimia". 
ACUSA A SU AMIGO 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 715, L , González, arrestó 
ayer en Aguirre y Blanco, a Guiller-
mo Arcafio y Díaz, natural de la Ha-
bana, de 40 años y vecino de Cien-
fuegos 31, a quien acusa Celia Cal-
derín y Bocourt, natural de Cande-
laria, de 22 años, y del propio do-
micilio. 
Dice Celia qne es amiga de Arca-
ño, que ha tenido un disgusto con 
él y que con ese motivo supone sea 
quien le ha llevado de su escaparate 
80 pesos en efectivo y algunas joyas, 
todo lo cual constituye sus ahorroa 
en su trabajo de cocinera. 
El acusado dijo ante el Juez de 
instrucción de la sección segunda 
que esa denuncia era falsa, hija de 
un espíritu de venganza de Celia, 
porque él no quiere reanudar las re-
laciones amorosas que han soste-
nido. 
Quedó en libertad. 
CONTRA UN VIGILANTE 
Angel Sellés y Nokey, de la Haba-
na, de 33 años y vecino de Bolívar 
núm. 68, se queja de que un vigi-
lante de policía cuyo número y gene-
rales ignora, no haya procedido al 
arresto de un individuo que en el 
cafó de. Bolívar y Aldama lo vejó en 
su presencia. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados, Manuel 
Blanco Várela (a) "El Gallego 
Blanco". Domingo Blanco o Domin-
go Queijo. y Ramón Hermlda Bodei-
ro, en causa por estafa, con fianza 
de doscientos pesos cada uno; Mario 
Martín Ladrit y Sales, en causa por 
estafa con fianza de $200; y Eduar-
do Herrero Daumy, por atentado, con 
200 pesos de fianza. 
OCUPACION 
Francisco Suárez, entregó ayer al 
juzgado de Instrucción de la Sec-
ción primera ropas ocupadas en la 
casa de préstamo sita en Composte-
la 114 B.. y que figuran como piezas ¡ 
de convicción en la causa por robo 
número 729 de este año. que se Ins- I 
truyo en ese juzgado, 
BODEGA ROBADA 
En la bodega situada en la calle 
de San Isidro número 78, de la pro-
piedad del señor Manuel Rodríguez y 
Linares, se cometió ayer un Impor-
tante robo. 
Los ladrones penetraron por la 
casa contigua, que está desahabita-
da, escalando la pared con una esca-
lera de mano y bajando a la bodega 
utilizando una soga. De la caja de 
caudales faltan 760. 
El ciudadano Juan Perdomo y 011-
ver, vecino de la calle de Habana 
número 207, dice que vió abierta la 
puerta de la bodega, por lo que lla-
mó al vigilante de posta 1,034, quien 
dió cuenta de lo ocurrido el dueño 
del estabe(|ímíento. Fl̂ te soipone 
que puedan tener relación con este 
robo los que fueron ocupantes de la 
casa contigua a la de la bodega, que 
iace poco se mudaron de allí y se-
guramente tienen todavía la llave en 
su poder. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
E l Inspector de Descarga, Antonio 
González y el vigilante número 5. de 
los Muelles de San José, detuvieron 
1 a .la puerta de ese muelle a los her-
manos Benigno y Abraham Klipin-
ger, vecinos del Hotel "Perla de Cu-
ba", a los cuales ocuparon 883 cor-
batas de seda, que pretendían Intro-
ducir en la ciudad sin abonar los de-
rechos aduanales. 
Loe acusados fueron remitidos al 
Vivac por disposición del Juez de la 
Sección Primera. 
UN HOMBRE HIRIO A OTRO EN 
DEFENSA DE SU MADRE 
En Emergencias fué asistido por 
el doctor García Navarro de una gra-
ve herida producida por instrumento 
perforo cortante que penetra en la 
cavidad tóráxica. en la región costo-
mamarla derecha y síntomas de 
schock traumático Isidoro Fernández 
Folledo. de Agrámente, de 29 años 
de edad y vecino de Segunda núme-
ro 2, entre. Lagueruela y Gertrudis. 
También fueron Asistidos en el 
cuarto centro de socorros Felipe Ro-
mero Cardet, del mismo domicilio 
que el anterior, de 19 años, de una 
herida leve penetrante en la cara 
externa del brazo Izquierdo, y Car-
men Cardet Sánchez, madre del an-
terior y del mismo domicilio, que 
presentaba una herida incisa grave 
en la región subclavicular izquierda. 
E l juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, doctor Santiago Men-
cia, con el secretario, señor Cana-
lejo y el oficial, señor García Bango, 
se constituyeron en Emergencias. 
E l origen de la cuestión, fué una 
riña entre dos menores, Juan Fer-
nández, hijo de Isidoro y Eladio Ro-
mero de 14 años, germano de Felipe. 
Este, que es mayor que Juan, le pe-
gó y al quejarse a su padre Juan, sa-
lió Isidoro, que Insultó a Felipe, dl-
ciéndole que iba a entrar a golpes a 
toda la familia. Al incorporarse 
Felipe, que estaba sentado en la 
puerta de su cuarto, Isidoro le dló 
dos bofetadas, tirándolo al suelo, y 
al salir al escándalo su madre Car-
men Cardet, Isidoro la agredió con 
unas tijeras, causándole la herida 
que presenta, y entonces Felipe co-
gió un cuchillo y se abalanzó sobre 
él, diciéndole: "—A mi madre tú la 
respetas", hiriéndole y recibiendo un 
golpe con las tijeras en el brazo iz-
quierdo. 
Isidoro declaró que le hirió Felipe 
por haberle requerido su hermano. 
Felipe fué remitido al Vivac. 
DENUNCIA CONTRA UNA DESTI-
LERIA 
E l vigilante de la Policía del 
Puerto número 30, Eduardo Busto, 
comisionado por su jefe para averi-
guar la causa de la gran mortandad 
de peces en la bahía, denunció en 
la jefatura de la Policía del Puerto 
que la Compañía Alcoholera "Cuba 
Fabril Co.", que posee una destilería 
en el Reparto Juanelo, en Luyanó, 
arroja los mostos en un arroyo que 
desemboca en bahía por la Ensenada 
de Melones al lado de la planta eléc-
trica, siendo esa la causa de la gran 
mortandad de peces de la bahía y del 
insorpotable olor que existe en aque-
llos lugares. Se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta. 
APRENDIZ LESIONADO 
En la panadería "La Central del 
Cerro", de José Vidal, sita en Má-
ximo Gómez, número 751, limpian-
do una masadera se causó una he-
rida por avulsión con pérdida de los 
dedos índice y medio de la mano 
derecha el aprendiz Julio Suárez 
Dorta, de la Habana, de 17 años de 
edad y vecino de Magnolia 4 8. Fué 
asistido en el tercer centro de so-
corros. 
ANCIANO LESIONADO 
En el Hospital Mercedes Ingresó 
el asilado del Asilo de Ancianos de 
Artemisa. Bernabé Marín Iglesias, de 
72 años de edad, que se fracturó el i 
fémur derecho al caerse en el patio 
del asilo. 
CARTERISTAS DETENIDOS 
E l sargento Eleuterlo Vega y el 
capitán retirado de la Policía Nacio-
(Para el DIARIO DE LA MARL\A 
6 de Julio 
La reforma electoral que el 
bierno italiano ha propuesto o va 
proponer uno de estos días al pa4 
lamento es una innovación atrevi/' 
y original, sin antecedentes en 1 
| ción alguna. Los que con ella se but 
ca es que haya en la Cámara de Dj^" 
¡ tados mayorías homogéneas y egt"' 
¡ bles qus apoyen a minisierios ' 
I deros. 
Desde hace años a consecuencia h 
| los muchos partidos las mayorías g0! 
1 coaliciones movedizas; y de aqm ^ 
frecuentes crisia ministeriales, has 
I untes veces originadas por motivo, 
i o pretextos fútile.s U| 
Para remediar este mal propon. 
¡ el gabinete Mussolinl que se edjudj. 
' que los dos tercios del número ¡j 
'diputados al partido que haya reuní' 
do más votos en la elección; aunqu, 
i iodos los otros partidos juntos hayan 
sumado más votos que él. El tercio 
restante de las actas de diputado se. 
ría distribuido entre esos partidos 
Habría dos elecciones; en la ¿r¡. 
mera se votarla por partidos, y est! 
es lo original; en la segunda. p0l 
personas. La primera sería para ave. 
riguar la fuerza númerica de cad» 
partido y la segunda para que cads 
partido votase el número de diputa' 
dos que le correspondiese. 
La elecclcón por partidos tiene mu. 
cho de recomendable; sería sin duda 
sincera y en ella no podrían entrai 
las consideraciones locales ni las per. 
señales. Y en esa segunda elección 
se eliminarían el fraude y la violen-
ola de unos partidos contra otros-
puesto que adjudicada a cada unc' 
de ellos su cuota de diputados, na-
die podría quitársela y la pugna sería 
entre los candidatos de un mismo par-
tido. 
Esto es lo que resulta de los esca-
sos Informes publicados aquí aceres 
del proyecto de ley, que ha sido acep-
tado con modificaciones por una Co-
misión de la Cámara de Diputados, 
La primera parte está clara: g( 
vota por partidos y al que haya reu-
nido más votos se le dan los dos ter-
cios del número de diputados; pero 
¿cómo se hace oso para que resulu 
justo en todos los casos? ¿No se ten-
drán que adjudicar a ese partido loi 
diputados de dintritos en que ha es-
tado en minoría? Para la mayoría 
de un distrito que es verde ¿será 
plato de gusto que se le imponga la 
representación de un diputado azul? 
Esta es la parte obscura. 
Se nos dice que la principal opo-
sición al proyecto estará en los qu? 
se llama "liberales viejos" y en loi 
católicos o "populares". Aquellos te-
men que con el nuevo régimen si 
acibe su poder; y estos o popolart 
para hostilizar al gobierno fasqis-
ta, con el cual están algo desaveni-
dos. Pero, según otros informes, 
acó harán por votar la reforma, en 
la seguridad de que, como dicen los' 
ingleses "lo que es salsa pera el 
ganso, es salsa para la gansa"; este 
es. los dos terciis, no han de caei 
siempre en manos del mismo parti-
do y alguna vez les tocara ei turno 
a los católicos. 
Que con ese plan habría mayorías 
parlamentarlas homogéneas, come 
desean MussolluI y sus amigos, e¡ 
evidente; pero cuanto a su estaWJÍ-
dad, eso ya .es de pronóstico reser-
vado. En todo partido hay matices j 
son posibles las disidencias; y el 
que dirijo se ha formado, como el 
ejército de Wallensteln, con gente? 
venidas de distintos puntos: demó-
cratas, nacionalistas, populares, so-
cialistas. 
Uno de los dos tercios de la Cáma-
ra que compondrían la mayoría po-
dría descompadrar con el otro y en-
tenderse con la oposición para derri-
bar al gobierno. 
Pero, en fin, la operación serla 
menos fácil y menos frecuente que 
con el régimen actual; progreso apre-
ciable. Italia haorá hecho un invento 
político que le dará crédito y que po-
dría ser imitado con utilidad en va-
rios países; por ejemplo, en Polonia, 
donde hay nada menos que once par-
tidos, 
A los americanos con tanta Inven-
tiva en lo mecánico no se les ha ocu-
rrido hasta el presente ninguno in-
novación política. Su sistema elec-
torales el mismo que había cuando 
Jorge Washington era Presidente y 
la única modificación Introducida en 
eso sistema, para la elección de Se-
nadores es un desacierto. 
La representación de las minorías, 
cosa excelente y que no se ha adop-
tado aquí, se debe, según una versión 
a Lubbock, banquero, naturalista 7 
miembro liberal de la Cámara Baja 
británica. Según otra versión antes 
había ideado eso un escritor belga. 
Lo cierto es qué en Inglaterra fué 
donde primero rje aplicó y en las Jun-
tas de Enseñanza. Luego pasó a los 
ayuntamientos y a la Cámara de los 
Comunes y ahora la tienen unas 
cuantas nacionees. 
Eso sí, los americanos han inven-
tado algunos fraudes electorales; pe-
ro en este género no están a la altura 
de los españoles y de sus parientes 
de América; porque, para hacer po-
lítica picaresca, hay que comenzar 
por tener alguna gracia. 
X. Y. Z. 
DR. C0NRAD WITTK0P 
MEDICO ALEMAN 
De las universidades de Berlín-Leí* 
pzlp-.lena, Habana. 
Esp^cialistd, en clrujía sreneral. «n-
fermedades de la piel, vías urinarias-
clstoscopia, enfermedades del estómagro 
e imestinos. rectoscopla, partos y en-
fermeda,dea d^ señoras. Examen de ori-
na y de la sangra, rayos X, diatermia, 
rayes ultravioletas de sol de altura pa-
ra tuberculosos, tratamiento eléctrico, 
ban Lázaro. 63-55 esquina Genios. Ko-
ras^'P, consulta de 9 a l l y d s 4 a 7 . 
15d-H 2d-12 
D r . fiálvez G u i t a 
nPPOTMTCTA. WMMÜTDAM 
•»?ra»BO. sznxzt, x xasvzAa o quemasv-
M . 8 OOKSUX.TAB SS 1 A ^ 
„ M0NSERRATE, 41 . 
ESPECIAL PARA LOS P O B U f t 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
OFlGlNfl IMTERNAClONflL DE M A R G A S Y P A T E N T E S 
B«rürtro« de maroM y patentes «a Cuba y «1 extraajs»' 
Empedrado y Afnlar—Edificio "Larre»'» 
Teléfonos A-asai y 11-9238 
C41( Alt IM-f» 
nal señor Rafael Pérez Abreu, pre-
sentaron en la sección de Expertos 
de la Policía Nacional a Alberto Her-
nández González (a) "Jlcotea", de 
30 años, vecino de Bélgica 35 y Ra-
món García Sánchez o Fidel de las 
Heras Dubruln (a) "El Franceslto", 
los cuales hablan tratado de robar-
le la cartera frente al Hotel Plaza, 
pu un tranvía de San Francisco-San 
Juan de Dios, al capitán Pérez 
Abreu, Ingresaron en el Vivac. 
a ñ o x a 
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D E L ñ l H I B I E N T E ñ G T U f l L 
(Por JORGE ROA) 
—HARD ACROSS THE LINF. 
—NUESTRO CICLO INDUSTRIAL. 
—EXPOSICION EN TORONTO. 
—ALIANZA COMERCIAL-GOBIER-
NISTA. 
—LABOR D E L SECRETARIO DE 
AGRICULTURA. 
—FRACASO DE ALTISONANCIAS T 
PATRIOTISMO REPUBLICANO. 
—COOPERACION CONSTRUCTIVA. 
—CANALLA: E L NUEVO MERCADO 
Aamatt» «fl eotnsUmno por concn -1 rrendn <5« las industrias cubanas a 
yriJ^Tla Exposición industrial qne ¡ la exposición de Toronto, se mueve 
„ Inaugurará en Toronto, CanadA, el | con tenacidad loable, 
¿jji reintloinoo del mes actual. En primer término, agita nueetro 
ya boy en nuestro editorial nos antiguo marasmo, producto de inmo-
la carta circular dicta- reddos desengaños, y en definitiva, 
objeto por el bonorable I apresta sus propias iniciativas y la 
F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producán ulceras varicosas difialmente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamenle y franco de gastoi un folleto explicativo de i5o pagina», 
eicriblra : PEODUOTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
pcferimos 
da 0010 jeftor Secretorio de Agricultura. 
jjsta vea productores y gobierno 
pĵ oodente do acuerdo. 
•jfo podría ser do otra manera. 
Aunque nneotroa políticos, onfer-
100é ¿a rerdadetra miopía integral, se 
ggfrKsroeax en lo contrario, lo cierto 
^ cada día nuestros puntos de 
r]gttk se van acentuando en el con-
cierto general. 
I * base, hoy, del éxito público en 
C » , no es otra que el mejoramien-
to económico de la sociedad. 
Bl que lo logre será el apóstol má-
zlmo. 
Hasta hace muy poco tiempo era 
f4cll adormecer el Ánimo colectivo 
cen frases declamatorias de un pa-
triotismo hueco y sin resultados. 
Bse período, por suerte, ha ter-
minado para Cuba. 
En la actualidad, todo cubano cons 
cíente, y son éstos los que predomi-
nan en todas las colectividades, no 
Bo conforman con la repetición do 
promesas como las que logran rela-
tivo éxito en los períodos preconsti-
tnyentes. 
Tales altisonancias se hacen posi-
bles cuando toda aspiración pública 
se concentra en una aspiración abso-
lutamente Idealista, como aconteció 
entre nosotros cuando buscábamos la 
separación colonial por cualquier 
medio. 
Ahora el anhelo de todos es lo 
contrario de revolver, de desorde-
nar, de conmover los cimientos so-
ciales. 
Ta en Cuba no hay nada funda-
mental, en el orden ideológico, que 
alterar de un modo permanente. 
Nuestro dolo actual es el de las 
"modificaciones reflexivas". 
E l período de la edificación. 
Manifestación ostensible de ese 
estado de opinión lo es, sin duda al-
guna, la rapidez con que se acogen 
y se realizan todos aquéllos proyec-
tos de elevación básica de los inte-
reses colectivos. 
Unas veces se origina en el gobier-
no; generalmente las menos. Todos 
los días, y no hay exageración en 
afirmarlo así, en las agrupaclonos 
económicas que, como la Asociación 
Nacional de Industriales, ostentan 
con entera legitimidad la represen-
tación ética y mercantil del ansia 
de mejoramiento. 
Alrededor y en favor de la concu-
desarrolla con toda eficacia, en vir-
tud de constante y sólida propa-
ganda. 




•*E1 Gobierno de Cuba, por medio 
del Honorable señor Secretarlo de 
Agricultura, nos pide que enviemos 
nuestros productos a la Exposición 
arriba mencionada, que se abrirá el 
día 25 de agosto próximo y se clau-
surará el día 8 de septiembre. 
" E l crucero MOuba" zarpará para 
Canadá sobre el día 6 del mes pró-
ximo, llevando los muestrarios de 
nuestras clases productoras, y a l»8 
Comisionados del Gobierno, entre los 
cuales figura un miembro de esta 
Asociación, el señor Ramón F . Cru-
sellas, vocal de nuestra Junta Di-
rectiva. 
"lias muestras, debidamente enva-
sadas para la "Exportación", debe-
rán ser enviadas al señor Secretario 
de Agricultura, Máximo Gómez nú-
mero 820, Habana. 
"En cada caso, las muestras debe-
rán venir acompañadas de una rela-
ción de las mismas, de ser posible, 
en inglés y español, con sus análisis 
respectivos, si se trata de productos 
químicos, y de todos aquellos deta-
lles que puedan contribuir a ilustrar 
a los Oomlsioyados de nuestro Go-
bierno, para ¿1 mejor desempeño de 
su cometido. 
"Nos permitimos indicar a usted 
la conveniencia de concurrir a esta 
Exposición, por el honor de nuestras 
clases productoras, y por el honor de 
Cuba. 
"Cualquier dato que usted nece-
site,' puede obtenerlo del señor Di-
rector de Comercio e Industria, de 
lá Secretaría de Agricultura, Telé-
fono A-7506, o del que suscribe, en 
el teléfono M-5191. En ambos casos 
tendremos verdadero gusto en ello. 
"Uos muestrarios deberán estar en 
poder de la Comisión Organizadora 
antes del día 2 de agosto próximo, 
razón por la cual recomendamos que 
las niism;is se envíen siei|/>ie por 
expreso". 
Verdad es que el sefíor Alfredo O. 
Ceberio, Secretario de la Asociación, 
qne la suscribe, es un ejemplar de 
la juventud nueva de Cuba: "hard 
across Une". 
A LOS D E V O T O S D E 
J E S U S N A Z A R E N O 
El Párroco del Cerro suplica a los 
devotos de Jesús Nazareno asistan a 
los cultos de loa Nueve Viernes que 
Be celebran con esplendor en esta 
Iglesia. 
También ruega envíen algunas li-
mosnas especialmente ropa y zapa-
tos, aunque eean usados para ves-
tir a muchos Infollces caídos en el 
dolor y la miseria que llevan andra-
jos. 
El Divino Nazareno premiará esta 
obra buena. 
C O N F E R E N C I A S O B R E 
L I T E R A T U R A 
Esta noche a las ocho y media ini-
cia el Dr. Sergio Cuevas Zequeira, 
Ilustre Catedrático de la Unlvefsi-
dad, una serie de conferencias sobre 
Literatura, Filosofía e Historia, en 
residencia de Tejadillo 22. 
Las conferencias son absolutamen-
te gratis y la entrada es libre. 
D E E S C R I B I R 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
" R e v i s t a M e n s u a l d e c u D a " 
MAGAZIXE ITASTRADO 
La REVISTA MENSUAL DE CUBA editará no menos de CINCO 
MLL EJJEMPLARES de CIENTO VEINTICINGO PAGINAS cada mes. 
La REVISTA MENSUAL DE CUBA es órgano oficial de la Asocia-
ción Nacional de Industriales. 
La redacción de la REVISTA MENSUAL DE CUBA la componen 
periodistas experimentados. 
INTERESA 
Al Industrial, porque defiende, afianza y propaga el crédito in-
dustrial, 
AL COMERCIANTE, porque mu texto gráfico e Informativo es 
indispensable al consumidor. 
AL BANQUERO, porque le proporciona clientes. 
AL POLITICO, porque sus opiniones pesan en su popularidad. 
AL HOCAR, porque es órgano de la verdad. 
AL ANUNCIANTE, porque su circulación es la MAYOR EN CUBA 
y su propaganda intensa, eficiente y netamente nacionalista. 
Contribuya con la "KEVISTA MENSUAL DE CUBA", a obtener 
de los Poderes Públicos mcjorasoconóniicas para el país, a que des-
Hparezran impuestos-hongos como e! CUATRO POR CIENTO, a que se 
reformen lo.s Aranceles vigentes en sentido proteccionista. 
Directores: JORUE RUA, LEON ICUASO, RAMIRO GUERRA. 
n m m s o l u c i ó n 
Señorita: Conocemos su problema trascendental. 
La sabemos enojada, justamente enojada, y—iob* 
paradojas de la frivolidad!—preocupadísima. Tiene 
usted invitadas a pasar el día en su casa a vanas 
compañeras de colegio, y piensa en el modo de 
obsequiarlas a la hora del lunch. Claro que, por 
asociación natura 1 de ideas, ha pensado en LA GLO-
RIA, y ha obtenido un paquete de pasta de guaya-
ba de a libra y media y un estuche número dos de 
nuestros bombones finos. "Mis amigas saldrán com-
placidas"—ha pensado; y una sonrisa ha plegado 
sus labios aún no teñidos de carmín. Pero, de 
pronto, una idea ha trastornado su dicha momen-
tánea. Una idea imprevista, una idea terrible. Esta 
idea: "Todo debe parecer improvisado". Pero, ¿có-
mo arreglar lo de las galleticas indispensables? La 
mamá ha propuesto unos bizcochos miniatura de 
" L A GLORIA". Mas, la lata familiar que guarda la 
despensa en tan vulgarota! . . . Nada I . . . Que no 
hay solución! . . . 
Señorita: Desheche su enojo, su justo enojo. 
Aparte su preocupación. Nosotros hemos pensado en 
usted; hemos previsto "su caso"; y poseemos la 
solución adecuada. Desde hoy—precisamente desde 
hoy—se encuentran a la venta, en esluches de lu-
jo, nuestros bizcochos miniatura. Pida uno a s» pro-
veedor. E invite a sus amigas. 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c ioso d e los choco la t a s 
SOLO. A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. Habana 
Chanito Soto Navarro y 
Montalvo 
Triste, muy triste... 
La muerte inexorable no perdona 
ni las flores más lozanas de la vida. 
Tal el caso de la trágica muerte 
del simpático Joven "Chanito" Soto 
Navarro y Montalvo, que con José 
Francisco y María del Cármen, for-
maba la trilogía, del distinguido ma-
trimonio, donde reinaba como sobe-
rana quien lo es por sua bondades 
y sus bellezas, la dama siempré afa-
ble y siempre sencilla María Montal-
vo. 
Conociéndolo y aún sin conocerlo, 
nadie ha dejado de sentir la muerte 
de quien como él tenía derecho a la 
vida, y ha caído para siempre en los 
albores de la existencia y de modo 
tan cruel y horrible. 
Bajo una montaña de flores quedó 
su cuerpo, y yo dejo en su tumba 
el último ramo de rosas, qu© Jamáa 
perderán eu lozanía y fragancia. 
Rosas de recuerdo. 
Sean para sus inconsolables padres 
y hermanos, en estos momentos de 




La Habana, Julio 10 de 1923. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN ÍN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lar 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Galiano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono I-79B2. No ha-
ce visitas a domicilio. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
EL SENADOR RTVERO 
Con objeto de pasar una corta 
temporada de descanso, ha embarca-
do con su distinguida familia para 
Cienfuegos, nuestro distinguido ami-
go el popular políteo Sr. Manuel Ri-
vero Gándara. 
Grata estancia en La Perla del 
Sur le deseamos al muy querido se-
nador villareño. 
F E L I Z VIAJE . 
Por la vía de New York embar-
cará hoy para Europa en viaje de 
negocios nuestro estimado amigo el 
señor Luís Gottardi. 
Le deseamos un feliz viaje y buen 
éxito. 
El viH ê del "Cuba" a Toronto 
Continúan los preparatlvoe para 
el viaje que el crucero "Cuba" hará e 
Toronto (Ganada) con objeto de, 
representar a Cuba en la exposición-
inUmacional que se eteatuará en 
aquella Ciudad. 
Las reparaolones q'ue está su-
friendo en las calderas y en otros 
departamentos serán costeadas con 
cargos a los créditos que figuran en 
el presupuesto nacional consignados 
a la Secretaría de Guerra y Marina, 
• El D Gírete Huso Stinnos No. 8" 
Procedente de Hambnrgo y con-
duciendo carga general tomó puerto 
¡ver ©1 varpor alemán de eete nom-
bra. 
E l "San Bruno" 
El rapor Inglés "San Bruno" lle-
gó ayer procedente de Boston con 
carga general. 
Una goleta 
Procedente de S*nt Plerre 7 en 
lastre llegó ayer la goleta inglesa 
WaMs L Stream. 
EU "Paator©aM 
Conduciendo carga general y 15 
pasajeros para la Habana y 16 de 
tránsito llegó ayer procedente de 
Cristóbal el vapor americano "Pas-
tores". 
Entre los pasajeros anotamos al 
Cónsul cubano señor Eduardo La-
borde, el banquero costarricense Mr. 
Max Pas-tor, Rosa Arguedes, el artis-
ta peruano Elias Ghávez y otros. 
E l Montevideo 
Conduciendo carga general j pa-
sajeros se espera que llegue a este 
puerto procedente de Cádiz sobre el 
día 14, el vaipor correo español Mon-
tevideo. 
Las «alidias de ayer 
En el dta de arer han salido los 
siguientes vapores: Bl , Governor 
Cobb y el ferry Botrada Palma, para 
Key West, el americano Yucatán pa-
ra puertos mejicanos, la goleta ame-
ricana Etta Mllchred para Tampa, el 
emierlcano Hf̂ -edla para Ne-w Or-
leáns, el americano Abangarez para 
Cristóbal, el Gofinn para Cárdenas. 
Los qne se esperan 
En breve se esperan en este puer-
to los siguientes valores: el Colom-
bia, de San Francisco de California; 
©1 Ramdor, procedente de Hong 
Gong; el americano Lake Slavi, de 
Beamont; el Etham AJlen, proceden-
te de Hong Kong; el Dela-ware, de 
Gotherburg; el Besseggen de Bal-
timore; el Nordítjernero, procedente 
de Nort Folk; el Nordav 
Una petición 9 
La Federación de Empleados de la 
Aduana se ha dirigido al Poder Le-
gislativo encareciendo la suspensión 
de! Artículo 14 de la Ley del Ser-
vicio Civil q.ue fuó modificado. 
Fijación de un tanto por ciento 
de aumento del haber del personal 
de la Aduana. 
Aprobación de una Ley de anti-
güedad como la de los Maestros pú-
blicos. Policía Nacional y Empleados 
do Comunicaciones. 
£1 Flaglcr 
_ E l ITcnry Flagler ha llegado de 
Key West con 2 6 wagones de carga 
general. 
E l Sr. Pi ñango Lara 
Nos Informa nuestro amigo el se-
ñor López, apoderado dei señor Pi-
i ñango Lara, que dicho naviero se en-
cuentra en Mob.'ia y que ha cerrado, 
ya trato para abrir una nueva línea] 
dj valores tntrt Mobila, New Orleáns 
y la Habana. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRtTJANO DEI. HOSPITAI, MUITICI-
PAL FREYRE DE ANDRADE 
ESPECIALITA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
ontetorismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAiVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 V DE 3 A 5 
p. m. en la calle de Cuba, 49. 
Las inflamaciones reacias ge-
neralmente ceden al 
R e s i n o l 
Aunque el Ungüento Resinol está 
hecho principalmente para el traba-
miento de afecciones cutáneas y para 
aliviar la picazón, tiene una acción 
curativa tan potente que se reco-
mienda con mucho encarecimiento y 
generalidad como emplasto para los 
diviesos más reacios, úlceras, herí-
das, eto. 
B« fuare, calmante jr no arde o panza 
cuando se aplica. Machos qne lo han asa-
do con aatisfacolón atestlgnaa qn© ha 
curado con prontitud jr facilidad Uaraa 
que no han querido ceder m otro» trata-
mientos. 
De renta tm todas loa árogmriaa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíete en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N O T A S D E C E R R O 
BAIXH 
r . 
T R A T ñ M l E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
El día 7 de los corrientes celebró 
la sociedad "Liceo del Cerro" un bai-
le de pensión para loa socios que que-
dó muy lucido. 
Merece un aplauso la sección de Re-
creo y Adorno de esta sociedad por 
la buena organisaclón de esta fiesta. 
ONOMASTICO 
Por un olvido Involuntario dejamos 
de felicitar en crónica anterior a dos 
conocidos señores de este barrio. 
Ellos son: El Sr. Pedro Muñlz Ca-
rrera Corresponsal de "Correo Eapa-
flol" en el Cerro y el señor Pedro Emi-
lio Carr. 
NUEVA RESIDENCIA 
Hace varios días nos manifestó el 
señor Ricardo Veiga su traslado al 
nuevo domicilio de Calzada del Cerro 
y Colón. 
Mucho agradecemos su atención. 
OTRO BAILE 
También el Cerro Unión Club cele-
bró su baile mensual de socios en los 
espléndidos salones que esa sociedad 
posee. 
Se vló muy concurrido. 
CERRO SARDES 
PROGRAMA: 
Jueves 12 Los Misterios de París y 
| El Mejor Camino, iernes 22, Lucrecia 
l Borgla, Sábado 23. El Aventurero Rey 
por John Gllbert, y El Mercado de )a 
Calumnia. Domingo 24, Vencer o Mo-




Jueves 12, Una Aventura Románlica 
por Dorothy Dalton y La Casa de los 
Misterios. 
Viernes 23, La Gran Pasión por í t s -
11a A. Manzini y Anleto Novelll y La 
Casa de los Misterios, episodio No. 3. 
Sábado 14. Para Amar y Honrar y 
la Casa de los Misterios, Episodio 4. 
Bl Corresponsal. 
V . O . G . P e m a r t í n 
—Este es el tipo de coñá su-
perior. De esta marca y de todas 
las demás. Usted, amigo lector, 
puede estar seguro de que nun-
ca tomó un licor de su clase tan 
bueno. 
Lo que los grandes cosecheros 
vinícolas llaman la madre, es el 
mosto añejisimo, el fermento— 
la levadura, por decirlo así,— 
con que se crea la calidad de un 
producto diferente a todos. Pues 
la madre del Coñá V. 0. G. de 
Pemartín, tiene 150 años; es ca-
si dos veces centenaria. 
—Eso es importante, en ver-
itjact. Porque ya se sabe que el 
buen vino y los consejos, han de 
ser viejos. 
— E l V. 0. G. es el niño mima-
do en las enormes Bodegas que 
en Jerez de la Frontera posee la 
Casa Pemartín. Fíjense en el co-
lor. Aspiren su . bouquet. Sabo-
reen con los cinco sentidos un 
sorbo de este coñá definitivo, 
chasqueen la lengua como los 
cantadores profesionales, y dí-
game si puede haber algo mejor. 
—Fundador puro — declara 
uno de los oyentes. 
—Más aún: único. Es decir, 
Pemartín V. 0. G. 
No exagera nada ese aficio-
nado que acaban ustedes de oir. 
El V. 0. G. es un coñá-cumbre. 
Y sus iniciales bien podrían tra-
ducirse diciendo: "Vira otro, 
gandul"... 
Anda, viejo: saboréanos aliora 
P E M A R T I N 
Jim »c Í A riourcaA 
Hoy Un Hogar Sin Fr lg l -
dalre No Es Hogar Moder-
¡ f l ú l o s a l N e v e r o ! 
Frlgldalre. el refrigerador completo para el bogar, 
se enfria solo. No requiere hielo. 
Por medio de la electricidad mantiene la atmósfe-
ra, dentro de los compartimientos, de 10 a 20 grados 
F.. más frío de lo que seria posible empleando hielo 
como medio de refrigeración. 
Fabrica hielo en forma cúbica para el uso de mesa, 
y hace mantecado, sorbetes, helados, y otros postres 
nuevos. 
Frigldalre es un producto de la General Motora 
Corporation. Bl costo de mantener Frigldalre es, indu-
dablemente, inferior a su gasto actual de hielo. 
Permítenos enviarle un interesante folleto referen-
te a Frigldalre, o hónrenos con su visita y verá Ud. 
a Frigldalre en funcionamiento. 
Estos refrigeradores también funcionan con la co-
rriente de las plantas Luz-Belco. 
W a l t e r & C e n d o y a 6o . 
Presidente Sayas (O'Reilly) 26-28 
•portado 2082.—Habana, Onba 
Sil Ref igerador Para B l Hogar. 
E L M M O f m i U W E I M E 
MOHSZRRATñ No, 41 CONSULTAS DE 1 A 4 
Especial para hs pobres de 3 t? mediz a 4 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta. Nariz y Oídos 
Prado, 3 8 ; de 1 2 a 3 
C ü a a l a K 
E L J M I D E LOS R O E 
M C a f t A C A K 
6x<|u(flibo perfumt 
fins preAentactdh 
Suaviza el cutis 
Quita barros ̂ p«ca5 
manchas y qoemaduras 
del sol evita la grasa 
— < Í ü r a Z a K > — 
DA AL CUTIS Ufl ASPECTO 
AURCIOPfiADO OH) [L PERID 
DCUÍlAROSAYASUPERSOflA 
unfWjnnnav iOABLrcmo 
QWDEmAS 3 j j IITO T AZUCEÍ1AS 
Ideal psra^loaqunr 
r limpia al ouCia ^ 
ftebeadamente 
perfumada x w 
Seca pronto 
Duradera 
— < ¿ Ü R A g A K > — 
SCñORA*. 
un buem cum ti ACARADO 
extnro dc dRASACowrmrft 
timOV. ATRACTIVOKUtlA 0AHA 
Y n n&jog marco o t unos ojos 
SOfiADORCS Df UflA HflA OCtfCADURA 
YDCUttA COCA CNCAtlTAOORA 
OiaTRlBUIOORES: CETtTRO DE rOMOITO MtRCAtTTIL iA. 
— H A B A N A . — 
" D r . 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
í mente. Calle Bárrelo, número 62. Guanabacoa. 
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ANU AL1 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
ÍDctíspensables al hogar. 
" S i D R f l G A I T E R O 
A C E I T E " M A R T I 
j.A PEXEA FIKPOWILLIARD Por tanto> es nuestro objeto pri-
j mordial, el estimular a los estudio-j 
•í* A fon^fi/.». nnr la ra-' sos amateur del Radio en Cuba, al i 
Loe miles de íanáücos por la ra perfcccjonamiento y adaptac¡ón a las I; 
dioteleíonía que poseen aparatos r«- condlclone3 climatológicas de nuestro li 
ceptores, están de plácemes, puê . pals> de los fam0603 circuitos que | 
mediante un arrglo entre nustro ea.- en nuestra vecina nación americana (! 
timado colega El Mundo y la estación han sido consagrados por la fama, • 
p W X de la Cuban Telephone Comp como bases de este Concurso adelan-11 M i j p • 
se trasmitirá esta noche la pelea tamos las siguientee: ¡ Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Firpo-Willard que tendrá efecto ea 1 1 Podrán tomar parte en este Recomendada por la ACADEMIA CIENlíFICA DE LONDRES. 
Jersey City y que según todas las concurso todos los aficionados que 
probabilidadeis. empezarán a recibir-1 así lo deseen, basando sus trabajos 
se las primeras noticias en la Hfr: j en Tos cinco circuitos especificados 
baña, a las siete y treinta p. m. • o sean Reinartz, Reflex, Flewelling, 
Con objeto de bacer más intere- Kaufman, Allwave y además un cir-
sante el curso do ese acontecimiento culto secundario de los llamados de 
deportivo, se ha combinado mediante Galena. 
órdenes dictadas por el Jefe de Es-1 2.—Todo concursante presentará 
tado Mayor de la Marina Nacional, su aparato perfectamente terminado, I 
capitán de fragata, señor Alberto de en !aa oficinas de la Columbus 
Carricarte que la Banda de Música i Cycle and Radio Company y recibi-
de la Marina, ejecute el siguiente | rá un documento (recibo) perfecta-
programa, que será lanzado al aire i mente firmado y especificando el le-
Intermitentemente, con las noticias ma o título que el constructor le de-
signe. 
3. —Todos los Circuitos Superiores 
deberán constar de un detector sola-
mente, no siendo obligación del Ju-
rado el calificar o emplear su aten-
ción en aparatos complicados o mul-
tiplicados, con pasos de amplifica-
ción. 
4. —Se denominarán Circuitos Su-
periores a los Regenerativos y Se-
cundarios a los llamados de Galena. 
5. —No podrán optar por estos i 
premios aquellos autores que hayan ¡I 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
9P 
99 
1 RECEPCION EN TiA ACADEMIA DE 
LA HISTORIA 
E l 16 del presente tendrá efecto 
a las nueve de la noche, en el sa-
lón de actos de la Cruz Roja Nacio-
nal, la recepción del académico elec-
to Francisco González del Valle, que 
ocupará la vacante del señor José 
Armas y Cárdenas, (Justo de Lara). 
El señor González leerá su discurso 
"Es de Plácido la Plegaria a 
Dios?. . ." Le contestará el Dr. Do-
mingo Figarola-Caneda. La Banda de 
la Artillería ejecutará varias pie- ¡ 
zas. 
No se necesita Invitación para asís- | 
tlr, siendo libre la entrada. 
del match de boxeo 
U - PRIMERA PARTE 
f aso doble "Vito". Lope. 
Overtura de Concierto. Geraud. 
Waltz Boston. Lemeye. 
Meflstófeles Selección. A. Boi-
to. 
SEGUNDA PARTE 
La Montería. Tango, J. Cuen-
clo. 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A 
99 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
ftítas, semillas, «te. Sémolas y Ta-
piocas. 
E L DIRECTOR DEL INSTITTTO DE 
PINAR DEL RIO. 
Ayer aún no se firmó el Decreto 
nombrando al Dr. Angel Aguiar, Di-
rector del Instituto de Segunda En-
señanza de Pinar del Río, en susti-
tución del Dr. Leandro González Al-
corta, recientemente fallecido. 
UNA COMISION DE ESTUDIANTES i 
Una Comisión de estudiantes del | 
Quinto año de Medicina, visitó al se- ; 
ñor Secretario, con el fin de solicitar 
anticipo de examen de la asignatura 
final. 
E l Secretario prometió complacer 
a los estudiantes. 
M A T E R I A L E S 
A los que fabrican ofrecemos el más grande surtido y los niejo,,, 
precios da plaza en 
L O S A S P A R A A Z O T E A S 
(País, Amerícanu y Francesas) 
A Z U L E J O S 
(Blancos y de Colores) 
A C C E S O R I O S 
(Alemanes, Españoles y Americanos). 
No proyecte bafios, cocinas o zócalos, sin pedir nuestra cotízacláo. 
Dará precio bajo y tendrá mayor margen. 
S T E E L P R O D U C T S C o . , S . A . 
TELF. 1-3585. 
construido más de dos circuitos para 
6 Parado of The Wooden Soldier . "venta ni Jos profesionales 
(característica) León Jeaael 
7 El Cisne Blanco. Danzón. Pe-
relra. 
8 La Canción del Olvido. Mar-
cha. J . Linares. 
La banda estará al mando del te-
niente Juan Iglesias. 
También distintas casas se han 
6.—La "Columbus Cicle and Ra-
dio Company" proveerá, a todo el 
que así lo soloicite, de un folleto 
en donde se explican todos y cada 
uno de los Circuitos menrionaaofí 
para este Concurso y en donde se 
comprenden los planos, etc. Dándose 
además y gratuitamente cualquier ex-
DE VENTA EN TODAS PARTES 
a i a 
brindado para lanzar al público por; piicaci5n qUe ai aficionado pueda 
medio de magna-vox, noticias de la (interesar, 
pelea de Firpo-Willard. He aquí los: 
lugares en qne van a ser Instala-; EL, JURADO 
das: ; 
Glorieta del Malecón-Cuban Tele- j El Jurado se compondrá de cinco 
phone Comp. «miembros que serán "designados por 
Prado y Colón, Estación de J . A. ¡ los propios concursantes" y por me-1 
L a N u e v a E s c o p e t a 
d e R e p e t i c i ó n 
Mllanes. 
Prado y Animas. Estación de Ma-
nuel y Guillermo Salas. 
Parque Central. Estación del señor 
Fred W. Bortón (dos bocinas). 
Parque de Trillo. Segunda estación 
de Manuel y Guillermo Salas. 
Paradero de la Víbora. Estación 
de la Casa de Delaporte. 
Parque de Santos Suárez. Estación 
ambulante de "El Mundo". 
Teniente Rey y Compostela.—Es-
tación del aeflor Ernesto Sarrá. 
Obrapía y Bernara. Estación del se-
ñor Pedro Zayas. 
Neptuno y Manrique, Estación de 
José Collado. 
Escobar y Virtudes. Estación del 
se.or Humberto Glquel. 
Obrapía y Villegas. Estación de 
Roberto E . Ramírez. 
Además, desde nuestra pizarra y 
con un megáfono, se ofrecerán al pú-
blico las últimas noticias, desde 
nuestra casa. 
SUSPENDIDO E L CONCIERTO 
En vista de que esta noche se tras-
mite la pelea FIrpo Willard por la 
fP W X, dada su potencia, el señor 
Eduardo Sánchez de Fuentes ha de-
terminado suspender su programa 
musical, para mañana día 13. 
dio de votación. 
Estos cupones podrán ser enviados 
directamente a las oficinas de la 
Columbus Cicle and Radio Company. 
Los cinco expertos en Radio que 
más puntos obtengan por el voto de 
los concursantes, serán invitados a 
formar parte del Jurado. 
El criterio del Jurado será cono-
cido por el sistema de punt y eí 
mérito o valor de cada equipo se 
considerará sobre las tres bases si-
guientes: 
la.—Eficiencia de recepcicu. In.— 
fencillez de construcción. 3a.-—E!/-aucla eu su presentación, con un 
máximum de puntos de 90. 
Cada miembro del Jurado podrá 
conceder de 1 a 30 puntos por ca-
da una de estas tres cualidades en 
los aparatos presentados. Los que 
mayor promedio obtengan seráu los 
premiados. 
No será considerado por el señor 
Presidente del Jurado ninguna con-
cesión de más de 30 puntos por ca-
da una de las faises del valor del | 
equipo. 
R e m i n g t o i t s 
Por deslgnacroa 
especial; 
•reveedores de la 
Casa Española 
( ^ C a l i b r e ) 
2 0 
Mcddol? 
• T ^ S P L E N D I D A Para cazar patos; 
palomas, y otros animales peque^ 
ños. 5 tiros. Peso, 5% a 6 Iba. 
Tan eficaz y popular como la Remington calibre 
12, modelo 10. Las escopetas Remington son 
las mejores y más seguras. £1 uso de armas 
inferiores es peligroso. 
Los productos Remington pueden comprares 
por medio de los comerciantes en todas partes. 
REMINGTON ARMS COMPANY, Inc. 
Representante en Cuba 
C M. SbeeLan, Manzana de Gómez 417, Habana D17 
LOS CONCIERTOS DE MAÑANA 
LOS PREMIOS 
Se dlcernlrán dos categorías de 
premios. -Un primero y segundo pre-
mio para los aparatos superiores y 
un primer premio para los socunda-
) ríos o de Galena, a saber: 
Mañana trasmitirán las siguientes 1 Un primer premio para el mejor 
estaciones, todas a las nueve de la equipo de los llamados superiores 
noche: 2 M G de Manuel y Gulller-• que consistirá en un diploma conce-
rno Salas 2 T W de Roberto E . R.! dldo por el periódico "Heraldo de 
Ramírez, 2 E V de la Westinhouse-, Cuba" con mención del lema del 
Hotel Plaza y 2 D W. ' aparato premiado y $100) cien pe-
i sos valor en piezas de Radio que po-
PROGRAAL4. DE LA ESTACION | drán ser elegidas a discreción por 
2 D W DE LA CUBA ELECTRICAL I el amateur premiado en los alma-
NUMEROS 98 AL 07. HABANA. 
Jueves 12 a las 5:80 p. m. 
Oriental. Fox trot. 
No dudes, no. Canción. 
Las tres de la mañana. Vals. 
Bailes Españoles. 
Norberto en Morón. Danzón. 
Solo tú Concha mía. Melodía. 
"Ma". Fox trot. 
Los Virulillas. Danzón. 
Tristes Recuerdos. 
Flor Esplrltuana. Canción. 
UN CONCURSO 
cenes de la Columbus Cycle and Ra- i 
dio Company y con derecho a la i 
Exposición por espacio de un me? ¡ 
en las vidrieras de la citad i Com-
pañía. 
Un segundo premio consistente en 1 
un diploma Igual al anterior pero j 
de segunda categoría, la cantidad de i 
($50) cincuenta pesos en piezas de 
Radio también elegidas a discreción 
en la Columbus Cycle and Radio 
Company y el derecho a que al apa-
rato sea exhibido en las vidrieras 
de la Compañía por espacio de un 
mes. 
Un primer premio consistente en 
un Diploma de Primera Categoría 
para el mejor aparato de galena pre-
Bases fcl Primer Concurso de Apa-¡ sentado, y ($25) veinticinco p«sos 
ratos de Radio patrocinado por la, de valor en piezas de Radio que de 
Columbus Cycle and Radio Co. ¡ Igual manera podrán ser elegidas ea 
1103 almacenes de la Columbus Cycle 
Debemos hacer constar, antes de' and Radio Company de Neptuno 9 7 
entrar en detalles, que este Concur-1 y exposición del "aparato premiado, 
so que Iniciamos es preliminar o me-1 en las vidrieras de dicha Compañía 
jor dicho precursor, de otro mayor 
que jse celebrará en esta República 
y que se efectuará a la entrada del 
Otoño y con la cooperación de todos 
los Industriales de Radio y el valio-
so concurso de la Prensa de Cuba. 
durante un mes. 
Los resultados de esto Concurso 
serAn publicados en la Prensa, no 
solamente local sino también en la 
prensa de los países americanos en 
donde se cultiva el Radio. 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
B A N C A R I A 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Con autorización de esta Comisión, la Junta' Liquidadora del Ban-
co Nacional de Cuba procederá a lávenla en pública subasta de los si-
guientes efectos: la casa calle de Cuba Núm. 14 (en esta ciudad) seña-
lándose para el remate el día 30 del actual Julio a las tres de la tarde. 
Para más detalles véase la Gaceta Oficial del día 5 de Julio/23 o 
solicítense en la Oficina de la Junta, sita en Pi y Margall esquina a Cuba. 
(O ERASMO REGÜEIFEROS, 
Presidente. 
T E L A S B L A N C A S 
SI Vorano e> la época de habilitarse de ropa blanca, porqne ee ne-
cesita el dcble y por eso ofrecemos nuestro extenso surtido a pre-
LO D E L MUSEO NACIONAL 
Visitó al señor Secretario, el Rec-
tor del Colegio La Salle, con su abo-
gado el Dr. Carrera, conferenciando 
sobre el apunto del desalojo del Mu-
seo Nacional, por haber adqulrdio la 
propiedad de la finca los Hermanos 
de la Salle. E l señor Secretarlo desea 
solucionar satisfactoriamente ese de-
licado asunto y Estudia la manera 
de llegar a un arreglo. 
ESTUDIO D E L REGLAMENTO 
El viernes comenzará a actuar la 
Comiaión encargada de estudiar el 
Reglamento de Instrucción Primarla, 
bajo la presidencia del señor Secre-
tario, para introducir las modifica-
ciones que sean necesarias. 
S I N A I R E 
Asf está el asmático, cuando le aco-
mete el asma, sa queda sin aire, sufre, 
se angustia, padece y vive en una pe-
renne mortlficacidn. Deja de tenerla, 
tomando Sanahogo, preparado que ali-
via el acceso más violento a las pri-
meras cucharadas, mejora y acaba por 
curar, porque Sanahogo ag ha hecho pa-
ra curar asmáticos. Depósito El Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique. Todas las 
boticas lo venden, 
Alt 6 Jl. 
CONCHA, 3. 
oíos sumamente módicos. Véalos y venga a comprar 
Tela Rica Núm. 2.200, 
con 10 varas, muy an-
cha, la pieza . . . . $ 1.15 
Tela Rica No. 2,200, con 
10 varas, muy ancha, 
la plesa $ 0.91 
Tela Rica No. 7.200, 
con 10 yardas, muy an-
cha, pieza | 1.50 
Tela Rica No. 3.000 con 
10 yardas y una por 
ancho, pieza . . . . $ 1.7* 
Tela Rica, muy fina, 
número 250 con 10 yar-
das, una da ancho, ple-
sa f 2.50 
Tela Rica No. 300, lo 
mejor, 10 yardas, la ple-
«a | 8 00 
Tela Rica No. 6.000. con 
10 yardas, muy f l n ^ 
Pl«sa | 3.50 
Tela Novia No, 062. 
yarda ancho . . . . 
Pieza de crea No. 5.000 
80 varas $ 8.80 
Piesa de crea No. Í.OOO 
34" ancho $ 4.50 
PWa d« crea No. 7.000 
38" ancho | 6.6j 
Piesa de orea No. 8.000 
86" ancho j 6.60 
Plesa de crea No. 4.000 
36" ancho | 7.06 
Plesa de crea No. 10.000 
36" ancho 3 1.06 
Crea hilo puro No. 6.000 
86" ancho $14.06 
Crea hilo puro No. 5.000, 
Z6" ancho 322.OC 
Crea lino puro No. 15.000 
36-' ancho 125.06 
Crea lino puro No. 16.000 
38" ancho 336 6Í 
Cotacsas ¿9 hilo No. 
1.000 36" ancho, con 20 
varas 326.60 
Cotnnsas de hilo No. 
2.900 36" ancho, con 23 
varas 326 0< 
Tela Novia especial de 
la casa. No. 61, con 15 
yardas con 1 1|2 vara 
ancho, a $10.50 
Holán blanco Número 
A-6S01, con 17 varas 
yarda de ancho,* la ple-
sa $15JJ0 
Alemanisco de unión, a 
franja color, la vara . . I 0.76 
Madapolanes y cutrés, 
muy anchoa, a 16, 20 
y $ 0.26 
ICISCBIiAITSA 
Pañuelos para oaballt' 
ros, de hilo, la docona. 
$4.00; $5.00; $6.50; $9.50 
y . . . , $11.00 
Velos para sombreros, 
gran surtida a $1.00; 
$1.2£; $1.50; $1.76 y 
I 2.26 
Liquidación de Coraets 
de las afamadas mareas. 
Niñón y Warner's de 
$3.00; $4.00 j se dan a . I 1.00 
Fajas Niñón No. 319, 
exclusiva de la casa . . | 1.75 
Fajas Warner's Núme-
«6 | 1.T0 
Fajas Warner's Número 
0989, rosa, a 3 2.50 
MEDIAS T OAXCBTITTBS 
Calcetines de nlfiq* a 
15, 20, 26 y $ 0.30 
Calcetines de Conchita, 
en blanco, negro y car-
lita, a | 0.40 
Medias de señoras todos 
colores, a 20. 36, 30, 
«o y I 0.50 
Medias de malla luna-
res, en blanco, negro, 
gris claro, champagne, 
a « 0.90 
Medias de muselina, 
muy finas, en blanco y 
negro, a $ 1.00 
Medias de seda Número 
613, en blanco, negro, 
belgo gris claro, topo, 
carmelita 5 o.96 
Medias de seda Número 
2 640 en todos colores, 
* $ 1.20 
L f l N U E V A I S L A 
M O N T E 6 1 , 6 s q u l n a a S u á r e z 
i l i i i 
U n o E s t a S e g u r o , P e r o 
O t r o s C u a t r o S o n 
L o s Q u e P a g a n 
L a s encías que sangran son la 
señal que hay que atender 
Las encias blandas y que sangran no deben de-
satenderse. Indican que la Piorrea está en camino. 
Seguramente que no se expondrá Vd. a sabi-
endas, sabiendo que cuatro personas de cada 
cinco que han pasado los cuarenta años con-
traen esa infección y que otro tanto sucede a 
millares de personas más jóvenes. 
E l mejor preventivo es la Pasta Forhan, para 
las encias. S i se usa con regularidad constante 
y a tiempo, detendrá el progreso de la Piorrea, 
conservando la dentadura blanca y limpia y 
las vincías firmes y saludables. 
Preparada según la fórmula del dentista R. J . 
Forhan, D . D . S. Tiene un sabor agradable. 
Se vende en todas las droguerías en tubos de 
35.cts. y 60 cts. c u. 
F o i r h a 
P A R A L A S E N C I A S 
£> más ijut- ufiu Pciilu Deutrifica 
—detiene el avance, cié la Piorrea 
fetmuU dtl dental* R. J. Forhen, D. D. X 
Forhan Company, New York 
ForfaaaV, Limited, Montml 
PARA LAS ENCIAS 
LOS MHTI5TA5 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S 
Antes de comprar su Baúl Esca-
parate visite la Gran Exposición de 
Baúles y Maletas. 
Padre Várela, (antes Belascoain) 95. 
C 5319 alt. 6d-8 
á m e s e e n e í " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gantadoa por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.: viejos sin años, recobrarán les 
fuerzas de ¿a Juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH do uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
SEXUAL KOCE se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS. Arenal l-lo. MADEID. ; spa-
fia), el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reserrada-
dj.mente. En le Habana se enejen-
tr» a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
(f) CLARENCE MARINE, 
Comisionado. 
(f) MIGUEL ALONSO PUJOL, 
Comisionado. 
N O M A S D I A R R E A S 
A N T l D | E N T | | f c 0 S 
D u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
L A B A J A T E M P E R A T U R A 
E s m a n t e n i d a c o n m e n o s h i e l o e n la 
N e v e r a W h i t e F r o s t q u e e n o t r a s . 
L A L I M P I E Z A es más fácil porque la forma redonda 
no deja rincones donde acumularse la suciedad. 
E L T A N Q U E E X T E R I O R de cristal asegura el agua 
fría, pura y libre de olores de alimentos. 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S traen los ali-' 
mentos a la mano. rt 
¡ELEGANTE! 
¡ D U R A D E R A ! 
L A N E V E R A 
W h i t e F r o s t 




£ b p a s t a d e ñ t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
d a . a j o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
. Á n i i s M p t í e a y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a h o c o 
\ • M 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
F I O W C A M P 
SANTIAGO DE CUBA 
'Si no le gusta no lo repita M. 
Diítribuidores: 
S . G U A R D A D O Y C A -
^ Teléfono: M-4705. Belascoaín No. 15. 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
F1Dc Vil l . a „ « ^ Marl Tel«„„„, .7oo«.- -cn,11, ,orl0eo U n.b.n» 
Habaaa 31- B, do 1 a 3. 
A N O X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 12 de 1923 
PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
C I F R A E S P E L U Z N A N T E 
¡Treinta y cinco mil billetes! 
¡Qué de bolas, madre santal 
¿Quién, con semejante cifra, 
puede abrigar la esperanza 
de atrapar el premio gordo, 
que son las supremas ansias 
de todo aquel que en billetes 
su dinerito se gasta? 
Ese plan de lotería 
impuesto solo a la brava, 
es como un plan de machete 
que nos castiga y nos mata. 
Y menos mal si a su precio 
los billetes nos costaran; 
pero los cubanos somos 
tan candidos, tan sanacas, 
que pagamos a tres reales 
la f r a c c i ó n . . . ¡y suplicada! 
La vísperas de sorteos 
da soberbia lo que pasa: 
los señores billeteros 
llevan oculta la carga 
y hay que pagar el capricho 
a como les de la gana, 
pues venden con un íhisterio 
y le dan tal importancia, 
que traficantes parecen 
en drogas heroicas. Hasta 
sugestionan al marchante, 
que con cuidado les paga, 
temeroso de que llegue 
a la sazón algún guardia. 
¡Treintaicinco mil billetes! 
¡Qué de bolas, madre santa! 
¡Qué de bolas!... ¡Qué de bolas, 
las que Liborio se traga! 
Sergio ACEBAL. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r i a d e . S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
D i r e c c i ó n d e S a n i d a d 
Habana, 4 de mayo de 192 3. 
Dr. Tomás C. Pad rón , 
Ciudad. 
Señor: 
De acuerdo con lo Interesado por usted eñ escrito dirigido al 
SR. JEFE LOCAL DE SANIDAD, tengo el honor de transcribirle el 
informe emitido por los doctores Tabeada y Pór te la , médicos del 
CONSULTORIO DE HIGIENE I N F A N T I L . 
Habana. 4 de abr i l de 1923.—Atentamente devuelvo al señor JE-
FE DEL NEGOCIADO CENTRAL DE HIGIENE I N F A N T I L , i n -
formándole que hcmo.3 usado la LECHE-KEL en un buen n ú m e r o 
de niños de nuestro Servicio y que nos ha dado un buen resultado 
en los casos de intolerancia por la leche de vaca, dispepsia de las 
grasas, etc. Siendo un alimento que presta grandes beneficios 
como dieta durante los trastornos gastro-intestinales. 
Esta Jefatura se complace en dar a usted las gracias por l a^ 
amabilidad y servicios prestados a este Departamento. 
De usted atentamente, 
/ (Fdo.) DR. BARRERA. 
Jefe del Negociado Central de 
Higiene In fan t i l 
Hay un sello que dico: 
NEGOCIADO DE H I G I E N E 
I N F A N T I L Y MATERNIDAD 
M M . 4147 
S A L I D A 
Este valioso certificado así como 
también las opiniones de eminen-
tes médicos cubanos, prueban la 
eficacia y bondad de la 
"Leche K e l " 
D E L U Y A N O 
Un Baile 
Inusitado entusiasmo reina entre 
i nuestra juventud para asistir al 
'magníf ico baile de i r a u g u r a c l ó n que 
! la prestigiosa SocleJad " L u y a n ó 
j Tennis Club", cfrece a nuestras dis-
| tinguldas familias el sábado 14 del 
¡corr iente en los amplios salones de 
¡Concha y Fomento. 
a M e d i a s d e s e d a d e s d e 6 0 c e n t a v o s e l p a r 
c 540-4 alt. 4d-12. 
D E G O B E R N A C I O N 
3 h a s t a l o m e j o r q u e s e f a b r i c a , l l e g a r o n a 
L E P R I N T E M P S , O U s p o y C o m p o s t e l a 
HOMICIDIO 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
D E O B R A S P U B L I C A S 
En la finca "Cristo", barrio de 
Magdalena, t é rmino de Cabezas, fué 
muerto a puña ladas Antonio Castro 
por Eulogio Monteagudo. E l mata-
dor ha sido detenido. 
SE AHOGO UN NIÑO EN UNA 
L E T R I N A 
En el Barrio de Amaril las, t é rmi -
no de Manguito, so ahogó al caer en 
una letrina el niño Angel Prendes, 
de siete años de edad. 
LAS CESANTIAS CONFIRMADAS 
De las ceisantías decretadas por la 
Secretaría de Obras Públ icas en días 
pasados han quedado confirmadas en 
firme cuarenta y tres, por no tener 
créditos disponibles para el pago de 
los empleados que venían desempe-
ñándolas. 
E L PARQUE MACEO 
El ingeniero Jefe de la ciudad, se 
propone llevar a feliz t é rmino las | 
obras del Parque Maceo, con el f in 
de evitar el estado de abandono que 
tiene hoy aquel hermoso lugar. 
E l proyecto que obtuvo el primer 
Premio en el Concurso celebrado en 
1921, ha sufrido algunas modifica-
ciones, entre estas la construcción de 
una pérgola de carác te r permanente, 
para sustituir la celosía que fgura-
ba en el proyeto. 
Se ha dividido el terreno en tres 
partes; una corresponde al Monu-
mento y a l terrenp que la circunda; 
otra hac ía el Este y la del Oeste, 
que t e n d r á n diversa caracter ís t ica y 
d is t r ibuc ión cada una de ellas. 
ALGUNOS DETALLES 
En la primera se proyecta una pla-
taforma circular con piso de grani-
to ar t i f ic ia l o terrazo, para que se 
puedan contemplar todas las esta-
tuas y otros detalles del monumen-
to, y para mayor comodidad y be-
lleza se cons t ru i r án ocho amplios 
bancos circulares, cuatro escalinatas, 
jarrones y farolas y porciones de cés-
ped con plantas decorativas apro-
piadas a la intemperie que allí azo-
ta en los meses de Invierno, las que 
háb i lmen te combinadas formarán un 
conjunto de bella t ransic ión entre el 
monumento y aquel terreno escuáli-
do, pobre y descuidado. 
La parte de terreno que actual-
mente se usa como calle de cruce del 
parque desaparece rá , aumentando 
con ello el á r e a para parque. 
UN TERRENO D E JUEGOS PARA 
LOS NIÑOS 
E l extremo Este del parque se pro-
yecta embellecer contsuyendo al cen-
tro un "terreno de juegos" para re-
• y creo de los niños cubierto de arena 
gris el "Cual se rodea rá de una faja 
de césped de forma irregular y ca-
minos de grava bituminosa. Hab rá 
otro camino a mayor altura que for-
. m a r á una terraza en parte, también 
se proyecta una pérgola de forma 
arqueada con una fuente pequeña a 
un lado, en la que a las puestas del 
sol se ap rec ia rán las imágenes que 
por reflexión, de la pérgola ha de 
producir la luz. 
E l camino más alto, situado ha-
•cia el mar l levará un muro de con-
tención de forma simosa, la acera i 
de éste serv i rá de asiento también, | 
y p ro tegerá una hilera de plantas 
decorativas como mar pacificó, ero-
tos o califas bordeadas con yerba 
recortada. Comple ta rá la decoración 
una serie de bancos de mármol y 
farolas de terrazo y concreto. 
La parte central qu© se destina a 
terreno de juegos para niños, será 
deprimida hacia el extremo, cerca 
del monumento a 1.855 M. deba-
jo del nivel de la plataforma, y a 
0.90 en el otro extremo a f in de'dar 
mayor relieve y para que el monu-
mento luzca aun más alto sobre una 
meseta. 
Una escalinata da rá acceso entre 
aquél y el terreno de juegos. 
UNA FUENTE LUMINOSA 
y 
A l Oeste del monumento se le 
cons t ru i rá una acera de 6.00 metros 
de ancho con césped al borde del 
centén. 
En el borde interior de aquella 
*3 cons t ru i rá un muro de contensión 
para elevar el nivel de la' parte in-
terior donde se proyecta otro terre-
no de juegos y una fuente monu-
mental. 
Alrededor de la fuente se coloca-
rán cuatro ranas grandes y iraa ta-
ja de césped y plantas. Un centén 
pequeño de 5 por 8 m a n t e n d r á se-
parada la t ierra de la arena. 
La fuente t e n d r á 30.00 metros 
de d iámet ro con un gran plato de 
8.00 metros y taza al centro para 
instalar una fuente luminosa de cho-
rro y dos regaderas circulares que 
combinadas con las cuatro ranas pro-
duci rán un efecto bellísimo. 
La acera se ampl ió en el proyecto, 
hasta 6.00 metros de ancho en todo 
el pe r íme t ro del parque, de éstos 
se des t inará tres y medio al césped 
y dos y medio a acera en aquella 
porción donde no existe ésta. La fa-
ja de césped queda rá por fuera al 
Oeste y dentro al Este. 
Toda la porción de piso que ocu-
pa la plataforma que circunda el mo-
numento será terminado con vesti-
dura de terrazo. 
E L COSTO DE LAS OBRAS 
El ingeniero jefe de la ciudad, 
tiene interés en que estas obras sean 
ejecutadas, a la perfección, para 
que respondan a los deseos de la 
jefatura de la ciudad y a satisfac-
ción del pueblo de la Habana; el 
costo de las mismas es de setenta 
y* siete mi l seiscientos cincuenta y 
cinco pesos noventa y tres centavos. 
Construido este parque y el ie la 
entrada del Vedado, la perspectiva 
que ofrenpvá el . i toral de la Haba-
na, será otro muy distinlo del que 
ofrece hoy a quienes nos visitan que 
arimiran el panorama y se admiran 
dei abandono en qife tiene esta ciu-
dad su g^f.n paseo del l i tora l . 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a 
5 ,000 quebrados reciben "P la -
p e o " a prueba y el l ib ro del-, 
s e ñ o r Stuart acerca de bernias,! 
grat is . 
La maravilla de la épeoa, la usa© 
actualmente miles de pacientes. Los 
iBTUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stua\) obtu-
'vieron la medalla de oro en xioma y 
Grand Prlx en París. Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu-
¡ra. Cese de empobrecer su salud 
esas bandas de acero y roma. Los PLA-
¡PAO-PADS DE STUART, son tan aua-
ives como el terciopelo, fáciles de po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabl-
'llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o He-
Ijie el cupón adjunto y a vuelta de co-
.rreo recibirá muestra gratis 4e PLA-
PAO, con un libro de información co-
mo regalo del SUHirt concer líente a la 
'hernia, que debe obrar en manos de 
'todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
CUPON DE M U E S T R A GRATIS 
Remita Cupón hoy a loa 
r PI.APAO LABORATORIES. INO. 
6256 Stuart Bildg.—St. LouIb, Mo. M. 
V. 8. A. 
Por la muestra da Plapao, y el I i i -
>%ro del Sr. Stuart acerca da la cura-
ción da las hernias, absolutament* 
gratis. 1 
Nombre 
Dirección . . 
" f i e t s í f 
C u r a C a l l o s 
L o s c a l l o s s e d e s p r e n d e n 
tan íacilmento como Be desprende I» 
cáscara del plátano, cuando Ud. los toe» 
con 2o 8 gotas de "Qets-It." El seguro, 
fácil y pronto destructor de callos. No 
mas peligrosas cortaduras. Instantáneo 
alivio del dolor. Cuesta una bagatela— 
dondequiera. Fabricado por K.Lawrenc» 
A Co., Chicago. E. U. A. 
A L O S M A E S T R O S E 
I N S P E C T O R E S Q U E H A N 
S I D O P O S T U L A D O S 
Ruego a los señores maestros e 
inspectores que han sido postulados 
en las próximas pagadas elecciones, 
se sirvan concurrir a la reun ión que 
tendrá efecto, el día viernes trece 
del presente mes, en la casa sita en 
la calle Consulado n ú m r o 51, bajos, 
a' las cinco de la tarde. 
^ Dr. Francisco Rodr íguez , 
A L O S E M P L E A D ^ " P U B L Í -
C O S D E L E S T A D O , L A P R O -
V I N C I A Y E L M U N I C I P I O 
Compañeros : 
Per este medio se cita a todos los 
empleados públicos para la r eun ión 
que tendrá lugar hoy a las 2 p. m. 
en los salones de los Emigrados, ca-
lle Vives 82, altos, para tratar de 
la Ley de Gratif icación. 
Habana, 12 de Julio de 1923. 
E l Ejecutivo. 
f m S P A N I 
LES LA Kn Haba MEJOR TINTURA para na; Pregúela B.3ARRA j (odas b 
Confituras finas-
Legítimas Pastillas 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastillas 





uu ' Ricos 
Caramelos 
de Cebada y 
^ Frotas. Especiales 
para Niflos. 
St VtKDfü fN TODAS PARTES 
REPRESENTANTES 
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Z.eneo (Neprunoi 160. 
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'Cura de 1 a 5 dias las 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
De Santa Clara 
De la culta ciudad que hañan las 
hrisas del Ca-plro ha llegado a sata 
capital la bella señor i ta Angela Vic-
toria Pérez, en unión de su hermanl-
ta la s impát ica Isabelite. 
P a s a r á n una deliciosa temporada 
en la residencia de su tío el Senador 
cíe la Repúbl ica doctor Gonzalo Pé -
rez. 
Sea para tan distinguidas vlllacla-
reñas nuestro afectuoso saludo de 
oienvenida. 
Operado 
En la tarde del viernes y en la Clí-
nica "Ledón Uribe", fué operado de 
apendlcitls e] niño Carlos NiUo, hijo 
de nuestro estimado vecino señor 
Joaqu ín Ni l lo . 
Realizó la operación con Satisfac-
torio éxito el reputado cirujano doc-
tor Oscar Ledón. 
Enhorabuena. 
De examen 
En los exámenes de Ingreso a la Se-
gunda Enseñanza celebrados reciente1 
mente en el Colegio " L a Salle", re-
sul tó aprobado el inteligente niño 
Mario Bagur, hijo de los distingui-
dos esposos seííora Josefina F e r n á n -
doz y señor Francisco Bagur, co-
merciante de esta barriada. 
Reciban los esposos F e r n á n d e z -
Bagur, nuestra felicitación. 
A San Cris tóbal 
Fueron los estimados hermanos Pe-
dro y Salvador Carbonell. 
De reflirejio 
Así es tá de su viaje a Unión de 
Reyes, el conocido industr ial señor 
Agust ín Pé rez Cuevas. 
A l señor Sandoval 
Debido a' las copiosas lluvias que 
han caldo en estos días las calles es-
tán convertidas en verdaderos panta-
nos que son a su vez criaderos de 
mosquitos. 
Espérameos que el señor Sandoval 
fije su atención en esta barriada dig-
na de mejor suerte. 
J o s é A . Pé rez , 
Corresponsal. 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
Valiosa opinión de un ilustrado 
Médico y prestigioso radiólogo de la 
ciudad de S..»ntn Clara, acerca de la 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE". 
Santa Clara, Junio 17 de 1922. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Me es grato informarle, que el pro-
ducto preparado por usted y cuyo 
nombre es el de "PEPSINA Y R U I -
BARBO", ha sido usado en m i clien-
tela con 'un gran éxito, para todos 
aquellos trastornos gastro intestina-
les, cuyo origen está en una "coleli-
tlasis" o en una "colecistitis". En 
la actualidad tengo treinta y cuatro 
casos en tratamiento. 
f i i edo asegurarle que la "PEPSI-
NA Y R U I B A R B O " ha venido a l le-
nar el vacío medicamentoso que fal -
taba a mis enfermos en el tratamien-
to especial que uso para la "coleli-
tiasis" y colecistitis". Solo la "PEP-
SINA Y R U I B A R B O " de usted dada 
un cuatro de hora antes de las comi-
das, (una medida disuelta en más 
de media copa de agua), ha sido lo 
único eficaz que he encontrado, para 
corregir dichos trastornos funciona-
les. 
Debo advertir a usted que todos 
estos casos han sido cuidadosamente 
estudiados, tanto desde el punto de 
vista clínico como del radiólogo, es-
pecialidad a que me dedico desde 
• hace muchos años. En todos aquellos 
¡ casos en que no pude encontrar 
' cálculos encont ré la vesícula dilatada 
condensada, con su bilis completa-
mente espesada. 
De usted atto. y s. s. 
ÍFdo . ) Dr . Enrique Rodr íguez 
González. 
ld-12 
U N G R A N S E C R E T O D E B E L L E Z A D E T O -
D A S L A S F A M O S A S E S T R E L L A S D E L C I N E 
C ó m o e v i t m l a f l a c i d e z d e l o s t e -
j i d o s , l a d e l g a d e z d e l a g a r g a n t a , 
e l h u n d i m i e n t o d e l a s m e j i l l a s y 
e l a s p e c t o h u e s o s o d e l c u e l l o y 
l o s h o m b r o s . 
Es un hecho no conocido por lo 
general, que las estrellas de la pan-
talla se preocupan más por cuidar 
el interior de su organismo que de 
su aspecto exterior. Saben que el 
exterior se cuida por sí solo, en lo 
que se refiere a la belleza, siempre 
que el interior sea vigoroso. Po-
seen un gran secreto, saben que 
sus tejidos deben ser resistentes. 
Si alguna vez se vuelven demasiado 
flácidos, si se producen depresiones 
bajo los ojos, en las mejillas, en la 
garganta o en los hombros, saben 
que su carrera se t r u n c a r á para 
siempre. 
Hay una sola manera por la cual 
hombres y mujeres pueden retener 
este encanto y atractivo físicos, y 
es haciendo que sus tejidos resis-
tentes reciban la sangre vitalizante 
y gozando de nervios vigorosos. 
Todo esto se obtiene con facilidad, 
con sólo proporcionar al es tómago 
el poder de extraer del almento la 
nut r ic ión nerviosa que requiere la 
naturaleza. Noventa y nueve per-
sonas de cada cien sufren do debil i -
dad del estómago, y el órgano está 
demasiado débil para formar nu t r i -
ción para los nervios y la sangre. 
Este es el secreto, un estómago po-
deroso. Por esta razón, Tanlac se 
ha convertido en uno de los reme-
dios más notables del mundo cientí-
fico. Hace que el es tómago se vuel-
va fuerte y vigoroso. Mejora el 
apetito y la digest ión. La sangre se 
vuelve más pura y más sana. Inme-
diatamente sus nervios sienten nue-
va fuerza. Sus tejidos se hacen re-
sistentes. Desaparecen las depresio-
nes de las mejillas y la garganta. 
Usted adquiere un aspecto más jo -
ven y rozagante. Tanlac le devolve-
rá la fuerta y la salud supremas y 
le da rá una tez espléndida y for-
mas perfectas. Pruébelo . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
ALMUER7X> A L GENERAL 
. MACHADO 
El próximo domingo se l levará a 
cabo en el restaurant Arena-Vedado, 
situado en la callo Línea esq. a 18, 
el almuerzo que los liberales del Ve-
dado ofrecerán al general Gerardo 
Machado. 
A juzgar por el entusiasmo rei-
nante, dicho acto promete ser una 
lucida demostración de la fuerza de 
los machadistas en aquella s impát i -
ca barriada. 
Las adhesiones a este homenaje 
pueden dirigirse a los doctores Va-
rona Suárez, Aurelio Méndez. Car-
los Miguel de Céspedes y Emil io Nú-
ñez Portuondo y al señor Juan A n -
tonio Roig Correa. 
N o m rémed io para e l h í g a d o . Cora 
todos los desórdenes del h ígado 
y del es tómago . 
'El Remedio de Leonardi es un nuevo 
descubrimiento vegetal que limpia el híga-
do y estómago de todas las materias vene-
nosas y hace que estos órganos vitales 
trabajen propiamente. El Remedio de 
Leonardi para el Migado no contiene calo^ 
mcl, ni deja a la persona estreñida. Si 
sufre Ud. de desórdenes del hígado, el es-
tómago o intestinos, tome inmediatamente 
el Remedio de Leonardi, un agradable me-
dicamento que segura e inofensivamente 
fortalecerá y permanentemente vigorizará 
su hígado y estómago Biliosidad, dolores 
de cabeza, estómago agrio, indigestión, 
eructos, aliento fétido, estreñimiento y 
palpitaciones son pruebas de que tiene Ud. 
el hígado y estómago descompuestos y de-
mandan el uso inmediato del Remedio de 
Leonardi. De venta en todas las drogue-
rías. 




P L A N T A S 
Frutales, planta de adorno y 
árboles para parques. 
F I N C A M U L G O B A 
Santiago de las Vegas. 
Sucursal: Aguacate 56. 
Habana 
C5385 1 5 d - l l 
CaJa fii«Mta Mva «ta 
ALTO Y FRESCO 
EN LAS MONTAÑAS BERKSHIRES 
H O T E L 
A S P I N W A L L 
L E N O X , M A S S . 
Abitrto desde Junio 16 a Oct. 15 
Poseedor de una distinguida clientela 
Golf. Tennis, Lquitacion, Hermosos 
Paseos, Orauesla. Baile, Garaáe 
a prueba de Incendio. 
Administrado por L A. TW0ROGEI 
Fnvernario 
PRINCLS5 HOTEL BERMUDA 
< Mi *• 
fyPOMTED M i l i 
NET WE1GHT 1 POUNO 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
Fábrica de Mosaicos "La Cubana 
L a más grande del mundo 
TRES MILLONES de mosaicos en existencia. - - Modernos y elegantes dibujos 
-PRECIOS Y CAUDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
C 4741 A l t 6d-2» 
F O L L E T I N 
M A R U T T 
14 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Traducción integra y directa del 
Alemán 
Por 
LUIS ROIG DE LLUIS 
Se venta en la librería Cervantea, 
de Ricardo Veloso, Oaliano No, 62 es-
quina a líeptuno. 
(Con t inúa ) 
En aquel recóndi to r incón ¿leí 
valle, donde deber ía reinar la tran-
quil idad, no consent ían la envidia 
y la maldad que el ángel de la paz 
abriera sus alas sobre los que allí 
habitaban, para protegerlos con-
t ra las pasiones demoníacas del alma 
humana, que actúan como figuras 
principales en la escena del teatro 
de la vida. 
V I I 
A l dia siguiente, por la m a ñ a n a 
muy temprano empezó la anima-
ción delante de la hacienda. E l se-
ñ o r Markus vió desde la ventana 
de su cuarto a la pequeña Luisa que 
iba de una parte a otra en la pra-
dera segada. La n iña debía bus-
car algo que se le hab ía perdido 
porque e n t r e a b r í a todos los mon-
tones de heno, mientras las dos mo-
i zas, que sin duda se preparaban a 
sus habituales faenas porque lle-
vaban un azadón, la miraban son-
riendo maliciosamente, con visible 
a legr ía del mal ajeno. 
—Ayer tarde no estuvo asted 
aquí , señor i ta Luisa, ¡si lo sabré 
yo!—dijo- la moza despedida—. 
¡Lás t ima de tiempo perdido en bus-
car lo que no se ha de encontrar! 
¡Ni que fuéramos ciegas! Una mo-
neda de oro tan grande como el du-
cado y con una argolla y una cinta 
de terciopelo negro no puede con-
fundirse con una espiga de heno. . 
Y hasta recuerdohaber oído ano-
che que usted decía ta. su m a m á que 
había dejado la moneda en la ban-
dejita e cristal que tiene sobie su 
cómoda. Psro puede que se haya 
usted equivocado; ya todos dicen 
que el ducado ha desaparecido por-
que lo ha escamoteado.. . , no quie-
ro decir quién para no quemarme la 
boca otra vez. 
—No digas e io—rep l i có violenta-
mente la niña, y en su voz se adi-
vinaban l ág r imas reprimidas—;un 
hombre con aquella cara de bueno 
no roba; yo nunca pienso mal de 
la gente-
pedido a la francesa? ¿Tan tempra-
nito y sin decir adiós a nadie? Pe-
ro, después de todo, a m i ¿qué me 
importa? Lo que si me importa de-
cir es que yo no lo tengo ni sé dón-
de es tá . 
Y esto diciendo se echó al hom-
bro la azada y se fué con su compa-
ñera , mientras Luisa, visiblemente 
apabullada, volvía r la casa. 
—Estas son las consecuencias da 
tener buen corazón, señor Markus— 
dijo la señora Griebel cuando el 
dueño de 1 afinca bajó a charlar 
un rato con ella en la cocina don-
de, con cara de pocos amigos, ama-
saba una futura tor ta—. Mi mari-
do se burla de mi porque estoy in -
comodada, y como le gusta tanto 
hacer chistes de mal gusto, me ha 
preguntado si había contado con un 
beso de agradecimiento en la mano 
por el hospedaje de esta noche. . . 
Porque ha de saber usted que ha 
haberse levantado en cuanto can-
taron las gallinas, y se largó por 
la ventana que da al patio de a t r á s 
Lo que ha hecho no es tá bien, por-
que su misma madre no habr ía tra-
tado a ese joven con más cuidados 
que los que hemos tenido co é l . . . 
Lo que ha hecho er una m a j a d e r í a . . 
Y para que el día se presente bien 
se le ocurre a m i Luisa perder el 
hermoso ducado de oro "que le re-
galó la difunta t ia de uster, y que 
llevaba colgado de una « i n t a ^ e 
terciopelo. Pero no es esto lo p l i r ; 
lo peor es que nuestro criados d i -
c e » que lo tenemos bien merecido 
por haber metido en casa al l ad rón , 
y se guasean de nosotros, con lo cual 
no gana mucho nuestro prestigio 
de amos. 
— ¡ O j a l á hub ie rámos dejado en 
el camino a esa manzana de la dis-
¡ cordia l—dijo el señor Markus con 
sonrisa burlona. 
— ¡Eso n i pensarlo!—le contestó 
j ella indignada—. ¡Mal conoce us-
tel a la Griebel! Si otra vez se en-
^ aentra con un abandonado, como el 
de ayer tarde, volverá a hacer lo 
ver que ese hombre ha dado lugar 
a que digan de él lo que dicen, por-
que es un hijo de buena f a m i l i a . . . 
eso la ve aasta un ciego, y a mi se 
me hizo tan s impát ico con sus ojos 
tan dulces. . . Mire usted a mi L u i -
sa—y con la cabeza sin dejar de tra-
bajar la masa, le señaló a su hija 
—a la pobre no le parecerá hoy 
muy buena la trota que estoy ha-
ciendo—. La jovencita, con la cara 
muy triste, estaba cortando con un 
cuchillo rebanaditas de almendra— 
Sus ojitos irritados no le están por 
el ducado, sino porque es una ton-
tuela que tiene un corazón tan blan-
do como la manteca, y el pensar 
que aquel pobre hombre hambrien-
to que tanta l á s t ima le dió pueda 
haber robado, le hace asomar las lá-
grimas a los ojos. 
El señor Markus se r ió disimula-
damente, y la rubia cabecita se i n -
clinó aún más sobre el c u c h i l l o . . . 
Poco después se d i r ig ía el joven 
propietario a la Alquer ía y no muy 
despacio por cierto. Si alguien le 
hubiera dicho por la tarde del dia 
que lelgó que no t a r d a r í a en te-
ner prisa en cumplir con aquel pa-
seo obligado, y que hasta le parecía 
indispensable entrenar para la visi-
ta los guantes que había comprado 
para p o n é n e l o s en N ü r e m b e r g y 
echárselas allí de turista elegante, 
¡cómo se habr ía re ído de esa per-
sona! . . . Marchaba siguiendo el 
lindero del bosque de abetos tras 
del cual estaba la Alquer ía ; a su 
izquierda se ondulaban los campos 
de mieses cargadas de granos mo-
vidas por el aire; las espigas le l le-
gaban casi a los hombros. Los pa-
tatales estaban a punto de flora-
ción, y sobre los campos de remo-
lachas zumbaban las abejas, que 
llevando la carga que habían libado 
se apresuraban a depositarla en las 
colmenas de la h a c i e n d a . . . . Hirs-
chwinkel tenía algo del pais ben-
decido por Dios, del que habla la 
Biblia, donde de las fuentes mana-
ban la leche y la miel, y sin embar-
go, la pobreza había logrado echar 
raices en p'.gunas de las tierras; al 
otro lado del bosque comenzaban 
su triste dominación. E l tr igo esta-
ba en un estado lamentable, y muy 
poco crecido y de lgadís imo; la gra-
ma extendía por doquier sus secas 
espigas; las vacas ten ían un triste 
aspecto de hambre que afligía; en 
aquel suelo cansado todo trabajo 
tenía que ser improductivo, aun en 
el caso de que todo el tiempo dispo-
nible del guarda y los esfuerzos y 
la buena voluntad de la criada hu-
bieraij battado para el puntual cui-
dado de lastieras. . . SI el legado de 
la difunta Inspectora había de res-
ponder a su intención debería antes 
que todo hacerse efectiva la hipo-
teca sobre la fonda de Til lroda y 
emplear ese dinero en la finca. . . 
¿Lo comprender í a asi la señor i ta 
institutriz, o prefer i r ía adquirir con 
esa suma trajes de seda en sus t i t u -
clón de los que vendió al judio, y 
tener otra vez algo del lujo al que 
se acos tumbró en casa del gene-
ral en Francfort? A juzgar po- su 
craiada, debía ser, en este sentido 
digna sobrina de su t ío . 
conocería, y quer ía estar muy en 
guardia para que la señor i ta no le 
sacara ni un penique para satis-
facer sus deseos ("e lujo, por sim-
pática, bonito y lista que fuera. Es-
taba curado e inmunizado contra la 
como sabía, no era más que una 
pantalla tras la cual se ocultaba 
siempre la codicia. 
Las edificaciones de la Alquería 
s eapoyaban, por la parte de a t r á s , 
en el lindero del bosque de abetos. 
Eran de un solo piso, de reducidas 
dimenclones, y tan vetustas y ru i -
nosas que por fuerza se vendr ían 
abajo en cuanto pasara cerca de 
ellas la locomotora. 
Hacia el mediodía Intentaba un 
pequeño ja rd ín contiguo a las casas 
alegrar la vista, y una puerta deja-
da libre en el seto de espinos blan-
cos conducía directamente al bos-
que; esa puerta no estaba cerra-
da; el señor Markus pene t ró por ella 
en el ja rd ínc l to , y siguiendo el úni -
co senderito abierto en la hierba lle-
gó hasta un cenador, a la sombra do 
un enorme t i lo ; una mesa de piedra 
y dos banscos de madera toscamen-
te trabajados invitaban a descansar \ 
bajo el cenador, y aunque no esta-
ba cansado se acercó a la mesa y ; 
¡cosa natural en un nuevo propie-
tario! tuvo curiosidad de saber qué 
había sobre ella: unas tijeras, un 
dedal y algunas prendas de fina 
tela blanca recién lavada, que es-
taban, sin duda, para ser repasadas, 
le hicieron ver que una señora so-
lía trabajar allí . Ademas ab ía un 
tintero y un cuarderno a b i e r t o . . . , 
de seguro en aquel apartado y soli-
tario r inconcíto se sen t i r ía cabalgar 
sobre Pegaso la señor i t a ins t i tu -
triz y compondr ía inspiradas poe-
sías a la luna y a la estrella d* la 
tarde. . . Antes de conocer a la da-
ma ser ía indiscreto con ella, por-
que r iéndose, miró el cuaderno, y 
lo que leyó nada de poético t e n í a : 
í'un par de pichones y una docena 
de huevos vendidos en T i l l r o d a . . . " 
y asi por el estilo. SI al ver a la se-
ñor i ta Insti tutriz observaba en sus 
dedos manchas de t in ta no t e n d r í a 
la poesía la culpa de ellas, sino 
el libro de cuentas y gastos. 
Siguió andando. La hierba cesaba 
para dejar sitio a algunos bancales 
de legumbres, en un á n g u l o del 
ja rd ín , y junto a las paredes de la 
casa, en lugar de tapias que l i m i -
taran el ja rd ín , había unos setos 
de frambuesas por donde pasa r í an 
los carriles de la proyectada vía fé-
rrea. 
Las pocas gallinas que quedaban 
picoteaban la t ierra buscando a l -
gún grano; un perro empezó a la-
drar; una puerta se abr ió , y él, en-
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, E l Sevilla se verá eat» noche co-
Por 1? vi l la de Guanabacoa. mo siempre loa Jueves, en grande y 
ABf nflqnrán hoy I m Glrls Scouta completa animación. . . _ 
f i r f f oarte del díT. Una fle«ta de la asociación E s p a ñ a 
V ^ d r l n por la ta?¿e para el te Integral , en sus salones de Monte 
que se ofrece en el Conntry Club en 187. celebrando el primer aniversa-
su honor. 
Van m a ñ a n a al Marlel . 
Por todo el día. CARTEL 
Ortaa. 
Y Capitolio y el Principal. 
Los trea ofrecen para hoy el mis-
mo cartel del día anterior. 
Asistiremos de nuevo a las repre-
sentaciones de L a Cara del J l lnis tro 
y Pepe Conde en Payret. 
Vuelve la chistosa comedia M i l i t a -
res y Paisanos a la escena del P r ln -
c lPaL , i * » 
Y en Capitolio, la nueva cinta. L a 
Reina de Jazzmania, maravillosa 
Campo amor. 
Y Fausto y Olymplc. 
Los tres hoy, en su día de moda, 
ofrecen nuevas y variadas exhibicio-
nes. 
Va M n m m r a r i ó n en Campoamor. 
Por Gladys Walton. 
Una nueva produeción. 
De la Ber t in l . 
Maravillosa la protagonista de L a 
mujer desnuda Interpretada por la 
genial actriz. 
rio de su fundación. 
Y el Plana de fiesta. 
Como todas las noche* 
D I A R I O 
creación de Mae Murray. 
¿Qué más? 
I a función de Mart í . 
Con la recepción de Alma de Dios 
y L a Reina del Fonógra fo está com-
binado el espectáculo de la noche en 
el coliseo de la calle de Dragones. 
Sigue en ensayo L a CanckVn del 
Olvido para ser estrenada en breve. 
¿Será el m a r t ? ' ' 
Así dicen. 
D E M O D A , á 
Se estrena la emocionante cinta 
t i tulada E l fantasma do la buhar-
di l la en el triunfante Fausto. 
Y anuncian L a Isla del Amor los 
carteles do Qlympic. 
Cinta preciosa. 
Creación de Valentino. 
D E L A B E R T I N I 
Interesante exhibición que prepá-
rase en Rialto de la cinta inspirada 
en la grandiosa novela de HenrI Ba-
tall le. 
Va el viernes 20. 
Y el 21 y 22. 
Nuestras Muñecas 
e s t á n expuestas en nuestro nuevo local de Prado, 8 8 . I n v i t a -
mos a nuestras clentas pa ra que nos vis i ten y admiren tan-
tas preciosidades que tenemos en e x h i b i c i ó n . 
M l l e . C a m o n t P r a d o 8 8 y 9 6 
¿QUIEN D E B E P O N E R S E E L 
S O M B R E R O D E J O S E 
M i c u a ? 
TJX INTERESANTE CONCURSO 
DE ,400^TFETT^, 
"Ccwfetti" el revoltoso semanario 
humorís t ico , -que con tanto Ingenio 
sabe decir las verdades a nuestros 
polít icos, y que pone en todas sus 
cosas tanta intención como gracia, 
"pone sobre el tapete" una cuest ión 
que indudablemente va a "revolver" 
nn poco a los liberales. 
Durante toda la ac tuación polí t ica 
de aquel ilustre hombre que so l la -
m ó José Miguel Gómez, " L a Pol í -
t ica Cómica" lo toejj con un sombre-
ro da forma peculiar que bien pron-
to se Jiizo popular í s imo, y que en 
cierto modo encarnaba la aspi rac ión 
IfberaL 
Hoy el genial Torriente, ha co-
locado este sombrero sobre la cabeza 
de otro l l b | r a l de prestigio, que as-
pira a ser el candidato l iberal a la 
Presidencia. Pero hay otros libera-
les, Dustres, y prestigiosos t amb ién , 
a los que el pueblo soña'ia como posi-
bles candidatos. 
Y el travieso "Confett i" , dice que 
probablemente éstos tengan derecho 
al s o m b r e r o - c í m b o l o . . . 
Y en la duda, pregunta a sus lec-
tores, el semanario del buen humor: 
¿Quién debe ponerse el sombrero de 
José Miguel? 
P r e p á r a s e el colega a recibir m i -
D E P A L A C I O 
E L SR. PRESIDENTE 
Hoy por la m a ñ a n a vendrá a Pa-
lacio para despachar el Sr. Presiden-
te de la República. A la una de la 
tarde regresará a la finca " M a r í a " . 
L A RESTITUCION DE SUELDOS 
Hoy vence el plazo que tiene el 
Jefe del Estado para sancionar o ve-
tar la iey relacionada con la resti tu-
ción de los antiguos sueldos a los 
empleados públicos. Tenemos en-
tendido que el señor Presidente se 
propone dejar vencer dicho plazo, 
con lo cual la ley quedará en v i -
gor. 
los de respuestas de los liberales 
apasionados por éste y aqué l ; y aún 
hasta a lgún regaño de los' poquís i -
mos que no participen de ese apa-
sionamiento. 
La pregunta va a armar ruido, e 
indudablemente constituye el éxito 
del quinto número (de esta br i l lan-
te segunda época) de "Confett i" que 
hoy ve la luz. 
A d e m á s del concurso-bomba, trae 
e| colega "de la bulla", intenciona-
das y graciosas caricaturas de actua-
l idad; Ingeniosos a r t ícu los y los con-
sabidos y celebrados "chistes malos" 
que tanto nos han hecho r e í r . . . y 
que vuelven a hacernos. 
Corsets en t i s ú , c l á s t i c o s y t e las b í i -
c ñ a d a s . * 
M o d e l o s ' a í j s o l a t a m c a t e noevos de a l 
m i r a f ó e efecto en corsets de n o r i a s , r icos 
adftrnos de a l t a f a n t a s í a . 
( T R c i l l y flo. 39 T e l c í o n o A-4533 
Los placeres no pueden dis-
frutarse sin salud; la mayor 
parte de las veces á ésta no 
se atiende a tiempo. 
Teniendo a mano un tónico 
para los nervios que mejore 
las condiciones generales 
del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e G e r e b r i n a D e ! D r . U r í c i 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, quita el cansancio, 
aumenta la actividad y energías, induce sil sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y contrarresta loa 
excesos tan frecuentes cuando se desea cumplir con las 
exigencias impuestas por la vida moderna. 
T H E ÜLRICI MEDICINE COMPANY, I N C , 
NEW Y O R K 
Entrando por la puerta que se-
ñala la flecha, a la derecha, jus-
tamente al fondo de la vidriera, 
existe una mesa, por la que han des-
filado centenares de piezas de gé-
neros blancos: nansús, telas ricas, 
holanes, creas. . . 
Esa mesa goza envidiable popu-
laridad. Ganada en honrosa l i d : 
prodigando sorpresas^ mejorando 
constantemente sus propios precios. 
Tal mueble, lectora, está pró-
ximo a cambiar de lugar, su loca-
lización actual dura rá muy poco: 
tres semanas, acaso uo mes. Cede 
su posición estratégica a cierta 
Sección, nueva en nuestros alma-
cenes. 
do a que no se nos "crea". I M u -
chísimas I k 
Pues bien, ahora estamos co t i -
zando a $7.90 otras piezas, de crea 
también, con 30 varas, en 34 p u l -
gadas de ancho; para no cansar: 
las que estuvieron hasta ahora 
marcando $14.50. 
Si usted, amablemente, se d ig -
na comparar—porque no dudamos 
que en su casa hay una de las 
del mes pasado—con su op in ión 
robustecerá nuestro aserto: estas 
son aun más convenientes qne las 
del mes pasado. 
¿No dijimos que la Venta Es-
pecial de Julio superar ía—en atrac-
tivos—a la de Junio? 
Nada es comparable a la elo-
cuencia de los datos; veamos: Te-
la rica de 30 pulgadas de ancho, 
exquisito tejido en algodón de Egip-
to, a $1.95 la pieza de 10 yardas. 
Se t r a t a . . . iperdonadl nos pa-
rece prematuro; oportunamente in-
formaremos a ustedes de lo que se-
rá nuestra Sección de R. y P. B. 
Entretanto, no desaprovechen las 
oportunidades de la famosa—[fa-
mosa sil—mesa, que, en estos días 
postrimeros pretende hacer que se 
le recuerde en mucho tiempo. 
Hemos pronunciado un verbo: 
Recordar .—¿Recuerda usted aque-
llas piezas de crea que vendimos 
el mes pasado a $5.65? 
— ¿ C u á n t a s fueron? 
•—Sinceramente, no nos aventu-
ramos a expresar la cifra por míe-
Nansú clarín, en 42 pulgadas de 
ancho, muy propio para ropa inte-
rior: es fresquísimo, a $3.50 la pie-
za de 10 yardas. 
Dos calidades mejores a $4.50 y 
$6.50. 
Y otra, aún mejor, y mas ancha: 
en 48 pulgadas, a $7.75. 
Holán clarín, de pino l ino, en 
36 pulgadas de ancho, a $10.25, 
$10.75 y $11.50, tres calidades 
que, cualquiera de ellas, significa 
ventajosísima oferta. 
Holán batista, de 36 pulgadas de 
ancho, un tipo especial, de hilo pu -
ro, a $9.75 la pieza de doce varas 
y media. 
Y dos tipos, en 36 pulgadas efe 
ancho, $7.75 y $8.75, respectiva-
mente, la pieza de 10 yardas. 
1 Q Ü O 
TODAS LAS DAMAS CABALLEROS Y NIÑOS DEBEN IR LO ANTES 
POSIBLE A LA CASA O-K. MUCHO CALZADO FINO T MUT BARATO 
Y MUCHAS NOVEDADES PARA LAS CULTISIMAS DAMAS/ QUE LO 
V PREFIEREN A TODOS'LOS DEMAS 
C A S A O - K 
A G - U I L A 1 2 1 T E L . A - 3 6 7 7 
C5418 I d - l í 
1 i # 
A N I N G Ú N 
P R E C I O 
p u e d e U d . c o m p r a r m e j o r j a b ó n 
y m á s p u r o q u e é l P í J - m o l i v e . 
P o r q u e es l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e 
ace i tes d e P a l m a y O l i v o , l o s c o s -
m é t i c o s n a t u r a l e s m á s finos p a r a e l 
aseo d e l a p i e l . 
Ubc Ud. también Talco 
y Shampoo Palmolive. 
The PALMOLIVE COMPANY 
Habana 
A B O N P A L M O L I V E 
P i l a s s e c a s 
N o cuestan 
m á s 
Duran mas 
tiempo 
L á m p a r a s de bolsillo 




De venta en los establecimientos 
de enseres eléctricos en todas partes 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
PARA aliviar el dolor de costado 
o de etpalda pón-
gase un Parche de 
Bel ladona 
de Johnson. 
E s m u y 
eficaz para 
dolores de 
e s p a l d a , 
m ú s c u l o s 
doloridos, debilidad 
•n los ríñones, tos y 
i 
resfriados. 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
Pídalo en ta botica 6 
(J NCW BRUNSWICK.(7 N. J^J.S^kl 
G R A N H O T E L S A R A T O G A 
Prado 121. \ Teléfono A-1550. 










Medía de laguer. 
Vino o agua mineral. 
Café. 
COSSXDA Si-23 
Cotol de Frutas. 
Puret Permantler. ' 
Pescado- Colvorf. 
Pierna de Puerco asada. 
Ensalada. 
POSTBEB 
Frutas del País, 
M&dla de lagruer. 
Vino o Agua Mineral, 
Café. 
Servicio a la carta con precios suma-
mente baratos. 
Servicio completo para toda clase de 
banquetes. 
Abierto hnata las dos de la madru-
gada. 
C 5408 1 d 12 
Evite malestar al 
niño duraste la 
dentíciou dándole 
D6 L A 
S r a . 
U regalabr da los niflo» 7 acaas. 
Los primeros dientes nunca cpn* 
S«n malestar si el estómago digiere 
propiamente, conservando los intesti-
nos libres, y se da menos alimento al 
nene. 1 
El Jarabe Calmante de la Sra. 
WInslow no contiene Ingredientes no-
civos. Cada botella lleva la fórmula. 
Uselo y observe la tranquilidad del 
nlKr» durante los primeros dientes, 
fia todea iaa tmnaadas y droguerlaa 
•INSTANTANEAMENTI 
t» MÍ como loa callos duros o blandee 
ae eliminan con el uso de la famoso 
LIMA JAPONESA PARA C A L L O S 
PfdaleaBu Boticario este pequefio instru-
mento que no es peligroso y qw« cía 
dolor haca 
^ D E S A P A R E C E R L O S C A L L O í 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
I S U P R E M A 
E L C G A N C I A ! 
T O D O - D E - • 
G o i m & c u r . e o m z -
efietoe/*, c a k o n e v 
UcrcT. U g f u r . pez . -
t a s , c a l c é t i n e * / ® . 
D A Z A R , 
NEPTUNO r ZJUJETA 
rv-l^N2AN^ • DE 
CO.V1EZ 
y Son el Bey de los Tintes 
% No manchan las manos n i los 
utensilios. &é 
\ Sus colores son firmes y se-
guros. No deatifien. i j l 
Lavan y tifien a la vez, en un 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, ain necesi-
dad de separar los forros n i 
adornos. M f c » 
COLORANTES ^ S U S S E T ; 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con sií uso. . 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y por 
su gran venta. -r»-. 
j ADVERTENCÍAv -
NO pida una pastilla para teñir . 
" Ne pida una pastilla de colo-
•rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que.N 
< usted conoce, de la que está 
1 convencida que es un éxito. 
. -í EXIJA "SUNSET".^ 
'DESVENTA EN SEDERIAS 
? FARMACIAS 
4 
U n p e n s a m i e n t o f u g a z 
u a n d o u l t i -
m a b a s u t o c a d o , a 
N e n a l e a s a l t ó u n 
p e n s a m i e n t o v e n -
g a t i v o . ¡ E s a c h i s -
m o s a He M a r g o t . <iue t o d o l o e x a j e r a ! F e r o 
e n c u a n t o s i n t i ó s o b r e s u r o s t r o l a f r a g a n c i a 
f r e s c a d e l o s P o l v o s H i é l d e V a c a , e l e n o j o s o 
r e c u e r d o se d e s v a n e c i ó d e l e q u i l i b r a d o c e r c -
b r o d e N e n a . j S o n t a n s e d a n t e s y t a n s u a -
v e s e s t o s d e l i c i o s o s . P o l v o s . . . ! 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
¥ o l y o s 
] d b 6 n 
C r e m a 
cArrebol 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dienta 
Tokolina 
para, el pelo 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA-HABANA 
U n a v e z m á s 
Hay algunas reglas estéticas 
de buen vestir que, estando al al-
cance de todas las fortunas, con-
viene recordar con frecuencia, 
con el interés que se pone en los 
recuerdos de un gran amor v iv i -
do en secreto. Por ejemplo: 
Que lo blanco sienta bien a 
todas y j a m á s es ridículo n i si-
quiera cursi. 
Que lo negro adelgaza, dando 
distinción a la silueta. 
Que los colores claros engrue-
san, mientras los obscuros—ley 
justa de. compensación—• adel-
gazan y estilizan. 
Que los dibujos escoceses y a 
cuadros, se deben preferir en 
franjas y adornos breves, ya que 
un vestido entero de esa clase 
requiere un supremo chic y una 
esbelta y graciosa silueta, cosas 
no fáciles de suplir. 
Que las rayas verticales afi-
nan la figura, y que las hori-
zontales o atravesadas dan vm 
efecto contrario. 
Que los dibujos pequeños, bre-
ves, esfuman el cuerpo y danle 
una vaguedad encantadora. 
—¿Es tuv imos pesados. Nena? 
—Peor podr ían haberlo hecho. 
Menos m a l . . Comercialmente, 
hoy deseamos proponerles Wa-
randoles de todos colores, a 50 
centavos. 
Warandoles de lino puro, a 90 
centavos, en cifantos colores se 
imaginen. 
Olanes de lino—con variado 
colorido—a peso. Y estampados, 
a 70 centavos. 
Crepé marrocain, de algodón, 
fino, a peso. 
S e ñ o r a : coteje nuestra» telaaj 
y nuestros precio8. 
Aquí, es más barato todo, y 
cuando no tan bueno, mejor, i 
C A J A D E A H O R R O S Y 
B A N C O G A L L E G O S . A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director con-
voco a los Señores Accionistas para 
la Junta General Ordinaria que, de 
conformidad a loa a r t í cu los 52, 54, 
55 y 56 dol Reglamento Social, ha-
t r á de tener lugar en el mee de Julio 
p róx imo , dividida en dos secciones 
que d e b e r á n comenzar, a la una de la 
tarde de los Domingos 15 y 22 de di-
cho mes de Ju l io p róx imo en el do-
mic i l io de la Sociedad, Palacio del 
Centro Gallego. 
E n la pr imera de dlcnas sesiones 
se d a r á lectura a la Memoria Social 
que h a b r á de presentar el Consejo, y, 
acto seguido, se ver i f icará la elec-
ción de los Señores accionistas que 
por el tiempo reglamentarlo han de 
ocupar los siguientes cargos para la 
r enovac ión del mismo, a saber: Vice 
Director, Vice-Tesorero, Secretario 
siete Consejeros y trea suplentes de-
biendo elegirse t ambién a otros «o» 
señores accionistas, para la Glosa <í« 
las cuentas correspondientes a l afi0 
social vencido el treinta del mes en 
curso verificado lo cual se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en 1» 
segunda de las expresadas sesiones 
en la que, después de dar' posesión o 
les electos en la anterior, se leer* 
el informe que presente la Comi-
sión de Glosa, para proceder, acto 
continuo, a la discusión del mismo 
y de la aludida memoria y acordar 
después, en vista de laa utilidades 
obtenidas en el semestre el dividendo 
o in te rés que hayan de repartirse, así 
como lo d e m á s que proceda a tenor 
del ú l t imo de los a r t í cu los citados. 
Habana, 28 de Junio de 1923, 
E l Secretarlo, 
Ldo . Jo sé López y Pére» . 
c 4941 el t 10d-30 
P . " 0 ^ ' P ^ 8 Y BlBIJAGUAS 
P . r . Acabarla, Rípldamenta Par. Slamo^ 
HORMIGUICIDA " E N O z " 
.-vL",D'L,b^\vT"c^;fTln'c,<Sn ' 
"T,CAB ^ FKHRBTBRIA» 
y Chemical co , Chicago. 
e s p . n o y c a . . z u l u e t a . . . h a b a n a " 
ANO XCI 
DIARIO DE LA MARINA Jofio 1Z de 1923 ^ 
PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
LAS BODAS D E L DLV 
jueves de bodas. 
Son tres las de hoy. 
para las diez de la m a ñ a n a está 
dispuesta una Interesante ceremo-
nia nupcial. 
Será en Belén, en. la antigua igle-
. de la Compañía de Jesús , of i -
ciando el i lustre Padre Jorge Cama-
rero. 
Ante el altar mayor rec ib i rán la 
consagración de sus amores la seño-
rita Ovies, la encantadora Esperan-
cita Ovies Cantero, y el distinguido 
joven Rafael Andino. 
Boda legante . 
De alta dist inción. 
Del gran jardín. El^J lavel , de un 
cuevo modelo, será el ramo de la 
novia. ^ 
En la int imidad, dentro de la ma-
yor res&rva, se efec tuará a las nue-
ve y media de la nocbe la boda de 
la bella señor i ta Carmen Pérez Ri-
cart y el s impát ico joven Garlitos 
Tabernilla. 
Ante un altar levantado en la re-
sidencia de la familia de la novia, 
la casa de San Rafael 72, te t \drá l u -
gar la ceremonia. 
Y la boda de la señor i ta Hermi-
nia Gómez Ruiz y el señor José Pór-
tela de la Puente, de la redacción 
del Heraldo de Cuba, a igual hora 
que la anterior. 
Se ce lebrará en Monserrata, 
DESPUES D E L SORTEO 
Fin d^ una r i fa . 
Muy í&liz, muy satisfactorio. 
Trátase de la que fué promovida 
favor do la Asociación de Caridad 
Beneficencia de Pinar-del Río. 
Con el n ú m e r o 12.338, premio 
mayor del ú l t imo sorteo del mes de 
Junio, se sacó el Packard ofrecido 
don Rogelio Sierra, mecánico de la 
casa de J. Ulloa y Compañía . 
Casa que vendió dicho Packard. 
De lujoso tipo. 
El segundo premio, n ú m e r o 21.884, 
correspondió a la expresada asocia-
ción p inareña por haber icedldo en 
obsequio de la misma la papeleta 
que resultó favorecida don Nicolás 
Castaño, opulento propietario de 
Clenfuegos. 
Consistía en un magnífico adere-
zo de brillantes encerrado en su es-
tuche. 
Y el tercer premio, que fué el nú-
mero 21.032, tocó en suerte a don 
Laureano Falla Gut iérrez , quien re-
cibió en su debida oportunidad un 
magnífico piano eléctrico. 
Por el bril lante éxito de la bené-
fica r i fa se muestra muy satisfecho 
el doctor Manuel Landa. 
E l ilustre Presidente de la Aso-
ciación de Caridad v Beneficencia 
de Pinar del Río, y a su vez Presi-
dente de la Sala de lo Civi l de esta 
Audiencia, quiere dar las gracias por 
este medio a cuantos contribuyeron 
al resultado obtenido. 
Habla en su nombre. 
Y por los pobres p inareños . 
HUBERT D E B L A X C K 
Se despide el maestro. 
Va de viaje. 
En el Cuba, el nuevo y elegante 
correo de la Florida, tiene tomado 
pasaje para el sábado dp la sema-
na inmediata. 
Hubert de Blanck, ilustre direc-
tor del Conservatorio Nacional de 
Música, embarca para Nueva York 
¿on su distinguida esposa, la seño-
ra Pilar Mart ín de Blanck. 
Va también cu hija Margot. 
La linda concertista. 
Después de. corta permanencia en 
la gran city neoyorkina se traslada-
rán todos por un mes a'las Monta-
ñas. 
Xo obstante con t inuará abierto 
haka el 15 de Agosto el Conserva-
torio Nadional. 
En esa fecha finaliza el curso 
académico correspondiente a 1922-
1923. 
A l fronte de tan acreditado cen-
tro de e n s e ñ a r l a ar t í s t ica queda el 
lucido cuadro de profesores que for-
man Rafaela Serrano, Alicia B. de 
Silva, Amér ica R. de Xiqués , y Ju-
l ia Coya. 
* E l capi tán Molina Torres. 
Arcadio Menocal. 
César Pérez Sentenat. 
Y las señor i tas Natalia Torroella, 
F é Regó, Consuelo Quesada. María 
Paz y Silvia López Miranda. 
E l día 16 de Septiembre darán 
comienzo de nuevo las clases en el 
Conservatorio Nacional. 
vYa para entonces e s t a rán de re-
greso los queridos viajeros. 
¡Sea feliz su temporada! 
DELICIAS D E L A MESA 
Lo que estaba prevista. 
Y era por todos esperado. 
Un éxito grande, de lo más sa-
tisfactorio posible, ha sido el l ibro 
Delicias de la Mesa, de la señor i ta 
María"Antonle ta Reyes Gavilán. 
La prensa, sin una sóla excep-
ción, ha dispensado al%libro la me-
jor y más favorable de las acogi-
das. 
Lo merecía por su asunto.. 
Y por su autora. 
Distinguida señor i ta , dotada de 
singulares mér i tos , que ha dado fe-
hacientes muestras de su laboriosi-
dad, gusto y competencia en aque-
llas páginas . 
Obra de ut i l idad en todo hogar es 
la de la señor i ta Reyeg Gavilán. 
Un manual de cocina, y también 
de reposter ía , cuya necesidad hacía-
se sentir después de los años trans-
curridos desde que se publicó el de 
nuestro inolvidable Triay. » 
Las fórmulas , recetas y notas que 
contiene facilitan su aplicación por 
la claridad con que aparecen expues-
tas. 
Nada falta en la materia. 
N i el menor detalle. 
Un: l ibro Delicias de la Mesa que 
sobre ser práct ico resulta ameno. 
En los almacenes de E l Encanto 
nótase una demanda diaria de ejem-
plares así como también en la L i -
brer ía Académica, de la señora V i u -
da de González, en los bajos de 
Payret. 
Llegan pedidos del interior. 
Casi por día. 
LAS GIRLS SCOUTS 
En pleno día. 
Un asalto ayer. 
Por las puertas de E l Encanto se 
coló la pléyade de las Girls Scouts 
• Inesperadamente. 
A su frente, como vanguardia 
simpática iban Enrique Berenguer y 
Richard Gut ié r rez Leé. 
Todo lo recorrieron. 
Departamento por departamento. 
Pepín F e r n á n d e z Rodr íguez , el 
Ministro de Estado de E l Encjji.vO, 
las recibió, las a tendió y las cum-
pl imentó con su proverbial galan-
ter ía . 
Las animosas y r i sueñas girla 
compraron ar t ícu los diversos como 
souvenlr de la ciudad de la Habana. 
Charlaron, r ieron y se mostraban 
muy satisfechas de su estancia en 
esta capital. 
Algunas se quedar ían . 
Así lo dijeron. 
DINNER DANCE 
Noche de animación. 
La favorita de la semana. 
Es siempre para el Sevilla la del 
Jueves en la actual temporada. 
En medio de la an imación de los 
partles reina el baile con su alegría 
única, sin igual, inidefinible.. . 
Para la noche de hoy son nume-
rosas las mesas que hay reservadas. 
Algunas para matrimonios. 
En varios grupos. 
P r e p á r a s e el Sevilla para celebrar 
ía gloriosa fecha del 14 de Ju l i s . ' 
Una fiesta en la noche del sába-
do decicada a la colonia francesa y 
en la que h a b r á un dinner de luxe 
al precio de tres pesos cincuenta 
centavos el cubierto. 
Se h a r á un bonito decorado. 
Todo alegórico. 
L A CONDESA DE LORETO 
En vísperas de viaje. 
La Condesa de Loreto. 
Embarca el sábado por la ruta de 
ía Florida con dirección a Nueva 
York. 
Va en unión del menor de sus hi-
jos, Bebito Peña lver y Hernández , 
mi amiguito muy. s impát ico. 
Viaje de recreo. ' 
Por tres meses. 
De la gran metrópol i americana 
irá a Atlantic City, luego a Sarato-
ga y por ú l t imo a Lake Placid. 
¡Fe l ic idades! 
FIESTA SU SPEXDIDA 
En la romic i l i a r i a . 
( La fineta de hoy. 
Estaba dispuesta con motivo de 
la distr ibución de premios a las 
alumnas del antiguo plantel estable-
/Cido en la barriada de Je sús del 
Monte. 
Se ha suspendido en justa consi-
deración al duelo do la mer i t í s ima 
Presidenta del Colegio de la Domi-
ciliaria, la señora María Montalvo 
de Soto Navarro, abrumada su al-
ma en estos momentos bajo el pe-
sar de inmensa desgracia. 
Suspensión definitiva. 
No se da rá ia ricsta. 
ON D I T . 
Privan los chismecitos. 
Están a la orden del día. 
El úl t imo que llega a la crónica 
Be refiere al compromiso del hijo de 
un conocido hacendado, joven muy 
Bimpátlco, que figura entre los re-
meros de uno de nuestros ar is tocrá-
ticos clubs. 
¿Quién su elegida? 
Una veciní ta de la Víbora. 
Bella hija de un acaudalado pro-
pietario de esta capital. 
Dicho compromiso queda rá oficial-
mente formalizado en lo que resta 
de la semana. 
Quizás hoy mismo. . 
Quizás . . . 
Aida y Noemí Radelat. 
Lindas hermanitas. 
Alumnas las dos de la Academia 
de Música que dirige la distingui-
da profesora Dulce María Piedra y 
que se halla incorporada al Conser-
vatorio Orbón. 
Aida y Noemí, a cual más apro-
vechada, 'han hecho con lucimiento 
los exámenes del Pr 'mer Año de 
Solfeo. 
Sacaron Sobresalicjite, 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Una festividad hoy. 
Es f i de San Juan Gualberto. 
E s t á de días una figura promi-
nente de la política, el señor Juan 
Gualberto Gómez, Senador de la 
Repúbl ica . 
Reciba mi felicitación. 
En el Vedado. 
Nuevo domicilio. 
En la casa de Línea 70 y medio, 
frente al Cine Olympic, se han ins-
talado el distinguido caballero J o s é 
Bulnes y su interesante esposa, Ma-
ría Ribas. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para que llegue a conoci-
miento de sus amistades. 
¡Fel ic idad en la nueva casa! 
¿ a s A m a s de C a s a 
saben que a todcs satisface el café de " L A FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR, 37 Telfs.: A-3820 y M-7623. 
B o l s a s , c a r t e r a s , a D a n l c o s . . . 
Verdaderos primore». 
Lo más nuevo, lo más fino, lo más 
chic 
En abanicos, en carteras, en bol-
sas. . . v 
Novedades exquisitas que acabamos 
de recibir y que se exhiben, desde 
ayer, en las vitrinas de los departa-
mentos correspondientes. 
Sin tiempo hoy para dar siquiera 
algunos detalles, nos limitamos a 
enunciar su llegada en la seguridad 
de que ustedes nos hacen el favor de 
venir a verlas. 
Lo más sugestivo y original en bol-
sas, SU abanicos, en carteras. . . 
¡Recibido, a! fin, por El Encanto! 
Ayer un «alto de línea truncó el pá-
rrafo en que hablábamos de los "mo-
nos de i a dicha". 
Vamos a reproducirlo: 
Porte-Bonheurs. 
¿Qué es esto? 
Unos monos graciosísimos que nos 
envía París como una de sus delicio-
sas frivolidades. ^ 
Los monos de la dicha. 
Se dice de ellos que la traen al 
lugar donde se las brinda generosa 
hospitalidad. . . 
El Encanto tiene una curiosa co-
lección de estos monos taumatúrgi-
cos. . . 
P a r a playa, para viaje, para "sport".. . 
Para playa: 
Vestidos de seda china, enterizos, 
bordados en seda, a $17.50. 
Trajes corte sastre, también de se-
da china, a $19.50. 
De ambos renglones—trajes y ves-
tidos para playa—presentamos una 
variedad tan extensa como escogida. 
¿Necesita usted, también, ropa de 
baño? 
El Encanto le ofrece, para escoger 
la, el m?v. completo e interesante sur-
tido. 
Los artículos de baño de señora 
y de niños están en el piso de los 
corsés y la ropa interior de señora, y 
los de hombre en el departamento de 
caballeros. 
Para viaje y sport: 
Vestidos de seda de dos piezas: ves-
tido enterizo y chaqueta suelta. 
A precios rebajadísimos. 
Todos los precios de los vestidos 
fueron rebajados muy considerable-
mente. 
Un ejemplo: 
Vestidos de voile, de holán, de geor 
gette de algodón, de ratiné. Los de 
$25.00 se rebajaron a $12.50; los de 
$30:00 a $15.00; y los de $35.00, a 
$17.50. ¡A la mitad de su valor! 
A $10.00 ofrecemos un gran surti-
do de vestidos de voile y de crepé, 
calados, plisados y bordados en colo-
res. 
Y una amplia colección de vesti" 
dos calados, en todas las tallas y en 
los colores l i la , fresa, pastel, beige, 
etc., a $8.50. 
La mayor variedad de vestidos: la 
más depurada selección en los mode-
los y las calidades; el más exquisito 
gusto en los colores.. . 
Todo esto—a los precios más eco-
nómicos—le brinda a usted, estimable 
señora, el segundo piso de Galiano j 
San Miguel. 
SECCION DEL LUTO 
En este mismo piso está la Sec-
ción del Luto, tan extensa y cuidado-
samente surtida. 
En ella ofrecemos vestidos de voile 
negro, calados y bordados, a precios 
bajísimos: desde $10.00. 
Vestidos de crepé de China y Can-
tón, desde $20.00. 
Y una línea inacabable de vestidos 
de georgette, calados, bordados 
adornados de cuentas. 
¡Modelos franceses de severa y refi-
nada elegancia! 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D i Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L \ M O D A 
GflNOURñ Y G ñ . : - : S A N RAFAEL Y GALIANO 
De viaje. 
Por la ruta de la Florida. 
Así embarcaron ayer, camino de 
Nueva York,, los simpáticos esposos 
José de la Torre y Olimpia Rivas. 
Van a Saratoga. 
Chic. 
E l cuaderno de Junio. 
Se encuentra ya a estas lloras en 
poder de los abonados y anuncian-
tes de la lujosa revista mensual. 
E l retrato de la bella, señora Cris-
t ina J iménez de Armand llena una 
plana. 
Hay páginas preciosas. 
Entre otras la de la Playa. 
recibida c i ta ré I»a Gaviota, Clemen-
cia, Lág r imas , La hi ja del notarlo 
y Heredera, a cual máa interesante. 
Se a g o t a r á n . . . 
Julio Galainena. 
Un joven de mér i to . 
En la anterior semana, y después 
de exámenes lucidísimos, recibió el 
t í tulo de Doctor en Cirugía Dental. 
Llegue hasta él un saludo. 
Con mi felicitación. 
Libros. . . 
De lectura y de texto. 
Entre los ú l t imos t ieüe la Libre-
r í a Académica, la de los bajos de 
Payret, los Temas de Besteiro. . 
Obra ajustada al programa ofi-
cial para el ingreso en el Instituto 
de Segunda Enseñanza . 
De la ú l t ima remesa de novelas 
A l concluir. 
Una sensible noticia. 
E s t á de suma gravedad, bajo un 
ataque de Influenza, la señora Mar-
got E s c a r r á de Puig. 
Rudo ataque, con serias compli-
caciones, que lucüa por dominar el 
doctor Pereda. 
ü n caso desesperado. 
Enrique FONTANELLS. 
L a C R E M A " A S T A R T E " 
Del "INSTITUTO DE 
BKLLEZA DE PA-
RIS", quo acabamos 
do recibir, es un pode-
roso vigrorizador de los 
músculos del cuello, 
hombros y busto, a los 
Que afirma y da nueva 
vida. Por todos los co-
rreos recibimos pro-





L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Reüly 51. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
E s p e j o s , S . A . 
De orden del Sr. Presidente cito n 
los Sres Accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinaria que sé celebrará el 
viernes 13 del actual a las 4 p. m 
en el local social sito en la calle de 
Espada número 53, para dar cuenta 
de las operaciones de la Compañía en 
el último semestre. 
Rogando la mAs puntual asistencia 
El Secretarlo, 
M . SANTAMARIA. 
27028 4(i-9 
HOMBRE F U E R T E 
Np lo dude: con las grajeas flamel 
se renovará, su organismo y volverá 
a ?er usted lo que fué en sus buenos 
tiempos. 
Los tiempos alegres volverán a pasar 
para usted. Volverán, si toma las gra-
jeas flamel. Estas no tienen rival para 
combata la neurastenia sexual. 
Personas qu* parecían echadas a un 
lado pira siempre, con las grajeas fla-
mel n^n recuperado su vigor y han 
vuelto a ser lo quo fueron. 
D?. venta en las droguería* y farma-
cias acreditada» de toda la República. 
A . 
Mafr/mon/os /avenes; Háganse un grupito cariñoso con 
sus niños. Es e/ recuerdo más grato de la vida. En ia fo-
tografía de 
M . P I N E l R G 
SUCESOR DE COLOMINAS Y Ca. 
S A N R A F A E L 3 2 
Se lo harán con mucho arte / a precios económicos 
Nuevo estilo, tan elegante que 
ya el nombre de por si lo indica, 
su calidad es: De Luxe: es de 
glacé blanco cristal y su pre-
cio $12.00. 
Igual modelo pero con el ta-
cón más l ^ j o de glacé blanco 
$12.00. 
TOZAR I t M ^ ^ f " 
E L I B R O D E G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
CAMPABAS EN E l . JtlTT Y TZíBAIiA 
EN 1921 V 1922 
Acaba do ponerse a la venta en la 
Librería "Cervantes" el libro del Ge-
neral Berenguer, que contiene las no-
tas y documentos de su diario de ope-
raciones. 
Es ya bastante conocido del público 
el asunto do que trata este libro, pa-
ra tener que explicar el contenido del 
mismo, bastando con decir, quo en él 
están expuestas las causas que motiva-
ron el desastre de Marruecos en 1921. 
El libro del General Berenguer está 
destinado a aquellas personas, que sin 
pasiones, deseen conocer la verdad del 
desastre. 
La obra forma una volumen en 4o. 
mayor de clara y compacta lectura, en-
cuadernado en rústica. 
Precio del ejemplar en la 
Habana fl.OO 
En los demás lugares do la Is-
la, franco de porte y certifi-
cado] $1.20 
UXiTIMOS LIBRO 3 RECIBIDOS 
DICCIONARIO AUTOBIOGRA-
FICO DE CONQUISTADO-
RES T POBLADORES DE 
NUEVA ESPASA, sacado de 
los textos originales, por 
Francisco A. de Icaza. 2 to-
mos en 4o. mayor, pasta. . . $9.00 
HISTORIA DEL COMERCIO 
CON LAS INDIAS DURAN-
TE EL DOMINIO DE LOS 
AUSTRIAS. Obra escrita en 
vista de documentos sacados 
del Archivo de Indias y 
otras fuentes autorizadas, 
por don Gervasio de Artiña-
no y de Galdácano. 1 tomo 
en 4o. mayor en fina pasta 
valenciana $8.00 
EL MONASTERIO DE NUES-
TRA SEÑORA DE LA RA-
BIDA. Estudio y descripción 
de aquellos lugares en que 
se desarrolla la historia de 
los primeros pasos en el des-
cubrimiento del Nuevo Mun-
do. .Obra escrita por Ricardo 
Velázquez Bosco. 1 tomo en 
4o. pasta española. . . . » $4.00 
ESPAÑA EN AMERICA. 1450-
1580, por Erward Gaylor 
Burne. Esta obra contiene la 
narración detallatia de la fun-
dación y desarrollo de las 
comunidades hoy Incluidas 
en los Estados do América; 
remontándose esta relación 
hasta el descubrimiento de 
las Islas y Continentes ame-
ricanos. 1 tomo en 4o. pas-
ta española. . , , 13.50 
ALBUM DE UN LOCO. Pre-
ciosa colección do coesías 
del inmortal Zorr iU» Obra 
rarísima y completamente 
agolada. 1 tomo en 4o. pas-
ta española 83.50 
NOTICIA HISTORICA DEL 
FOLKLORE. Orígenes de to-
dos los países hasta 1890. Su 
desarrollo en España hasta 
1921, por Alejandro Guichoc 
y Sierra. 1 tomo en 4o. n\a-
yor pauta española. . . . „ $3.60 
EL FOLK-LOR EN LA MUSI-
CA CUBANA, por Eduardo 
Sánchez d» Fuentes. 1 tomo 
en 8o. rúsh n i . $1.00 
DEL FOLKLORE ASTURIA-
NO. Mitos, supersticiones y 
costumbres, por Aurelio de 
Llano Roza y Ampudia, con 
un prólogo do R. Menéndez 
Pidal. 1 grueso tomo en rús-
tica $1.50 
EL TRABAJO EN LA A N T I -
GÜEDAD. La Agricultura y 
la Industria do los pueblos 
ant;.iL;».i«. Nueva edición pu-
bliciia, por E. Rouveyre, con 
sumarioH auaiítlcos e irdices 
de los nombres propios cita-
dos. Obra escrita por René 
Menard y C. Sauvageot Edi-
ción Ilustrada con 403 gra-
bados, reproducción de mo-
numentos origináis. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. . . . $2 25 
COMO SE ENSEÑAN LAS 
QIENCIAS FISICAS Y QUI-
MICAS. Elementos de Meto-
dología, por M. Bargallo. 
1 folleto en rústica. . . . 80 25 
COMO SE ENSEÑAN LAS ' 
CIENCIAS NATURALES. Ele 
mentos de Metodología por 
Rioja. 1 folleto en rúst ica. $0 ''S 
COMO SE ENSEÑA LA GEO-
GRAFIA. Elementos de Me-
todolo'gla. por J. Dantin, 1 
folleto en rústica. . . . . . $0 '5 
Cr»MO SK ENSEÑA LA ARIT-
METICA Y LA GEOME-
TRIA.. Elementos do Meto-
dología por M. Comas. 1 fo-
lleto en rústica JO '5 
, LIBEEUTA "CE3t YANTES", CB 
CARDO VELOOC 
Galiano 63 (esquina a Neptrmo). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
m m í s m 
4 
Romulo M. de Mora, el literato ¿e fácil y amena 
prosa que con tanto acierto dirige la importante publi-
cación "Pictorial Review" acaba de publicar un nuevo li-
bro titulado "Los Cauces". Las lectoras de Pictorial— 
que forman legión—no necesitan que les presentemos al 
autor de "Como Laura". Sus cuentos y novelas cortas 
que con frecuencia aparecen en Pictorial lo han hecho 
célebre. En "Los Cauces" describe con mano maestra 
Rómulo de Mora, la intensa vida de norteamérica con 
bus pasiones, luchas, triunfos, fracasos. . . El estilo, diá-
fano, sencillo, sin efectismos ni frases huecas hace más 
interesante la lectura de "Los Cauces". Esta novela, en 
parte dialogada, muestra como decimos más arriba la 
vida real y emocionante de los Estados Unidos, esa vida 
donde se mezclan y confunden lo mejor y lo peor de ca-
da ser. En resumen, "Los Cauces" es un libro absoluta-
mente moral, que enseña mucho y tan ameno que se lee 
"de un tirón" como suele decirse. Cada ejemplar vale 
$1.00 y lo tenemos a la venta en nuestro Departamento 
de Modas y Patrones, pero usted puede adquirirlo gratis. 
'Como? Véalo a cnotiauación. 
UNA O F E R T A ESPECIAL 
Pictorial Review, la famosa revista de Modas y L i -
teratura que actualmente es la publicación preferida en 
todos los bogares, puede llegar a su domicilio los doce 
meses del año si nos devuelve firmado el adjunto cupón 
acompañado de $3.65 en giro postal. E l precio de la 
suscripción son $3.50 y los 15 centavos extra, son para 
los gastos de certificado de un ejemplar de "Los Cau-
ces" que aunque vale $1.00, lo enviaremos gratis con 
cada suscripción a partir de hoy y mientras dure esta 
oferta. Si usted aprovecha esta oportunidad, se ahorrará 
UN PESO y leerá doce meses la interesantísima re-
vista Pictorial. 
C U P O N 
Señores Angones y Cía. 
LA CASA GRANDE 
Habana 
Acompaño $3.65 en giro postal a slo para que de acuerdo 
con su ofrecimiento, me suscriban por un año a Pictorial 
Review—edición española—y me envíen a vuelta de correo 
un ejemplar de LOS CAUCES, la Bensacional novela de R6-
mulu de Mora, 
Mi nombre. >: . m < . . » , . ] • > . . >. . . . . > > » - > m m 9 » 
Domicilio., .. i.! m m m h m » w » w m <• *•• •• 1* • w »• w *• *> ** •*• » 
Población, „ >: m m )í iá'te w « w. »¡ -.«. * *< « w » • 
N E L V E R A N O 
Es cuando más granos, grolondrinos, 
diviesos y forúnculos se padecen. Un-
güento Monesia. se vende en todas las 
boticas y abre, encarna y cierra sin 
dolor, todos esos males pequeños pe-
ro que mortifican. Sietecueros, uñeros 
quemaduras y rasguños, también sé 
curan con Ungüento Monesia. Pídalo 
en su botica. 
Alt. 6 j l 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R G E 
GOTA - AMIAS - DIABETES - ARTRIT» - REUMATISMO GOTOSO 




Agente: Edgar DESCAMPS - Apartada 1.088 - Villegas 119-121 HABANA 
s 
VISITENOS ninguna casa podrá mostrarle una colección máa 
bonita y más caprichosa que nosotros. Ofrecemos precios barato» en 
sombreros finos; esto es lo que un cliente debe buscar.. Nuest ro» 
modelos, desde $6.50 son fuera de lo vulgar. . 
" O R B E T A " 
INDUSTRIA 106. CASI ESQUINA A NEPTUNO 
E N Ü N H I L O 
Pendiente de un hilo, asi tiene la v i -
da, segtln el se cree, el neurástenlco. 
Todo es amenazante, todo pavoroso, la 
vida es triste, la existencia un dolor 
Sus nervios lo esclavizan y su angustia 
lo mata. Contra el mal del nervios El i -
xir Antlnervloso del doctor Vernezo-
bre, da buen resultado. Se vende en to-
das las boticas y en su depósito El Cri-
sol, ^eptuno esquina a Manrique. 
alt. 4 Jl. 
H O T E L L A F A Y E T T 
5. A. 
é a n . . : PreUdenf Zayaa y AgTÜar.-Ttóífonoi U-WW y TM9_K»ban% 
un cliente permanente. ^ F A Y E T T B , indudablímenU hará d« uat«d 
e s e e s 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE M M A R I N / Jul io 12 de 1923 
A N O X C I 
PRINCIPAL DE L A OOMEDL*. 
A.' las nueve, Las grandes fortu-
naj . comedia original de Carlos Ar-
nicbes. 
PAYRET 
Compañía de zarzuela y comedia 
de Cn?imiro Ortas. 
En primera sección sencilla a las 
ocho y media, la zarzuela cómica en 
un acto La Ca ía del Minis t ro . 
En segunda sección doble a las 
nueve y tres cuartos, el sa ínete en 
dos actos divididos en seis cuadros, 
Pepe Conde o E l mentir de las es-
trel las . ' . 
î i luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta sesenta centa-
vos; para la tanda doble, un peso 50 
centavos. 
E l sábadc , primera matinee aris-
tocrá t ica de la temporada, con va-
riado proiirama. 
E l martes, estreno de La Canción 
del Olvido la mejor par t i tura del 
maestro Serrano. 
E'u breve, debut del bar í tono cu-
bano Abelardo Galindo. 
MARTÍ 
En primera t^nda sencilla a las 
ocho y medit., la zarzuela de costum 
bros madr i l eñas en un acto y cuatro 
cuadros, de Arntches y García Alva-
rez, música del maestor Serrano, t i -
tulada Alma, de Dios. 
En segunda tanda doble a las rue-
ve y tres cvarto3r la opereta en tres 
actos original de Cario ombardo y 
Gil Blas, raúscia del maestro Leo 
B a r í , t i tulada La Reina del Fonó-
grafo . 
ACTUALIDADES 
En la primera sección sencilla a 
las ocho y media, se pondrá en es-
cena la gracioca comedia E l Coman-
dant? y se p re sen t a r á ,1a aplaudida 
troupe rusa Wluskino'w Rachinsky. 
En segunda sección doble a las 
nueve y media, la graciosa comedia 
en un acto, original de Vi ta l Aza, 
Los Tocayos, bailes por la troupe 
•Wlaskinow Rachinsky, el juguete 
cómico Las Suegras y presentac ión 
de Magdalena Imperio en los más 
potables números de su repertorio. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio do cuarenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble, sesenta centavos. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
Ea primera tanda, el sa íne te La 
Conga de Colón; en segunda. La 
Cuftva de los Mochuelos; en tercera, 
Carue fresca. 
CAPITOLIO 
- E l estreno de la'grandiosa super-
producción especial de la Metro, t i -
tulada La Reina de Jazzmania, lle-
vado a cabo ayer en las tandas ele-
gantes del ar is tocrá t ico Teatro Capi-
tolio, resu l tó , como se había previs-
to, uu acontecimiento c inematográ-
fico y social. Numerso público ocu-
paba todas Jas localidades, altas y 
bajas. Respecto del mér i to de la 
cinta, de su lujo extraordinario y su 
fastuosidad doslumbrante, solo hay 
que decir que provocó los m á s cáll-
eos elogios do los espectadores que 
pudieron confirmar cuanto se ho d i -
cho acerca de esta obra de arte, jo -
ya de la c inematograf ía moderna. 
También ^us tó mucho la Revista 
P a t h é n ú m e r o 10, estrenada en los 
citados turnos. 
Hry , jueves, volverá a la panta-
lla L.t Reina de Jazzmania, y el pú-
blico t e n d r á nueva oportunidad de 
admirar a la encantadora Mae Mu-
rray. protagonistas de esta cinta, 
haciendo gala de bus espléndidas 
facultades ar t í s t icas y coreográficas. 
Para oompl .'tar dichas tandas se ha 
elegido pro la Empresa la Revista 
P a t h é número 10. que reproduce los 
úlicmos sucesos universales. En es-
ta f-Jm pueden verse los siguientes 
tetos: Filad'.efla. Pensylvania: E l 
Oeste obtiene grandes honores a t lé -
ticos. La Universidad de California 
obUene el campeonato ínteroiegial 
por tres años consecutivos. De ac-
tualUTp.d: Lausanne, Suiza: Las ame 
nazas de guerrad esaparecen me-
diante el tratado de paz entre Tur-
quía y Grecia. 
Para cubrir la tanda especial de 
las ocho y media se ha escogido la 
mar-nífica p inltresante producción 
titulada Jugándose la honra, por la 
hela actriz Ana Q. Nilsson. 
Fn la matinee corrida de una y 
media a cinco se l evarán a la pan-
talla Oro y sangre, por Planche 
S-weet; J u g á n d o t e la honra, por Ana 
Q. NiUson; Patinando, comedia por 
Charles Chaplin y otras cintas có-
mi.Ms de Harold Lloyd y Harry Po-
l l a r d . 
Para m a ñ a n a se anuncia nueva-
mente La Reina de Jazzmania. 
El sábado y el domingo h a b r á en 
Capitolio dos espléndidas ma t inées 
infantiles. 
FJ próximo m.érrcoles, dí | , 18, se-
rá e] debut de Gonzell White Co. , 
los Champions del Jazz, compañía 
notabi l í s ima integrada porr mulatas 
y negros que epecutan bailables y 
cantan canciones. 
CAMPOAMOR 
S«3 anuncia para las tandas de mo-
PÂ EODE MARTI 
Y COLON Í E A I R O F A U S T O 
TELEFONO 
A - 4 3 2 1 
m o y 
Gr?ANJ 
J U E V E S E L E G A N T E 
V I E R N E S 1 3 n o y 
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c a p i t o l i o p R s r n 
R G l n a f l e J a z z i n a n l a 
El p ú b l i c o c o m p r o b ó que es la p e l í c u l a de m á s lu jo , y 
m á s i n t e r é s entre las editadas por M A E M U R R A Y . 
M A E M U R R A Y 
H o y se repite esta p e l í c u l a en las tandas de 
5 y 1|4 y 9 y 1|2 
M A E M U R R A Y , tiene el aliciente de sus bailes, de su 
f igura sugestiva, de la o r ig ina l idad de su a c t u a c i ó n y m á s que 
nada de su elegancia. 
L A R E I N A D E J A Z Z M A N I A 
s e r á exhib ida hasta el Domingo , siempre en las tandas ele-
gantes. 
E l 
siguientes tea t ros : 
la Calzada de la 
se exhibe esta noche en los 
B e l a s c o a í n . " H A T U E Y " , en 
" M E N D E Z " , en J e s ú s de l M o n t e . " E L H O M B R E 
c o n t i n ú a a t rayendo la p r e d i l e c c i ó n del p ú b l i c o . 
" E D E N " , en 
I n f a n t a ; y 
M O S C A " 
D E GÜINES 
SIGUE E L ABANDONO 
Julio 9. 
A pesar de lo mucho que se ha 
tratado el asunto y de los distintos 
proyectos hechos, hasta el presen-
te sigue en su estado de ruina la 
casa-escuela "Arango y P a r r e ñ o " . 
Nos parece mentira que por deco-
ro siquiera no haya media docena 
de guineros capaces de restaurar el 
legado que les fué hecho por quien, 
sin ser hijo de Güines, tanto se 
preocupó de su enseñanza . 
C5406 l d - i : 
J 
PESAME 
Para nuestro amigo y compañero 
muy estimado, don José Alonso No-
vo, por la muerte de su respetable 
y anciana madre, doña Juana Novo, 
acaecida en los ú l t imos días del pa-
sado mes en Ortigueira, pintoresca 
vil la de la provincia de la Coruña. 
ARTISTA MUY A P L A U D I D A 
Con la compañía del actor cubano, 
don Manuel Banderas que hasta ano-
che ac tuó en el "Teatro Ayala", nos 
visitó en estos días la joven y bella 
soprano doña María Pedroli. 
Muy aplaudida fué en cuantas re-
presentaciones tomó parte la muy 
culta artista, y muy elogiada ha sí-
do la dulce y hermosa voz que po-
see. 
RESTABLECIDO 
Nuestro muy estimado amigo el 
joven Angel Alvarez Gómez, encuén-
trase ya completamente restablecido 
de la delicada operación que eñ días 
pasados le fué hecha en una clínica 
de esa capital. 
ENFERMO 
En la casa de salud, Covadonga, 
del Centro Asturiano, encuén t rase 
desde hace días recluido y en espe-
ra de ser operado por el inteligen-
te doctor don Elpidio Stíncer, nues-
tro buen amigo don José Fe rnández 
Blanco, antiguo empleado de la ca-
sa P a r t a g á s . 
E L CORRESPONSAL 
C i n e " R e i n a 5 5 
REINA, 52 
H O Y , J u e v e s 1 2 d e J u l i o d e 1 9 2 3 H O Y 
La preciosa cinta del Oeste, en 7 ac tos , po r Rosemary ^ 
" R I O G R A N D E " 
La archisim p á t i c a cinta 
E L M A R I N E R O 
por H A R O L LOYD, el Rey de la Risa 
< 4 E 1 D í a T r e c e " , p o r é l R e g r i t o A f r i J 
C A M P O A M O í l 
5 1 / J U E V E S D E M O D A f ^ , . A \ / l E Q N E S 1 5 y / 
Í N T E n ? E S A N l T E E N T R E N O EN CUQA 
C a r l L a e m m l e 
presen ta a. 
da del ar is tocrá t ico Teatro Campoa-
mor, hoy, jueves de moda, el estre-
no de! sensacional y chispeante me-
lorfra-.na ti tulado Murmurac ión , una 
a t racc ión especial de la Universal en 
la que figura en el papel de prota-
gonista la conocida actriz Gladys 
Walton, que realiza una labor admi-
rab!'». Se completan estas tandas 
con Noveddaes internacionales y la 
emoedia Dulzura. 
En la§i tandas continuas de once 
a emeo y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se estrena el primer 
episodio de la serie E l Filibustero 
social, cinta de mucho mér i to , y las 
graciosas comedias E l policía de t r á -
fico y Dulzura. 
Se repite en la tanda popular de 
las ocho y media el drama Roman-
ce del Hampa, por el elegnate actor 
Eugene O'Brien. 
Mañana , nuevas exhibiciones del 
melodrama Murmurac ión , por la en-
cantadora Gladys Wal ton . 
Pa'-a el sábado se anuncian La 
P a r l a n c h í n a , por Priscilia Dean, y 
la comedia en cinco partes, de La-
r r y Semon, De golfista a rey. 
La C a r l b b € > a n r i l m C ? 
preventer a 
D O R O T U Y 
La candoroya vj linda estrella 
on íu uHima producción PARAMOUNT 
TITULADA 
E I M M 
D E L A 
B U H A R D I L L A 
(ThE GHOST IM THE GAfjrjET) 
Me>lodrarT\p de intere/ant^y' 
eycena/. a veces dramá-
ticas y aveces deliciosa-
mente cómicas en las 
que deleita ij entretiene 
al publico. 
SUPREMA CDEACION 
DE ARTE Y LUJO 
6 ACTOS 
GQAN ORQUESTA 
EKIGUSH T IT L ES 
WTLSOX 
Loa modernos aparatos de venti-
lación íns ta ' ados en Wlison hacen 
deliciosas las horas que se pasan ob-
servando la proyección de maistra-
les producciones c inematoráf icas . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco V media y de las ocho y cuar-
to, estreno de La marca de López, 
por Sessue Hayakawa. 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, 
estreno de :a superproducción Las 
Coquetas, por R a m ó n Navarro y 
Barbara La Mar r . 
A las siete, reprise de La Joven 
peligrosa, por Mary Prevost. 
Mañana , estreno de Cara o cruz, 
por Buck Jones. 
I N G L A T E R R A 
E l programa seleccionado para 
hoy por la Empresa del fresco y 
s impát ico cinema de San Rafael y 
Consulado, ps magníf ico. 
las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y me-
dia, estreno de Los amores de un 
l/oxeafíor, por Bort L y t e l l . 
En las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las nuéve y tres cuar-
tos, estreno de la superproducción 
En el país de las tormentas, por la 
bella actriz Mary Pickford. 
A las siete, reprise de E l don d i -
vino, por Allco Lake. 
Mañana, estreno de La senda de 
la venganza, por Blg Boy WiHiams. 
Produccon PARAMOUHT del Rcperfono dp h CARIBBfAfJ F/IMC? Antmas 7<5 
R I 4 L T O 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve, y tres cuartos, es-
treno en Cuba de la magnífica cinta 
cómica Ese tiempo ya pasó, de la 
que son principales in té rpr tees los 
notables actores Orestes Bilancia y 
Alberto Co ' ío . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estre-
no de la notable cinta Shirley la 
maromera, por la s impát ica actriz 
Shirley Masón y el episodio 12 de 
H o y M a x i m y L a r a H o y 
L E S T E R C U N E O £ / Díafc/o P e / í ^ r o s o en sa esfreno en Cnha 
E S P U E L A S D E P L A T A 
E l papel que LESTER CUNEO hace en ESPUELAS DE P L A T A es el de un escritor que bus-
cando aventuras se interna en el Oeste, abandonando una regalada vida en New York, donde 
deja a sus amigos del club, declarando que vá a buscar un romance al dorado Oeste, pero, 
una vez en California se encuentra con una clase de aventuras y un romance de un corte 
distinto a todo lo que él hasta entonces había imaginado. A brazo partido luchó para salvar 
a una preciosa muchacha lat ina que sonreía como los angeles y acariciaba como una diosa 
gentil y en la parte principal de la trama la acción se desarrolla a la sombra de las ruinas de 
una his tór ica mans ión . 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.— Agui la y Trocadero. — Habana. 
Pronto VIDA NOCTURNA E N HOLLYWOOD 
ld-12 
la sensacional serie Los peligros del 
Y u k o n . 
Mañana , Pas ión y re t r ibución , pe-
lícula de gran argumento. 
S¿ioado: En el país de la tormen-
ta, estreno, por Mary Picford. 
Domingo; ú ; í ima exhibición de 
MatTímonio y divorcio, por Marie 
Prevost. 
En fecha próxima. La mujer des-
nuda, por la genial actriz Francesca 
Be r t i n i . 
N I Z A : 
VERDUN 
Para la función de esta noche ha 
elegrido la Empresa del Teatro Ver-
dún im atrayer.l'j y variado progra-
ma . 
A las siete S3 pa -a rán cintas có-
micHí»; a las ocho y cuarto, De es-
palda a la pared, por Raymond Hap-
ton: a las nueve y cuarto, Cuidado 
con 'o que haces, preciosa comedia 
de Cu'len Landis; a las diez y me-
dia, la producción dü la Fox'en ocbo 
actos. La Pér f iaa , por Estelle Tay-
'o r . 
M a ñ a n a : La Escalera del A l t a r ; 
E l cazanotiiuas y E l Cruzado. 
Sábado: La risionera, por Her-
bert Rawliiison y Eileen Percy. 
Domingo. E l Cruzado, por Wi -
l l iam Russell. 
Func ión continua desde la una 
hasta las once solamente l u cts. 
Exhibimos hoy episodio 9 de "Los 
| Milagros de la Selva" titulado "En 
; poder de los monos", la comedia en 
! 5 actos " E l Hi jo del Misterio" por 
¡F rank l i n Farnun, las cómicas "Las 
j Delicias de la Playa", "Cocineros 
Falsos" y actualidades cubanas 
M a ñ a n a : el drama "La Faz del 
Mundo". 
Dia 20: "La vuelta al mundo en 
18 dias". 
Día 22: " E l Peregrino" por Char-
les Chaplin. 
26906 J l . 
FAUSTO 
Jf.eves de moda. 
Fn las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuarrtos, 
estreno de la comedia en seis actos, 
de ia s impát ica actriz Dorothy Dal-
ton, t i tulada El Fantasma de la Bu-
hardil la , creación de la conocida ac-
t r iz , y estreno de la cinta cómica 
en d^e actos, de Mack Sennett, Ra-
biando por divorciarse. 
A las ocho, la comedia de Char-
les Chaplin titulada Tras la panta-
l l a ; y a las ocho y media, la pro-
ducción d ramát ica de extraordina-
r i oargumento Vencer o morir, que 
tienc-n por principal in té rpre te a 
Gastón Glass. 
Para el próximo sábado se prepa-
ra ot io estreno: Ficción y realidad, 
por Mary Miles Minter ; y a media-
dos de mes. la gan cinta de la Para-
mount. Sin '.ey ni fuero 
OLIMPIO 
Func ión de moda. 
En las tnadas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estreno de la notable cinta Los 
ameres de^ F a r a ó n . 
En la tanda especial de las cuatro 
se p re sen ta rán los notables cantado-
res mejicanos Quirós y Muñoz, con 
nuavos números de su extenso re-
pertorio . 
A las ocho y media, Quirós y Mu-
fior r epe t i r án el programa de la tar-
de. 
Mañana : Lo samores del F a r a ó n . 
S-ihado: La Isla del Amor, por 
Valentino. 
Domingo: lap elea Firpo-Mc Au-
liffe y Fioyd Johnson y Wii iard; y 
La venganza cóicega, por Tom Moo-
re . 
Martes 17 y miércoles 18: Ceni-
zas. 
IMPERIO 
Fn el Teatro Imperio, que diaria-
mente se ve concurr idís imo, se ex-
hiben magníficas cintas y las fun-
ciones son amenizada spor una exce-
lente orouepta. 
E l programa óe la función de hoy 
es muy interesnate. 
A. las ocho, la cinta cómica en dos 
actos, de Monty Banks, Héroe fan-
tást ico . 
A Us oeno y media, una revista 
de vnreidades y el cinedrama de i n -
teresante argumento La novela de 
un maestro, por Monte Blue. 
k las nu-íve y media, la cinta dra-
m á t i c a , N o me olvides, por la genial 
actriz Bessle Love y Gareth Hug-
hes . 
E l ?ábado, estreno de la comedia 
de Max Linder, Petit Café . 
F l lunes, E l País de la Tormenta 
por Mary Pickford, y Los tres mos-
queteros, por Douglas Fairbanks. 
L I R A 
Jueves de moda. 
Magnífico programa para las fun-
cíoups corridas diurna y nocturna, 
empezando a las dos y a las ocho, 
respectivamente 
Se. exhib i rán cintas cómicas; Lo 
que le pac óa Jaimito, por Bryant 
Wa«hburn ; E l tonto bai lar ín , por 
Wallace Reid. 
E! domingo, magnífico programa 
dedicado a los n iños . 
M A X I M 
A las siete y tres cuartos, la gra-
ciosa comedia titulada Pá jaros de 
playa y el episod'io 4 de la serie Los 
misterios de la se.va. 
A las ocbo y ¿res cuartos, la inte-
resante producción especial t i tulada 
Expiación, por un grupo" de notables 
ar í iáUis . 
A las nueve y tres cuartos, estre-
no de la obra titulada Espuelas de 
plata, por el gran actor Lester Cu-
neo. 
M a ñ a n a : En el país del oro. 
Sí 'bhdo: 'a comedia de Max L i n -
der Petit Café 
Domingo: E l País de la Tormen-
ta, por Mary Pkkford". 
n n u r a e i o 
C G 0 5 5 I P ) E n ^ l i s h T i l l e s 
Chisp<?ani<? mcíodraoia <?n cuyas pro* 
ciojaj ' l j <?nnocionani(?j fficenaj, Iuc© 
radianic? de b<?ll<?2a e^ta juáejtivq<?í-
trella que? deleita al publ ico con su 
a ar te pxqubito • 
P a l c o s $ 3 ° - ° 
O R Q U E S T A 
L u n o t a s $ 0 6 - 0 
Airacc/on fspec/a/ do T/if m/VmAL P/CT¿/m COW - X / ^ 
NEPTUTÍO 
Fn las tandas e'egantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy j.e proyec ta rá la cinta de 
la Paramount titulada Una joven 
llamada María, que se exhibe con 
el AR-um Paramount número 8 1 . 
A ;as ocho, la creación de Charles 
Chapan, Patinando. 
A las ocho y media, Algo en que 
pensar, una de las mejores produc-
cior es de Cecil B . de Mil.e, por los 
notables ratistas Gloria Swanson, 
Agnef, Ayres Mente Blue, Theodore 
Ro^crts y EUiotr Dexter. 
Mañana, en función de moda, La 
mujvr Inmortal por la bella actriz 
Betty Compson. 
El sábado, tarde y noche. E l Hom 
bre Mosca. 
F l domingo, mat inée de una y 
me^ia a cinco: en las tandas ele-
gantes. Hacia el abismo, por Barba* 
ra La Marr y Lon Chaney. 
PUNCION EXTRAORDINARIA 
Btfta nocle se celebra en el Cine 
Reina, situado en la Aevina de Si-
món Bolívar 52, la anunciada fun-
ción extraordinaria. 
E l programa es interesante y t»* 
riado. 
Se exhib i rán E l Marinero, crea-, 
ción del famoso actor Harold Lloyd; | 
Río Grands, por Rosemary Theby, 
y E¡ n ú m e r o 13. 
Rige el precie de cuarneta centa-
vos luneta. 
H o y 1 2 d e J u l i o 
E N E L G R A N C I N E 
R I A L T O 
en las tandas de las 
graciosa co 
E S 
Y A P A S O 
Basada en la c é l e b r e "pocha-
d e " francesa " L e Controlleur 
de W a g ó n L i t s " de A . Bisson. 
e in terpre tada por ORESTE 
B I L A N C I A y A L B E R T O C0-
L L O . 
Repertorio: SIGLO DE ORO de la TRANSOCEANICA FILM, de Prado 2 y 4 
P r o n t o : " L A S DOS C A D E N A S " , por Emi l io Ghione. 
Anuncios TRUJILLO M A R I N . .c 5376 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D i A R I O D E L A M A R I N A ' 
J 
A S O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 12 de 1923 
P A G I N A N U E V E 
2=3 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
t u 
U S G R A N D E S F O R T U N A S . - L A S D E L I C I A S D E H O G A R L A A F E R T Ü R A D E L 
H A B A N A P A R K 
Uní* escena de "Las grande* fortunas", deliciosa comedia de Carlos 
Arniches, que se representa esta noche en el Principal de la Comedia. 
(Apunte de "Carlee") 
muy buenas referencias. Se ti tula 
"Las delicias del hogar" y es obra 
que ha hecho ia^ de lelas de muchos 
públ icos . 
Tomarán parte en la representa-
ción las m á s importantes figuras de 
la Compañía del Principal y será 
moiitnda la obia con el lujo y la 
propiedad a que nos tiene acoetum-
brado? aquella Empresa, siempre 
celosa de l í * que ee debe 
a un público tar inteligente y cuito 
como de <t Habana. Bien lo ha 
demeetrado en el año de actuación 
de la compañía que ahora tigne. 
Mañana daremos a conocer el 
programa de las representaciones 
de fkia l de semana, ya que en este 
teatro es costumbre sacar las locali-
dades con varios días de anticipa-
ción. 
Anoche Inauguró el Habana Park 
su gran temporadn veraniega. 
Un público Inmenso asis t ió a la 
rifa portara. Además (is los espec-
táculoa fijos, es decir, de los que no 
se prescinden nunoa, porque tienen 
su público en todas las temporadas, 
como la Montaña Rusa, los Carros 
Locos, la Moutaña de. Agua, etc., 
« t e , pudimos admirar las nuevas 
atracciones, recién llegadas de los 
Estados Unidos. 
Entre estas atracciones, citaremos 
algunac, ya que la relación de todas 
har ía Interminable esta breve reseña. 
E l famoso Arco Ir is , espectáculo 
de gran at racción, por original y 
divertido, no dió abasto anoche al 
llllllllllillllllllllillllllllillllillllllllllllillin 
Para la función de esta noche en 
el Principal de la Comedia so ha 
elegido una obra extraordlnarla-
meilto gracioea; una de las que más 
ha hti'ho re í r ai púb l i co . La come-
dia de Carlos Ainiches "Las grandes 
<ortunas", verdadero alarde de in -
genio y gracia; una de esas come-
dias que mantiene a la sala en una 
hilaridad constante. Cada poc&s se-
mauas es necesario llevarla de nue-
vo i>': carta- a solicitud de" muchos 
asiduos concurrentes que no se can-
san de verla. 
Lh compañía Cel Principal la in -
terurt^a a maravilla, sacando mu-
cho partido de las felices situacio-
nes cómicas en que abunda la cele-
brada comedia de Amichos. 
Ei estreno del viernes, día de mo-
da, corresDonde a un vaudevilie 
fraucés muy divertido, que trae 
" L A C A N C I O N D E O L V I D O " E N P A Y R E T 
Compañía de Ortas reprisó ano-jrer,, Lozano Ledesma, Barranco, 
cüe en el rojo coliseo uno de los] receda, etc 
iuás graciosos sa ínetes , "La Cara del 
Ministro", original de Polo y Romeo, 
con música de los maestros Penella y 
Estela 
Ce-
Con esta obra debutó la notabllíei-i P1^ ] 
ma tiple cómica Sarah Fenor, artista | ^ 
bella y sugestiva que. hizo una Bella 
Cubanita como para enloquecer a to-
dos los cubanos. . . La Fenor posee 
juventud, gracia, animación, todo lo 
que necesita una tiple cómica para 
destacarse y hacerse aplaudir con en-
tusiasmo. 
Casimiro Ortas In terpre tó su gra-
ciosísimo papel de una manera estu-
penda. Cada nuevo tipo que ofrece 
Casimiro parece superar a los ante-
riores en "vis cómica" y en gracejo; 
y ello se debe a que el artista sabe 
multiplicarse, desdoblarse en sus di -
versos tipos, dando a cada uno de 
ellos un ca rác te r propio y exclusivo 
que lo diferencia de todos los demás. 
En los mutis y en el discurso del 
úl t imo cuadro fué ovacionado justa-
mente el gran actor cómico español, 
quo merece ser llamado ídolo del pú-
blico habanero. 
También se distinguieron mucho 
Muy bien la orquesta, dirigida há-
bilmente por la señora Eladia Calvo. 
Esta noche, en la primera tanda 
sencilla de las ocho y inedia, se re-
"La Cara del Minis t ro" , gran 
e Casimiro Ortas y Sarah Fe-
nor. Y en la tanda doble, a las nu^ 
ve y tres cuartos, va "Pepe Conde", 
el delicioso sainóte de Muñoz Seca y 
Pérez Fe rnández , que tanto hace reír 
al auditorio. 
M a ñ a n a s e repr i sa rán "Los Cadetes 
dfi la Reina", con Pilar Aznar y Ma-
nuel Alba en los personajes centra-
les. 
Y el martes próximo, estreno de 
"La Canción del Olvido", grandiosa 
producción del maestro Serrano, que 
ha sido el éxito más grande de la 
zarzuela española en estos úl t imos 
diez a ñ o s . Esta bella obra eerá pre-
sentada por Casimiro Ortas de ma-
nera inibualagle. E l Leonelo—que es, 
sin duda alguna, la parte más Im-
portante de la o b r a — e s t a r á a cargo 
d¿ Manuel Alba, bar í tono de excep-
eionalos facultades, que escogido por 
el maestro Serrano para crear en Cu-
ha sn obra maestro. Y la Rosin ae»la-
rú a cargo de Pilar Aznar, tiple cañ-
en esta obra la señora Gómez y los tante, jcven y bella, que posee una 
señores Alba, Marín, Segura, Cañiza-voz de primer orden, fresca y amplia. 
número enorme de personas que se 
lo disputaron. 
Asombró sinceramente a la concu-
rrencia la Persona Inanimada que, 
sin embargo, oye y sostiene una con-
versación, sin que nadie pueda dar 
con el secreto de tan original i n -
ventiva. 
No fué menos asombrosa la nueva 
a t racción conocida por la Mujer-Col-
mena. Resulta vordadoramoute pro-
Idlgioao ver como un gran enjambre 
de abejas fabrica miel en los cabe-
llos do una mujer, sin el menor pe-
ligro de ser picada por los agresivos 
animnlltos. En i calidad, no es quej 
: la Mujer-Colmena haya conseguido j 
domesticar a las abejas, sino que,( 
luego de largos años de paplente3| 
; estudios de sus Instintos y costum-! 
jbres, ha conseguido entenderlas en; 
todos sus hábitos. Es este uno de los; 
trabajos más curiosos y celebrados. 
Los amantes de la belleza femeni-
n a — ¿ q u i é n no lo es?—llenaron la 
caseta en la cual exhibía la prodi-
giosa escultura de su cuerpo la Mu-
jer Tatuada, a r t í s t i camen te cubierta 
da tatuajes, quien no sólo se exhialó1 
sino que t a tuó t ambién ^ muchos! 
asistentes al espectáculo. j 
E l Hombre Ksqueleto produjo la 
sensación que hubimos de predecir: 
una enorme sensación de hilaridad, 
por su ra r í s ima a rmazón de hueso y 
pellejo. Pero también supo llevar la 
admirac ión al auditorio con sus pro-
digiosas habilidades, tales como la 
de ejeetnar, s imultáneamentje , con 
la nariz y con ia booa, y con sendas 
f i larmónicas bellas piezas musicales, 
y Ja de tragarse un cigarro encen-
dido y sacárselo de la boca luego de 
haber ejecutado una pieza. 
Para el sábado próximo se anun-
cia la Inauguración del gran Circo da 
Agua, con un grupo de bellas bañis-
tas, entre las que sobfesale la famo.-a 
Mlss Lowe, ganadora del Campeona-
to Mundial de Natac ión . Este es-
pectáculo no se pudo Inaugurar ano-
che, a causa de no haber llegado to-
davía del Norte el tanque de cristal 
que se ha pedido para este objeto. 
Por lo bello y fantást ico, este n ú m e -
ro ha de .ser de ios más atrayentes. 
Afinadas orquestas amenizaron la 
inauguración, las cuales tocarán to-
das "las noches, durante la tempo-
rada. 
Debemos añadir , para quienes lo 
ignoren, que la entrada al Parque 
sólo vale diez centavos. 
B A U L E S E S C A P A R A T E 
$ 20.00 a $ 200.00 
m m 
B A U L E S B O D E G A 
$ 12.00 o $ 60.00 
B A U L E S C A M A R O T E 
$ 10.00 a $ 50.00 
C O N F Y T R A V E L S 
$ 20.00 a $ 50.00 
D E O L V I D O 
M A L E T A S 
$ 2.00 a •$ 60.00 
E S T U C H E S 
« 20.00 a $ 500.00 
M A L E T I N E S 
$ 5.00 a $ 80.00 
P O R T A F O L I O S 
$ 5.00 a $ 25.00 
Hoy jueves,, hay una reposición e3-;pañolafl 
cónica de importancia anunciada en|na" de 
"Afartí". 
Se. trata de 'a celebradíeima ope-
reta de Cario Lombardo, "La Reina 
del Fonógra fo" , obra que en ante-
riores temporadas fué aceptada con 
entusiasmo por el público, que hoy 
más que nunca la sancionará con su 
aplauso, ya que ella constituye uno 
de los más ruidosos triunfos de esa 
simpática y - alegre tiple cómica que 
se llama Caridad Davis, que está en 
1 i>traviesa ' ( . l i . f i . u" protagonista de 
"La Roma del Fonógra fo" , verdade-
ramente Inimitable. 
En esta obra la labor de la gracio-
sa Davis, es superior aun a la realiza-
da en "La Holundesita", con ser esta 
notable. " ; .u Rc-.ina del F o n ó g r a f o " 
es uno de lúa f i u u f o s positivos, ru i -
dosas de la gentil artista. 
Va "La Rc'r.:i del F o n ó g r a f o " en 
la segunda sección de la noche, la 
doble de las nuf.ve y media! 
En primera soncllla otra reprlss, la 
l e "Alma de UloS1*, la magni í ica zar-
suela dt: Carlos Arnlches y Enrique 
Carcía Alvarcz. con jiiúsica del maes-
tro Serrano, el insigne autor de "La 
Caución del Olv:do". 
Y apropósi to de "La Canción del 
Olvido" la Empresa ha fijado ya la 
fecha del estreno de esta obra famo-
sa y notable que ha batido en Espa 
y que ha hecho de la "Rosi-
"La C.mclón", una creación, 
con la que l e c o n l ó triunfalmente to-
da E s p a ñ a . 
Los autores ue "La Canción del; 
Olvido" ante la l?bor marltisima de' 
la Marco, declararon, que era la in -
tóroivte per:(.cía, genial de su obra. 
En cuanto al resto de los in té rpre -
tes diremos, que Juanito Mart ínez en 
el gracioso "Tor ib ío" , superó en Va-
lencia (donde se es t renó "La Canción 
del O lv ido ' ) la labor formidable de 
Patricio L e ó n . 
Y ah cuanto a Mando Vi l l a , es el 
Como suprema novedad para nos-
otros se anuncia la visita de la Ru-
ssian Gran Opera Company, la cé-
lebre Compañía que actuaba en el 
Teatro Imperial de Petrogrado y 
Moscou, conjunto de artistas esla-
vos que interpretan con- todo su ca-
rác ter y sabor nacional las produc-
ciones de la escuela rusa. 
Ya era tiempo —a decir verdad— 
que nuestras empresas ofrecieran a 
los dl let tanti osa colección de jo-
yas l ír icas que tanto han dado que 
hablar a la alta cr í t ica mundial co-
mo son Eugene Onegía, Mazeppa, 
Boris Gouduncff, Snegourotchka, 
M o d e l o s e x c l u s i v o s 
d e l a m e j o r f a b r i c a -
c i ó n , v e n d e s o l a m e n t e 
iiiiiyiiiüiiiüiiiiiiiiiiiiíiüiiiiiíiiiíiuiiiüiiiíi 
P r a d o y M o n t e 
V i s i t e e s t e A l m a c é n 
a n t e s d e c o m p r a r 
: : e n o t r o : : 
T e l é f o n o A - 3 7 2 6 
L O S J A Z Z I S T A S M A S F A M O S O S D E B U T A R A N E N E L 
C A P I T O L I O E L M I E R C O L E S P R O X I M O 
Gonzell White Co. es un nombre 
Dubrowsky, I l a lka , Cherevichek. > de fama Universa!. Su Compañía de 
y bailes del Sur, su c o n j u n ^ de jazzis-
Santos y Artigas, los activos em-
presarioe, han copltratado a Los 
Champlons del Jazz para que l i -
bren una breve temporada en el con-
bar í touo. quo con Carbouell, y Fe-
r n ; ' , ha cantado nr s veces en España , ¡ Sapho, Noron, Demonio, Russlan 
est". o'.tVA nif-n r .v i do un elogio es- iLudmil la Mlle, F i f i , Camorra, Du-'tas y saxofonlstas, ha Ohtenldo en 
pecial y la más cíi i i^osa felicitación, br. M-aky-y que son obras de los fa-j todos los países donde ha actuado 
d.'l maestr ) í-errauo po: su Leonello. j mosos autores rusos, Tachailkowa-! los más ruidosos triunfos. 
El maestro Sen fino, aseguró en 'ky , Rublnsteln, Glinga, Mousserga-
d i s n n í a s ci-ai-iones, que después de l 'ky , Rimsky Kersakow Cul, Monou-
gran Sagi-P.avba, y do Carbouell, eLchka. 
que es t renó el i::,peí en Madrid, c i E3 satisfactorio decir que dos bue-
"Lo.-.r.^lo do AiJa , era el que m á c ' n w i amigos nustros, Pedrito Várela 
le agrodaba. ^ jy pppg Castro, son los que se han 
Y por ú l t imo no digamos nada de > lanzado a la aventura do hacer vé-
Gregorl, cuyo primer gran tr iunfo co-,'nlr a Cuba un conjunto tan costo-
mo tenor fué la linda serenata del j so y completo como la Russlan 
"Soldado de Ñapó les" el número que Gmnd Oipera Company. Integrada 
más r áp idamen te se popular izó de. por noventa y seis personas y en la 
"La Canción del Olvido", el de las'que figuran los más . famosos caff-
cinco repeticiones; el que sirvió para ¡ tantos rusos Sephia Dneprova, M i -
denominar a la "grlppe" que noso-!na Gusleva, Olga Kazanskaya, Em-
jtres llamamos influenza española yj ma Mirevitch, Nlcolal Busanovsky, 
currldo teatro Caclptollo, y su debut 
está dispuesto para el miércoles pró-
ximo, día 18 del actual. 
Demás está decir la expectación 
que existe en el público habanero, y 
asi lo confirman las llamadas tele-
fónicas que se reciben constante-
mente en la Contadur ía del mencio-
nado coliseo. 
L A P E I C U L A D E M A T C H D E M P S E Y V S G I B B 0 N S S E 
E S T R E N A R A E L D I A 1 4 E N E L A R E N A C O L O N 
ña el "record" de aplausos y de re-|que Madrid, l lamó a su vez, por lo 
presentaciones. Sorá estrenada el i mucho que se extendió en tan poco 
mertes próximo, con-una presentación | tlompo "el Soldado de Ñápe les" , 
espléndida, y un reparto insuperable. 
Decimos esto, porgue en "La Can-
ción de| Olvido" de " M a r t i " , toma 
pane principal María Marco, la emi-
nente íipiR i-anfante, que es hoy por 
hov fii número uno de las tiples e.s-
"La Canción del Olvido" será la 
"sensac ión" de la temporada en "Mar-
t í " donde irá la obra regiamente vea-, 
tlda, esp léndidamente pintada, y es-
tupendamente representada. 
Y poco ha de vivir quien no lo vea. 
A C T U A L I D A D E S : E L P R O G R A M A D E H O Y N U E V O S 
D E B U T S 
Va en marcha ascendente por el, Vi ta l Aza, el Juguete cómico de Paco 
camino agradabi l í s imo del éxito la ¡Tor res : "Las Suegras", y la comedia 
temporada de "varlette", inaugurada 
líii "Actualidades" hace unos días. 
Y es natural, el espectáculo de 
' va r i a t t é " hace falta en la Habana. 
Hay un gran número du personas, 
a las que no logra atraor el espec-
táculo " largo" de los teatros, y a 
que seduce por su brevedad tanto ^alfna, ImPeno. la estrella más jovoui 
tomo por su a legr ía el especúlenlo do 
"vaudevil le" . 
Y a d e m á s este fresco "Actualida-
des", parece hecho "exclusivamente" 
para esta clase de espetáeulo, que den-
tro de él encaja a maravilla. 
Hay un no se qué, en él, que nos 
hace desear, siempre que sacudimos 
la copla ligera, y el baile bri l lante. 
Y la obra " r á p i d a " y graciosa. 
Todo esto lo tiene hoy "Actual i -
á a d e s " t . — 
Eld Rosanoff. Ivan Dneproff, 
gol Sabinln, Leonil Gorl?nke, 
Panteloof, Vladimir Radoof, Abra-
am Ardatoff David Tulc i i lnol f y, 
otros que al anunciarse sus nom-i 
bres han de causar una gran sen-; 
sablón en nuestro público por exis-| 
t l r aqu í grandes ansias de oírles y! 
que nos permitimos pronto anunciar 
así como el elenco completo y su re-
pertorio donde también figuran obras 
italianas y francesas como La Hebrea' 
Miguen. Thals. Pelleas et Mellsan-
de, Carmen, Me' is tófel" . Rigole-
tto. Barbero Bohemia, Alda, &. &. 
Esta Compañía que ac túa ahora 
en Méjico subvencionado por el go-
bierno, viene vloitando desde hace 
cinco años las principales poblacio-
nes de Asia, Oceanía y América, lle-
vando consigo los mismos coros y 
!a misma orquesta coa que salieron 
de Petrogrado a modiados de 1918. 
Y según la prensa mejicaná' es el 
conjunto más oompi í to de Opera 
que sa presentado, pues hasta uítaa 
su cuerpo de baila propio, donde f i -
guran h-rrmosas mujeres rusas. 
Las secciones de hoy, son dos: la ' En e9tos úl t imos años ia ópera 
primera, la sencilla de las ocho y i r u r a qu0 36 llSÓ a conocer primera-
media con " E l Comandante" por La¡ rrent€ en lo<5 grandes teatros de 
Presa y su cuadro y los Wlaskinow. i ^ a r í8 ^ B.erlílh con Iq i estrenos de 
La segunda doble con "Los Toca 
Pasado mañana se e s t r ena rá en | 
los terrenos de la Arena Colón, lal 
sensacional cinta de paluitante ac-
tualidad, que reproduce la emo-
cionante pelea boxístilca aele<brada j 
Ser-'en Shelby, entre el actual Campeón! 
Max ' j ack Dempsey y el formidable boxer, ¡ 




de los puños, y estamos seguros que 
el sábado no se cabrá en Arena Co-
exhlblción de esta cinta motl-
grato acontecimiento para 
de fanáticos del deporte 
/ 
de Celso Lucio " E l Comandante' 
Las danzas con esa maravillosa, 
"trouppe" rusa de los Wiaskinow Ra-i 
chinskl. 
Y las canciones graciosas y los' 
bailes alegres y luminosos dbn 
m n w m u d e u f e 
de ia " v a r i e t i é " . 
yos y los Wiaskinow Rachinskl; y 
"Las Suegras" por el cuadro de To-
tico, y la "maga de las c a s t a ñ u e l a s " 
!a encantadora Magdalena Imperio eii 
su número de canciones y bailes. 
Para el sábado se anuncian nuevos 
Jv.s comrí l ias con el graciosísimo! debuts: el de los excéntricos 
•Toilco La Presa, que ayer reapare-ljes "Los Echoaga" que traen un nue- las 
cu tnunfalmento en la "bombone-ivo repertorio do pantomimas graclo-:l€ que n 
ra" y que nos ofrece para hoy diver- sa-s; y el de los famosos malabaristas'zan el Hinínn a ^ i ^ . TCma 06 Ka 
Udlslmas piezas, "Los Tocayos" deijessecka y Rolando. U T ' o V . l Z ^ R f ó } ^ * * * 
iBoris Gudonoff y Le Coq d'Or, ha 
ganado los escenarios líricos de to-
da?, las ciudades cultas y se ha im-
puesto a los públicos de Madrid, Ro-
ma. Buenos Airea y New York'^por 
^ 1 prestigio de sus melodías ori 
; nales de su radiante orquestación 
sus decoraciones sugestivas 
música- dosas, y puede asegurarse 
capitales cultas no hay 
grado-1 le 
l - A ( U N I C A L E G I T O M 
# 
E x p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
s : e n l a R e p a f r i c a : : 
A S S E & C o . 




düe t t an -
s e C a s a o T i e n e C a s a 
L e I n t e r e s a S a b e r E s t o : 
T E L A S B L ñ N G ñ S 
Nuestra enorme liquidación de e$tos artículos está a punto 
de terminarse. Nos queda muy poco, por lo que le aconse-
jamos procure comprarnos cuanto antes las TELAS BLAN-
CAS que necesite, para que se lleve, con poco dinero, lo rae-
jo1' que se fabrica. 
LINON sedoso. \y¿ varas de ancho, pieza de 12 varas a 
$1.75 
TELA RICA, yarda de ancho, pieza de 12 varas, a $1 75 
y $2.00. . 
TELA RICA, muy fina, inglesa, pieza de 12 varas, a $2.50 
y $3.50. 
CREAS de Linón, inglesas, pieza de 30 varas, a $8.00. $9 00 
y $10.00. 
MADAPOLAN francés, a 20. 25, 30. 35 y 40 cts vara 
í:DrDAAoP94N Cambray' a 30. 35. 40 y 50 centavos. 
N i r c j ?ur,0, C0TANAS ' BRAMANTES y HOLA-
[SLS de HILO finísimos a precios que nadie iguala. 
5 . 0 0 0 
p i e z a s d e C r e a 1 N Q L E S A d e 3 0 v a r a s 
a $ 5 . 0 0 
Q R A N G A N G A 
L A O P E R A 
AVENIDA DE I T A L I A 68 y 70. - TELEFONO A-4548 
co419 ld-12 Anuncio» TRUJILLO MARIN 
DIEZ 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
A Ñ O X C I 
i G R Q N I 6 A D E T R I B U N A L E S 
EX LA AUDIENCIA 
llECLAMACION DE L A "SOCIEDA 
Habiendo conocido la Soia de lo 
Civil y de lo CoutencioaorAdmtols-
l ía í lvo de eáía Audiencia del pleiio 
de menor cujntia que, en cobro ae 
I)esos< promovió en el Juzgado de Pr l -
mera Instancia del Sur, de esta Ca-
pital, la ' Sociedad Cooperativa de 
Crédi to" (SOCK-drid Anónimaj do-
miciliada en est.i plaza, cbiiUa Pedro 
Montaner y José Roca y contra Aaoi-
fo Roca y Grií tel ; cuyotí autos se 
encontraban pendiqíites en el r e í e n -
do Tribunal de lo Civil de apelación 
oída al actor contra sentencia Que 
declaro sin lugar la presente deman-
da y absolvió de eila « los deman-
dados; HA FALLADO revocando la 
sentencia apelada y en su consecuen-
cia se declara con lugar la presente 
demanda en cuanto a los demanda-
dor, Pedro Montaner y José Roca, 
quienes son condcuadco a que den-
tro de tercero día den y paguen a ia 
entidad actora la suma de" $520. SO 
centavos y los intereses legal&s de 
esta cantidad hasta eí completo pa-
go; absolviéndose de dichk demanda 
al señor Adolfo Roca. 
Se imponen las costas de la p r i -
mera instancia a lotí demanclfcoj 
Pedro Montones y José Roca, y se 
declaran en la forma ord lnar iá las 
de esta segunda instancia. # 
PLEITO ESTAHLEC1DO POR LA 
SOCIEDAD DE REXE IIEUNDES 
Y COMPASL1 
OporUmament/o conoció la Sala 
(le lo Civil y de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de esta Audiencia del 
pleito de mayor cuant ía seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, de esta Capital, por la Sociedad 
"Renée Berndes y Compañía" , do-
miciliada en esta capital, contra la 
do "Manuel López y Hermano", do-
miciliada en el pueblo de Fomento, 
en cobro de pesos. 
Esos auitos se encontraban pen-
dientes en el referido Tribunal de 
lo Civil de apelación oída la Socie-
dad demandada contra la sentencia 
que declaró con ¡ugar la presente 
demanda y condenó a la misma a que 
pague a la actora la cantidad de 
?1.210-42 centavos moneda oficial 
que le adeudan y los intereses le-
gajes de dicha suma. 
Celebrada la vista correspondien-
te, la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la semencia o/pelada, 
excepto en cuanto no hace especial 
condena al pago de las costas, revo-
cándola en este extremo e imponien-
do su abono a la Sociedad deman-
darla . 
CONTRA I N AFORO PRACTICA-
DO POR L A ADUANA 
El doctor José Puig y Ventura, 
en su carácter Je Letrado y repre-
D COOPERATIVA DE CREDITO" 
contra Antonio Delgado por incum-
plimienío de Contrato. 
Ponente Escobar. Letrados Eácase-
r.a y Morales. Procuradores Armas y 
J;unoia. ^ 
Juzgado Sur.—Sociedad Soldevi-
lla Hernández y Compañía S. en C. 
coatra Sociedad Anónima Central 
Nombre de Dios, sobre pesos. Poneu-
t j Escobar. Letrados Montero, Sán-
chóz y Ortíz. Procuradores De la Luz 
y Leanes 
Juzgado Sur.—Amparo en el do 
minio y posesión de dos camionesj 
.-.¡tabiecido por José Llinas contra 
Antonio Pose y José Llinas e H i j o . 
Letrados Giberga y Puente. Procu-
radores Perdomo y M . Menéudez . 
Juzgado None.—Rafael M. Mu-
ñoz, contra Compañía Azucarera 
Nombre de Dios fiobre pesos. Ponen-
te Figueroa. Letrados Montero, Sán-
thez y Muñoz. Procuradores De la 
Luz y Cárdenas . 
Juzgado Este.—Sdad Alvarez y I 
•Boubapas contia Miguel A ' b a r r á n , 
sobre peses. Ponente Echeverr ía . Le-! 
trados Pino y J . Frauco. Procurado-I 
res Cárdenas Miranda. 
Juzgado Sur .—José Bejar contra 
Manuel Fe rnández Alvarez sobre 
desalojo. Ponente del Barrio. Letra 
do? Montero y Moleón. Procurado-
ras Granados y De la Luz. 
sentante de la Sociedad americana' 
de Lews, Thompson y Company, de! 
Chicago, (Estados Unidos de Amé-! 
rica) ha establecido recurso conten-' 
cioso-administrativo contra resolu-i 
^ión que confirmó un aforo' practi-! 
oado por la Aduana en una importa-1 
ción de géneros enviada por los co-
merciantes antes referidos. 
J I R O E L DR. M A N U E L GUTIE-
RREZ BALMASEDA 
En el día de ayer, ante la Sala 
Ce Gobierno de la Audiencia, p res tó 
juramento y tomó posesión de su 
cargo de Juez de Primera Instancia 
del Centro de la Habana, el señor 
Manuel Gutiérrez Balmaseda, ex-Sub-
Secretario de Justicia. 
• • LA CAUSA DE LOS BONOS. . 
Se ha señalado definitivamente! 
para el día de hoy, a la una de la! 
tarde, el juicio oral de la causa ins-' 
t ru ída con motivo de la desaoarición1 
de los CIEN MIL PESOS en Bonos' 
del Emprés t i to de la Victoria, que i 
estaban depositados en la Tesorer ía 
General de la República. 
La defensa de los procesados En-I 
rique Regó y Andrés Castell, e s t a rá i 
a fcargo de los Letrados doctores Ra-
món G. Barrios, y Raoul de Carde-i 
ñ a s . 
E L DOCTOR ROQUETA 
Elier Roqueta y Mart ínez, Doctor1 
en Derecho Civil de ' l a Universidad, 
Nacional, nos participa que ha esta-j 
blocido su bufete en el Departamen-: 
to números 405-4 06 del Edificio Te-! 
nieute Rey número 11 esquina a' 
Mc-rcaderes, en el 4o. piso, Teléfo-
nos M-7397 y A-9273. 
Agradecemos la a tención del jo -
ven doctor Rooueta, y le deseamos 
muchos éxitos en su honrosa carrera ; 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE VACACIONES 
Sección de lo ( iv i l 
Juzgado Bejucal.—Octavio Seiglie. 
R e l a c i ó n de las ú l t i m a s nove-
las recibidas y que se encuen-
tran de v e n í a en ^ L a Moder-
na P o e s í a , " Obispo 1 3 5 . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 4 . 
SECCION DE LO C R I M I N A L 
Causa contra L . Gut iér rez por 
atentado. Defensor Sair.z. 
Contra Andrés Castell por malver-
se.ciou. pwííJitdr Barrios. 
NOTIEK AOIONílilS 
RpIhctóií de las personas que tienen 
ii-xiEcacione* en el din di hoy, on 
1» AadlenLln, Secretaria de lo Cl-
^ i l y de lo Conloncioso-Adminis-
t i a l i v o : 
Letrados 
I!.a -3 L Mcrán : Oscar Edreira; 
Pedro Herrera Sotoiongo: Juan de 
Dio?; Ron.ero; Francisco M . Casado; 
Joíí tí. Vil. 'üverde; Rafael Santos 
Jimcnez; Antonio Guli-rrez Bueno; 
Manan.» Carocnei!; José M . Rodrí-
guez; Juan M . Alfonso; Antonio 
Lancíis Sánchez, Manuel E Sainz; 
Mario Díaz Ir izar; Ricardo Ernesto 
Viur rún ; Francisco^ L á m e l a s ; José 
Su.irez Solar; Emilio del Mármol ; 
Emilio Villaverde; Sergio L . Moré; 
Rogelio Pina; Juan Rodr íguez Cada-
n d ; Antonio Rodríguez Pé rez ; José 
IT. Gispevt; Eugenio B . Agramon-
t?; Manuel de Goya; Julio Dehogues 
Mf¡nuel Vil lalón; Francisco M . Ca-
sado; Antonio L . Valverde; José F . 
SuArez Shar; Alfredo Casullera; Eu-
genio L . Vivigo; Emilio Vil lagel iú; 
Joiq.uín F . Pardo; Rodolfo N . Pé-
ro}-.; Arturo García 'Ruíz: José E . 
Gorr ín; Ismael Coenaga; Antonio 
Caballero; Francisco F . Ledón; 
.luán T. Latapier; Andrés Delgado 
Rodr íguez; Guillermo R. Muiña; Ar-
turo Méndez; Felipe España ; Alber-
to -J. García; Rafael S. de Calza-
dilla 
Procuradores 
G-ranados; Roca; S. Rodr íguez ; 
Menéndez; L lanw; Cárdenas ; Fe-
rver; Udaeta; Fereira; Puno; F . 
Díaz; F . de Armaej Yani; M . A . 
Sunz; Miranda; Ronco; F . de la 
Luz; Leanés ; Radillo; Mazón; Pu-
?.'.)• Vegaá Espinosa; Hurtado; F . 
Prieto; Alvarez, García Ruiz; M . 
Tru j i l l o ; Reguera; G. del Cristo 
Balba; Calahorra. 
Maiulatai-ios y Partes 
Juan R. Medina; Abel Socarras; 
J í s é A . Ferrer; Andrés G i l ; Ri -
cardo Fe rnández ; Aurelio Muiña; 
Ramón Il las; Pedro H . Regó; Os-
valdo Cardonada; Manuela Estela 
Arbolaer; Balbina López Rojo; Ro-
goüo González Pérez ; Vicente Pu-
chc-.des; Juan R. Quintana; Ar turo 
Sainz; Concepción Dieguez; Manuel 
Cladcistino Soto; Juan R. Medina; 
Arturo Méndez; José Manuel J imé-
nQz; José Sánchez Vil la iba; Nicoiás 
López del Castillo; José de la Con-
cepción; Marta F e r n á n d e z Ort íz ; 
Alfredo Vázquez; Emil io Castro; 
Urouiola; Enrique R . Sulgares; 
Francisco G. Quirós ; Ar turo Gar-
d a : Oscar Giraud; Encarnac ión A l -
fonso Naranjo; Oscar Ortíz; Eugenio 
López; Antonio Larras; Juan M . 
M Espinosa; Eduardo Valdés Ro-
dríguez; Ramiro Monford. 
Ju l io 12 
M I E L M A L E C O n , M I E L P R A D O , M I E L P A R Q U E C E M T R A L , 
E S T A M T A M A L U M B R A D O S C O M O E L R E P A R T O M 1 R A M A R . 
H O Y N U E S T R O R E P A R T O Y A T I E M E 
T O D O E L C O M F O R T D E L A S G R A M D E 5 C I U -
D A D E S ; A 6 U A , A L U M B R A D O , A C E R A S , T E L E -
P O h O , E X P L E h D I D O S P A R Q U E S X A D E M A S 
E S E L M E J O R S I T U A D O D E L A H A B A h A . 
L A I M V E R S I O f i M A S S O L I D A P O R L A S R A Z O M E S E X P U E S T A S H O Y , M A R A M A y S I E M P R E S E R A E f l E L 
R E P A R T O M I R A M A 
A M A R G U R A M f t 2 3 . T E L E F O N O A . 1 6 3 3 . 
CSTVDIO 
N o t i c i a s d , e l M u n i c i p i o 
I>.GKNTEROS.—Los tiempos nue-
vos, reflexiones optimistas so-
bre ;a guerra v la revolución, 
i fumo rústica 
GABRlRL Y GALAN.—Obras 
coiniiletas 2 tomos rús t ica . . 
CA LíRKRA.—Principio fie relati-
vldi i l . Sus fundamentos expe-
rimentados y filosóficos y su 
evolución histórica. 1 tomo 
rfi&tlca 
AS AQUISTAIN. —Las columnas 
de Hércu es. Farsa novelesca 
1 tomo rústica 
G. flf lu SERNA.—Ramonlsmp. I 
Tomo rústica 
NKK'-MA.—Cu.Ttos de la mala 
Strana, l tomo rústica 
I X . V j A . — m u j e r que necesita 
am.ír 1 tom^ rúst ica. . * . . . . 
AL.M;:!r>A—t-l Funámbulo de 
mArniol l toni" rústica 
GI leí. DA VKRONA.—La Viaa 
•iOíri«!nza mañana. 1 tomo rús-
tica 
GUIIX) DA VRRONA.—EH caba-
llero del Kspl-i» u-Sanlo \ tomo 
rOftica.. . , . 
Gl . Iuu DA VEROX A.—Siíóltate 
! i trenza Muirla Magdalena. 1 
(otuu rústica 
Lr-Ti—c.iliies. l tomo rús t ica . . 
FRANCES.—La débil fortaleza. 1 
'cim- rúst.ca 
FRaN'CKS.—Como los pájaros de 
bronce. 1 tomoi rústica 
FRANJES.—La Raíz flotante. 1 
*umo rústica 
FFVcNaNPI ^ FLORKZ.—El 'se-
creto de Barba Azul. 1 tomo 
ra-.tica 
A»*XiSTA.—La Süturna. 1 tomo 
rústica 
RO'iFR.—Fl Apóstol. I tomo 
piistica 
MARQUJNA.—Rosa de P'ranca. 1 
iot.u rústica 
Ph ííEZ CALDOS.— Fisonomías 
S cíales. 1 tomo rús t ica . . . . 




















lomo rúst eu 
M ".L CaVI/..—Chacharas. 1 
t-im.; rústica 
DOS ! t'V IC\"SK V.—T ôs hermanos 
Krwamazof 2 hornos rús t ica . . 
Cl'AMBHKS —La moilelo. I to-
'no rústica 
H 3ATA.—El placer de su-
f r i i . I tomj rústica 
H < 'ATA.—El corazón. 1 tomo 
-úht.ica. . . : 
UACMlLDrc.—1,1 ratoncito Japo-
na á. 1 tome, rústica 
TRLVfe.—I-a íormaclón mental 
d ' l carActír. 1 tomo rús t ica . . 
TF INF.—Lao facultades superio-
i<-^ ! tomo rústica 
; MAIi; 'EN ---Se-; buenos con vo-
.-.o'rcs msmos. t tomo rústi-
c»* 
ílAíinRN.—l'erfscoionnmiento in-
d>vldu41 - tomo rúst ica . . 
EME'kSOX .— Los fundamentos 
de la Sociedad contetnporáAná-
nef.. 1 toirr» rúst ica. . ^ 
MA1A.—Un^ aventura demasla-
»lc fácil. 1 tomo rústica. , 
i MATHEU—Después de la cal-
da I tomo rústica 
i B F K O í T . t - ;Olvidado! 1 tomo 
rúc-iica 
1 DOSTOYEVSKi.— La confesión 
ae Siaurotrin > la vida de un 
g:r;:ii pecanoi. 1 tomo rúst ica . . 
' R MARAN —Batuala. 1 tomo 
I rúst-ca . . . . 
B I X i : T-VALMER.— Los mete-
C >s 1 tomo rügtica 
i ROí-AS.—Las imposturas de \ ' i -
cínte Bla.-co Iháñez.- 1 tomo 
-lie 8IENKIEWIOKZ—El Campo de 
r 1m G'oria. 1 tomo rúst ica. . . . 
BCUDBAUX--Una mujer honra-
Af  1 tomo rústica 
MAKK TWAIX—Viajes humo-
-iL-iii-ns. 1 tomo rúst ica. . 
XOK'-MAXX—Einstein y el Unl-
vtr 'o 1 lomo rústica 
H Í R a L D O --Antología America-
na l toir.: rústica 
SPOKER.—¿Orculo? I tomo rús-
tica .* 
SFtOKER.—Un millonario 1 to-
mo rústica 
SROXKR. —Hijos de la Selva. 1 
tomo rúsfea 






























Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Han sido declarados cesantes los 
empleados Tomás Fernández , Ra-
fael Ordóñez, Antonio Salazar, Ra-
món Ramírez , Carlos Zarragoitia, 
Pedro Zamora, Néstor Carbonell, 
Miguel S. Pino, Tomás Silveiro, Cé-
sar Carbonell y Enrique Estévez. 
Se han hecho ayer por el Alcal-
de los .xómbramientos siguientes: 
Juan León; Tomás Madan; Ser-
gio Gri l lo ; Robustiano Mora; Ma-
nuel de la Ceguera; Abelardo Fe-
rrer; Manuel Palacios; José Meció; 
Miguel Herrera; Fernando Cuevas; 
Ju l i án González; Manuel J iménez 
y Manuel Pampin. 
También han sido nombrado el 
doctor Oscar Hortsman, médico au-
xil iar forense; Antonio Theus, ma-
sajista del Hospital; Ramón Vas-
concelos, i* ra escribir la Historia 
de la Habana; y Charles Aguirre, 
para realizar estudios sobre rotu-
lación de calles. 
LAS PROPUESTAS DE ADJUNTOS 
El Presidente del Ayuntamiento, 
ha solicitado de la Alcaldía una re-
lación de los mayores contribuyen-
tes para escoger entre ellos los que 
deban de ser nombrados Adjuntos 
de las Comisiones Permanentes. 
También ha interesado el Presi-
dente del Ayuntamiento de la So-
ciedad de Amigos del País , de la 
Cámara de Comercio, de la Sociedad 
de Auxil io de Comerciantes de la 
Isla de Cuba, dei Centro de la Pro-
piedad Urbana, Je los Gremios obre-
ros y de la Unión de Fabricantes 
de Tabaco que le comuniquen loe 
nombres de los afiliados que propo-
nen para Adjuntos. 
SKSION EXTRAORDINARIA 
La Cámara Municipal ha sido con-
vocada a sesión extraordinaria pa-
ra el lunes, a las cuatro de la tar-
de, con objeto de proceder al nom-
bramiento de los nuevos Adjuntas 
de las Comisiones Permanentes de! 
Ayuntamiento. 
LA PATRONA DE CASA BLANCA 
Una comisión de damas, acompa-
ñada del Alcalde del barrio de Ca-
sa Blanca, se entrevis tó ayer con el 
Alcalde, solicitando la cesión de la 
Banda Municipal para que amenice 
las fiestas que en honor de la V i r -
gen del Carmen, Patrona de dicho 
barrio, se ce lebrarán el día 21 de 
agosto próximo. 
MULTAS A LAS CORTES CORREC-
CIONALES 
Por el Departamento de Goberna-
ción fueron remitidas ayer a l o j 
Juzgados Correccionales, -252 expe-
dientes, por no haber los infracto-
res abonado el importe de las mis-
mas en la taquilla recaudadora. 
LOS TICKETS D E TRANVIAS 
Los tickets de pasajes de los t ran-
vías, adquiridos por el Ayuntamien-
to para el servicio de baños de mar, 
gratis a los pobres, se agotaron 
ayer. 
Ha sido tan considerable el nú-
mero de personas pobres que esta 
temporada han acudido a baña r se 
al balneaak) de Carneado, que a pe-
sar de que sólo se entregaban dos 
tickets a cada persona, al salir del 
baño, ayer se repartieron los úl t i -
mos que quedaban. 
Las personas que deseen conti-
nuar l A ñ á n d o s i , t e n d r á n que pagar-
se de su peculio particular los pa-
sajes basta el balneario. 
LA RECAUDACION POR PLUMAS 
D E AGUA 
A vir tud del aumento a 40 pesos 
do 'os canon de agua de todas las i 
casas del t é r m i n o , la recaudación 
por ese concepto, ascenderá a 
400,000 cada trimestre. 
ArrtPS se recaudaban 260,000 pe-
sos por trimestre. 
VACACIONES TERMINADAS 
Se ha dispuesto que los emplea-
dos del Departamento de Impuestos 
trabajen, no sólo durante la m a ñ a -
na, sino t ambién por la tarde, de 
2 a 4 1|2, en vista de la labor ex-
traordinaria que hay que realizar. 
De hecho, pues, han quedado sus-
pendidas las vacaciones de verano 
para esos empleados. 
EL TESORO LOCAL 
La existencia en Caja, era aver 
la siguiente: 
Ejercicio corriente . . $123,440 84 
Resultas " 3,487!48 
C. ffrovlncial . . . . " 75,084.53 
Extraordinario . . . . " o 6o 
Ampliación 5,885^45 
TotaI $217.896.95 
UNA CARTA D E L ALCALDE 
El Alcalde d i r ig ió ayer, al coronel 
Figueroa, la carta siguiente: 
Coronel señor E ü s e o Figueroa. 
Representante a la Cámara . 
Ciudad. 
Muy apreciable y noble amigo: 
He leído la carta publicada por us-
ted en "Heraldo de Cuba" de fe-^ 
cha 4 del mes actual, y debo decla-
rarle previamente que su contenido 
me servirá de emulac ión para per-j 
severar en el camino por mí empren-j 
dido, como Alcalde, ya que el MunI-¡ 
clpio habanero demanda u ra actua-
ción enérgica y r áp ida a f in de ins-! 
pirar confianza a todas las clases: 
sociales, tan quejosas como desaten-1 
didas. 
En esos dignos compañeros suyos 
de la Revolución de Febrero a qule-
Dea he t ra ído a mi lado reconozco 
las cualidades esenciales para ser-i 
v l r decorosamente lós Intereses del 
pueblo que represento, y créame, r a -
da de agradecer he hecho por ellos, 
puesto que trabajan y sirven a sa-
tisfacción los humildes puestos en 
mostrada necesita la admin i s t rac ión 
que quiera sentar bu prestigio so-
bre base sólida. 
Le agradezco los animosos con-
ceptos de su carta porque emana-
dos de un corazón que como el su-
yo, late con las sensaciones que pro-
ducen/ los anhelos y sacrificios he-
chos en aras de los m á s caros Idea-
les, refrescan m i espír i tu , lo confor-
tan y preparan a continuar el recto 
camino emprendido en el que no 
siempre ae recogen los aplausos u n á 
nimes el se llega sin grandes y do-
lorosos quebrantos. 
Nada que no sea trabajo y res-
ponsabilidades he dad» a sus i\o-
bles compañe ros ; nada que no me-
rezcan les he ofrecido y por eso es-
timo que su grat i tud es un apoyo 
que usted me brinda y que yo aqui-
lato superlativamente toda vez que 
parece que no me equivoco y que 
he de lograr la reivindicación de 
nuestra entidad Municipal , cuyos 
altos deberes han de cumplirse si yo 
logro tener i n t é rp re t e s como sus 
compañe ros y jueces de la decorosa 
imparcialidad por usted demostrada. 
Mi camino es recto y acaso antes de 
terminar de recorrerlo, con prove-
cho del pueblo de la Habana mu-
chos intereses mal creados lastima-
ré . E l lo no me desviará y estoy se-
guro que dentro de una norma de 
conducta Inflexible logra ré mi pro-
pósito f inal , que no es otro que el 
de una buena admin is t rac ión , para 
la municipalidad capitalina y el res-
peto y la consideración de todos 
sus habitantes. 
De usted con la mayor conside-
ración, queda su sincero amigo y 
s. s., 
José Mar ía Cuesta. 
CERTIFICADO DE H A B I T A B L E S 
En la Sección de Policía Urbana 
del Departamento de Fomento, pa-
ra ser entregados a los interesados, 
todos los días hábiles, de 11 a. m! 
a 12 m., se encuentran los siguien-
tes certificados de Habitables y U t l -
llzables: 
Real, Puentes G r a n d í s 33, Lore-
to Pé rez . Santa Catalina y J. Del-
gado, J s é Berdié. Estrada Palma 7 4, 
Magdalena Castells. Fernandi 1 y 3* 
doctor Serafín García. San Bernar-
dino entre San Indalecio y San Be-
nigno, Apolonlo Rodr íguez . Santa 
Ara , entre Victoriano de la Llama 
y Cueto, Josefa P iñe l ro . Santa I re -
ne, solar 5, manzana 9, Correa, 
Juan .'/es. Infanta (Las Cañas) 27^ 
José Forte. Doctor Barnet y M. Gon-
zález, Francisco del Barrio. Concha 
entre Cueto y Velázquez, Quesada 
] y Hermanos. 27 entre E. y F., En-
r ique P a d r ó n . 
Habana, l u l i o 11 de 19 23. 
( F . ) A . B . A m e n á b a r , Jefe de la 
| Sección de Pol ic ía Urbara. 
LOS T R A N V I A S 
E l Alcalde ha dir igido una comu-
| n i cac lón al Administrador General 
de la Havana Electric C», inv i tán-
dolo a poner en ci rculación mayor 
I n ú m e r o de t r a n v í a s a las horas de 
las entradas y salidas de los em-
i pleados y obreros de las oficinas o 
I talleres, pues en caso contrario se 
j v e r á precisado a tomar medidas 
e n é r g i c a s contra el exceso de pasa-
je en los carros. 
L A A L I N E A C I O N DE L A CALLE 
D E SAN IGNACIO 
El señor Archlbald Jack, adminifl-
trador general de la Havana Cen-
tral Rallroad Company, le ruega al 
señor Alcalde disponga la remisión» 
a la Compañía , del plano d^ alinea-
ción de la calle de San Ignacio en-
tre Paula y San Isidro. 
Recientemente ha sido autoriza-
da la Compañía , para la demollclóa 
de los edificios comprendidos en la 
manzana que forman las calles de 
Paula, San Ignacio, San Isidro f, 
Cuba. 
Se t ras ladó el asunto al Departa-
mento de Fomento. 
U N I V E R S A L 
E 
i ) £ S D £ £ L Q R A m MAS GORDO 
HASTA EL MAS PULVERIZADO, 
RINDE UN TRABAJO PERFECTO 
¿ , % y ^ c a b a l l o de fue r za 
£ 5 EL MEJOR MOLINO 
PODEMOS DEMOSTRARLO 
M 0 S L E R P A T E N T 
E > L A C A J A D E S E G U R I -
D A D M E J O R C O N S T R U I D A 
Q U E S E C O N O C E , A P R U E -
B A D E F U E G O Y D E H U M E -
D A D . E S T A R E C O N O C I D A 
C O M O L A C A J A I N D E S -
T R U C T I B L E . 
G ñ S T E L E I R O . V 1 Z 0 S 0 Y G a . , S . e n G . i 
LñMPf tR lLLf t 4 , Frente a la Lonja . Tel . M - 7 9 2 1 
C5417 alt . 3d-l2 
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(Viene de la pág. PRIMERA. 
están de los congresistas, los que 
modificando la redacción del pro-
vecto para Que en él prevalezca el 
¿spíritu de la doctrina del Sr. Za-
y i % \ DIARIO DE L A M A R I N A ha 
nuerido conocer estas declaraciones 
riel doctor José María Zayas. E l DIA-
RIO DE L A M A R I N A Tiene hacien-
do desde hace muchos años campa-
ga para que esas modificaciones 
arancelarias se produzcan. Lo ere-
cadas incontinente, porque la natu- ' 
raleza del asunto así lo exige; pe-, 
ro dándose cuenta inmediatamente 1 
al Congreso para la sanción poste-
r lór de las medidas adoptadas. 
Además , la columna única, con la ¡ 
facultad a que me refiero en el P'je- ' 
cutivo tiene la inmensa ventaja de I 
que se pone al alcance del Poder . 
Ejecutivo el medio de poder favo-1 
recer, en la medida más exacta po-
sible, el desarrollo de las industrias 
•6 siempre uno de los problemas | nacionales; ya que, sin pérd ida de 
¿uya resolución más Interesa a la " 
marcha económica y polí t ica del 
país . Cuando se nombró al Sr. Za-
yas administrador de la Aduana ce-
lebró el hecho. Lo tiene por un 
hombre recto, honrado, inteligente 
v laborioso. Ha demostrado cum-
plidamente su competencia en estas 
cuestiones con su actuación como 
miembro de la Junta de Protestas 
y en la Comisión Consultiva pre-
sidida por el experto americano Mr. 
Hord, siendo ponente, con el Sr. 
Francisco Fama, del proyecto de re-
forma del Arancel . 
Al fondo de las grandes salas 
donde están montadas las oficinas 
de la Aduana tiene su despacho el 
Dr. José María Zayas. Ningún tra-
bajo nos costó verle; ninguna re-
gerva mental notamos en las re-
puestas que dió a nuestras pregun-
tas; ninguna "posee*. Sin énfasis 
ni vacilaciones, el Administrador de 
la Aduana nos habló durante unas 
horas de estas materias que en ge-
neral, desde hace años, tanto inten-
san al país, y desde hace unas sema-
nas también, al parecer, al Congre-
go; poniéndose así una grata solu-
ción de continuidad al divorcio ab-
surdo en que viven el país y sus re-
presentantes. 
Yo Informe ante la ComísTón de 
tiempo y sin l ímite de recargo, po 
d rá f i jar los que deban ser estable 
cidos a los productos similares de 
producción extranjera y que vengan 
a hacer una competencia ruinosa a j 
Industriales ya estobiecidas o que se; 
estime de reconocida conveniencia i 
que se establezcan y protejau. To-
do lo que queda r í a impedido con 
la columna doble al establecer tipos 
fijos de adeudo sin poder preveer 
tales contingencias. 
— ¿ Y no corre riesgo el in te rés 
nacional al poner en manos del 
Ejecutivo una facultad que afecta 
tan directamente a la economía del 
pueblo? 
—No se me oculta el temor que 
existe en poner en manos del Po-
der Ejecutivo esta arma para que 
cuando lo creyere conveniente o ne-
cesario alterara en ese sentido el 
Arancel; pero creo que de toda suer-
te y proponiéndose una debida fis-
calización por el Congreso, tal "orno 
existe en la Argentina y en Italia, 
debía establecerse. En la Argentina, 
por ejemplo, el Ejecutivo tiene esa 
facultad. Inmediatamente que ve la 
necesidad puede dictar una /ucdida 
y atender a esa deficiencia, y da rá 
cuenta para que se cumpla: pero si 
las Cámaras e s í án reunidas tiene 
que dar cuenta al Congreso, el cual, 
en definitiva, resuelve si se ap]ica o 
no- De no resultar esa medida, pue-
I N D U S T R I A L E S 
Recuerden cuando tengan que comprar un contador para agua, que las aguas de Vento con frecuen-
cia se ensucian. 
M E I N E C K E 
de f a b r i c a c i ó n Alemana, es el contador que le p r e s t a r á mejor servicio, l o . po r ser el m á s simple. 
2 o . porque debido a no tener disco sino paleta, no se tupe. 3o . porque siendo todo de niquel y ce-
lu lo ide , registra el paso del agua con exact i tud , y 4o . porque es el m á s bara to . P í d a n o s detalles e 
informes y se lo demostraremos. 
Z a l d o M a r t í n e z y C í a . 
MERCADERES, N U M . 4 . TELEFONOS A - 2 1 4 7 y M - 4 5 8 S . 
"CUENTOS F A N T A S T I C O S " SO-
B R E E L CONTRABANDO DE 
LICOR 
EX CHICAGO SE VENDEN A F I E R 
TAMENTE LAS BEBIDAS 
M1AMI, Fia., ju l io 11. 
Calificando de "cuentos fantást i ' 
eos" las crónicas publicadas por al-
gunos periódicos sobre d contraban' 
do de licores en las costas de F lor i ' 
d i , Fred W . Pine, funcioaario de 
Condado de Dave, declaró hoy er 
esta ciudad que el cumplimiento di 
las leyes prohibicionistas está más 
apoyado en MiamI que en Chicago 
en "cuya ciudad pasó rec ien tement í 
tres semanas, encont rándose con quí 
los licores se venden abiertamente 
en casi todas las barras, sin subter-
fugio de ninguna especie. 
enorme y un valor probablemente en otras fabricaciones o especulado-, producción nacional y la tendencia tual Arancel, sin variar el n ú m e r o 
mucho menor que las otras gomas , nes. debe ser a que ésta sea única y exclu-i de sus partidas. 
neumát icas De manera que en reali-1 Hé aquí otra industria tfpicaraen-: sivMnente la que cubra esa necesidad. 1 El lo t r a e r á la inmensa ventaja de 
dad el Arancel debe ser un Arancel ' te nacional: le de fabricación de jar- Otra industria que yo estimo que que será un Arancel reformado; pe-
Mixto* no podemos aferramos a un ! cias. Yo discutí mucho en la Co-i debiera ser apoyada en nuestros i ro de tai suerte, que será ya conoci-
slstema Tenemos por ejemplo, el ca-i misión la imposición de derechos: aranceles es la de los fósforos. E n ¡ d r de los Importadores, comercian 
so de las lanas 'Aparentemente no al abacá^ al yute y ai henequén, y i Cubo existe suficiente n ú m e r o de tes, agentes y por todos loe f unció 
ñat , mago de las flores y de los 
jardines, lo desfiguro todo, para 
convertirlo en una elegante rosale-
da. Flores, plantas, jardines. Todo 
bajo el oro rutilacite. Todo cabe la 
caricia de los suspiros de una br i -
llante y cadenciosa orquesta. E l no-
table octeto de Jesús Salomó. 
E L MINISTRO LLEGA 
Llega acompañado del señor Ma-
nuel Bahamonde, Presidente del Co-
mité Ejecutivo, del Centro Gallego, 
del señor Manuel Canto, Vocal de 
la Directiva del Casino Español , y 
el señor Joaqu ín Gil del Real, que 
ostenta la representac ión de la Colo-
nia Españo la de Cruces. El recibi-
miento es entusiasta, es afectuoso, 
ca luros ís imo. 
E L BANQUETE 
tiene explicación el por qué en e l ' e n t e n d í que debía estudiarse ese pro-l fábricas de fósforos, a pesar de que 
Arancel actual, a las lanas y la s eda ¡b l ema , porque no se puede estable-i so tiene que importar casi toda la 
se les haya señalado su adeudo aten-
diendo a su valor y a todos los de-
más tejidos por su peso. Sin embar-
Aranceles de la Cámara —nos dijo 
el Dr. Zayas— con gran satisfac-i de entonces aplicarse el sistema de 
clón, porque vi a los congresistas I tal ia , donde el Ejecutivo manda al 
muy bien dispuestos a hacer en este 
mentido una labor provechosa. Ya 
era hora. Las recaudaciones de la 
Aduana tienen para la economía na-
cional más importancia de la quo 
muchos se creen. Este no es solo el 
departamento que mayores ingreso 
proporciona al Estado. Es. además . 
Congreso que dicten medidas urgen-
tes para resolver la s i tuación. El 
Ejecutivo, naturalmente, es el que 
está más al tanto y al corriente de 
todas estas medidas, porque es el 
que se cuida de la aplicación de 
todas esas leyes arancelarias. De 
cer derechos porque es tán precisa- materia prima, y / i a n abasto para la 
mente comprendidos en 1« franquiciaj producción del país. En Cuba se pue-
arancelaria, y a ello se-opone el Tra-ide producir fósforo bastante, en con-
8 m u ^ d í f í c i f encontrar una jus - | tado de Reciprocidad. El henequén í diclones ventajosas para venderlo al 
ta proporción entre el peso de la no lo producen los Estados Unidos, i consumidor, sin que resulte muy ca-
laña y su valor porque la lana es y sí el abacá ; por eso el henequén no|i-o. De manera que yo entiendo que 
un ar t ículo que sale al mercado, se I está comprendido en la franquicia! se puede buscar ei modo de mejorar 
cotiza en él y ah í ladiferencia, fluc-j arancelaria. Pero yo creo que el aba-i los adeudos en lo que se refiere a 
tuando en su cotización el valor de | cá no debía Imponérsele derechos.jporj la materia prima, si fuere necesario 
la misma, teniedo unas veces un va 
nar íos y empleados del Ramo 
Aduanas, que deberá aplicarlo 
de 
lor y otras veces otro distinto 
—Otra cuestión, a nuestro parecer, 
de gran importancia para la Aduana, 
es el de los derechos sobre las mate-
ries primas, en aquellas llamadas. 
que no se produce más que en Fi l i - ipara proteger esta industria, y eu 
pinas, y es con lo que se fabrica la cambio aplicar mayores derechos 
soga nombradaf"manila", que es mag-!al ar t ículo similar extranjero. 
Habló luego largamente el Dr. Za-
yas de cuanto desde la aduana pue-
nífica 
Aquí existen dos fábricas que son 
E L G R A N H O M E N A J E . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
dro Betancourt, señor Wlfr ido Bal-
bín. 
Patriotas españoles que fueron 
delicadamente obsequiados por los 
dueños de la casa con champán , pas-
tas, tabacos. Una hora de encanta-
y principalmente, el organismo que | mejor sistema, porque así no se f i 
regula el precio de las subsistencias, i ja un molde preciso, del oual no pue-
Hasta que así no se aprecie, hasta i de salirse, sino que podría aplicarse 
que no se acuda a estas oficinas • entonces en la medida justa y exac-
para desde ellas dar normas de con- j ta de las necesidades 
ducta a todos los organismos oficia- Repito, que entiendo, contes-
les que dicen o creen controlar la | tando a ese primer particular, que 
manera que ese es a mi juicio un con razón o sin ella, industria nacio-
nai. 
— L a Comisión de Aranceles se 
interesa mucho de este extremo. Ha-
ce bien. Es uno de los puntos más 
uy buenas: la do Cárdenas y la de de hacerse para proteger la Agricul-
Como hemos dicho, se celebró en 
el gran salón de fiestas, espléndida-
mente Iluminado y decorado, ocu-
pando la Presidencia, el festejado, 
señor Ministro de España , rodeándo-
le: derecha, el Presidente del Casi-
no Español , Ldo. Secundino Baños, 
el señor Cónsul de E s p a ñ a ; el Pre-
sidente del Centro Gallego, señor Ba-
hamonde; el Presidente de la Aso-
ciación de Dependientes; señor Ave-
lino González; el Presidente de la 
Asociación Canaria, señor Domingo 
León ; Elias Raola, Presidente del 
¡Centro Montañés ; Manuel García 
I Díaz, Presidente del Centro Valen-
Iciano; José Roca, Presidente de la 
. i Beneficencia Catalana; Ricardo Ve-dora fraternidad. Y una despedida ¡, - „ , , , ' TT„}A„ r,oofQ , . , ^ loso. Presidente de la Union Caste-
tura y la Ganader ía , dos ramas de ac-i 
tividad que bien atendidas y ampa-
radas pudieran l ibrar al pueblo de 
cargas injustas y al país de depen-
dencias injustificadas y vejaminosas 
economía nacional, no podrá hacerse 
nada en favor del pueblo consumi-
dor. Estamos acostumbrados a bus-
car en otras legislaciones la que ha 
Regla. La de Cárdenas es una fá-
brica que tiene una plantación es-
pléndida de henequén ; y sin embargo, 
¡se encuentra usted con lo siguiente: 
las dos compañías e s tm en pugna; 
embrollados de la cuest ión * ^ * ^ 
' ^ ^ ^ ^ ' ^ r ^ ^ tiene exceso de producción y no:el doct0r Zaya8 
na doble, si- f * ^ ^ * ^ v e a Muestras cía-i vendérselo a la otra, que tiene\dose al plan de rpforma dei arancel 
no que debe ser la columna , ' " ^ m i c a s v del desbarajuste l e - i ^ * l r a comprar en Méjico a cuatro aua se encuentran en estudio: 
y haciendo constar para sustituir ¡ sesfconomicas y ae i^ae^ia jusLe | ceMavos lo que le costar ía tres 
car iñosís ima. 
— ¡Hasta luego! 
no debe ser una colum: 
como condensación de lo dicho 
habló así, refir ién-
E L HOMENAJE 
Luego era por la noche, cuando 
las farolas se encendían para decir 
llana; Enrique Bertrand de Lis, V i -
cecónsul de España , doctor José F. 
Fuente, Secretario del Casino Espa-
ñol. Y a la izquierda: el doctor 
García Mon, Vicepresidente del Casi-
no; el doctor José I . Rivero. Presi-
dente de la Asociación de la Prensa 
adiós al ocaso, cuando el Casino Es-j de Cuba Director del DIARIO DE 
a esa columna doble unos pre- gislativo sobre la materia Creo, y estoy firme en mi opinión, j ̂  ^ p ^ ^ g ^ g ""¿g ^ < 
que la materia prima que se importa ( Arancelegi el íj>ñcéLf en 
e c e tra  
-Entiendo 
de aplicarse en Cuba, y así existen , ceptos en las reglas o disposiciones 
aquí partidarios del librecambio, del : fenerales para el arancel en ol cual que la materia prima que se ^ P ^ 1 » , Aranceles, el sj>acá, en cualquiera 
proteccionismo, de la doble partida ' se hagan constar esos extremos. j debe ser considerada igual en todos; de ?U3 manifest.aCjoneSi ea mucj10 me 
«el Arancel o de la partida ún ica . . Como ven no pierdo de vista ni ¡los casos; es preferible qiie por la ley | jor matria prima que e: henequén 
$egún sus estudios se hallan basado '• un inomcuto en 
en los sistemas extranjeros más [ la singularidad 
ésta la 
total Como muy bien dice el señor So-| ^ " Í T T " ^ n0 Comisión de oportunidad para realizar una 
reforma del Arancel que está en v i -
gor; creo que seria pclisfroso hacrelo. 
iÑo se puede perder de vista que la 
simpáticos a cada cual. I mía y la de nuestra riqueza. 
Dependiendo nuestra economía pú- | — Y mejor que esas "penalida-
Mlca y privada de nuestra aduana, | des" ¿no ser ían los tratados o acuer-
y siendo esta de un ca rác te r singu- I dos gestionados con los países ulu-
lar, el sistema arancelario que nosididos? 
mis razonamientos| quede establecido un mismo derecho! TeI1iendo entrada ]ibre de derech06 el 
de nuestra econo- do benemiclo de libre cambio para gbac^ en Cuba, y entrando con dere-
industrias que es tán establecidas, pa-iohoa el henequén , el abacá puede 
rija ha de ser singular asimismo. 
Como muy bien ha dicho un estadis-
ta cubano en Cuba no hay más pro-
blemas definidos, peligrosos, que el 
político y el económico, y ambos de 
uaa caracterista propia, única. De-
bemos, por t 
problemas su je tándonos estrictamen-
te a nuestra psicología, nuestras cir-
cunstancias y nuestras aspiraciones. 
Las soluciones han de estar de 
acuerdo con las necesidades, sin te-
ner para nada en cuenta la expe-
riencia que nos venga de fuera. 
Ese ha sido mi punto de vista en 
los estudios que vengo realizando 
en materia de Aduana. Así, cuando 
el Pres:dente de la Comisión de Aran-
—Esos acuerdos, que yo estimo 
necesarios, ser ían provocados por 
esas medidas. Si así se hiciera opor-
Renta de Aduanas cubre casi por 
completo los ingresos de la República. 
E l Arancel que nos rige no es ma-
pañol, envuelto erj el oro de su bis 
| toria esplendorosa abría sus puer-
tas señor la lmente , para recibir y 
1 honrar, honrándose , al señor Minis-
tro con el ágape fraternal que le 
dedicaban a manera de homenaje; 
de amor y de adhesión, los repre-
sentantes del gran ejército de tra-
bajo español er, Cuba, en cuyas f i -
las, entusiastas y fieles, forman qui-
L A MARINA, que obstentaba, tam-
bién, la representación de la Colonia 
Españo la de Colón; Genaro Pedro-
Arias, Presidente del Centro Astu-
riano; Florentino Ferreiro, Presi-
dente del Centro Balear; Emil io 
Cuenllas. Presidente del Centro Cas-
tellano; Ramón Infiesta, Presidente 
de la Cámara de Comercio Españo la ; 
el doctor Caracuel; Presidente del 
mútica del país. 
Opino que debe ser mantenido en 
nientos mi l hombres. Y allí, en e l i ^ ^ Andaiuz; el Brigadier Alber-
to Herrera, Jefe del Estado Mayor 
del E jé rc i to ; doctor Ignacio Pía . De-
legado General en Cuba de la Cruz 
y los sables, de los gen-, Roja gspaño l . a y Manuel Tones 
i s " ; allí, donde las Pa-' oiaiz. Cónsul de España en Bata-
egregio Salón de Fiestas, cabe los 
castillos hispanos, donde vibran y 
chasquean frenéticos los floretes, 
las espadas 
tiles "Pirata 
dos los ar t ículos ese beneficio que no ¡,uscar la manera práct ice de hacerlo, 
aplicarlos de una manera para unos|p0rque de ese modo se destruye la 
.casos y para otros de otra. Por eso j industria. En esto problema de la pro- su actual estructura, con sus clasifi 
tunamente, tengan ustedes ^ segü~ me atreverfa a recomendar para tecc.ión a la industria de jarcia hay1 c-iciones idénticas, las que solamen 
ro que el a « d ^ * T ^ ^ . ¡ M v " « í estos aranceles — y así lo expuse e n L u e tener en cuanta t ambién ia pro-1 
u o n ó un d ía con B 8 p ^ ¿ ¿ g g j j la Comisión Consultiva—que se su-1 tección a la agricultura, a la que está 
i entusiasmo hizo no h ú - ! P r - m a el diez por clento de bonifica- intimamente ligada. Debemos estlmu-
cuu " ^ d ' ición que se concede a la maquinaria lar el aumento del cultivo del hene- adeudos pueden y deben ser aumen-; herederos de Vara del Rey, de Ca-
blera r a ' Hoaairmn™ Que viene para ingoulos. Esa es la quén. porque de ese modo se contri-liados en muchas ocasiones; en o t r a s , ¡ d a r s o y de Cervera y V i l l a m i l ; en I 
ü . ™ j r disminuidos. Las partidas! el homenaje de car iño y admirac ión , Admirablemente servido 
en muchos casos ser des-! tributado al Coronel Alberto Her r é - rablemente confeccionado. 
redes aun nos recuerdan quedo, - ^ ^ ^ 
muy quedo, las palabras sonoras f\ BanqUete que discurr ió solemne, 
eminentemente científicas del sabio , , . , „„„ k«ii^-
doctor Calpena; allí donde aun Ve-i e t e r n a ! y que amenizó con bellos 
te deberán sufrir las modificaciones,1 mos cabrillear las armas y las cha-j trozos de música selecta la orquesta 
que la práct ica y los antecedentes que rreteras de los hidalgos generalea j que antes mencionamos, 
se aporten aco sejen introducir . Los yjefes del valiente Ejérci to cubano, i 
E L MENU 




tica o de nuestra Idiosincrasia, pa-
ra llegar a las medidas que la nece-
sidad aconseja. 
De la manera que aconsejo no teñ-
ios derechos de impor tac ión en la 
Repúbl ica a los suyos. A l recargo 
de un cien, un doscientos y hasta un 
seiscientos por ciento por parte de 
ellos, respondemos nosotros con un 
recargo equivalente, teniendo en 
cuenta las necesidades del pueblo, y 
si el a r t ícu lo o la mercancía se ma-
nufactura o produce aquí. 
— Y ante la Comisión de Arance-
les, ¿no informó usted sobre los 
adeudos ad-valorem? 
celes me pidió informe sobre cual ^emos el problema de la guerra de 
sistema debe ser adoptado al esta-
blecerse la reforma arancelaria que 
se proyecta: si el Arancel de una 
Bola columna o el de doble columna, 
le dije que debe ser mantenido el 
que hoy está en vigor, es decir: el 
de una sola columna, toda vez que la 
diferencia que pueda establecerse 
entre los adeudos de una y otra co-
lumna en el sistema llamado de do-
ble columna r e su l t a r á en la mayor ía 
de los casos, sino del todo inút i l , 
al menos ineficaz para las necesi-
dades a las cuales se desea ateu-
der. 
•—Pero ¿cómo se mantiene la 
pquidad con el arancel de una sola 
columna, al aplicarla a las distintas 
naciones, ya que estas no tienen 
Igual consideración con Cuba al 
Imponer sus aranceles a nuestros 
envíos? 
—^-Estableciendo nuevos derechos 
de importación o manteniendo los 
muy elevados que ya tengan. 
—Pero con una columna " r íg i -
da" ¿cómo se a t ende r í a a la equi-
dad en vista de lo elást icos que re-
sultan los criterios encontrados de 
los aranceles extranjeros? ¿No se-
ría mejor la doble columna, para 
aplicar a cada país la que se me-
T,1zca por su actitud frente a nos-
otros. 
—No. Mantengo que la columna 
doble no satisface esos propósitos, 
toda vez que la misma hab rá de en-
cerrarse dentro de los l ímites fijor 
« invariables del tanto por ciento 
Que se señale de diferencia entre 
una y otra, y esto, precisamente, es 
lo que ha de hacer eficaz la colum-
na única, toda vez que se presen-
tarán muchís imos casos en que el 
adeudo que se le imponga a loa pro 
las maquinarias al mismo diez por 
ciento, y al f in se acordó un quince 
por clento que fué lo que quedó en 
definitiva. Hoy en día viene mucha 
agregándose le letras para ra, al ascender a General, allí tuvo 
s clara su inteligencia y másj cobijo el homenaje, el gran home-
equitativos los adeudos; pero en ge-i naje, que anoche se t r i bu tó al Ex-
facturada, lo cual quiere decir que el lneral , como antes dije, debe procu-j celent ís lmo señor Alfredo Mariá te-
mercado resiste el aumento en la'rarse mantener ta estructura del ac- gui . Allí, donde el genio de Magri-
ños del hotel '"Plaza" sirvieron este 
gran menú , en cuyo ta rge tón , a r t í s t i -
camente confeccionado por la Com-
(Cont inúa en la pág. VEINTE. ) 
. oí maquinaria para Ingenio y que no es 
tarifas, sino que se ^ d ^ 6 ^ . ^ 6 . ^ , maquinaria para tal uso, cosa que se 
país que t ra e mal a los f J W 0 * 0 » U a c e pare favorecer (Jeterñilnados i m -
cubanos en justa correspondencia y 
en defensa de esos productos les 
aplicamos un recargo equivalente en 
portadores y que constituye una ma-
nifiesta immoralidad administrativa. 
Yo tengo en la Adminis t rac ión de la 
Aduana pendiente un problema mo-
tivado por este beneficio y con oca-
sión de la presentac ión de los certifi-
cados de la instalación de las maqui-
narias en los Ingenios. He podido 
prác t icamente comprobar durante 
los años que llevé en la Junta de Pro-
testas y ahora en la Aduana de la 
Habana, los perjuicios que este pro-
cedimiento trae aparejados, y que lo 
mejor es suprimir todas las bonifica-
ciones que signifiquen una excepción. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L 6 3 . T E L E F O N O A = 4 3 ^ a í 
—Indudablemente; como que es siendo preferible, de no ser posible 
uno de los más importantes proble-1 egt0> el beneficlo en general a los 
mas aduaneros. Dije, y repito, que art ículo6 0 mercanc ías a que se 
ese sistema es el que más se PTesta i fIei.an. evi tándose con ello una 
ají fraude y que trae consigo d i f i cu l - | r i 0 de í t í í cn l l adéá muy grandes. 
re-
se-
tadee para f i jar el verdadero valor 
de las mercanc ías . El mal mayor es-
tá en el mal servicio informativo 
quex poseemos. Los cónsules no r i n -
den los informes apetecidos. Nuestro 
Cuerpo Consular, caro y nutrido, no 
nos facilita al día, ni siquiera con re-
traso, los datos y antecedentes que 
interesan a la Aduana para sus adeu-
dos ad-valorem. Considerando la 
Aduana como la fuente principal de 
la recaudación del Estado, estando 
sujeta a ella la vida económica del 
país, y siendo la misión primera del 
Cuerpo Consular tener a la Aduana 
al tanto diariamente de las oscilacio-
nes de los mercados extranjeros, 
existe entre ambas ramas de la ad-
minis t rac ión un divorcio absurdo y 
perjudicial. 
No 
Este problema de la protección a 
las industriales nacionales necesita 
para su mejor solución de una serie 
de datos y antecedentes que son in-
dispensables, y que los llamados a 
facilitarlos no los aportan, a pesar 
de que claman por la medida. Ño sé ' 
si realmente será porque en el fondo 
desconocen el problema o si porque no 
les conviene facilitarlos. 
— ¿ U s t e d crea que convendría a 
Cuba hacer un Arancel Proteccionis-
ta o Libre Cambista? 
—No podemos prescindir de una 
cosa que yo había dicho, y era que 
el Arancel tenía que ser Fiscal. 
La opinión nuestra, y la personal 
mía, es que aqu í debemos brindar 
protección a las industrias genuina-
mente del pa í s ; con las demás , la 
es esto solo lo que no hace tendencia debe ser el libre cambio, 
ductos nuestros en el país a que se recomendable el sistema de adeudos I porque no debemos perder de vista al 
refiere es tan elevado que lo hace 
completamente prohibit ivo. La prác-
tica nos lo demuesta. En cambio, 
tí aplicamoa nosotros la segunda de 
las tarifas, en justa corresponden-
cia, o en justa represalia, resul ta rá 
Irrisoria la aplicación de las mis-
mas, sin que influya para nada el 
objetivo perseguido, esto es: que 
el país desconsiderado modifique los 
adeudos establecidos contra los pro-
ductos cubanos. 
— ¿ Y cómo pone en práct ica, con 
una sola columna, esos propósi tos? 
—Estableciendo un precepto ge-
neral en la Ley por v i r tud del cual 
el Poder Ejecutivo pueda alterar 
los adeudos arancelarios por medio 
de un decreto, introduciendo las mo-
dificaciones que estime convenien-
tes para atender a las necesidades 
ocasionadas con motivo de tributos 
desfavorables a los productos cuba^ 
nos en el extranjero. Estas facul-
tades ser ían, bien para que lo hi-
ciera Inmediatamente y tan luego 
ad-valorem. Fal ta además una Jun 
ta Arancelaria que mensualmente In-
forme al Ejecutivo, y és te al Con-
greso, para la modificación de los 
adeudos que fuera necesario de ca-
da uno de los a r t í cu los ; pero ann 
así se corre el riesgo de que varíen 
los precios de los ar t ículos dentro 
dfd año. 
De manera que estimo que debe 
ser un arancel mixto, no con todas 
las partidas con adeudo, atendiendo ' mo nacionales 
consumidor. Las Industrias que re-i 
quieren ciertas materias primas que! 
puedan obtenerse en el país, entien-¡ 
do yo que son Industrias genuina-: 
mente nuestras, nacionales; y alguna 
que otra industria que la mayor par-
te de sus materias primas puedan ser 
Introducidas fáci lmente , y que para 
favorecerlas en les señalase tipos i 
de adeudo muy pequeños en el Aran-I 




L a s e ñ o r a R o s a ñ l x a l á d e B i i s t i l l o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy , jueves, d í a 12, a las 4 de la tarde, su esp >- padres, hi jos , madre poVúw? 
hermanos y hermanos po l í t i cos , t íos y d e m á s famil iares suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios y r c o n . ' 
panen el c a d á v e r desde la casa mor tuo r i a , calle 8 n ú m e r o 2 8 . en .e l Vedado, l u s l : , el Cementerio de Colón favor 
que a g r a d e c e r á n eternamente. Habana) ] 2 ] u ] i o de m x 
Leopoldo Bust i l lo y Alvarez . J o s é A i x a l á Casellas, Angela Roig de A i x a l á ; Oscar, L i d i a . A r m a n d o y M . r i o 
BushIIo y A i x a l á ; Leopoldina Alvarez V d a de Bust i l lo ; J o s é . Francisco. M a r í a Teresa. Ange l y Ofelia A i x a l á y 
V' A l v a r e z ; A d n a n y Carmen Bus t i l lo ; Natalia S u á r e z d - A i x a l á ; Dolores. Salvador y Ra-
Alvarez de A i x a l á ; M a n o l o , Isabel y Felipe Alvarez H e r r e r a ; A i x a l á y Cía . y D r . J o s é 
R o i g ; L u i ; Ent r ia lgo 
m ó n A i x a l á ; Amel ia 
A n t o n i o Dresno. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
al valor de las mercancías , n i tam-
poco con los derechos de las mercan-
cías fijos exclusivamente con arre-
glo al peso o unidad de medida. 
Industria nacional, típica, el Ce-i 
manto, la cerveza, por la importancia 1 
grande que han adquir ido. La fábrl-1 
j 
C541] 11-12 
Me refiero a aue sea un A r a ñ i l 1 ? ! cerveza blen merece ser consi-
Me renero a que sea un Arancel; Aerada como industria nacional- las 
Mixto en el sentido de que " ñ a s ^dustr iea de galletas, a pesar de aue 
mercanc ía^ paguen por peso y otras; tienen que Importar la haHna tam 
ad-valorem. Porque hay mercancías • bién. ^ única caracter ís t ica que hav" 
a las que no puede señalárseles un p* P«,a- nii« nnofi^r. «kVJ , y 
- j - . . . . - . . . t t_ ° . " ies e9a- ^ Puedan obtener en el país 
^ i ^ , ;t™*i8US * « « r i a 3 Primas; esas, dasde lue 
M A 
S E R V I C I O 
T I A S 
adeudo por su peso. 
?i0JjLte^mO15 ^ V 0 8 c^8ta,e! PaTa!fo, pueden considerarse como tulV* 
lentes^ m i c r o s c ó p i c a . ícomo indu3trlas ^o iona le? t í S anteojos. laa 
toda la maoulnaria fina ote. A los Lae otras; 
tomo conociera la necesidad y en la i mismos an tómóvi les no puede seaa- i doi" «'irñhn'i l * '!"5u.s"'la * i l vinagre, 
mtdida de represalia quo estimase; lireeles un adeudo en relación con en 1 MHnnaioa H r , ¿ . . • .son ¡n<luf!tnas 
conveniente, bien seña lándole un 11- | ptSo, porque hay au tomóvi l» , pe- S « « h L t S í i!,s,ml3mo- Es nece-
mlte m á x i m o de un 50 o un 60 por !san muy nooo v o u . t l . i i . i m L i . - Ü E Í . todo tener cuidado al1 
los"",0 ° ° e l ^ m , En ambos T " l " « t ^ o í á n t o m " " ^ ^ Z Z I L J Z t T * D " i o » a l H •os las medidas debieran ser apll-1 „„ U8 „ „ „ „ tlen6n un l A t ^ ^ f ^ ^ ^ W - ^ ^ g g * ] 
U n i c o e s c r i t o r i o : L A M P A R I L L A 9 0 . 
F U N E B R E 
I N F A 
N Z O N 
T e l e f o n o A = 3 S 8 ' 4 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de lu jo con chauffeur un i fo rmado y chapa par t icu la r . 
$ 4 P O R L A M A Ñ A N A 
$ 5 P O R L A T A R D E MUÍ 
M G Í N A D O C h 
U 1 A K I U U L L A UlARiMA j u n o i ¿ ae iy¿.o 
a n o x a 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 75.—Vapor noruego 
•Gaule' capitán Gram. procede.ne a-
^ b U e . 'consignado a Munson Seamh.p 
^ y ^ S u e r r o : 250 Bacoa harina. 
k' Solana: 250 idem dem. 
G¿nzá ez y Suárez: 50u idem Idem. 
M A ^ u t l é r r e z C'o: 500 ideni ídem. 
T A Palacio v Co: 300 idem treo. 
K¿hevarri y Co: 250 sacos avemi. 
J.' CastieHu y" Co: 800 Idem forraje. 
MISCELANEA: 
F Navas v Ca: 2 cajas ccesorlo». 
j ' S García: •» cajas herramienas. 
C Morson: 1 Idem accesorios. 
Rodrlcuez Hncs: I idem idem. 
S Macfas: 1 idem instrumentos. 
A M. Castellanos y t'a: 1 id. id . 
Secrtario de Guerra y Marina: 2 bul-
tos calderas y accesorios. 
Y Skaarbrovik: 2 cajas bolsas. 
Casas Díaz: 2 cajas tarugos. 
M P. More: 17 cajas papel. 
Moore Moore: 4 bultos accesorios 
bombas. 
bre. 
ISCEEANEA: alam- i ESI Razar: 160 cajas silias. J . Fernández y Co. 600 rouos aiaiu i Manig Tan¡ahambre: 3 bultos alam-




Co- 16 atados talabartería. 
Ma/ina Hno: 1 caja h£»4o , • 
Men^ndez Tavon y Cb: i ídem ídem. 
S. Penejam: 5 id.-m iaem.. 
F Cima- 40 bultos aland're. 
Moore v Moore: 4" . ajas n.aqu.narla. 
Marina" v Co: 66 idem ulem. 
Pasterrecnea Hno: 60 bultos bombas 
M R García: :i cajas calcado. 
J ' Sordo: 4 cajas ferretería. 
A' Couret: 2 cajas juegos 
F Marne v Coi 19 bultos ferretería. 
F" A Ortiz: huacales forros. 
V* Gómez y Co: 8 cujas tela. 
Martínez y Co: 2 caja» accesorios 
aUGlÍ Hno: 4 idem ¡d'-in 
Larrea Hno. y Co: 36(J 
bre. 
N K Pou: 88 cajas pintura. 
J. Boada: 6 cajas mechas. 
J Reverter: 53 bultos planchas. 
Fuente Presa y Co: 12 cajas maqui-
^Basterrechea Hno: 22 idem idem. 
J Aguilera y Co: 26 bultos acceso-
rl0OrttegaO?Fernández: 40 barriles agua-
rrá s. . . . 
V Prieto: 100 id resina. 
Guasch Rivera: 31 bultos camas y 
accesorios. m . , „ 
L,. Marín y Co: 2 cajas calzado. 
Penabad González: 1 atado moldura. 
M . P^rez: 4 cajas jabón. 
SANADO: 
M. Robaina: 152 cerdos. 
^ iSledhea Peña y Co: 676 piezas ma-
de(rae"igas l ino: 738 Idem idem. 
T. Gómez: 923 idem Idem. 
R. Cardona: 601 idem idem. 
Zaldo Martínez Co: 2.222 ídem Idem. 
G R. Olliphant: 789 idem idem. 
TEJIDOS: 
Moateiro y Co: 3 cajas medias. 
Cobo Basoa y Co: 1 idem idem, 1 
idem Idem. 
M Isaac: 9 idem idem. 
.1 Courriel: 3 idem idem. 
E de la Torre: 3 idem idem. 
Portilla Hno: 2 idem idem. 
M F . Pella y Ca¿ 4 idem ídem. 
industrial de ConRcciones: 10 idem 
ídem. 
.1 López; 6 ídem idem. 
Banco Gutiérrez: 1 idem idem. 
S. Carballo: 1 Idem idem. 
Mangas y Co: 2 idem ídem. 
Colla Tamargo Co: 2 Idem iriem. 
Amado Paz y Co: 1 idem idem. 
Amado Paz y Coi 1 idem ídem. 
L!a;)iirt y Salup: 3 idem idem. 
ángulo y Torano: 1 idem idem. 
García y Vlgu; 1 idem idem. 
M . López: 1 idem idem. 
Rodríguez Mcnéndez y Co: 1 ídem id . 
5 46—5 idem Idem. 
800—34 bultos brocas, clavos y ju -
gupes. 
W. H. Smith: 1 caja poleas. 
Cuban Telephone Co: 1 caja moto-
res . 
5 460—1 caja a^esorios. 
W: 1 fardo paja. 
21 — 1 casco ferretería. 
F . Partos: 1 atado libros. 
T. F. Turull y Ca: 10 cuñetes ácido. 
E. Sarrá: 6 7 "aados drogas. 
rEKRETERIA: 
V, Gómez y Ca: 4 bultos ferretería. 
C. Garay y Ca: 61 idem idem. 
J. Lanz'agorta: 132 idem Idem. 
J. FernAndez y Ca: 16 idem idem. 
J. Aguilera y Ca: 293 idem idem. 
J Araluce A. v Ca: 371 idem Idem. 
¡ E. R. C: 3 idem idem. 
[ M . Porto y Ca: 27 idem idem. 
.T. Ali;ó y Ca: 3 idem ídem. 
Larrea linos, y Ca: 202 idem idem. 
E. Rodríguez: 2 idem idem. 
González y Marina: 17 idem Idem. 
O. Sánchez: 33 idem idem. 
F. Maseda: 19 idem idem. 
F. Presa y Ca: 61 idem idem. 
F- Cabezón: 30 idem rlem. 
.T. Alvarez y Ca: 12 idem idem. 
TEJIDCC: 
Trocha Unos, y Ca: 2 cajas tejidos. 
A. Corral y Ca: 1 Idem idem. 
F. C: 1 idem idem. 
S. C,. Mna y Ca: 3 Idem idem. 
R. García: 2 idem idf"m. 
M . Ganda y Ca: 10 idem id 'm. 
González Unos: 32 idem idem. 
J. C. Pin: 2 idem idem. 
S. Valle y Ca: 1 idem idem. 
F. Rivero: 1 idem Idem. 
Pérez R. y Pa: 1 id-m detn. 
A. Ferrer: 8 irlem idem. 
L . Desiderio: 2 idem idom. 
A. G. DuqUe: 6 idem idem. 
Amado P. y Ca: 1 idem idem. 
S. M . : 5 idem Idem. 
Pérez S. y Ca: 2 idem idem. 
Aramhuro C. y Ga: 2 idem idem. 
J. Artau: 3 idem idem. 
.1. M . Casamobas: 1 idem idem. 
R. G: 2 idem idem. 
G. Vlvanco y Ca: 5 ¡(>m idem. 
F . Pérez: 2 idem idem. . 
O. Tuervo y Ca: 2 ídem idem. 
G. Tuñón y Ca: 2 idem idem. 
López Oliver: 1 idem idem. 
Pyer D: 1 idem idein. 
MANIFIESTO RO vapor inglés "To-
capitán Llylngstón pr.Qcedetvte d» lo New York y 
nlels conslgn; a W M Da-
MANIFIESTO 76.—Vapor americano 
-Co ver ñor Cobb", capitán Plielan. pro-
cedente de Key West y consignado a 
R-, L . Brannen. 
American R. Express: 16 bultos ex-
preso. 
B . Ramos: 2 cartones drogas. 
"VIVERES 
M Stefano 155 cajas macarrón 1 id. 
queso 
Oria v Cn. 100 sanos: frijol 
P Tnclán y Ga. 200 ¡d Jd 
A Torres fOV id Id 
Flñ'án y Ca 500 saco«5 harina 
Sfartfnez L y Ta. 100 id id de maiz 
F Bowman y Ca, 2" caías embutidos 
C Tollalioche 300 sacos garbanzos 
Y Sierra 25 cajas manteca 
A ce vedo M ".O id id 
M Hernández y Ca. 50 sacos garban-.M A NIFIESTO 77.—Vapor americano . zos '•J R. arrot", capitán Harrlngton. 
precedente de Key V.'est y consignado 
R. L . Brannen. 
MISCELANEA: 
H . Z. Paz: 1470 tubos. 
Central tJuipúzcoa: 16 bultos maqui-
naria, 15 idem idem. 
Morón: 9,000 ladrillos. 
C. Garay y Ca: 9U5 bultos alambre 
y víavos. 
D. Süvo: 4 autos, 8 cajas accesorios. 
Vertientes: 2o piezas maquinaria. 
Fábrica de Hielo: j4ü4 atados cortes, 
123,S¡99 boellas vacías. 
MADERA: 
J. Acevedo y Ca: 46S1 piezas ma-
dera. . t 
A. Durán: 1231 idem ulem. 
Salmón tí. Lumber: 680 idem idem. 
T. Gómez: 1214 idem idem. 
1 idem 
MANIFIESTO 78.—Vapor americano 
"Esradu, Palma", vapitán Phelan, pro-
cedente de Key West y consignado a 
K. L . Brannen. 
VIVERES: 
M . González: 70 tercerolas manteca, 
2 268 kilos tocino. 
R. Gutiérrez: 400 cajas huevos. 
N . M: 1000 cajas ciruelas, 559 hua-
cales legumbres. ¡ 
Swlft y Ca: 3 cajas menudos, 4no I 
idem huevos, 10 idem lomo, 4 idem ja-
món, 20 idem tocino. 2 tercerolas man-
teca, 19,208 kilos puerco. 
M . Robina: 105 cerdos. 
MISCELANEA: 
M . A. de la Fuente: 1 caj calzado. 
Mercadal y Ca: 2 idem idem. 
J. García: 1 idem idem. 
C. Fuente: 1 idem idem. 
M . Crespo: 9 idem idem. 
T. Chacón: 23 idem ídem, 
anuncios. 
riershey Corp: 8 bultos maquinaria. tes 
Morgan M: o cajas efectos de escri- 'A p(ptan0f, 
torio. 
Martínez y Ca: 3 cajas accesorios. 
M . Fernández y Ca: 15 cajas cal-
zado . 
Almacenes Frigoríficos: 10 atados 
lata. 
Cuban Cañe Sugar: 24 carros. 
Campos Diéguez: 1 caja tejidos. 
A. Piñeiro: 1 ídem idem. • 
Villegas García: 1 idem idem. 
Diez G. y Ca: 6 cajas medias. 
Havana Electric R: 1513 piezas atra-
vesaños. 
Central Guipúzcoa: 16 bultos maqui-
naria. 
J. Ulloa y Ca: 4 autos, 26 bultos 
accesorios. 
Central Palma: 7.540 ladrillos, 7,54o 
Idem. 
G. Periccione: 3 autos. 
MADERA: 
E. Lamadrid: 1,500 atados cortes. 
Fabrica de Hielo: 304 idem ídem. 
Salmón B. Lumber: 522 piezas ma-
dera. 
American Pich y Ca: 0465 idem idem. 
A Canales 11 atados queso 
Swift y Ca. 28 id id 
Lozano Accsta y Ca. 15 id id 20 ca-
jas pescado 
García F y Ga. 10r» ancos maní 
Acevedo M 50 sacos frijol 
Lozano Acosta y Ca. 30 btos frutas 
y conservas 
Montano Hnos. 6 tos pasas y pescado 
F. G. García 25 cadas maiz 
S VilareMo y Ca. 225 b. papas 
Manzabeitia y Ca. 52 btas provisio-
nes 
F Bowman y Ca. 250 sacos fri jol 
A Montaña 570 sacos maicena 
R Suarez y Ca. 500 id harina 
N Cotsoni 39 btos frutas 
J Gallarreta y Cn. 50 id id 7 id queso 
García Gáfnpa 6 id id 77 btos frutas 
MISCELANEAS 
.1 V Peralta 17 atnrlos mangos 
A Tous 5 cajas tubos . 
Havana Fruit 2 Id aecs ' 
A Alvaro,-'. 5 ni,:i;r>s. 
Ford Motor I cajjp a ees 
N Ql Salas 2 pian"? 
Custín y Moreno 1 id id 
T D Crows 9 rollos lona 
H P R 14 cajas tabaco 
R López y Ca. 2 cajas sombrero» 
Rubiera Hnos 1 id id 
National Cash R y Ca. 13 cajas re-
gistradoras 
Morgan M 4 cajas vidrios 
Cuban Air Corp, 13 btoa acca 
Zaldo Martínez y Qá, 3 id id 
R López y Gi. 7 fardos paja 
A Pérez y Ca. 5 id id 
. Cuban Carbonic 79 99c9iI9¡ndros va-
cíos 
United Fruit 7 btos maquinarla, 
Pargas C 2 cajas efectos de depor-
rt 2 cajas chicles 
Almanaques Schneer 6 cajas anun-
cios 
Cuban Telephone 123 btos materiales 
Morsonp y Ca. 2 « ajas aecs autos 
Cuba Industrial Alcohol 2 tambores 
ácido 
F Rolland 3 cajas aecs 
A B Hon y Ca. 4 cajas maquinaria 
Thrall E y Ca. 2 btos alambre 
American News 21 cajas anuncios 
Sardiñas G 1 caja aecs eléctricos 
R López y Ca. 4 id sombreros 
F Sagarra 7 cajas aecs sombreros 
Thrall E. y Ca. 10 btos aecs 
J Ulloa y Ca. 10 autos 6 cajas aecs 
Tomo y tía. 3 cajas aecs autos 
Sinclair Cuban Oil 20 btos algodón 
A Simón y Ca. 791' atados cartón 
J Z Horter Co. 192 cajas maquinaria 
3 id camas 
Quevedo C y Ca. 2 cajas máquinas 
D Pérez 1 caja efectos de seda 
Levcll Tool 11 cajas maquinaria 
General Electrical Co. 235 btos ma-
teriales i * 
MANIFIESTO 79.—Vapor americano | C González y Ca. 5_ btos vidrios y 
"Yucatán", capitán Blackaddor, proce- ' aecs 
dente de New York y consignado a | P" D Canips 3 cavs prensas.y aecs 
W. H . Smith: '. Cruaellas y Ca. 24 b. grasa 
VIVERES: Slnger S Machine Co. 731 btos iná-
Romagosa y Ca: 100 sacos f r i jo l . ¡ quinas de coser 
J'. P. M: 100 idem Idem. , EXPRESO 
S. Vilarelle y Ca: 525 barriles pa- I Tropical Express 48 btos expreso 
National Paper 29 Id cartón 4 Id pa-
pel 
M Rodríguez 1 caja cartón 
Rambla B y Ca. 1 caja papel 
Solana García 1 Id id 3 id cartón 
Internacional Trading Co, 2 id :d 
36 Id papel 
CALZADO 
M. Crespo 1 caja calzado 
Cssia y tía. S id Id 
Manso Alvarez 2 id id 
V M Rui loba 1 Id Id 
S Benejam 2 id id 
Fernández Valdés y Ca. 4 Id Id 
J Balaguero 1 id cuero 
Martín Bueno 4 Id id 
/ D E L HAVRE 
Murlllo Colomer 14 cajas drogas 
DE GENOVA 
J Barquín y Ca. 37 cajas sombreros 
DE LIVERPOOL 
S Názabal 1 caja tejidos 
B H 3 id Id 
S C C 1 Id aces 12 id loza 
Leí va García 1 id tejidos 1 Id W 
Santeiro Alvarez 1 id id 
E Menéndez y Ca. i id id 
Castrillón Hnos 1 id Id 
DE LONDRES 
E. Sarrá 10 cascos sal 
Anglo Cubana 7 cajas te 
Cruz Salaya 8 id Id 
F F 5 id perfumería 
Angones Hnos y Ca. 1 id Id 
MANIFIESTO 81 vapor americano 
"Paslores". capi'án Whidden, proceden-
te de Puerto Limón y escalas consig-
nado a W M Daniel 
DE CRISTOBAL 
Galbán Lobo y Co. 33 4 saos café 
Barraqué Mac ¡a y Co 300 id id 
J Barajón y Co 3 cajas sombreros 
G Rouppolo 13 fardos tejidos 
MANIFIESTO 82 vapor inglés "San 
Bruno" capitán Cradock procedente de 
Boston y consignado a W M Daniels 
VIVERES 
F Bowman y Ca. 1S33 flacos papas 
1500 id cebollas 
González y Suarez 200 cajas bacalao 
.1 A Palacio y Ca. T5i> sa-os papas 
M Asper 2 cajas cacao, 45 :d dulces 
MISCELANEAS 
G R Mena Donald Co. ;2 huacales 
drogas 
Chaplln y Ca. 1 caja navajas 
" E. Sarrá 40 huacales rtrogas 
PrnR-uería Barrera 15 id id 
Chico 26 btos efectos de escritorio 
C Ror; i 1 cajas ferretería 
Celia Tamargo y Ca. 2 cajas quin-
calla 
Sociedad Industrial de Cuba 1 caja 
maquinaria 
F L Díaz 2 fardos caña 
,f G Bermúdez 1 caja 'd 
F Taqtlechel 12 b. ácido 
Purdy M 1 Caja maquinaria, 1 fardo 
aperos 
Lindner y Hartman 28 b. ácido 
Rotulado 1 buacal remos 
O C Tuya 14 cajas col >r 2 id anun-
cios 
Fernández y Ca. 1 cala cáfi 
CarboneH L 10 fardos id 
P S 600 sacos sulfato 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, Julio ' \ 
Publicamos la to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en h Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
, 2 4 4 , 0 0 0 
ACCIONES 
Movimiento de Cabotaje 
ENTRADAS 
Manifiesto 89.— Golrta "Ra fMla" 
procedente de Sagua. 
Con carga general. 
E X P O R T A C I O N E S 
Los checks canjeados en 
la "Clear ing Honse" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 7 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
SALIDAS 
Manif l rs ío 40.—Vapor "Sagua la 
Grande", para Sagua y Calbarlén. 
Con carga general. 
VAPORES COS REGISTRO 
ABIERTO 
Goleta "Island Home". George-
towm. 
Lancha " A m . Cónsul" . Para Pen-
sacola. 
VaVpor francés "Cuba". Para Co-
rtina y escala. 
Vapor inglés "San Brnno". Para 
Boston y escala. 
Vapor Inglés "Toloa". Para Cris-
tóbal . 
Vapor americano "Cartago". Para 
Cristóbal y escala. 
Vapor americano "Pa-storee". f a -
ra New York. 
Vapor americano "ExcelslOT", Pa-
ra New Orleans. 
Vapor a l emán "Toledo". Para 
Hamburgo y escalas. 
Vapor americano " Y u c a t á n " . Para 
Procreso y Veracruz. 
VaVpor amerciano "México". Para 
New York. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano "Chalmette' . 
Para New Orleans. 
H . Clay, para U. Koen, 9000 ta-
bacos; 60 libras picadura, idem para 
General CIgar Co. 23 800 tabacos. 
o s K K K c K K Bhrdlucmfwypbgwwm 
Vapor americano "Siboney". Para 
New York. 
H . Olay, para rarlos: 146.6 75 ta-
baecos; 84.800 od.; 328.675 od.; 
108.850 i d . ; 176.965 id . 
Vapor americano "Ci^)a". Para 
Tampa. 
i M . A. Pollock, para A 
60 pacas tabaco, y . Suár 
orden: 67 tercios tabaco• ̂ J ^ f 
lea; 3 4 paca» id . ' 62 bi V I 
EXPORTACION DE P H I I T ^ 
Vapor americano "Slbon*-. 
New York. w n ^ r . 
ZailDiel^ j O. Campa para : 168 huacales pifias 
j Vapor americano "Gorem* 
| Para Key West. 
L . Egowiun: para HA k j ^ . 
aguacate». Co. 31 carjas 
L A S E M I L L A D E T A B A C O E N L A E S T A C i 
E X P E R I M E N T A L A G R O N O M I C A 
IMX c i r c u l a r n u m e r o 
S E M I L L E R O S 
S O B R E 
Informe remitido por el Sr. Antonio 
M. Aacny, Maestro Público de !•» J»-
gn», Consolación del Norte 
Ta está preparada para su distri-
bución la semilla de tabaco selectclo-
SIEMBRA 
Como sabemos que la 
dadosamente obtenida (véa 
Circular titulada: PRERORn>r¡a ^ 
PARA SELECCIONAR LA 
DE TABACO) presenta un a, 
centaje de germlnaoión, no t0 N 
mos sembrar muy tupida -..Ü*^'^! 




C S> C 1 caja cuf>ro 
Incora v Ca. 25 btos t;il:ib;;rti-ría 
R Castro 2.'. id Id 
IT S M fin id id 
Hernández Blanro 14 H id 
N rtodrffruez 5 id id 
r Gonzáleb y Ca 10 id id 
,T Oener y Ca. 3 id )d 
Briol y Ca. ] id id 
A Bordio ñ id id 
P Grttiiez Cupto y Ca. 74 id id 
M Varas y Ca. 73 ;d ¡d 
Hispano ^meriSanp feuyera r>5 id id 
.1 .MarmPv 2 id id 
Fernández Alonso j Ca. S3 cajas cal-
zado , 
Fernández Váidas y Ca, 3 id id 
Cueto y Ca. 24 id id 
Pons y Ca 8 id id 
V M (luiioha 1 id id 
.T MehC'üdWi y Ca 24 id H 
Bono Shoe y Ca. ÜT id id 
Martínez Suarez y Ca. 14 id id 
Abadín y Ca. 22 id id 
.T López y Ca. 4 3 id id 
ttenftndez y Ca. Ifi íd >d 
Vkrtorero Oareía 7 id Ul 
C Rivera y Ca 1 id id 
L Marín y Ca 157 id id 
Amaviz-ar y Ca, 5 id id 
Gutiérr?z Harria y Ca. 11 id id 
Viniont Rrcos y Ca. 1 :d id 
Uasia y Cu 5 4 id id 
Turro v Ca. 7 id id 
J García 4 i d ' id 
Pardo C y Ca. 3 id id 
•Vázquez Aíjirtínoz 2 id id 
Frapra y Ca. 3 id Id 
Armour y Dowitt 2 id id 
S Beneji'in 1 id id 
A Gonzilez y Ca. 1 id id 
M Fernández A 3 id Id 
Alvarez finos 2 id id 
J Díaz Rnos 1 id id 
J C Pi'a 5 id id 
Sotorio Gómez 4 id id 
Tapia y Ca. 4 id id 
Cancura y Ca. 1 id id 
Nistal González y Ca. 1 id id 
González Hnos. Guantánamo 1 id id 
García Hno?. Sigo, de Cuba 1 id id 
Alvarez Hnos. Manzanillo 1 id id 
Pórez y Ca. Nuevifas 1 id id 
S. Garrote Nuevitas 1 id id 
PAPEL 
"El Mundo" 207 rollos papel 
"La Discusión" 25 id id 
Sftlana Hnos. y Ca. 500 fardos id 
Magazin© de la Raza 50 id Id 
National" Paper 13 cxjas id 1 id cuño 
Artes Gráficas 12 cajas sobres 
Méndez y Ca. 7 id id 
Carasa y Ca 22 Id id 
R Vcloso 14 id id 
¡ C Sainz 48 btos tinta y pasta. 
D e s d e S a n t a G e r t r u d i s 
¡ALEGRIA SEL POBREI 
¡Ta subió el azocar! Ese es el dicho 
que de boca en boca se propagaba por 
todos los rincones de la República con 
vertlpinosa velocidad. Ta el rico ele-
mento se ha elevado a un precio pru-
dencial, ya los grandes hacendados y 
pequeflos Colonos van rehaciéndose poco 
de la crisis financiera en que se ha-
llaban sepultados desde aquella memo-
rable 5»ifra en la cual los millones se 
despreciaban, zafra de la que guardara 
recuerdo imperecedero toda esta gene-
ración, la alegría voMíió a renacer de 
nuevo en esta hermosa perla de las 
Antillas. ¡Subió el azúcar! Los padres 
comunicaron tan infnusta nueva a sus 
hijos, los maridos a sus esposas. Loa 
periódicos que por casualidad llegaban 
al campo eran arrebatados de manos 
de los vendedores ansiando ver la nue-
va cotización del día porque en ella, es-
tribaba la principnl riqueza del país. : 
Se celebraban festejos más o menos en 
armonía con los futuros ingresos, todo' 
era alegría, nadie quiso enterarse del 
reverso de la noticia que publiaiba la 
prensa en grandes y claros caracteres 
y que decía: "En estos últimos días se 
hann coaizado en alza varios artículos 
de primera necesida^". Los cigarros, 
ese arraigado vicio, que puede conside-
rarse como de primera necesidad se j 
nnn colocado en un precio intolerable, 
ignorando las causas pero si se pre-; 
gunta al momento contestan ¡cómo ha^ 
subido el azúcar! 
La vida hn encarecido en los campos 
do unía amnera alarmante, las innega-
bles ventajaa que reporta la subidn en ¡ 
precio del dulce artículo las desvirtúa 
la enorme merma que se nota en los | 
campos, la pérdida casi totol de las 
siembras de primavera, los retoños sa-1 
crificados en las zafras anteriores por 
su faltn de limpieza, amenazan su de-! 
molición inmediata, las grandes Compa- ; 
ñías azucareras, precisan hacer fuertes 
economías o lia ruina es Inevitable y 
dentro de esas economías cae de lleno 
el guajiro, esa máquina viviente que es 
el que produce y labora por el en-
| grandecimiento de la Industria y a quién 
perjufiTcu grandemente la má's o menos 
I justificada subida en precio de los ar-
! tlculos de primera necesidad, alza que 
i ampara la asraduble noticia del prome-
dio que alcanzó el azúcar en el merca-
i do, azúcar que ya no es de ellos, de los 
Colonos ni aun de los Hacendados y que 
de ninpún modo puede repercutir sus 
utilidades en los míseros bohios de los 
pobres jornaleros que carecen de los 
principales medios de vida hasta prin-
cipios de la nueva zafra, seis meses de 
angustioso compás de espera que no ha 
podido ser evitndo por la jubilante no-
ticia de la subida del azúcar, constitu-
yendo, sí, lo que en todas partes se co-
noce como Alegría de los Pobres. 
Benito BIVADULIiA. 
Santa Gertrudis, 6 de Julio 1923. 
Vapor americano "Orlsaha 
New York. 
Vapor americano "Colomhla". Pa-
ra Baltimore. 
Vapor Italiano "Fagernee". Para 
Genova y escalas.^ 
Pailebolt "Julio OrlTe". Para Iras 
'Palmas. 
SE VENDE en f f .m.00 tma 
Locomotora de Vía Ancha en 
buenas oondleiones. 
S upeolf loaoiones i 
Cilindros lt"x84". 
8 Pares Voladoras de IB** diá-
metro, 
1 Velocípedo dslaater*. 
Frenos de Aire. 
Alumbrado Bléctrloo. 
Alijo oon capaoidad para 
3500 galones de ainia y 1*10 
galones de potról^o. 
Combustible petróleo. 
Para informes diríjanse al 
Administrador del "Central 
Tinguaro", TlngvAr», Matan-
sas. 
nada, var 'Havanensls" y se avisa por | bran una semilla que proviene ""! 
este medio a los interesados para que j brotes más débiles de ]a pla H 
que está vieja o sucia por n nta' *| 
de tierra y de otras substancTa^l 
trafias. Es mejor que el semU] 'H 
de un poco ralo que demasía^0 
do, pues las plantas tupidas 0 '""'t 
ren mucho trabajo para ac] 
alendo más fácilmente atacad ^ 
el hongo y resultando en tod " " " I 
debilitadas y ahiladas. Hemos H 
trado que en terreno PRteriliüadn 
por, basta UN GRAMO DR NUEStjJ 
Para la pidan a la Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas. Para mayor eficacia, se ruega a 
los peticionarios que pongan bien cla-
ra su dirección y también que mani-
fiesten el nombre lugar de la finca 
y la cantidad de plantas que cultivan. 
Como era de esperarse esta semilla 
de tabaco seleccionado, ha despertado 
mucho interés en toda Vueltabajo, en 
el Hoyo de Manicaragua y otros luga-
res de la Isla. 
La Estación Agronómica ha recibi-
do muchas felicitaciones que honran 
a este Centro y, como es natural, a 
la Secretaría del Ramo; algunas de 
ellas fueron dadas personalmente por 
muchos importantes vegueros que v i -
sitaron recientemente la Estación 
Agronómica, impelidos por el éxito «1-
SBMILLA POR CADA nns « 
CUADRADAS, de modo que r(.,,uw'1 
el semillero de una a dn« 1—^ 
por pulgada cuadrada 
En la Estación Agronómiea, 
der regar la semilla uniformen,.. pod 
se mezcla con harina de 
ca que proporciona la doble 
maíz, 
l>nuii 
A L O S V B O U B R O S D E C U B A 
Olronlar No. 2 
P. 
ESTAMOS EN I A EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACOTE LINAZA " C O M A T 
Q-enninamente puro 7 de primera 
A m a r r á s " C o m a x " 
Puro y Comenta 
P I N T U R A S 
En Barriles de SO Galonee 
' S E L L A - T O D O ' 
Para la reparación 
e goteras en cualquier tech 
" C H A P A P O T E " 
Prooedencic americana, bnen 
cuerpo 7 garantizado, para el 
gesto del conaumldor en Cuba 
Siempre en existencia: pídalos 
de permitir una mejor distribución . 
anxado y para obtener nuevas orlen- , ]a semilla (pues el color claro d 
aciones, harina es más visible sobre el „ V 
y de ofrecer a los eventuales inf^t" 
especialmente a las hormigas que . f 
tieran en el terreno, un cebo (la w _ , , 1 na) más apetecido, de, modo n„. í .1 Deseosos de cooperar con los vegue- . . „ , uioao que ¿j. 
s para el buen desenvolvimiento del rA" de 'le™rse ^ «mil la d. ,abac,. 
cultivo del tabaco, acompañamos el ^ P ' " 4 " ^e regada la semilla lo ni¡t 
envío de la semilla obtenida en la « m ^ m e que sea posible sobre el J 
Estación Agronómica, con las sigulen- : r r ^ 0 aullido de los canteros, para J 
. . parla, basta pasarle encima un ^. tes instrucciones: I * miina un peq l̂ 
I ño rodillo o apretar un poco la tiírnl 
. .. .con una iablitn. 
P R B P A R A C I O I T B E L S E M I L L E R O i , „0 ^0„,J, . , 
Conviene escalonar la siembra de k I 
Se puede decir que ésto es el paso canteros de cinco en cinco días dem'l 
más importante en el dultivo del ta- d© qUei cuando llegue la época i \ 
baco. pues un descuido hace correr | trasplante, se encuentren las posttirail 
total- ¿el tamaño necesario, y no demasiaM 
crecidas, a medida que se progresg « 
la plantación. 
Los riegos deben hacerse, p«peclil 
mente en las primeras semanas, puhe 
el riesgo de perder parcial 
mente la siembra. 
El terreno para el semillero debe 
ser suelto o arenoso y tener en todo 
caso buen desagüe. La preparación del 
terreno del semillero debe empesarse j r\XSLn¿0 el agua muy fina, para qi 
con un mes de anticipación a la siem- chorro no transporte la semilla arrar. 
bra, dándole varios hierros, hasta de- que las piantitas y apriete demasiado 
jarlo bien mullido. Cuando no se dls- I el terreno. Debe regarse éste frecuen 
pone de terreno virgen, sino de tierra | temente, pero evitando exceso de agua 
en el terreno, el que debe conservarw que viene labrándose desde hace tiem-
po, sería muy conveniente esterilizar-
la, es decir, aplicarle encima fuego 
húmedo y no mojado, ni encharcado, 
Débese regar temprano por la maflana 
o vapor de agua para que perescan y en la tarde deSpu4s d9 la puesta d(1 
S E V E N D E 
Una gabarra grande con tanque de 
aceli.»!/ forrada de cobre y cubierta de 
fieltro equipada con serpentinas de ca-
lefacción, calderas, bombas de vapor, 
luz eléctriCH y todc e, equipo auxiliar 
ncesarlo, de cuatro años, principal-
mente - daptada para depositar aceito o 
para cargar cartón en la Costa del 
Atlántico, Golfo de México, puertos de 
Las Indias Occidentales o puertos de 
exterior de O-joa: para carga ligera, ca-
pacidad 25,000 barriles: Diríjase a T I -
DET\ ATER TI'O AND BARGE COM-
PANT. 77 BKOAD STREET, NEW 
YORK. 
7d-6 
as yerbas perjudiciales, los hongos y 
los Insectos que más tarde, con la 
humedad del riego, se desarrollarían 
con mucha intensidad. 
En la Estación Agronómica se usa 
el sistema de caja invertida, para la 
cristallsaclón con vapor del terreno 
destinado a «semillero. Este sistema 
está descripto en el Boletín No. 64, 
que se reparte gratis. Aquí nos l imi-
tamos solamente a aconsejar esta for-
ma de esterilización al vapor de los 
canteros, por los buenos resultados 
que siempre nos ha dado. 
Uno de los detalles más importan-
tes en la preparación del terreno para 
«1 semillero, consiste en el abonado del 
mismo. A tal efecto, entre una labor 
y la otra, se esparce en los canteros 
una meada de fertilizantes como la 
siguiente: Superfosfato al 16 por cien-
to Kgs. 8; Sulfato amónico Kgs. 8; 
sol. La sombra es muy rttil a los m 
milleros, pues además de conservarlu 
más húmedos, protege las plantltas 
tiernas; pero no debe ser demasiada, 
pues la falta de luz influy» desfavonj-
blemente sobre la germinaei6n del ta-
baco, variedad Havanensls. 
Brtk. Bva Hamell de OrItího. 
Jefe del Departamento de Botánica, 
La .Tagua, Junio de 1923. 
Sr. Mario Calvlno. 
Director de la Estacídn Experlmw-
tal Agronómica. 
Santiago de las Ver"-
El año pasado, cnando se me »e«T-
carón varios vegueros de esta locali-
dad, pidiéndome que interesara de m 
Estación de su merecida dirección, al-
guna cantidad de semilla de tabaco sí-
leccionado, dudé, de si efeotivament» 
sería atendido en las pretensionea d« Sulfato potásico Kgs. 3; Teso en pol 
vo Kgs. 6; Mantillo de monte o de i los vegueros; pero mis dudas se d»i-
estiércol, de 20 a 30 Kgs, por cada 100 i vaneaieron cuando a los pocoa días d« 
metros cuadrados. Esta mezcla hay que haber dirigido mi solicitud a es» Cw-
hacerla cuidadosamente, de modo que j tro, recibía un paquete qu* contenía 
resulte homogénea., y se liga con la 
tierra de la superficie del cantero con 
una labor de guataca o de cultivado-
ra. Antes de efectuar la siembra, si no 
llueve, conviene regur los canteros 
para echar la semilla cuando la tie-
rra esté lo convenientemente húmeda. 
pas. 
Reboredo Hnos: 100 sacos f r i jo l . 
González y Suárez: 20 barriles ja-
món . 
P, Inclán y Ca: 23 atados arenques. 
A. U . C: 6 cajas dulces. 
P. C: 40 idem manteca. 
M. G: 80 bultos Idem. 
C. R: -5 cajas idem. 
American Grocery: i0 cajas provisio-
nes . 
Romagosa y Ca: (Aslerdam) 50 ca-
jas queso. 
A. García: 50 idem idem. 
Ramos L . y Ca: (Montreal) 310 sa-
cos harina. 
Aguilera M . y Ca: 100 sacos frijol, 
159 idem café. 
MISCEiiANEA: 
1). H : 2 cajas estufas. 
Crusellas y Ca: 30 id^jm romanas. 
A. y Ca: 3 idem idem. 
Plaza Hotel: 1 caja accesorios para 
agua. 
M. P. M: 10 idem papel. 
E: 10 cajas accesorios eléctricos. 
J. López R: 1 caja libros. 
L . Briubega: S5 huacales botellas. 
JT, Pascual B: 59 cajas máquinas y 
acoteadrios. 
B. Ramos: 5 cajas leche. 
Gómfliz Otano: 1 idem cuero. 
B. L . W; 4 cajas aceite. 48> \ 
Mora Oña Trading: o cajas acceso-
rios. _ 
Martínez y Ca: 1 Idem i ^ m . 
E. Recio: 1 idem máquinas. 
M. Recio: 1 idem idem. 
P. N . C: 2 cajas sobres. 
Solana González Hnos: 8 bultos pin-
tura. 
M. G. Salas: 2 pianolas. 
Banco Canadá: 1 caja libros. 
Chico: 3 idem palillos. 
Harris Bros Co: 3 idem empaqueta-
duras . 
B. B . y Ca: 3 cajas discos. 
Y. M . Vidal: 4 bultos accesorios. 
C. Sicardo e Hijos: lüOO rollos alam-
bre . 
.7. Suárez y Ca: 11 cajas idem. 
C. Gonzáles y Ca: 31 cajas acceso-
rios . 
M . H : 2 cajas cuchillas. 
A. Marchl: 4 4 sacos yeso. 
E. Rodríguez: 2 cajas linternas. 
Ramírez E. Radio y Ca: 4 cajas ac-
cesorios . 
K. y Ca: 10 idem barniz. 
A. Crusellas: 3 barrils ácidos. 
F. N , y Ca: 45 bultos biciclets y 
accesorios. 
D: 3 bultos accesorios, 
A . Harman; 1¿ idem idem. 
Cr.HTFAI.TS 
Portugalete 1 blo. maquinaria 
| B K Mendoza y Ca. 27 id id 
DROGAS 
B. Sarrá 403 btos drogas 
Droguería Johnson 277 id id 
I J Ruiz y Ca 5 id id 
R G Mena D y Ca. 5 id id 
T F Turull y Ca. 60 id drogas 
iPERRETSFIA 
F Presa y Ca, 30 btos ferretería 
C Vizoso y Ca, 40 id Id 
J Alvarez y Ca. 11 id id 
B Zabala y Ca 8 id id 
A (Jómez y Ca, 21 id id 
L Walter 38 Id id 
Purdy H. 24 id id 
J González 29 id id 
A Bril P y Ca 6 id id 
R C Molina 12 id Id 
F G de los Ríos 17 Id id 
Sánchez Hnos 104 id id 
P Ortiz y Ca. 24 id id 
G A Reynolds 36 id id 
TEJIDOS 
.1 (íarefa y Ca. 1 caja tejidos 
M Lópes y Ga. 1 id id 
Llao C 1 id Id 
B «id Busto 2 id id 
B F Carvajal 2 id id 
M Seijo 2 id id 
Vda Farcas 1 Id id 
B Ortiz E 1 id id 
González y Ca. 4 id lu 
Industrial de Confecciones í Id id 
P Goldwter 4 id id 
C Galindez P y Ca. 1 id id 
Pérez S y Ca. 1 id id 
J Artau 3 id id 
R Infiesta 1 id id 
J González 4 id id 
F Blanco 1 id id 
A Fcrrcr 5 id Id 
Celis P y Ca. 4 id id 
Suarez Infiesta 2 id id 
Maribona García 3 id id ' 
C García 1 id id 
A Cora 1 id id 
J M Kramer 2 id id 
M «."astro 4 id id 
Vango G y Ca. 1 id id 
Pérez Lanza 1 id id 
Morris H 6 id id 50 id colgaduras 
PAPEI. 
DIARIO DE LA MARINA 117 ata-
dos magazines 
American News 28 sacos id 2 cajas 
papel 
Acevedo y Ca. 12 id id 
P Fernández y Ca. S>) id Id 
P 3 id .tinta 
Suarez Cueto 8 id libros 
N. G E L A T S & C I A . 
, S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
Se avisa por este meáio a los de-I partir del 15 del actual, para abonar 
positantes en esta Sección que pue- Iga los intereses correspondientes al 
den presentar sus libretas en Mo-j trimestre vencido en 30 de Junio 
ueda Nacional o Americana, en nues-l'ie 1923. 
tras Oíicinos, Aguiar 106 y 108. a. Habana, Julio 9 de 1923. 
C 5399 1 0 d - l l 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
B A N C A R 1 A 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Con autorización» de esta Comisión, la Junta Liquidadora del Ban-
co Español de la I . de Cuba procederá a la venta en pública subasta de 
los siguientes efectos: un crédito contra el Sr. Francisco Reyts por 
$727-43 señalándose para el remate el día 12 del actual Julio a las 9 
y media A. M . 
Para más detalles véase la Gaceta Oficial del día 5 de Julio/23 o 
solicítense cn la Oficina de la Junta, sita en Aguiar 81 y 83. 
(f) ERASMO REGÜEIFEROS, 
Presidente. 
(f) CLARENCE MARINE, (f) MIGUEL ALONSO PUJOL, 
Comisionado. Comisionado. 
C5410 ld-12 
T ü e R o y a ! B a n k o í G a n a d a 
P IT ITS ASO » 186» 
o p i c i n a osxrrxjLXi m o s t t b b a s , oaxada. 
CAPITAS PAGADO 
RESERVA 
ACTIVO TOTAIi . . 




6 6 S U C U R S A L E S e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , a s a b e r : 
Antllla Parida 1 
Artemisa Otianabacoa t 
Basas Qnanajay ' 
Bayamo Ctnant&namo 
Cabalffnáa Oñlaes Kftfcana, Víbora. 
Calbarlén Habana, Avenid» de Holsruis 
Camagüey Italia 98. J atibo aleo 
" Avellaneda. " Avenida de Jobabo 
Camajuanl Italia 134. Jovellaaea 
Oirdenae " B el aa coala 2.» B ama raída 
Olegro de Avila " tonja del Majagua 
Clenfaaffoa Ooiuercrlo Xaaaa&lUo 
" Calzada " Manzana Maslanao 
" de Bolore» A« Oómei. Matansaa 
Colón " Monte 160 " Oalsada 
Omoea " Monte 337 de Tlrr?. 
Oneto " Mnralla 88 Miranda 
Onmanayarna " Obispo y Morón 
Bnornoljada Agralar Wnevltae 
Parqna da Palma Borlano 
de la India Vinar del Rio 
Prado 79A Plácete* 
Vedado Puerto Padre 
Banchnelo 
Sagma la Orande 
Banotl S piritas 
Santa Clara 
Santlafo de Oaba 
Trinidad 
Unión de Bayaa 




•asa del Media 
Ealaeta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
18 o 20 "paQuetlcos", conteniendo M 
semilla que Interesaba. Pues bien; »1 ¡ 
proceder al reparto y dlstrlbuelfin d» 
la citada semilla, los vegueros sufrlM 
una verdadera decepción «1 notar 1» I 
pequefia cantidad que a cada uno po-
día correspondería, les di las Instroc-1 
clones que contenía la circular q«« j 
junto con la semilla me acompaflaron | 
y loa estimulé a que rejraran y cuida-
ran con fé la escasa porción qn* 11 
cada uno correspondía equitatlvam»-
te. A los pocos días, ya comenaa"11-
los comentarlos favorables a la lafM 
lia, viendo qu ehabía germinado «na»! 
mayoría; que la "matica" crecí» 
gorosa; que el verde de sus hojas | 
diferenciaba notablemente de la» o*' 
más variedades de tabaco degenerado «i 
mixtificado y que, sus hojas ovalada 
0 casi redondas, recordaban la exac« 
variedad del tabaco cubano que s« 
sechaba antes de la guerra de H 
pendencia. 
Los vegueros contlfiuaron cu 
las pequefias plantaciones que 
Idand" 
había" 
efectuado, entre vacilantes y eEperaI1' 
zados; pero una vez que recolectar^ 
las hojas que consideraban rnndnTif_ 
4stas empezaron a secar, hilCv 
unos a otros innumerables pxpli',aCIM I 
nes y observaciones, comentando ^ | 
bondosidades del tabaco de la «OT 
ción (como ellos le dicen), y a!!p (í I 
do a hacer sus totales plantaciones ^ i 
artos próximos de esta variedad d» 
baco solamente. r(. 
Cuando los compradores de 1» p ^ j 
closa hoja de la planta lmlu ,.aitud I 
diseminaron por el campo, en sol 
de adquirir la cosecha y veían..8e(ti-
C o n s o l i d a t e d S h o e C o r p o r a t i o n 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por el Con-
i^jo de Adminis t ración de la Com-
pañía el pago dél tercer cupón de 
tos bonos hipotecarios, vencido el 
30 de Junio ul t imo, se comunica a 
los tenedores que pueden pasar a 
efectuar el cobro correspondiente 
del 4 por ciento del valor nominal 
del bono respectivo por cuenta del 
semestre de 1923, todos los días de 
9 a 11 a. m. en las Oficinas de la 
Compañía, Pedroso n ú m e r o 8, Cerro, 
en esta Capital. 
Habana 10 de Julio de 1923. 
El Serretario. 
. FERN ANDO ORTIZ, 
N . G e l a t s & C o . ' 
B A N Q U E R O S . 
A B A N A 
Aguiar ¡06-108 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S ^ ertu 
27135 13 Jl . 
E N " T O D A S P A S T E S D E L M U N D O 
C 4 R L 4 S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S O O N D I O I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redfcimos depósitos en esta Secdón, paginde Intereses al 3 per 100 anual 
Todos estos operadles pueden efectuarse también por corree, 
y veían ^ 
matul del tabaco de la "Estación", * ^ 
mulaban a los vegueros para qu« ^ 
braran solamente de aquella va^ * „„! 
ofreciendo cuatro a seis pesos mí* ^ 
por «1 otro, que es muy Inferior 
se, color, cualidad etc. ^ 
Mi humilde opinión es: q"« ,1 
comarca, aumentará, de día en 
aeseo ne los vegueros, ae cob^"- t 
I camertte tabaco de la Estación • ̂  
| esta respecto, podremos agre?»f ^ , 
¿xito más a los muchos obt^nldo^,, 
j ese Centro, en su labor de prupaP 
y experimentos. t,fc»-
Ahora se estAn eseori«n(l0 l0ívtií»f 
eos de esta zona y procuraré, " ¿. 
¡una pequefia porción de las V*-
; semilla seleccionada qua remitir* 
en prueba de mis apreciaciones. ^ 
SI Vd. lo estima conveniente ^ 
i remite este aflo alguna cnatK^ ^ 
i m i l l a seleccionada, la d l^ t r ibu l^^^ 
I gusto y haré a los vegueros cgca9pS 
] observaciones me sugieran mis ^ ^ j i 
conocimientos a loa fines de rr0 tV 
y afirmar el cultivo del verdadf 
baco cubano. 
De Vd. muy atentamente, 
Antonio 1* 
i Maestro Público E. N0-
A N O X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 12 de 1923 
P A G I N A TRECE 
• B O L S A A M E R I C A N A 
CABLES RECIBIDOS ^OR E L H I L O DIRECTO DE MENDOZA Y Ca. 
OUZT* Ú9 
VAIiOBES *7»r Abr» Max. mtn. Oltrr» 
M E R G ñ D O D E 
ñ Z U G f t R E S 
An,erlcan Beet Sugar -
^jnarican Can 
Ainerlcan Car Foundry 
^merlcan H . and L . pref 
Ainerican Inter. Corp 
yonerican Locomotive n • 
¿merican Smeltlnx Ref 
/rnerican Sugar Refg Co m 
Arnerican Sumatra Tobaco 
_AB5erican Woolen 
Amer. Ship Building Co ^ 
anaconda Copper Mining 
¿.ssociation Oil Co « 
^tchlson 
/.tlantic Gulf and West I 
jj-jldwin Locomoj.lve Works 
Baltlniore and Ohlo 
gethlhem Steel n 
California retroleum « 
Canadian Pacific 
Central Leather , 
Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motors • -
Chesapeake and Ohlo Ry 
Ch. Milw. and St. Paul com 
Ch!, Milw. and St. Paul pref 
Chic, and N . W 
C.. Rock I . and P i 
Chile Copper • 
Chino Copper 
Coca Cola i 
Col Fu el 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden and Co i 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New * 
Cuban Can« Sugar com 
Cuban Ome Sugar pref 
Pavldson 




Endicott Johnson Corp , 







Guantanamo Sug-nr .: 
Illinois Central R. R m 
3nsplratlon 
International Paper 
Internafl Tel and Tel 
Internatl. Mer. Mar. com 
3*iternatl. Mer. Mar. pref 
Invincible OH 
Kansas City Southern 





Lorrillard (P.) Co 
Louisville and Nashvllle 
Manatí comunes i 
Miami Copper 
Midvale St. Olí 
Mldvale Steel ., 
Missouri Pacific Rallway 
Missouri Pacific pref & 
Marüanó Olí 
Mack Trucks Ino 
Kev. Consol 
N . Y. Central and H . River M 
N . Y. N . H . and H . 
Northern Paclflo 
National Biscult « 
National Lead 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Olí Co. 
Pan. Am, Petl. and Tran. Co 
Pan. Am. Pj.. class "B" 
Pennsylvania 
Peoples Gis . . . . ^ , 
Pere Marqtfette 
Pierce Arrow 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar ,..; 
Puré Oil : „ 
Postum Cereal Comp. Inc . . . . . . 
Producers and Refiners Oil 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
Rallway Steel Sprlng Co . . . » 
Reading 
Republlc Iron and Steel 
Jleplogle Steel 
fit. Louia and St. Francisco p 
Banta Cecili-i Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair Olí Corp , 
Bouth^n Pacific „ , 
Southern Rallway 
Steel and T. of Am. pref , 
Bjudebaker Corp 
Standard Olí (of New Jersey) „ 
So. Porto Rico Sugar , „ 
Skelly Oil 
Texas Co 
Texas and Pao 
Jewel T&i 




United Frult « 
"L'nlted Retail Stores* , 
Vi S. Industrial Alcohol • 
U . S. Rubber 
"U. S. Steel 
L'tah Copper 
Vanadiun Corp of America 
"Wabash pref.. A 
Western Union « a » 
"Westlnghousa , 

















































































































































































































































































































































































































(Por I.AMBORN COMPAITY) 
AZUCARES CRUDOS 
Con un lono firme y limitadas ofer-
tas de Cuba, Puerto Rico y a flot« de 
Filipinas, a precios de 6.50 costo y fle-
te y sus equivalentes, abriú hoy el 
mercado. 
Hoy fu» reportado que se ordenará 
en la próxima sesión del Congreso 
Americano, según predicciones hechas 
por •leadcrs" del Partido Progresista, 
se haga una Investigación sobre el al-
to precio que ha alcanzado el azftcar. 
Durante el d!a. al dacllnar el tipo de 
cotización de refinado, se vendieron 
2.400 toneladas (parte final de un car-
gamento que originalmente estaba des-
tinado a Queenstown) a flote, a 5 1|8 
costo y flete a la Warner Sugar Refl-
nlng Company. El viernes, 1.000 tone-
ladas que estaban en el mismo buque 
tueron vendidas a. operadores a 5 5|16 
costo y flete y estaban hoy temprano 
dispuestos los compradoras ai pagar 5>50 
costo y flete, cuando tnesperadamemo 
redujeron sus precios los refinadores 
permitiendo a la Warner Sugar Rofg. 
O1?, comprar el lote al tipo de 5 1|8 
costo y flete. 
Al f inc lp lo se creyó que estos azC-
cares que estaban revendiéndose -íra el 
carpamentc de un buo.Uf que hace ^ot-o 
habla emi arrancado su It- costa de Ion 
Estados Unidos, pero se ha confirmado 
que no, sino que es otro buque que 
estaba restinado de C'Jba a Inglat-ina. 
Cierra el mercado quieto, con peqv.e-
ñas ofertas de azúcx- de Cuba para 
embarque en julio a 5 114 costo y fle-
te y un balanco de-un ci<rcainento alr«?-
dfdor de 1.250 toneladas de azúcares de 
Filipinas al llegar obtenible al mismo 
precio. Reportase c.jnpradores Intere-
sados a 5 1|8 costo 5' flete. 
AZTTCAR£S R E F I N A D O S 
Abrió p3r-3 mercado sin cambio, cotl-
xat.do todos firmes a W6 centivos. 
Un mejor tofio evidonci il.a mris interés I 
por parte del mercado dorní.stico, ha-1 
biéndose temprano en el dta recibido 
bastante buenas órdenes que sa coló-, 
can con refinadores a 9.25 c. Los azú-¡ 
rures de segunda mano cada día se j 
noiítn máñ exhaustos. Súbitamente Fe-
deral anuncia una rebaja en el refina-; 
rio a 9.15 centavos siguiendo Arbuokle j 
Crrs y más tarde National, Amer«can I 
•• Warner. Mfdia hora después al v^ l -
•> er a anunciar la Federal una rebela a 
9.00 centavos, le siguen National, Ar-
buckle y Warner. Vuelve la Federal a 
tobájar a 8.75 centSvos. 
Clierra con precios entre 8.75 a 9.15 
reportándose un buen negocio al precio i 
de 8.75. 
MOVTMTENTO DE AZUCARES EN LOS 
PUERTOS DE CUBA 
Sfírfln los señores Gumá & Meyer. 
flurante la semana pasar'a y sus com-j 
paraciones, fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 21.938 tonela-
das; semana pasada, 23.755 y la mis-: 
ma semana de 1922: 74.263. 
Exportación: esta semana, 29.8T0;' 
semana pnsada, 42.525; la misma se-
mana de 1922: 146.092. 
Existoncias: esta semana, 582.277;, 
semana pasada, 590.209; la misma se-
mana de 1922: 772.793. 
Ingenios moliendo: esta semana: 4; 
semana pasada, 6; la misma semana de. 
1922: 14. 
A c t a s d e l a C u a r t a C o n f e r e n -
c i a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o 
La Oficina internacional del Tra-
bajo acaba de publicar en dos volú-
menes las actas de la Cuarta Confe-
rencia internacional del Trabajo, ce-
lebrada en Noviembre de 1922. Asis-
tieron a esta conferencia, conforme 
a las disposiciones del Tratado de 
Versalles, representantes de los pa-
tronos, de los obreros y de los go-
biernos. 
Tanto las diferentes cuestiones que 
figuraban en el orden del día como 
las opiniones emitidas por los repre-
sentantes de los diversos grupos re-
visten un alto interés . Es curioso se-
ña la r cómo los representantes de 
Intereses, a menudo diferentes, y a 
veces diametralniente opuestos, l le-
garon a ponerse de acuerdo adoptan-
do convenios o recomendaciones de 
carác ter Internacional. 
Lord Burnham, presidente de esta 
Conferencia, l lamó insistentemente 
la atención al pronunciar el discurso 
de clausura, sobre la importancia 
que esta Conferencia tenia para el 
porvenir de la sociedad. 
"La mis ión—di jo—de este trans-
cendental consejo, en el que es tán 
representados casi todas las naciones, 
es la de estudiar y fomentar el bie-
nestar de todos los pueblos del glo-
bo, y en cierto modo, l legará un día 
a ser tal vez el consejero de los go-
biernos 7 de los jefes de Estado. Yo 
os pregunto, en el momento en que 
una docena de nuevos Estados aca-
ban de constituirse o renacen des-
pués de muchos años, en el instan-
te en que. fuera de Europa, un gran 
número de países importantes por eu 
extensión y por sus infinitos recur-
sos han proclamado por boca de ^us 
hombres de Estado su admirac ión 
por lo que aquí se lleva a cabo, yo 
os pregunto, repito, i existen acaso 
funciones más importantes que las de 
fomentar el bienestar y las condicio-
nes de vida de los obreros de tjdas 
las clases y de todas las ca tegor ías 
del mundo entero? 
Ofrecen estos dos volúmenes enor-
me cantidad de datos sumamente in -
teresantes para aquellas personas 
que se ocupan del estudio de eues-
t'.enes relativas al trabajo. Figura 
igualmente en ellos una memoria del 
Director de la Oficina internacional 
en la que es expone, entre otro? ex-
tremos, el estado actual de la legis-
lación del trabajo. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
DE LA B. 
SUMARIO, POR DOW JONES —La Continental Can está ahora a base 
de 4 por ciento. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
E N G R E C I A 
TUTUROS 
Después de mostrar ganancias de 3 i 
a 8 puntos en las posiciones más acti-
vas, el morcado de futuros desarrolló' 
un tono más flojo y los precios decli-
naron a perdidas neta de 22 a 23 pun- i 
tos. Esta baja fu* debida principalmen-
to por intereses fuertes de Wall Street : 
vendiendo y el encuentro de órdenes de 
yenfa forzadas por la escasea de már- ¡ 
genes, apravado todo con la noticia de 
que el refinado está cotizado al nuevo 
precio bapo de 8.75 centavos. En la ba-
Ja es preentó mejor demanda por las | 
casas comisionistas y los precios fina-
les arrojaban pérdidas de 11 a 15 pun-
tos, comparado al cierre del viernes. 
Aunque la reducción en el refinado ha 
causado un sentimiento inestable. la 
impresión general que prevalece es de 
que prontamente se estimularán nue-
vas compras que mejorarán la situa-
ción en general. 
El señor Mario del Pino, Cónsul 
de Cuba en Roma, ha remitido a la 
Secre tar ía de Estado el siguiente 
informe sobre la exportación de ta-
baco sin elaborar de Crecía duran-
te el primer semestre de 19 22: 
No existiendo represor. tación con-
sular de Cuba en Grecia, me permi-
to dar a conocer a esa Secretar ía , ol 
movlmeinto de exportación de ta-
baco sin elaborar que ha realizado 
Grecia durante el primer semestre 
del año 1922. 
La citada exportación de tabaco 
sin elaborar ascendió a 20.220 to-
neladas, contra 11.210 en Igual pe-
riodo de 1921. 
Constituyen las 20,220 toneladas: 
8.20 6 de tabaco en rama de Xanthi , 
Cavalla y Serres: 5.13 7 tonc-ladas 
de id . en hojas de Argos; 4.802 to-
neladas de idem en hojas de Tessa-
glia; 2.010 tonelada de idem, en 
hojas de Agrinion y el restante de 
tabaco tri turado en prensa, puros, 
etc., etc. 
La exportación se ha dirigido a 
los siguientes países : 










en los E. Unidos, 








El resto en el Dodecanesco, en 
Clpro, la Jugo-Eslova, Finlandia, 
Suiza, Turqu ía , etc., etc. 











E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a de p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n lote de m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
íud. 5 J\. 
Razone antes de decidir 
Con malos componentes no t e obt ienen bnenos con-
juntos . 
Si se mezclan materiales de pobre cal idad, e l resul-
tado s e r á t a m b i é n pobre . 
¿ P a r a q u é p in ta usted? Usted pinta para conser-
var dos cosas: el buen aspecto y ía d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o logra usted esas finalidades? Pintando con 
pinturas cuyos ingredientes sean de p r m e r a cal idad. 
No luchamos con e l p r ec io ; pero sometemos a a n á -
lisis nuestros productos . 
Oxido r o j o y graf i to negro y gris de Devoe Ray* 
nolds Co. 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
B A N G A R I A 
ANUNCIO DE SUBASTA 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 U I . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 , 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
Con autorización de esta Comi 
co H . Upmann y Cpñía procederá a 
siguientes efectos: Sobre giro, Crédit 
(segunda convocatoria) señalándose 
Julio a las dos y media de la tarde. 
Para más detalles véase la Gao 
solicítense en la Oficina de la Junta, 
( f ) ERASMO 
Presid 
( f ) CLARENCE MARINE, 
Comisionado. 
sion, la Junta Liquidadora del Ban-
la venta en pública subasta de los 
o y pagaré por valor de $124,497-97 
para el remate el día 13 del actual 
eta Oficial del día 5 de Julio/23 o 
sita en Amargura Núm. 1. 
REGÜEIFEROS, 
ente. 
( f ) MIGUEL ALONSO PUJOL, 
Comisionado. 
C5410 J d . i 2 
Trigo rojo, invierno, 1.22. 
Trigo duro,' Invierno, 1.16. 
Maf, 76 1|2. 
Avena, de 51 a 55. 
Centeno, 76 1|2. 
Afrecho, de 19.B0 a 20. 
Harina, de 6.80 a 6.25.. 
Heno, de 24 a 26. 
Manteca de cerdo, 12.46., 
Oleo, 9 l ¡ i . 
Grasa do 5 1|2 a 6 8|4. 
Aceite semilla algodón, 10.37 
Papas, de 3.00 a 7.25.. 
Frijoles, 7.65. 
Cebollas, sin cotixar. 
Arroz, de 7 112 a 8. 
Bacalao, de 8 a 9. 
T E I O O 
CHICAGO, Julio 11. 
Julio.—Abre, 1.00; alto, l.OO 8|8; ba-
jo, 99 1|8; cierre, 99 3^. 
Sepbre.—Abre, 99 7|8; alto, 1.00 3|8; 
bajo. 08 518; cierre, 99 5|8. 
Dlcbre.—Abre, 1.02 3!4; alto, 1.08 l!4; 
bajo, 1.01 518; cierre. 1.02 1|2, 
MAIZ 
Julio.—Abre, 82 1|2; alto, 88 1|3; ba-
jo, 81 1|2; cierre, 83 l!4. 
Sepbre.—Abre. 75 112; alto, 76; bajo, 
74 5|8; cierre, 75 7|8. 
Dlcbre.—Abre, 62 1|8; alto, 62 718; 
bajo, 62; cierre, 62 7|8. 
AVENA 
Julio.—Abre, 38 114; alto, 38 518; bajo 
28 1|4: cierre. 38 1|2. 
Sepbre.—Alto, 34 3|8; alto, 84 112; 
baoj, 34; cierre, 34 318. 
Dicbre.—Abre, 36; alto, 36 318; bajo. 
35 7|8; cierre, 36 ]|4. 
K A / T E C A 
Sepbre.—Abre, 11.15; alto, 11.17; ba-
jo, 11.12; cierre, 11.15. 
Oct.—Abre, 11.12; alto. 11.27; bajo, 





NEW TORK. Julio 11. 
Nuevos bajos records en el actual 
movimiento se establecieron hoy en el 
mercado del crudo, vendiéndose los de 
Cuba a 4 3]4 centavo, costo y flete, 
equivalente a 6.63 para la centrífuga. 
No hubo cambio en el mercado del re-
fino hallándose en lista el granulado 
fino a 8.75. 
CEREALES 
CHICAGO, Julio 11. 
VA trigo no solo baj6 hoy de un pre-
cio por debajo a $1.00 por bushel, sino 
que alcanzó un bajo precio a que no 
se habfa llegado desde 1914. Los pre-
cios de apertura que variaron entre sin 
cambio a 518 de centavo más bajo, fue-
ron seguidos por ligeras bajas adicio-
nales y luego por una pequeña reac-
ción. 
El maíz y la avena estuvieron mAs 
flojos siguiendo al trigo. Después de 
abrir con 1|2 centavo de baja a uno 
de alza retrocedió hasta por debajo del 
cierre de ayer. 
La avena abrió de 3|8 mAs baja a 
118 más alta y luego mostró alguna 
baja general. 
MERCADO SE CHXCAGO 
CHICAGO. Julio 11. 
No hubo ventas de trigo. Maíz No. 2 
mezclado 84 112; No. 2, amarillo 87 112 
a 88 114. 
Avena No. 2, hlanxa. 40 112 a 41 1|2; 
No. 3. blanca. 88 1|2 a 40 1|2. 
Centeno, ninguna. 
Cebada, 60 a 69. 
Alfalfa, 5.50 a 6.50. 
Trébol, 15.00 a 17.00. 
Carne de puerco, nominal. 
Manteca, 10.92. 
Costillas, 8.75 a 9.B0. 
METALES 
NEW TORK, julio 11. 
El cobre estuvo firme; electrolítico 
inmediata y cercana 14 314; futura. 
14 t\i a 15. 
Estafío más firme. Inmediata y cer-
cana. 38.50: futura. 38.37. 
Hierro sostenido; precios sin cambio. 
Plomo más flojo; Inmediata, 6.00. 
Zinc, sostenido; del Esta de San Luis, 
inmediata y cercana, 6.15 a 6.20. 
Antimonio. Inmediata. 6.75 a 6.80. 
MANTEQUILLA, HUEVOS V QUESO 
EN NEW YORK 
NEW YORK, Julio 11. 
La mantequilla firme: cremas más 
altas que la sextras 39 1|2 a 40; cremas 
extras. 89. 
Huevos sostenidos; blancos primera 
de gallinerías de este Estado, 83 a 41. 
Queso sostenido; promedio 24 1|2. 
ALGODON 
NEW YORK, julio 11. 
TBl mercado de algodón abrió soste-
nido con yn alza de 21 a 26 puntos res-
pondiendo a los cable» relativamente 
firmes y al continuo temor a la se-
quía en el Sudeste. Julio se vendió más 
alto a 27.20 y Octubre a 24.08 al abrir, 
pero los precios más altos tropezaron 
con una buena cantidad de ventas del 
Sur y realizaciones que causaron más 
o menos irregularidades en las prime-
ras transacciones. Julio se aflojó a 
26.92 y Octubre a 23.84 o sea dentro 
r2 a 7 puntos del cierre de ayer. Los 
vendedores en el alza de la apertura 
parecían Influenciados por la dcbili<>ad 
^el mercado de acciones, la reaparición 
le trigo a peso en el mercado de Chi-
cago y una desfavorable en el estado 
del trabajo. 
MANTEQUILLA Y HUEVOS 
EN CHICAGO 
CHICAGO, Julio 11. 
La mantequilla sostenida: Standard 
37 114; otros grados sin cambio. 
Huevos sostenidos: primera 23 a 
23 1|2; primera ordinaria 21 a 21 112: 
cié depósito extras 26. 
P A P A S 
CHICAGO, Julio 11. 
Papas ligeramente más débiles; se 
recibieron 56 carros: el total de fm-
barques en los E . U . fué de 748 ca-
rros; de Oklahoma en sacos 2.00 a 2.60: 
do Kansas en sacos 2.50 a 2.75; algo 
mejor 2.90: temprana de Illinois 2.85; 
Cobblers en barriles de Virginia 6.75 
a 8.00. 
La comisión del comercio entre los 
Estados, ha ordenado por recomenda-1 
ción de la Comisión del Carbón, una 
Investigación general en los precios del' 
antracita. 
—La Federal Sugar Refining compra 
diez mil sacos de crudos cubanos «. 
4 8|4 que es la nueva baja. 
—El gobierno retiró J10.700.000 de te 
Reserva Federal l#:al el martes. 
—La Nash Motor declara un dividendo ' 
de $3.50 comparado con $2.50 hace seis 
meses. 
—La Federación Americam del Trabajo 
principia las labores para unir a los 
trabajadores del acero. 
—El producto líquido de la Greot Ñor- , 
then Ry para el afto que terminó el 31 
de Diciembre después de pagar contri- ] 
buclones son $10.866.672 o sea $4.35 
por acción. 
—La National Biscult declaró un divi-
dendo regular trimestml de 75 centavos 
en las comunes. 
—El gobierno ha publicado su informe 
meteróllgo semanal. La temperatura en 
la zona algodonera generalmente es m -
si normal. 
—La Sinclair Olí declara dividendo re-
gular. 
CARTA BURSATIL 
NEW TORK, 11. 
Loa tenedores de valores no encuen-
tran mucho alivio en las noticias que 
del mercado se publican. Después de 
sufir una severa baja y extensiva l i -
quidación, el mercado de acciones no ha 
demostrado aún su habilidad en mante-
ner las brusois alzas, y esto por ne-
cesidad debe preceder a cualquier es-
fuerzo concertado hacia un cambio do 
carácter en el mercado. Existe una dia-
ria y moderada demanda paxa las inver-
siones permanentes, pero es muy l imi-
tada para absrver las ofertas diarias 
acarreadas por la liquidación. 
De seguro que todo cmblará con el 
tiempo y ambos mercados alcista y ba-
jista llegaán a su término, pero por 
ahora no hay indicaciones visibles Je 
una verdadera culminación. 
Por el contrario los informes como el 
que fué publicado hoy por la Iron Age 
tienden a intensificar el sentimiento ba-
jista más que a buscur nuevas ajnista-
des para el mercado» 
THOMSON AND MCKINNON. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Muy firme rigió ayer el mercado de 
cambios sobre Europa, rumorándose a 
flltinva hora haberse vendido pesetas ca-
ble a 14.52. 
Las divisas sobre Nueva York firmes 
vendiéndose cheques a 1|16 por ciento 
premio y papel de embarque de azúcar 
a S|64 premio. 
Cotización 
NEW TORK vista. . 
NEW TORK cable. . 
LONDRES vista. . . 
LONDRES vista. . . 
PARIS vistn. . . . , 
PARIS cablbe. . . . 
BRUSELAS vista. . 
BRUSELAS cable. . 
MADRID vista. . 
MADRID cabla. . „ . 
GENOVA vista. . . , 
GENOVA cable. . ,. , 
zURICH vista. . m . 
zURICH cable. . . , 
HONG KONG vista. 
HONG KONG cable. 
AMSTERDAM vista. 
AMSTERDAM cable. 
MONTREAL vistos.. . 
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M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
Tork, se cotizaba el algodón como si-
gue: 
Julio. 26.94 
Octubre, m m ̂  23.71 
Diciembre. . . . . . . 23.22 
Enero. . . 22.92 
Marzo (1924). .. . . . . 22.87 
Mayo (1924). . . . . . . 22.77 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, as-
cendieron a $2.613.768.53. 
EXPOSICION NACIONAL EN TORON-
TO, CANADA 
La Habana, Julio 10 de 1923. 
El gobierno de Cuba, por medio del 
Honorable señor Secretario de Agricul-
tura, nos pide que enviemos nuestros 
productos a la Exposición arriba men-
cionada que se abrirá el día 25 de agos-
to próximo y se clausurará el día 8 
de Septiembre. 
El crucero Cuba zarpará para Canadá 
sobre el día 5 del mes próximo lle-
vando los muestrarios de nuestras cla-
ses productoras y a los comisionados 
del gobierno, entre los cuales figura 'm 
miembro de esta Asociación- el señor 
Ramón F . Crusellas vocal de nuestra 
Junta Directiva. 
Las muestras, debidamente envasadi.s 
para la exportación, deberán ser envia-
das al señor ecretarlo de Agricultura 
Máximo Gómez 320, Habana. 
En cada caso las muestras deberán 
venir acompañadas de una relación de 
las mismas, de ser posible, en Inglés y 
español con sus análisis respectivos, si 
se trata de productos químicos y de 
todos aquellos detalles que puedan con-
tribuir a ilustrar a los comisionados de 
nuestro gobierno para el mejor desem-
peño de su cometido. 
Nos permitimos indicar a usted l i 
conveniencia de concurrir a esta Ex-
posición por el honor de nuestras clases 
productoras y por el honor de Cuba. 
Cualquier dato que usted necesite, 
puede obtenterlo del señor director de 
Comercio e Industria de la Secretaría 
de Agricultura, Teléfono A-7596 o del 
que suscribe, en el Teléfono M-5191., 
En ambos casos tendremos verdadero 
gusto en ello. 
Los muestrarios deberán estar eri po-
der de la Comisión Organizadora antes 
del día 2 de agosto próximo, razón por 
la cual recomendamos que las mismas 
se envíen siempre por expreso. 
Gracias por su valiosa cooperación 
para el mejor éxito de nuestras gestio-
nes en pro de esta Exposición. 
Muy cordialmente, 
Alfredo A. Cebrelro. 
E l C o m e r c i o " T C T 1 
C A P I T A L Y RESERVA . . ., 
INDEMNIZACIONES PAGADAS 
DEPOSITO DE G A R A N T I A EN 
CIENDA . . . . . . . 
Mercaderes, 22 altoe. 
Habana 
Asegura contra Incendios j 
L A H A -
$ 1.122.156*92 
„ 1 9 8 . 0 0 1 7 1 
. . . . „ 2 0 0 . 0 0 0 
Teléfono Correos 
A-4577 Apartado No. 966 
Accidentes del Trabajo obrero, 
bajo tipos de primas tan económicos como pueda otra Compañía, 
P R IT T A S 
CHICAGO, julio 11. 
Melones de agua, encalmados; de 
Georgia «1 granel por carro de 21 a 30 
libras 2.50 a 6.50; de Texas 35 libras 
a 6.75. 
Melocotones encalmados, de Georgia 
huacales de 6 cestos, 1.60. 
Tomates, mAs fuertes. 
Pepinos, sostenidos. 
Toronja floridana, grande, 3,10; me-
diana, 3.55. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, julio 11. 
Volatería viva entre sin cambio y 
más baja; de corral 10 a 24; para asar 
26 a 34; gallos a 12. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
•, SAN PEDRO, 6. Dirección Telegráfica: "Emprenave". Apartado 16\ 
A-5315.—Información General. 
T F I F r O N O S * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Pistes. 
t £ . I . £ . r u n U O . A-6336.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
COSTA N O R T E 
x̂ os vapores "PUERTO TARAFA" "CATO CRISTO" y "LA FE" saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los d* TARARA 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (.Chaparra). xaxvaj-a. 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor ,'PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes 13 del ac-
tual, para los de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra) 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 13 del actual para el de Puerto Tarafa. «vmoa. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con ios P C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones sicuientea- k n l 
RON, EDEN DELIA. GEORG1NA, VIOLETA, VELASCO LAGUNA LARGA 
IBARRA. CUNAOUA. CAONAO, WOODIN. DONATO. JIQUI JARONU PAV 
CHUELO LAURITA, LOMBILLO SOLA, SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO Clin! 
GO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA CEBALT 
PINA. CAROLINA. SILVE1RA. JUCARO. FLORIDA, LAS ALEGR1 AS CES-
PEDES, LA QUINTA, PATRIA. FALLA, JAGUEYAL. CHAMBAS SAN R a I VAJSU TABOR. NUMERO UNO. AGRA MONTE ^ a i v i c a » . ü a n RA-
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA", "BARACOA", "JULIAN ALnisr<!n-
"GIBARA", y "RAPIDO", saldrán do este puerto todos los vienes, aUef?a: 
tlvaniente, pam ios puertos do la Costa Norte. «nt-rna 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" saldrá de este puerto el viernes 13 d«l 
actual para los de GIBARA (Holguín) VITA, BAÑES, ÑIPE (Mavarf An 
tilla. Preston), SAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí) BARACOA G U Á v t a " 
ÑAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. -oaua^ua, UUANTA-
Vapor "RAPIDO" saldrá de este puerto el viernes 13 del actual Air»»** 
p.ra los de BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO Dra 
CUBA 
COSTA SUR 
C A s f S Í í M ^ ^ L ^ S U ^ f f i ^ S 
GUAYABAL, MANZANILLO, ÑIQUE RO, CAMPECHUELA MEDIA LUN^! 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA yJ,ur*f "aniViA LUNA, 
ra I ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ PUert0 61 VÍernM 13 del aCtual-
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOI.IN DEZ> OOliliADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las « * ™ nnr* 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, (Niágara) BERRACOS PUERTO FS* 
PERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS (De Matahambrl? RIO 
DEL MEDIO, DIMAS, A'AROYOS DB MANTUA T L A FE > 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
VAPOR "OA1BARIEN" 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Caibarl6n reriblen. 
do carga a flete corrido para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN J ü a J í desdi 
el miércoles hasta las > a. m. del día de salida, uaín. desde 
L I N E A DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIRECTOS A G-U AN T AN AMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
catorLc?d^^Xr;GaY.^mTeA•í!AMO', y .aldrán de este puerto cada 
g f c v M DA0S?LLSAANT ^ ^ T a N ^ u S Í 
10 a V T r d.^tBoA?aAra G I ^ a V a V a ^ ^ ^ ^ tt^Tv^A 
De SanUago d» Cuba saldrá el «A ado 11 a la» 8 a, m. 
J U L I O 1 2 D E 1 9 2 3 D E C A P r e c i o : 5 :entavo5 
R E V I S T A DE A Z U C A R E S 
NUEVA YORK, Julio 11. 
El martes a una hora avanzada hu-
ta ouna venta de 10.000 sacos d« azú-
cares de Cuba a la Federal Sugar Ke-
fining Co., para pronto embarque, a 
4.3|4 cts. costo y flete; pero esta tran-
sacción no fué anunciada sreneralmonte 
sino hasta esta mañana. Hoy el mer-
cado del crudo asumió un tono laten-
te más sostenido y los refinadores es-
taban solicitando librem«nie 4 3i4 cts. 
para los crudos, sin ninguna oferta 
firme a la vista. Posteriormente las 
proposiciones aumentaron 1|8 de cts., 
pero no efrecieron aliciente a los te-
nedores. Las últimas noticias declan 
que un operador habla pagado 5 cen-
tavos para los de Cuba; pero faltaban 
los detalles. A falta de negocios con-
firmados el precio del de entrega In-
mediata, fué nominal a 6.53 centavos 
derecho a pagar. La existencia de azú-
car crudo en los almacenes de aquí e-? 
ahora de unos 30.000 sacos. 
rUTTTBOS DE AZUCAR CBTTDO 
El fuerte quebranto del martes en los 
precios de los futuros de azúcar ciu-
do se consideraba como que estaba más 
que Justificado por las condiciones ge-
nerales del mercado y hoy el morcado 
se repuso rápidamente en bus valores, 
animado por las compras por conducto 
de las casas de Wall Street para la 
cuenta europea lo mismo que la do-
manda de los cortos. Además el mer-
cado de entrega inmediata asumió un 
tono más sostenido y esto se reflejó 
en el curso ascendente de los precios 
en el mercado de futuros. Los precios 
estuvieron entre sin cambio y un al-
za de 6 puntos y el final fué de 20 
a 25 puntos neto más alto, con ventas 
de 34.000 toneladas. El alza de hoy 
llevó los precios a un punto más cerca 
de la paridad con los valores en Wall 
Street. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
B O L S f t D E 
l a mmñ 
A L M U E R Z O D E L A S C O R P O -
R A C I O N E S E C O N O M I C A S M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
Julio 610 
Agosto 
Septiembre 475 501 475 500 
605 
B01 
Octubre • <ss 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . • 
430 449 430 449 






MERCADO DE VALOKES 
Continua prevaleciendo la inactividad 
anteriormente avisada en e) mercado de 
valores, aunque algo mas sostenido. 
En la coti^ición oficial se operó en 
cien acciones comunes de Havaua Elec- | problenu 
El Comité Permanente de Corpora-
ciones Económicas ha patrocinado, con | 
verdadero entusiasmo, la Iniciativa de 
la Asociación de Detallistas de Pele- | - ^ E ^ TORK, julio 11.. 
terfa. consistente en reunir en un al- El aspecto del mercado d» cambios 
muerzo mensual a los señores presi- estuvo Irregular, 
dentes, secretarios y delegados de las j Esterlinas, 60 d ías . , 
corporaciones económicas, con objeto | Esterlinas, a la vista 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
AZUCAR REPINADO 
El mercado de azúcar refinado no 
reveló hoy ningún cambio importante, 
estando quieta la demanda; pero los 
corredores anunciaron una buena de-
manda para la retirada contra viejos 
contratos pidiendo algunas de las ór-
denes Inmediata entrega. Los refinado-
res aceptaron negocios sujetos a garan-
tía contra cualquiera baja en el mer-
cado mañana. El sentir general en los 
círculos comerciales parece ser que los 
precios no están estabilizados aun y 
que la situación actual es Incierta pa-
ra comprar anticipadamente. Todos los 
refinadores consignaban en lista 8.63 
centavos. Los negocios en el refino pa-
ra la exportación estuvieron paraliza-
dos. 
rUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró neto sin cambio y sin transaccio-
nes. 
trie a 86 f« 
Fuera de pitarra se hicieron algunas 
operaciones en bonos de Havani Elec-
tric, hipoteca general bonos de Licore-
ra, bonos de Cuba del 6 y 5 por ciento 
acciones de Teléfonos Havana Electric, 
Navieras y Manufacturera. 
Se cotizaron ex-cupón los bonos 
la Corporación de Calzado. 
4.65 1|4 
4.58 5,18 
de cambiar impresiones respecto de los j Esterlinas, cable 4.58 1(1 
de actualidad e Importan- pesetJ18 14.4» cia fomentando, a la vez. los lazos de : Franco8( la vI ,U( 
amistad jr compañerismo. 
Cerró el mercado quieto. 
COTIZACION VEZ, BOLSIN 
JONOS Comp. Vend 
MES 
JULIO . . . . 










Emp. Rep. Cuba Speyer . 96 
Id , id . (D. I n t . ) , . . . 83 
I d . Id. (4% olo) 84 
Id . id . (Morgan 1914). . SS 
I d . Id. (6 o|o Tesoro). . 95 
I d . Id. (puertos) 87V4 
Havana Electric Ry. Co. 93 
Havana Electric H . Oral, 84 V4 











F . C. Unidos 64̂ 4 66H 
Havana Electfic pref. 100^ 101*4 
M E R C A D O D E C A F E 
NUEVA TORK, Julio 11. 
El mercado de futuros de café abrió 
con un alza de 2 a 10 puntos, con mo-
tivo de un aspecto más sostenido de 
los cables de Río. Julio se vendió a 
8.01 poco después de la apertura, o 
sea 4 puntos neto más bajo; pero más 
tarde subió a 8.15. Septiembre mien-
tras tanto, se vendió de 7.30 a 7.40, 
o sea 17 puntos neto más alto, y ce-
rró a 7.38, cerrando el mercado gene-
ral con alzas netas de 13 a 15 puntos. 
Las ventas se calcularon en unos 
23.000 scaos. 
M E R C A D O D E B O N O S 
MES 
JULIO 
SEPTIEMBRE , . 
OCTUBRE . . . . 
DICIEMBRE . . . . 







El café de entrega Inmediata se de-
cía que estaba irregular, con cotiza-
ciones nominalmente a base de 10.3|4 
para los 7s. de Río y de 12.3|4 a 13.1|2 
para los 4s de Santos. Las ofertas de 
costo y flete incluían 3s y 5s de San-
tos para pronto embarque, Borbon a 
11.1|2 y parte Borbón y 4s y 6s a 10.85. 
Los Ss y 5s parte Borbón para em-
barque Agosto-Octubre se cotizaron a 
10.20. Los 7« de Río de 8.80 a 9.15 pa-
ra pronto embarque. 
NUEVA TORK, Julio 11. 
Si se exceptúa la situación en la 
compra del grupo extranjero esta ma-
ñana, el mercado de bonos estuvo hoy 
encalmado y apático con las fluctua-
ciones ne los preceios estrechas e irre-
gulares. Los tipos más altos con que 
abrió el cambio extranjero atrajo al-
guna potencia compradora para las 
emisiones francesas, subiendo los del 
8 franceses y los del 6 París-Medite-
rráneo 1 punto; pero las ganancias se 
redujeros en las últimas transaccio-
nes. 
En la división industrial los del 8 
de Plerce Arrow y los del 5 de Inter-
national Paper, serie B, perdieron 1 
punto cada emisión, y las obligaciones 
d elai compañías azucareras, del co-
bre e Independientes del acero cedie-
ron fraccionalmente. 
Idem comunes 86*? 
Teléfono preferidas. . . . 96^ 
Teléfono comunes 80 
Inter. Telephon« Co. . . 64 
Naviera preferidas. . . . 59̂ 4 
Naviera comunes 9 
Manufacturera pref. . . . 13^ 
Manufacturera com. . . . 2% 
Licorera, preferidas. . . 
Licorera comunes. . . , 
Jurcla preferidas. . . . . 72 
Jarcia sindicadas 72 
Jarcia comunes 13 








El primero de estos almuerzos, se 
celebrará en el Roof Carden del Hotel 
Plaza, mañana viernes 13 del mes co-
rriente, a las doce meridiano, y £e ha 
Invitado especialmente para que con-
curran a este acto, a los señores Se-
cretarios de Hacienda, Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. Presidentes y liders 
del Senado y de la Cámara de Repre-
sentantes. Director de Comercio * In-
dustria, Gobernador Provincial. Alcal-
de Municipal y directores de los perió-
dicos locales. 
En la Secretaría del Comltéé Perma-
nente hemos podido ver. en la tarde 
de ayer, numerosas adhesiones de co-
lectividades económicas de toda la Re-
pública, ya que las del Interior han 
designado como delegados a personas 
residentes en la Habana y en algunos 
casos, han nombrado comisiones de su 
Directiva, que harán el viaje expresa-
mente, para concurrir al mencionado 
almuerzo. 
No citemos nombres de corporacio-
nes, para no incurrir en omisiones 
siempre enojosas; pero podemos - f i r -
mar que estarán representados los In-
tereses comerciales, industriales y 
agrícolas de toda la Isla y que el ac-
to revestirá excepcional Importancia. 









Florines, cable 39.08 
Liras, a la vista. . . 
Liras, cable 
Marcos cabla 
Marco», a la vista. , 
Montreal , 
Nominal 





COTIZACION O F I C I A L 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp. Vend. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques d«» ios bancos afectados 
por la crisis, ,s,« cotizaron ayer como 
sigue: 
EN IiA BOXiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 42H <5 
Banco Español 12 15 
Banco de H . Upmann. . . Nominal 
Banco Intternaclcnal. . . . Vominal 
Banco de Penabad 19 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes do cinco mil pesos cada uno. 
rUERA SE BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. , 40 43 
Banco Español 11V4 13% 
Banco de H . Upmann. , , 8V4 11 
Banco Internacional. . . . Nomina] 
Banco de Pen'abad Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 80 
PROMEDIOS D E L M E R C A D O DE 
A C Q O N E S 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK, Julio 11. 
Mientras "Wall Street considera las 
noticias sobre una conferencia econó-
mica nacional para decidir el problema 
de las reparaciones prematura, la co-
munidad financiera tiene un gran nú-
mero de observadores en el extranjero 
que se disponen a embarcar. Entre es-
tos figuran Otto H. Kuhn, de la casa 
Kuhn Loem and Co., Charles Sabin, 
presidente y Francis Sisson, vlce-presl-
dente de la Guaranty Trust Company 
que sale el sábado; Willys Booth, vice-
presidente de la Guarenty Trust y pre-
sidente de la Cámara Internacional de 
Comercio; Edward R. Tinker, presiden-
te de la Chase Securitles Corporation 
y Fred Kent, vice-presicíente da la 
Banker Trust Company, que fué al ex-
tranjero hace varios meses para asis-
tir a la reunión de la Cámara Inter-
nacional de Comercio en Roma y des-
de enton'ces ha estado haciendo un es-
tudio de los bancos extranjeros para 
la Asociación de banqueros americanos 
y Andrew Mellon, secretario de los Es-
tados Unidos. 
Las ventas de los Schulte Stores, 
Inc., para los primeros seis meses del 
año ascendieron a un total de 
$13.422.046 comparados con |10.759.82,j 
en el período correspondiente del año 
pasado. 
Los productores del ferromanganeso 
Inglés han reducido los precios en 
$7.50 por tonelada hasta 117.50 pesos. 
El precio ha subido en el año desde 
$62.50 a $125 por tonelada, represen-
tando más de $30 el aumento causado 
por la más alta tarifa. 
El azúcar crudo bajó hoy 8|8 de un 
centavo respecto del Herré de ayer, to-
cando los azúcares de Cuba 4.3|4 cts. 
costo y flete. Esta es una baja de 2 
centavos . desde los altos precios del 
mes de Febrero pasado. 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cuba (D. I n t . ) . . 
414 Rep. Cuba 4% olo. . 
5 Rep. Cuba 1914 Morgan 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 
5% Rep Cuba 1923 ( Morgan 
6 Ayto. Habana l a . Hip 
6 Ayto. 2a. Hip. . , . 
8 Gíbara-Holguln la . Hip 
5 F . C. U . (perpétuas) . 
7 Banco Territorial S. A . 
6 Banco Terltorlal Serie 
B, $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
8 Gas y Electricidad. . 101 120 
5 Havana Electric Ry. . 93 100 
5 Havana Electric Rv. 
Hip. Gral. {$6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric tgo. Cuba. 
Matadero la . Hip. . , 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avila Nominal 
Cervecera In t . l a . Hip Nominal 
Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane ($1.000.0'.,; en 
circulación Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Oa. Consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
Serle B 






















20 I n d u s t r í a l e s 
H o y 8 7 . 9 3 
A y e r 8 8 . 4 4 
Hace una semana . . . . 8 7 . 9 U 
H O T E L F L O R I D A 
2 0 Ferrocarr i leras 
H o y 8 0 . 5 7 
A y e r 8 1 . 2 0 
Hace una semana 8 0 . 4 2 1 
Habana. Julio 11 de 1928. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Nos es gmto comunicarle haber ad-
quirido el Hotel y Restaurant Florida, 
y aprovechamos la oportunidad para 
ofrecerle nuestro esmerado servicio j 
el confort de la casa. 
Atentamente de usted, 
P. MORAN Y CA. 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q Ü I D A C i O N 
B A N G A R I A 
ANUNCiO DE SUBASTA 
Con autorización de esta Comisión. la Junta Liquidadora del Ban-
co Nacional de Cuba procederá a la venta en pública subasta de los si-
guientes efectos: una letra y seis pagares de los señores Rafael Sanches 
Aballi y Manduley Gómez y Cpñía y Luis Espeleta valor $70.000-00 se-
ñalándose para el remate el día veinte de Julio 1923 a las tres de la 
tarde. 
Para más detalles véase la Gaceta Oficial del día 9 de Julio/23 o 
solicítense en la Oficina de la Junta, sita en Pi y Margall esquina a Cuba. I C '̂. "XcV^ucto "c'iénfuégós! 









Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nomln-il 
Fomento Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco de Prestamos sobre 
Trust Co. (Í500.000 en cir-
culación) Nominal 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rie A) Nominal 
F. C. Unidos 641^ ggi^ 
F. C. Oeste ^ . Nominal 
Cuban Central, pref. , . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F. C. Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
6 o¡o Havana Electric pf . 100»4 101^ 
Havana Electric com. . , 
Eléctrica de Marlanao. . . 
Rlectrioa Sanctl Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . . . 
Lonja Comercio pref. . . 
Lonja Comercio com. . . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-
laclón Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación) Nominal 
Teléfono, pref 97^ 102 
Teléfono comunes 90 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 64^ «6 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
Industial Cuba Nominal 
7 olo Naviera pref. . . . 69^4 66 
Naviera comunes. . . . . . 9 12 
Cuba Orne, pref Nominal 
Cuba Cañe com Nominal 
Ciego de Avila 6 
7 o'o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación, $550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación com. . . 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros 39 
Unión Hlsp. Americana 
beneficiarlas 4 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional pref 18^ 
Oa. Mp.riufacturera Nacio-
nal comunes „ 
Constancia Conper Co. . . 
Licorera Cubana com. . . 
Ca.\ Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
circulación) 70 
Ca. Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
circulación H 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. 
Ca. Nacional de Planos y 
















.5 0 tanzas, pref 71 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas pref. sinds. . . . 71 80 
ta. de Jarcia de Matansas. 
comunes 18 20 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 13 20 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
El obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larizacidn 9 6 en a lmacén es 
como sigue: 
MES DE JUNIO 
Primera quincena 
Habana. . , . 
Matanzas. . , . 
Cá rdenas . . , , 
Sagua . . . . 
Clenfuegoa . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones. . 
Diferencia de me 











Habana . . . . 5.3507405 
Matanzas . . . 6.4393246 
Cárdenas . . . 5.3769486 
Sagua . . . . 6.4224833 
Manzanillo . . . 6.3626582 
Cienfuegos . . . 5.4112711 
Cotización medio 
Nacional . . . 5.4042410 
Precio medio ex-
portaciones . 5.3920496 
Diferencia de me 
nos 
4.34 









Checoeslovakla 8.01 1|1 
Polonia 0007 3,4 
Argentina 84.50 
P L A T A E N B A R R A S 
Pesos mejicanos 48 S\t 
ExtranjeíOn «> 8|4 
Doméstica 69 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron más 
flojas en toda la sesión. 
La más alta 5 
La 'más baja 4 
Promedio 6 
Ultimo préstamo 4 
Cierre 4 
Ofrecido 4 
Giros comerciales 5 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 ]|2 
Préstamos a 60 días 6 a 6 114 
Préstamos a 6 meses 5 a 5 114 
NUEVA TORK. Julio 11. 
Con el Interés público todarla rai-
mado, los traficantes profesionales 
ejercieron presión de renta sobre el 
mercado de valores de hoy y los pre-
cios perdieron mis tererneo. Wall 
Street se Inclinaba a interpretar los 
tipos más altos del tipo extranjero 
como Indicación de que los centro» f i -
nancieros extranjeros esperaban toda-
vía una solución satisfaotorla del pro-
blema de las reparaciones. La esterlina 
a demanda adelantó 1 centavo, hseta 
14.68 5]1« pero los francos franceses 
cancelaron su primitiva ganancia y ce-
rraron algo más bajos. La» lira» Ita-
liana» y lo» marco» alemanes revola-
ron moderada mejora. 
United State» Steel fluctuó dentro 
de un radio de un punto llegando ha»-
ta dentro de una pequefla fracción de 
89.1|4 que fu* la baja cotización del 
afto y cerrando a 89.7|8 para sufrir 
una pérdida neta de 6|8 en el día. Aun-
que el informe »obre el tonelaje de 
ayer no fué aatlsfaotorlo t , ^""^ 
eervadore» lo Interpretaban M 
mostración de que deben h y01** U 
cho grandes entrega» duran, ^ U 
mestre que araba de cerrar *' ifll 
tanto el Informe acerca d« 1 ^ 
das debe ser Imponente. La&* 
semanales del acero anuncian 
mlnuclón de la producción del ^ 
nueva» reducciones en lo« D 
hierro en lingote». pr'cloi ( 
La» accione» ferrocan rllera, „ 
pondleron en modo alguno al , 'H 
sobre lo» carro» cargado» y , ' ^ l 
reallrado. La» oompaftla» "qu* r*«0i,' 
portan el carbón duro han aiA 
aamente afectada» por la ¿e ? 
la comisión del comerolo entr M 
tado» de inveetlgar lo» tlp»,* ^ »> 
flete» para la antracita, bajand ** ^ 
Valley 9.8|8, Delawart and0^1» 




a demanda abrid . . 






P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
0021914 
D E L MES 




Matanzas . . 





Manzanillo . . . 
Cienfuegos , . . 
Cotización medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portación . . 




5 . 6965420 
00364971 
COLEGIO D E CORREDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 
Cotizaciones de Cambios 
Flasa» Tipo» 
Papel mercantil 6 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Lo» Bonos estuvieron firmes, tanto 
A la apertura como al cierre. 
Libertad 3 112 0\0, 100 15132. 
Primero, 4 OjO, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, 98 8|32. 
Primero 4 1|4 0|0, 98 12|8I, 
Segundo 4 1|4 0)0, 98 11|82. 
Tercero 4 1|4 0|0, 28|32. 
Cuarto 4 114 OjO, «8 12Í32. 
U . S. Jreasury 4 1|4 0\0. 99 27|32. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Julio 11 . 
Consolidarlos por dinero. 57 8|4. 
Unidos de la Habana, 73. 
Empréstito Británico 6 0|0, 100 IjS. 
Empréstito Británico 4 1|2 O'.O, 97. 
BOLSA DE PARIS 
PARTS, Julio 11. 
Lo» precios se mantuvieron Irregula-
res. 
Rrnta 8 OjO, 66.40. 
Cambio sobre Londres, 76.75. 
Empréstito 5 0|0, 75.40. 
El dollar se cotizó a 16.77 1|2. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, Julio 11. 
La» cotizaciones durante el dta d« 
noy se desenvolvieron como slgve: 
F>t«rllnas 31.65 
Francos 41.45 
BOLSA PE B A R C E L O N A 
BARCELONA. Julio 11. 
DOLLAR sin cotizar 
V A L O R E S CUBANOS 
Cuba Exterior 5 0|0, 1904. . . . 99 
Cuba Exterior 5 0\0. 1949. . . .. 90 518 
Cuba Exterior 4 1|2 OjO, 1949. . 82 
Cuba Railroad 5 0|0, 1952. . . . 86 
Havana B. Cons., 6 0\0, 1962. . 90 8|4 
Inter. Telg. Telph. Co 65 112 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW TORK, Julio 11. 
American Sugar.—Ventas, 200; alto, 
62 114; bajo, 62: cierre, 62. 
Cuban American Sugar.—Ventas, 400; 
alto, 26 1|4; bajo, 24 l U ; cierre, 25. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 600; alto, 
10 1|2: bajo, 10 318; cierre, 10 318. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Venta», 8,800; 
alto. 40; bajo, 39 112; cierre. 40. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 8,00Qr 
alto, 47 8|4! bajo, 48; elerre, 47 
CASA BLANCA, Julio 11 . 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo miércoles 7 a. m. 
Golfo de Méjico buen tiempo, baró-
metro normal, viento variable; Mar 
Caribe buen tiempo, ba rómet ro so-
bre la normal, vientos principalmen-
te de la región este; Atlánt ico norte 
de Anti l las buen tiempo, barómet ro 
alto, viento* moderados a fresco del 
segundo y tercer cuadrante, excepto 
persistencia débil de presión frente 
a costa de la Florida, con vientos 
variables. 
P ronós t i co Isla: buen tiempo 7 el 
Jueves Iguales temperaturas, terra-
les y brisas, turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
o a A Z U C A l l 
DHDTTOIDA8 P O » B I . Í B O C j m i » ^ 
TO SBftAiADO a » E l . A»A»^^,, 





HABANA:. m m . . „ " " 
CARDENAS. m m m m „ m , 
SAGUA. . . , ^ . « • . 






A L U M I N I O PURO 
Inmenso surtlflo en artículos p^-
ra cocina Vea los precios y com* 
P r F t r r e l e r í a " L A L L A V E " 
Keptuno 108, entre Campanarle r 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 .Habana 
Cuba Cañe pref . 89 40 
Cuba Cañe com 10 10U 
Cuban Am. pfds Nominal 
Cuban Am. com. . . . . . î t 6% 
Guantanamo pref Nominal 
Guantanamo com. . . . . 6 í1^ 
Manatí preferidas Nominal 
Jtlanatl comunes Nominal 
Santa Cecilia pfds Nominal 
Santa Cecilia com 2 
N . Nlquero pfds Nominal 
X . Nlquero com 9 6 100 
Punta Alegre. . . . . . . 46 47*4 
Caracas. . . ^ . . . , . Nominal 
Ciego de Avila m . 10 
Cacocum M . Nominal 
Am. S. Rfg. com. . . . 62 
W. India pref» J i 
Baragua, 1987 100 104 
Manatí (1942). . . . . . . 96 98 
San Francisco (1942). . . . 99 103 
ACCIONES 
Licorera preferida». . . ,. . 24 
Licorera Unica, 15 
Mercado Unico com 8̂ 4 
Cuba Railroad pref. . . . Nominal 
Papelem .pref . . . . . . . . Nominal 
Papelera comunes 6 
Aguas y gaseosas pref. . 8 
Cuban Comp. com 33 
Sug. La Mercantil, ,., . . 100 
BONOS 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E ! 
Las exportaciones da azúcares rto. ! 
tadas ayer a la Secretarla de Asrl 1 
tura por las Aduanas en cumpilm¿ 
de los Apartado» Primero y OcttTo 
Decreto 1770 fueron las slgulenter 
Aduana de Matanzas: 12.J0O 
Puerto de destino New Tork. 
Aduana de Nuevltes: 1.385 sa« 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Nlpe: 20.000 sacos Ja^l 
to de destino: New Tork. 
M E R C A D O PECUARIO 
£A VENTA BW PXB 
El mercado cotlra los elgiilentM p ,̂ 
Oíds: 
Vacuno: de T a T 1|2 eentavet. 
Cerda de 12 a U y 1J2 ««oUroi á 
americano. 
Lanar de 7 114 a 8 eenUroa, 
HATAJO URO Bfl OTTAJTO 
Las reses beneficiadas en «tt* IIkt« 
dero se cotizan a los siguientes km1m( 
Vacuno de 22 a 30 centavos. 
Cerda de 88 a 45 centavos. 






Tropical, Exdo. . . . . . . . . 100 
Bonos del Centro Gallego, 
l a . H\poteca. . . . . . . 100̂ 4 
Bonos ¿el Centro Gallego, 
Su. Hipoteca. . . w m . 100^ 
Mercado Unico. . . . . . . 58 
C. American Sugar. , » m M 106 
F. del Norte. . . , , « . 
Manufacturera. . v . ,v . 
Havana Tobacco. . . „ . 
Cuba Railroad. . . . , 




La» reses beneficiadas en «it« Matv 
dero se cotizan a los siguientes preelMi 
Vacuno do 22 a 80 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lan«r de 48 a 65 centavo». 
Reses sacrificadas en esís Matadiroi 
Vacuno, 208., 
Cerda 13 3., 
Lanar 68, 
ZHTmABAS BB O ASTADO 
Hoy llegó un tren de Caraagüey wi l 
quince carros con gmnado vacuno p«rt 
el consumo consignado a la casa L7M \ 
Bros. No se registraron mas entrad»».: 
SjE Unidos cable. 
S|B Unidos vista. 
Londres cable. . . 
Londres vista. . , 
Londres 60 d|v. , 
París cable, . m ,. 
París vista. . . . 
Bruselas vista. . 
España oable. , m 
Eapafta vista. , .. 
Italia vista. , . , 
zurlch vista. . . 
Hong Kong vista. 
Amsterdam vista. 
Montreal. 

















3fOTARIOS BB TURRO 
Para, cambios: Alfredo de Castroverdc 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro A. 
Molino y Rafael O. Roimgosa. 
Andrés R. Campifta, Sindico Presi-
dente. Eugenio B, Caragol, Secretarlo 
Contador. 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
8 olo *La Ur.¡6n Nacional'*, 
Compaflla General de Se-
guros y flans-is pref. . 80 
Id . Id. beneficiarlas. , . Nominal 
7 olo Ca. Urbanlz-adora del 
Parque y Plana de Marla-
nao. preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, com. Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref.. en 
circulación J300.000. 
G A S O L I N A S 
E L 
E L M E J O R 
E 6 0 N 0 M I 6 0 
Y M A S 
C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F M R G C O . O F C O B A 
O F I C I O S . 4 ^ . - H A B A l T A 
Nominal 
Nominal 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
10% 
81 
Suris « todas Mm 
i-bWrta !*• dias 
basto 1m T d« kt r m í m y m 
Umtiro* hasta laa dlaa y 
día 4» la mafiana. 
Desparva TODA LA NOOO 
LOS MARTES 7 toda «1 f » 
•1 Aoningo I I d« JoU* « 
m i 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier* 
tas hoy Jueves 
O'RMlly S2. 
Santa Catalina y Corttaa. 
Concepción y Porvenir. 
Jesúa del Monte número 
Luyanó número 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e sús del Monte número 
Flores y Zapotee. 
Cerro número 558. 
Calle 17, entre H. 7 F . fTed»<" 
23, entre 2 y 4 (Vedado). 
Belascoaín y Neptnno, 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad 7 Animas. 
Sitios número 92. 
Monte número 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egldo número 8. 
Someruelos n ú m e r o 29. 
San Nicolás 7 Gloria. 
Gallano y VIrtudoe. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba 7 Acosta. 
Amargura n ú m e r o 44. 
San Rafael 7 Hospital. 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
San Salvador 7 San Quintín-
Roma7 65 A. 
Dolore» y San Lázaro, 
Primellea 66. 





La Prensa ÁábelnA* m ta 
qve pbsee al dwecJfco d« «tlBaar, 
para reproductivas, las notlcdas ca-
bleffr&flcaa Q«« «n asta DIARIO ta 
publiquen, así como la l a í o r m a d d a 
local qu« an al mismo ta iBaarta. 
DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a » euakjuler reclamación an al 
•arricia «al parlódlce an al Vedado, 
DAmesa al A-1201 
ícente an al Gorro 7 J*»** *** 
Monto, ToKfono M t t 4 
F E 
T000 EL MIADO PREMAN SOBRE 
EE. E 
UNA LIMOUSINE, UN DRIVER DE 6 0 L 0 R 
Y UNA J O V E N BONITñ A L LñDO, H A C E N 
INMUNIZAR A L O S C O N T R A B A N D I S T A S 
UN LEADER REALISTA JUZGA 
QUE ES UNA PRUEBA DE MUY 
POCA RESISTENCIA FRANCESA 
PARIS, Julio 11. 
El Parlamento francés ha termi-
nado la rat if icación del Tratado de 
Limitación Naval de Washington y 
el acuerdo llamado "De las Cuatro 
Potencias", sobre el Pacífico, r a t i f i -
cación que fué aprobada por abiu-
jnadora mayor ía de votos, en la se-
eión celebrada esta noche por el Se-
nado francés. E l tratado de l imita-
ción naval fué ratificado con solo 
tres votos en contra, mientras que 
el acuerdo del Pacífico fué aproba-
do inmediatamente después por una-
nimidad y sin previo debate. 
El Primer Ministro sólo hizo una 
observación. Recordó al Senado oue 
el tratado solamente es aplicado a 
la-a grandes unidades navales, de 
acuerdo con los puntos de vista ex-
puestos por Francia en Washington, 
en cuanto a los barcos menores y 
submarinos. E l Ministro de Marina, 
Baiberti, se apresuró a expresar la 
creencia del gobierno de que el tra-
tado referido permite toda la cons-
trucción naval que Francia puede 
hacer financieramente. 
Dominlque Delahaye, realista, ha-
blando en nombre de la oposición 
contra los tratados, di jo: "Esta ra-
tificación no nos devolverá la p r i -
vanea de los Estados Unidos, sino 
aue les h a r á creer que nos i cnd i -
¿108 fáci lmente. Más bien debiéra-
mos haber dado una prueba de re-
Blstencia." 
WASHINGTON Y L A R A T I F I C A -
r iON DE UNO DE SUS TRATADOS 
POR FRANCIA 
WASHINGTON, Julio 11 . 
La ratificación del tratado naval 
«e Washington y el pacto de las 
"Cuatro potencias" del Pacifico, he-
cha hoy por el Senado francés, po-
ne fin a la serie de pasos que ha 
pido necesario dar para pone- en v i -
gor dichos acuerdos, a excepción de 
la entrega de dichas ratificaciones 
en Washington por todos los digna-
tarios. 
Ignórase cuánto tiempo t a r d a r á 
en llegar a Washington la notifica-
ción oficial de Francia, dando cuen-
ta de dicha ratificación, n i cuanto 
tiempo h a r á falta para que todas las 
demás potencias envíen a éstas los 
papeles necesarios para el acto final 
de poner en vigor los acueredo- al-
canzados en la Conferencia de Was-
hington. 
DETALLES DEL GOLPE REVO 
LUC10NARI0 EN E L PARAGUAY 
BUENOS AIRES, Julio 1 1 . 
Loa últlmcxs despechos recibidos 
por «1 gobierno argentino desde 
Asunción manifiestan que después 
de reñido combate en las calles de 
la capital paraguaya, el martes por 
la m a ñ a n a los revolucionarios ocu-
paron el palacio que ocupa el go-
bierno y otros edificios públicos. 
Los altos funciomarios del go-
bierno paraguayo escaparon en el 
cañonero Adolfo Riquelme, pero 
más tarde las tropas leales lograron 
desalojar a las revolucionarias, pu-
diendo regresar las autoridades a 
fus residencias oficiales. 
LOS TURCOS QUIEREN QUE SE 
RETIREN CON LAS TROPAS, LOS 
BARCOS DEL GOBIERNO INGLES 
Los otomanos han estropeado el 
regocijo de los conferencistas de 
paz del Cercano Oriente, presentan-
do nuevas dificultades; quieren aho-
ra que todos los barcos ingleses que 
se hallen en aguas de los Dardane-
los sean retirados s imu l t áneamen te 
con las tropas, pero los ingleses in-
sistieron hoy en su derecho a con-
servar allí dos cruceros, en espera 
de la rat i f icación del convenio de 
los Dardanelos. Dicen los br i tánicos 
que está dispuestos a ret irar todos 
sus buques de guerra cuando Ango-
ra ramifique el tratado, pero se re-
servan el derecho de regresar con 
"hasta dos cruceros". 
Aunque extenuado por largos me-
ses de negociaciones, Ismet Pashá 
contes tó a las pretensiones inglesas 
con gran vigor, en el transcurso de 
una sesión que duró hasta bien avan-
zada la noche, declarando que esto 
está en pugna con el espír i tu, si no 
con la letra, del tratado concertado. 
La sesión t e r m i n ó sin haber lle-
gado a un arreglo. Todos los dele-
gados coincidían después en que el 
incidente dista mucho de ser satis-
factorio. Mañana se i n t e n t a r á nue-
vamente llegar a un acuerdo. 
E l protocolo especial, relativo a 
la evacuación, fué redactado y apro-
bado en principio a las 2 de la ma-
drugada del lunes, pero después des-
cubrieron los expertos turcos que 
se habían olvidado de decir algo so-
bre las fuerzas navales, surgiendo 
de ahí la nueva controversia. 
Aunque no se puede confirmar, 
prevalece la Impresión de que los re-
presentantes americanos no están 
muy satisfechos con la redacción del 
protocolo en la parte relativa a las 
concesiones, especialmente on la 
c láusula donde da derechos de prio-
ridad sobre cualquier compañía ex-
tranjera en cualquier contrato futu-
ro. Ya se han celebrado más de 
treinta reuniones con los turcos. 
TODOS ESTOS ELEMENTOS LOS FACILITA UN INTREPIDO 
EXPERTO EN CONTRABANDOS A QUIEN ENTREVISTARA EL 
NOTABLE " A S " REPORTERIL DEL "CHICAGO DAILY NEWS" 
ALGUNAS VECES HAY QUE DEJAR DISCRETAMENTE UNAS 
CAJAS DE BEBIDAS EN PODER DE CIERTOS AGENTES DE 
PROHIBICION, PARA QUE SE LE ABLANDE EL E S P I R I T U . . 
Evacuando una consulta, la 
que nos formula un estimado in -
dustrial y comerciante de esta 
plaza. 
Y el cual, desea saber si aún 
hay (lempo para escoger un si-
t io "e s t r a t ég ico" en el Museo 
Comercial e Industr ial , que la 
Oficina de Relaciones Comercia-
les Internacionales, es tablecerá 
en el cuerpo de espectáculos del 
Parque " L a Asunc ión" . 
Pues bien, estimado amigo: 
Aún hay tiempo y lugar pero 
apresúrese a visitar, con ta! ob-
jeto el Departamento 254 del 
Bam-o Nacional de Cuba. 
THEUNIS Y JASPAR RETRASAN 
SU VISITA A PARIS 
riRUSBLAS, Julio 1 1 . 
La visita a Par í s del Primer M i -
fiistro Theunis y del Ministro de Es-
tado Jaspar ha sido aplazada hasta 
que el Premier inglés publique su 
Enunciado manifiesto sobre la po-
lítica a seguir en la cuefltión de las 
reparaciones, que será m a ñ a n a . To-
do estaba preparado para que ambos 
íiltos funcianiarios belgas pudiesen 
lallr para Pa r í s con el objeto de con-
«ultar con el Primer Ministro Poin-
caré hace más de un mes, pero la 
dimisión del Gabinete belga impidió 
la realización de estre proyecto. 
TERMINA LA HUELGA EN LOS 
MUELLES DE INGLATERRA 
CHICAGO, Julio 11 . 
El contrabando de licores a lo 
largo de la costa de la Florida ê 
ha convertido en una industria tan 
floreciente que algunos agentes de 
automóvi les de la Florida venden 
carros construidos especialmente pa-
ra el transporte de licores facilitan 
un chauffeur nagro y garantizan 
una entrega segura en cualquier lu-
gar. Tal dice el "Chicago Daily 
News" en su edición de hoy, en la 
cual publica el segundo de una se-
rle de ar t ículos , cuya propiedad l i -
teraria está registrada, pintando con 
gran sabor de colorido las escenas 
de la vida contrabandista en la cos-
ta del At lánt ico . 
E l escritor, quien en compañía de 
un contrabandista llamado Terry, 
invest igó minuciosamente el contra-
bando de licores de la costa de la 
Florida, declara que t rabó amistad 
con un traficante que creyó que el 
periodista era un verdadero contra-
bandista, descr ib iéndole todos loa 
métodos seguidos para el transpor-
te de la ilegal mercancía , especial-
mente el detalle del chauffeur ne-
gro. 
E l secreto e s t á — e s t a s son las pa-
labras que pone el escritor en hoca 
del negociante—en que si Vd. me 
compra uno de esos carros le pro-
veeré de un chauffeur negro que lo 
conduci rá a Yd. elegantemente por 
$10 y sus gastos. La mayor ía de los 
contrabandistas del Norte, que tra-
tan de llevar suficiente licor de la 
Florida. incurren en el error de 
guiar el au tomóvi l ellos mismos. Lo 
hacen muy mal, llevan corras y 
sweaters, no se afeitan, algunos man-
can tabaco, y hablan con un acento 
muy grosero- Cualquier policía del 
Sur los reconoce tan pronto como 
los ve. 
SI Vd . toma uno de mis "Sedanes" 
y uno de mis chauffeurs y se deja 
conducir muellemente recostado en 
los asientos de a t r á s , bien vestido-
permitiendo que el chauffeur mien-
ta por Vd. puedo garantizarla que 
pasa rá bien. Para obtener doble se-
guridad lleve consigo una muchacha 
, bonita a su lado. A este fin, por una 
bagatela, puedo proveerle también 
de la muchacha bonita." 
El "chivo" se i rá dejando poco a 
i poco a lo largo del camino. 
Una caja aquí, otra allí, a un 
agencia de la prohibic ión de vez en 
cuando un traguito, un simple tra-
guito, a un policía. 
" E l traficante, dice el escritor, 
ofreció referencias bancarlas y otras 
pruebas de su solvencia e integridad. 
Añade el periodista que al viajar 
por la Florida, siempre era la pro-
hibición el tema predominante en 
las conversaciones de los pasajeros. 
A l atravesar Alabama, donde está 
prohibida hasta la venta de cervezas 
de muy baja g raduac ión alcohólica, 
dice el escritor que observó que 8 
de los 30 pasajeros que iban en el 
carro de observación, llevaban fras-
cos en sus bolsillos, y hubo un no-
veno pasajero que se subió en Ala-
bama. que llegó a implorar un tra-
guito. 
ü n hombre de negocios de Blr -
mingham, que dió un viaje a Chica-
go, declaró que "el licor de Alaba-
ma es mejor que cualquiera de los 
que tienen Vs. en la liberal ciudad 
de Chicago, con todos sus bares, 
agregando que "Alabama es el Es-
tado licorero m á s grande de la 
Unión y estimando la cosecha de 
1923 en unos 40 galonea por acre." 
UNA L E Y H U M E D A DESECHADA 
WINNIPEG, Miami, Julio 11. 
Un proyecto de ley, tendiente a 
hacer legal la venta de vinos lige-
ros y cervezas en las comidas servi-
das en los hoteles, ha sido desecha-
do hoy por los votantes: de Manito-
ba, los misms votantes que hace me-
nos de tres semanas dieron una 
abrumadora mayor í a a favor de la 
venta por el gobierno de licores in -
toxicantes. El promedio de votación 
obtenida hoy fué de 2 a 1 contra la 
ley qua patrocinaban los hostele-
| ros. 
R U M O R A S E Q U E E L S R . P A L A C I O S 
L U E M U E R T O E N D U E L O R E G U L A R 
E N E L " P A S E O M A R T I " , M A T A N Z A S 
UN CERTERO BALAZO EN LA FRENTE APAGO L A V I D A DE 
ESTE CIUDADANO QUE GOZABA DE GRANDES S I M P A U A S 
Y ESTIMACION, IGUAL QUE SU PRESUNTO VICTIMARIO 
M A S D E M I L B E D U I N O S 
M U E R T O S , P 0 R U N 
G R U P O D E B A N D I D O S 
D E S U P A I S 
JERUSALEN, Jul io 11 . Por la 
Agencia Telegráf ica J u d í a . 
Según despachos recibidos ©n 
esta ciudad, hoy han sido muer-
tos en Khan-Yunls, cerca de 
Gaza, m á s de un ciento de be-
duinos por cincuenta bandidos, 
t ambién beduinos pertenecien-
tes a la t r i bu de los Kavitas. 
La caravana t r a t ó de recha-
zar el ataque de los asaltantes, 
apelando a los gendarmes br i -
tánicos, nno de los cuales pe-
reció en la sangrienta batalla, 
cayendo herido o t r o - m á s . 
Oréese que los malhechores 
se han llevado 500 camellos 
pertenecientes a la t r i b u de los 
Sardia. 
ARMO DEL MAS 
F 
LA EXPOSICION NACIONAL EN LA ENTENTE CON INGLATERRA 
NEW YORK SERA UNA OBRA DE ¡DEBE CONSTITUIR L A BASE DE 
ALTOS PRESTIGIOS PARA CUBA! TODA LA POLITICA FRANCESA 
F A L L A R O N UN P L E I T O 
C O N T R A A N N I B A L D E 
M E S A , E N N E W Y O R K 
NUEVA YOR, Julio 11 . 
Annibal J. de Mesa, que durante 
la guerra mundial fué representan-
te del gobierno cubano en las nego-
ciaciones sobre la disposición de la 
existencia de azúcar de Cuba, fra-
casó hoy en su tentativa para im-
pedir que John C. Horter. a cuyo 
favor se ha fallado un Juicio recla-
mando 18-302 pesos 79 centavos en 
contra de Mesa, proceda contra él 
mientras es tá pendiente la apela-
ción. 
De Mesa expuso en una declara-
ción jurada ante el Tr ibunal Supre-
mo, que cuando Horter presen tó su 
queja basada en la presunta falta 
de pago de una comisión por sus ser-
vicios en una t ransacc ión azucarera, 
el día 21 de Diciembre de 1920, él 
no la contes tó porque, aconsejado 
por su abogado que le dijo que los 
tribunales de este estado no tenían 
la Jurisdicción necesaria, había de-
terminado proceder de esa manera. 
Desde entonces la división de ape-
laciones ha fallado que de Mesa fué 
legalmente nombrado como deman-
dado y que se le habla notificado 
debidamente. 
De nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Asteria, Jul io 11 . 
En la ú l t ima sesión reglamentaria 
del Directorio del Comité Pro-Cuba 
se tomaron importantes acuerdos re-
lacionados todos con la b e n e m é r i t a 
ins t i tuc ión. Entre ellos se encuentra 
el de organizar la Exposición Nacio-
nal Cubana, que se l levará a efecto 
en esta ciudad de Nueva York en la 
primavera deil p róx imo a ñ o . Será 
impor tan t í s ima habiéndose recibido 
en las oficinas del Comité Infinidad 
de cartas relacionadas con peticiones 
de datos y adhesiones de comercian-
tes o industriales de Cuba. 
Se acordó dar las m á s efusivas 
gracias al Representante señor Ger-
m á n López por su generosa acti tud 
al presentar un proyecto de ley en 
la Cámara de Representantes sub-
vencionando la ins t i tuc ión . 
Se nombró Vocal del Comité al 
señor Francisco E. Fonseca, hi jo , 
en sus t i tución del señor Arsenio Roa 
Uriarto, quien se ausenta de esta Re-
pública.* Se acordó expresar a l re-
ferido señor Roa la pena con que to-
dos los Miembros del Directorio ven 
la necesidad de su ausencia, y ha-
cerle presente su gra t i tud por los 
i grandes servicios prestados a la 
inst i tución durante el tiempo en que 
I fué Vocal del Comité . 
A solicitud de varios miembros 
de la Colonia cubana se exhibieron 
las banderas nacional y la del Co-
mi té que el honorable s eño r Presi-
dente de la Repúbl ica de Cuba, Dr. 
Alfredo >jay»8, donó a la Inst i tu-
ción, y que fueron juradas en las 
solemnes ceremonias inaugurales del 
día 20 de Mayo y en el banquete a 
los marinos cubanos. E l Prsidente 
del Comité dió cuenta de los varios 
cables y cartas recibidos, relativos 
a la fundación de la C á m a r a de Co-
mercio Cubana, asunto del cual se 
ocupa el Comité . 
También se confirmó entre mues-
tras de aprobac ión y s i m p a t í a el 
nombramiento del señor A r t u r o R. 
de ( arricarte, -para el cargo de 
miiVnbro del Consejo Nacional del 
Comiié Pro-Cuba, dec la rándose cons-
titucional este cargo con el que ya 
ostenta de "Delegado General de la 
Ins t i tuc ión . " Por ú l t imo se acordó 
por unanimidad nombrar al señor 
(Trermán López, Consejero del Con-
sejo Nacional del Comité Pro-Cuba. 
ZARKAGA. 
NO D E B E N T R A T A R D E 
U L I M I T A C I O N P A R A 
A R M A M E N T O S A E R E O S 
LONDRES, Julio 12. 
El "Dai ly M a i l " , que es el más 
enérgico y constante partidario de 
la polí t ica seguida por Francia con 
Alemania, publica un largo a r t í cu lo 
sobre este asunto, con informes ob-
tenidos por su corresponsal en Pa-
rís de " la más alta autoridad of i -
ca i l . " 
Ese ar t ículo, publicado seguramen-
te con el objeto de beneficiar a sus 
lectores con el comentario anticipa-
do de esne alto funcionario fran-
cés a las man í fe sVe lones hechas 
hoy (jueves) por el Primer Minis-
tro Baldwin, constituye principai-
mente una re i teración de las insi-
nuaciones anteriores. 
Declara que la Entente con la 
Gran Bre t aña es la verdadera base 
de la política francesa y que toda 
tentativa para el restablecimiento de 
Europa sólo se podrá realizar con 
su acción conjunta. Por lo tanto. 
Francia desea robustecer y mante-
ner ta l Entente y la solidaridad ds 
acción de los aliados en la cuest ión 
de las reparaciones en la defensa da 
su seguridad. 
Las opiniones francesas e ingle-
s a s — a ñ a d e — d e s g r a c i a d a m e n t e han 
tenido hasta ahora divergencias en 
cuanto a Alemania, considerando I n -
glaterra, al parecer, que Alemania 
es tá arruinada y no puede pagar 
las reparaciones, mientras que Fran-
cia estima que la ruina de Alemania 
es sólo aparente, siendo la verdade-
ra prosperidad de ese país muc.ho 
mayor de lo que se creía. Ratifica 
que el Ruhr ha sido ocupado porque 
los franceses sustentaban la opinión 
de que era la única manera de "ha-
cer entrar en r a z ó n " a Alemania en 
el pago de las reparaciones. 
Declara también tal a r t ícu lo que 
Francia evacuará el Ruhr en pro-
porción con los pagos que se le ha-
gan, pagos que evnetualmente per-
mi t i r án a Francia reconstruir sus 
regiones devastadas y hacer frente 
a las demandas de sus acreedores. 
Reafirma ené rg icamente que Fran-
cia n i desea n i intenta anexionarse 
ter r i tor io alguno. 
Haciendo constar su buen deseo 
para el examen de toda proposición 
hecha de buena fé por el gobierno 
a lemán, dice que es imposible que 
^empiece tal examen mientras conti-
núe lo que Alemania llama resisten-
cia pasiva. 
LONDRES, ju l io 11. 
La huelga declarada extraoficial-
mente por los trabajadores de los 
muelles, que tanto se ha debilitado 
en los úl t imos días, ha sido termina-
da hoy por la noche en Londres, -es-
perándose que mañana sean reanu^ 
dados los trabajos. 
VIAJE DEL PRINCIPE 
DE GALES A L CANADA 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE 
LA SHIPP1NG B0ARD SOBRE LA 
"HUMEDAD DE LOS BARCOS DE 
NORTE AMERICA" 
LONDRES, ju l io 1 1 . 
Albert D . Lasker, ex-Presidente 
de la United Siates Snipping Board, 
esta noche informó a unos 200 bri-
tánicos sobre el i o r qu éy la razón de 
la " s equ í á " de la marina mercante 
americana y de la controversia sur-
gida sobre los barcos "secos" y los 
barcos " h ú m e d o ? " , en .un Ixuiquete 
dado por los pil.^rims a varios fun-
cionarios gubernamentales america-
nos que viajaron en el Levlatban. 
Explicó que el Presidente Harding 
cree contraproaucente. que América 
sta seca en tierra y h ú m e d a en ê  
mar. E l hecho de que los buques 
americanos no sirvan licores obedece 
ún icamente a que el Presidente ha 
reiterado eeas instrucciones. 
HARDING, EN LA COMARCA 
QUE DESPERTO EN UN TIEMPO 
L A S E D D E O R O 
OTTAWA, Can., ju l io 11 . SKAGWAY, Alatíka, ju l io 1 1 . 
E l Pr íncipe de Gales proyecta pa- . . , 
ear una breve temporada en su ran- Esta población, hoy pequeña y ca-
cho de Alberta a principios del oto- si deFConocida, pero que en un tiem-; 
fio próximo, según anuncio oficial, PO tuvo fama nuinchal, situada en la ¡ 
hecho esta noche. Via ia rá bajo el1 boca del Canal de Lynn, regis t ró hoy j 
nombre de Duque de Conrwall. . el más grande «us acontecimientos i 
Añade dicho anuncio, que "la v i - cen la visita del Presidente Har 
SOLICITAN CHINCHES 
WASHINGTON, ju l io 11. 
Todas aquellas personas que ten-
gan a mano algunas chinches so-
brantes y que ouiisieron deshacerse 
fie ellas, tuvieren hoy una buena 
oportunidad, obteniendo por ello la 
consiguiente ganancia. 
Tal solicitud emanó del Departa-
Henderson, t r a y n d o a bordo al Pre-
sidente y su séquito, llegó a eeta al 
mediodía, después de un corto viaje 
desde Junneau. 
TRIUNFA E L PROHIBICIONISMO 
EN GEORGIA 
I ATLANTA, C.a.. ju l io 1 1 . 
La u n á n i m e oposición al proyecto 
mentó de Agricultura el cual e n t r ó l e ley Arnold para revisar la ley 
en marcado en busca de 1,200 chin-1 prohibicionista de Georgia se mani-
ches para ser empleadas en la sec- i fes tó hoy en la comisión de la Asam-
ción de insecti idas de la Estaciónj blea Legislaitiva a cargo de estos 
Experimental do Vienna, V i rg in i a . ^ asuntos, que votó en favor de un in-
El Departamento ofrecía rtn cen-: forme desfavorable acerca de la me-
tavo por cada pinza o ejemplar bue-.dida. Este acto no fué precedido de 
tto y escogido, catregado c i l . V ienna . ¡n inguna d iscus ión. 
(Por teléfono a larga distancia) 
Esta tarde fué conducido en graví-
simo estado a la Clínica que el doctor 
Oscar Forest posee en la barriada 
de Versalles de esta ciudad, el señor 
Isidro Palacios, quien presentaba 
una herida de bala en la frente. 
No obstante los cuidados y las 
atenciones que Se prestaron al señor 
Palacios, falleció en la mesa de ope-
raciones de dicha clínica y cuando ya 
se disponían los médicos a practi-
carle una arriesgada operación qui-
rúrg ica . 
La noticia del caso consternó a 
la población, por tratarse del señor 
'Palacio.?, miembro distinguido de es-
ta sociedad y persona generalmente 
querida por todos los que le cono-
cieron. 
El cadáver del señor Palacios fué 
conducido a su domicilio de la ca-
lle de Independencia y expuesto al 
público, que en verdadera manifes-
tación de duelo, le r indió un pos-
tumo homenaje de cariño y s impa t í a 
desfilando contrito y silencioso por 
aquella morada, enlutecida de súbito, 
transformada repentinamente en cá-
mara mortuoria, a causa de una in-
mensa desgracia que pasamos a re-
latar por conducta del telefonema 
que se nos trasmita desde la ciudad 
yumurina. 
Dice nuestro comunicante, que 
circulan insistentes rumores de que 
el señor Palacios, ha sido víctima 
de un duelo regular efectuado a las 
tres y media de la tarde de ayer en 
el Paseo Mar t í . 
Agrega que el victimarlo lo es el 
señor Buenaventura Hernández , per-
sona que por su parte goza de popu-
lares simpatlaiS, Joven culto y bata-
llador y que brillantemente figuró 
entre los más notables periodistas 
de Matanzas. 
A Juzgar por lo que se afirma en 
todos los corrillos, el señor Buena-
ventura Hernández , Secretario en la 
actualidad de la Policía del Gobier-
no Provincial, habla con t ra ído el 
compromiso de colocar en el Consejo 
un hijo del señor Palacios. Este pac-
to se formalizó a raíz de efectuadas 
las elecciones parciales úl t imas y 
con ocasión del triunfo resonante en 
Matanzas, del Partido Liberal . 
E l señor Palacios era Secretarlo 
de la Junta Municipal Electoral y 
ol señor Hernández era a su vez, 
Miembro Polí t ico del Partido Libe-
ral en la Junta. 
De las relaciones continuar entre 
el señor Palacios y el señor H e r n á n -
dez en aquellas oficinas, surg ió la 
solicitud del primero y la promesa 
de segundo. 
Transcu r r ió algún tiempo desde 
aquel pacto y el señor 'Palacios, no 
veía satisfechos sus deslos. 
Con alguna frecuencia, y por es-
tas razones, el señor Palacios re-
cordaba al señor Hernández eus pro-
mesas; y rI señor Hernández respon-
día al señor Palacios con nuevas es-
peranzas, cada vez más firmes y más 
halagadoras. 
Así las cosas, un día supo el señor 
Palacios que el destino que debía 
ocupar su hijo, lo ocupó otra perso-
na y desde entonces, es t imándose en-
gañado, sostuvo algunas discusiones 
agrias con el señor Hernández . 
Distanciados ya, el señor Palacios 
en una ocasión, echándole en cara 
al señor H e r n á n d e z su inconsecuen-
cia, llegó a decirle en el acaloramien-
to de la disputa que quien procedía 
en la forma en que procedió el señor 
Hernández , no era caballero. 
Ripostó el Secretario de la Policía 
del Gobierno en tono un tanto áspe-
ro a las objeciones del señor Palacios 
y entre uno y otro se entabló una 
discusión violentís ima, qué dos o tres 
amigos de ambos cortaron, Intervi-
niendo oportunamente. 
La cosa no paró ahí sin embargo, 
puesto que el señor Hernández , esti-
mándose ofendido—cont inúa dicien-
do nuestro informante, que se hace 
eco del rumor—env ió el señor Pala-
cios los padrinos con objeto de que 
le planteasen un cuestión de honor. 
Aceptó ei señor Palacios y nombró 
su representac ión , concertándose un 
duelo regular a pistola. 
Elegido posteriormente un Tribu-
nal de Honor para intervenir en el 
asunto, t r a tó de evitar que los seño-
1 res Hernández y Palacios acudieran 
al terreno; y tales fueron las gestio-
nes también de los padrinos de am-
: bos. Pero ni aquél ni éstos pudieron 
llegar a una solución práctica. 
Así puee, por la voluntad expre-
: sa e inquebrantable de los protago-
nistas, se concer tó el duelo, a pisto-
i la, en terrenos del Paseo Martí y a 
las tres y media de la tarde de ayer. 
Allí uno y otro frente a frentei 
por designios fatales, cayó abatido! 
con un balazo en la cabeza, el señor 
Palacios, el cual como decimos, fa-
lleció d€ resulta de la herida, una 
o dos horas después de tan lamenta-
ble suceso. 
Asegúrase que los hijos del señor 
Palacios, acompañados del Jefe de 
la Policía Municipal, acuedieron ante 
el Juzgado de Instrucción donde de-
nunciaron el caso, acusando al señor 
Hernández de ser el autor de la muer-
te de su padre. 
Hoy a las cinco se efectuará el se-
pelio del señor Palacios a quien "ee 
LONDRES, Julio 11. 
Descubrióse hoy en la Cámara de 
los Lores que el gobierno inglés no 
cree oportuno el momento actúa! pa-
ra Iniciar ujja conferencia interna-
cional para la l imi tación de arma-
mentos aéreos . La C á m a r a estaba 
debatiendo una moción presentada 
en la Cámara de los Comunes por 
Edmund D. Morell, miembro labo-
rista, pidiendo que se uniese la Gian 
B r e t a ñ a al gobierno americano pa-
ra la Iniciación de tales conferen-
cias. 
El Marqués de Salisbury. Lord 
Presidente del Consejo, dijo » ue el 
Primer Ministro ha hecho coustar 
ya los deseos del gobierno de coo-
i perar en todo lo posible con otras 
naciones siguiendo las l íneas traba-
das por los acuerdos de Washing-
ton para la l imitación de los arma-
mentos aéreos, pero, mientras ¡a si-
tuación de Europa sea tan crít ica, 
todo paso dado en esa dirección se-
r ía infructuoso y hay casi con se-
guridad» mal Interpretado. Cuan-
do la si tuación >ea menos crít ica se-
rá posible efectuar a lgún movimien-
to en la dirección deseada. 
ASUNCION EN PODER DE 
LOS REVOLUCIONARIOS 
CORRIENTES, Argent., ju l io 11 
Despachos sin confirmación 
recibidos de Fonnosa, que es-
tá frente a Asunción en el lado 
argentino de la frontera del 
Paraguay, dicen que los revo-
lucionarios paraguayos han ocu-
pado a Asunción, la capital, 
uniéndoseles la guarn ic ión de 
la pía/., con cuya ayuda derri-
barón al gobierno. 
le prac t icará la autopsia en el Ce-
menterio San Carlos. 
F u é el desaparecido durante mu-
chqs años Secretario del Juzgado Co-
rreccional de Matanzas, cargo que 
desempeñó con evidente Idoeneidad 
dis t inguiéndose por su actividad y 
clar ís ima Inteligencia entre los fun-
cionarios judiciales de aquella ciu-
dad. Su carác te r afable y expansivo 
su bondad exquisita, su generoso co-
razón, su caballerosidad y nm sim-
pat ías personales, le hicieron muy 
popular en el afecto de la sociedad 
matancera. Más tarde pasó a ocupar 
el cargo de Secretario de la Junta 
Municipal Electoral donde demostró 
también excepcionales talentos, apti-
tudes extraordinarias. 
N. de la R.—Descanse pn paz el 
Infortunado señor Palacios y reciban 
sus familiares el testimonio de nues-




(Viene de la pág . PRIMERA.) 
AGRAVASE L A HUELGA D E EM-
PLEADOS BARCARIOS 
MADRID, Julio 11. 
Cont inúa la huelga declarada por 
los empleados del Banco Español de 
Créditos. El Director de esta insti-
tución, dice que reemplaza rá a los 
huelguistas si con t inúa en pie el 
movimiento, no pudiendo tolerar im-
posiciones. 
Los empleados de todos los ban-
cos de Madrid, celebraron una asam-
blea, en la cual tomaron el acuer-
do de declarar la huelga general en 
el caso de que el Banco Español de 
Créditos persista en su actitud, 
amenazando con tomar medidas 
contra el Credit Lyonnais. que aun 
se resiste a f irmar las bases del Sin-
dicato. 
EL SEÑOR GOVIN ANTE UNA CO-
MISION DEL SKNADO ESPAÑOL 
| MADRID, ju l io 11. 
E l señor José Manuel Govín, dis-
tinguido periodista habanero, testi-
ficó ayer ante la comisión, del Se-
nado que está examinando el asun-
to de' la emigración española a Cu-
ba y otros países americanos. 
LLEGADA DE LA EXCURSION 
HABANA-CORUÑA 
LA CORUÑA. ju l io 10. 
Los representantes del Municipio 
y de la prensa de ia Habana, con 
numerosos delegados cubanos por 
los gallegos residentes en Cuba, lle-
garon anoche a esta ciudad. Los 
edificios públicos estabari engalana-
dos con las banderas nacionales de 
ambos países. 
Las autoridades municipales y 
provinciales subieron a bordo del 
t rasat lánt ico en que llegó la excur-
sión, con una banda de música, que 
in te rpre tó la Marcha Real. 
E L CON FLICTO DEL BANGO ES-
PAÑOL DE CREDITOS 
MADRID, Julio 11. 
El trabajo en el Banco Español de 
Créditos siguió durante »1 día de 
hoy, con la ayuda de los no-sin:di-
cados. Los directores aseguraban la 
probabilidad de prescindir totalmen-
te de los empleados sindicados. 
El conflicto análogo, surgido en 
el Credit Lyonnais, parece solucio-
nado en v i r tud de varias medidas 
adoptadas, de común acuerdo, en-
tre patronos y empleados. 
DEBATE SOBRE LAS REFORMAS 
ARANCELARIAS 
MADRID, ju l io U . 
La Cámara cont inúa su debate 
acerca del proyecto de ley, prorro-
gando la autorización dada al go-
bierno para conceder rebajas aran-
celarias. El diputado Raholas se 
opone al proyecto, dando datos es-
tadíst icos que demuestran los ma-
los resultados del nueve tratado con 
Francia. 
Analiza las circunstancias desfa-
DESPACHO CONTRADICTORIO SO-
BRE LA REVOLUCION 
PARAGUAYA 
BUENOS AIRES, Jujio 1 1 . 
Las tropos revoducionarias han 
atacado a Asunción, capital da Pa-
raguay, alrede»dor de] mediodía dal 
¡unes. E l combate duró hasta el mar-
tes por la tarde, en que los revolu-
cionarios fueron puestos en fuga por 
los soldados gubernamentales. Según 
el despacho oficial, perecieron 70 
hombres en la batalla, quedando he-
ridos cien. 
Tres de los pefes revoluoionarloa 
fueron heridos y capturados. 
Durante la lucha, los miembros 
del gobierno se refugiaron a bordo 
de un cañonero anclado en el r ío 
P a r á . 
Esta información la dan los p r i -
meros despachos del Paraguay q-ue 
se reciben desde ¡a madrugada del 
lunes. 
Un mensaje inalámbrico, recibido 
en el Ministerio de Marna de la Re-
pública Argentina, decía que hab ía 
sido reprimido el movimiento que 
estalló en Asunción. 
OTRO BANCO CIERRA SUS 
PUERTAS EN MONTANA 
HELENA, Montana, Julio 1 1 . 
E l primer banco de] estado de Jo-
pl in , Mon . . afiliado al Stanton 
Trust and Savmg benk de Great 
Falla, que cerro eus puertas el l u -
nes, ha cerrado también las suyas. 
vorables que concurren en( las nego-
ciaciones comerciales, que se es tán 
preparando con diversos países . D i -
Jo que salen anualmente de E s p a ñ a 
unos 500.000,000 de pesetas, lo cual 
es una ferrible sangr ía para la na-
ción. Reclama que se conceda a la 
Junta de Aranceles el período de l i -
cencia indispensable para llegar a 
establecer tratados definitivos de co-
mercio, aprobados con in tervención 
de las Cortes. 
El diputado Benítez. de Lugo, 
contes tó en nombre de la oposición! 
T ra tó de acusar a ios ministros res-
ponsables de l a l sangr ía , pidiendo 
que se los Juzgue de acuerdo con 
el ar t ículo 149 dnl Código Penal, 
que hace responsables a los fúñelo^ 
narios cuya conducta haya causado 
perjuicio a la nac ión española E l 
n ú m e r o grande de personalidades en 
vueltas en este proceso, lo h a r á muy 
largo y difícil de tramitar, para po-
der precisar cuáles son los respon-
sables. 
La comisión t r aba j a r á a s íduamen 
te durante todo el verano. 
DESANIMACION EN E L OONQRB-
ajt a rv t> t SO Y SENADO MADRID, ju l io 11. 
c l ó n 6 ^ l í S í f abfl0lUta l i m a -
ción en la Cámara y en -1 Senado 
ocupándose ambos organismos dé 
asuntos puramente locales. Ambos 
p r e s í d e l e s presentaron proposido 
te del P. Manjón. Todos los dlpu-
se nara T h ^ PareCen preParar-se para la clausura del Parlamento 
siendo muchos los que ya se mar-
n L h ^ lnteréa en ]™ A l o -
nes de las Cortes, después de ha-
berse formado la Comisión para rils 
cutir las responsabilidades 
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C A Z A L I S , D E S P U E S D E P E L O T E A R 
H O R R O R E S S O B R E E L G R I S D E L A S F A L T O 
E L C A T A L A N M A Y O R Y GOMEZ SUBIERON A LAS A L T U R A S DE 
L A G L O R I A . — U N R E M A T E V I O L E N T O DE IRIGOYEN A C A -
BO CON LAS AGONIAS D E L C A Z A L I S M O . — E N EL V I R G I -
N A L H U B O ESTUPEFACIENTE I G U A L A D A T R A G I C A . 
ESTA NOCHE ASISTIBAH A I.A PUN-
CION LAS GIRES SCOUT8 
La noche fué de color blanco en los 
partidos, y eso quc era Miércoles Azul, 
Miércoles de Moda, día en que la Rente 
bien se da cita como lugar lógico de 
reuniOn elegante. Noche de damas, di-
gámoslo asi, pues ellas se prodigaban 
como lindas guirnaldas desde los pal-
cos dando vida y color a la fiesta de 
la pelota vasca movida a punta de ces-
ta. La concurrencia enorme, de acuerdo 
con lo selecto del programa, se desgra-
naba por todos los ámbitos del hermo-
so palacio pamplonés. Y había razón a 
que tal cosa ocurriera, pues no en 
vano se presentaban sobre el fino 
gris del asfalto los hermanos Cazalis 
Jugando contra el mayor de los ca-
talanes y Gómez. Era en verdad atrac-
tivo en extremo el programa, un an-
euelo para que ningún aficionado se 
quedara en casa, como efectivamente 
sucedió, por eso las cornisas estaban 
ocupadas y desde ellas se descolgaban 
los fans como si fueran racimos de 
doradas uvas. El efecto de las damas 
Rdornando los boxs, el sorprendente des-
plome de luz, el pueblo rey gritante en 
las alturas, y abajo sobre el fino gris 
los ases supremos de ese sport tejiendo 
filigranas con las curvas cucharas de 
mimbre. Todo ello magnífico, un golpe 
de vista de Miércoles Azul encantador. 
Esa es la verdad. 
PARECIAN GANADORES SEGUROS 
EOS CAZAEIS 
El comienzo del segundo partido, el 
de los ases, dió la impresión de ser los 
Cazalis ganadores seguros de ese par-
tido, se fueron de calle haciendo nueve 
nartoiVs en la arrancada por dos blan-
cos. Casi todos esos tantos iniciales 
por pifias y faltas de Irigoyen Mayor 
y Gómez, menos un saque y una deja-
da del mayor. Así se puso el papel 
azul en las alturas y el blanco bajó a 
los sucios. Pero fué un comienzo enga-
Roso. 
AEOANZAEOS EOS HERMANOS 
EN EE 20 
Irigoyen y Gómez tuvieron que bata-
nar mucho para ganar el terreno tan 
lastimosamente perdido en la primera 
decena y haciendo un juego sumamente 
violento lograron, especialmente el Ca-
talán mayor, hacer que los hermanos 
estuvieran mal colocados y cometieron 
un racimo de pifias, pero ello era el 
resultado de las arrimadas, cortadas, 
bote pronto y toda clase de pelotas de 
Blre y superficie que les enviaban. Gó-
mez jugando muy bien, hecho un co-
loso en los cuadros de retaguardia acep-
tando galantemente lo que Iba en su 
dirección. Y no |s que los Cazalis ju -
garan mal, no señor, que tanto hubo en 
que se peloteó por darle color máe de 
cuince minutos haciendo cogidas de 
circo. El caso fué que en el tanto 20 
Be encontraron en la carretera y con 
un remato de Gómez se cerró la Igua-
lada. 
NARIZ A NARIZ, PEEO A FEEO 
Y aquí llegó lo más bravo de todo 
el partido, esla decena que separa el 
veinte del treinta se Jugó mágicamen-
te por los cuatro ases que filigranaban 
en la cancha. Con una pifia del mayor 
al mandarle Irigoyen una arrimada, 
una pelota que había que sacarla de 
la pared con una trincha, dló un nue-
vo empate a 21, pues había una de-
Jada de Cazalis mayor a favor de los 
hermanos. Luego apareció otra igua-
lada, esta fué en el 22 por colocada 
de Gómez y remate del menor. Con una 
a la arena de Gómez y dos largas da I Gómez 
Baque del mayor empatan en 23. El I Cazauz Menor 
mayor manda al arenal e Irigoyen pe- j Mar^n 
ga una bajo la faja roja del frontis. ' 
Iguales a 24. pifia Irigoyen y pifia 
mayor, iguales a 25 y aquí aparece la 
que había de ser el último empate en-
tre estos dos matrimonios, en el tanto 
26, por una pifia de reborde del me-
nor y un remate del mayor. Los blan-
cos Irigoyen y Gómez le dan color al 
camarón al mover Robustiano cuatro I 
cartones en el semáforo mientras l o 3 ¡ ^ • 5 u • 
hermanos logran mudar uno, el 27, por ' ieKTOfín nuinie l* 
una a la arena del señor Gómez. El 
tanto 30, camarón, obedeció a uno de 
esos remates violentos de Irigoyen 
mayor, un remate exterior de dos pa-
redes donde la blanca señorita de Pam-
plona saltó silbando sobre el asfalto 
y fué a dar por el territorio de los 
jueces. 
cuatro pelotaris será eternamente re-
cordada por los fanáticos que asistie-
ron anoche a esa función espectacu-
lar, 
TRAGICA EN EE VIROINAE 
De blanco aparecieron Juaristi y 
Blenner de azul Mallagaray y Arne-
dlllo, dos matrimonios para contender 
en el primer partido de la noche, un 
trabajo de balanceo muy bien realiza-
do por don Miguel Artla, el padre de 
los intendentes, que puso todo lo que 
tenía a su alcance para que los chicos 
jugaran a la par, sin ventajas, sin ma-
yor fuerza un matrimonio sobre otro. 
Eso es lo que encanta en un inten-
dente, por eso don Miguel resultí. en-
cantador. 
Hubo tres empates en esa jor-
nada uno a 5, a 19 a 24, que fué la 
trágica por ser el partido a 25. Los 
blancos llegaron a estar a 19 por 12, 
los azules lograron borrar esa distan-
cia y empataron en ese cartón, se fue-
ron a 24 los blancos y los aAiles que 
tenían 21 realizaron tres tantos y lle-
garon al final trágico, de donde resul-
tó el tanto postrero de color armiño. 
Ese fué también un gran partido, ad-
mirablemente peloteado. Anoche esta-
ban los chicos para tejer filigranas. 
EAS EXFEORAEORAS EN TRAJE 
MIEITAR 
La empresa del Nuevo Frontón ha 
obsequiado a los estimados amigos En-
rique Berenguer y Ricardo Gutiérrez 
Lee con seis palcos del primer piso, lo 
anejor de lo mejor para q. en su nom-
bre se los ofrezcan a las señoritas ex-
ploradoras de la Florida, del Cuarto 
Distrito, que son nuestros simpáticos 
huéspedes a las que se festeja de con-
tinuo. Asi que las 24 exploradoras 
(Girls Scouts) y seis chaperonas, es-
tarán esta noche en el Nuevo Frontón 
presenciando el gran partido de Egui-
luz y Marcelino contra Irigoyen maj'o;-
y Martín. Esta noche se echan las cam-
panas a vuelo en el Frontón de los 
Ases. 
.Guillermo PI . 
L 1 ^ " C A 2 Oí. L A " 
L - J a f o r t u n a d e j _ 
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L I G A N A C I O N A L 
EE NEW YORK VOEVIO A GANAR 
EE AE PITTSBURGK 
NUEVA YORK, Julio 11. 
El New York le ha ganado dos jue-
E S P A R R A G U E R A C O N T R A C A R B O N N E ; 
V A L G E R C O N T R A J U A N C . C A S A L A 
gos consecutivos ai pitsburgh con ci Dos Programas con un d í a de Diferencia, que S e r á n Ofrecidos por 
Santos y Ar t igas , a Precios Realmente Reducidos, en el Mejor 
Local que Pueda Conseguirse. Bud Rempsey vs. An ton io Valdé, 
de hoy, cuya anotación fu; de seis a 
una. Watson, qu^ vino a los Gigantes 
recientemente abandonando a los Bra-
ves «• hallaba en excelente forma. No 
deje que ni un soio Pirata llegase a la 
tercera hasta el noveno inning, en que 




V. C. H. O. A. E. 
Nuestro joven caricaturista, Arroyito, ex que ya se ha hecho de nn buen car-
tel entre los fanáticos, ha vuelto a sns labores del lápiz, después de terminar 
con notas brillantes sus exámenes. El domingo estuvo en Víbora Park y la* 
impresiones que recogiera las tras hoy a estas páginas. 
Maravlrlle, ss. 
Carey, cf. , . 
Bigbee, I f . . 
Barnhart, r f . 
Trayncr, 8b. . 




Gooch, c 3 
S. Ariams, x. 
Mattox, x. . 
Harnllton, p . 

















Boehler, p. 0 0 0 0 0 
SI es usted un buen aficionado 
del boxeo, si se jacta de estudiar 
reglas y de conocer nombres, no de-
je de i r el martes por la mañana al 
nuevo Muelle Terminal, de la Línek 
de Ward, donde ha de atracar ©1 
"Siboney", en cuyo vientre de hie-
, rro han venido en t renándose , en 
0 i tanto que duraba la t ravesía , Frank 
0 Carbonne, el magnífico Middle ame-
0 ricano, que ha sido siempre un car-
. tel a l t ís imo para cualquier encuen-
1 t ro ; Benny Valger, el primer hom-









Totnles 32 1 7 24 133 1 
x Corrió por Gooch en el 8o. 
xx BateS por Kunz en el 9o. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Yonne, r f . w ,„ ... . 4 
Groh. 3b. . 3 
Frln.!h, 2b. . . . . 4 
Mevsol. I f 3 
Cumlngham, cf . . . 2 
Stendel, cf 1 
Kelly. Ib . . . . . . . 3 
Jack.'jon, ss 4 
Gowdy. c 3 










6 10 27 15 0 
N U E V O F R O N T O N 
JUEVES 12 EE JUEIO 
A las 8 12 p. xa. 
PitlMER PARTIDO A 25 TANTOS 
AguJar y Eorenz.o blancos, 
contra 
Unzaeta y Vega, azules 
A sacar tdoos del onadro 9 12 
PRIMERA QUINIELA 
CazaMz 
S E V E N D I O E L B O S T O N 
D E L A L I G A A M E R I C A N A 
C A D O R E H A P A S A D O 
A L C H I C A G O 
Totales 31 
Anotación por entradas 
Pittsburgh 000 000 001— 1 
New York 200 031 OOx—A 
SUMARIO 
Two base hits: Young; Frisch; Meu-
sel; Groh. 
Hiroe base hit : Gowdy. 
Bases robadas: Groh; Cunningham; 
Frisen f Sensrel. 
Sacrlfices: Meusel; Groh. 
Double plays: Kelly a Jackson a Ke-
l ly ; Groh a Kelly. 
Quedados en bases: New York 7; — 
Pittsburgh 7. 
Ba.^s por bolas: por Watson 3; por 
Hami'.lon 1; por Kunz 3. 
Ponchados: per Hamilton 3 
Kunz 1; por Boohler 1. 
BOSTON, ju l io 11. León J. Cadore, el famoso lanza 
dor que juntamente con su colega i a Kvnz 2 en 2 2-3 innings; a Boehler 1 
El Club Boston, de la Liga Ame-
ricana, fué vendido hoy a un sindi-
cato de Columbus, Ohio, por Ha-
r ry H . Frazee, propietario de ese 
club desde 1916. La venta y la f i r -
aiayor; Marcediino; Ernlins; j ma del contrato que se ha venido 
Martin* Irigoyen MaMyor; Gutiérrez. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Eguiluz y Marcelino, blancos, 
contra 
anunciando y desmintiendo desde 
hace varios meses, fué proclamada 
hoy por Robert J. Quinn, exdirec-
tor de negocios del Club St. Louis, 
irigoyen Mayor y Martin, azules de la Liga Americana, que repre-
A sacar blancos y azules del cuadro 10 senta al Sindicato de Ohio. 
en un inning. 
P'ícpr derrotr.dc: Hamilton 
Umpires; Klem y "WUson. 
Tiempo: 1.47. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ansola; Arnedlllc; Juaristi; 
Goenaga; Blenner; Mallagaray. 
EE AYER 




JUARISTI y BDENNER. Llevaban 122 
boletos. 
Los azules eran Mallagaray y Ar-
nedi'.o- se qredfiron en 24 tantos y lle-
vaban 158 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.31. 
Pisnera qniniels ¿ ^ Q 
Irigo5ren mayor *W 
Ttoa. Btos. Evdo. 
Marcelino 0 
Eguiluz 0 
Ir i so y en Mt-yor . . 6 
de profesión .loe Oeschger, tienen 
el record de haber pltcheado un 
juego de 26 innings, con anotación 
de una carrera por una, el día 1 
de mayo de 1920, ha recibido el 
" r e l é a s e " del manager del Brooklyn. 
Cadore fué al Brooklyn proce-
dente del club Montreal, de la Liga ; Bro .kiyn, Julio 11. 
Internacional, en el año 1916, y 
desde entonces ha figurado como 
lanzador en el "pitching-staff" del 
Brooklyn. E l es tá muy contrariado 
por los dolores que ha venido su-
friendo en el brazo esta tempora-
da, pero a pesar de ello se propo-
E l presidente Johnson confirmó ' ne verse con un especialista para 
la venta del club y se negó a pu- • volver a su buena forma, 
blicar el precio, pero dijo que era i Cadore ingresa rá en el Chicago 
más de un millón de pesos. I (Whi te Sox). 
t í tulos, s imu l t áneamen te casi 
una sola semana; primero, el 'de ^ 
Nueva Inglaterra, los Estados a 
la Costa, al vencer a Tommy RnKe 
son, que había vencido a los deiai 
opositores en el peso mediano 
después el campeonato del Sur / 
los Estados Unidos, al derrotar a 
una manera decisiva al mejor pelea 
dor del Sur, al joven melocotón d 
Georgia, Young Stribling, qUe h 
ganado sólidos laureles, y qUe (ja 
rrotado por Carbonne, espera Un" 
ocasión para buscar la revancha 
Además, Carbonne se ha h ^ ' 
cuatro veces con dos campeone» 
del mundo, Jonny Wilson, de u 
División Mediana, y Mike McTigUe 
de la división ligera completa y con 
ambos adversarios quedó a una al-
tura envidiable. 
En el record de Carbonne, apa. 
recen también nombres que ítienea 
a lgún relieve en el mundo de lo» 
deportes, y entre ellos hemos saca-
do a Harry Greb (tres veces), a 
Mike O'Dowd (ocho veces), jeft 
Smith (cuatro veces), Panamá Joe 
Gans (dos veces), Jack Malone (dos 
veces), Tommy Loughran, Ted Kid 
Lweis, Mart ín Burke. Batling Orte-
go y cuantos otros han querido me-
dir con él sus puños y han encon-
trado siempre en Carbonne un ri-
val formidable. 
Benny Valger, el otro as del bo-
xeo que viene el martes en el "Si-
boney", para pelear con Casalá, es 
también "Some guy", como dicen 
los americanos, en ciento cuarenta 
y dos veces que ha subido al ring, 
sólo fué derrotado en cinco ocasio-
nes, por decisión de los jueces, y 
j amás ha sido knockeado. Su pelea 
con Casalá, que parece marcada pa-
ra efectuarse el día 22 (domingo), 
ha de ser el espectáculo más terri-
ble que puede ofrecerse en Cuba en 
cuestiones de boxeo, ya que ambos 
han de poner su empeño más deci-
dido en derrotarse mutuamente, en 
quitarse las coronas que ambos pre-
tenden ostentar. 
Con estos peleadores ha de llegar 
también Bud Dempsey, y todos ellos 
han cubierto de gloria sus records. 
Así el público debe acudir a diario, 
I y Bud Cristiano, considerado en los ¡ desde el martes, a la Arena Colón 
por I Estados Unidos como el bantan que | (Parque Santos y Artigas), para 
I mejores condiciones ha ofrecido a i que vea en acción a esos tres ases 
Hits: a Hamilton 7 en 4 1-3 innings; la crít ica. ¡ del músculo, junto a los principales 
Frank Carbonne, la atracción peleadores cubanos, por una módi-
principal de este programa, que el i ca cuota de entrada. La Arena Co-
sábado 21 ha de enfrentarse con lón, es el local ideal para pasar un 
Santiago Esparraguera, es un pugi- rato en estas tardes de calor, y al 
Frank Carbonne, que será el temi-
ble adversario del ex-cabo 
Esparraguera. 
lista de los mejores en los Estados 
Unidos, y recientemente se ha cu-
bierto de gloria al conquistar dos 
mismo tiempo, i r preparándose pa-
ra poder colegir cuál ha de ser el 
vencedor en los futuros bouts. 
Quinn se ha negado a publicar 
la cuan t í a de la t ransacc ión . 
B E N N Y V A L G E R , B U D D E M P S E Y Y E L 
M A N A G E R E D D 1 E M E A D L I S T O S P A R A 













B U N C 0 S W O . V Á , 
IRIuOYEN AIAYOR y GOMEZ. Lleva-
ban 257 boletos. 
Los azules eran Hermanos Cazaliz; 
se queoaron en 27 tantos y llevaban 
291 boletos que se hubieran pagado a 
ARGENTINO $ 4 . 3 5 
TtOB. BtOS. Dvdr 
Gutlírrex . . .: . . 1 
Goenaga „ . . . . 1 
Ansola 1 
Irigoyen M^nor . . 1 
Argentino 6 
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P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO DE EMPIKí! CITY 
Caballos Jockey Dlvldeudo 
Duc,iy M£rlnelll. 
Flannel Shln Rj0e 
Ml«s Star Turner, . 
Mut'nV M'- Atee 













41/3 1 8.5 
Dividendo 
TT, C H I C A G O D E R R O T O A L BROO-
K L Y N 
11. 
El veterano pltcher Grover Alexan-
der, del Chicago, le dló los nueve ce-
ros al Brookiyn hoy. El score fué de 
dos a cero. 
C. H. E. 
Chicago. . ..- . 001 000 001— 2 12 0 
Brooklyn . . . C00 000 000— 0 6 2 
Baterías: Alexander y O'Farrell; — 
Reuther y Taylor. 
e i . s a n L u i s v e n c i ó a i . b o s t o n : CASALA Y A N T O N I O V A L D E S SERAN LOS ENCARGADOS DE HA-
BOL;rfuert1es his que di6 conquistaron CER T R A B A J A R A ESAS D0SESTRELLAS D E L RING EL DIA 22 
at San Luis su tercera victoria seguida 
sobre el Boston boy con una anotación 
de 10 a 4. H irnsoy tuvo un día perfec-
to al bate ern dos sacrlfices fly, dos 
singles y un triple. 
Anotación. 
C. H. E. 
San Luis . . . 103 130 011—10 16 3 
Boston 110 001 001— 4 12 1 
Baterías: North, Doak, Haines y Cle-
Benny Valger y Juan C. Casalá ' chos creyeron en el triunfo del "re-
pelearán en uno de los star bouts 1 lá rapago" . 
del día 22, en el Stadium de Ma-
rina. 
Bud Dempsey, que sólo se dife-
rencia de Jack Dempsey en 77 l i -
bras, y Antonio Valdés, i r án en 
otra de las peleas del mismo día 22. 
El programa será formado por 
cuatro star bouts, los cuatro bufyios. 
Bud Dempsey, bantan de 116 l i -
bras, 77 menos que Jack Dempsey, 
es un peleador del estilo del gran 
campeón mundial. Tiene una pelea 
tablas con Joe Lynch, champion del 
mundo bantamweight, una decisión 
ganada a Eddie O'Dowd, a Willie 
Spencer, a Puryear y otros. Es de 
Saltón . . . 
Elvina . . 
Grcnt Jaz 




G.uner . . 
Garner . , 






















7.10 I Oescbser y K. Smith. (sentado aqu í al público. 
j DOBLE VICTORIA DEL CINCINNATI j j ^ y Valger solo> cons t i tu i r ía 
i Fiartelfia, Ju.io l l . ! u£ia a t racción, no sólo en Cuba, si-
Ei Cincinnatl venció en los dos jue- no en cualquier parte de los Esta-
1 go, de hoy al FUadelfia,. ocupando el ides Unidos. Su nombre en un pro-. r ina ' con un magníf ico programa 
2.1 I segundo lugar, cinco juegos detrás -de i grama es una g a r a n t í a para los fa - i por cuatro ptar bouts. 
| lo» Giganteo. La» anotaciones fueron ! #„ L - i . - t * ^ I Aramís del Pino, que por espacio 
a 2 y 9 a 6. 
Trimer juego ! está considerado como uno de los 
C. H. E. , boxeadores más rápidos de la épo-
" 7 I ca, de una agilidad asombrosa, ca-
paz de hacer-creer a cualquier con 
mons. Me Curdy Marquard. Benton, | de lo mejor que j a m á s se haya pre-:los Que pelean como el soldado 
Díaz, de campana a campana y con-
tra Antonio Valdés gus ta rá mucho. 
Los fanát icos se podrán dar gus-











War Fox . . . , 
. . . _ . . , .1 Aramls del Pino, que por espaen 
náticos. E famoso francesito, cono-I ¿e un año ha estado retando a Pe 
















Cincinnatl . ., , 020 21 1 000— 6 11 1 
Fll-idelfla . . . 002 000 000— 2 8 3 
Batcraa: Rixey y W'ngo; Glazner y 
Henüne. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Cincinnatl, . . 002 211 03— 9 18 
6-90 3.10 2.40 ! FlladeKla . . . 200 100 003— 6 11 
T.10 3.20 2.95 1 Baterías: Couch 
• 9.30 22.45 12,20 I chell y Henilne. 
star 
bouts a 10 rounds. Todas las pe-
leas serán a 10 rounds. 
En la Arena Colón harán su tral-
ning Benny Valger y Bud Dempsey 
y Hargrave; i l l t -
t rario que lo que tiene en las ma- I desde el próximo martes por la 
nos son dos fábricas de guantes, ea j tarde 
un molinete dando trompadas. Roc-
ky Kansas sufrió esa experiencia 
con Benny Valger en un r ing de 
Philadelphia, y a Charlie White l e ' r m r c i n r i U T P n n n n A A V T IN 
pasó otro tanto. La única pelea per- r K t M ü t N 1 1 D E L D K U U M l r l 
dida por Benny Valger desde 1921, ' 
R A S G O D E H E R O I C I D A D D E 
fué a manos de Johnny Dundee, y 
por una decisión tan escasa que mu 
D E S P U E S D E T O D O L O M I S M O D A 
P o r R u b e G o l d b e r g 
Hace lo menos nueve horas que 
estoy aquí sentacb halanceando 
mi libro de cheques, voy a termi-
nar por rompeilo en mil peda-
jCaray! Según mis cuentas de-
bo b'ner en el Banco un saldo a 
mi íavor de $754.31. Llamare al 
Dígame ¿qué 
saldo arroja mi 
cuenta? 
No, Juanita, es que esta-
mos en carnaval y me he 
disfrazado de plumero. 
cajeir para convenenme A usted i 
dan $2,10 en el 
Ban 
Vale más que le corte al libro de 
cheques el talonario donde está 
el balance que, después de todo, 
lo mismo da. 
P R E G U N T A T O N T A N ú m . 4 , 7 1 8 
(( ¿ S I G - U E S L L E 
V A N D O E L 
^ P E L O C O R T O j y 
NUEVA YORK, Julio 11, 
Charles H . Ebbets, presidente del 
club de base ball Brooklyn, de 1» 
Liga Nacional, tuvo hoy un rasgo 
de heroicidad salvando a Harry Mar-
gol, de Brooklyn, cuando estaba ft 
punto de ahogarse en la playa da 
Manhattan. 
Ebbets que iba a darse su cha-
puzón, oyó el grito de auxilio da 
Margol, nadó hasta llegar a él, 1 
después de traerlo a la playa des-
apareció r áp idamen te . 
No obstante, algunas persona» 
que se hallaban allí , pudieron reco-
nocer al magnate del base ball. 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
SECRETARIA 
En a tención al mal estado ^ 
| que se encuentra actualmente M 
I frente del Club, y con el propósito 
' de poder uti l izar uno de los nuevos 
1 espigones del muelle en construc 
i ción, para beneficio de los señores 
; socios y partidarios de los team8 
; contendientes, que deseen presen-
¡ ciar las regatas, la Junta Directi?» 
i ha acordado transferir para las ocho 
i de la m a ñ a n a del domingo, 29 del 
I actual, las competencias de ocbo 
I remos y de double-scull que habíaB 
I sido convocadas para el día 2 2 
| este mes. prorrogando hasta el 24 
ei plazo de inscr ipción. 
• Habana, ju l io 11 de 1923. 
Rau l ín Cabrera 
Secretario. 
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| B - 0 2 
CUANDO COMENZO E L VAIVEN EN E L HABANA-MADRID, AUN 
SE HACIAN ELOGIOS DEL PARTIDO JUGADO E L MARTES. 
R E V U E L O S . N A D A M A S Q U E R E V U E L O S . T R E S P A R T I D O S D E L 
M I S M O C A C H E T . 
SIEMPRE SE "DEXAGERA". . . 
Ayer, antes de comenzar, aún se 
hablaba con elocuente elogio de 
aquel partido estupendo, vibrante 
v emocionantís imo, jugado en hora 
feliz, para enaltecimiento del de-
porté y honor de las inmortales n i -
ñas, las mujeres heroicas, que lo 
pelearon tan admirablemente. Tan-
to se hablaba, que algunos fanát i -
cos y algunas lindas y graciosas fa-
náticas, al enterarse de que fuera 
verdad tanta belleza, tanta bravu-
ra y tanta •maes t r ía y tan grande el 
peloteo, se acercaron al cronista, 
ante el cual, teniendo en cuenta sin 
duda aquello de que siempre se 
•'dexagera" algo, ratificaron el con-
C e ^ S e ñ o r a s y señores ; todo ver-
dad Nada de exageración. Justicia 
y nada más que justicia. Las n iñas 
rebasaron lo terreno, pe lo tár icamen-
te hablando. Se elevaron a la in -
mortalidad. „ , . ^ 
Dicho y rubricado. Rubricado al 
final de la crónica, 
CANSANCIO Y ORGULLO 
Estoy tan satisfecho y tan orgu-
lloso de aquel partido y tengo hoy 
miércoles un causanrio tan domi-
nical, que hoy me siento canario 
callao, en la muda del flus plumí-
fero, si que t ambién amarillo, co-
lor huevo, sin ganas de pelotear 
con la pluma ni una quimér ica qui-
niela. Y tan y mientras que las n i -
ñas pelotean el programa de la tar-
de, con permiso u n á n i m e de todos 
ustedes, me tumbo a la bartola so-
bre un diván, y evoco una a una 
todas las grandezas de Josefina y 
de María Consuelo y todas, tam-
bién, las discretas de sus delanteri-
tas Matilde y Gloria, respectiva-
mente. Y antes de caer en la d i -
vina horizontal, les digo: ¡Bravo! 
¡Olé!, y que vivan sus papás y sus 
mamaítas, muchos años . 
¡Me da la gana! ¿Qué fué? ¿Qué 
pachó? ¿Qué hubo? 
LOS PARTIDOS 
Lo que pachó, lo que fué lo que 
hubo, vino a con tá rme lo a la cheis-
longe, que no es nada longe, por-
que me sobran los pieses, Pepillo 
Regó, siempre noble, leal e in te l i -
gente en esto de las n iñas y de 
los raquets raqueteros de las n i -
ñas. 
Primero. De 25 tantos. Blancas, 
Carmenchu y Julia. Azules, Victoria 
y Carmen. Comienzan como las fe-
nómenos; empatando, con grandes 
revuelos, en 1, 2, 3, 4, 6 y 1J.. 
Continúan las azules bien, y a ve-
ces muy bien, y las blancas regu-
lar, y a veces muy mal, y siguien-
do así, "cómo nos vamos a diver-
tir" , ganaron las blancas. Las azu-
les, verdes y en 18. 
Y nada más . 
Del segundo, de 30 tantos, se en-
cargaron las blancas Charlot y 
Asunción, y las azules Matilde y 
Gloria. Cumplieron con el encar-
guito, imitando a las del primero 
eu los revuelos fenómenos de la 
obertura, que fué digna de Wagner. 
Y oyeron palmas entusiastas al en-
frentarse en 4, 7, 8, 10 y 12. Y aca-
bada la decena, se acabó la igual-
dad, la l ibertad y la f r a t e m i t é . 
Charlot, char ló con una energía 
preciosa y Asunción pegó como ca-
torce castigos; tan pegó que dejó 
pegadas a la pared izquierda a las 
azules. No les permi t ió v iv i l nada 
mas que hasta los 23. 
¡Y a v i v i l , que dijeron las dos 
bonitas triunfadoras! 
Regó, reincide en acercarse a la 
eheislonge. Los juanetes cont inúan 
fuera; pero sin acatarrarse! Viene 
a contarme ce por be lo ocurrido 
en la fenomenal tercerola de la 
tarde. 
Y nada: lo mismito que aconte-
ció en los dos partidos anteriores. 
Un revuelo, de entrada piramidal 
y tal, y todo lo demás tal cual co-
mo don Pascual y amigos míos, y 
Marina ¿donde es tá? 
Igualadas en cuatro, en cinco, en 
A T L E T I C A D E 
A M Á T E Ü R S D E C U B A 
seis, en el muelto y en el nueve, 
1 que es el duelo de respeto que si-
i gue al fúnebre en su viaje de ida 
sin vuelta. Aplausos. 
Luego, Lolina, que fué la única 
¡ que no se asombró con lo hecho 
i por Josefina la tarde del martes, 
' n i se a sombra r í a ante el asombro 
: de Damasco, desenvainó el alfanje 
I damasquino y acabó con la anar-
1 quista genial con unos abanicazos 
! elegantes, de los que producen pul-
: monía doble. En el tanto 21 la 
¡ abandonó después de colocar sobre 
la t ierra fría, el piadoso requiscat 
! i n pace. 
Con Josefina, de blanco, peloteó 
Lol i ta . Las dos estuvieron muy 
¡ fané, que dicen los franchutes. E l i -
I sa, bien. Y Lolina, de azul, en Rei-
; na despótica, como María Antonie-
i ta cuando marchaba al cadalso, es-
cupiendo. 
¡¡Salve, s eño ra ! ! 
Con sumo eusto consigno en mi pri-
mer nota de hoy, que el distingruido 
amlg-o y compañero, señor Juan P. 
Bombino, tan joven como es, ya es pa-
dre. El, regocijado, nos dl6 la noticia, 
Y nos dijo que el nuevo crlstianlto en 
al futuro amará y practicará los sports 
de un modo directo y objetivo. 
Ojalá que el Todopoderoso haya oído 
a Bombino para que la dó salud a bu 
primogénito a él y a su mamá. Así ha-
brá dicha en su hogar venturoso y asi 
tendremos a la vuelta de algunos años, 
un atleta más. 
Son mis fervientes deseos. 
Lol i ta cobró los diez pesos de la 
quiniela y compró un kiupe. Y la 
segunda se la llevó Marichu, que 
compró una kiupa. Matrimonio de 
barrigones. 
DON FERNANDO., 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
JI73V3S 12 DE JULIO 
A las 2 y 3 p. ni . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Carmen y Elisa, blancos, 
contra 
l o l i t a y Csrmanchn, aznlcs. 
A eao^r blancos aol 10 y aznies del 11 
PRIMERA QUINIELA 
Iiolita; Carmen; Charlo*; 
Pilar; Victoria; Jnlia. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Victoria y Matilde, bl-ncos, 
contra 
Julia y Gloria, aznes. 
A sacar blancos fiol 10 y azules del 11 
SICGUNDA QUINIELA 
Gloria; Asunción, Matilde; 
Maricliu; IiO".in:i; Josefina. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Charlot y Marichu, blancos, 
contra 
Pilar y Iiolina, azules. 
A sacar blancos col 12 y azules del 10 
LOS FAGOS D'-C AYER 
PriineT r;srticlo 
AZULES 
VICTORIA y CARMEN. Llevaban 75 
boletos. 
Los blancso eran Carmenchu y Ju-
"ia; se quedaron en 8 taños y llevaban 
54 bolptos vjue se hubieran pagado a 
$4.36. 
P r i m e r a qu in ie la 
LOLITA 5 2 » 5 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
1:03 fflorioscs Caribes que ocuparon el 
&egnuido lUErar en la regata do Juniors 
cnú Shells de cuatro remos y timonel 
el pasado dominyo, discutiéndoles brio-
samente el primer lugar a los Ases del 
Músculo. 
De arriba a abajo: 
No. 1.—Gil del Real. 
No. 2.—E. Barrientos. 
STo. 3.—H. González Sellén. 
No. 4.—A. Chomat 
Timonel.—J. Condón. 
EL SAN LUIS BEEHOTO AL WAS- i 
EINOTON 
San Luis, Julio i l . 
El San Luis bateft fuertemente a 
tres pltchers del Washington hoy, ga-| 
nando dos juegos consecutivos con el I 
c.e hoy. que fué de 10 carreras npr 4. 1 
Anotación: 
C. H. E. 
WaFliinffton. . . 200 002 00— 4 7 3 ¡ 
San Luis . . . 203 04 lOx—10 14 1 | 
Baterías: Mogridge, Mitchell, Friday 
/ Ruel; Van Gilder y Severeid. 
El domingo se celebró en Bslot, tal 
como nosotros anunciamos, el Campeo-
nato de Verano que organizaron los 
yankees de la W. I . R. and O. Co." 
Asistieron muchas famfllas de la ca-
pital, con lo que la fiesta no sólo fué 
un éxito deportivo, sino también social. 
Dispués de los juegos se rindió home-
naje a Terpsícore, y en resumen se pa-
só una tardo deliciosísima. 
Un sólo lunar hubo, que fué muy la-
mentado aún por los mismos sportmen 
de la Compañía. Jugaban "Fortuna" y 
"Belot", y en uno de los Innlngs un co-
rredor dal primero de los clubs citados, 
al tratar de volver a la inicial, por la 
parte de adentro, fué tocado por el 
americano que defendía la base, pero 
éste "toque" lo hizo en forma de up-
per-cut, y el corredor que no era man-
co, también tiró un "swing" como el 
que no q u i é r e l a cosa. Esto no fué lo 
peor, sino que el umplre que actuaba, 
un empleado de la misma compañía, 
que dicho entre paréntesis, no es nin-
gún "guataca", mandó salir del juego 
al americano belicoso, pero éste lo dea-
obedeció Igualmente que a su Capitán, 
que también era de la misma opinión; 
el americano, que era lo más parecido 
a una de esas cepitas donde se sirv« 
el "Cqtel-Saratoga" no abandonaba el 
field y argumentaba que no se iría has-
ta tanto no se lo ordonara el adminis-
trador de la Compañía. 
Como oste "simpático'' incidente, su-
cedieron algunos más, igualmente sim-
páticos, y uno de líos fué sacar del 
juego al umpire. cosa que no se pue-
de hacer porque lo prohibe la Re^ 
gla 66. 
Es un nuevo "tlp" que damos a los 
amateurs nacionales: Cuando un ura-
pira les mande a salir del juego, no 
lo hagan, resístanse lo mismo que el 
americano y argumenten que no sal-
drán del campo hasta tanto no se los 
ordene el dueño o el Administrador de 
la Compañía o empresa donde traba-
jen. 
Eso sí, procuren que la policía sea 
pagada por esa misma Compañía al ob-
jeto de que ella se Introduzca en el 
terreno del juego y se ponga a la al-
tura de un guarda parque. 
Se han lucido los americanos de Be-
lot. 
CON CUERDA "CONTINENTAL" 
¡ Q U E I M P O R T A M O T O R 
Dis t r ibu idores : M O N T A L V O & E P P I N G E R 
ZULUETA46. H A B A N A 
D E C L A R A C I O N E S D E 



















El domingo pasado," mientras se ce-
lebraban los juegos de Víbora Park. 
nuestro amigo Ramón Arroyo, el pre-
coz caricaturista, cuyos muñecos ador-
nan a cada rato estas columnas, se ha-
lló una cartera con dinero y unos cun-
tes papeles. Arroyito, en vez de guar-
dársela como hubiera hecho cualquier 
hijo de vecino, gritó a voz en cuello: 
"Señores: me he encontrado una car-
tera". Nadie respondió rectemándoJa, 
pero como en la prenda había una tar-
jeta con el nombre del dueño, entonces 
indagó por él y logró encontrarlo, ha-
ciéndole entrega de ella. 
Si no estuviera ta ndosprestlglado el 
calificativo de honorable, eso dijéra-
mos de nuestro amigo, por eso hemos 
NUEVA YORK, ju l io 11 . 
Hoy han hecho las siguientes de-
claraciones los boxeadores de peso 
completo Jess Wi l l a rd y Luis F l r -
por, que se en f ren ta rán m a ñ a n a 
por la noche en el Boile's T h l r t y 
Acres: 
W i l l a r d : "No tengo exceso de 
confianza, pero creo que gana ré . 
Nunca he visto pelear a Firpo, pe-
ro me han dicho que es terrible y 
pega muy duro. Así lo creo, pero esti-
mo que no hay hoy nadie en el r ing 
que pueda dar cuenta de mí . Estoy 
en mejores condiciones que en cual-
quier otra época de mi* carrera. Es-
pero fustigar a Firpo; si lo logro, 
es taró listo para tomar la revan-
cha con Dempsey al día siguiente o 
cuando quiera f irmar. M i solo y 
único objeto es recuperar el t í tu lo 
que perdí a manos de él hace tres 
años" . 
F i rpo: "Sé que podré derrotar a 
Wil la rd . Le he visto pelear con 
Floyd Johnson hace dos meses en 
la misma sesión que noqueé a Jack 
McAuliffe I I , y conozco su estilo. 
No sé cuanto t a r d a r é en ganar, pe-
ro espero que sea en poco tiempo. 
No obstante, tengo la plena confian-
za de que seré el vencedor y lue-
g o . . . Jack Demsey y el t í t u l o . " 
J immy DeForest, veterano entre-
nador y mentor de Firpo, ampl ió 
las declaraciones "d'avant la batai-
l l e " por éste , diciendo: 
"No me explico cómo puede ha-
ber nadie que derrote a Firpo. W i -
l lard nunca ha sido un verdadero 
combatiente, en el buen sentido de 
la palabra. Es bravo y puede pe-
gar, pero nunca se ha enfrentado 
con nadie que tenga un punch tan 
duro como el de Firpo, sin exceptuar 
a Dempsey. Y Firpo es m á s rápido 
y un mejor "general del r i n g " que 
lo creen los crít icos. Ha aprendido 
ráp idamen te , añad iendo esos recur-
sos a su gran potencia de punch. 
L A V I S P E R A D E 
L A G R A N P E L E A 
dicho: Arroyito honrado. Porque bue-
no es «advertir, que no todos los Arro-
yitos son bandidos, ni todos los bandi-
dos son Arroyitos. 
T no va más porque se acabó la 
comunicación. 
PSTSR* 
S e g u n d o p a r t i d o 
BLANCOS $ 3 . 2 5 
CHARLOT y ASUNCION. Llevaban 95 
brletos. 
Los azules eran Matilde y Gloria; se 
queiMO nen 23 tantos y llevaban 70 
boletos que se hutieran pagado a $4.30 
Scofnncta cu rde l a 
MARICHU $ 3 . 7 6 













Se cita a los señores que forman 
la Directiva de esta Unión para la 
junta extraordinaria que t e n d r á 
efecto hoy a las 5 p. m., en Obra-
Pía 49 altos. 
$1, A . Moenck, 
Secretarlo. 
Matilde. . . . 
Asunción . .• . 
Gloria. 





KLISA y LOLINA. Llevaban 41 bole-
tos. 
L'j.s blancos eran Lolita #y Josefina: 
se ouedaron en 2r tantos y llevaban 65 
boleos que 8o hubieran pagado a $3.07. 
$ 4 . 6 9 
L O S L E A D E K S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y 
A M E R I C A N A 
S p o r t d e V e r a n o 
a T H E 
S H O E 
NUEVA YORK, ju l io 11. 
Listos y dispuestos para su ba-
talla de 12 rounds* m a ñ a n a por la 
noche en Boyle Thl r ty Acres, Jess 
W i l l a r d y Luis Angel Firpo, s e rán 
los cbmbatlentes en lo que se es-
pera que sea uno de los dramas m á s 
sensacionales del r ing que se han 
visto en muchos años . 
Por las Indicaciones de esta ae-
che, la pelea se des tacará sobre un 
fondo que r ival izará por su tama-
ño y su pintoresco aspecto con el 
espectáculo que presen tó la pelea 
Dempsey-Carpentier hace dos años , 
en la misma arena. La venta anti-
cipada de entradas esta noche se 
aproximó a 3 5,000 tickets, ascen-
diendo los ingresos a cerca de 350 
m i l pesos. Faltaban, sin embargo, 
27,000 asientos reservados, cuyos 
precios f luctúan entre $3.30 y $11, 
junto con 30,000 tickets a $1 y $2 
que se pondrán a la venta m a ñ a n a 
por la tarde a una hora avanzada 
para los lugares destinados a entra-
da general. La venta de asientos o 
reservados se r e a n u d a r á m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a a las nueve, tanto en 
Madison Square Garden como en 
Boyle Th l r ty Acres 
E l número de concurrentes que 
pagaron en el match Dempsey-
Carpentier fué de 72,328, aunque 
el n ú m e r o total de expectadores. 
Incluso empleados, policía y otros, 
fué de 9^,000. De manera que la 
venta completa que se espera ma-
ñ a n a por la noche signif icará un 
nuevo record, no sólo para el bo-
xeo, sino para cualquier arena at-
lét ica del país. 
Figuras prominentes en la vida 
pública, nacional, del Estado y mu-
nicipal, junto con un enorme nú-
mero de gente de sociedad y otros 
notables ocuparán asientos del r ing . 
El gobernador Silser, de New Jer-
sey, es uno de los que tienen pal-
co. Lumbreras del pasado y del pre-
sente en el pugilismo as i s t i rán tam-
bién, entre ellas excampeones de 
peso completo, como Jack Johnson 
y J im Corbett, delegaciones de par-
tidarios de Firpo de la Amér ica del 
Sur y Central Inyectarán un nuevo 
elemento en el público admirador 
del pugilismo. Wi l l a rd tal vez en-
tre en el r ing como favorito hasta 
UN B U E N M A T C H D E 
L I G H T W E I G H T S 
NUEVA YORK, ju l io 11 . 
Charley White, light-weight de 
Chicago, y Ritchie Mitchel, de M l l -
waukee, han firmado para efectuar 
un match a 15 rounds el próximo 
miércoles por la noche, en el veló-
dromo de New York. White l legó 
hoy a ésta con el f in de completar 
su entrenamiento para el bout. 
Esta pareja sostuvo una sensa-
cional pelea el Invierno pasado en 
Madison Squafe Garden, en la cual 
ganó White por knockout en el dé -
cimo round, después de haber sido 
puesto groggy por Mitchell al p r in -
cipio del bout. 
cierto .punto> según concedieron es-
ta noche los expertos, a pesar del 
hecho de que hace pocas semanas 
su adversario era el favorito de una 
mayor ía . En cuanto a potencia en 
el r ing , resistencia y capacidad pa-
ra golpear es tán casi parejos, las 
ventajas de Wi l l a rd por estatura, 
peso y alcance, contrarrestando la 
juventud y acometividad de Firpo. 
Ambos peleadores hicieron lige-
ros ejercicios hoy. Ninguno de ellos 
boxeó, pero sí pelearon con su som-
bra, y punching bag y se ejercitaron 
con la bola de medicina. 
W i l l a r d pe rmanecerá en su cuar-
tel general de Yonkers hasta ma-
ñ a n a por la m a ñ a n a , pero Firpo 
Intentaba romper el campamento 
de Long Branch y pasar la noche 
en Nueva York. Se espera que W i -
l lard entre en el r ing pesando 240 
libras y Firpo unas 214. 
Los dos hombres vencidos por 
W i l l a r d y Firpo en la fiesta del 
' Fondo de la Leche en mayo, boxea-
j r án en el semifinal, que t ambién 
' s e r á de 12 rounds. Este par de jó-
i venes, Floyd Johnson, de Desmoí* 
1 nes, y Jack McAulife I I , de Detroit , 
es tán bastante bien igualados. E l 
' resto de Iprograma incluye bout de 
: 8 rounds en que se encon t r a r án 
' Cliss Kraner, de Seattle, y Taine 
Jim Armand, de Omaha; el joven 
Bob Firtzsimon, de Nueva York, y 
Tom Roper, de Chicago, y Charles 
Nashert y George West, dos gladia-
dores locales. Una de estas con-
tiendas se verif icará después del 
bout principal. 
Incluyendo los juegos celebrados 
hasta el día 5 de ju l io , los leaders 
en los distintos departamentos del 
juego, son los que vamos a decir: 
— ¿ Q u i é n ha dado más hits? 
— E n la Nacional, Frisch, del 
New York, que ha llegado a los 108, 
y en la Americana, Jr.mieson, del' 
Cleveland, con 105. 
— ¿ Q u i é n ha anotado más carre-
ras? 
— E n la Nacional, Carey,, del 
Pittsburgh, que ha hecho 62, y en 
la Americana, el "bebito" George 
Ruth, del New York, que a pesar de 
parecer muy pesado, ha hecho GS. 
— ¿ Q u i é n e s han dado más bata-
zos de two-bagguer? 
—Grantham, del Chicago (Nacio-
nal) , 23; Heilman, del Detroit, y 
también Kamm, del Chicago, y Per-
kins, del Filadelfia, 24. 
i — ¿ Q u i é n e s han dado más bata-
zos de tres bases? 
—Rousch, del Cincinnati, y Eot-
tomley, del St. Louis, 10; Rice, del 
Washington, Liga Americana, ha 
| dado 13. 
—Quiénes han dado más batazos 
! de " j o n r ó n " ? 
—Wil l i ams , del Philadelphia, 22-
Ruth, del New York, 16. 
— ¿ Q u i é n e s han sido los que más 
bases han robado? 
—Grantham, del Chicago (Nacio-
nal ) , 20; Collins, del Chicago (Ame-
ricano-, 20. 
— ¿ E l mejor pitcher? 
Luque, del Cincinnati, que tiene 
11 victorias y 2 derrotas; del otro 
lado tenemos a Smith, del Cleve-
land, con 5 victorias y ninguna de-
rrota. 
T X E riguroso »port. En tres combinacionei. Una: Rnsia blanca con empeine de charol, suela 
Puesa Rajak (soma cruda-crepé, muy suave). Otra: mismas pieles con suela marfil v 
la tercera combinación, en piel "Smoked Elk" (Ante, curtido Ahumado) con empeine 
piel graneada (carmelita) escocesas, y suela blanca de goma lisa. 
El nombre THOMPSON en un par de zapatos quiere decir: excelencia de material 
detalle minucioso en su manufactura y el irreprochable estüo que ha distínimídn 
siempre al calzado THOMPSON. Por convenieLia a su bolsillo confort ^ 
pies, no debe usted usar más que THOMPSON. 
r 
L A M O D A 
^ C a n o u r a y 6 o . S a n R a t a e l y G a l l a n o 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON BROS. SHOE O FINE SHOEMAKERS V> 
' B R O C K T O N • 
M A . . . 
L a t í t r e s : l e t r a s 
l a s i m p o r t a n t e s d e l a l f a b e t o 
S B . V . D " 
lás • c t fales* g á r a n t í z a f r a ' 
l a i n v a r i a b l e c a l i d a d , l a r g a d u -
r á c i ó n e i r r e p r o c h a b l e c a i d a 
d e l a r o p a i n t e r i o r " i 3 t y . D . " 
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Una Ropa Interior "B. K l 5 ? 
r M A D ¿ F Ó R T H E 
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Mareé Ktgittrada 
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HJIBOÜSÍKOSEÍV B U S C A D E L E S L A B O N P E R D I D O 
E l arbitraje de BorrasAs en .los «los 
encuentros del domlngro, mereció aplau-
sos. 
Incompatiule. 
E s t j árbitro. que es el más "patea-
dor" "ntre los jugadores y el más j u -
gador entre los "pateadorts" convirtie-
se en acechón para malograr el jue-
go violento, y no deprecian su» cono-
cimientos. 
Logrando su empeño. » 
No se amilanó ante las protestas de 
los delincuentes, y obl igóles a jugar 
con premedifables cargas. 
Esto de patadas, zancadillas y Jue-
go violento, es la "comía" favorita de 
ésta áon Luis que vale lo menos dos^ 
E l "melenudo" que defendía a los ga-
llegos cr>n centro, confundió el partido 
con un banquete. 
Así lo d imostró . 
E n todas l i s jugadas que Interve-
nía, pretendía "cumorso" a lus con-
trarios. 
O "almorzArse'os". 
Y acabar con todos. 
Pero Llano que no gusta de vérse las 
con antropófagos, temeroso de correr 
la misma suerte, ni lo amonestó . 
Foroye lo aludía como "fogoso". 
E l VIgo ex-carr.peftn de segunda ca-
tegoría, venció fác i lmente a los com-
patriotas que tienen como "accesoria" 
éj Centro Gallego. 
Por un buen margen. 
Moral y material. 
T percatados de uno y otro, el mar-
gen que dista de vencidos a vencedo-
res, es comparable con la desigualdad 
de "accesorias". 
E l eleven de los "culturales" sólo 
posee una ventaja. 
Que tiene tres centros. 
Delanteros, medios, y Gallego, siendo 
este últ imo el que m á s favorece socia-
blemente. 
E l Iberia, no era Iberia. 
Ni parecido. 
Por oso empató. •— 
Y la Juventud, (que al fin y al cabo 
son cosad de jóvenes ; , lanzó con já-
blh» la noticia, vanagloriándose de tal 
hazafta. 
Cosa que no tiene importancla. 
Aunqus ellos digan que sí. 
D e s á e L a 
P e s o , - E I 
M i t c l s e l l N o S e D e s t a c a U n i n g l é s E n L a D i v i s i ó n D e 
E s t i l o B r i t á n i c o E s E l C u l p a b l e D e E s t e F e n ó m e n o 
(CORRESPONDENCIA ESPECIAL PARA E L "DIARIO DE LA MARINA", POR BOB. EDGREN). 
L a s "acciones'' de Soria están de 
alza. 
E n la Juventud Asturiana.N 
Nosotros no* alegramos, porque en el 
Hispano no lo quieren, prefiriendo vo-
lar el "papa' *. 
Y todo porque no met ía ningdn gcal 
en los parado*' que Jugaba. 
Ahora sí. 
Empezó el domingo. 
Y Soria, que cuando empieza nunca 
acaba prop ínese afinar la puntería y 
darles "raya" a las "estrellotas". 
Y "tutl-contento". 
Hay una copa titulada "Publiquito" 
que los "segundones" del Hispano van 
a discutir con los del Stadlum. 
No intentamos noticias. 
Porque ya es tard«. 
F.hio, v-ipa—informa un colega—no 
tienti t material, pero lo tiene mo-
ral . / 
E l lo Indica que es pequeña. 
Mejor. 
Porque si l a gana el Stadlum podre-
mos decir una vez más que al "Publi-
quito" lo metemos en un puño. 
E l próximo domingo dará comlenro la 
serie de Juegos en opción & varios tro-
feos, y que bajo los auspicio d© la F e -
deración sa llevan a cabo en Almen-
dares. 
N ingún comentarlo necesita esta no-
ticia: las pretensiones que tuv iéramos 
de comentarlarla desaparecen al con-
firmar el fanát ico la buena acogida que 
han tenido estos partidos domingueros. 
L o mejor es callarse. 
L o s "osos"' polareflos empataron con 
el "Infanta Isabel". 
Jugando al fútbol. 
Y tomando laguer. 
E s t o sucedió en los terrenos de los 
"cerveceros" y dado la abundancia de 
ese licor donde se desarrolló el match, 
no respondemos de la veracidad de la 
noticia. 
Porsla. 
Jnoz de Xilnea. 
A R T I S T A S Y M A T A N Z A S 
E l domingo 15 J u g a r á n en loe te-
rrenos del P a l m a r del Junco, Ma-
tanzas, los c'.ubs "Art i f ta s" y " M a -
tanzas" en o p c i ó n a i Campeonato 
seml profesional de verano de 1923. 
Dada las magnif icas condiciones 
en que se encuentran los clubs no 
dudamos que s e r á un buen desafio 
y que los f a n á t i c o s de la Atenaa de 
C u t a a s i s t i r á n en grau n ú m e r o a 
preaenciar este interesante juego. 
L a d i r e c c i ó n del c lub " A r t i s t a s " 
a cargo del conocido pltcher F e r -
nando Z a r z a , c i ta a los siguientes 
Jugadores p a r a que e s t é n a las 7 y 
media de la m a ñ a n a á6 l domingo en 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l : R . L ó p e z . A . 
R o d r í g u e z , J . Domlngver . A . Pére.-? 
J . Miranda. M. Clemente , A . D o m í n -
guez, M. V i l l a , J . R o j a s . 
P A T M O R A N E S 
E L N U E V O C A P I T A N 
D E F I L A D E L F I A 
P a t M o r á n , uno de lo? pitchers 
veteranos que basta hace muy poco 
tiempo f u é coach del F i l a d e l f i a de 
l a L i g a Nacional , f u é nombrado el 
d í a 6 de Julio, c a p i t á n del C lub por 
el manager F le tcher . P a t ha sucedi-
do en el cargo a Goldle Rapp, quien 
con esa misma fecha f u é enviado al 
" F o r t W o r t h " , de la Texas League. 
que es en donde e s t á Jugando el 
p layer cubano Jac into Calvo . 
RICK 
T w h &eAtJTV o f <roA<-
vvM.U_ KVVOv>i FlUDS _^ 
uswT Mftvi — B a g ó s e H&'UU E>d 
Bn sn búsqueda del vellocino de oro, Tex O'aonrSe t » de hollar Individuos 
y de pasar por aventaras de la índole de los que aparecen en estos apnntes 
de Bob Edgren. 
AVÍO AMCjHTV ^ I G K T . ^eMPóEV'ó R05HÍNÜ ^ 
New York, Julio 7 da 1923. 
L a pérfida Albión ha de darse el 
gustazo de contar con un campeón 
mundial de peso completo si es que 
existe un hombre en la aprovechada 
isllta capaz de poner a dormir a Demp-
sey. Desde la ópoca del valiente Char-
les Mltchell han estado tratando de 
hallar su sucesor, pero todavía no han 
dado con el individuo que reúna las 
condiciones debidas: pero ahora los 
sportmen ingleses cuentan con los ser-
vicios de Tex O'Rourke, que se ha 
propuesto explorar dd un extremo a 
otro el reino de Jorge V. 
Tex fué escogido por un grupo de 
ricos hijos de la Gran Bretaña, veci-
nos de Neyr York, que han preparado 
en detallo toda la campaña. Dentro de 
un año, dice O'Rourke, tendrá un pu-
gilista inglés que reúna en una sola 
pieza las cualidades combativas de 
Charles Mltchell, Bob Fitzslmmons, Pc-
ter Maher y Jim Jerffries. E l contrato 
de O'Rourke especifica que ha de le-
vantar su campamento en Inglaterra, 
empleando el tiempo y gastando el di-
nero que sea necesario y haciendo una 
verdadera pesquisa por todo el país en 
busca del Individuo más vigoroso, va-
liente, resistente y hábil, vecino del 
suelo inglés . 
Cuando dé con el hombre de la bu-
lla, Mr. O'Rourke, que pesa 200 libras, 
tiene 6 pies 3 pulgadas de estatura y 
extensos conocimientos c ient í f icos acer-
ca del boxeo y el entrenamiento nece-
sario para ponerse en condicione*. In-
vert irá varios meses—posiblemente un 
afio—enseñando y preparando a su ha-
llazgo de acuerdo con los métodos ame-
ricanos. F u é Tex O'Rourke quien pre-
paró a Jess lllard para su pelea con 
Jack Johnson. 
trar B E O i a c r E N T O b b b e k p b e y ' s 
Joe Beckett, actual campeón de peso 
completo de Inglaterra, tiene asignado 
su papel dentro del plan de batalla de 
O'Rourke. Bockett, como pugilista no 
puede decirse que sea una maravilla, 
lejos de ello. Así, pues, cuando O'Rour-
ke haya adelantado lo suficiente con su 
futuro campeón, lo enfrentará con Bec-
kett para que vaya practicando. 
E l novel paso completo aplastará a 
Beckett, apropiándose el t ítulo de cam-
peón, noqueará a unos cuantos más 
que se interpongan en su camino, ga-
nando de esta manera reputación a la 
vez que experiencia, y entonces se em-
barcará para los Estados Unidos para 
repartirse con Dempsey una jugosa bol-
sa de Medio Millón de dólares. E l que 
oye a Tex cale con la Impresión de 
que todo esto es muy sencillo. 
"Años a trás—me dijo O Rourke—In-
glaterra contaba con un numeroso gru-
po de pugilistas de primera categoría. 
L a estirpe de los boxeadores no ha des-
aparecido y espero encontrar sin gran 
dificultad hombres capacitados para pe-
lear con éxito contra Dempsey. MI Idea 
de buscar un campeón Inglés de la di-
vis ión de peso completo, surgió al ver 
un regimiento británico en que todos 
los alistados descollaban por encima de 
| los 6 pies, mil sucesores del gran 
Jack Dempsey. Cornwall, cuna de Bob 
Fitzslmmons, se halla repleta de Indi-
viduos robustos del mismo tipo que el 
vencedor *de Corbett". 
"Con toda probabilidad tendré que 
celebrar más de mil torneos elimlnato-
rlos. pues en cuanto sepan en Ingla-
terra que trato de hallar el mejor 
ejemplar de hombre para darle una 
oportunidad de ganar una fortuna a la 
vez que se hace famoso, vendrán mi-
les de aspirantes áv idos de mostrar sus 
facultades f ís icas . Espero encontrar 
tres o cuatro individuos dignos de en-
trar en el ring con Dempsey." 
" L a única razón por la cual Ingla-
terra no ha producido un gran peso 
completo en el ú l t imo cuarto de siglo 
es que loa expertos esperan que un 
gigantón salte y emplee el Jah como 
un bantam, dependiendo del tradicional 
golpe recto con la izquierda y el an-
ticuado estilo Inglés, que es muy bo-
nito pero nada efectivo. Cuando halle 
el individuo que busco, lo enseñaré a 
pelear de acuerdo con el estilo ameri-
cano, le daré toda la experiencia que 
necesite ydespués lo traeré a los E s -
tados Unidos en buca de la corona de 
su divis ión." 
L a Gran Bretafia ha oontado con 
muy pocos heavyyelghts de cartel en 
recientes años . l a n Hague, conocido 
por el mote de Iron (Hierro), Hague, 
lucía como una maravilla cuando die-
ron con él. Hague era un g igantón con 
el f í s lmo de un JJm Jeffries. Noqueó 
rápidamente a todos sus rivales Ingle-
ses, pero su managers cometieron la 
tontería de apurarlo demasiado. 
Seguros de que podía derrotar fácil-
nitnte a cualquier heavyweight ameri-
cano. Importaron a Sam Langford. E s -
te se hallaba entonces en su apogeo, 
siendo una de las mejores máquinas de 
combate que Jamás sa baya parado en 
un ring. Hague derribó a Sara duran-
te nueve segundos en el primer roiind, 
pero el n í g r o bostonianc recuperó el 
uso de sus facultades a tiempo pnra 
ont lnuar el bout, acabando por no-
quear al gigante británico después d« 
una pelea sangrient ís ima que destrozó 
el espíri tu combativo de Haguo y ter-
mine la que, mejor dirigida, pudo ha-
ber sido una brillante carrera del ring. 
B E C O E B A N B O A C H A B L E Y M3T-
C B B Z A 
E l plan de O'Rourke no es nuevo. 
Hace muchos años, Billy Madden, buen 
boxeador y manager, se d isgustó con 
John L . Sulllvan y se dirigió hacia I n -
glaterra r a r a encontrar el hombre que 
habla de derrotar a l campeón Madden, 
que tenía gran experiencia, celebró 
cientos de torneos en las principales 
ciudades Inglesas. 
Por fin desarrol ló un minero hercú-
elo que noqueó con facilidad a todos 
sus rivales, pareciendo una maravilla, 
hasta que un día se le apareció a Mad-
den un muchacho, dotado de un f ís i -
co vulgar, que pedía un chance para 
medirse con el gigante. E l aparecido 
anestes ió al mJnero, venc ió a todos los 
demás aspirantes y por fin fué selec-
cionado por Madden para batirse con 
Sulllvan. Muy cerca estuvo de vencer 
al gran John L , en el famoso match 
celebrado en Chantilly, Francia, que 
terminó en unas honrosas tablas. 
Aquel muchacho era Charlie Mltchell. 
Un pugilista de extraordinario mérito, 
pero que nunca pasó de la categoría de 
un peso mediano, lo cual le impidió 
ceñirse la faja de la divis ión completa. 
Portcrlormente descubrieron a Peter 
Maher en Irlanda y fué Importado pa-
ra medirse con Sulllvan. Noqueó a 
cuantos boxeadores^de primera catego-
ría y estuco a punto de vencer por la 
misma v í á a Fitzslmmons, pero no pu-
do llegar a la cumbre de la división. 
E s posible que O'Rourke triunfe en 
su empeño. SI lo logra, agregará mu-
cho interés a la s i tuación actual de la 
división de peso completo. Un bout In-
ternacional entre Jack Dempsey y el as-
pirante venido de Inglaterra, la anti-
gua cuna del boxeo, atraería m á s pú-
blico quo el encuentro entre Dempsey 
y Carpentier. Y si O'Rourke acertara 
en su búsqueda del campeón, ya podría 




L a s aguerridas novenas "Piratas d 
Atarés" y "Agua Amaro" midieron 
sus fuerzas el pasado domingo en lo 
terrenos del Terraplén ante una m,3 
trida concurrencia, ávida de ver en ar' 
olón al más fuerte de los clubs seraT 
juveniles, como lo demuestra el hech" 
de que muchos clubs que cuentan coÜ 
Jugadores de la misma edad de lo» 
que tiene el "Agua Amaro", se niegan 
a Jugar oon és te por la seguridad qu9 
tienen de salir derrotados. Tan es asi 
que el campeonato que Ib* a celebrar 
" L a L i g a Federal del Oeste" no se He. 
vará a cabo por no permitir tomar 
parte en él al club "Amaro" que fué 
precisamente el iniciador del campeo-
nato, fracasado antes de nacer. Menos 
mal que han tenido la franqueza de 
confesar que no lo admiten porque re-
conocen su superioridad. 
Pero bueno, hablemos del Juego, que 
dicho sea en honor de la verdad fué 
reñido y estuvo por los "Piratas" has-
ta el sépt imo Innlng en que la ba-
tería del "Amaro" abrió rus fuegos y 
acumuló 6 carreras con lo que asegu-
raron el triunfo. Hasta ese innlng es-
tuvo Indecisa la victoria pues ambos 
se mantenían a la caja y el campo es-
taba Intransitable, por lo que los fa-
nát icos se hallaban muy gozosos vien-
do Jugar oon verdadero amor propio. 
As i so hace; de esta manera el Baso 
Bal l seguirá siendo nuestro sport fa-
vorito. 
A continuación el score 
P Z B A T A 8 S B A T A B E S 
C. C. H. O. A. E . 
A. Rodríguez 2b. . 
A. Valdés Ib. . . 
Pujolar If. . . .. 
Alvares rf. . . ... 
J . Rodrigues o. . 
Zaldívar 8 b. . 
Galay s a . . . . 
Suglrte of. . . . 




Totales . , . . 8 0 4 4 24 12 3 
AOTTA A M A B O 
C. C. H. O. A. E . 
R. Valdés cf. . 
Royes 3b. . 
Castellanos 2b 
M. Rodríguez ss. 
Fernández c. . 
Martínez Ib. . 
A. de la L u z If. 
Moflejón rf. . 





Totales . . . . 80 10 9 27 13 0 
Anotación por entradas: 
P. de Atarés . . . 010 201 000— 4 
Agua Amaro . . . 001 030 60x—10 
S U M A R I O : 
Sacrifico hits: Reyes y A. Valdés. 
Two base hits: Martínez. 
Stolen bases: R. Valdés , Castellanos, 
Royes y Suglrte. 
Struck outs: Trimiño, 3; Guzmán 1. 
Bases por bolas: Trimiño 5; Guzmán 
5. 
Scorer: A . Rodrigue?. 
Umpires: Zaldívar y Pérez. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
K E L L E Y C I T A D O A N T E E 
C O M I S I O N A D O D E 
B A S E B A L L 
C H I C A G O , Julio 11. 
Mike Ke l l ey , manager del club 
St. P a u l , de la A s o c i a c i ó n A m e r i c a -
n a , r e c i b i ó ó r d e n e s hoy de compa-
recer ante el comisionado L a n d i s el 
v iernes p r ó x i m o para quo explique 
su a c u s a c i ó n de que el presidente 
Hlckey , de d icha A s o c i a c i ó n , sus-
p e n d i ó 4 Jugadores de St. P a u l con 
el objeto de ayudar al club de K a n -
sas C i ty en la contienda. 
E l manager del St. P a u l , mien-
tras tanto, e s t á suspendido indefi-
nidamente mientras e s t á pendiente 
l a c o m p r o b a c i ó n de sus cargos. 
A Y E R E M B A R C O 
A R M A N D O M A R S A N S 
A y e r e m b a r c ó por l a v í a de K e y 
West , con rumbo a los Es tados U n i -
dos, el player cubano A r m a n d o 
Marsans , quien v a a reportar al 
C l u b Lou l sv l l l e , de donde ha sido 
l lamado para ocupar la vacante del 
t a m b i é n player cubano M é r i t o Acos-
ta, que se encuentra lastimado de 
u n a pierna, s in poder Jugar. 
J O E L Y N C H NO E S S U P E R S -
T I C I O S O 
Joe L y n c h , el actual C a m p e ó n d« 
l a d i v i s i ó n de "'bantam •welght" no 
es un hombre supersticioso y lo ha 
demostrado firmaíiydo un contrato 
para pelear el d ía 13 de este mes 
( m a ñ a n a ) con Patsy Johnson bo-
xeador de Trenton , en el r i n g de 
E r i e , - P a . Esto bout s e r á a 12 
rounds. 
J E F F P F E F F E R H A 
S I D O S U S P E N D I D O 
E l s á b a d o por la tarde se a n u n -
ció en " E b b e t s F i e l d " que el m a -
nager B r a n c h R i c k e y , de los car -
denales del. San L u i s , h a b í a suspen-
dido Indefinidamente a l player Jef f 
Pfeffer, por insubordinado. 
Pfeffer p e r t e n e c i ó en otra oca-
s ión a l B r o o k l y n . pero desde el a ñ o 
19 21 forma parte del cuerpo de 
pitchers del San L u i s . 
T R A T A N D E E M B A R G A R L E 
A F I R P O L A S G A N A N C I A S 
D E M A Ñ A N A 
P A N C H O V I L L A T I E N E 
D O S P E L E A S P R O X I M A S 
Pancho V i l l a , el p e q u e ñ o filipino 
que es ahora el que elfie en su c in-
t u r a la fa ja mundia l del peso fly. 
s u b i r á a l r ing dos veces en el ac-
tual mes de ju l io para defender su 
t i tulo . 
Su manager. F r a n k C h u r c h i l l . h a 
cerrado dos contratos para él . Uno 
de ellos es para pelear el d í a 18 
ron Abe F r i e d m a n , en Cyc le T r a c k , 
R e v e r é , Mass. 
Y el otro contrato es para enfren-
tarse con K i d Wi l l i ams , en F i l a d e l -
fia, e l d í a 30, durante ocho rounds. 
R E C O R D S E N L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE AYER 
IiXOA N A C I O N AI» 
New York 6; Pittsburgh l . 
Chicíigo 2; Brooklyn . 
Cinclnnatl 6; Filadelfia 2; 1er. Juego. 
Clnclnnati 9; Filadelfia 6; 2do. juego. 
San Lui s 10; Bosuon 4. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York 3; Chicago 1. 
Clevelnad 4; Fi ladelf ia 2. 
Detroit 7; Boston 3; primer Juego. 
Detroit B; Boston 1; segundo Juego. 
San Lui s 10; Washington 4.. 
S I G U E N T R I U N F A N D O L O S 
T E N I S T A S E S P A Ñ O L E S 
E A S T B O R N E . Ingl . , Julio 11. 
E n los Juegos de tennis celebra-
dos hoy en é s t a para discutir l a 
C o p a Davis , los Jugadores e s p a ñ o -
les han continuado en su cadena de 
v ictorias con los representantes de 
Ho landa . E d u a r d o F l a q u e r d e r r o t ó 
a Vanderfeen por 4-6, 6-2, 6-3, 6-0. 
E l Conde de G o m a r d e r r o t ó a V a n 
L e n n e p por 6-4, 6-3, 6-3. 
E l team e s p a ñ o l ya h a b í a derro-
tado anteriormente a los holande-
ses en los dos primeros matchs de 
singles y doubles. 




l l t 
N E W Y O R K . 
C I N C l h N A T l , 
P I T T S B U R G H 
B R O O K L Y N . 
C H I C A G O 
S A N L U I S . . . 
B O S T O N 
F I L A D E L F I A 
Peidldoa . , 
x 3 8 8 6 11 16 61 26 671 
7 x 6 3 11 7 6 7 45 29 60S 
3 8 x 3 8 12 4 6 44 29 603 
5 4 2 x 6 4 9 9 39 35 627 
3 8 4 4 x 9 9 4 41 87 S26 
t 5 8 6 5 x 8 7 39 41 488 
4 1 2 6 1 2 x 6 22 53 293 
2 0 3 6 8 1 7 x 22 54 290 




§ I I 
O r t o 
n o p« 
N E W Y O R K . . . . , 
C L F V E L A N D . . . . 
F I L A D E L F I A . . . . . 
D E T R O I T 
C H I C A G O , . . 
SAN L U I S 
W A S H I N G T O N . . . . 
BOSTON 
b 5 6 10 13 9 52 23 
4 6 10 C 4 8 41 36 






8 x 7 
7 7 x 
5 5 2 
2 2 1 
6 37 38 
2 85 37 
6 36 39 
7 32 43 










Perdidos If 36 38 38 37 89 43 43 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
iXGtA NACXONAZ! 
Pittsburgh «¡n New York (doble juego) 
Cinbinnatl en Filadelfia. 
Chicago en Brooklyn. 
St . Louls ou Boston. 
Z.XOA A K E B I C A N A 
Washington en St.- Louls. 
Filadelf ia en Cleveland. 
New York en Chicag-
Boston :n Detroit. 
J E R S E Y C I T Y , Julio 11. 
Hoy se obtuvo el embargo en el 
Juzgado de Circu i to del Condado de 
Hudson, por T h o m a s A . (Saylor) 
Maxted, peso completo de New^irk, 
sobre los Ingresos que p e r c i b i r á 
L u i s F i r p o por su match con Jess 
W i l l a r d , a celebrar m a ñ a n a en el 
Boyle T h i r t y Acres . 
Maxted basa su a c c i ó n en una 
r e c l a m a c i ó n de p a r t i c i p a c i ó n en las 
uti l idades obtenidas con las p e l í c u -
las tomadas §n un bout que cele-
b r ó en marzo de 19 22, en el cual 
f u é noqueado por F i r p o . A l e g a que 
F lrpo no, h a dado cumplimiento a 
un contrato verba l prometiendo 
part ir con el pugi l i s ta de N e w a r k 
los ingresos que se obtengan en la 
e x h i b i c i ó n de esa p e l í c u l a en Sud-
A m é r i c a , q\ ié se f i jan en $50,000. 
Un Duelo de Pi tchers Entre 
F e r n á n d e z y P é r e z 
l o s matanooroa ganaron 3 x 1.—Buen 
hatting de Tolosa 
"Tres Palmas" y "Matanzas" Juga-
ron un match el domingo pasado en los 
terrenos del Palmar de Junco, en la be-
lla ciudad de Dos Ríos , que resultó un 
duelo de pitchers entre Fernández y 
Pérez, que gand é s t e porque lo ayuda-
ron sus compafteros de team bateando 
bien en el momento oportuno sobre to-
dos. Tolosa, la ei-estrella del hlstdrico 
"Bellamar", quien después de tres se-
manas de ausencia del diamante, re-
apareció hecho un coloso. E n la sépti-
ma entrada f l ldeó una linea estupen-
da, salida del bat de Herrera, el letf 
field de ' X a s Tree Palma*", que le va-
lid muchos aplausos. 
A cont inuación v a el score: 
T R E S PAX1CAS 
V . O. H . O. A. a . 
Borges, r f . •• nr 
Herrera, I f . . . 
Correa, s s . m r«i 
Vilaró, 2b 
Valdés, 8b. . m < 
Gómez, c. . . •.• 
Lfipez, cf. . *• . 
Bustamante. I b . 
Fernández, p. .. 
1 12 
0 0 
Totales 31 1 4 24 19 2 
M A T A N Z A S 
V . C. H . O. A. B. 
COMO E S T A N B A T E A N D O 
L O S C L U B S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
Hasta el d í a 5 de Julio, los clubs 
de las grandes L i g a s americanas 
estaban bateando a s í : E n la Nacio-
nal , P i t t sburgh , con 306; New 
Y o r k , 297; B r o o k l y n , 291; C h i c a -
go, 287; St . L o u l s , 282; P h i l a d e l -
phia, 282; C i n c l n n a t l , 280 y Bos-
ton, 272. 
E n la A m e r i c a n a es el leader e l 
New Y o r k , con 292; luego le sigue 
el Detroit con el mismo porcenta-
je , pero el primero h a bateado 45 
home runs y 38 hits de tres bases 
mientras que los t igres, 20 y 24, 
respectivamente. E l Cleve land y e l 
Chicago, t a m b i é n tienen el mismo 
average: 284; a é s t e le sigue el St. 
L o u l s con 277; Phi lade lphia , 274; 
Washington , 26 9 y Boston, 255. 
Luján. cf . 
Oliva, ss^ . *t 
Pita. I f . ' . • 
Cárdenas, o. 
Delfín, r f . . i 
Alonso, r f . • 
Tolosa. 2b. . 
Trémols, 8b. 
Dol Sol, I b . . 
Pérez, p. • • 
1 10 
- 0 
Totales. ,, . . . 33 8 11 27 16 1 
Snmarlo 
Two baso hits: Cárdenas, Oliva. 
Bases por bolas, por Fernández, 2; 
Pérez, 1. 
Struck ont, por Fernández, 8, Pé-
rez, 4. 
Double plays: Correos a Bustamante. 
Pita a Oliva. 
Tiempo: 1 hora 80 minutos. 
Umpires: Pérea y Fa i lde . . 
Observaciones: Bustamante out por 
Regla, en el octaro. 
Scorer: C. M. Domínguez . 
E B A T T I N G A V E R A G E D E 
" L U K E " 
E l batt ing average de Adolfo L n -
que, pitcher del C inc lnnat l , hasta 
d í a 5 del mes actual , es el que si-
gue: 
J . V . C . H . ' H R . S B . Ave. 
19 44 2 7 0 1591 
A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 2 d e 1 9 2 3 
P A G W A D I E C I N Ü E V F 
P e p e e l A m e r i c a n o S e r á N ü e s t r o M e g a f o n i s t a E s t a Noche a l a s 7 y 3 0 . 
Pe l l o R o d r í g u e z vs. M o n t g o m e r y e l S á b a d o en e l S t a d i u m de M a r i n a . 
I TRES INTERESANTES INSTANTANEAS DEL BOVT ENTRE DEMPSEY Y C I B B O I V S ] 
Estas son las primeras fotografías 
completas que llegan a la Habana 
del match celebrado el 4 de este 
mes en Shelby, Montana, entre el 
retador Tommy Gibbons y el cham-
pion Jack Dempsey, pelea que du 
ro los 15 rounds y le fué adjudica-
de los muchos y continuos clinchs a [ sey el brazo izquierdo con el suyo 
los que iba Gibbons cada vez que | derecho y el cuerpo, 
da la victoria al campeón al ganar I esperaba ser víctima de Dempsey por i L a foto del centro es una clara 
por decisión. En la primera foto de i la vía del knockout: hay que fijar- demostración de un golpe foul des-
la izquierda se puede apreciar uno ! se cómo Gibbons le sujeta a Demp-1 embarcado por el champion, un gol- los golpes bajos que hicieron blanco 1 de notar la poca o ninguna efectivi-
pe bajo la faja que le deja ir con I L a tercera foto nos demuestra a 
la izquierda y nunca fué requerido Dempsey que ha sido llevado sobre 
por el referee, que él mismo había las sogas y se acaba de librar de un 
seleccionado, pues furon más de uno hook izquierdo de Gibbons; ss pue-
dad de los golpes del retador, que 
pega con los guantes abiertos sobre 
la defensa del champion. Nótese que 
el gran stadium donde se efectuaba 
la pelea, se encuentra casi vacío. 
L I G A A M E R I C A N A 
Eli NEW YOBK X E GANO AL 
CHICAGO 
Chicago, Julio 11. 
Waite Hoyt p^tcheó randiosamente 
en los omentos de apuro hoy mientras 
Red Faber y Hollis Thurston recibían 
hita oportunos, ganando los Yankees 
su segunda victoria sucesiva al Chica-
re 3 por 1. Babe Ruth bateó cuatro 
hits y Elmer Smith tres. 
Anotación: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Hemlricks, lf.. w 
Dugran, 3b.. . . 
Ruth, Cf. v M ..; 
ripp. ib. M M m m 
Smith, rf lM M M 
Ward, 2b. « « 
Scott, ss. . , . , M 
Hofmann, c. M m 
Bengough, c. t « 
Hoyt, V>. m m m *. 
0 14 
3 0 
Totales w „ a « 30 3 9 7 17 0 
CEZCAOO 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf. , 4 0 1 4 0 0 
Me Clellan, ss. « « 5 0 1 1 0 1 
Mo.MPtll, cf. « :.. « 4 1 2 1 0 0 
EheeJy. Ib. * >, „ 3 0 0 14 0 0 
Faik, lf. . ,. „ „ „ 4 0 0 1 0 0 
Kair.ra, 3b. „ « « 4 0 2 0 4 0 
Happeny, 2b. . 
Graham, C, m m m w 2 0 1 B 1 0 
Faber, p. « w jc M m 0 0 0 0 5 0 
Strunkk, z. 1 0 0 0 0 0 
Thurston, p . . K . « » 0 0 0 0 0 0 
Collins, zz. . « ,. 1 0 0 0 0 0 
Elsh, zzz. 1 0 0 0 0 0 
Totales 33 1 8 27 15 1 
z Rateó por Faber en el 7o. 
Z7 Bateó por Graham en el 9o. 
zzz Bateó por Thurrston en el 9o. 
Anotación por entradas 
New York 000 110 010— 3 
ChicaBO 000 000 010— 1 
SUMARIO 
Bases robadas: Kamm; Smith. 
Sarrifices: Ward 2; Pipp. 2; Hen-
drickki; Hoyl; Graham. 
Dovble plays: Scott a Pipp a Hof-
marn a Dugran a Hofmann; Kamm a 
Hapeny a Sheely. 
Quedados en bases: New York 7; — 
Chicago 10 . 
Bases por bolas: por Hoyt 4; por 
Fal-or l . 
Ponchados: por Faber 3; por Hoyt 2; 
por Thurston 2. 
Hits- a Faber G en 7 innings; a 
Thr.mton 3 en 2 xnnings. 
Hit por e. pitcher: por Hoyt Shee-
ly) . 
Umplres: Nallin y Moriarty. 
Pitcher derrotado: Faber. 
Timepo: 1 47. 
OPINIONES DE LOS ADVERSARIOS DE HOY Y SUS MANAGERS 
"7o comprendo que Firpo es nn 
pugilista peligroBÍatmo. Bé qne es-
tá capacitado físicamente para so-
portar gran castigo e igualmente 
qne el punch que lleva en bu ma-
no derecha es formidable. A pesar 
de ello tengo la seguridad de po-
der vencerlo rápida y decisivamen-
te, gan&ndonxe el derecho de que 
se me d6 una nueva oportunidad 
para pelear con Dempsey por la 
corona mundial del peso comple-
to. He estado en pos de Dempsey 
desde que éste me derrotó en To-
ledo. Realizo perfectamente que 
una victoria sobre rirpo es el úl-
timo paso que tengo que dar para 
conseguir el tan deseado bout con 
el Campeón, pues si venzo, no es 
posible que Dempsey se niegue a 
darme la revancha, pues el público 
se lo exigirla. Sabiendo ésto pelea-
ré con toda mi energía contra el 
argentino. 
JESS WIIiLARD. 
"Willard está actualmente en 
mejores condiciones que nunca y 
cuando Jess se halla asi, en mi 
concepto es invencible. £1 espera 
ganar y yo asi también lo creo. 
Willard ha trabajado con un en-
tusiasmo Juvenil en su entrena-
miento y pesa menos que en fe-
cha alguna, desde el día que pe-
leó con Jack Johnson en Cuba y 
ganó para sí la faja de la división 
de peso completo. Se encuentra 
mucho mejor que cuando peleó con 
Floyd Johnson, y oreo que todos 
convendrán conmigo que ya esto 
es decir bastante. Está más ágil 
con los pies y las manos y además 
está pegando mucho más duro. Es -
pero verle ganar y ganar decisi-
vamente. 
JACK SKEI.Z.7. 
"Si las condiciones de un pugi-
lista significan algo en el boxeo, 
Elrpo debe ganar rápida y decisi-
vamente. Se halla en las mismas 
condiciones que estaba Jack Demp-
sey en Toledo, y como sabe todo 
fanático de boxqo, ningún pugi-
lista ha subido al ring en mejores 
condiciones. Firpo es incansable. 
Puede pelear 20 rounds a toda ve-
locidad sin sentirse fatigado al fi-
nal. Ademá- ha adelantado muchí-
simo en su profesión. Ka mejorado 
el ciento por ciento como boxeador, 
y su defensa es impecable. Slem-
pi/3 pegaba con fcprza ciclópea, 
pero actualmente considero que su 
ofensiva es más terrible aún. Fir-
po comprende que Willard es rn 
contrario peligroso, pero esto no lo 
preocupa lo más mínimo. Se halla 
pletórico de confianza al igual 
qne yo. 
JIMM7 DE-FOREST. 
"Ganaré seguro y por la vía de-
cisiva del knock-out. Es imposible 
negar que Willard posee un físi-
co maravilloso, pega muy bien con 
la izquierda y sus upperouts con 
la derecha tienen fama universal. 
Sin embargo, yo oreo que puedo 
pegar más duro aún que Willard, 
miendo imposible que éste pueda 
resistir el formidable ataque que 
contra él pienso Iniciar desde el 
primer momento. Espero ganar rá-
pidamente, pues esta pelea es im-
portantísima para mi. Envuelve la 
oportunidad de encontrarme con 
Dempsey por el Campeonato mun-
dial, por la cual he estado luchan-
do desde que me Inicié en el bo-
xeo. Me he entrenado concienzuda-
mente y me ciento en magnificas 
condiciones. Si Willard me derrota 
tiene que ser un fenómeno. En ca-
so de una derrota, no tendré ex-
cusa que ofrecer. 
LUIS ANGEL FIRPO. 
L a s G o n ú i c l o n e s F í s i c a s d e W i l l a r d 
S o n M u í S u p e r i o r e s a l a s d e F i r p o 
Willard 
89 años . . . . 
6 m. O p. . . . 
288 libras.' . . 
1 7 pulgadas . 
84 pulgadas . 
40 pulgadas . 
68 pulgadas . 
16 pulgadas . 
13 pulgadas . 
8 pulgadas . 
86 pulgadas . 
25 pulgadas . 
15 H pulgadas 
0 H pulgadas 
Firpo 
. Edad 36 años. 
. Altura 6 m. 2 ^ p. 
. Peso- 214 libras. 
. Cuello . . . . * . . . . 17 pulgadas. 
. Brazo extendido . . . 79 pulgadas. 
. Pecho normal . . . 44 pulgadas. 
. Pecho extendido . . . 48 pulgadas. 
. Bíceps 14 pulgadas. 
. Antebrazo . . . . . . 12 pulgadas. 
. Muñeca .' . 8 H pulgadas. 
. Cintura . . . . . . . 86^4 pulgadas. 
. Muslo * . . 23 94 pulgadas. 
. Pantorrilla . . . . . 15 pulgadas. 
. Tobillo * . 0% pulgadas. 
L I G A D E L S U R 
EN L . I T T L E ROCK 
d. H. E . 
E L CLEVELAND L E GANO AL FZ-
L A D E L F I A 
Cleveland, Julic 11. 
E* Cleveland ganó dos Juegos conse-
cutives con al de hoy al Filadelfia, 
derrotando a los Athlelcs por cuatro a 
dos. ' • 
Anotación; 
C. H. E . 
Filadelfia ... . ,. 000 000 002— 2 7 0 
Cleveland , . . 001 000 30x— 4 10 0 
Baterías: Rominel, Killett y Bru&gy; 
Oovcleskle y Myatt. 
Nasnville . . . . « * M >. 3 9 2 
LittU Rock . . . . . . . . . . 4 7 3 
Baterías: O'Neill, Minatree, Bowman 
y Elffert; Marberry y Neiderkorn. ' 
EN ATLANTA 
C. H. E . 
Mobile 9 14 2 
Atlanta 513 4 
Balerías: Fuhr y Henry; Neihaus, 
Dumont y M Uer. 
C U A T R O P R O M O T O R E S 
T R A S U N A P E L E A E N Q U E 
T O M A R A P A R T E D E M P S E Y 
L O S CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
E N T U S I A S M O E N L A 
A R G E N T I N A A N T E L A 
F E L L O R O D R I G U E Z D E M O S T R A R A U N A V E Z 
M A S Q U E E S E L H O M B R E M A S V A L I E N T E Q U E 
S E H A P A R A D O E N U N R I N G E N C U B A 
E l " T i g r e C u b a n o " S u b i r á e l P r ó x i m o S á b a d o a l R i n g , C o n f i a d o e n 
s u C i e n c i a , c o n l a c u a l P i e n s a V e n c e r a l t e r r ib l e i r l a n d é s J i n u n y 
M o n t g o m e r y 
C A R L O S F R A G A , E L C A M P E O N S I N C O R O N A , D E M O S T R A R A 
Q U E E N C U B A N O H A Y N I N G U N F E A T H E R W E I G H T Q U E 
L O P U E D A D E R R O T A R 
Jimmy Montgomery, el valiente 
entre los valientes, será el contra-
rio del valeroso y científico boxea-
dor cubano Fello Rodríguez, el 
próilmo sábado 14; Fello ha de-
mostrado en más de una ocasión, 
quién es entre las cuerdas de un 
ring; ha soportado el castigo de su 
adversarlo de manera estoica, lo 
han derribado sobre la lona, y ha 
tenido el arrojo de no esperar el 
conteo del referee: se ha parado co-
mo todo un varoncito. 
G R A N D E S L I G A S P E E A W I L L A R D - F I R P O 
(INCLUYENDO Z.OS JUEGOS S S 
ATSB) 
LIGA NACIONAL 
J . H. Ave. 
Wheat, B. r. C9 271 54 103 380 
Barnhart, Pit 46 122 28 46 377 
Homsby, S L 52 198 45 74 874 
Fournier, Br. 57 225 40 84 373 
Roush, Cin . 73 280 44 104 371 
LIGA AMERICANA 
.1 
Heilmann, D. 70 255 
Ruth, N . . Y . 75 254 
Jamicson, Cl . 76 312 
Burnrs. Bston 67 251 
Haney, D . . S9 254 
H. Ave. 
59 102 400 
76 96 378 
65 116 372 
43 91 363 
47 90 354 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
EN E1RMINGHAM 
C. H. E . 
E L DETROIT L E GANO SOS JUE-
GOS AL BOSTON 
Detroit, Julio 11. 
E". Boston sucumbió al ataque del 
ataciuf- del Detroi* en ambos juegos hoy 
perdiendo el primero por 7 a 3 y el se-
Kun'.lo por 2 a 1. 
s FTimer juego 
C. H. E . 
Bostrir.. 
Detroit. 
012 000 000— 3 7 
210 310 OOx— 7 12 
New Orleans 4 1 0 
Birmlngham 0 4 2 
Baterías: Wlnn y Mitze; Stewart y 
Vann. 
EN CHAT FANOOGA 
C.#H. E . 
Meir.phla 0 6 3 
Chaitanooga ^ g 2 
Baterías: Me Grew, Bailcy y Lapan; 
Morris y Morrow.' 
Br.ícrías: Ehmke, Fullerton y Plci-
T.ich; Dauss y Br.ssler. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Bostcn . . « . . 000 100 000— 1 6 0 
Detroit 010 400 OOx— 5 7 1 
Baccrlas: Murray, Fullerton y Wal-
ters; Pillette y Bassler. 
N U E V A Y O R K , julio 11. 
Cuatro conocidos promotores de 
New York han anunciado hoy que 
saldrán a la palestra para concer-
tar un match por el campeonato de 
peso completo, a celebrar probable-
mente alrededor del Día del Tra-
bajo, entre Jack Dempsey, posee-
dor del título, y Harry Wills, el ne-
gro de New Orleans, o bien el ven-
cedor de la pelea Willard-Firpo, 
que se celebrará mañana por la no-
che. 
Sus ofertas habrán de ser hechas 
a Jack Kearns, manager del cam-
i peón, cuando llegue mañana a és-
ta para presenciar el bout Wüiard-
Flrpo. 
UN U M P I R E H E R I D O 
P O R U N A B O L A 
F I L A D E L F I A , juli o l í . 
Ernest C. Quigley, veterano umpl-
re de base ball, que quedó sin co-
nocimiento al alcanzarle un foul 
cuando prestaba su servicio detrás 
del píate en el primer juego de un 
double header celebrado entre el 
Filadelfia y el Cinclnnatl National 
podrá regresar al diamante dentro 
de un término de dos semanas, se-
gún declararon esta noche los ' mé-
dicos del Hospital Homeopático de 
Mujeres. 
Jersey City 9.; Rochester 3; primer 
juepo 
J . rsey City 4; Rochester 3; segundo 
luego. 
N'jwark 11. Syracuse 6; primer jue-
go. 
N'.wark 1; Sy-acuse 5; segundo jue-
go. ,. 
Rppdlng l¡ Tvonto 2; primerr jue-
go. 
Reading 2; Toronto 3; segundo jue-
go. 
Ealtimroe 9; Buffaol 2. 
New York, Juiio 11. 
Lugó el .'.lunargo, de Nuevitas, 
BUENOS A I R E S , julio 11. 
Presa de la mayor expectación 
e inflamada en patriótico entusias-
mo, la Argentina está esperando el 
resultado del match de boxeo entre 
Luis Angel Firpo y Jess Willard, 
que se celebrará mañana por la no-
che en Jersey City. 
E l bout es tema obligado en las 
conversaciones de todas las clases 
sociales de la República del Plata, 
las cuales leen con avidez las co-
lumnas que los periódicos dedican 
al representante de la Argentina en 
el ring antes de enfrentarse con el 
excampeón del mundo. Aunque los 
periódicos de la noche rara vez pu-
blican ediciones especiales, en este 
caso se están preparando para pu-
blicar mañana por la noche varios 
extras dando los avances y resulta-
do de la pelea. 
Las apuestas en Buenos Aires es-
tán 2 a 1 a favor de Firpo, logro 
que aceptan de buen grado los ex-
tranjeros. 
No es menos el entusiasmo que 
reina en otros países de Sudaméri-
ca, a juzgar por las declaraciones 
de confianza en la victoria de F ir -
po que publican los periódicos de 
Chile, Perú, Brasil y Uruguay, re-
producidas por la prensa de esta ca-
pital. 
O T R A V I C T O R I A 
D E A L O N S O 
Ealtimore, Julio 11. 
ShU6 el \elson, para Cienfuegos. 
New Orleans, Julio 11. 
Llej-aron Si Atnelmerse, de la Haba-
na; e: Infurta Isabel de la Habana. 
Calló el Athelstane, para Sagua a 
Grande, 
Norfolk, Julio 11. 
Salló el C. F . iiiljewach, para la Ha-
bana . 
Galvoíton. Julio 11. 
Lieg.5 el ^cuthlande, de Tánamo. 
INDIANAPOLIS, Ind., julio 11. 
William T. Tilden, de Filadelfia, 
campeón nacional de tennis en court 
de césped y arcilla, volvió hoy a ^u 
juego habitual después de haber si-
do retrasado el miércoles por una 
afección del estómago, hallando po-
ca dificultad en derrotar a Frltz 
Bastian, 6-2, 6-0, en un match cu-
ya característica la constituyeron 
los esfuerzos de Tilden, que se lan-
zó a toda velocidad contra la fir-
meza de Bastian. 
Los otros siete favoritos llegaron 
a los "quarter finales" con más o 
menos dificultad. 
E l match más brillante de la tar-
de fué entre Manuel Alonso y Luis 
Kuhler, Jr., de Cinclnnatl, el cual 
llevó a la victoria al ágil español 
por 6-2, 6-4. Alonso se vió obliga-
ÍQ a multiplicar sus facultades en 
el segundo set, ocasión en que Kuh-
ler tenía frecuentemente una posi-
ción dominante en el net. 
PELLO SODBIGUEZ 
S«r4 el oponente del bravo irlandés 
Montgomery. 
Con estos detalles sueltos, ya 
pueden calcular los fanáticos qué 
clase de pelea darán estos dos hom-
bres el próximo sábado en el Sta-
dium de Marina. Si Montgomery es 
valiente, cosa que probó hasta la 
saciedad, en su pelea con Santiago 
Esparraguera, Fello no se queda 
muy lejos; además, el cubano tiene 
la ventaja sobre el irlandés, que 
conoce más boxeo científico, sabe 
evadir el castigo y, sobre todo, que 
está siempre arriba de su adversa-
rlo anotándose puntos, que es lo 
que tienen que ver los jueces para 
decidir una pelea. 
C A S A L A L L E V A M A L A S I N T E X -
C I O X E S CON M U R P H T 
Desde que Juan Carlos Casalá 
peleó con Jimmy Murphy, éste de-
mostró que deseaba una nueva 
oportunidad para pelear con Billy 
Murphy, el uruguayo, no quedó 
muy conforme con la pelea que am-
bos celebraron en el Stadium de 
Marina. "Yo vencí a Billy por K. O. 
en el octavo round—nos dice Casalá 
—pero esa victoria no me ha dejado 
satisfecho; deseo otra oportunidad 
para de esa manera acabar con la 
impresión que existe entre los faná-
tiocs de que Murphy me puede ga-
nar a mí". 
Por otra parte, nos encontramos 
que el americano se halla comple-
tamente convencido de que él ven-
cerá a Casalá antes del quinto 
round; para eso, se ha preparado 
de manera conveniente, habiéndose 
puesto a hacer su training con el 
irlandés Montgomery y Sailor Mar-
tín, que como los fans saben, son 
hombres que pegan duro y que lo 
ponen Insensible a los golpes que 
el sábado por la noche le pueda dar 
Casalá. 
E n todas las peleas que ha ce-
lebrado Murphy en Cuba, ha demos-
trado poseer un valor extraordina-
rio. Resistió valientemente al "To-
pacio Cubano" cuando éste estaba 
en su apogeo, en aquella ocasión, 
Murphy, no se cuidaba lo suficien-
te para poder brillar en el ring; 1 f 
caballos lo tenían privado, era un 
asiduo concurrente al hipódromo, 
pero ahora, se ha dedicado por com-
pleto al pugilismo, y podemos ase-
gurar que le dará a Casalá la pe-
lea de su vida. 
P E P E , E L AMERICANO, CONFIA 
E N E L TRIUNFO D E SU AHIJADO 
Mario Fernández es el contrario 
de Carlos Fraga, el próximo sába-
do; éste ha demostrado en las po-
cas peleas que ha celebrado en la 
Habana, poseer todos los poquitos 
necesarios para triunfar dentro de 
las cuerdas de un ring. 
Decimos ésto, pues hemos visto 
a Fernández, en dos ocasiones, en 
las cuales demostró poseer lo prin-
cipal que necesita un púgil: valor. 
Sabido es que si no se tiene esta 
cualidad, no puede un hombre bri-
llar en el pugilismo. 
Hasta ayer no sabíamos que el 
manager de Mario Fernández era 
el conocido anunciador Pepe " E l 
Americano", quien ha preparado a 
su muchacho en debidas condicio-
nes y nos asegura que le dará a 
Fraga la pelea de su vida el próxi-
mo sábado. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
KN MMINNEAPOLIS 
C. H. B. 
Coiu'n.ius g 9 o 
Minncapolis 3 5 q 
Baterías- Ambrose y Hartley; Erlc-
kson, Morrisetc, Ayers y Grabowski. 
E N MILWAUKEE 
C. H. E. 
Inclananolls . 4 12 2 
Miwaukee 2 9 0 
B Herías: Burwtll y Krueger; Gearln 
y Sh'nault. 
EN ST. P A l ' L 
C. H. E. 
Tol^n 4 15 0 
st- P*"!-- < 6 9 1 
Balerías: MaMlone y Andcrson; Mar-
kle, bheeha.i y Alien. 
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- M A T A N C Í R A S -
EL GRAN HOMENAJE AL MINISTRO DE ESPAÑA... 
TRISTE JOKXADA 
Rendíala así. entre afectos entre 
lágrimas, el cadáver de María Isa-
bel Fontanllls de Lima. 
Gris la Urde, de luto 7 duelo el 
ambiente, acompañábamos los ami-
gos de Alfredo Lima los despojos de 
su amantíslma esposa. 
¡Qué triste la peregrinación! 
De la Estación de Bahía, a don-
de llegó el cadáver en un tren ex-
presa, emprendimos la marcha ha-
cia la Necrópolis. 
La carroza Arrechavala, de la ca-
sa de Pérez, abría el cortejo. Cua-
tro parejas de caballos llevados por 
bus palafreneros con negras libreas 
precedían al carro de coronas. 
Carro que cubrían en su totali-
dad las innúmeras ofrendas flora-
les, dedicadas a la Infortunada Xe-
naLafl pude admirar cuando, al lle-
gar el tren a la Estación, forma-
ron muralla al camino Que recorrió 
el cadáver hasta ser colocado en el 
carro. 
Osterttaban muchas de esas coro-
nas las etiquetas de "El Clavel", el 
afamado jardín de los Armand. y 
"El Fénix", de los Carballo; pero 
eran en su mayoría esas obras .flo-
rales, del Taller de Mario Andux, 
el representante en Matanzas del 
jardín de Langwlth. 
Las había preciosas con las rú-
brica de este último, entre las que 
mencionaré las siguientes: 
Ura de gladiolos, rosas y azuce-
nas y nardos, con esta inscripción': 
"A mi Nena, Alfredo". 
Otra de sweet peas y dallas, "A 
mi hija Nena, María". 
Otra de rosas Lily Hidalgo, con 
hojas de ricus, "A Nena, Emlllta y 
Felipe. 
Otras do Hortensia y Mario L i -
ma, de Ignacio Uriarte y señora, de 
Ondina e hijos, de Félix Casas y se-
ñora, y de María Antonia. 
Una de gran tamaño de Berta, 
Nena y Aleida Casas y otra de su 
ahijada Necdta. 
Todas las anteriores llevaban la 
firma de Mario Andux. 
Muy hermosa era también la de-
dicada a la señora de Lima por el 
Club Rotarlo de Matanzas. 
Y las de las señoras Margot Hey-
drich Viuda de Peralta y Marta Hey 
drich de Guastella. 
De la señora Viuda de Mlyeres. 
Rosita Jiménez, una rvaz lindísi-
ma, y de la firma comercial de Seé-
ler Euler y C». 
Se destacaba entre aquellas obras 
de arte, la corona enviada a Nena 
Fontanllls, por su primo, el cronis-
ta del DIARIO DE LA MARINA, se-
ñor Enrique Fontanllls, 
Tecda gladiolos, dallas, azucenas 
y rosas de distintos tonos. 
La lista completa de las otras 
ofrendas florales que acompañaron 
hasta su últtma morada el cadáver 
de la infortunada dama, sería In-
terminable. 
Renuncio a ella, para dar alga-
nos nwmbres de la concurrencia al 
entierro, en la que brillaba todo 
cuanto en Matat(zas eg prestigio y 
es distinción. 
Recuerda ©1 cronista al Alcalde 
Municipal, doctor Días Pardo; al 
Presidente de la Audiencia doctor 
Ramón Pagós; al Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas señor Francisco Du-
cassi; el Administrador de Correos 
señor Arburua; el Jefe de la Poli-
cía, Capitán Núñez; el Presidente 
del Club Rotario, doctor Mario Di-
higo; el Presidente del Ayuntamien-
to señor González; el Cónsul de 
Francia Monsuer Vancaneghen; el 
Presidente del Casin» Español señor 
José María Pérez; el Ingeniero Je-
fe de Obras Públicas, del Consejo 
Provincial, señor Manolo Estrada; 
el Presidente de la Juventud Cató-
lica doctor Joaquín de Rojas; el Di-
rector del Liceo, señor Gaspar Her-
nández, el Presidente del Club de 
Cazadores Miguel Beato; el Admi-
nistrador de la Compañía Hidrote-
rápica. señor Ramón Sarria; el con-
cejal Manuel Cánovas; el Pagador 
de Obras Públicas. Antonio Prieto; 
el Secretario dei Centro de Vetera-
nos Coronel Manuel Olivera; el Je-
fe de Sanidad doctor Adolfo Lecuo-
na; el Ca^edrüico del Instituto, Dr. 
Arturo Echfe'mendia; el Verierable 
Maestro de la Logia Verdad, Rafael 
Alfonso; el Segundo Jefe de Poli-
cía Luís Fundora; y los señores 
Valoy Valhuerdi. Miguel Rodríguez, 
Armando Maclas López, Leopoldo 
Bardas, Carlos Lamerens, Eduardo 
Meddly, Juan Portillo, Mario ' Pé-
rez, Alberto Riera, Manolo Zaplco, 
Ignacio Uriarte, Ismael Oblas, Se-
gundo Botet, Antonio Recasens, Pe-
pillo Muñoz. Pancho Rabelo, Mario 
Byrne, Antonio Cabrera, el doctor 
Antorío J . Font Tló. Nemesio Urre-
chaga, Manolo y Rafael Velasco, 
Luís González. Francisco Chávez 
Ferreti; don Antonio Casas, José M. 
Otero. Mario Lima, Pedro Pablo Ji-
ménez, Federico Maza, Carlos Ca-
ballo, Pedro Horta, Emilio López 
Centells, Renée Riera, Octarvlo Cruz, 
Raimundo AraJuces, Alfredo Esque-
rré, Antonio García, Ignacio Casa-
ñas, Arturo Muro, doctor Armando 
Carnet, Julián Carrefio, Abelardo 
Amézaga, doctor • Porfirio Anárew, 
Fidertclo Sánchez, Calderón, Skldo-
mre. Solomon» doctor Florencio de 
la Portilla, Lorenzo Haza, Fernan-
do Estlddo, Enrique Sandoval, Al-
fonso Páez, Alberto Rodríguez, Luís 
Alpízar, Giordano, José Antonio, 
Woltaire, Miguel y César Casas, 
Laudellno Fernández, y todos los 
empleados de'la Matanzas Ice Com-
pany, de la que es administrador el 
señor Lima. 
Despidió el duelo el señor don 
Acitonio Casas, que en sentidas fra-
sea dló a todos las gracias. 
Y cuando se ocultaba el sol en el 
ocaso, cuando moría la tarde, que 
como si se asociara al duelo de esta 
sociedad, envolvía a la ciudad en 
un ténue manto gris, recordábamos 
no hace aun quince días, la esbelta 
figura de María Isabel Fontanllls 
de Lima, en la última tarde que 
pasó en Matanzas. ^ 
Fué en la Playa. 
En la tarde del domingo primero 
de Julio, que en su máquina asistía 
al Paseo del Malecón. 
La remarcó el Cronista entre la 
concurrencia como la destacaba 
siempre que en alguna de nuestras 
fiestas se presentaba. 
Y qué lejos de nuestra mente, que 
su próxima mención en estas "Ma-
tanceras" iba a ser para dar cuenta 
de su muerte 
Doloroso, dolorosíslmo.., 
UNA FIESTA E L SABADO 
En el Ateneo. 
En la simpática sociedad de la 
Calzada de Tírry, y en honor de su 
Presidente el Sr. Enrique Lauzu-
rica. 
Una velada con baile como com-
plemento. 
Para tomar parte en ella viene 
desde la Habana el Sr. Ricardo So-
po* Barrete, el autor de esas "Cró-
nicas sentimentales" del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Pronunciará un discurso. 
Y ostentará la representación, al 
siguiente día, en el banqnete que 
ofrece el Sr. Lauzurlca a un grupo 
de amigos, del Coronel Carlos Men-
dieta, el ilustre candidato a la Pre-
sidencia de la República, por el pue-
blo liberal. 
Trae Soto Barreto una carta del 
Coronel Mendleta. 
Que leerá en ese banquete al que 
se adhiere el más popular actual 
mente de los hombres de Cuba. 
Acuso recibo "e la Invitación que 
que se me envía para esas fiestas 
sociales. 
UN DISCURSO 
En la Academia Mozart. 
Concurso de plano que hace anual-
mente la Directora de eso Centro ar-
tístico, señora Luz Miaría Bnrcet de 
Fernández. 
Hay tres premios para los con-
cursantes. 
Tres medallas, que se otorgarán 
en la forma siguiente: Para el sex-
to grado, de bronce, para el séptimo 
de plata, y para el octavo de oro. 
E l Mlnuetto y Allegro de la Sona-
ta Op. 31 No. 8 de Beethoven ha 
sido designado para las concursan-
tes del sexto grado. 
Novelet No. 8 de Schümiann, a las 
del séptimo grado 
Y Balada de Chopln, a las de oc-
tavo grado. 
Presidirá el Tribunal «1 Sr. Hu-
bert de Blanck, Director del Conser-
vatorio Nacional de Música, fungirá 
do Secretarla la Sra. LxfZ María Bur-
oet de Fernández y como vocales, las 
Sras. Regla Ríerad Dubrocq, Mer-
cedes Linares de Zagarolas, Blanca 
Luisa Vallico, Ana Galup, Lola Bor-
denare, Angela A. de Mendoza y ©1 
señor Agustín Martín. 
Es público el acto que se celebra-
rá en la Academia Mozart, calle de 
Manzaneda No. 24, a las diez de 
la mañana. 
E l i DR. SIliVBIRA 
Una gran distinción. 
Acaba de ser nombrado para el 
Hospital Freyre de -Amdrade de la 
Habana, como especialista en órga-
nos tan importantes, como nariz y 
oído. 
Con el doctor Arellano prestará 
sus servicios en aquel establecimien-
to el Joven galeno matancero, tan 
inteligente, tan culto, tan estudioso. 
Seguirá el doctor Sllvelra también 
prestando sus servicios en la Quin-
ta la Covadonga, de la que es uno de 
los médicos de visita. 
Hijo el Joven galeno de rico co-
merciante de esta plaza que es ge-
rente de la importante firma comer-
cial de Sllvelra, Linares y Compañía, 
la nueva, llena de satisfacción y or-
gullo a sus padres. 
Sea tan entusiasta para ellos, co-
mo para el Joven médico, mi feli-
citación sinceríslma. 
E L DOMINGO 
Día rotarlo. 
Fecha en que se 
lonia Escolar de 
niños pobres, que 
todos los años el 
el doctor Dihigo. 
Inaugura esa Co-
vacaciones, para 
costea y sostiene 
Club que preside 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
En la calzada de Columbla frente | 
a "La Tropical", un automóvil Már-
mol conducido por el mecánico Jaime 
Cuyen de los Estados Unidos y 
vecino de Vives y Alambique, que 
se hallaba en completo estado de 
embriaguez, se fué a causa de una 
falsa maniobra contra la cerca de 
"La Tropical", estrellándose y cau-1 
sándose a consecuencia del encontró- i 
nazo lesiones leves el chauffeur re- i 
ferido y la fractura de la clavícula 
izquierda; contusiones en ©1 cuello i 
y en la reglón maseterlana Izquierda 
y fenómenos de compresión toráxica. 
Angel López Godoy mecánico de 20 
años de edad y vecino de Vives y San 
Nicolás que iba sentado Junto al 
chauffeur. 
A Cuyen hubo necesidad de ama-
rrarle para conducirle a Ermergen-
cias por su estado de embriaguez. 
Los vigilantes números 18, 66 y 
960. condujeron al Hospital a los 
lesionados. 
ra de la' Colonia con un gran al-
muerzo, al que han sido invitados 
los rotarlos habaneros. 
Viene do ellos una comisión. 
Que saldrá de la Habana por la 
vía de Hershey, a las ocho y quin-
ce, para llegar a las diez a la Es-
tación de Mena, donde se encuen-
tra instalada este año la Colonia 
Escolar. 
Estrena ella un bonito edificio 
allí levantado. 
Y tendrán los niños que han si-
do inscriptos en la Colonia, exce-
lentes campos para sus Juegos, aire 
purísimo para su salud y atención 
esmeradísima por parte de las pro-
fesoras que atenderán dicha Colonia. 
Invitados por los rotarlos asistirán 
a la apertura y al almuerzo, las au-
toridades locales, la prensa y nu-
merosas familias de esta sociedad. 
Irán todos por el ferrocarril her-
shiano. 
Manolo JARQUIN. 
pañía LItográfica de la Habana, se 
jleía este arrogante preámbulo: 
Banquete-homenaje 
que a iniciativa'de este organismo > 
secundado por las Beneficencias Re-
gionales, Colonias, Centros y Casinos 
Españoles del Interior y Cruz Roja 
Española se ofrece al 
Excmo. Sr. D. Alfredo de Mariátcgui 
y Carratalá, 
Ministro de España, con ocasión de 
cumplir en esta fecha diez años de 




Filete de Pargo Montpeliere 
Pollito en Cacerola Bourgeolsse 
Filete al jugo Lacresaoimiere 
Ensalada Plaza/ 





Rloja Blanco (Cía. Vinícola( 





Nacionales de Partagás 
PROGRAMA D E L CONCIERTO 
que amenizará el Banquete hajo la 
Dirección del Mtro. O. Jesús Salomo. 
1 Pasodoble "Década de Gloria". 
Salomo. 
2 Fantasía de la Zarzuela "Cá-
diz". Chueca y Valverde. 
8 Romanza de la Opera "Samson 
y Dallla". Saint-Saens. 
4 Pot-Pourri Cubano. Marín Va^ 
roña. 
6 Vals "Besos y Pesos". A. Mar-
tínez. 
6 In a Rose Garden (Reverle). 
T. Accianl. 
7 Fantasía de la Opera "Car-
men". Bizet, 
8 Jota "Te Quiero". M. Fleta. 
NOTA: 
E l Pasodoble "Década de Gloria" 
es dedicado por sn autor al Excelen-
tísimo Señor Ministro de España. 
SE PRENDIO FUEGO 
Lidia Domínguez MaurI de 14 
años de edad y vecina de Poclto 17 
en la Víbora fué asistida en el cuar-
to centro de graves quemadoras di-
seminadas por todo el cuerpo. L i -
dia se Impregnó los vestidos con al-, 
cohol, prendiéndose fuego a causa j 
de un disgusto con su prometido. i 
. . LA CONCURRENCIA 
En las mesas, restantes, donosa-
mp.nte floridas, tomaron asiento los 
gefiores: 
Por el Cas'nc Español: don Se-
cundino Baños: Marcelino Cantera; 
Ramón García Mon; José María Vi-
dal; Amando Cora; Ramón Armada 
Sagrega; Enrique Morales; Antonio 
Alvaro Díaz; Moiwéfc Maestrl: Leo-
poldo Sánchez; Salvador Fondón; 
José R. González; Armando F . Cuer-
vo; José G. Bermúdez; Salvador So-
ler; Vicente Fernández Riaño; 
Eduardo Escasera; José Leicea; 
Victoriano González; Sebastián So-
to; Rafael Abadin; Vicente Gómez 
Paratel, Marcelino Martínez; Ra-
món Fernández Alvarez; Valeriano 
Fernández Viña; Bernardo Pardias; 
Juan Manuel Ruiz; Antonio García 
Sola; José Solís; Manuel Canto; Ger 
mán López; Blas Cásares; José Ma-
seda Bouso; José María García 
Cuervo; Alberto Herrera; José In-
clán Galán; Enrique Solana; Gena-
ro de la Vega; Manuel Revilla; 
Francisco García Castro; Ricardo 
Uribarrl; Maximino Fernández Ba-
rajón; Ramón López Toca; Gustavo 
García Artidiello; José Cueto; Plá-
cido F. Cuervo; Antonio Carasa; 
Florentino Menéndez; Eladio Blan-
co; Marcelino García; Francisco 
González Maribona; Felipe Lizama; 
José Avendaflo; Roberto Tlant; 
Presidente de la Compañía LItográ-
fica; Ramón Argüellea; Casimiro 
García; Santos Alvarado; Severino 
Lavín; Laureano López Bustp; Ar-
mando Sollño; Francisco Suárez; 
Juan Calvo; Juan A. Palacios; Mar-
celino Suárez; Florentino Suárez; 
Víctor A. del Busto; Alberto García 
Tuñón; Jesús Novoa; Laureano Ló-
pez; Ramón Suero; José Fernández 
González; Florentino García; Ma-
nuel A. Ramos; Julián Ortlz; Luís 
Ramírez Barceló; Ensebio Ortlz; Jo-
sé Lozano y Hermano; doctor Re-
ñí Acevedo; F . Mestre y Compañía; 
Bienvenido Fernández; Joaquín 
Martínez;,, Francisco Pone Bagur; 
Vicente Loríente; Narciso Macla Ba-
rraqué; Juan Castro; Antonio Rel-
monde; Juan Várela; Francisco 
García Navelra; Cifuentes, Pego y 
Compañía; Claudio Escarpenter-
José F. Puente. 
Por el Centro Gallego: don Ma-
nuel Bahamonde, Presidente; don 
Manuel Negreira, Vicepresidente 1» 
José Parapar, Vicepresidente 2»; D. 
José Fracallle, Secretarlo; Enrique 
Saave<ira, Presiderrte de la Asam-
blea de Apoderados; José Piñón, Se-
cretarlo de la misma. 
Por el Centro Asturiano: don Ge-
naro Pedroarias. Presidente; Marce-
lino Pérez, Segundo Vicepresidente; 
Ramón Fernández Llano; José Cuen 
co. Sebastián Soto; Manuel Franco; 
Francisco García; Manuel Vlgil; 
Félix Fernández Rlaño; Constanti-
no Carneado; Mariano Cano; José 
R. García Cotarelo; Restituto Sán-
chez. 
Por el Centro Balear: don Rafael 
Mercadal, Presidente Interino; Flo-
rencio Ferreíro. Vicepresidente; Se-
bastián Coll Palou, Tesorero; Teo-
doro Lloberas; Luís Fernández; 
Guillermo I. Simó; Antonio J . Fe-
rrer; Carlos Recort: Lorenzo Ló-
pez y Juan Torres Guasch, Secre-
tarlo. 
Asociación Canaria: don Domingo 
León, Presidente; Miguel A. Díaz, 
Vice; Pablo Delgado. Tesorero; Maií 
rielo García Rodríguez, Vice; Pedro 
Delgado Villareal; Matías Guerra; 
Modesto Suárez; Pedro R. Moreda; 
Joaquín de 1c Cruz y Germán Ro-
dríguez, Secretaría. 
Señor Leoncio G. Puente. Cónsul 
de España en Clenfuegos. 
Señor Fernando Estrems, Cónsul. 
de España en Santa Clara. 
Por la Asociación de Dependlen ] 
tes: don Avellno Gontzález, Presi-
dente; Antonio Pérez. Primer Vice; 
José E . Cartaya, segundo Vice; Lo-
TViene de la pág. ONCE.) 
renzo Mijares; Nicolás Planas; An-
tonio Cuesta; Conrado Valdés; Ma-
nuel Martínez Pendás; Carlos Mar-
tí, Secretarlo. 
Por el Centro Castellanos: don 
Emilio Cuellas, Presidente p. s. r.; 
Hllarino Arena, Segundo Vice; Cons 
tantino Tirador; Angel Martínez; 
Benito Corines; Luís Vidaña; Juan 
Perdices; Serafín de Pablos. 
Por la Cámara Española: don Ra-
món Infiestas, presidente p. s. r.; 
Miguel Pont; Serafín Santamaría; 
Manuel Llerandi; doctor Manuel 
Llattes; Juan J . de la Riva; Anto-
nio Vázquez; Manuel Goirigolzarrl; 
Patricio Sánchez; Celso González; 
Jesús Fernández; Antonio Aliones; 
Narciso Gelats; Joaquín Gelats; Es-
teban Zorrilla; Alfredo Cañal; Pe-
dro Rodríguez y Compañía y Rafael 
Egaña, Secretarlo. 
Por el Centro Valenciano: Anto-
nio B. Dura, expresidente; Manuel 
García Díaz, presidente p. s. r.; Ra-
món Mateu. 
Por el Fomento Catalán: don 
Emilio Prats, expresidente. 
Por el Centro Andaluz: don Ma-
riano Caracuel, Presidente; Francis-
co Barroeta, Vice; Manué Ruiz Ba-
rreta, Tesorero; Miguel Gwferrero; 
Maximln Estrada y Mlg*.*l Roldán, 
Secretario. 
los Estados Unidos, carta que provo-
ca una entusiasta ovación. 
ELOCUENTE CABLEGRAMA A LA 
PATRL1 
Terminado el banquete, el Presi-
dente del Casino, señor Baños, envió 
al Ministro de Estado de la Madre 
Patria el vibrante cablegrama si-
guiente: 
Ministro Estado. Madrid. Compla-
cido participo vuecencia debido ini-
ciativa Comité Sociedades Españolas 
Habana acaba celebrarse Salones Ca-
sino un surtuoso Banquete honor Mi-
nistro España Señor Mariátegui oca-
sión cumplir hoy diez años acredita-
do cerca Gobierno cubano. Asistie-
ron Directores, Cronistas, Prensa, es-
tando represeutadas setentiocho co-
lectividades españolas brindándose 
glorias grandezas España venturas 
augustos soberanos fraternal afecto 
Cuba abogando definitiva compene-
tración elementos Colonia pro Idea-
les Raza Patria. Acto solemne reve-
lador prestigios simpatías, afectos 
representante ese gobierno. Acepte 




Muy sonoros, muy sinceros y muy 
patrióticos los que pronunciaron 
Por la Unión Castellana, don Njyr- después del champán los señores Se 
ciso Merino Campos. Presidente; Ri-
cardo Veloso, Primer Vice; Florenf-
tino Serrano, Secretario. 
Por la Beneficencia Montañesa: 
don Manuel Santamaría, Residen-
te; Julián de Solorzano; Robustla-
no Ruiz; Julián Cobo. 
Por la Beneficencia Asturiana: 
Genaro Acevedo, Presidente; Pedro 
González. 
Por la B. Vasco-Navarra, doî  En-
rique Rentería, Presidente; Hono-
rato Martínez y Venancio Zabaleta. 
Por la Beneficencia Burgalesa, 
don Cándido Salz. 
Por la Beneficencia Valenciana, 
don Enrique Castells, Presidente. 
Por la Beneficencia Gallega, don 
Francisco Sabín; Manuel García 
Vázquez; Benigno Várela y Manuel 
Fernández Taboada. 
Por la Beneficencia Castellana, 
don Nicolás Merino, Presidente; Ma 
nuel Valcárcel y Daniel Pellón. 
Por la Beneficencia Andaluza, D. 
Antonio García Rey, Presidente p. 
s. r. 
Por la Cruz Roja Española, don 
Ignacio Plá, Delegado General. 
Don Ramiro de la Riva; don Ma-
nuel Otaduy; don Francisco Jimé-
nez; don Francisco Bravo; Pujol 
Quirch y Compañía; Colonia Espa-
ñola de Alquízar, envió un Delega-
do; Colonia Española de Colón, de-
signa al doctor José I. Rivero. 
Centro Montañés: don Ellas Ra-
da, Presidente. Don Cecilio Artimez, 
Vicepresidente. 
Colonia Española de San Antonio 
de los Baños, nombra al Presiden-
te del Casino Español. 
LA PRENSA 
Invitados al acto concurrieron los 
Directores de los periódicos y los re-
dactores de los respectivos secciones 
de "Sociedades Españolas". 
REPRESENTACION DE LAS CO-
LONIAS 
En representación de las "Colo-
nias" españolas del campo, concu-
rrieron al banquete, los señores: 
Por Bañes: don Anselmo Vega. 
Por Victoria de las Tunas; don 
José feenlto Sánchez. 
Por Yaguajay: don Juan A. Pu-
marlega. 
Sancti Splrltus: Presidente del 
Casino Español. 
Pinar del Río: Desiderio Saludes 
y Daniel Portilla. 
Santa Clara: Rafael Antón, Pre-
sidente. 
Cárdenas: Marcial Rossel, Secre-
tario. 
Morón: Manuel Quiñones. 
Ciego de Avila: Carlos Luzan. 
Guantánamo: Diego Boada, Pre-
sidente p. s. r. 
Pedro Betanconrt: Wlltrido Bal-
bln. Presidente. 
Manzanillo: Juan G'. Pumarlega. 
Bejucal: Cándido Redondo, Pre-
sidente. 
Guanabacoa: Manuel Llano Ta-
hlado. Presidente. 
Camagüey: Rosendo Fernández 
Pazos, Vicepresidente, 
Jatibonlco. (Designará.) 
Gibara: Enrique Rey García. 
Bayamo: (Designará.) 
-Palmlra: Juan G. Fumariega. 
Batabanó: Manuel Torres Olalz, 
Cónsul de España. 
Viñales: Presidente Casino Espa-
ñol Habana. 
Zulueta: La misma persona. 
Artemisa: don Oscar Pertierra; 
doctor Enrique Gavaldá y Lucido 
Palacios. 
Rodas: don Juan O. Pumarlega. 
Regla: Fermín Méndez Nelra 
Presidente. 
v Santiago de las Vegas: 
cal de la Directiva. un Vo-
cundlno Baños, nuestro caro compa-
ñero, señor Rosell, Secretario de la 
Colonia Española de Cárdenas, en 
representación de las colonias de la 
República y del señor Boada. como 
Presidente del Casino Español de 
Guantánamo. Mas como la fiesta 
terminó a la una de la madrugada 
nos es Imposible hacer de ellas el 
resumen que ellos merecíán. Los 
tres oradores convinieron en Justifi-
car el homenaje al Ministro de Es-
paña, detallando una a una todas 
sus campañas diplomáticas, en las 
cuales obtuvo muchos triunfos. To-
dos evocaron a España, con calor, 
con amor, con arrogante exaltación; 
todos alzaron su copa para brindar 
por el festejado, por su ventura, en 
compañía de su bella señora; por la 
felicidad de España; por la libertad 
y la grandeza de Cuba; ponía unión 
de los españoles de aquí y de allá; 
por la fraternidad y concordia ¿le es-
pañoles y cubanos, y como dijo y dijo 
con grandilocuencia el señor Rosell. 
porque se confunda los rayos esplen-
dorosos del sol español, con los des-
tellos y fulgores de la estrella que 
nos sonríe desde la bandera cubana. 
Log tres oradores fueron felicitados, 
aplaudidos y abrazados. 
E L SEÑOR MINISTRO 
También brindó y brindó con se-
rena y grata y donosa palabra, agra-
deciendo como los dos honores más 
altos de su vida, la ofrenda florida, 
con que obsequiaron a su señora ios 
señores del Comité de Sociedades 
Españolas, y el banquete que allí se 
le tributaba. Honores y orgullo que 
el declinaba en España, la Madre 
Santa de todos. Brindó porque con-
tinuase su obra admirable el Comité 
para bien do todos y de la Patria. 
Levantó su cojurivpor España, siem-
pre hidalga y por Cuba la tierra hos-
pitalaria, la tierra noble, la tierra 
hidalga, hija de la hidalga España. 
Gran ovación. 
Todos los comensales felicitan y 
abrazan al caballeroso señor don Al-
fredo 4p Mariátegui, Ministro de Es-
paña en Cuba de S. M. Católica de 
España. 
LA COMISION ORGANIZADORA 
Merece un aplauso la Comisión 
Organizadora del gran Homenaje ce-
lebrado anoche en el Casino Español 
porque resultó brillante. Y nos-
otros se lo enviamos muy. caluroso a 
los señores Secundino Baños. Ramón 
Manuel Canto, Juan Manuel Ruiz y 
Marcelino Martínez. 




(Viene de la pág. PRIMERA.) 
UN OBRERO ASESINO 
A UN CORONEL 
MELILLA, Julio 10. 
Un ollero, que trabaja en los ta-
lleres de la Intendencia Militar, fué 
despedido por no convenir bu tra-
bajo. 
E l obrero despedido esperó hoy 
al coronel de Intendencia, señor 
Bienzobas, Jefe de los talleres, y lo 
asesinó. 
El criminal hecho ha causado pro-
funda indignación. 
Fué detenido el asesino. Este se-
rá juzgado en juicio sumaríslmo. 
LAS NEGOCIACIONES PARA LA 
PACIFICACION D E L R I F 
MELILLA, julio 10. / 
Se activan las negociaciones pa-
triiira de Melena: doctor Conjas, ra la pacificación de toda la zona 
de influencia española. 
Jovellanoe: (Designará.) 
Calbarlén: (Designará.) 
Sagua la Grande: Juan 
Mina. 
Remedios: Juan G. Pumarlega 
Trinidad: (Designará.) 
Guanajay 
En las negociaciones toman par-
te setenta Jefes de cábila. 
Antonio ' IMPOSICION DE CONDECORACIO-
NES A CLASES Y SOLDADOS 
MELILLA, julio 10. 
E l comandante general de esta 
plaza, general Martínez Anido, es-don Faustino Alvarez i 
presidente 7 bano Dona2ar, Vice-] tuvo hoy en Dar Drius 
rtp.Tifno.rnc.. t En aquella posición se celebró un| 
S í , a Í I O " ^ " ^ ^Pumarlega y solemne acto, que consistió en Im-Ramón Alvarez, Presidentes de Ho ñor. —. -
Placetas: Vicente Loríente. 
Santiago de Cuba: Ramón Meró. 
Cruces: Joaquín Gil del Real 
Gumes: José A. Fernández, Jefe 
MARINAmaC D',ARI0 DE LA 
Consolación del Sur: doctor Pa-
blo Urquiaga. 
Agrámente: señor 
llar. Presidente. Martínez VI-
A I ? ^ . 1531)61 ^ La3a8: Ramón 
Matanzas: doctor Fructuoso Car-pena, ' 
ADHESIONES Y EXCUSAS 
Se recibieron adhesiones y Justifi-
cadas excusas al acto del Presidente 
de la Colonia Española de Santo Do-
mingo del Cónsul de Clenfuegos de 
Gemían, el Cónsul de Alemania en 
Santiago de Cuba. 
Y una carta tierna, noble y entu-
siasta, dirigida al Señor Ministro de 
España, por el caballeroso Expresi-
dente, señor Narciso Maciá, desde ALMACEN DeTESPARTO DESTRUI 
poner medallas y otras condecora-
ciones a las clases y soldados que 
se distinguieron en los últimos com-
bates. 
A todos ellos les Impuso las con-
decoraciones el general Martínez 
Anido, quien además, pronunció un; 
patriótico discurso, que fué muy 
aplaudido. 
TERREMOTO EN MELELLA 
MELILLA. JÜlio 10. , 
Se ha sentido en esta plaza un 
terremoto, que duró cinco segun-
dos. • 
E l pánico entro el vecindario fué 
muy grande. 
TIROTEO ENTRE LA POLICIA Y 
UNA PARTIDA DE BANDIDOS 
CEUTA. Julio 10. 
Fuerzas de la policía Indígetai, sos 
tuvieron violento tiroteo con una 
partida de bandidos. 
La policía tuvo dos muertos y 
seis heridos. 
Los bandidos sufrieron muchas 
bajas. 
E l encuentro ocurrió en las cer-
canías de Madlau. 
E N L A C A M A B A 
LAS OBRAS DE LA CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S , PARALIZA-
DAS DESDE HACE TIEMPO, SERAN T E R M I N A D A S ^ S E I LJiLl . 
CARA E L DIARIO DE SESIONES OPORTUNAMENTE, EN LOS 
T A L L E R E S QUE HABRAN D E INSTALARSE EN LA PROPIA 
CAMARA.—DETALLES SUSOINTOS, SOBRE E L ^ ^ A T ^ ACER-
CA DE LA L E Y DE PAGO DE PENSIONES A VETERANOS Y 
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS PUBLICOS.—LiA LA'.x DEL 
RETIRO D E L PODER JUDICIAL PASO A L SENADO. 
E l crecido crédito votado por el 
Senado de la República para abonar 
el importe del Diarlo de Sesiones, 
íué objeto en la Cámara, durante la 
última Jornada, de un vivísimo deba-
te en el que al intervenir el señor 
Germán López para combatirlo 
enérgicamente, manifestó que ya el 
Congreso comenzaba a olvidar los 
días- de tristezas y dudas que si-
guieron a una época derrochadora, 
y que trajeron para duelo general, 
aquella lamentaole secuela que pu-
so en grave aprieto al País entero y 
en comprometida situación a la Re-
pública. 
Agregó el representante habanero 
que, el gesto del Senado, iniciaba 
nuevamente una era de despiltarros 
administrativos que ia Cámara, le-
jos de evitar, ya que ese era el sa-
grado deber de un organismo demo-
crático y por tanto centinela avan-
zado de los Intereses públicos, no so-
lo aceptaba y aplaudía, sino que a 
su calor, alentado por el ejemplo, le-
vantaba sobre la base peligrosa que 
el Senado imprudente construía, otro 
crédito más en favor propio y que 
destinaba a aumentar, sin discre-
ción, los gastos de la Cámara, a to-
do punto inneceserloe. 
Refiriéndose después a la jyarte 
que de ese mismo crédito había de 
deitlnarse a la continuación de las 
obras de la Cámara de Representan-
tes, dijo que estas podían efectuarse 
por la mitad de lo apreciado, cosa 
que podía afirmar, teniendo en cuen-
ta su condición de experto en mate-
ria de construcciones. 
E l señor Herrera Sotolongo, antes 
del señor Germán López, había con-
sumido un turno en contra del cré-
dito de setenta mil pesos aprobado 
por la Cámara y combatió asi mis-
mo, tanto el aumento de la plantilla 
de la Cámara como la continuación 
de las obras de ella, por estimar que 
era suficiente el personal que este 
Cuerpo tenía para su (íesenvolvi-
miento como oficina; y por creer 
que más valía terminar el Capitolio, 
donde en la actualidad para escarnio 
d'*i ornato existe una barraca die 
feria; lo cual por otra parte era pa-
Itriótico y urgente, sabiendo como 
sabían todos los representantes que 
dentro de cinco o seis años, se cele-
biará en la Habana el Congreso Pan-
Americano y no existe en la Ciudad 
ttn lugar más decoroso donde reci-
bir, alojar y dispensar todas las con-
sideraciones diplomáticas de rigor, 
a los representantes de todas les Na-
ciones de la América que' acudirán a 
la conferencia, por carecer la Haba-
na de un edificio apropiado. Eso so-
lo—agregó el señor Herrera Soto-
longo—bastaría a decidir a la Cá-
mara en favor de la terminación de 
ias obras estancadas del Capitolio 
Nacional. 
Y el señor Germán López, hizo 
suyas las declaraciones del señor He-
rrara SvStolongo, abogando en loo 
/términos elocuentes más persuasi-
vos, porque sin pérdida de tiempo se 
proceda e continuar el Capitolio de 
acuerdo con los deseos manifesta-
dos por el Senado en su proyecto de 
Ley. 
E l señor Sagaró usó de la pala-
bra para defender la enmienda de 
la Cámara y el señor Vázquez Bello 
abandonó la Presidencia para de-
mostrar la necesidad de aumentar la 
plantilla de equel Cuerpo Colegis-
lador, así en cuanto a empleados de 
oficinas como en lo que a miembros 
de la policía y ujieres se contrae. 
Dijo que el Diarlo de Sesiones de la 
Cámara no se publicaba desde hace 
mucho tiempo, estando atrasado de 
modo en verdad lamentable. i 
Explicó que por virtud del crédito 
que la Cámiara votaba, se remedia-
rían grandes males de que adolece. 
La atención de la Biblioteca, aban-
donada comí-.Atamente. La impre-
sión, en la propia Cámara con máqui-
nas adecuadas y en tiempo oportu-
no del Diario de Sesiones. E l au-
mentó de policía y ujieres, el nom-
bramiento de nuevos empleados que 
las oficinas reclaman y la termina-
ción del edificio de la Cámara, ya 
presupuestada. . , , , ^ 
E l señor Verdeja, habló también 
como Ex-Presidente de ese Cuerpo 
y manifestó que siempre demostró 
Interés en que las obras e que el se-
ñt.z Vázquez Bello aludía se termina-
sen, por decoro de la Cámara, hacien-
do saber que al dejar la Presiden-
cia, entregó la Caja con la suma de 
cinco mil pesos en eíectivo, no te-
niondo deudae por saldar alguna, 
pues la Cámara nada debía. 
Y tras nuevas manifestaciones del 
doctor Vázquez Bello, la Cámara en 
su casir totalidad aprobó la enmienda 
introducida al proyecto del Senado; 
extremo que eyer publicamos sin 
la extensión debida, por la hora avan-
zada de la madrugada en qufe se dis-
cutió el asunto y hallarse ya, pró-
ximo a cerrar sus planas nuestro pe-
riódico. 
L a misma razón, nos Impidió dar 
en sus detalles más amplios, el In-
forme todo del debate que suscitó el 
proyecto de ley para el pago de las 
gratificaciones a empleados públicos 
y el de las pensiones a los veteranos 
de la Independencia. Cuando la Cá-
mara comenzó a discutir el asunto, 
ya era muy tarde en la noche. Así 
p-ies solo pudimos recoger parte del 
discurso del señor Germán López que 
s<;gún dijimos ayer, lo combatió du-
rainente unas veces, y en forma iró-
nica otras. E l orador tuvo frases de 
condenación para la forma en que 
se desenvolvió siempre la Renta de 
Loterías, ai calor de la cual y re-
formándola se abonarían las pensio-
nes a los veteranos y las gratíficaclo-
nr» a los empleados públicos. Estimó 
que ello resultaba pernicioso y que 
I el Congreso debía, en beneficio ge-
neral, suprimir La Renta, para la 
que tuvo un agrio calificativo, se-
gún había propuesto varias veces a 
la Cámara. 
Del discurso del señor Mazas, que 
también se manifestó contra el pro-
yecto eî  un largo y cálido alegato, 
nada pudimos decir tampoco; ocu-
rriendo así. Igualmente, con respecto 
a los de los señores Miguel Angel 
A guiar y García Montes, opuestos, de 
la propia manera. 
Ni pudimos recoger la síntesis de 
la pieza oratoria del señor García 
Cañizares favorable en todo, al tro-
yecto ya que este tuviera como base 
la total reorgahización de la Renta 
de Loterías, en forma tal, que diera 
los resultados apetecidos en favor 
de los veteranos de la Independencia, 
cuyos pensionados, por falta de re-
cursos, están en la mayor miseria 
y el <ie los empleados públicos, a los 
que en justicia se debe y en Justicia 
hay que pagar. 
E l señor Heliodoro Gil consumió 
otro turno en favor del proyecto, ma-
nifestando que contaba todas Ijas 
simpatías del País, ya que a virtud 
del mismo, se satisfarían dos deudas 
de honor contraídas: una con los 
vejeranos de la Indfependencla y 
otra con los empleados públicos. 
Por último habló el señor Mul-
kay, a favor también. Y agotados 
ios turnos y tras algunas declaracio-
nes del señor Zaydín, fué aprobado el 
proyecto por noventa y cinco votos 
contra cinco. 
Después el señor Santa Cruz Pa-
checo solicitó que fuese aprobado y 
remitiese al Senado el proyecto de 
ley que modifica el retiro del Poder 
Judiciail, cuyo debate originó un 
incidente entre los señorea Sagaró 
y Castellanos el lunes. 
L a Cámara aprobó el proyecto y 
ya a las tres de la madrugada, por 
falta de "quorum" se suspendió la 
sesión. 
.DO POR UN INCENDIO 
CARTAGENA, julio 10. 
Se ha declarado .m formidable In-
cendio en un almacén de esparto, es-
tablecido en esta ciudad. 
E l edificio quedó totalmente des-
truido. 
Las pérdidas ascienden a más de 
un millón de pesetas. 
HUELGA DE AGRARIOS 
JEREZ DE LA FRONTERA, Jul. 10 
Hoy se declararon ê  huelga los 
obreros agraios. 
Los huelguistas piden aumento 
en los jornales. 
Fuerzas de la Guardia Civil vigi-
lan los campos, para evitar sabo-
tages. 
Se realizan activas gestiones pa-
ra solucionar el conflicto. 
DISTURBIOS EN UN CINE 
T E N E R I F E , julio 10. 
En un cine de esta localidad ocu-
rrló hoy un serlo disturbio en los 
momentos en que se celebraba allí 
una función. 
La Guardia Civil se vió obligada 
a hacer disparos al aire para que 
ceeara el desorden. 
Resultaron varias personas con-
tusas, a causa de loa golpes que su-
frieron cuando precipitadamente 
huían a ganar la salida del local. 
DOS MUERTOS Y SEIS HERIDOS 
EN MIERES 
OVIEDO, Julio 10. 
En la mina hullera de Turón ha 
ocurrido un desprendimiento de tie-
rras. 
A consecuencia del accidenite pe-
recieron dos obreros, resultando 
otros seis heridos, algunos de gra-
vedad. 
SE RENDIRAN HONORES MTLI-
TRES AL CADAVER DEL PADRE 
MANJON 
MADRID, julio 11. 
Hoy celebraron sesión el Senado 
y el Congreso. 
En ambos cuerpos colegisladores 
se pronunciaron discursos de condo-
lértela 4)or la muerte del Padre Man-
Jón .ocurrida ayer en Gra'nada. 
Los oradores dedicaron grandes 
elogios a la obra educadora del ilus-
tre sacerdote. 
EN B R E V E SE CLAUSURARAN 
LAS CORTES 
MADRID, Julio 11. 
Se acordó que dentro de breves 
días sean clausuradas las Cortes. 
CAÑON ENCONTRADO 
MELILLA, julio 11. 
Nuestras tropas encontraron en 
el barranco de Afarln un cañón, en 
buen estado, que fué abandonado 
allí por los rebeldes, al ser batidos 
ú 1 ti m amerite. 
ABD-EL-KRIM IRA A VIVIR A LA 
ZONA FRANCESA 
M E L I L L A , Julio 11. 
Se sabe que el Jefe rebelde Abd-
el-Krim ha comprado una casa en 
la zona francesa, donde se propone 
vivir, una vez que se terminen {e-
lizmente las negociaciones de paz. 
UN OBRERO MUERTO Y OTRO 
HERIDO 
VIGO, Julio 11. 
En la cantera que existe en Re-
gueiro, ocurrió un desprendimiento 
de piedra, a consecuencia del cual 
resultaron un obrero muerto y otro 
Jherldo. 
S E SINDICALIZARON LAS CRIA-
DAS D E SERVIR 
CARTAGENA, Julio 11. 
Se han slndicallzado las críadaa 
de servir con objeto de conseguir 
que se les mejore en Balarlos y en 
trato. 
S E ABRE' UNA INFORMACION PA-
RA LO D E LAS RESPONSABILI-
DADES 
MADRID, Julio 11. 
L a comisión nombrada por el Con-
greso para la depuración de las res-
ponsabilidades, abrió una informa-
ción pública por escrito 
DESTROZOS CAUSADOS POR LOS 
RAYOS EN MADRID 
Los rayos caídos durante la tor-
menta que azotó a esta capital In-
cendiaron la Casa del Almirante y 
un tranvía en el Paseo de la Cas-
tellana. 
.^Un^ Pafaj6ro que Iba en «I *ien-
v o t ^ t Í re8ultó COn Ivones. 
í i ^ ^ I Z A N VARIOS SER-
VICIOS EN BARCELONA 
BARCELONA. Julio 
Han quedado normkllzado» hoy 
los servicios de tranvías, automóvl-
Fuerzas de la policía Indígena sos-
les y matarifes. 
^P^HnrlDaUt0rÍda^es balizan actfvas 
fn* ZIT ?ara conse«"lr normalizar 
los restantes servicios 
S E HUNDIERON 16 .CASAS EN ZA-
_ . _ . RAGOZA 
ZARAGOZA, julio 11 
ou;V;tUSa Ia fur,0fia tormenU 
?rin d;rQarSóTa<1Ul 86 lllundó «1 ba-rno de San Juan 
dacl0ón0J0HSeC^HCla dc esta inun-dación se hundieron diez y gela ca-
Los Inquilinos de las casa* hun-
didas perdieron todos \n* 
Algunos de ellos ^ 6 ^ ^ 
espantosa miseria y ^ 6n la más 
MADRlg0]} ,* ; ? »«*Mn> 
Cotizaciones: 
Los francos,'a 40.50 
Las libras, a 31 77 11 
Los dollars, a 6 96 
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A L Q U I L E R E S C O C I N E R A S 
C A S A S Y P I S O S 
FINCAS URBANAS 
H A B A N A 
MURALLA NUMERO 1 
inuili un espléndido departamento 
Se «la dos cuartos, cocina con iodo3 
con s7*:iclos y entrada independiente, 
8US . la calle. Solo se alquila a per-
de moralidad, 
son" " 15 j l . 
S E S O L I C I T A TTIíA B U E N A COCITTE-
ra en Santa CrUallna, 69, Víbora, por 
la lln-^a de Sartos Suárez. 
r m g H j i . 
C O C I N E B A . S E S O L I C I T A JOVElT^BS-1 $2.0C0. 
pañola que sepa el oficio, sea limpia y 
duerma en la colocación. Llamen al Te-
léfono F-4017. 
27394 14 j l . 
F R E N T E A H E N R L C L A Y . ca»a con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
tío, de azotea, en $2.500 y reconocer 
V A R I O S 
S O L A R D E E S Q U I N A , frente al C o -
l e j í o F r a n c é s de los Hermanos Maris-
tas, V í b o r a , se vende junto o en par-
celas. 
¿ í T Á Í Q T O 5 . P A U T E E E I i Z A G U A N 
SE tmarsura 54 propio para pequeña 
« AI fl 0 guardar automóvi l e s duran-industria 
el día . 
mentó alto con vistas 
habitaciones 
27373 
E n la misma un departa-
a la calle, de 3 
en Í 3 5 . 0 0 . _ 
E E S E A N E O S A R I i E E E I M F U L S O 
que necesita una industria de gran ven-
i ta, depco formp.r una compañía, un so-
1 cío perente o comanditarlo o tomar de 
tre¿ u cinco mU pesos al dos por ciento 
earantizanBo con todas sus maquina-
rlas enseres y d e m á s . Para más deta-
lles! Reina, 55. Don Manuel. 
27329 17 J l . 
^ . AT.QUIEA L A CASA C O B U A E E S 51 
gB A ^ ^ " 4 habitaciones, sala, saleta. 
baj0rAnr v baño; en módico precio. Pa-
c0ini!,formes al lado, en "Kl Vesubio", 
d" Muebles y Joyería. 
27377 11 j l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A F A -
ra coser a máquina y a mano, si no sa-
be mucho sa le enseña, ha de dormir 
en la casa. San Miguel, 200, antiguo, 
bajes. 
27353 • 14 J l . 
C A L L E D E S A N N I C O L A S casa con 
5 metros, 25 c e n t í m e t r o s de frente 
por 12,85 de fondo, rentando $50, 
en $5.000. 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS T O D A C L A S E B E M U E -
bles prendas y ropas, pasamos a domi-
QBlo Tel 'M-3662. San Nico lás 254. 
273 7.1 31 j L _ _ 
M U E B L E S DE OFICINA 
BARATOS 
escritorios y _ demás muebles; 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Viene c e l e b r á n d o s e con erran es-
plendor el norenar lo en honor a la 
i táñ en perfecto estado y muy baratos.' j v i r g e n del C a r m e n en el templo de 
"Jl?6."» 5S' C*rr0' presuntar VOT Be- San Fe l ipe Ner l de Padres C a r m e l i -





27390 14 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO "OMEGA" 
Avenida de la Repúblí .V >'o. 307. Te-
léfono A-1731. Este plantel, contando 
con los servicios de competentes Pro-
fesores abre un curso especial para los 
alumnos que deseen aprobar Matemá-
ticas, F ís ica , Química, asi como tam-
bién'e l Ingreso a la Segunda Enseñan-
sa y demás asignaturas del Bachille-
rato. L a s Matemáticas , F í s i ca y Quí-
mica están a cargo del competente pro-
fesor Eladio Blazquei. Precios econó-
micos. Clases diurnas y. nocturnas. Se 
B . L A G U E R U E L A , V í b o r a , cerca de ^fl»1»*" pupilos ^.^dloosnP"P'il0?: ^ r a 
, ^ . , \ ' mAá informes dirigirse a Karaón G. Aro-
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra ayudar a los quehaceres de la casa. 
r r - T L O U H - a - » s e g u n d o p i s o d e Ha2b4^ 83' alu»s- i , • 
S.S calado 10 a media cuadía del Prado, | J'™* 14 JL 
0 saía, recibidor, cuatro grandes cuar-1 gj . con n cuarto grande de baño con to ' ios servicios modernos, cocina de, miHa QUe sepa coclnar 
la Ca lzada , casa de azotea con jar -
d ín , portal sala, recibidor, 5 cuarér^, 
cuarto de b a ñ o , patio y entrada para 
garage, en $5.000 y reconocer $5.000. 
V E D A D O , calle 23 a la brisa, casa 
lujosa con 12 metros de frente por 
dos 




ouartlco con servicios para 
Teléfonos M-2542 y 
15 j l . 
S O L I C I T A UZTA C R I A D A E S T A - rri J f 
la para todo el servicio de corla fa- 50 de fondo, garage, en § 3 4 . 0 0 0 . 
ha de ser i — 
seria y formal con referencias. Infor-
man: San Mariano entre Eatrampes y 
Delgado, Víbora. 12 j l . 
14 j l . ' 
cha, Director-Propletarlp. 
27364 26 j l . 
A U T O M O V I L E S 
Juan 
27393 
Miguel F . M á r q u e z . C o b a 32 de 3 a 5. 
r r « A OOMBBCIO S E A L Q U I L A N L O S 
' T T w i d o s bajos de Aguila 131. Infor-
27391 . 16 j L 
Reina 103. Por Campanario . Se al-
cnila el segundo piso alto de esta es-
quina de fraile, compuesto de sala, 
comedor, 4 habitaciones, cuarto de 
S E O F R E C E N 
S E V T N D E UN P O B D E N M U Y B U E -
nas condiciones. Informan: Morro, nú-
mero 1. 
Sa vende o alquila, en el lugar m á s 27330 L!_J1J 
rpnfrirn He Mariapno la i rasmí f i ca ! s ¿ V E N D E U N A U T O M O V I L FOStD 
céntr ico ae mananao , la n- .agnínca | cerrado de Cinco asientos con i 
CAMION N U E V O P A B A R E P A R T O 
cerrado, arranque, bomba, aire, motor, 
6 ruedis. también carrocería portal, go-
ma51.. pnrabrisa, embarco, quiero liqui-
dar precio. Ganga. Milagros y Saco, 
Víbora, chalet. 
2.,325 18 J l . 
te pronrama: A las ocho y media, 
Misa solemne, ejercicios y c á n t i c o s . 
A las ocho p. m., e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento. Rosar io , No-
vena, s e r m ó n y gozos a la S a n t í s i m a 
Sacramento, Rosar io , Novena, ser-
m ó n y gozos a la S a n t í s i m a V i r g e n 
del C a r m e n . , E | d í a 15 d e s p u é s del 
s e r m ó n se c a n t a r á solemne S a l v e , 
E n los ejercicios de hoy corres-
pondo predicar a l R . P . J u a n J o s é 
Robores, Notarlo E c l e s i á s t i c o . 
C r i a d a s d e ( n a o s 
y m m t h s m 
baño y d e m á s servicios. Muy fresco.! u b r i : a. c o l o c a r s e 
27396 15 I Pañola de .criada de n 
U N A J O V E N es-
mnno o manejado-
lleva tiempo en el país y sabe cum-
. ^ _ fi7A mofrnc rlara v wn-1 Plir t-on su obligación, tiene recomen-
Alanilo nave o ^ ü metros, c iara y ven-, ^aciriIl Reilia> c8. Tintorería . 
. i . 27 í3 j 14 J l . ^lada. buen punto, buena calle, para 
X a c é n , industria o garage; t a m b i é n ^ 
hay casa de sa la , saleta y tres c u a r 
tos. Se a l o t á a junto o separado. T e -
léfono M-4359. R o d r í g u e z . 
Se admiten proposiciones por u n gran 
iDcal para casa de p r é s t a m o u otro 
establedmieato de importancia. Infor-
man Sitios 15, de 10 a 12 íu m. y de 
4 a 6 p. m-
27369 10 31-
M U C H A -
cha española pa^a comedor o para buar-
tos, llene tlempi en el país, sabe traba-
jar, tiene referencias de la ú l t ima casa 
que ha trabajado. Sitios, número 108. 
27-m 14 J l . 
V E D A D O 
^¿¿Áño. P C B T E N E R Q U E A U S E N 
tarti., Se alquila en muy buenas condl 
clones uor 3 c 4 meses, un piso alto in-
dependiente, amueblado y -




14 J l . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
y ventilados altos de la casa No. 422, 
en la calle 25 entre 6 y 8, con terraza, 
sala, recibidor, hall, cuatro habitacio-
nesj pantry, comedor y cuarto de ^ ñ o 
completo, además 2 habitaciones cria-
dos y lavandería. L a s llaves en los 
bajos. Informan en Galiano 101. Ferre-
tería. Teléfono A-3974 e 1-2610. 
27376 15 i l-
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
R E I N A 14, A L T O S , E N T R E B A T O Y 
Gallano. casa de huéspedes, se alquilan 
hennooas habitaciones, con o sin mue-
bles muy frescas y ventiladas, las hay 
des^e quince pesos en adelante. Infor-
ma el señor encargado en lo» altos. 
Teléfono M-2313-, 
27S63 17 J l . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA Z E Q U E I R A 98 
entre Arango y Sarabla; tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y demás 
servicios. L a l lave on el No. 98. Infor-
man Habana 79.** "Los Aliados". Telé-
fono A-2473. 
27407 15 Jl. 
C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
F B E C I O S O S A L T O S . I N D E P E N D I E N -
TES en Orfila, frente al Paradero "Ra-
bel", con todas las comodidades mo-
dernas, garage y servicios criados en 
el sótano. T e l . I-7C91. 
27314 14 Jl. 
C R I A D O D E MANO S E COLOCA O 
para el comedor de hotel, lo mismo pa-
ra 'il campo, sin pretensiones. Teléfono 
A-3090. Maloja, 53, bajos. Eugenio L l a -
ca. 
27343 14 J l . ̂  
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de mediana edad para 
criada de manos o manejadora. Entien-
de un poco de cocina: es formal; tiene 
referencias. Oficios 76, altos. 
27382 14 Jl. 
U N A P A R D A , M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de manejadora o criada. 
Calle 19 No. 293. 
27335 15 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de manos o mane-
jadora. T e l . F-2034. 
273^8 14_ j 1 • _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha recién llegada de criada de manos 
o de cuartos. Sabe coser; e s tá acos-
tumbrada a trabajar. Informan en la 
calle 18 No. 9 entre Línea y Calzada. 
27397 14 j l . 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C E A -
cha española para cuartos o comedor, 
también entiende un poco de cocina, es 
limpia y trabajadora, tienen quien la 
recomiende. Informan en Luz , número 
13, ^Itos. 
27355 14 J l . 
casa R e a l 159 esquina a S a n Andrés 
E n la misma informan. T e l . 1-7221. • 
27348 21 j l . 
S E V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T 
situado en la calle 14, esquina a A, Re-
parte "Almendares", en la misma lí-
nea del tranvía . Tiene un precioso Jar-
dín y la casa toda pintada al óleo. Se 
compono de (bajos), portal, amplio hall, 
sala, palm room, cuarto de toilette, co-
medor pantry, dos cuartos de criados 
con su baño para los mismos y cocina; 
(altos^ hall, cuatro hermosos cuartos, 
con dos lujosos cuartos de baño y ade-
más un magníf ico y amplio closet; ga-
rage para dos máquinas, con dos cuar-
tos m;'.s de criados en los altos ael mis-
mo y también otro baño de criados en 
los bajos del garage. Se>da a precio de 
gan^a y se puede ver todos los días de 
3 a t) Su dueño, señor Ruz . Obispo, 
63 Teléfono M-4493. 
27339 15 J l . 
O P O R T U N I D A D V E R D A D E R A E N 
5.500 pesos, vendo en gran punto fresca, 
clara y ventilada casa, entregándola de-
salquiljda. Sr. Marín. Belascoaín, 17. 
Teléfono A-S817 y F-5699. 
27366 17 J l . 
GANOA. V E N D O CASA D E S A L A , DOS 
cuartos, cocina y servicios en la calle 
Príncipe pegado a Marina. Precio $3,500 
contado y $2,000 a 6 0|0, pudiendo can-
celarla por cantidades parciales. Su due-
ño íp-^meruelos 46. Sr. López. 






y completamente nuevo. I n -
Estrada Palma, 13. Teléfono 
16 J l . 
QANQA. E N $1,700 P E S O S A L CONTA-
do, so vende un camión "Republlc" da 
una y media tonelada en chassis, com-
pletamente nuevo sin estrenar. Vale en 
la agencia S2,500. In/orman y pued» 
ver»« en Jesús de! Monte, 159. 
27368 14 J l . 
V E N D E M O S UN CAMION 8 V M E D I A 
tonsiadas. 1 Buick B pasajeros, 1 Over-
land tipo 4, 3 chaxls Ford, le conviene 
verlos. San Rafael, 141 y medio, gara-
ge. 
273 58 í 16 J L 
GANGA. P O R NO P O D E R A T B N D E R -
lo, vendo precioso automóvi l marca Co-
lé, tipo sport, jfoma» nuevas, acabado 
do pintar, en condlclonoe» Inmejorables 
en precio da verdadera ganga Arrastía. 
T e l . A-8849. 
27383 14 J l , 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O L A F L O R E S T A , C O M P L B -
ta urbanización, pronto tranvía adquie-
ra solar 150 pesos entrada y 20 men-
suales, tamb.én Avenida de Acosta, 
por 150 pesos y contado muy barato. 
Agriar, 116. Azcon, de 12 a 1 y de 7 a 
8. M-P393. No llame a otras. 
Co417 2d-13 
S E V E N D E U N K U D S O N CON CINCO 
ruedas do alambre con sus gomas nue-
vas de 7 pasajeros. Se da barato. Pue-
de verse a todaff-horas. Informan 17 
y A, Garage, Vedado. Preguntar por 
Magín. 
27400 14 JL 
FORD BARATO 
Vendo un Ford muy barato; está co-
mo nuevo, con una gran vestidura, cua-
tro buenas gomas, y se da la prueba 
más exigente. Se puede ver en Monte 
No. 317, do 1 a 4. 
27340 14 Jl 
P R O Z I M O A L P A R A D E R O Y C A L Z A -
da Víbora, vendo magní f ico solar ro-
deado de espléndidas residencias, mide 
9 metros por 43.50 fondo, precio $2,600, 
puedo dejar parte en hipoteca. Dueño 
en Industria, 96, tajos, de 9 a 2. 
27346 14 J l . 
U N A J O V E N D E S A N T A N D E R D E S E A 
colocarse en casa fina para habitacio-
nes y el repaso de ropa a mano y má-
quina. Informan T e l . A-6539. E n la 
misma hay una para comedor. 
27275 14 JL 
V E N D O P A R A F A B R I C A R , E S Q U I N A 
de 848 metros. Infanta y San Lázaro; 
dá a dos grandes avenidas y es do mu-
cho porvenir. Venga hoy que es barato. 
Ramón Mato. Aldama (J2, antes Amis-
tad, de 12 a 2 p. m. 
27881 15 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O J O V E N P E N I N S U L A R Q U E 
trabajó en varia:» casas. Desea colo-
carse, entiende también para cocinar. 
Informan: Galiano, 63, bajos. 
27342 14 J L 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
para ci lado de mpno o de comedor, lle-
va tiempo en el (¡ilS, tiene quien res-
ponda por ella. Para Informes: Salud, 
153. 
27X62 14 J l . 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A L A P R E C I O S A F I N -
ca conocida por ,"Consuelo" en Rancho 
Boyeros, con agua corriente, luz eléc-
trlc?.. frutales. Jardines, casa de vi -
vienda con pisos de mosaicos y dos ba-
fios, Karage y casa de partidario. I n -
formes en la misma, de 8 a . m . a 4 p, 
m. c en Maloja, número 2. 
27341 14 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA-
nos, espafiol. de 27 años de edad, muy 
práctico en todo lo concerniente a un 
buen servicio y tiene buenas referen-
cias. Pasará a donde se le aviso de 5 
a 9 p. m. Informan: Teléfono F-1571, 
bodeaa. 
27412 16 JL 
S E V E N D E P O R E N F E R M E D A D D E 
su dueño una casa de huéspedes, con 
40 habUaciones y buen contrato, pues 
deja ira l atendido 900 pesos mensuales 
garantizados y se da por lo que valen 
los muebles, negocio serlo y reservado, 
no corredores. Cándido. Bernaza, 45. 
27353 . 14 J l . 
C O C I N E R A S 
SEÑORA B S P A S O L A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse d« cocinera, coci-
na a 'a criolla y a la española, en la 
misma también una para matrlr^nlo 
solo o criada de cuartos o lo q ^ se 
presente. Maloja. 66. 
27356 14 g l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCIZ^SlRA 
peninsular, sabe repostería. va fuera 
con bu^n sueldo. Angeles, 52. 
27345 14 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de color para cocina, entiende bien su 
obl igac ión. Informes: Campanario, 117, 
entre Salud y Dragonas. 
27335 14 JL 
C O C I N E R O S 
Casa de h u é s p e d e s , Agui la 105, esqui-
na a San Miguel, j ard ín , grandes ha-
bitaciones, hospedaje completo desde 
$35 al 
mes, buena comida; también 
las hay con b a ñ o . 
27344 1 9 j l 
H A B I T A C I O N E S M U T F R E S C A S CON 
j balcón a la calle, a hombres solos, luz 
1 ̂  Uavín, Zanja 126 1|2 esquina a Aram-
"Uro, altos, derecha. 7̂379 15 JL 
HERMOSA 7 F R E S C A CASA H U E S -
Pftdes. San Nico lás 122. alquila depar-
tamentos y lindas habitaciones con ^al-1 quien la recomiende, 
con para la calle y se desean socios de -j^j M-3079. -
cuarto. Precios muy barat ís imos. 
27396 16 Jl 
TRES BODEGAS 
Vendo tres buenas bodegas, una en la 
Habana cerca do Monto, moderna, muy 
cantinera, buefa contrato; so da barata. 
Tengo otra en Jos-s del Monto, sola en 
esquina, que sa da en $4.500, con poco 
de contado y otra en Luyanó, en $3.500 
con buen contrato y buena venta. Se 
dan m á s detalles en Monto 31T de 1 a 4 
27340 14 J l . 
GRAN CAFE Y RESTAURANT"" 
Vendo uno en paradero do tranvías , 
muy barato, en ÍS .500 y vende $100.00 
diarios. Carneado. "Belascoaín 60 A. 
27413 14 JL 
DOS BODEGAS 
Vendo dos bodegas regaladas, una en 
$2.500 y otra en $1 .250; so garantizan 
que venden más de $40.00 diarios. C a r -
neado. Be lascoaín 60 A . 
27413 14 Jl. 
CAMION CINCO TONELADAS 
Listo para grandes cargas de tabaco y 
víveres en perfecto estado y poco uso. 
Se vende bien baraTb. Progreso 12. Te-
léfono. M-5566. Rodríguez y Sánchez. 
27354 16 JL 
C H E V R O L E T 
Vendo nno^en muy buenas condiciones 
y buen estado, 4 gomas nuevas, Mlche-
lín y un gran motor. Sa da a prueba. 
Carneado. Belascoaín 50 A . 
27413 14 j l 
CAMION BARATO 
De dos y media toneladas, se da a cual-
quier prueba, propio para guagua; tiene 
carrocería de carretón; 2uede verse en 
Tulipán 23, Cerro. Preguntar por Be-
taacourt. * 
__27390 i4 j i . 
Se vende una guagua a u t o m ó v i l m a r 
ca Dorsch, c a m i ó n de 2 toneladas, por 
su d u e ñ o no poder atenderla. I n f o r 
m a n : de 11 a 1 en Dragones y Amis-
tad, Café . S u d u e ñ o Alfonso Cuesta . 
27406 15 JL 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Compramos: pianolas, victrolas, mue-
bles modernos y de oficina pagamos 
m á s que todos y con rapidez. L lame 
al t e l é f o n o A-7589 . 
27337 10 ag. 
P R O F E S I O N A L E S 
NEGOCIO SERIO Y POSITIVO 
Se vende una casa de ropa y sedería al 
por mayor y menor en perfecta marcha 
y sin débitos. Apartado 110. Teléfono 
M-5566. Rodrigues López . 
27354 1« JL 
SERGIO L MORE 
ABOGADO 
Empedrado 8. T e l . A-78S4. Asuntos 
civiles, criminales y admlnlstrtatlvos; 
se tramitan y ospensan reclamaciones 
sobra censos, hipotecas, declaratorias da 
herederos y se compran condominios, 
redltuaclonas vencidas y herencias. 
27357 15 J l . 
M I S C E L A N E A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
na edad sin pretcnsiones y ofrece pre-
ferencias. Par,\ más Informes: Te lé fo-
no M 2897, aor Reina, bodega. 
27259 • 14 J l . 
V A R I O S 
Con soberbia g a r a n t í a en la Habana , 
deseo tomar $200.000 en primera hi-
poteca. S r . Mar ín , B e l a s c o a í n , 17, 
t e l é fono A-5817 y F - 5 6 9 9 . 
27367 15 j l . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A SO-
bre tinca urbana en Santos Suárez, 25 
mil pesos al 9 por ciento anual, es bue-
na garantía, casa moderna, fabricación 
de primera y buena renta. Francisco 
Fernández . Monte, 2-D, da 11 a 3" in-
forma 
27328 16 J l . 
P O R A U S E N T A R S E L A P A M I L t i T S E 
vende un loro que habla y canta muy 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E JE8T7S , 
M A R I A Y J O S E 
C o r r e s p o n d i ó el c i r c u l a r durante 
la pasada semana. 
Todos los d í a s hubo E x p o s i c i ó n 
a fas 8 a. m. y misa cantada. 
Por l a tarde ejercicio , rosar lo y 
r e s e r v a . 
E l Jueves, d í a consagrado a l S a n -
t í s i m o , los cultos fueron m á s solem-
nes . 
„ Hubo s e r m ó n que p r o n u n c i ó un 
P . C a r m e l i t a . E l S a n t í s i m o , f u é 
muy visitado durante todo el d í a . 
E l domingo ú l t i m o d í a de] c i rcu -
lar las fiestas fueron suntuosas. 
A las 7 y media mesa de comu-
n i ó n . 
A las 8 y media misa cantada de 
ministros , s e r m ó n a cargo de Mons. 
Santiago G . A m i g ó . 
D e s p u é s de l a mi sa se d l ó pose-
s i ó n a la nueva A r c h l c o f r a d í a d*l 
S a n t í s i m o Sacramento de l a que f u é 
electo e] sefior Antonio P é r e z co-
mo Rector y Secretario de Corres -
pondencia nuestro c o m p a ñ e r o T o -
m á s de la C r u z . 
Se Impusieron los dist intivos a 
los nuevos cofrades. 
A las 6 p . m . se c e l e b r ó la pro-
c e s i ó n del S a n t í s i m o por el parque 
y calles cojlndantes con l a Igle-
s i a . 
E N L A S C A T A L I N A S 
Se celebra hoy el d é c i m o tercero 
de los Jueves consagrados a l San-
t í s i m o Sacramento . 
P r e d i c a r á Mons . Santiago A m i -
g ó su tema: Bienaventurados los 
l impios de c o r a z ó n . 
U n coro de S r t a s . de l a b a r r i a d a 
tienen a su cargo la parte musica l . 
A C T O S . P A R A H O Y 
A las tres solemne d i s t r i b u c i ó n 
de premios en el colegio L a Doml-'* 
c l l iar ia , bajo la pres idencia del E x -
mo. S r . Obispo de l a H a b a n a . 
A las 8 de l a noche, solemne ve-
lada por l a a s o c i a c i ó n c a t ó j l c a . E s -
p a ñ a In tegra l en c o n m e m o r a c i ó n del 
pr imer aniversar io de su f u n d a c i ó n . 
E l acto s e r á en el loca l social , 
Monte 1 8 7 . 
Agradecidos a l a I n v i t a c i ó n qae 
nos remite el Presidente sefior A n -
tonio Couzo. 
PROFESIONALES 
Dr. ANTONIO B. AINCIART 
Dr. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 




JOSE R. G A R G A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo búxo. 30, esquina a Compete la. 
Teléfono A-7987 
Eo 9 » 12 y 3 a B 
DR. RICARDO ILLA Y V1LAR0 
ABOGADO. 
Cuba. 64 Teléfono M-B443. 
C 4984. SOd 29 Jn. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernándex Ibáfiei 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S JQ^Sé" 
HÍA8 D E I A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R -
SAN 
Vías urlnarl*.*, Enfermedades venéreas , 
Cls íoscopla y Cateterismo 1 ° 8 . 
teros. Consultas de 3 a 6. Amistad, ib. 
altos. Teléfono, A-54«9. Domicilio o. 
Monte, 374, teléfono A-954B. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A N A R I Z T OIDOS 
Especialista de la Quinta do Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, m'ff0?,1?! 
y vien es. Lealtad. 12. Teléfono M-437S 
M-S014 . „ 
CoOffc 90d-8 J l 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
i, A^v'ar, 71L 6o. piso 
no A-S432. 
6 p. m. 
8 a 12 a . 
l 'e léfo-
m. y d* 2 a 




Teléfonos A-06B1 M-5679.—Cabio y Te-
léf. "Wolfreíro". O'Reílly. nllm. 114 
al os. (Enghsh fapoken). 
DR. OMEÜO" F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O'Reilly, 114. Telf. M'5679. 
«4214 20 J l . 
DOCTOR ANTONIO CHIC0Y 
Mé.ilcr leí Sana'crio "Covadonga" y del 
Hoddtal de Dementes de Cuba. Kspe-
c la lu iu eii e .- ícrmedades del Sistema 
N.-r/icso y Mentales. Consultas diarias 
de-1 a 3 excepto los s á b a d o s . Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teisrono A-
74J8. Industria. 27. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De lar Facultades de Par í s y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Ccnsultas de 2 a 3. Monte 239 
(Junto al City Bank) 
M-7286. jjoralcil ío: 4, núro. 205. Vedado 
TelSfono F-2286 
MANUEL GIMENEZ LANI£R 
FERNANDO 0RT1Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Irnacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Telft/ono A-8701 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
l lábana, 87. Teléfono A-8316 
MARCAS Y PATENTES 
Z>B. C A R X O f O A R A T E B S l T 
/.oogado 
Cuba, 1». Tolé fcao A-2484. 
Dr. EVARISTO LAMAR 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Divorcios, testamentos, herencias, 
a s f -tos hlpoteoa'do)'. administración de 
bieaes y capnale^ Manzana de GOmez, 
843 Teléfouo A 495: SSiSS Habana. 28 J l . 
Doctores en Medicina y Cirugía 
E N L O S P . P . P A S I O N I S T A S 
E l d í a i 2 d a r á principio un so-
Imne tr iduo a l a V i r g e n del C a r -
men, con e j e r c i d o , rosario y mote-
teSEl d í a 14 h a b r á a d e m á s Oran 
S a l v e . 
E N S A N F E L I P E 
Sigue c e l e b r á n d o s e e l solemne 
novenario a la V i r g e n del C a r m e n . 
Hoy e] s e r m ó n a cargo del S r . 
J u a n J o s é Robores Notario E c l e -
s l á s t i c o 
E l templo de los P . P . C a r m e -
litas se ve muy concurrido todas las 
noches . 
L o r e n z o B L A N C O . 
D I A I K ^ D E J U L I O . 
Este mes eicta consagrado a la Pre-
cios ís ima Sangre de Nuestro Seflor Je-
eucrlstc. 
Jubileo Ctrcular.—Su D l r l n a Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Nuestra Señora de Monasrrate. 
Sxntos Juan Oualberto, fundador 
confesor; Paulino y Proulo, márt'res 
santas Epifanía, mArtír y Marcianc 
virgen y m á r t l n 
DR. FELIZ PAGES 
CIKTJJANO D E I iA Q U I N T A D2B 
B E 1 E H O I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes miércoles y nemes , 
de 2 a 4. en su domicilio, D. entre 2* 
y 23. Teléfono F-4483. 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades do las v í a s di-
gestivas; (estomago, intestinos, h íga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, -Enflaque-
cimicnto etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
27327 10 A g . 
DR. A. V. DAÜSSA 
Tuberculosis y Estómago 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus prlmerps períodos. Mejoría 
rápida de lop sintomast, tos y fiebre. 
Aumento constante y progresivo en el 
apetito y peso. Plan de los Sanatorios 
modernos. Tratamiento del Asma esen-
cial y del reumatismo crónico por In-
yecciones Intravenosas. Dispepsias, co-
litis. E a 3 p. m. 83. Reconocimientos 
$10. Gratis a los pobres, los martes, 
jueves y sábados y de 4 a 6 por todos 
los día» gratis. Los tratamientos a pre-
cios relacionados con el estado del en 
fermo. Servicio de enfermeras, masaje, 
corrientes eléctricas. Reina, 121, esqui-
na a Lealtad. Teléfono M-6B20. 
26168 8 ag 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
Medicina Interna. Señoras y n iños . Re-
gí rosnes alimenticios. Gordura. Delga-
das, Diabetes. Artrltismo, Aparato di-
gestivo. Sangro y orina. Neurosis. I n -
fanta 32. entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas d<> 11 a 3; especiales, a horas 
fijas. Teléfon,- M-4714. 
2G674 6 Ag. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferercla, 
parto.», enfermedades do niños, del pecho 
y sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Ma-
ría. 114. altos. Teléfono A-6488. 
DR. ABRAHAM P E R E Z MIRO 
(Enfrmedades de la PIqI y Señoras. ) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio. Ritos. Consultas: de 3 a 5. Te lé fo-
no A-9208. 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
ÜBpeciallsta del Hospital BAXCTT 
Z.OÜZS de Par ís 
Enfermedades de la P I E L , S I E U i I S y 
V H V E B B O . 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARIOSIS, POR E L SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
26 inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curar la infección s i f i l í t ica , 
en cualquiera de sus periodos aun en 
lo» casos da neuritis óptica, ataxia y 
Saralisls general- E s un tratamiento ra-ical, v c ient í f ico . 
Consultas (85). de 11 a 12 a . m . y de 
2 t G P- m. 
V.'-tudes, 7C. bajos. Te lé fono A-8225. 
DR. F . R. TIANT 
Especialista del Hospital San L u i s do 
P i r l r . Enfermedades de la piel, SlfUIg 
y Venéreo Consultas de 3 a S. Consu-
lado 90 altos. Teléfono M-3657. 
24094 19 Sep. 
Dr. FELIX A. CARRILLO 
Espeoialirta en enfermedades de niño». 
Coneultas, martes, Jueves y sábado de 
12 a 1, $5.00. Santo Tomás , 7, Cerro. 
Teléfono 1-1263.. 
25(>00 29 J l . 
DR. C E . FINLAY 
Profesor de Optomología do la Univer-
siuad de la Habana. Aguacate 27, altos. 
Te lé trnos A-4611, F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
C r u j í a en general. Clrujla de espeoia-
Uditaes. Partos, Calle J , esquna a Once, 
Vedaldo. Teléfono P-1184. 
24897 25 A g . 
DR. SERAFIN SANTAMARIA 
Veterinario Inmunización del perro 
con t ía la rabia. Teléfono F-1478, Veda-
de. 
26867 8 A g . 
lie 13 No 
27372 
22 entre J . y H . . Vedado. 
14 Jl 
E N §90.00 APAHrATO D E B A E I O S ü -
pergeneratlvo. Detector y un pase de 
ampli f icación. Todo completo. Trocade-
ro 63. antiguo. De 2 p. jn. en adelante. 
27404 16 Jl. 
M E D I C O S , P B O P E S I O N A I t E S , COMA-
dronas, placas en cristal y aluminio, 
lo más económico y limpio. Jamás ne-
cesitan limpieza, so ven en la obscu-
ridad, puestas en su c a s a Pida precios. 
Benito Ollván. San Nlcdlás 63, altos. 
27411 18 Jl. 
D E A N I M A L E S 
TINA M U C H A C H A FENINSUTaAR R E -
S E N E C E S I T A N 
27402 
Belascoaín 311. 
14 J l . _ 
M E C A -
Criadas de mano 
S E O F R E C E tJST E X P E R T O 
nógrafo y escribiente a ma^io, muy 
práct ico en Bufetes y Notarla. Aguiar 
No .70, altos, d e 9 a l l y d e 2 a 6 . 
27410 14 Jl. 
y maneiadoras 
S E B O E I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
hahitnciones en Campanario, 70, altos. 
Z7U1 15 J l . 
Compra y Venta de F incas y 
Establecimientos 
33 TffTTi P E S O S . D E S E O TOMAR SO 
bre tres magní f i cas casas modernas de 
alto y 
un ano fijo, prorrogable a dos más pa-
go el 7. Señor Marín . Belascoaín, 17. 
Teléfono A-BÍJ17 y F-5699. 
27366 17 J l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . BE COLOCA 
en todas cantidades y al más módico 
interés. Se desea trAtar directamente 
con los Interesados. Dirigirse al señor 
Llano , en Habana Bl, bajos, de 0 a 11 
y de 3 a B; y en Prado IOS, altos a las 
demás horas. 
27387 18 Jl. 
COMPRO D I E Z O D O C E V A C A S D E 
leche que sean buenas y nuevas, que 
no sean de establo y precisamente de 
r a / a cruzada o criollas. A . Márquez. 
Te lé fonos A-3408 y 1-7088., 
27389 16 JL 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A S 
Cr iadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E COMPRA U N A CASA E N I iA C I U -
dad, lugar familiar. Se prefiere planta 
baja v una medida no menor de 8 de 
frente por 25 de fondo. Aguiar 70, a l -
tos, de 8 a 11 y de 2 a 6. ' 
27409 I 
I COCINA D E OA». S E V E N D E U N A D E 
i dos nornos, 4 mecheros, 15 días de uso, 
muy carata. Puede verse Aguila, 124 
i bodega " E l Tratado". 
. 14 J l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular para limpiar habitaciones y coser 
que tenga referencias de las casa^ don-
de trabajó. Buen sueldo. Calle G No. 44 
entre 17 y 19, Vodado. 
27405 14 Jl. 
" 31-
U R B A N A S 
G A N t ó ^ f O S Í E S G A Ñ C Í 
C R I A D O S D E MANO 
Vendo una casa de madera, fabricada 
en un solar do 7x26, acera de la brisa 
y a una cuadra del tranvía; tiene por-
tal, sala, comedor y dos cuartos, coci-
na y baño, entrada para máquina jar -
S O X I C I T A U N C R I A D O D E MA- din y traspatio. Precio $1,380. Informes 
nos, persona formal y que tenga refe-1 Belascoaín 54, altos, de 8 a 12 y dQ 
Aguiar 70. 2 a 6. 
14 J l . 1 27401 , 14 j i . 
S E V P N D E N L O S ENTREPAÑOS Y 
anaqueles do una gran tienda de ropa 
y seder ía . Para m á s informes: San Ni-
colás 253. Teléfono A-1393. Habana 
27250 u 
QANGA V E R D A D . U N J U B O O PINO 
de cretona en $100.00 que vale $300.00 
un Juego ds cuarto para niño en $125 00 
Industria 103. 




MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Máquinas de escribir Underwood No 6 
se vende baratís ima. E s t á en perfecto 
estado de funcionamiento. También se 
vende una de viaje marca Corona y una 
Remlngton. Habana 98, casi esquina a 
Obrapía, bajos. 
27403 14 ^ 
IGLESIA PARROQUIAL DE J E -
SUS DEL MONTE 
E l lunes 16 a las ocho de la mañana 
misa solemne de Ministros y Sermón 
en honor de Nuestra excelsa Madre la 
Sant í s ima Virgen del Carmen, fiesta 
que dedica la Sra. Paulina Pifia de L a -
rrea, ferviente devota y Camarera. 
E l lunes 16 entra el Circular; la misa 
de exposic ión a las ocho y media de la 
mañana y a las cinco da la tarde San-
to Rosario, cánt icos y Sermón. 
E l domingo 22 la Asociación Ponti-
ficia celebra su fiesta anual: a las 7 
de la mañana misa de Comunión a lae 
asociadas y demás fieles; a las nueve 
de la mañana Misa solemne de Minis-
tros. 
E l Coro compuesto de escogidas vo-
ces y una n u t r i d «yquesta estará diri-
gido por el Profesor Sr. Eustaquio Ló-
pez. 
S. D . M. estará expuesta todo el día, 
A las cinco de la tarde Santo Rosa-
rlo ycánt lcos haciéndose después la 
procesión por el Parque de la Iglesia, 
terminando con la bendición y reserva. 
E l Sermón de la fiesta de la Virgen 
del Carmen, los drj Circular y el de la 
fiesta de la Asociación Pontificia *>9ía-
rán a cargo del M . I . Sr . Protonotarlo 
y Canónigo Penitenciarlo Mons. Santia-
go Q. A m i g ó . 
E l Párroco que suscribe ruega a las 
asociados y demás fieles la asistencia 
27349 16 j ! ' 
Santa Marciana, virgen y mártir, cu-
ya memoria ha^sido célebre en la igle-
sia d© España, desde do» primeros si-
glo», /seguía una vida verdaderamen-
te evangél ica en tiempo que los empe-
radores romanos, enemlfeos del Crist ia-
nismo, suscitaron una de sus crueles 
persecuciones contra la Iglesia, sacri-
ficando en todas partes innumerable» 
víct ima» de inocentea fieles. 
Cupo esta gloria a muchos márt ires 
en oledo, donde la Valent ía de Marcia-
na dló motivo a ser participante de 
eeto» glorioso» triunfos. K l martirio 
de esta gloriosa santa fuft el d ía 13 da 
Dr. FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Da lo» Hospitales de Par ís y Berlín, 
Medicina Interna, enfermedades de se-
ñoras y vliis urinarias. Consultas de 
a 4. Anima», 113.. Teléfono A-6950, 
C6C51 Ind. lo. J l . 
DR. CLAUDIO F0RTUN 
Tratamiento especial da la Síf i l i s , 
Sangre, Venéreo, Piel, Enfermedades da 
Señoras y Parto». Inyaccionea intrava-
nosto, sueros, vacunas, etc. 
Consulta» de 9 a 4. San Miguel 169, 
altos. 
26447 28 J l . 
SUAREZ, 32, POLICLINICA 
De roedloina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas do 1 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 do la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E h -
jullo, aunque ciertamente no consta el \ femf-dades de señoras y n i ñ o s . Gar-
año de «u pasión, y recogiendo sa <re-¡ »an,tH< Narl!: 7 (OJOS). Enfer-
. . . . .7 . I medade» norvlo 
nerable cadáver los cristianos, le die-
ron sepultura en la misma dudad da 
Toledo. 
Alguno» escritores confunden a esta 
ilustre mártir española con santa 
Marciana que señala el martirologio 
romano y otros en 9 de enero; paro el 
mismo martirologio, que distingue los 
triunfos de ambas en diferentes reglo-
nes, el de la una en Africa y el de 
la otra en Toledo, en España, prueba 
sin la menor duda que son diferente» 
las dos santas Marcianas. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una cartera on la 
Quinta L a Benéfica, conteniendo varios 
recibos y algün dinero. E l que l a entre-
gue en el pabellón 19 No. 580 a l . L . 
será gratificado. Favor que mucho se 
le agradecerá al que la entregue. 
14 Jl. 
edaáe» nerviosa» Estómago , Cora 
zón y Pulmones. Vías urinarias. E n -
fermedades d i la piel. Blenorragia y 
S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas para 
el Asma, Reumatismo y Tuberculosis. 
Obeslrldd, Partos Hemorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lls's en general Rayos X, Masage» y 
Corrler.tes e léctr icas . Los tratamientos 
su» pagos a planos. Teléfono M-6233. 
vo 
DR. EM1LÍ0 B. MORAN 
ef icás d» la Impotencia 
j . Camnana 
C8682 
Piel. Síf i l is , Venérof, 
o f a 4  a pa rio, 88. 
Consultas 
30d-ll 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático do Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trisladado su gabinete, a Gervasio 136 
a/tos, entro San Rafael y San José.'Con-
suUk» de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hosoitai Municipal Ffeyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias v enfermedades venérea». Cistos-
oopla y cateterismo de los uré teres . I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m. en la 
callo de Cuba número 69. ' 
DR. J . V E L E Z 
M A R I E I . 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r g a dlatan-
ci». (Consulta, $10.00) 
DR. EUGENIO ALBO CABREKA 
M3<Mctna Interna. EspecialIrtítii a fecé io-
nea del pecho agudas y crónica». Ca-
sca Inclpientee y avanzados do Tubercu-
losas Pulmonar. Ha trasladado su do-
m'oMiw y consultas a Campanario 45. 
Teléfono M-ie60. 
DR. J . 8 . RUIZ 
De los bcsplta/es de ¿•'¡ladelfia, New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de la ureuu, vejiga y cateterismo 
de ios uréteres. Examen del rlñón por 
loi! Rayo» X. Inyecciones de 606 y 114, 
Reina. 108. Cm^iUtas de 12 a 8. 
Cbt'SS Sld-lo. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y /Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de l a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perseverancia.. N s 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
DR. J . LY0N 
Do la Facultad d^ P a r í s , Especialista en 
la curación radical de las hemorroides 
sin operación. Consultas: do 1 a 8 p. m^ 
diarias. Correa esquina a San Indalecio. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de u. UniversKTad: medico 
d* vlfclia, especialista do la "Covadon-
ga". Vías urinarias/enfermedades de se-
ñora* j de la sangre. Consultas: de \ 
a 6. Neptuno, 125. 
-306] ind. 18 Ab. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Con&ultas y tratamientos de Vías Urt-
nailae y Electricidad Médico. Rayo» X 
alta frecuenclt. y corrientes. Manrique.* 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. J . DIAG0 
Afecciones do lat Tías urinaria». Bn-
formedades de las señoras . Aguila 72. 
De 2 a 4. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. R I V E R 0 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Ahogados 
Aguiar, 116. Teléfono A.9280. 
Habana. 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fe'moñadeB do señoras y niño». Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 ind. 8 E . 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedr4tlco do Olínica Médica do la 
Universidad d« la Habana, Medicina in-
ten.a. Especialmente afecciones del co-
razón Consultas do 2 a 4. Campanario. 
63, bajos. Teléfono A-1837 y F-3679 
C614* 81d-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos l l i . 209. Do 2 a 4. 
C2903 ind. S Ab. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado, rlflón. etc). enferme-
dades de eettoras. inyeccione» en serie 
del 914 p i r a la i- íf l l ls . De 2 a 4 p m . 
Emped-^do. 63 Habana. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedí-
miento, pronto alivio y curación, p u . 
dlendr. el enlermo seguir sus ocupacio-
nes día- las , y sin dolor, consultas fco I 
a & y de 7 a 9 p. m. Suárez, número 83, 
Pol ic l ín ica . Teléfono M-6233 
I n d . 
DOCTOR ADOLFO R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades de: estómago o intesti-
no», lonaulta y tratamientos especia-
les nara dlchac dolencias, de 7 y media 
a lo y media a. m. hora» coñvenclonv-
les a neticiór del diente. 
2b8lí> t Ag. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
ErfermodadM d«I Corazón, Pulmones 
Noi vlosas. Piel jr enfermedades acero 
ta» Consultas: De 12 a 2 
bot-atle». Salud, número 
A-6418. 
loa día» la-
«4. Te lé fono 
Dr. José A. Fresno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad do Medicina. Con»ulta8 de 2 a 6 
i0*.1??1"168- Juev«8 y sábado». Amistad! 
4, teJéíono A-4644. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 2 de 1 9 2 3 A N O X C I 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
L ^ n d í e m á Afección*. 
üíérmeoades de »eno 
P R O F E S I O N A L E S 
C A L L I S T A S 
Vías i;r,ni«'"iaP 1 
Ol raí 1̂  &1 '̂t""" y 
i.üoo> de í a 
mo A-43tí». 
D R . E . P E R D O M O 
Conrunas de i a 4. Especialista en %-lan 
urmar as. estrechez de la orina, vené-
re- n'T roerle síf i l is; su tratamiento 
po- -."yecefon^ fcin dolor. Jesús María. 
33. IVi^fono A-I760. 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazCm y Pulmones y Enfermedades 
dtt o^ho exclusivamente Consultas. 
S a 10 a. m. Eernaza. 32. bajos. 
D r . ^ ! A N U E L B E T A N C O U R T 
VlAb URINARIAS 
EPi.e.-ialmente blenorragia. Consultas 
ac 2 a ó p. m. Telf F-2144 y A-UbS 
OBISPO 55 A L T O S . 
' P O L I C U N I C A 
Corra le s , 1 2 0 
Grat i s a ios pobres 
Dres J FraySe David Cabarroca, R a -
móa Soler Especialista en enfer-
medades de seP.oraa y niños, vené-
reas piel V sífilis, partos y cirugía en 
ireneral. Inyecciones intravenosas para 
asma síf i l is y reuraatismo. Análl-
bls d4 erutos y orina. Examen de san-
«trí» para la BÍfins (Reacción de Gate). 
$4 P i ó o s X Traía .ni en lo moderno de 
las inmaduras. Teléíono A-0344. Con-
titiltnu diarias, de I I a 4. 
L U I S E . R E Y 
QUIROPED1STA 
Unico on Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
següi-> distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-o8;7, Manicura. Masajea. 
A L F A R O 
Cirujano Quiropedlsta de la Asociación 
de Dependientes y Sociedad de Repór-
ters. Especialidad, sin cuchilla ni do-
lor de 8 a 12. $1, de 12 a 7, dos pesos. 37 
Obispo. Pida hora. M-5367. Teléfono. 
28130 2 ag. 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la Admini s trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: 8 a í l dt 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
i m P f f l L L O S 'A NUEVA YORK 
Precios Especial * 
de Ida y R e g r e f » 
1 3 0 
P A -
O C U L I S T A S 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculicta, Garganta, nariz y oídos, con-
s i i tas üe 12 a 4 para pobres de 12 a 2 
$2.00 al mes. San Nicolás . 52. Teléfo-
no A-3f27. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefr- de la Clínica del doctor Santos F'er-
nández y oculis a del Centro Gallego. 
Consultas: ¿le 9 a 12. Prado. 106. 
D r . R E G U E Y R A 
l ; atamiento curativo del artrltlsmo. 
pit-. (eczema barros, etc.) reumatismo, 
Uii' -iií» dispepsias hiperclorhidrla. en-
le-ec&Mlis, jaquecas neuralgias, neuras-
tenia histc.smo paráli i is y demás en-
ferrurdíidcs nerviosas. Consultas de 3 
a s. Escobar 105, anltguo. No hace vl-
sit ts- .i iomicilto. 
D R . L A G E 
Medicina genera.. Especialidad estoma-
go Debilidad sexual. Afecciones de ue-
norua. de ia sangre y venéreas. De 2 
4 y a horas especiales. Teéfono A-
oT^i. Monte. 125, entrada por Angeles. 
C9676 lnd-23 d. 
D Í T J U S T O V E R D U G O 
Médico de 'a Facultad de París . EtJti-
m'xño t- intestinos Enfermedades de la 
nulrción (Atrepsia). Consultas do 8 a 
10 a. in. y d o i a 3 p . m. Y a horas 
conven-nonales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-8385. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los úl t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2 Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252, . l " _ 
23803 , 18 J l . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos po.' el cable y giran le-
tr-tí a cortt. y larga vista sobre New 
York Londres, tar i s y sobre todas las 
capitales y puebios de España e Islas 
B-dlegres y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Ruyal". 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Prr'fesi.r auxiliar Jefe de Clínica cbs-
tó'-iO.a, de la facultad de Medicina 
( Peí oposición) Especialidad; Obste-
trMia y Ginecología. Consultas: Lunes 
y vifrnes de 1 a 3 en Sol, número (9. 
D-.inicllio 15 entre J y K. Vedado. Te-
léfono F-1862. 
í4S97 25 A g . _ 
l í a ' M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médico-ClrUjanH de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Pt-rls. 
Especialista e.. enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 a 
11 a. ra. y ds 1 a 3 p. m, Refugio, 
29 bajos, entre Industria y Consulado. 
Traéfouo M-3422. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MSDICO CIRCrjANO 
L>e las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica, profesional. Enfermedades de la 
sacare, pecbo, señoras y niños, partos, 
tratunuento especial curativo de las 
afcci-iones genitPles de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tps > viernes Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0220. Hanana. 
2-»050 19 J l . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómsigo a Ttestincis. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio Consultas diarias do 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lucas, miércoles y viernes. 
R?in-x. 90. 
^4505 ind. 9 Jn. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Espec'aiista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital C^llxtu García. Enfermedades de 
Ioj ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sumas, de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2Í30. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo^ los días hábiles de 3 
a 4 p. jn . Medicina interna, especial-
mente col corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Cam-
panario. 68, alto-i. Teléfono M-2671. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
MatM-niiad. Especialista en las enfer-
medades de tos niños. Médicas y Quirúr-
gUrju. Consultas. De 12 a 2. Linea, en-
tr.- V y G. Vedaao. Teléfono F-423S. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIUUJANO-DE?» r i S T A 
Afecciones Ue la boca en gcneril . Eg l -
do, número 31. 
13058 - - 81 j i 
D r . Augus to R e n t é y G d s V a l e s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
ZO D E "LA BENEFICA." i 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallegu. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a I I a. m. 
P a n los señores sooios del Centro 
Gallego de 3 a ó p. m. días hábi les . 
Habí;ni 65, bajos. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
ClRUoAJS'O-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad- enfermedades de la 
boca que te.igan \>or causa afecciones 
de las enclaf y dientes. Extracciones 
sin dulor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149, altos, entre Angeles «j In-
dio. 
23332 14 Jl 
D r . E R N E S T O R O M A G O S A 
Cvujano Dentista. De las Unlversaia-
de? Phrsylvama y Habana. Horas fjjas 
para cada cítente. Consultas: de y w 1 y 
modia. Consulado. 9. oajos. Te'éfono A-
6792. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Ccns-jltas, J a I - y de I a 6. O'Reilly, 
69 por Villegas. Teléfono A-6730 
C42 Ind. "i o 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anestesia 
locul y general. Consultas, de 9 a 11 y 
de ^ a 4. Reina. s3 bajos. 
• i 
D r . A r t u r o Mcos . E e a u j a r d i n 
CIRU." AÑO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de coneul-
ta3. de CastLlo, 30, a Cnacón, 13; en-
tre Habana y Agular. Consultas de 8 a 
2 a . ni. y de °< a 9 p. m. 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Clnjpí . Dental y Oral . Sinucitis Cróni-
ca de! maxilar, piorrea Alveolar. Anes-
tesia p.jr el gas. Hora fija al paciente. MH.'.ccfT- 25. entre Industria y Cresno. 
Teléfot o A-4021. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico esp«cla¡ para extracciones. F a -
cl'la?des e c ci pago. Horas de consul-
ta, de S a. m. a 8 p. m. A los emolea-
drf MI comercio, horas especiales por 
¡a noohe Trocadf>ro. 68-B frente al ca-
fé " E l Día1'. Teléfono M-6395. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108 Aguiar. 108 esquina a Amargura. 
Hace., pagos por el. cable; facilitan car-
tas de crédito y piran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga sobre 
tod&s las capitales y ciudades importan-
te" df los Estados Unidos. México y E u -
ropa a si como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New i'crk, Filad^ifia New Orleans San 
F'-anr<sco. Lond-es. París. Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las1 tenemoa en nuestra bóveda cons-
tr-jlc!» con todos los adelantos moder-
nas > las alquilamos para guardar valo-
re» de todas clases bajo la propia cus-
to-lla de los interesados. E n esta ofi-
cina, daremos todcs los detalles que se 
deseen . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
Lo» pasajeros deberán escribir sobre 
todos b s bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus íeíras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
' M A L A R E A L I N G L E S A " 
L í n e a d e L P a c í f i c o 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 7 6 y 7 8 
de España y saz pertenencias. Se re-
ciben liepósitos en cuenta corriente. Ha-
ceij pagos ñor cable, giran letras a 
ca»- * y larga vista y dan cartas de 
crfdi't< sobro Londres, París Madrid. 
Barco'ona. New York New Orleans. F i -
la^elfia y demág capitales y ciudadea 
do leí" Kstados Unidos. ^léxico y Euro-
pa asi como sobre todos los pueblos. 
E l hermoso trasat lánt ico ing lés "ORIANA" 
de 18.800 toneladas de desplaza-
miento S A L D R A F I J A M E N T E el d ía 
25 de J U L I O , admitiendo pasajeros 
en primera, segunda y tercera, para 
los puertos de 
V I C O , C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
L A R O C H E L L E - P A L L I C E 
y L I V E R P O O L 
G R A N R E B A J A en pasajes de c á m a -
ra para Europa. Cocineros e spaño le s 
para las tres ca tegor ías de pasaje .— 
Excelente C O M O D I D A D . C O N F O R T , 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Precios incluso impuestos: 
P a r a E s p a ñ a : l a , , $250.00; 2a. , 
$135.45. 
P a r a F r a n c i a , l a . , $240.60 ; 2a . , 
$131.33. 
P a r a Inglaterra, l a . , $239.56; 2a. , 
$130.81. 
Todos los camarotes de primera 
clase son exteriores. 
P a r a informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540, A-7218 
E l hermoso trasat lánt ico esDañol . 
I N F A N T A I S A B E 
de 16.500 toneladas. Cap i tán G A R -
D O Q U I . Sa ldrá de este puerto sobre 
el d ía 24 de Julio, admitiendo carga 
y pasajeros para: . 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I z . y 
B A R C E L O N A . 
Precio 'Icj pr.saje de tercera para 
Canarias $60.60 y para los d e m á s 
,'aertos $ 7 5 . 0 5 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a sua 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C 
San Ignacio. 18. T e l é f o n o A-3082-
Habana 
Lo» precios Inclo-
yen comida y ca-
marote. BoleUneD, 
valido» por eeisU^ 
meses. Salen todos lo Marte» y loa Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la Ward Une Xambimn aalidat todo* \os Lanmt de Habana, a Progreao, Vera Crax y Tampico 
C A P I L L A D E L O S P A D R E S 
S I O N I S T A S ( V I B O R A ) 
T R I D U O Y F I E S T A D E L A V I R G E N 
D E L C A R M E N 
E l día 12 del presente, a las 6 p. m. 
empezará el Triduo preparatorio de la 
Sant í s ima Virgen del Carmen, conti-
nuando los domás días a la misma ho-
ra. 
E l día 14, es cantará la Salvo, 
E l día 15, las 7 a . m. Misa de Co-
n'.umrtn general con acompañamiento de 
Organo. 
A las 9.30 a . m. . Misa solemne con 
sermón por el R . P . Juan de la Cruz. 
Carmelita. 
A jas 5 p. m. , Rosarlo con los mis-
terios c á n t a l o s . Letanías , veneración y 
eBoucla de la Reliquia de la Sant í s ima 
Virgen. 
14 J l . 
Q U I N C E J U E V E S 
Dsl Ssntislmo Sacramento que ss oeie-
brarán en la Jglesia de Santa Catali-
, _ _ _ w m T « M I na. (Calle 23 y Paseo). 
\ m i Jk U& U n • I V I M 1 Darán principio el 19 de Abril Y ter-
W w Pk m\.m9 I j B l v J C i ! minarán el 26 üe Julio. Todos los días 
• A a m w J » ^ m-mm,* m | a igj, 5 p, m habrá Exposición de S. D . 
M . . Estación, Rosarle, Ejercicio de los 
Jaevea y sermón aue predicará el M. 1. 
seftor Doctor S«i.rtlago G . Amigo, Ca-
nónigo Penitenciarlo de la S. I . C. 
T E U N A R I O D S L O S S E R M O N E S 
Julio 12, Jueves 13.—Bienaventurados 
los limpios ó* corazón. 
lulíp 19, Jueves 14.—Sobre el mismo 
teuia. 
| Julio 26, Jrevea 15.—¿Me amas más 
que és tos? 
Hota.—^Las personas que deseen tomar 
algún Jueves de! Sfho. o contribuir ion 
alguna limosna para el mayor esplendor 
de estos cultos podrán entregarla al 
Rda. P . F r . Fé l ix del V a l . 
So «upllca truigan flores naturales 
para el adorno de altar. Un escogido co-
ro de señor i tas de la distinguida socie-
dad &e harán cargo de la parte musical. 
L . 2>. m,. 
C2920 a l t 30d-18 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-«154 
Paseo de Ma'ti 118. 
ta y 3a. Clase, Telefono A-01U 
Egldo esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- TW» 
W M HARRY SM1TH 
Vlce-Pres. y Agente General 
A L Q U I L E R E S D E C A S A ^ 
C E R C A DEXi C O M E R C I O y Q t ^ - ^ 
se alquila segundo piso AtruiaL CiÍa; 
Juan de Dios. Sala, comedor tr 47' 
tos, etc. L lave e Informes en63 c u ? 
mer piso, izquierda. el bZ" 
27248 a 
13 ft E N CITARE U T A P E S O S U l T " ^ ^ 
tamento de tres habitaciones m * * ® 
tlladas con servicio Independié»7 
lalación de gas y electricidad "o6- ^ 
tela 113, entre Muralla y Sol 0,nPou 
27244 
U IL S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N t h 
dos y un cuarto frente a la rín I>í 
luz y lavabos, con limpieza v * «o» 
si lu desean o sin ella. Pozos n,Ci0m,<l» 
Lugareño, una cuadra del nar-wT » 
Príncipe. paradero A 
27252 q 
, 13 i] 
S E A L Q U I L A N L O C A L E S DiPtw-! \ 
rentas tamaños en Figuras, estmi^ 
blrana. Inf irman: Oficina SU-
Agui ir , 116, de 4 a 6. v̂ tt* 
27106 16 j , . 
S B A L Q U I L A N L O S ALTOS^n?" 
cordla ¿"infanta, compuesto"de^i00* 
leta, cuatro habitaciones con bai3, •» 
t orna larl/̂ » r*r\m e*r\ í-\y _i •» O íw 
C iU Ind. 10 B 
H A M B U R C Ü E S A - A M E R I C A N A 
( H a m b u r g A m e r i k a L i n i e ) 
r A P O S E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a CORUÑA, S A N T A N D E R Y K A M -
B U R O O 
Vapor T O L E D O , fijamente «1 14 de 
Julio 
Vapor HOLSATXA, fijamente el 19 de 
Agosto 
Vapor T O L E D O , fijamente el 19 de 
Septiembre 
Vapor: HOLSATXA, fijamente el 24 de 
Octubre 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Junio 24. 
Vapor MOLSATZA, Julio 30. 
dffagnificos vauores ds gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para más Informes dirigirse a: 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Teléfono A-4878 
S A N I G N A C I O , 54. altos 
C U N A R D 
A N 0 A N C H O R i I N M l 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
E L V A P O R C O R R E O H O L A N D E S 
LE 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 14 de J u l i o 
p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 






















P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
Vapor "SPAARNDAM- Julio 8. 
Vapor "MAASDAM" Julio 27. 
Vapor "EDAM" Agosto 19. 
Vapor " L E E R D A M " Sepbre. 9. 
Vapor "SPAAR.N'DAM" Sepbre. 28 
Vapor " "MAASDAM'' Octubre 21. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda, Seg«mda Econ6mlca y de 
Tercera Orciinaria, reuniendo todos ello» 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la espr.flola 
r a r a m a s m r o r m e s d ir ig irse a : 
R . D U S S A Q S. E N C . 
Of i c io s , No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 5 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
Por las l íneas 
C a n a d í a n Pacific 
(Recorren todo el mundo) 
L a s emperatrices de la Canadlan P a -
cific—Gigantes de la Ruta "St. L a w -
rence", para Europa.—cruzan en única-
mente cuatro días en alta mar. Para 
Cherburgo, Southanmpton y Hambur-
go, directamente. 
Para información vea a los agentes 
locales. 
E . O . C H E S B R O U O , O B N . A Q T . 
F A S S . D E F T . 
C A N A D I A N P A C I F I C R A I L W A T 
49 N. Forsyth St. Atlanta, Oa. IT. 8. A . 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE Vapores Correos Franceses 
Bajo contrato pootal con el Gobierno F r a n c é s 
S E S I O N E S D E " C I N E M A T O G R A F O " D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
COMPAS I A S E G U N CONTRATO CON L A CASA " F A T H E " 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z : 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n í e s A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Telegraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informeá relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para E s o a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España . 
Habana. 2 de a M de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San lenacio. 72, altos. Telf. A - 7900. 
E l vapor 
ALFONSO XQ 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el 
20 D E J U L I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
Vapor correo francés 
"CUBA", el 5 de Julio. 
" K S P A G N E " , el 4 de Agosto. 
M „ "CUBA" el 4 de septiembre 
m ,. " E S P A G N E " el 5 de Octubre. 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L A 
en los puertos siguientes: 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
A P E T I C I O N D E D I S T I N G U I D A S P E R S O N A L I D A D E S D E L A COTOTMTA 
A S T U R I A N A D E E S T A KICPUBLICA. L A G E R E N C I A D E L A TRASATT AV 
T I C A F R A N C E S A , FIA D E T E R M I N A D O Q U E E L N U E V O T R A S A T L A NTT rrn 
F R A N C E S "CUBA" E N SU V I A J E D E L 15 D E J U L I O P R O X I M O HAGA 
C A L A E N E L P U E R T O D E GIJON. " "AtrA E S -
Para L a Coruña, Gijón, Santander y Saint Nazaire. 
E l nuevo y lujoso trasat lánt ico francés 
" C U B A " 
saldrá e! d ía 15 de Julio a las doce de! d í a . 
Nota: E l equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que estarán el d í a 14 de Julio de 8 a I I de la 
co, entre los dos espigones, solamente atracadas al muelle de S a n Francis -
m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. Después de ese día . No se recibirá n ingún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vfipor correo francés "ESPAGNTT* saldrá el 15 de Amomtt. 
"CUBA", saldrá el 15 de Septiembre 
" E S P A G N E " , saldrá el 15 de Octubí^ 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1% 2, 3 y A p e r -
sonas numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas paseos-
E l vi»por francés "SAINT R A P H A E L " sale d© SantlaKO do Cuba loa <jfa« in 
de cada mes, para puertos de Haití, Santo Domingo. Puerto Rico y Antllln» 
Francesas. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 hél ices; France , 35.000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie, L a Lorraine , Roc lnmbeau. Lafayette, etc. etc. 
Oficios, No. 9 0 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. 
H A B ^ 
T e l é f o n o A-1476. 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s de sa l idas , e tc . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tos 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E N 0 E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
E l viernes día 13 del corriente mes, 
a las ocho y media dará comienzo en 
esta Iglesia la novena a la Sant ís ima 
Virgen del Carmen en bu altar. Inv i -
tan a sus devotos, 
E l Párroco. X a Camarera. 
27271 16 Jl. 
P a r r o q u i a N u e s t r a S r a . d e l P i l a r 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo próximo, día 15, a las 
siete y media, la misa y comunión men-
sual reparadora. A las nueve, misa can-
tada con exposic ión del Santís imo Sa-
cramento. Á las cuatro y media, trisa-
glo y bendición solemne. 
27306 15 j l . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
T R I D U O E N HONOR D E L A S A N T I -
S I M A V I R G E N D E L C A R M E N 
E l piadoso ejercicio del Triduo co-
menzará el próximo viernes, día 13, y 
se hraá los tres días, a las 7 y media 
a . m. 
E l lunes 16, festividad da la Sant í s i -
ma Virgen. 
A laa 8, solemne misa ante tan vena-
rada y excelsa Madre.. 
27297 14 J l . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E'. próximo domingo, día 15, se cele-
brará en esta Iglesia a fiesta solemne 
qufl mensualmente dedica el Apostolado 
al Divino Corazón de Jesús . 
A lag 7 a. m. misa de comunión ge-
neral armonizada. 
A las 8 y media la solemne con ex-
posición 
E l sermón es tá a cargo del R . P . An-
tonio Ar las . S. J . 
Se ruega a todos los asociados su 
m á s puntual asistencia. 
L a Secretaria, 
Manuela VCÜfilZ. 
27298 14 J l . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l próximo viernes, día 13, se cele-
brará cu esta Iglesia, a las 9 a. m. , la 
misa solemne y ejercicio que semanal-
mento so ofrece al milagroso Nazareno 
por sus múl t ip les devotos. 
Eregida ya canónicamente, en esta 
Iglefiia, la Congregación de J e s ú s Na-
zareno, su Directiva fundadora tomará 
poses ión de sus cargos en la gran fies-
ta que con tan fausto motivo, se va a 
celebrar, el domingo, día 29 de los co-
rrientes . 
Véanse programas. 
27296 13 J l , 
P a r r o q u i a de S . N i c o l á s de B a r í 
L a Congregación de J e s ú s Nazareno 
establecida en esta Iglesia Parroquial 
celebrará el viernes 14 segundo de mes 
A l»s 8 a. m. su fiesta mensual es-
tando el sermón a cargo del Rvdo. P a -
dre Lobato. Suplicando la mayor pun-
tualidad. 
2700 12 J l , 
S O L E M N E S F I E S T A S A L A V I R -
G E N D E L C A R M E N E N L A 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
D I A 7 
Comenzará la solemne novena. Tcdos 
los días a las 8 y media a . ra, misa 
solemne, ejercicios y cánticos. 
P^r la tarde a las 8 Exposic ión del 
Safit ís lmo Sacramento, Rosario, Nove-
na Sermón y Gozos a la Sant í s ima Vir -
gen del Carmen. 
E l día 15 después del Sermón se 
cantará solemne Salve. 
Ü B A D O B E S D E £ A l í O V E N A 
Día 7.—M. R . P . Anastasio Fernán-
dez, Profesor del seminarlo de la Ha-
bana, 
Día 8.—M R. P Eustasio Fernández. 
D*a 9 . — R P . Jorge Curbelo. 
Día 10.—M. I . Señor D. Manuel Gar-
cía Bernal. Canónigo Doctoral de Son-
tiaRo de Coba. 
D1» 11.—I mo. Sf ílor Alberto Méndez 
Arcediano Secreta h d*; la Dióces i s de 
la Hf baña. 
Ola 12.—v. I . gulbr Juan Josó Ro-
berev NotiHo E ' l e s í s t i c o . 
D'a 13.—M. R . - I . Señor DjCCOr 
Manuel ArtlítRa, V f í i ic General y p:-j-
visor de la Dióces i s de la Habana, 
Día 14.—Aaonseñor Santiago Garrote 
Amigó, Canóniga Penitenciario y Pro-
tonotario Apostól ico . 
D^a 15.— fimo. Seftor Doctor Felipe 
A . Caballero. De&n de la Iglesia Cate-
dral de la Habana. 
U I A l e 
A las 7 y media misa de comunión 
gereral que celebrará Nuestro Excmo. 
limo. Señor Obispo Diocesano. 
A las 9 m<sa solemne en la' que ofi-
ciará Monseñor Alberto Méndez Arce-
diano Secretario de la Habana. 
E l panegír ico está a carpo del limo y 
Rvmo. Sr. Obispo de Pinar del Río 
Por la txrde a leuj 7 y media Rosarlo. 
Sermón, Bendición Papal, procesión y 
desdedida. 
Predicará el Rvi-o. P. José Vicente 
Prior del Convento de San Felipe. . 
J U B I L E O 
la Desda las 12 de la mañana del día 
15 basta la* 1? de la noche del día 16 
pueden todos lo-̂  Fieles ganar tantas 
nduipenclas p>narlas cuantas veces 
visitaren la iglesia en la forma que se 
hace es la Porciúuncula aplicable e las 
almns del Purgatorio 2̂ 80 i " j j 
O F I C I A L 
S B O i t Z T A B I A D E C U B A S P U B L I C A S . 
Negó .-lado do Construcciones Civiles y 
Militares. Anuncio. Habana, 7 de julio 
de 1923. Hasta las nueve de la mañana 
(hora d© la Habana) del día 30 de J u -
lio de 1923. se recibirán en este Nego-
ciado proposiciones en pliegos cerrados 
para la "Completa terminación de las 
obras del edificio en construcción desti-
nado a Instituto Provincial de la Haba-
na". A la hora y día expresados serán 
al iertas y le ídas jas proposiciones pre-
sentadas. E n la misma oficina se faci-
l itarán a quienes lo soliciten. Informes 
e Impresos. Fdo. Pablo Urquiaga. I n -
geniero Jefe, 
C5374 4d-10 2d-28 J l . 
A V I S O S 
S E V E N D E L A N C H A D E 36 P I E S D E 
largo, 10 pies 4 pulgadas ancho, con 
un cuarto camarote, dos motores Pa l -
mer de 10 caballos cada uno, 9 millas 
por hora, 10 toneladas, tiene solamente 
10 meses. Chas M . Curry, 405. F r a n -
cis St. Key West F i a . 
P. 8d-12 
>-ua.i.4v/ nau,>.u.i;iunes con bafl« ^ 
erca lado, comedo , cocina de gaa in-
callonte y servicio de criado La HlSu4 
en K bodega. Informes: Nemnn J aví 
Teléff-no A-5697. ^luno, 5l 
27090 15 ^ 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E s " 
P r o p i a s p a r a g a r a j e , industrias 
a l m a c é n , e t c . , c e r c a d e l Mercad 
U n i c o . I n f o r m a : A v e l i n o González 
V i v e s , 1 3 5 , t a l l e r d e maderas 
C 5326 Sd ¿ 
S E A L Q U I L A U N Z A G U A N ^aosT" 
para cualquier industria. Estrcsln Campanario. 
27083 13 Jl . 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O en 
memo, se alquila un gran local al lan 
Secrecaría Sanidad. Informes- Bol 
coaíu, 86. bodega. ''a8' 
27076 i6 j j 
S E A L Q U Z L A r L O S A L T O S C A t i í 
Misión 15, esquina a Cienfuegos- tí*^ 
cuartos, sala, saleta y un cuarto en i 
azotea; 5 bacones a la calle; está a i 
brisa. Informes en los bajos ^ 
27148 • íb j . 
B A R B E R I A , S E A L Q U I L A U N LOCsT 
propio para barbería u oficina o ,-¿7 
aná loga . Misión, 15, al lado de la h¿ 
dega, , ^ 
27149 18 ^ 
A V I S O . — H A B I E N D O R E C A I D O P O R 
segunda vez de mis dolencias, ya estoy 
dispuesto a atender a mis clientes y a 
todos en general. Monte y Angeles. 
Nuevo Siglo. S r . Manso. 
2C980 12 j l . 
A V I S O A L P U B L I C O Q U E S I ~ T I E N E N 
que cobrar a'guna cuenta al dueño del 
tren do l á v a l o que es tá en Animas 157, 
lo hagan antes del día 16 del presente 
mes por quo pasada dicha fecha los 
nuevos dueños no serán responsable* de 
las deudas del anterior. Sara Lee. 
26903 16 J l . 
A L Q U I L A S E P I S O B A J O CASA ÑñJ" 
va, amueblado modesto, sala, comedor' 
despacho, dos cuartos dormir, bañn 
intercalado moderno, cuarto criad 
cocina, patio, por tres o seis mesM 
Lnforman Espada y Animas, casi p* 
quina a San Lázaro, $150. 
27161 is jj 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y VEII 
tllada casa sita en la Calzada de k 
Infanta esquina a Eenjumeda, altos 
compuesta de terraza, gabinete, sala! 
comedor, cuatro habitaciones y baño 
intercalado. Informan: Buergo, Alonso 
y C a . Infanta 47. Taller de maderas 
T e l . A-4157. ' 
27048 _ J 7 jl. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMCSOS^aJT 
tos primer pis^ d»? la casa O'Reillv, 59 
compuestos de cuatro cuartos, sala y 
demás servicios, muy buena para bufe-
te. Compañía o casa de modas. Infor-
mal, en los bajos, sastrería y camisería 
TelMono A->5408. 
27168 14 Jl 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y P R O P I E -
tarios, he mudad- mi oficina de Corre-
dor a l Café Salón H Habana. Manzana 
de Cómez . Domingón. 
2C490 20 J l . 
ALQUILE 
R E I N A 129, E S Q U I N A A E S C O B A S , se 
alquilan estos lujoso^ bajos para fami-
lia, compuesto ^} saia, antesala, salón 
de comer, cintro hr.bitaciones prrandes 
y ana pequeña, dos baños para familia 
pat'ü y traspatio, 3 cuartos y baño pa-
ra ¿ r i a d o s . L a llave e informes en los 
a l t m . 
27183 15 J l . 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A E N U N P R E C I O MUY 
económico, 3l . primer piso de la casa 
Comaostela, número 207, de cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, cocina y buen 
baño. Informan en L a Klepante. Mura-
lla y C?ompustela. Teléfono A-33i2 
27180 13 Jl 
H A B A N A 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila u n gran local para oficinas 
con servicios independientes, en los al 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mineto la casa Calzada del Monte, 154 
L a Ilpve en el 152 e informan en Cal-
zada de J e s ú s del Monte, 591. 
20802 y 3 13 Jl. 
U N S A L O N Y E S Q U I N A 
Para bodega, habitacionts con baleftti 
e interiores para matrimonio. Su due-
.ño: Frades Veranes. Malnja y Manri-
tos de l a casa C u b a num. 81 . Infor-jque. 
ma en 1̂  misma el propietario, teléf o-: 
no A-4005 , 
15 d 6 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento la esquina de Desagüe , ü9, [ 
Dueño: Malecón, 330. Teléfono A-6635. 
27002 17 J L 
C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D . MA-
zón. entre Valle y San José, se alquilan 
la primera y segunda planta de la casa 
letra B, cada planta se compone de sa-
la, cuatro hibitaciones, baño intercala-
do, comedor al fondo y cuarto y servi-
cio de criados. Ultimo precio para ca-
da planta: 60 pesos. Informan: Teléfo-
no F-2114. • ti 
27281 18 J L 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se alquila en Mazón, esquina a Valle, 
un amplio local propio para cualquier 
clase üe comercio o industria. Precio 
convencional. Informan: Teléfono F -
2114. 
27281 18 J l . 
S E A L Q U I L A 
L a casa S a n N i c o l á s 72, ai 
lado de la pe le ter ía Trianón. 
E s un local propio para un 
p e q u e ñ o comercio o indus-
tria. L a llave e informes en 
" T r i a n ó n " , Neptuno y San 
N i c o l á s . 
26822 13 jl. 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S E L S E -
gundo piso de la casa Oquendo, 16-A, 
entre Neptuno y San Miguel, compues-
to de sala ,,:omedor a l fondo, tres habi-
taciones con su baño intercalado, cocina 
y 1 cuarto de criados con su baño y ser-
vicio. L a l lav j e informes en Oquendo, 
1C-B altos de l a bodega. 
27291 16 J l . 
Se alquilan los altos de P i y Margal! 
(antes Obispo) , n ú m e r o 55, m a g n í -
ficos para oficinas o para v iv ir ; pre-
cio $125 a l mes. Informes en los ba-
M A L E C O N . 333. A L Q U I L O ACABA-
dos de reedif icv .os espléndidos y fres-
cos altos ie esta casa con el fondo a 
San L'-izaro salón de recibo, saleta, 
salón df comer v seis amplios donnito-
rios .ion tres servicios sanitarios, uno 
de gran lujo. También alquilo bajo co-
rrido hasta San Lázaro, sala, saleta, 
cinco dormitorios comedor y zaguán, 
propio p a n máquina . L a llave en la 
misma casa. Informan: Habana, 1<M> 
altos de 9 a 11 y de 3 a 5. 
2r513 I5 J1-
JOS. 
27324 29 j l 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E CONCOR-
dia, 193, izquierda, sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño intercalado con bidel y agua 
cállenle, comedor al fondo, cocina de 
gas, cuarto de criada, 70 pesos. Llaves: 
Concordia y Aramburu. Más informes: 
Mercaderes, 27. Teléfono A-6524. 
27:;;i4 > 16 J l . 
SE A L Q U I L A K O D E R N A V E N T I L A -
da onsa alta de sala, saleta, terraza, 
cuatro cuartos y uno en la azotea en 75 
pes^o. L a l lav» al fondo. Informan: 
Monte, 350, altos. Teléfon© M-1365. 
2.r33 15 J l . 
SE A L Q U I L A , A M I S T A D 35, S E G U N -
do piso de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, doble baño y servicios. 100 pe-
sos. Llave en el bajo. Informes: San 
Ignacio, 60. 
27336 16 J l . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O PISO 
bajo, construido a la moderna, com-
puaato de sala, saleta, 4 habitaciones, 
comedor, servicio doble, cuarto de cria-
da y patio, en Gervasio, 86. esquina a 
Ne-)tuno. Informan en el Rastro Haba-
nero. Monte, 50. Teléfono A-8032. 
2/074 15 J l . 
Se alqui lan los altos de Lagunas, 89, 
compuestos de sala, recibidor, ocho 
habitaciones, dos b a ñ o s intercalados, 
comedor a l fondo cocina de gas, ca-
lentador, tres cuartos de criados. L a 
llave en l a b a r b e r í a . Informan O'Rei-
lly, n ú m e r o 11 , Dept. 803 . 
27209 20 j l 
S I N E S T R E N A R . S E A L Q U I L A N LOS 
altos de Esperanza, 36 con sala, "ome-
dor, tres cuartos. baño interca'ado, 
agua fr a y caliente, nunca falta, coci-
na de gas, r media cuadra tranvías a 
todas direcciones 70 pesos. Informan 
un los mismos. 
2G718 14 •T1-
S E A L Q U I L A ! ' L O S B A J O S D E BEB-
naza 48. propio para almacén, precio 
reajustado. Informan en io. misma 
26734 1" *'m 
S E A L Q U I L A O S E A R R I E N D A i * 
casa do Agu Ja, 371, Habana, próxima a 
la Lab ia propia para un garage o alma-
cén y se efectuarán los arreglos }]̂ cf' 
sarios- Informan Cuarto, 612, Edificio 
Royal Bank Of Canadá. Aguiar, 75. 
26501 15 J l - ^ 
Obispo 84. Se alquila l a segunda pl*0' 
t a alta de esta casa, acabada de re-
construir, sobre T h e Quali iy Shop, en' 
tre Bernaza y Villegas, con entrada 
independiente, compuesta de sala, co-
medor, seis cuartos, dos b a ñ o s , coci-
na, pantry, etc. Informan: Aguiar 71» 
Dept. 410, de 10 a 11 a. m . y de 2 a 
4 p. m. T e l . A-8980 y F-4241 . 
25991 12 JL— 
PISO S E A L Q U I L 1 E N 80 P E S O S E D 
princinal de Esoada, 31, entre Neptu'" 
y San' Miguel, consta de recibidor, sa^* 
?uaTro cuartos, comedor y dos *eT 
clos. Informes en Concordia, 18. 
26238 l2 
SE A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
de Neptuno y San Francisco con todos 
los servicios. Llave en los bajos. Infor-
mes: Cristina 7 y 9. 
27215 13 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 2, 
con sala, comedor y tres cuartos. Más 
informes: T e l . A-4734. 
27268 14 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la casa Calzada del Monte 422 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Buenos Aires con amplio salón, cinco 
departamentos y servicio de azotea. 
Más Informes: Tel. I-38S0. 
27239 18 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Peña Pobre No. 4. a llave e informes 
en Cuba 10, altos. 
27243 n Jl. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O VE * 
csls-x Consulado 15, con sala, c0"3',.-» 
tres cuartos, baño intercalado y V,u, 
habMación en la azotea. Informan: 
ba 52. de 3 a 5. Teléfono A-762u. 
2o281 14 J ' ' ^ . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
casa Plác ido antes Bernaza, 58, P ^ 
pios para almacén o tienda, ê̂ ?fnno, 
matostes y mos tradores y t e l ^ , : 
contrato po:- cinco a ñ o s . Informes, 
drlera de tabacos. Hotel Telégrafo. ^ 
mó'- Prado. • „ •., 
26453 U_J^. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , SUBarrie»" 
do la mitad de un gran local para £̂  e, 
hleclmtento de ropa, sedería o son10 j , 
rena con ai-mavostes, mostrador, 
drleras y torVs los demás enseres, 
to Inmejorable amplio local y paga 
co alquiler Jesús del Monte, 398 y ^ 
dio. Teléfono 1-1318. T. 
2.S46? 13 J ' -
S E A L Q U I L al" L O S E S P L E N D l ^ ^ 
altos ríe la c-isa Avenida de la ReP0o' 
ca, número 35 4, entre Gervasio y 
'.ascíoaln. L a llave en Iqs bajos de » 
cas-i contigua. Estudie del doctor Rón-
zalo Pérez dond» informarán. Teléto-
no.̂  A-6055 y A-6555. 
26:25 14 J l -
fe 
'no. 5̂  
15 31 
tres 
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A Ñ O XC1 DiARiO utL L A m A í s í i N a Julio i2 de 1923 
ALQUILER^ OE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
s b a i . q ü i i . ^ n x,os b a j o s U B Affua- s e a i . q u i i . ¿ f a b a b s t a b i e c i - p^ue de Menocal. Calle 17 núm. 
?Ct̂  j*> en la. misma Informan. miento la espléndida esquina acabada 1 «"H«b « h*ci»ww«u. wiü.* 
2̂ 861 " 13 J1- de fabricar con una accesoria al lado en 445. entre 8 Y 10, Casa para a'quilar * Juana Alonso e Infanzón, se prefiere; ' . . . , J^ .^ -
Se aíquilan los hermosos bajos Lagu- b%Vc«0 cosa anál0|ía formes en u^con cinco habriaaones, otras depen-
acabados de pintar. Sala,i SÜU Idencias, garage y 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
56, 
r-,Ií.fa • comedor corridas. 6 cuartos, s b a t i O u t l a h i . s e g u s - d o p i s o d e 
Euieut j v , . . ja casH Amistad 112, esquina a Barce-
baño moderno, cuarto y servicio de 
cuarto y servicio 
criados. Precio $115. Teléfono M-
1558. Llave en los altos. 
26997 H jl 
B E d b -AliQUIX-A ZiA BSQUXaTA y Franco, número 6̂  para esta-blecimiento . 330 bajos. 2T002 
Dueño: A-663a. Malecón. 
14 JL 
VILLEGAS, 56, BAJOS 
lona con re.:ibi<ior, sala, comedor, cuatro amplias habitaciones y d¿»s más en la azotea, fresca galería, amplia coci-na, dr.ble servicio, baño completo todo a is. moderna. La llave en los bajo». Informas: I-261S. 
12 JL 




tre; cuartos ara 
Por el F-5020 se le isfor-
SB AZiQTTZIiA I .A 0-->3A CAIiXiB E N A -morados, 52, esquina a Flores, a una cuairn de la linea Santos Suárez. sala, sa'eta. cuatro cuartos, comedor, cua de baño moderno y cuarto y serv para orlados. * Informan: Teléfono Ú2i0. La llave en la carnicería. 27111 22 Jl 
O 1 3 1 I „ „ casa 11 ̂  MAXIAJfAO. SB ALQUILA DA BS-
Se alquila la hermosa y rresca casa pléndlda y c6moda casa Luisa Quijano 
de Octava, 42. en la Víbora, de jar 
HABITACIONES 
p -i ISe alquila, propia para carnicería, la 
—— — -— esquina de Justicia y Arango, Luya-
SB AXQDTDAST DOS ADTOS DB S Y 21 con: sala, comedor, recibidor, cinco cuartos, bafto y servicios de criados. Informan en la esquina de la bodega. 26545 13 JL 
icio din, portal̂  tendza, sala, recibidor, bi* 
1 Mmfpr-i romedor. seis habitaciones. 
32, esquina a San Juan, compuesta de
portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, pantry. cocina, cuar-
Klî fari n fAn  i  it i s, t0 Y •erviclo sanitario para criados y 
Wioteca, comeaor, seis nauiww asre La llave en el 84 y pa I N . T , r ^ n . . R 112 enh-e 
dos cuartos de baño, cocina, nantry, formes, «n San Ceieatino, 2, Marianao. te y lelefono. fcstrella o 1,̂ , enrro 
teléfono i-760i. I Amistad y Aguila. 
27029 32 Jl. 
Se alquila un hermoso departamento, 
muy fresco, 6 habitaciones, con vista 
a la calle, a hombre» solos o matri-
monios sin niños; hay agua abundan-
despensa, garage, tres cuartos cria-
dos con su servicio y traspatio con 
árboles frutales. Informan: 1-2915. 
26880 12 jl 
26CS1 14 Jl. 
no, con paredes, nevera y mostrador 
de azulejo^como exige Sanidad. Se; 5i¡ AXtQV1^ ^ OAaA SAyTA 
da el contrato que se desee. Alquiler na 51 .compuesta d« jardín, portal, «a-
$40.00, al lado tiene un departamen- ^ S Í ^ ^ ^ ^ S g " j S 5 Í ^ 
to, con dos habitaciones que se alqui-
teléf ono Ligaltac 15 Jl 2609 ! 
man: Tel. 25459 2G0:!} 21 Jl 
miento 
Aguiar, 71, D,ept. 410 y telefono A* 
8580, y F-1596. 
27001 24.31- _ 
¿5 ADQÜ'lDA. NBPTTTrO 218. ADTOS, Htra Marqués González y Oquendo, buena para larera familia, sala, cuatro brandes habitaciones, otra menor, gran Comedor, cuarto de baño, dobles servi-Hos co¿lna de gas. e instalación cléc-rir¿ La llave en los bajos. Informes Hibaoa 186 de 9 a 11 y de 2 a 4. Telé-fono M-1541 27005 
COKSTB.UIDO A TODO CtrjO, SB AD-quila el cómodo y fresco último piso do Consulado No. 24. a media cuadra del Prado, con dos salones, hall, comedor tres habitaciones y tres más en la azo-tea; dos baftos. pantry, cocina de gas o instalación de luces y timbres. Precio módico y fiador. Para vtrla e Informes llamen al Teléfono F-1576 
2S167 • 12 jl. 
VEDADO. EN DA OADDE 6 CASI Es-quina a 25, vendo un solar de 14 por 36 a $28 00 metro. Su dueño. Francisco! Quintana, Neptuno, 128. esquina a: |a p0r $25.00. Las llaves en Justicia 
is jl No. 12, bodega e informes en Luz 4.; 
c a d d b o no. es, s e Tel. A-2465. 
tados y amplios I 27225 1S Jl. ( 
do^l^ínfor'1- CB A-LQUIDA DA CASA MIDAOBOS. 1 
¡ 83. entre Lawton y Armas, a una cua-
12 Jl. I «Ira del tranvía 
•Uuao.ón. 
251)15 
Informan en la misma. 
16 Jl. 
cuartos y 
rmas, con sal , comedor, 3 servicios modernos. Llavines 
S E ADQDTDA número 482-F. ta terraza, tacion'-s. baño 
14 Jl. 
« ADQUTDADA C A S A ESCOBA» 9, 
ñmi ^ala saleta, cinco habitaciones y 
demás «¿rvlcloŝ  Alquiler $100.00 In-
tonaán: Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos de 10 a 12 y de 4 a 6. 
27021 itJh»-
¿E ¿JMQVTZMAJX DOS BAJOS DB "VTDDE 
tas 126 casi esquina a Luz1: sala, co-
medor" tres habitaciones, baño comple-
to cocina de gas y cielo raso. La llave 
«n los altos. Informes: Habana 186, 
aUo* ¿e 9 a íl y de 2 a 4. Teléfono M-
1641. -
2700S 14 J1-̂  
jlfQPTDAM' PSOTTÊ OS. BEBO elegantes, modernos bajos, para matrl-.-uonlo de gnsto. Campanario 168. In-forman en la misma, do 10 a 12 y en San José 65, bajos. 27069 13 Jl. 
>o y servicio d» criados. Precio 80 pe-sos, lia llave en el número 482-H, de la misma calle. Informan: Mercaderes, número 24, altos. Teléfono A-65,J6. 2ñ7':i 17 .M. 
| E2T 175 B E S O S , S E ADQTJIDAN DOS 
altor de la casa, üalle M. número 37, en-
• n i e n V s M ^ 
bajos 
DA CASA CADDB 17, I en la bodega de la esquina. enre 10 y 12. compues- 1 27118 sala, salt-ta, tres r.abl- | —— comedor, cocina, ouar- 5E 
13 Jl. 
Se alquila en la Víbora, en lo mejor y 
más fresco los elegantes altos para cor 
t» familia con terraza, jardines, ga-
rage y todo confort 1-1773. Precio re-
bajado. 
24519 19 jn 
SB ADQDTDA DA CASA DB DOS plan-tas CAdis, (54, esquina a Infanta, ter- I 
cuu-ro cuartos, comedor al fondo, do ble servicio agua caliente y frta muy fiesca, tiene agua abundante. Infor-ma. Infanta y Cádiz, bodega. 20571 * i4 j i . 
Informes en los 
2C&.53 24 Jl. 
ij»0 17 Jl, 
S B ADQUIDA CADDB 15, E K T B E 2 Y 4, Vedndo, una casa con 5 cuartos, sa-lí ' ~—' I la, comedor, saleta, servicios. Informa: 
Se alquila un piso alio, muy fresco, ^ „ ' 
con tres habitaciones, sala, comedor, 
un cuarto pequeño, y demás servicios 
Acosta y Curazao, informan en la bo-
dega, teléfono A-7073. 
26586 12 jl. 
SB ADQT7ZDA E D B X E S C O Y A3CPDXO 
ADOT7IDA A UNA C U A D B A D E D chalet de Octava, número *2, entre Sán Franciaco y Milagros. Víbora; compuesto de un gran Jardín y un her-moso traspatio con Arboles frutales, portHl, terraza con una vista panorámi-ca magnifica, comedor. 6 habitaciones, dos - servicio» sanitario», amplia coci-na pantry, despensa garage y 3/cuar-tos para criados con »u »er vicio y iava-dero Informan: 1-̂ 915. * 2Gfe!>l * . 18 Jl. 
BB ADQUXDA UNA CASA MODBBNA, 
de ss,la saleta ,d,os cuartos en J45.00. 
Zequeira 12 bajo a una cuadra de Mon-
ta La llave e informes: Romay 1, alto. 
Tel. M-6230. . 
26984 f' 18 JL 
EN RAYO, 84, A, ALTOS 
Acabada da reedificar, sa alquila una espléndida casa, compuesta da sala, co-medor, cinco amplias habitaciones, do-ble servicio da baños y cocina de gas. Alquiler: >96.00; único precio. Condi-ciones: fiador a satisfacción y ser per-sona do moralidad el inquilino. La lla-ve en la bodega de Rayo y Maloja. In-fomes: Tel. A-6318. 
87054 16 Jl. 
Se desea alquilar ana casfca, alta o 
baja, con dos habitaciones y que no 
pase su alquiler de $40.00. Remitan 
informes al Apartado 675, Habana. 
E. N. 
13 JL 
S B A^QUZDA E D PBIB1BB PISO D E Galiano, 108, frente a Barcelona, para un m» trímonio de gusto. Informan en el segundo piso. 2t.5f.l 10 ,T1. 
s o D i c r r o e n d a f a b t e a d t a d e d Vedado, casa moderna y espaciosa con | seis o siete habitaciones grandes, dos j baños para familia y-demás comodida-: des. Dos cuartos de criados con su ser-' vicio y cuarto para chauffeur y gara-ge para do máquinas, elófono F-2585 2C658 12 jl 
trarvla la c.isa Teresa Blanco, 41, Lu-yanó, con oortal. sala, saleta y dos cuartos. Informa; Méndez, da 2 a 4. Mercaderes, 4. 
271U 15 Jl. 
V I B O R A . S E ADQU1DA, H A B A T A , DA casa más linda fresca, bien situada. San Francisco y Avenida Acosta, Re-parto Lawton, Villa Nieves, tranvía, oortal̂  sala, hall, tres grandes cuartos a la derecha y otro a la Izquierda con baño, al fondo, espléndido comedor, cuarto criados, servicios, garage, cuar-to chauffeur, terraza y lavadero, lin-do Jardín con frutales. Informan en la misma, de 3 a 6 y en Habana, calla San José 65, bajos. 
27068 12 JL 
S B ADQTCXA DA H E R M O S A Y MO-derna casa San Nicolás, número IOS. acabada de construir sin estrenar to-davía, con salâ  saleta de comer, eeis cuartos, amplia cocina con instalación de gas instalación eléctrica oculta y servicios san:taños. Precio 100 pesos. La llave en la iglesia de San Nicolás y p¿ra más informes: dirigirse al Hos-pital de Paula. Teléfono 1-1193 26596 is ji 
S B ADQUTDAN P A B A E S T A E D E Ci-miento los hermosos bajos do la casa esquina a calle 17 y C Vedado. Las lla-ves e informes en los alto. 26687 13 Jl. 
SB Á d q u t d a u n a c a s i t a m o d e b -
na de cuatro departamentos on $38.00. Pila y San Ramón al lado de la bodega, el cargo da dicha casa solamente para donde está la llave. Informan: Monta Xo 350, alto. 26984 18 Jl. 
SU A D QUID A A M U B B D A D A H A S T A el 15 de Noviembro. la casa Linea 113. entre J y K, (altos), compuesta de portal, sala, saleta, comedor, cinco cuarfoa. con dos baños, dos de criados itn su baño, jcoĉ ia, repostería, garage, con doAouartos más para criados y su bafii.'. informa.: en la misma, de dos a cuatro o por e. teléfono F-1508. 24070 19 JL 
EN 35 PESOS, SE ADQUXDA CASITA moderna a una cuadra da la calzada da Concha, en iVUlanueva y Enna. Infor-man en la bodega. 26994 14 Jl. 
DN DA PABTB MAS FRESCA SB DA Víbora, con ventana» por todos los cos-tados so alquila una casa moderna compuesta óo «ala, comedor, cuatro servicios. Informan en ia. misma. C-a lio Segunda, entre Josefina y Qenaro Sánchez. Í0;«87 14 Jl. 
S E ADQUXDA B D FBI ME B PISO D B .'a moderna casa Aguiar, 19, compuesto de sala saleta, cuatro cuartos, comedor y servicio moderno y cuarto y servicio de criados. Hay agua abundante y ca-lentador. También sa alquila el segun-do piso con idénticas comodidades. Se puede ver todos xos días da 1 a 4 p. m. y para informes: L. Galbis en Aguiar, 74, altos, de 11 a 12 m. y de 4 a 6 p. 
28896 19 Jl, 
SE ALQUILAN 
Acabadas de fabricar las casas Sai 
Lázaro, 221 y 221-A, altos y ba-
jos, compuestos de sala, recibidor, 
tres cuartos, baño intercalado, sa-
leta al fondo, cocina de gas, cuar-
to y servidos de criados. Infor-
man: Morro, número 3, bajos. 
Condiciones: dos meses en fondo. 
2«i>88 12 Jl. 
SE ADQUIDAW DOS ESFDENDIDOS Y j ventilados pisos altos, compuestos de sala, comedo-, tres habitaciones, ba- | fio.-? completes, cuarto y servicios para | criados, cocina de gas y agua en abun-dancii. frente a la Terminal. Edificio Armand. Misión, Milicia y Economía. 26894 17 Jl 
ACABADOS SB CONSTRUIS SE AX-quilan en la Calle Subirana entre Si-tios y Estrella dos pisos alto» y dos bajos, compuestos de sala, comedor, 3 cuartos grandes y uno más chico par: ^— -̂i.̂ . i j , . „„..„^„ 
criados, cuarto de baño intercalado con tartos» baños intercalados, garage, 
instalación de agua caliente y fría, co-cina de gas y baño y servicios para criados. Alquiler $75 cada piso. Infor-ma J. Muntal, Obrapía, 31, teléfono A-2900. de 10 a 12 y do 3 a 5. ma J. Muntal, Obrapía 31, teléfono A-2900, de 10 a 12 y de 3 a 5. 2673 y 74 22 Jl 
Se alquilan en el edificio Recarey 
Padre Várela (antes Beiascoaín) nú-
mero 95, los más elegantes, cómodos 
y ventilados altos, con abundante 
agua y lavabos en todos los cuartos. 
Tiene sala, saleta, tres buenas habita-
ciones, doble servicio, todo bien de-
corado. Hay ascensor el que funcio-
na día y noche. Las llaves en la por 
tería e informan. 
26813 y 939 19 jl 
Vedado. Chalet para persona de gus 
to. Quinta, 65, entre A y B, con 5 
cuartos y servicios de criados. Infor-
man en 9, número 44, F-1341. 
26092 18 jn 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y ' LUYANO 
OFICIOS 88, A 
Se alquilan los pisos principal y ter-cero de la casa reciln construida fren-¡ te a la Alameda de Paula, calle Oficios No. 88 A, compuestos cada uno de sa-I la, dormitorio, comedor, seis cuartos, ¡servicios sanitario» dobles, cocina de gas y agua abundante por motor. In-i forman en los bajos, 
26396 I9 JL 
VEDADO 
Se alquila en lo más alio de la Lo-
ma del Mazo, calle Luz Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, el hermoso y 
ventilado chalet Villa Pancho, rodea-
do de jardines y compuesto de portal, 
terraza, sala, comedor, hall central, 6 
habitaciones dormitorios, amplio y 
completo cuarto de baño, reposlería, 
cocina, tres habitaciones y servicios 
de criados y garage para dos máqui-
nas. Informan en la "Villa Virginia", 
Parque de la Loma del Mazo. 
JESUS SED MONTE. —SB ADQUXDA la caga Mangos 52, esquina a Marqués de la Torre, con portal, sala, comedor cuatro cuartos bajos y ños y cocina. La llave Informes: Tel. F-3529. 27022 
dos altos, ba-en la bodega. 
12 Jl. 
SE ADQUttA PARA ESTABDBCI-mlento la casa Calzada del Monte,-154. La llave en el 152 e informan en Cal-zada de JesfiB del Monte. 591. 
?6802 y S 18 Jl. 
SB ADQUXDA E N ED PUNTO MAS al-to de la Víbora, Vista Alegre y Armas, hermosa casa, compuesta do seis habi-taciones altas y do» bajas, comedor al fondo, terraza, patio y traspatio con árboles frugales rodeada de Jardines, precio 100 pesca. 
26735 17 Jl. 
SE ADQUXDA BN DA VXBOBA. OADDE Octava, ent-e Milagros y Avenida de Acosta. 37, barrio de Lawton, a cuadra y medía del tranvía, cómoda casa con cuatn. cuartea de familia, dos de cria-dos gran bafio y garage con servicios de criados y toda clase de comodidades. Precio 80 pesos. Es la parte más alta do la Víbora y no ha sido habitada por enfermos. laforman: Teléfonos F-1321 y M-1382. 26708 13 Jl. 
Enamorados entre Flores y Serrano, 
senlqnila una magnífica casa de dos 
plantas (juntas o separadas) coro-
pueaia de cinco habitaciones cada 
una, comedor al fondo, servicio pa-
ra criados, con garage para cada una, 
y con su habitación para cada chauf-
feur. La llave en la bodega de esqui-
na a Flores. Informes en Rayo, 62, 
teléfono M-4619. 
26885 19 jl 
SE ADQUXDA BD HERMOSO C H A D E T acabado de fabricar, pues no se ha es-trenado. Milagros, entre Mayla Ro-drlgufz y Zola. 3 habitaciones, cuarto crlxtuos, propio para presona de gusto, bu duofio: Angeles, número 8. Teléfono 
269E9 18 Jl. 
CERRO 
MITÍ BARATA, S B ADQUXDA UNA pequeña casa en la< callo Vega, frente a la fábrica la Ambrosia Industrial. La llave a informes en la bodega de la esquina de Tamarindo y Vega. 27818 17 JL 
CERRO. SB ADQUIDAN DOS BAJOS 7 los altos da la espaciosa casa Falgue-raa 27 a una cuadra del Parque de Tu-lipán, con entradas independiantes: portnl, zaguán, sala, saleta, cinco gran-des cuarto», servicios eanltarios con bañadera y ducha; colgadizo *y patio cementado y pisos fino» de marmol y mosaicos en los bajos y con terraza y aun mayores comodidades en los altos. Está acabada de arreglar y pintar. Las llaves» en la bodega de lado y el trato con Miguel íe Torres, Aguila, 113, al-tos. Teléfono A-6563. 
271C7 18 JL 
VXBOBA. DOMA SB CHAPDB, A MB-dia ciĵ dra <!• la Calzada, se alquila la hermosa moderna casa Avenida de <. ha-plo C, tiene garache. Informan en la misma. 26419 15 JL 
SE ADQUXDA DA CASA PORVENIR 59, (?ntia San Francisco y Milagros, tiene portal, sala saleta, tres cuartos y traspatio, Jirigirea para informes: Se-rrano, 32. Teléfono 1-4715. 2ti46) 12 Jl. 
VIBORA. EN DACtUBRUEDA, ENTUE 
Se alquilan los altos de Cárcel, 27, 
esquina a San Lázaro, cea vistas al 
Prado y Malecón. $105. 
26973 15 jl 
S B ADQUXDA E N E D V E D A D O , OTNA casa de esquina, recién construida, de porta, hall, cuatro cuartos, comedor, bañí y cuarto de criados, cerca al cole-gio de las Dominicas. Informan: lelé-fono A-1065. „, T, 
27273 26 Jl. 
S B ADQUIDA U N A C A S A C H I C A D B sala dos cuartos, servicios en 10, entre 19 y' 21, tiene s'. necesitare donde guar-dar Fords. Informan en 21 número 4o4, entro 8 y 10. 'T1 2 7280 1* JI-
PRECIOSO CHALET 
Se alquila en Miguel Figueroa es-
quina a Milagros, Víbora, a una 
cuadra del transporte de Santos 
Snar̂ T ron nlantas ffaraíe V Aguacate y Céspedes, a una cuadra de OUaiCZ, COn CJOS plañías, gdldjc y la calz;,da> Be ai^jiia un espacioso cha-let, «-on jardín, portal, sala, comedor, un nermoso cuarto con baño y servicios, hall, cocina, cuarto criados con ducha y servicios en lo» altos, cuatro hermo-sos CHartos con otro baño igual al de los bajos. Está separado por sus cuatro lac'cs, con entrada independiente y ár-boles frutales. Informan: Teléfono I-301S. 
25524 14 Jl. 
SB ADQUIDAN DOS NUEVOS ADTOS da Cerro, número 675, con todos sus servicios modernos. En la misma infor-man. Teléfono A-5867. 
27189 20 Jl-
SB ADQUIDA UNA CASA BN SOMIN-guez B, altos, con sala, comedor, tres habltaclone» y baño. Informes: Santa Catalina, número 2, Cerro. Teléfono A-
5846 • T, 27099 18 Jl-
SE ALQUILA 
Hermoso chalet Sanatorio se alquila enl e n a g u a c a t e , n u m i » j i o 47, s e a d -
. n »i i i c« quilan habitaciones con y eln muebles, el Reparto Almendares o La ¿ierra, 27112 15 Ji. 
a continuación del Vedado, en la Ca-
lle 9, entre 8 y 10, con doble linea 
de tranvías por su frente; es la par-
te más alta y fresca de ese reparto. 
Se divide en la siguiente forma: seis 
habitaciones bajas con dos servicios 
sanitarios completos, tres habitacio-
nes, cocina, garage y servicios sanita-
rios independientes y otras comodida-
des más. Para informes, su dueño en 
el mismo. 
26500 15 jl 
En Monte, 2-A, esquina a Zulueta, una habitación a matrimonio sin niños, se-ñora u Itipmbrea solos. Fi¡ casa do todo orden. 
27187 14 Jl 
B N M A R I A N A O , CADDB S A N T A C A -talina y Medrano, frente al Hipódromo y frente al paradero del tranvía Santa Ursula, sa alquila una casa sin estre-nar, propia para bodega con vivienda para familia independiente;; hay má» de 60 casa» a »u alrededor »ln establo-cimienta Llave a informes: Real 60, Marianao. Teléfono 1-1417 y F-2010. 26533 18 jl. 
VARIOS 
Se alquila o se vende una finquita 
de recreo cerca de la Habana. Para 
más informes, Virtudes, 80, altos. 
26870 24 jl. 
HABITACIONES 
HABANA 
SE ADQUIDAN HABITACIONES AM-plias y frescas a hombres solo» o ma-trimonios sin niños en Concordia, 190, ent:-'» Espada y San Francisco. Teléfo-no M-4587. 27311 1* JL 
S E ADQUIDA UNA SADA CON TRES balcones mry ventilada, con vista a Muralla y Cristo, propia para comislo-nlstaa 30 pesos. Muralla, número 87, altos. 87S04 14 Jl. 
S B ADQUIDAN BRESCAS Y AMPLIAS habitaciones acabadas de pintar, con instalación eléctrica y pisos de mosai-cos en la casa. Teniente Rey, número 36. esquina a Aguiar. Informes en la misma. , 27291 16 Jl. 
EN DA AZOTEA SB OQUENSO 16-B, se alquilan dos habitaciones con su ba-fio y cocina, precio 35 pesos. La llavo e informes en Oquendo, 16-B, Îtos de la bodega. 27291 16 Jl. 
HOTEL TR0TCHA 
El más fresco de la dudad. 
Rodeado de bellos jardines y 
a dos cuadras de los baños 
de mar. Habitaciones con o 
sin comidas. Precios suma-
mente económicos especial-
mente para familias. 
CALLES 7 Y 2, VEDADO 
TELEFONO F-1076 
27108 18 Jl 
"BD PRADO". SB ADQUIDAN H A B I -taciones con frente al Prado, a precios reducidos. Interiores a $2Í.00. Se ad-miten abonados al comodor. Prado 65. altos, esquina a Trocadero. 27248 13 JL 
OBRAPIA 96, 98, S B ADQUIDAN fre»-quísimas habitaciones con lavado de agua corriente, luz toda la noche e in-finitas como iidades, lo mejor de la Ha-bana para oficina» u hombres solos. Informes el po.-tero. 27.69 16 Jl. 
AMISTAS, 15, ADTOS. TBDEPONO M-294C. acreditada casa de huéspedes, ha-bitaciones con bafio privado, agua co-rriente muy frescas. Espléndida comi-da .Treinta y treinta y cinco pesos por persoga. Véalas hoy mismo. 
27155 14 TI. 
SE ADQUIDA EN DAMPARIDDA NU-mero 84, un departamento de dos balco-nes a la calle, buenos pisos y mucha agua. Informa: Pefia, altos. 27147 14 Jl. 
BN MONTE, 59. ADTOS, S E ADQUI-la una hab'taclón y una cocina muy frerca. Informe» en la fotografía de Núfiez. Monta, 67. 27309 17 Jl, 
CEItRO. SE ADQUIDAN SOS CASITAS acabadas de fabricar con aala, dos cuartos y servicios modernos. Clabel A ••' B esquina a Lombillo. Informan en 'Lombillo, 24, letra B. 2C916 18 JL 
EN REINA 77 T 79, ADTOS, SB AD-quilan habitaciones para hombres solo» o matrimonio sin niño», es casa seria. 27197 13 Jl. 
todas las comodidades modernas. 
La llave en Milagros y D'Sstram-
pes, bodega. Informes en Las Ga-
lerías. O'Reilly y Compostela. 
C5393 7d-ll 
BE ADQUIDAN DOS ADTOS SB Agui-la, 21, con sala, comedor, tres cuartos, cocina y baño, acabada de fabricar. La llave en la bodega. Informan en el telé-fono M-6322, Sr. Villaverd*. 
26944 x2 Jl 
C \ D L E ; 23, E N E S T A A M P D I A Y H1.S-íStfsa avenida, cutre G y 8, se alquilan unos espléndidos altos, compuestos de terraja, sala, recibidor, hall, siete ha-bitaciones, dos baños completos, inter-calados, salón, biblioteca, comedor co-rrido al fondo pantry, cocina, dos cuar-tos con servicios para criados. Infor-mar: Teléfono F-2114. 
27281 I» gg 
S E ADQUIDA ADMACEN MODERNO cr.n quinientos cuarenta metros piso, buchj propio. Calle particular. In-fornián: Concha y Marina. Teléfono I-
2047. 27266 18 Jl. , 
do de' dos dormitorios y demás depen-dencias con mganlfica tollet. Precio 85 pescE. Informan: A-5023. 27279 14 Jl. 
Obispo 84. Acabada de reconrtruir es-j ̂ S i e . f o ^ p S í f t U ^ " 5 
ta casa, se alquila la primera planta 
alta, sobre The Quality Shop, entre 
Bemaza y Villegas, con entrada inde-
dendiente, formando un gran salón, 
propio para establecer cualquier ne-
gocio que requiera amplitud de local 
y punto céntrico. Informes: Aguiar 71 
S E ADQUXDA D ACASA H, 186, B N -tre 19 y 21, r-on Jardín, portal, sala, co-medor, 7 habitaciones, garage y demás comodidades. La llave a Informes en I* 164. • T1 27204 1* Jl-
Dept 410, de 10 a 11 a. m. y de 2 ajSe alquilan los altos de la Calle 11 
número 72, esquina a Doce, compues-
tos de terraza, sala, saleta, cuatro 
4 p. m. Tel. A-8980 y F4241. 
25991 12 
Se alquila un piso alto en la 
casa número 22 de la calle 
Cienfuegos. Muy cómodo y 
ventilado. 
Ind. 8 M. 
<9E ADQUIDA DA M O D E R N A CASA Novena y Dolores. Víbora, compuesta de sala, saleta, tres cuartos, saleta de comer, cocina y baño, renta 45 pesos. Informan en la bodega de al lado. Telé-fono 1-3224, 2(322 29 Jl. 
SE ADQUIDA UNA CASA EN PDORES y Enamorados, a una cuadra del tran-vía ríe Santos Suárez de gran lujo con portal a los do» frentes y garaje, fa-bricación nueva. Informan en Aguiar, 100. Teléfonoc A-8459.y F-1721. La lla-ve on la bodega. 27254 14 Jl. 
Se alquila la cómoda casa San Fran* 
cisco, 70, entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, comedor 
al fondo, buen bafio con sigua calien-
te, cocina, servicios de criados, patío 
y traspatio. Puede verse a todas ho cuartos, comedor, buen biño, cocina, ra8 ^ daefio en Egiá 4 
y servicio de cmdos. Informan, O |6 te,éfonot ^42% 
Reilly, Dept. 803. La llave en los £7314 19 jl 
bajos. 
27209 20 jl 
S E A D QUIDA U N A C A S A COIT CADA, dos cuartos, cocina y servicio. Calle 29 25 pesos. üo y D a 27038 15 Jl. 
fermes en 
27117 
17, esquina L 
Se alquila espléndido sajón con tres 
balcones a la calle. Propio para co-
misionista, escritorio, consultorio, mev s e a d q u i d a d a k e r m 
Ai c • • j j 'I casa con Roelas las como 
oico, oficina, sociedad o cosa anaIo-| callG L eftre 15 y 17. 1 
?a; también una habitación barata en 
Amargura 77, allos, entre Villegas y 
Aguacate a todas horas. 
26824 17 jl. 
OPIOINAS: T E N E M O S DOOADES muy -apropiados en esta casa, cuya situación es ¡oLiejorabíe por estar dentro de la zon?» comercal v próxma a muelles y ferrocsrrile». Villegas. 110, M-63Ü5. _ 2(U97 15 Ji. 
En la zona comercial, se alquila espa-
ciosa casa acabada de fabricar, Amar-
gura, 34, entre Cuba y Aguiar, al lado 
del edificio de Barraqué; compuesta 
de dos plantas altas con 26 departa-
mentos espaciosos, todos independien-
tes, con servicios completos, muy fres-
cos, agua abundante, 5 balcones en 
cada piso, escaleras de mármol y pi-
so de granito, propios para oficinas o I " v b d a s o . p r o p i o p a r a r a m i d i a ti ilde gusto se alquila el cómodo, elegan casa de huespedes y un salón en la | te y modei 
planta baja, sobre columnas con e¿ 1|1t*,n 
gran luceraario, 18 metros de frente, i ' 26088 
propio para establecimiento. La lla-
ve en la misma. Para informes, Nep-
tuno y Amiaiad, "La Regente". Se 
da contrato. 
26982 24 jl. 
Se alquila una casa en la calle Atuell, 
en el Reparto La Esperanza, frente a 
la Quinta Canaria. Renta $25 y tiene 
tres cuartos, sala, comedor, cocina, 
portal y agua corriente y mil mearos 
S E ADQUIDA CASA J . A. CORTINA. entro Milagros y Libertad, dos plantas, cor. saía, cocina, seis habitaciones, mag-, nlficoa bafio» eíc. Precio ochenta y cin-co ne.io'í. La llave; Milagros, esquina J. de la Luz Caballero, casa del señor Rueda, Informan; Teléfono 1-7751. 95840 12 Jl. 
SE ADQUIDA EN DA VIBORA, POR-venir y Dolores, pasaje la Mambi&a. 1 casita con sala, nos cuartos, comedor, patio, -oclna y todo lo necesario. Da-rán razón: chalet de La Mamblsa. Tolé-fono 1-1241. Carritos de San Francisco, una cuadra. 26716 17 Jl. 
Jesús del Monte, calle Príncipe Alfon-
so, Cocos, entre San Benigno y Flo-
res, se alquilan estos hermosos bajos, 
compuestos de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cuarto de criados, gara-
ge y demás servicios, sanitarias moder-
nos. Buen patío y punto muy fresco. 
La llave en los altos. Informan: Te-
léfono M-7945. E. Menéndez. 
26621 21 jl 
áB ADQUIDAN DOS MODERNOS Y fresc'jü altos Jesús del Monte, 557, al-tos d<;l Cine "Tosca", esquina a Estra-da Palma, con cuatro habitaciones, ba-fio mci'erno. buen comedor, cielos rasos y dernás comodidades. Alquiler 100 pe-sos. Informan: Teléfono 1-3165. 26751 12 Jl. 
HERMOSA V fresca 
didades en la 
nave e in- de terreno. Informes en Luz, 7. 
27320 31 
13 Jl. ' 
SE ADQUIDA BN DO MEJOR SED CE-rro, a una cuadra de la Calzada, una ca-sa compuesta do portal, sala, saleta, 3 hermoso» cuartos con sus lavabos, sala de comer corrida, hall, cuarto de baño, cocina, patio y traspatio, su precio 70 poses, otra en cuarenta y cinco pesos, tiene balcón a la calle, sala, saleta, 2 hermosos cuartos, hall, cuarto de baño, cocina, balcón corrido son de mampos-teria y cielo raso, nuevas sin estrenar. Informan en Churruca, 1-A, Cerro. 26723 13 Jl. 
SB ADQUIDA UNA HERMOSA CASA con sala, salett. tres cuartos, patio v trasoatio. Diana, 18. En el Reparto Bue-nos Aires. Informan: Vives, 145. Ta-i» 11er de Carros.1! R. Fraga. 28059 24 JL 
CERRO 
Se alquila el hermoso, cómodo y ele-gante chalet estilo inglés, situado en el a istocrátlco ba-rio de Tulipán y con acceso de lo más cómodo que es la ca-llo Ayesterá,n. terminada de pavimen-tar. Callo Tulipán, número 3, moderno, s j compone de sala, saleta, hall, todo bien decorado, cocina, despensa y pan-try, más servicio de amos y de criados y cuarto de criafta en los bajos y un espléndido apeadero, garage y cuarto da chofer y en loa altos tiene los más espléndidos BtrvlcTos, cuatro habitacio-neiit, bv.en hall y tres terrazas. Las lla-ves" Cerro, esquina a Tulipán, bodega a iní ornan. 25574 14 Jl. 
SB ADQUIDA MAONICTOO DOCAD propio para cualquier Industria de nue-ve metros de frente por 25 da fondo y umplio patio cementado, situado en Mo-nanterlo, 16, a dos cuadras da la Calza-da del Cerro., Má» informes: Teléfono 1-3096. S5825 13 Jl. 
MARiANAO, C E I B A , 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
EN NEPTUNO 183. SB ADQUIDAN 
amplias y frescas habitaciones con y sin muebles y cpn agua corriente. Sa da comida si sa desea. 27217 is ji. 
SB ADQUIDA UN DOCAD SB ESQUI-
na. propio para pequefia industria. Animas y Crespo. Informan en el mis-mo. 27229 18 JL 
SB ADQUIDAN HABITACIONES T SE-
partamentos en Parnandina 43 entre Monte y Cádiz. Informan en la misma 27247 ig J). 
PALACIO TORREGROSA 
Se alquilan rtepratamentos para oficinas o familias. Todos tienen servioios .sani-tarios privados. Elevador por Compos-tela, 65. 24693 23 Jl, 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M-
3569 y M-3259. 
SB ADQUIDA HERMOSA SADA CON vista a la calle, entrada independiente para oficinas, matrimonio sin niños o señoras. Es caga de corta y respetable familia. Buen b|ífio, luz y teléfono. Compostela, 26, altos, entre Empedrado y Tejadillo.. 2,:i73 13 Jl. 
B N CASA S B PAMIDIA S B MORADI-dad se alquila una habitación a señora sola o caballero; único Inquilino; se exigen referencias. Informan: Teléfono M-9261. 
27014 12 jl. EN O ' R E I D D Y 72 ADTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacafe, hay nabitaciones amuebladas desde quince pesos para matrimonloo y hombres solos y tam-bién desde diez pesos. 26990. ^ ir Jl. 
O'REIDDY, 88, ADTOS SB ADQUIDAN hpbMaciones para hombres solos amue-bladas y ge admiten abonados. 26999 17 j i 
PARA OFICINAS 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes en la nueva casa de Obispa 40, 
esquina a Habana, altos del café Ve-
lasco. Para informes en los bajos, Sr. 
Pérez, v ]*fono M.8214. 
23543 15 jl 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto da la Haba-na y acabado de pintar, con todo muy limpio, ofrece espléndidas habitaciones con vista al paseo de Prado, a precios módicos y espléndida comida a gusto de ios señores huéspedes. Paseo de Martí 117. Tel. A-7199. 25952 i nE-
SE ADQUIDAN UNAS HABITACIONES muy frescas y hermosas, para oficina u hombres solos. Compostela 86 entro Empedrado y San Juan de Dios. 27088 16 jl. 
'BIARRITZ" 
Oran casa de huéspedes. Habitaciones dtoMe 25, 30 y 40 pesos por persona, incluso comida y demás servicios. Ba-ños con lucha fría y oaliente. Se ad-miten abonados al comedor, a 17 pe-sos mensuales en adelanta. Trato In-mejorabla, eficiente lerviclo y rigurosa moralidad. Se exigen referencias. In-dustria, 124. altos. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9, So alquilan magníficas ha-
bitaciones a $30, 35, 40 y 50 al mes. 
Con y sin bafio. Agua caliente y fría. 
Espléndida comida, $30 por mes. 
24260-61 20 jl 
AGUIAR 47 
S E ADQUIDA BN 220 P E S O S , DUJOSA residencia en lo más hermoso de la Ví-bora, media cuadra de la Calzada, antes de Kstrada Palma. Avenida de Cha-pío. 7. 26496 18 Jl. 
SE ADQUIDA CHADET S B 2 PDAN-tas sin estrenar. Goicuria, entre Mila-gros y Libertad. Capaz para numerosa familia. Con triples servicios. Puede verae a todas horas. Precio: $130.00. Informes: F-3546. •Í6675 19 Jl. 
s e a d q u i d a p a r a p a m i d i a n u m e - ; En 50 pesos se alquila casa en la Vi-rosa. Vedado, 15 número 251. entre E y k-ra lawton Novena núm 10 •nfr» F, p so alto, gran sala 7 cuartos. 60-j£P™f 1'awi°n: llOTena n«"n. 1U, entre _ 
medor. cocina dos servicios, terraza al . D0Jores y Tejar, Compuesta de portal, c 1 •! i 'C i - • 
fondo. Llave abajo. Teléfono F-1969. . . . / i i » x_ ,Se alquilan los magníficos y bien si 27150 is Ji jardincito, sala, saleta, tres «arios, |t d na y servicios; todos los depar '""j"3 0"u* u^ lierJ"ano X San Leo- ~- -i ».wM««fcy, p«ia BU-
esquinTa i, casa tresca. ĵ :11" i10rtal ¡tamentos candes v de cielo r^n- pn-i """^ C0,nPnestos de saIa, comedor,! ciedades de recreo, sports, el an-
^ ^ T ^ l Z T ^ s ^ habitaciones conitiguo Casino del Banco Internado-
bajos 4 dormitorios con baño completo . k:n .̂ i ii . baños intercalados, servicios moder -ol ™„ ^ ^ ' í : i 
en los altos, escalera de mármol, térra trica COH SUS bombillos. La llave en el i x , . i • . , £ ¡nal, COO magDltlCa Casa, SalOHCS 
Habana, 51, telefono A-9682. Sr. ^ ^ . ^ teléfono. 1-4042 , M-9193. ««"«1" cuarto», hermoso come-
SE ADQUIDA PARA ESTRENAR DA casa más fresca de Buen Retiro a una cuadra del Paradero de Pogolotty, fren-te a los tranvlap de Marianao a Galia-no. Ileina, 69, sastrería. Precio 60 pe-sos. 
27272 17 Jl. 
PEPABTO AD MENUARES, ADQUIDO v.n gran chalet con doble linea de tran-vía por enfrente y mil metros de patio, todo oercado, propio para animales, sa-la, saleta comedor, cocina, gran cuar-to de baño y cuatro cuartos, moderno todo. Calle 14, entre 3 y 5. La llave en frente. Precio 60 pesos. Informan: 25 y F. Expreso Zamorano. Teléfono F -2568. Vedado. 
2G942 18 Jl. 
PUENTE ALMENDARES 
Se alquila, con contrato, para so-
Prflxlmo al Comercio oficinas y paseos, so alquilan modarnas y ventiladas ha-bitaciones altas amuebladas con lavabos de agua corriente y asistencia. Precios reajustados. 25628 14 j l 
an 
zas al frente y fondo, cuartos de cria-dos, garage y servicios. , 27034 12 jl. 
CASA C O M P U E S T A D E J A R D I N , por- ¡ '^A^, 
tal, bHla. saleta, tres habitaciones, co- ]' 07305 ciña servicios, etc., se alquila, a una cuaor̂ . de calle Calzada, se exige mes en fondo y fiador. Informan a todas horas en la calle 9 número 9, entre J y 
14 jl 
K 2Ó914 17 Jl, 
MILAGROS Y PRINCIPE ASTURIAS, Víbora. Se alquila la accesoria letra C de tres habitaciones y servicios, en 46 pesos. Informan. Sr. Palá. Teléfono M-1009. 27203 18 Jl. 
informes en el mismo. ¡ d o , Uo, esquina a Lueto, compuesta|-_llL_l__ 13 J1-
de p 01 tal 
«TE A D Q U I D A U I N D E P E N D I E N T E S , el primero y segundo piso de Cárdenas, número 64, razón: Zulueta, 36-G. íltps. 26631 16 JlT 
PISO B A J O O A D T O CON O S I N a i U E -
bles ,para matrimonio. Sala comedor, cuartos uno o dos, cocina, baño, pre-ciosa vista. Paseo del Malecón 56 entre Galiano y San Nicolás. De 10 a 6. Hay elevador. 
18 jl 
C, E N T R E 21 V 23, S E ADQUIDA A D -tos. í-on tenaza, sala, comedor, cua-tro cuartos, corredor y servicios. La llavo e informes en la bodega. F-4252 26̂ 17 12 Jn. 
S E ADQUIDA, C U I N T A , 78¡ ADTOS en»r«i Paseo y Dos. a la brisa, con cua-tro habitaciones sala hall, saleta de comer, nant-y. íuarto de criados, buen bañí completo, oiro de criados, dos te-rrazas e instalación tléctrlca. Llave e lnforiii«s en lod bajos. 
25í'09 12 n. 
19 jl i dor, dos departamentos para j o -
a d q u i d a u n a HERMO- cios rodeado de portales, firimna-
•na. toda de cielo rajo, en 1 . , , |#wa*«av«, t̂uuia 
a dos sio, sala de armas, floor para bas-
ket ball, dos lawn tennis, cancha 
para Jai-Alai y un campo de sport 
de ocho mil metros cuadrados,! 
con ascenso al río Almendares. 
VIBORA. SE | sa cusa modern 
la Awnlda di C ncepción 26, I cuadras de la Calzada, compuesta de j portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-j ño Uitercnladc comedor, cocina, cuarto y servicios de criados, patio y traspa-tio La llave a1 lado. Informan en Be-
EDIFICIO "CALLE" 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilas amplios y 
lados departamentos 
oficinas, con magnífico ser-
vido de elevadores y'agua 
fría filtrada en todos lof pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
HOTEL "ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado Hay en el departamentos con baños y demás servicios privados Todas las habita-ciones tienen lavabos de agua corrieste.; Su proplettt-lo Joaquín Socarráa, ofre-ce a las familias estables el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Ha-bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-grafo 'Romotel'. 
S B ADQUIDA D A A C C E S O R I A D B SOD 
NdT 79, propia para colecturía, modista o pequeña industria. Llave al lado. 27061 12 Jl. 
B N O ' R E I D D V 92, S O M B R E R E R I A , S B 
alquila, un departamento, propio para oficina o comisionista, donde pueda ser-vir sus muestras. 27039 18 Jl. 
En la calle de Aguiar 51, se arrienda 
un hermoso local muy propio para un 
puesto de frutas finas o tintorería o 
sastrería. Informan en el Café Boule-
vard. Aguiar No. 49. 
27063 12 Jl. 
ventí-
para 
EN CASA P A R T I C U D A R , T 4 S O D O A personas da moralidad, se alquilan dos habitaciones. Peñalver, 70, esquina • Lealtad. 26393 14 Jl. 
DRAGONES, 31, SB ADQUIDA UNA habitación cm vista a la calle a ma-irlnxmio sin niños, agua abundante. 268G6 12 J. 
OPICIOS 7, BOQUINA A O B R A P I A , S B alquila un departamento propio para familia, es fresco, con balcones a la calle, por Oficios y Obrapía, en la mis-ma informan, 26874 14 Jl. 
SE ADQUIDAN DOS H A B I T A C I O N E S juntas o separadas con muebles o sin ellos con toda asstencla a hon?bres so-los o matrimonios sin niños. Galiano 16, altos. 
. 2C8S4 12 Jl. 
C1012S Ind 16d 
2t>89G mi Ja 15 Jl 2(1890 preci'js 
S E ADQUIDA, P A S E O 30 E N T R E 5a, 




al fondo, dos cuartos de criados, co 
dna y servicio de criados. La llave 
en la bodega del frente, señor Pierio. 
Informan O'Reilly, 11, Dep. 803. 
27209 20 jl. 
EN A R R O Y O NARANJO. SE ADQUI-la muy cerca de la Estación, casa ais-lada: dos cuartos grandes abajo y dos en los altos, cuartos de criados gara-ge, vicio sanitario. Por la tempora-da 250 pesos. Informa: G. Escalona. Careo Naciona.', 408. Teléfono A-8518 
27079 14 Jl. 
J E S U S D E D M O N T E , S A N F R A N C I S -CO y Acosta, se alquila para el día 15 f.na casa propia para matrimonip en 35 p<:60s, amueblada si la desean, también se vende una cria de gallinas. Infor-man: Aguila, número 120. 26993 15 j i . 
S B AT.QUIDA DA C A S A J O S E P I N A , número 1G, esqvlna 'a Primera con sala sakfa. tres cuartos, cuarto ¿e criados y garage oon entrada Independiente en̂  75 pesos. Su dueño; Teléfono A-
G4S3. 
20753 12 Jl. 
C E ADQUIDA E N 75 P E S O S CASA E N 
Avenida Jo Columbla, Reparto Buen Rétifc, Marianao esquina Panorama Informan: Gallaro, 20. Teléfonos A*. 5801 v M-5460 . 
n m 15 j i . 
S E ADQUiLAN UNOS HERMOSOS Y 
frescor altoi en el Reparto La Sierra,, calle ia., en;ra 6 y 8, compuestos de vestíbu'o, sala, hall, 4 cuartos, baño Intercalado, Lomocor al fondo, 1 cuarto de criados, garage y un cuarto de cho-f.r . J/a llave en los bajos. Informan; TeUfcno F-':249. 
265'J!) 21 Jl. 
CASA PARA FAMILIAS 
ones muy frescas al-iosamente amuebladas, y criados, con y sin co-mucha limpieza y moralidad a s muy reajustados. Grandes ba-? S y £ g * J $ * y calante. Manrique, 123 tmtre Reina y Salud hay pianola t ra-ilo para los huéspedek. 1)ian01a ' - 2u"54 26 Jl. 
S E ADQUXDA UNA H A B I T A C I O N muy freaca en casa particular a una persona de mucha moralidad, si no es así que no sa presente. Informan: Sol. 62. hueve-ría El Nido. , , u c 20911 12 Jl. 
D E P A R T A M E N T O D B DOS C U A R T O S frerquíslmo, claro, agua corriente, bal-cón a la calla luz, llavines, servicios n̂tercalados, 45 pesos segundo piso., Teniente Rey. 76. esquina Aguacate. 20922 13 Jl. 
EN NEPTUNO, 167, ALTOS, SB Al-quila un departamento de dos habi-taciones en la azotea con o sin mue-bles y magnífica comida a personas de moralidad, hombres solos o matrimo-nio sin niños. Preclotf económicos 26946 13 jL 
Villegas 21, esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
sa moderna, lavabos con agua corrien-
te, luz, esmerada limpieza, teléfono, 
baño, casa de moralidad. - Precios de 
situación. 
^ Ji. 
DEPARTAMENTO CON BALCON A la calle. Dos hermosas habitaciones coci-na y servicio sanitario. Lo cede un mptrlmonio español, a otro matrimonio qu'j no tenva niños o a dos señoras, yi'icos Inquilino Precio 35 pesos xiamparllla b5, segundo piso, derecha, por Compostela. 
2S967 1S j l 
SE ALQUILAN 
En Narciso López 2 y 4. antes Enna. frente al Muello de Caballería, hermo-sos departamentos de dos y tres habi-taclone3,respectlvamente con vista a la calle; son muy frescos; casa todo orden 2rtf'21 . is j i ' 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N Ri-ta Concordia, número 22. entra Galla-no y Arulla. 26732 n j , . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
H A S i T A C l O N E S 
SITIOS 12 A UNOS CtXAWTOS PASOS 
S ^ S Í e S y Monto se a í q u i l a n « 
v^nt i iaoat y dot bajas con agua co-
' r i e n ^ a hombrea sulos o matr imonio 
3n*nin<w, e i cas.-, de f a m i l i a , \ i r r u d e s . 
Í J altos, e n r a Manrique y San Meo 
lás. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 2 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
SE N E C E S I T A N SE N E C E S I T A N SE N E C E S I T A N 
2 "1 73 P A R A U N M A T B I M O N I O , SE SOI.1- " T f t E O I N S T A L A R E N ESTE F U E 
S E O F R E C E N SE O F R E C E N SE O F R E C E N 
tj^-GSA COLOCAR U N A JOVEN SE O P R E C E U N A SE5ÍORA E S P A l í O - DESEA COLOCARSE U N A ¿T;: ^ 
- u h i j a de 15 a ñ o s , jun tas o se- peninsular de cocinera. Sabe 
Inar. I n f o r m a n en bien; ce f o r m a l ; desea cas» f0ctDar 
lón, bodega. Para poco t iempo no la busnnr °r,,,ai-
12 J l . dus tna 101 . ^uen. j • 
ejadora, s in compromiso. , paradas y sabe coc 
Ja recomiende. Manrique I St.rrano y E n c a r n a c i ó 
Tel . A-8323. 27038 
13 j l . 27018 12 JL SE O P R E C E U N A M U C H A C H A ESPA-fiola. para criada de manos o para todo DESEA COLOCARSE U N A M U c s T '• 
para un mat r imonio solo. I n f o r m a n en peninsular para cocinar y lirn^i-
segunda cuadra a la izquierda de la I "~ * 13 j l . 
2 ^ 9 6 ' 13 I SE S O L I C I T A U N A JOVEN ESPASO-
San Pedro 6, Fonda " L a Perla"-
2703S 12 j l . 
ñ*TnA7£0 il1 APartado- 33- Que,11'ldo F É S B A COLOCARSE U N A J O V E N pe- sB S E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
2'']87 14 J l . 
H A B I T A C I O N E S E N E L H O T E L 
cha Vedado, juntas o separa' -
au i la r tres habitaciones si 
frescas? y tranquilas, 25 pesos 
les 
2f.739 
D E an 
ez. 42, 
ar. de 
12 J l 
nlnaular de criada de mano, ha de ser 
en .f.-flús del Monte . In fo rnan : J e s ú s 
del Monte, 253. Tienda . 
27093'' 1* Jjj 
13 J l . 
t^s 
?7:'08 13 J l . 
SOLT.vlITO O ^ N E R A L COCINEKA PA 
r-i lísln serv'cio de caballero solo, suel-
do 30 a % pesos. O'Rei l ly , 72. -ijtos, ! S I R V I E N T E J O V E N , SOLTERO. D E 
entre Villegas y Aguacate. Señor Roig 
••rijifi 13 J l . 
POR -iO PESOS M E N S U A L E S P A R A SIj SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
uní* v 60 para dos personas honradas. (jog quehaceres de una casa chica. Buen 
aseaciH:! y d w e n t e » . hay siempre « m u é - , t rato Sueido $15.00 y ropa l impia . Je-I K N nMPVUVO 208, E N T R E OQUENDO Vedado' 
nUduq habitaciones co» comida, en ^ • ^ú3 del Monto 147 por San J o a q u í n ^ 
mi -mps . Oahanc. 118, a l tos . | a l tos . ' 
2'-.S44 o ^g-
buena apariencia, con referencias 
que sepa sus obligaciones, se necesita 
en la Avenida W i l s o n 8, esquina a N , 
UNA J O V E N I N G L E S A , D E S E A OO-
locarf-e de manejadora o cr iada de ma-
no en casa d j mora l idad . I n f o r m a n : Ca-
lle P 202. altos, entre 21 y 23, Veda-
2712? 13 J1-
e s p a ñ o l a de criada de manos o maneja-
dora; sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
I n f o r m a n : Inquis idor 25. 
2704? } 2 _ i l ^ 
S lT D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a do manejadora o criada de 
manos. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
I n f o r m a n : Egido 99. T e l . M-3319. 
27057 12 j l . 
27016 j l . 
27223 14 j l . 
H O T E L F L O R D E C U B A S E S O L I C I T A UNA C R I A D A R E C I E N ¡ l legada . Sueldo $20.00 y ropa l impia 
Monte, n ú m e r o 10. te léfono A-2261. es y una n iña de 12 a 14 a ñ o s : sueldo 12 
te hermoso hotel ha sido c o m p l é t a m e ^ - pegos y ropa l impia , han de ser forma-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha- • ieg y trabaiadoras. Informan en Suárea 
bltaciones tienen lavabo- de agu >. CO-1 Nq. 116. altos, entre Puerta Cerrada \ 
rr lente con baños de agua callente y! Alcantar i l la . 
f r ía y d e m á s servicios sani.tarios. sel 07224 13 j l . 
admiten %bonados a precios re-Justa-
dos. excedente comida, se alquilan ha- S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
bltaciones con muebles y sin muebles, .le comedor con tiempo en el pa í s > 
En la misma se arrienda un loca! pa- tenga referencias. Otra para habilacio-
ra v idr iera de tabacos y quincal la . | nes con las mismas condiciones y qu 
E D I P I C I O CANO. H A B I T A C I O N E S 
frescas e h ig ién icas , agua comente, 
baños con agua caliente, elevador y 
todas las cemeviidades. Villegas. 110. 
entre Sol y Mura l l a . M-630á. 
2(5977 12 J l . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N 
cente. (no basura como los que han 
venido) ; es para a m p l i a r un negocio de 
retratos y novedades. Solicito un fo tó -
na 
5100. 
tre San Anastasio y Lawton . Víbora 
12 ^1 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
a 16 a ñ o s para p r e l i m i n a r de a l m a c é n , 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE- '^ ,0" huQennas referencias. Sueldo $20.00. 
lim-1 ^HHñ " • 
"7060 12 Jl. 
ra para servir a un matr imonio y 
. piar una _casa chica. Si no sabi cum-
xepa repasar. Kn el \ edado, calle lo I p i i r con ^ u s obligaciones que no se S E S O L I C I T A P A R A CASA D E I N Q U I -
"Vc?,-,,3o esqulna a 2- . „ ipresente; se p a g á buen sueldo. Lea l - j ü n a t o . un ma t r imon io sin hijos, siendo 
1¿ } l - - • tad. 108. 1 el cargo de dicha casa solamente para 
12 j l S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA P I 
na para l impiar dos habitaciones y rna 
26941 la s e ñ o r a . Se piden referencias. Infor -
EE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R fcE ! ma"- . , f01 6S' a l los . 
nejar una niña de año y medio. Sueldo me^lari_ e(iA( g£i'a cocinar y Hm deza 1 •'o?<- 14 j i . 
$25.00, ropa l impia y in i forme. Lu i s 
Kstévoz 3 entre Pr ínc ipe Astur ias y 
Calzada J e s ú s del Monte. 1-4164 de ? 
a 3. Se exigen referencias. 
7253 13 Jl. 
de la casa para un njatrimonio, , .id de SOLICITAMOS O P E R A R I O S 
sab-r cocln tr a la e spaño la y a la crio- Cerro. 865. 
.la y dormit en la co locac ión . S: no | 26883 
íien»- buena < referencias que no se pre- 1 
sentó , en Compostela, 65, altos, de 9 a I 
12 a. m 
2h./i> 12 JL 
SAStres, 
13 J l . 
H O T E L S A N T A N D E R 
Tiene las habitaciones m á s frescas de 
toda l a Habana , m a g n í f i c a m e n t e 
amuebladas con elegantes juegos de s e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a 
" , 0 . I no q je sea formal y quiera i r para 
cua r to , modernos espaciosos apar ta- or ien to . André« y Agust ina , v i l l a Ju-
mentos con amplios rec ib idores ; l u j o - ' ' V , ^ 1 ' 0 ™ u j i , 
sos b a ñ o s , con agua cal iente. Las- co- • " " ~ 
midas inmejorables. Precios i n c r e í b l e s F a m i l i a extranjera necesita cr iada j o " 
con tan ta comodidad y buen servicio, j ven peninsular aunque r e c i é n l legada, t e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a o u e n e c e s i t a m o s u n j o v e n s o l t e r o 
""sa. ¡ que sepa inglét: y sea tenedor de l ibros 
en j con experiencia. Apar tado 1790, Haba-
' i .a. 
2092'? 12 J l . 






bu. «a r i . I n f o r m a n calla 17 - v ^ a » 
re E y F , Vedado. Sastrerlk ' 24. 
y Solediid. cajos se necesita cocinera > 
iredlan'». e í t ad ique ayude impieza, fan#- :-——— — - — 
í l í certa, puede dormir en la coloca- 1 CON $400.00 Q U E S E G A N A N E N UN | en el p a l „ . 
^ n ¡ m e s . sol ici to una persona act iva y de- 17. esqulna a Basar ra te . Tlefono A - SB d e s e a n C O L O C A R D O S P B N I N 
6920 
27092 13 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A EBPA&O 
sulares de mediana edad, para criadas 
do mano, con tiempo en el p a í s . Una 
entiendo de cocina; desean encontrar 
la d - mediana edad de criada de mano I casa do moral idad. Tiene quien res-
p a r a ' u n mat r imonio solo o corta f a m l - (ponda por ellas. I n fo rman en Manuel 
l i a o "riada de cuartos, l l eva t iempo en Pruna, entro Munic ip io y Arango. n u -
U N A B A R C E L O N E S A , D E S E A r 
oarso de coenera, entiende crlr.it ^ 
p a ñ o i a y francesa y postres tieniaVe«-
nes informes no duerme en la , üe-
c i ó n . Salud, ^9. n la coloca, 
, 12 31 
P A R A C O C I N E R A O I i I K P I B Z a — 
sea co locac ión joven de color Ks ' 
coemera. Revil lagigedo, n ú m e r o 73u*na b i t a c i ó n , n ú m e r o 8 
26835 12 ji_ 
el p a í s y no tiene p r i m o s . Te l é fono I -
1029. 
2/152 13 J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A BTUCHA-
clia e s p a ñ o l a para criada de mano; de-
sea una casa de mora l idad ; sabe cum-
p l i r con su obl lgción. San Migue l , 85. 
moderno, altos. 
27159 13 Jl. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para corta f ami l i a , sabe algo de 
cocina. I n f o r m a n : T u l i p á n , 19 y me-
dio 
271^0 13 J l . 
V I B O R A S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cocinera peninsular que tenga referen-
cia» y que s>eí. p r á c t i c a en su of ic io . 
Lu 'a Ef tévez , 1* entre P r ínc ipe Astu-
rias y Calzada. Reparto de Chaple 
20727 14 J!. 
SOCIO. SE SOX-iCITA UNO P A R A ca-
sa ya pstabb-cida en v í v e r e s finías y 
que establee.» café res taurant du lce r í a , 
i u r c h . tabacos, c igarros y b i l l a r , puede 
entrai ' con poco cap i t a l siendo p r á c t i c o 
algiim» de b.s g i r o s . I n f o r m a : Señor 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A de 
mediana edad para casa de comercio o 
casa par t icular , gana buen sueldo, no 
duerme en la ooloccaión ni hace l i m -
pieza. I n f o r m a n en el t e l é f o n o M-6753. 
27144 13 J l . 
ero 38, de día, de 9 a 12. 
26936 12 j l 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R UNA bttÍT-^ 
cocinara peninsular, guisa a la ĉ -i n * 
a a e s p a ñ o l a , no duerme en la 0°, * y 
ción n i a y r d a a la l impieza sahp k Ca-
dulces. I n f o r m a n : A g u i l a l i s 4 ,acer 
t a c i ó n . 137. . ^0 A, habu 
26913 12 j j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N a " 
cinf-ra, es repostera y sabe hacpr í0-
za, sabe la cocina francesa y tien a' 
comendacones, gana buen sueldo nire" 
co, 34 
20897 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa de mora l idad para 
criada de manos o de cuar tos ; es seria, 
cumpl idora de su deber. Tiene buenas 
referencias de l a casa donde ha estado 
Para Informes : P e ñ a Pobre No. 14, ha-
b i t a c i ó n 14. 
27218 13 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
Eugenio de ocho de la m a ñ a n a hasta I e s p a ñ o l a de mediana edad para corta 
las sie*e de la tarde en San L á z a r o , 
112 
2^900 13 J l 
S8, B e l a s c o a í n , 98 y Nueva del Pi lar . Calle 19, n ú m . 297 , esquina a C, V r ] j g ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ü S ^ S 
T e l é f o n o A - 1 0 5 8 y M - 1 1 9 4 . 1 dado. T e l é f o n o F-2406 . 




12 J l 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
SE SOLICXXA U N A B U E N A C R I A D A 
d ; mano qu^ sepa bien su oficio, sueldo 
2í pcS' s, ropa l impia , buen trato, se 
c ^ t r t re'fei*. ncias Calle J, n ú m e r o ICTli 
en no 17 y 19. Vedado. 
12 J l . 
COCINEROS 
u Se solici ta cocinero de color o ecci-
SE S O L I C I T A P E R S O N A E N CADA 
pucbl-.' que desee establecerse en buen 
negocio sin riesgo ninguno y que deja 
m u f l í a u t i l i d a d . B r i n k e r h o f f . Aguiar , 
11C. Habana. 
2b26/ 3 A g . 
SE S O L I C I T A P A R A U N B U E N N E -
fami l i a para criada de mano y entiende 
de cocina. I n f o r m a ; H o t e l L a Machi -
ra . Mura l l a , 3. 
26^78 12 J l . 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha para criada de mano, sabe trabajar 
y tiene qu.'en la recomiende. San M i -
gu d. 34. entre San N i c o l á s y Manrique. 
269G3 13 J l . 
V i II L - ¡ " E N EMPEDRADO 22, ALTOS. SE SO- b h n c a O de color . OUC sepa CO" íOCio wn soci con poco capital , . n -
V i s t a a l a Calle y Danos pnVadOS, Ijcita una criada de manos que l leve; . , 1 1 r I forman en Diez de Octubre, n ú m e r o 12, 
,. . 1 tiempo en el p a í s y sepa su ob l igac ión . , cmar a la c n o ü a y algo a la t rancesa ' oajos. 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y jsueldo í27.do y ropa, buena cama y l ainericana_ f o r m a n . T e l 1-1023, - : -2 12 J1-
p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , \ , L L i L . Quin ta Pa la t ino . Cerro. Sueldo: 40 a c o l o c a c i o n e s v a r i a s d e m e c a 
, , i n j l — — • — v a ' nico jshauffeur y ayudantes de gara 
a d o s c u a d r a s d e l i r a d o , y L e a í - jS8 so:icita una criada de maLnos que 5 0 pesas. 
t a d . 1 0 2 . y San R a f a e l , l e l é f o n o s ¡ tenga referencias. Barcelona 10, p r i - C5369 3 d 10 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . mer piso. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A S E S O - —' ' ' , ^ T T ^ « T.-r. w . 1 
ras solas o matr imonios . Monte 244, I S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E XA- _ ^ 
pasaje V i l l a Rosa n ú m e r o 17. no que sea p r á c t i c a en el servicio pa- e j g A V X ' l ' S V X f l 
I r a casa de famil ia , i n t o r m a n : Carlos ^ 
CHAÜFFEURS 
J66S1 12 J l . — i I I I , 38, esquina a Infanta. 
26954 12 j l 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P 2 I T I N -
sular que tenga refereuciiis en Paula, 
n ú m e r o 2. Caffi La Llave, informan. 
27097 Ki J l . 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R do 
me/liana euad, que sea l impia y traba-
jadora, para la limpieza y cocinar pa-
ra tres de f ami l i a ; si no sabe cumpl i r 
con su obl igación que no se presente. 
Neptuno, 332, bajos, derecha. 
27094 • 13 J I . 
G A B I N E T E ! P R O P I O P A R A M E D I C O 
o «rjentista ím. s i t io cén t r i co con lavabo 
corr ien 'e y art»«sala. Por tero . V i r t u -
des 70 bajos, enquiña a San Nicolás . 
20-;o7 13 J l . 
Se a lqu i l an en O ' R s i l l y n ú m e r o 5 do-
bles habitaciones d iv i s ión de cristales 
apropiadas para oficinas o para v i -
viendas de 2 o 3 personas de f ami l i a 
sin n i ñ o s . Buen servicio. 
26688 ' 31 J l . 
P R A D O , 93, E S Q U I N A N E P T U N O . 
gran e s a pArú familias, se a lqui lan de-
partan.entos y habitaciones con lodo e l 
s e r í e l o . Te léfono M-3496. 2bJ2-i 15 J l . 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Esta ca! d 36 S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
encuentra en lo m á s cén t r i co de la suiar. que e'.itienua un poco de; cocina, 
ciudad, t r a n v í a s para todas partes:! Nep'.uno, Ss. 
ofrece departamentos y habitaciones' 2i]7S 13 £1. 
con baños , t imbres y te léfono y toda s s S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
C fSe n? ,^omodlAd^f^ Precios econ6-| coe nar y l impiar , cuatro de fami l ia v 
ml^??óoie lé fono A-4í'56- „ . T1 j casa' chica, no se quiere recién llegada, 
0' ^" á l _ • | tiene que saber su obl igación, de no 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A -
llano, 117, esqulna a Barcelona, se a l -
quila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada y con vista a la calle. 
T a m b i é n se da comida a precios econó-
micos. Teléfono A-9069 
26134 13 j l 
HOTEX, A L V A R A D O , CON BAÑOS CaT 
li-into-». se l i^cei. abonos desd« 30 pesos 
E S T A N S O L I C I T A -
dos a la Esouela de C h a ü f f e u r s de 
Cuba, calle 12 y ¡J'i, Vedado, Palacio A u -
ges. Tenemos pedidos y colocamos cual-
quier ciudadano e s p a ñ o l de buena vo-
luntad y que quiera ganar doble suel-
do sin ser esclavos de capataces abu-
sadores. Con só lo cincuenta pesos en-
s e ñ a m o s el manejo y mecanismo de au-
t o m ó v i l e s bien o devolvemos el dinero, 
mas t ramitamos el t í t u l o de chauffeur 
gra t is y colocamos en seguida en bue-
nas casas. Vaya sin perder tiempo y 
aprenda en pocos d í a s . Calle 12 y 25, 
_ • " - _ ! tc inf-vi l . tiene que tener t í t u lo de la Ve(iacIo para(jero de l 'Cemen te r io d 
CT3E I J^scuela o no se presenten Los s e ñ o r e s Col6ni Gran Academia de C h a ü f f e u r s SE SOLICITA E N BAiíOS, 230, E N _ _ 
f¿ y 25 una criada y que á / t tdf . 'a.-laj W e ^ * ^ t H ! ^ ^ f l ^ ^ f * ] f f - Z?,.?-P5: H i >' noche, de 8 a 10 para los que 
_ 1 S Jl 
la iii.'sma casa en sobrantes colocacio-
m e s t á n trabajando de día a^ren-
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha espaftoL en casa de moraidad vara 
criada de mano o cocinera y l impia r , 
prefiero un mat r imonio solo, t i f i e bue-
nas, referencias ce las casas donde ha 
estado I n f o r m a n : Romay, 44. Departa-
monto, 20. 
26fcf.l 12 J l . i 
ST DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a en casa de mora l idad de mane-
jadora, l leva tiempo en el p a í s y es ca-
r i ñ o s a para los n iños , tiene quien la 
recomiende, prefiere en el Vedado, auel-
do 25 a 30 pesos I n f o r m a n en la calle 
A y ^3, n ú m e r o 272, Vedado. Te lé fono 
F - r ; i i 5 . 
27006 12 J l . 
?E D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
I n f o r m e : Noptunr, 19, al tos . 
26995 12 J l . 
eo i ' ¿o una uijctuci j liuc ui-hí « .c — — -—--. --- • " r o ía y noene, ae 
limpieza de una corta famiia. Sueldo ro no pudieron colocarse por no 6a6er t r a b ¿ - a n de dIa. 
'5 í n r o s ^ el ^ t i c io . pueden aprender con poco d*- pé-.nn 
2(-.,jc' * ' . 15 J l . | ñ e r o y en pocos d í a s y ser colocados por 
CE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para comedor o para cuartos, 
tiene buenas referencias y sabe cum-
p l i r cor. su ob l i gac ión . I n f o r m a n : A g u i -
la. 1)4, altos, n ú m e r o 50. 
26992 12 J l . 
D E F E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para habitaciones; sabe algo de 
cos tura . Tiene (lúe ser casa de es t r ic ta 
mora l idad ; tieno referencias. Consula-
do, 101, moderno, a l tos . 
27102 13 J»-
D E S E A COLOCARSE U N A COCTN-n^ 
peninsular de mediana edad (Vei 4 
la c r io l l a y a l a e s p a ñ o l a y stk"4 a 
r e p o s t e r í a ; es muy l impia y tiene „*. ,d6 
la garantice. Animas, 189. quicn 
26953 
12 Jjl. U N A J O V E N E S P A D O L A D E S e T " r 
locarse de cocinera o para todo el 
v ic io de un mat r imonio solo i n f " 
man en Progreso, 10. " inror-
26930 12 ^ 
SE D E S E A COLOCAR U N A COCfaF»" 
ra e s p a ñ o l a , CJ formal , tiene refíf. 
^ia-j . I n f o r m a en Vives, 109 ^«-n-
20520 • „ „ 
COCINEROS 
za do habitaciones, que sea casa sen 
I n f o r m a n , H o t e l Blscui t , Prado 8. 
2716£ .13 J L ^ 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ . la de criada de cuartos o maneja-
dora ce un n iño chiqui to , t iene buenas 
referencias, i l e v i . t iempo en el p a í s . I n -
f o r m a n : Figuras , 59, bodega. Te l é fono 
M-5420. „ 
2717» • 13 J L 
S E S E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a pa.-í. l impia r y cocinar, d á n -
dole buen si,nido es persona seria, no 
duerme en e- acomodo. I n f o r m a n : C á r -
denas. 2-A, pregune a l encargado abajo. 
26:171 12 J l . 
SE D E S I A COLOCAR U N A C R I A D A 
p j y a t i a c r 1 mpieza y coser, tiene bue-
nas reforertclas, es e s p a ñ o l a . I n f o r m a : 
Calle Mura l l a , p r imera , fonda de la 
Machina . 
2"Í.'6G 12 J l . 
o comercio: no tiene inconvenient 
sa l i r afuera. Para m á s informe«!-ct61 
léfonn M-2013. Te 
18 JL 27219 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCINÍrq 
en^ casa pa r t i cu la r o de comercio ha estado en buenas casas y tiene bueno* 
in fo rmes . Calle 4 y 25. Teléfono p . 
5127. Vedado V a r n i c e r í a . 
2-133 13 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOcT 
ción de cocinero en casa de oomeroiñ 
o_ par t icu la r . J e s ú s M a r í a 8. Teléfono 
M-3947 
27027 12 j l . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLANCO 
muv l i m p i o y económico, conoce ner 
feotam^nte el a r te ; francesa, española' 
inglesa y cr io l la , sol ic i ta comercio ñ 
p a r t i c u l a r . O 'Rol l ly 9. A-139'> 
27042 ' 12 Jl 
2C9S6 12 J l . 
dr-n de noche, de 8 a 10 y p a s e a r á Tron-
ío en coche. 
26912 19 J l . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S , ven- | á E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
cliaa peninsulares y serias de criadas 
de mano o de cuartos o manejadoras, 
e s t á n en la Perla del Muel le de San 
Pedio. 2, hab i t a c ión , 12. 
261*89 9 12 J l . 
d e d o r í s y personas que piensen esta 
blece'-se J u g u e t e r í a , quincalla, noveda-
des alemana*. Sol ic i te nota precios. 
A.t cnola Me-cant i l A n t i l l a n a . Apartado, 
23 i !. Habana. . 
CI946 SOd-IO Jn . 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A PA-
! ra hacer la limpieza y cocinar para 
• una señora , en Amargura, 88. altos. 
27160 14 j l 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en el in ter ior para exclusivas de a r t í c u -
los de fáci l venta en bodegas, ca f é s y 
d niAs establecimientos. E s c r í b a m e . R. 
C a r ú s . Angeles 67, Habana. 
26119 2 ag 
ser as í . que nq se presente, Sueldo 35 
i en la co locac ión . Paseo; 226, altos, en-
I pesos y ropa l impia , tiene que dormir 
i tre 31 y 23. Vedado. Teléfono F-4201. 2'< 192 l.'j J i . 
ÜT. SOLICITA U N A SEÑORA ESPA-
I ñola de me lana eüaa i»ara criada de 
i nano, que í.vpa trabajar y cumpl i r con 
, su. obligación .• Dir ig i rse a Serrano. 32, 
mensuales cci. derecho a cama, desayu- ¡ ^ r V , " a t n d e l a n t e . Santos Suá rez , Re-
no y comida tres platos hechos, uno a i •«(¡"SI 
la orden, cnsalaoa, postre " 
P a r a a s u n t o de f a m i l i a , se 
desea s a b e r e l p a r a d e r o d e 
G e n a r o R o d r í g u e z D í a z , n a -
t u r a l d e G u n t i n ( L u g o ) , q u e 
t r a b a j ó e n e l C e n t r a l ^ J a -
r o n u " ( C a m a g ü e y ) . L o so-
l i c i t a s u h e r m a n a M a r í a R o -
d r í g u e z D í a z ; d e O b i s p o , n ú -
m e r o 6 5 . H a b a n a . 
27293 3 d 12. 
pan y ca fé 
a la ca'-ta V sin hora f i j a el mismo ser-
v i r i o por di?-.?» $1.20 en el res taurant ' se 
h^cen ar cr.oe por tikest y por meses 
desdo 15 p^sos. cubierto por 40 centa-
vos Teléfor-o A-789S. Empedrado. 75, 
casi '.squina a Monserrate. •K,7i)8 . 31 J l . 
15 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sea de moral idad. Se naga ¿" y c 
27009 13 j l . 
A C I P R I A N O MARIf íO, D E SAN C I -
p r i án de Sesto, Pontevedra, que lleva 
en Cuba unos 20 a ñ o s y se cree e s t é en 
cia su 
la ca 
sa calle 13, n ú m e r o 543. Vedado. 
270^2 13 J l . 
S O L I C I T A U N A B U E N A CRIADA ü D S S E A S A B L E E L P A ^ D E ^ O do 
S I D E S E A UN D E P A R T A M E N T O B A - , rnailOB ciû . cs:f- acostumbrada a ser- Manuel Garc ía iglesias, lo busca Ber-
ratc. cómodo y fresco en demas í a , véa lo I v l r 7 que tra|Sa referencias. Tiene que, nar uno Bas te i .o . P ica l lo . Central 
AVISO. SE í í O L i C I T A N P A R A SU CO-
bro, cuentas morosas por difíci l que 
este parezcan a s í como toda clase de re-
"lan-MMones po:- la v ía jud ic ia l , median-
te comis ión d e s p u é s d(í efectuado el 
mismo Nuevo Departamento. M . Sala. 
Banco de Nueva Escoda. O'Rei l ly y 
Cuba. Departamento, 415. Te lé fono M -
4115 . 
i^SO? 15 J l . 
Se sol ic i ta u n p i n t o r competente pa ra 
t rabajos f inos que se le pueden con-
f i a r p o r u n t i e m p o l a r g o . I n f o r m e s : 
Gregor io H e r n á n d e z . Mercaderes 2 2 , 
altos, depar tamento N o . 6, de 9 a 10 
antes mer id i ano . 
27012 12 j l . 
U N A S I R V I E N T A D E S E A E N C O N -
t ra r una casa par t icu lar para l imp ia r 
desde las ocho a las dos, no le Impor ta 
lavar alguna ropa si le sobra tiempo 
de la l impieza . I n f o r m a n : Cuba, 46, 
bajo p 
2C876 12 J l . 
C O M E R C I A N T E S 
ES E L M E S D E B A L A N C E S D E L 
4 P O R C I E N T O Y P A G O D E L 
1 P O R C I E N T O 
De todo nos hacemos cargo por 
m ó d i c o precio 
A . E S C A R P A 
A v í s e n o s a l t e l é f o n o 1-1724 o a 
Corrales, 9 6 , a l tos . Tenedores de 
L ib ros , A s o c i a c i ó n de Comerc ian-
tes del Cerro 
26272 14 j l . 
servir mesa. L ínea 8'i 
dado. T e l . F-15S0. 
27051 
-•ntre 4 y ü, Ve-en 1 en-ente Rey, 76, tercer piso, no f a l -
ta nada, dos cuartos, saleta her.-nosa, 
"ocina luz, casa de orden y decencia, 
mucha agua. 45 pesos, fiador, n i ñ o s ma- I S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE~ MA-
yorss. 
26923 
12 j l . 
n t i tnos •'oven y Penlpsular. No tiene que 
hacer habitaciones do do rmi r . Sueldo: 
M O N S E R R A T E 93, ALTOS, E N T R E $26.00 y ropa l imp ia . Calle I I No. 4í 
,Frai'OÍ.sco. 
26'.o3 13 J l . 
VARIOS 
Lampar i l l a y Obrap ía . se a lqu i lan ha 
bltaciones con muebles o sin ellos, casa 
nueva. Para m á s informes en la mis-
ma . • 
26038 - 12 j l . 
esquina a 19, informan. 
27052 12 j l , 
L A D E S E A D A " 
Caca dt h u é s p e les. M a r q u é s ü o n s á l e z 
84, hribitaciones amplias, frescas, agu 
corrVnte y .avabos sanitarios, .servicios j en la colocación. C á r d e n a s 3 
y l>anos especiales, precios razonables. c;i< secundo piso 
T » l é ! r n o A-7565. C. B r a ñ a . ocn-jo 
25501 29 J l . 12 j l 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que duerma en la colocación. Habana 
No. 128, altos. 
27056 ' 12 j l . 
SE SOLICITA NA C R I A D A PATiA T O -
do el "quehacer de la casa corta fa-! 
mi l i a , $2." y ropa l impia . Ha de d o r m i r ' 
Apoda- ! 
N E C r S I T A M O S UN B U E N V E N D E -
dor que conozca las bodegas de la Ha-
bana y sus alrededores. Sueldo y comi-
s i ó n . Sol, 25 y 27, de 4 a 6 de la tarde. 
27295 14 J l . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
vender materiales de c o n s t r u c c i ó n ; si 
no conoce el nococio que no se presen-
te. Te lé fono 1-3931. 
27212 is jL 
Agencias de colocaciones 
SE D E S E A COLOCAR U N A ESPASO-
la para criada de manos o manejadora; 
l leva t iempo en el p a í s . Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n cale Puer-
ta Cerrada N o . 2, Habana. 
27013 12 j l . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P E -
nlnsular para criada de manos y sabe 
cocinar algo; ' casa de mora l idad . San 
L á z a r o N o . 9, a l tos . 
27023 12 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o para 
mair i rnonio solo, sabe trabajar y tiene 
casas que la garant izan . Cienfuegos, 8, 
preguntar por Carmen. 
26S99 12 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana rdar para cor ta fami l i a pa-
ra Imp la r y cocinar. I n fo rmes en Fac-
t o r í a , n ú m e r o 1, le t ra D . 
26873 12 J l . 
S E DP.SEA C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular par?, criada de cuartos o pa-
ra ma t r lmon 'o solo, entiende algo de 
cocina o para criada de mano, es fo rmal 
y trabajadora y tiene referencias, de-
sea casa de moral idad. I n f o r m a n : Ger-
vasio, n ú m e r o 83. Accesoria. 
2h792 12 J l . 
CRIADOS D E MANO 
SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N ES-
p a ñ o l de criado de mano acostumbrado 
al servicio d o m é s t i c o y s in pretensio-
nes, t iene , buenas referencias . E j ido , 
93. T e l é f o n o A-9976. 
27301 14 J l . 
SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N Es-
p a ñ o l de criado de mano, tiene referen-
cias do las casas donde t r a b a j ó . 25 y 
M . Vedado. Te l é fono F-4447. 
2732^ 29 Jl. 
desea colocar pero quiere buen suel-
do. I n f o r m a n en la calle Rayo. 24, ba-
jos de la s a s t r e r í a . Pregunten por Juan 
Amekt. / 
26948 ' 13 j i_ 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
del paf" en casa de h u é s p e d e s o comer-
c io . I n f ornan en San Ignacio y Sol bo-
dega. T e l é f o n o A-4801. 
26918 12 J l . 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR U N A CRIANDE-
ra e s p a ñ o l a con buena leche y abundan-
te. Veinte a ñ o s de edad. Informan en 
A g u i l a 32ü. 
27257 13 Jl 
U N A S E Ñ O R A , DESEA COLOCARSE 
de r r iandera , tiene 50 d ías de haber da-
do a luz. pref iere colocarse a media le-
che, tiene mucha leche, su niño puede 
verse en l a call3 8 y L ínea , carnicería. 
26889 12 Jl. 
DESEO COLOCACION P A R A CRIAN-
dera, para l a ciudad o el campo. Tiene 
buena y abundante leche. Razón: San-
t a Catalina, 1, Cerro, s eño ra Dolores 
Diez. 
26040 12 j l 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha de manejadora o criada de mano, 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión , tiene 
biien-'is referencias, v ive en la calle 14, 
181, entre 19 y £1 , Vedado. 
26899 12 J l . 
UT» A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse con corta f ami l i a , para ayu-
dar a los quehaceres de casa, tiene 
quien la garant ice. V í c t o r Muñoz , n ú -
mero 38. 
20957 12 J l . 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano, sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión l leva once a ñ o s en Cu-
na y conoce bien las costumbres del 
p a í s , tiene referencias de las casas que 
ha t raoajado. I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
7832. 
2"075 18 J l . 
CHAÜFFEURS 
Solici tamos personas de ambos sexos, 
presentables, activas e intel igentes, 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Reilly. 13 T e l é f o n o A-2348. Cuando 
usted quiera tener un ouen servicio de 
criados, ramareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes jardineros, dependien-
tes >-tc., etc. l lamen a esta ant igua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v pi 'ed- recomendarlo por sus apt i -
tudes. O'Reil ly, 13. Te lé fono A-2348. 
Sw Tanda", o. toda l a I s l a . 
5^92] 17 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora ; siendo casa chica; sabe repa?*-
ropa. Tiene referencias. D i r ecc ión H o -
te l Cuba. Egido 75. A-0067. 
27624 12 j l . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D B -
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a r : Revil lagigedo, n ú m e r o 145. 
265 24 13 J l . 
m m m m m a n o 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ú n i c a que | 
en cinco minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
, 1 í r o y fuera de la Habana. L lamen al 
para negocio pos i t ivo y h o n r a d o s Te lé fono A-3318. Habana 114. 
Nuestros sueldos v a r í a n de 50 a 2 0 0 ! 26s38 18 J1-
T E R R E N O P E Ñ A L V B R , CERCA A 
Oqucndo, lo vendo. Bus tamante . Desa-
g ü e 55. 
2.S9S9 17 J l . 
" E L O R I E N T A L " 
Tenlen'e* Rey y Zulueta . Se alquila; , i _ no-n^ mon<Mi»lp« n r n m i c i n n « 9 m W SOLICITO COCINEROS Y COCINERAS, 
habitaciones amuebladas, amplias . c6-I SE NECESITA U N B U E N CRIADO DE P--UJ "»cu. ,u«ics , u i^iuimub, o a m o a » crÍ€Í,j03 criada3 y manejadoras. D i r i g i r -
modas, con vista a la calle. A precios! maro pon recomendación de la casa que CGSas, defendiendo tan sólo de las I se ^ 1* pr imera del Vedado. Calle 21, en-
razonables • ••• —-- '•— r i - «»««~- t - i x » ^ r°"" 
V E D A D O 
í r i ibajó. sueldo '0 pesos, otro para se- i i r\ n 
gund. criado 30 pesos y un muchacho apti tudes que se demuestren. Ue y aj 
¿ a r a freafador 20 pess. 
baña . 126, bajos-
?7130 
tr»» D y B a ñ o s . 
8sd 
Te lé fono F-5897. 
13 J l . 
In fo rman: Ha-
l l J l , 
E N E L V E D A D O E N UNA GR.' .N re- ! 
sldonciu pa r t í cu la^ se alqui la una aabl-
í acu ' i . con teda asistencia a s e ñ o r a s o 
matr imonio, ha de tener 'mucha mora l i -
dad 7 educac ión . Te léfono F-5746. 
2U0?.,< U J i 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A H I E N T O 
interior a matriiv.unio o personas en la I 
parto alta del Vedado. Tiene servicios. ! 
alumbrado y amplia entrada indepen-
diertes;*no es casa de inqui l ina to . Ca-
lle y. n ú m e r o 215, entre 21 y 23. Hay 
teléf ( no. 
2<-818 15 J l . I 
COCINERAS 
1 1 a. m . y de 2 a 4 p . m . Los 
dos de 8 a 11 a. m . Padre V á r e l a 7 
y medio . (An te s Be lascoa in) . 
I 27222 14 J l 
S E O F R E C E N 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A es- i i ' 
•A i a : e Ingles, que sea competente y t en puñol^ para cocinar y ayuuar 
n m i i ' za. Xt ha do dormi r en ía coló-1 m husnos referencias. Empleo perma* 
ro 236-A, a l - 0 ! > • • • . J 1 




Saa Lázaro , númer  
Se so l ic i ta un t a q u í g r a f o en E s p a ñ o l Criadas de mano 
y manejadoras 
14 J l . 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
sepa cocinar y sea muy l impia para 
corta famil ia , si no r e ú n e ambas con-
diciones que no se presente. Lugare- ~ _ r i T 7 . T . r o - P O U T U U l D A E _ ño. ontre Luaccs y Monloro . Ensanche A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . — 
Admito socio caoital ls ta 
f I r r , i J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-
t o r m a n en U n i o n Comercia l de l u o a . carse ele criada de mano para corta fa 
S. A . Mercaderes No . 14, Habana , 
27245 , 13 J< 
mil'.a, tiene referencias. In fo rman en 
calle M, n ú m e r o tí, entre 11 y 13 
27263 U j i 
P r ó x i m o a t í n r i n a r c í i <;»• a l n n ^ a n ' de Habana. Chalet de dos plantas. I  
, i .y^ .u iu n terminarse, ¿e a iqu i t an L)e j m en a¿e l íuUe para ampliar Importantes negocios d ¿ | s a b o coser bien 
{untas O ¿ e p a r a d a s doce be'mosas f ia- -73Íí; 14 J l . magnificas y exclusivas agencias ame-i res 29 
i ., . j i i i i [ * ricanas de hierro y acero, railes, nue-
bitac.ones, grandes y íalp, j a b í e s , a s:c s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e vos y de uso. carros para caña , loco 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
$10.000 j peninsular para criada o manejadora. 
I n f o r m a n ; Buenos A i -
r n a cuadra Ar- In* franvíiv Pallo 1 Sl'H ,,:lUy ñ?n*,la y íJ'8!'"6"141 en Santa I motoras, harinas de tr igo y otras pro-
UPa cuadra de IOS t r anv ías . , t a l l e L ) Catalina, 65. entre Bruno Zayaa y Luz vtsiunea. tejidos en genoral. maderas, 
numero 117, enlre 11 y l 3 . V e d a d o . ' Ca11>i;:1*ítr/.0- V! -ora- Ha de dormir en l a | e t c T a m b i é n aeenciamos la compra de 
ÍA *i I C0.'-V.>i„ n" r i .ingenios de azúcar asimismo como de 
11 Ji I ¿•-•'i ' a z ú c a r e s ñor cuenta de r e f i n e r í a s ame-
VARIOS 
p  
SE SOLICITA U N A J O V E N QUE E N - rUanas. Prefiero socio que hable y es-
í i^nda do cocina. Sueldo $20.00 y i ^ p a ' c r i b a pl Inglés, pero esto no es requi 
2 ?2'>5 14 J l . 
U N A E S P A Ñ O L A P O R M A L Y CON re-
comendaciones, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora, sabe de coci-
na, lo mismo en la Habana que afuera. 
Cerro. Calle Prensa, n ú m e r o 50, Repar-
to Las Cañas . 
2T270 . H j i . 
H . LA V I L L A L B E S A 
l impia. Tiene que dormir en la coloca-i sito indispensable, ni tampoco impor ta j SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
ción. Nentuno 127. segundo piso, e squ í - • la nacionalidad, siempre que sea per-j Pafi"'a- sabe au« obligaciones y sin pre-
ña a Lealtad. 1 sona de íoda seriedad, de experiencia I '®nsíones L«rro. o10, cuarto n ú m . 34. a l -
no i i . t i .. v.. — L ~ .«^ix^ o . — ~_ ros. 13 j l . I mercanti l y buena r e p u t a c i ó n . Se cam-m!Sw r r i - T a t t t Ía nnrr-nm a « t t ^ '•i8'1 referencias. Si no tiene el dinero 
de Barreiro y Garc í a . Precios econdml- ^ * ^ X ^ T „ ? 1 Z * „ ^ ^ f ^ „ , í l ? f i disponible parr. pronto aporte se sunl i -
cos. Esta casa estA situada en el pun- w i P i , 1 " n n r c?, nhn, '?\an I ca no contestar pues no hay t l r m p o 
to m á s cén t r i co de la poblac ión , p r ó - ' Deb£' saber cumpl i r con su obl igación i 
x lma a la Central del Fer rocar r i l y a , 
las administraciones de A u t o m ó v i l e s a ¡ d 
Santiago. San Andrés . 120. La C o r u ñ a 
2-202 14 J l . 
y no dormir en la colocación. San Juan 
i Dios 15, bajos. 
27221 13 Jl. 
14403 12 j l . 
S E N E C E S I T A N 
E E b C L I C I T A U N A COCINERA QUE-
sea f ' :rmal para corta fami l ia , sueldo 
?ü pesos, s- prefiere que duerma en el 
acomodo paru Consulado, 99, altos. 
21104 J 13 J l . 
Criadas de mano 
y maneiadom 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
no. . 'ueldo 25 p3«os, uniformes y ropa 
l lmp'a Informan en la callo Segunda y 
Be i lav i r t a , Víbora, a dos cuadras del 
partiriero do Hnvnna Centra l . Presen-
t a r á " d e s p u é s dr las doce. 
272R4 13 J l . 
SOLICITO COCINERA P E N I N S U L A R 
de rceilíana ddad y otra para la l impie-
za do ,a casa de corta fami l i a una vez 
r-.l d í a . Figuran, 7 8, cerca de Monte . 
14 J l . 
que perder con curiosos. Presentarse en 
nersona o por escrito al Sr. E . B . B . 
Penartamento No. 31, Mercaderes 11, 
Habana. 
-'7251 13 fh 
S E S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O S I N 
n iños o un muchacho de 15 a 20 a ñ o s 
' dispuesto para el trabajo y sin preten-
| sionev, tienen que tener recomendacio-
U N A J O V E N E S P A S O L A DESEA c o -
locarse en casa par t icular para maneja-
dora o cuar'&ti tiene f ami l i a que la 
garantice. J e s ú s Mar í a , 90, bajos 
2 '3 í ' l 15 J l . . 
SE DESEA COLOCAP U N A J O V E N es-
paño la recién llegada para criada de 
mano, spbe o s e r t a m b i é n en San Igna-
cio, 29, pr imer piso, hab i t a c ión , n ú m e r o 
'27289 H J l . 
nes. In forman: L esquina 19. 172, Ve- ' SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A D A 
e s p a ñ o l a , l leva tiempo en la Habana. 
Para informes: Colón n ú m e r o 1 y me-
dio a l lado del cine Faus to . 
2604/ 16 J l . 
E N M U R A L L A 69 A L T O S E N T R E 
Compostala y Habana se desea colocar 
una joven peninsular de manejadora, 
tiene referencias si se desean. 
25616 14 J l . 
C R I Ü D O P A R A CASA P A R T I C U L A R , 
so coloca, sabe perfectamente su o b l i -
ga-Mi'n. '.lene referencias de respetables 
f ami l i a s donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : Te-
lé fono M-4229. 
2'206 13 J l . 
M E C A N I C O C H A U F F E U R E X P E R T O , 
un joven j a p o n é s desea colocación en 
casa pa r t i cu la r cun buena referencia y 
r e c c n e n d a c i ó i . . I r f o r m a n : Teléfono M-
9290. Monte, 146. 
2^193 15 J l . _ 
CHA U t t u u r ESPAÑOL MEDIANA 
edad muy fo rma l , desea trabajar casa 
comercio o par t icular , tiene referencias 
de respetables fami l ias a s í como de ca-
sas de comercio. In formes : Revi l la í i -
gerto, ?4, s a s t r e r í a . Te l é fono M-4406. 
2Í207 13 J l . 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E COMO 
de criado para casa p a r t i c u l a r o comer-
cio y doy referencias. I n f o r m e s Egido 
No. 35. Tel . M-1583. 
27226 14 j l . 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano, sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , l leva once a ñ o s en Cuba 
y conoce bien las costumbres del p a í s , 
tiene referencias de las casas que ha 
t rabajado. I n f o r m a n : T e l é f o n o M-7Í32 
27075 13 J l . 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O DE 
mano, peninsular, con r e c o m e n d a c i ó n 
de dr'Ude t r aba jó , lo m i s m o se coloca 
de portero, camalero, o dependiente I n -
f o r m a n ; Te lé fono A-4792. 
2'. 129 14 J l . 
D E S E A COLOCARSE U N B U E N cr ia -
do de mano. Joven, con m u y buenas re-
ferencias de las casas que ha servido 
I n f o r m a n : Te lé fono A-1678. 
27161 13 J l . 
COCINERAS 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U CHA-
cha joven e spaño la en casa de mora-
lidad para criada de mano o maneja-
dora, tiene hueras referencias, i n f o r -
man: Be lascoa ín , n ú m e r o 6. Te lé fono 
M-5729. 
2o470 13 J l . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse para coc inera . Cuarteles 
20 Te lé fono A-5111. 
27274 14 j i . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar colocación de criada de ma-
nos o manejadora en casa de mora l i -
dad. Tiene referencias. Para informes: 
Indus t r i a 103. 
26334 . 77 Jl. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R 
se de criada de manos. I n f o r m a n : Co-
rrales 28, por Someruelos. Tel. A-8436. 
27026 12 j l . 
S E D E S E A c l ) ¿ O C Á R ~ Ü N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de manos, 
desea f a m i l i a buena que no deja de i r 
a l campo, siendo buena casa. Tiene re-
ferencias. Diercción Hote l Cuba. E g i -
do 75. T e l . A-0067. 
27025 • 12 j l . 
U N A S E Ñ O R A D E COLOR, D E M E -
diana edad, desea colocarse de cocine-
ra, cocina a la c r io l la y a la e s p a ñ o -
la, tiene referencias. Panlagua, 6, Ce-
r r o . • 
27277 ' 14 J l . 
SE D E S E A COLOCAR U N JOVEN es-
p a ñ o l de ayudante chauffeur, tiene t i -
tulo y sabe manejar . Informes: A-0085. 
2/162 16 Jl, 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, MECANICO, 
desea colocarse en casa part icular . Tie-
ne referencias de casas particulares. 
L l a m e n a l T e l . M-1656. 
2f7035 1J Ü-
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N FS-
nlnsular en cssa par t icu la r de chauf-
feur, tiene referencias de las úl t imas 
cas?,i? donde ha prestado sus servicios. 
Avipen a l t e lé fono M-3314 o a Rayo, 
12?. R a m ó n F e r n á n d e z 
2G920 18 Jl. 
C H O F F E R , S Í T d E S E A C O L O C A R CA-
sa pa r t ' cu l a r o comercio, que sea serla, 
t i e re referencia ae donde t r a b a j ó . Te-
lé fono M-7009. Oquendo. 23 y medio. 
26048 16 Jl. 
TENEDORES DE LIBROS 
S E Ñ O R A C L A R A J O R G E , COLOR l l e -
gada de Santiago, buscando una cocina, 
sabe oocinar de í o d a clase de comida ' 
Sueldo 30 pesos. Sol, 91 , altos, habi ta-
ción, 25. 
2-302 H J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad pa ra cocinar y no 
tiene Inconvenientf en ayuda r a la l i m -
pieza de una corta f a m i l i a y no duerme 
en la co locac ión . I n f o r m a n en Sol, l i o 
h a b i t a c ' ó n , n ú m e r o 11 , 
27332 14 j , . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
chn para criada ue mano en casa seria. 
Para informes: Corrales, n ú m e r o 83 
2 t i ^ 2 12 J l . , 
M U C H A C H * M A D R I L E Ñ A . DESEA co-
Io-:aree casa de fami l ia , informes de la 
ún ica casa donde t r a b a j ó en Cuba en 
case de ne^esldaa y para Informes de 
moinery.o en Aramburo, 52, altos, t am-
bién puede Informar en la du lce r í a de 
el hotel Ing la t e r r a . 
2Ja58 ' 12 J l 
D E S E A COLOCARSE C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a , no duerme en l a co locac ión 
Oflciop. 19, hab i t a c ión , 20. 
27081 13 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra en casa pa r t i cu la r o comercio, sabe 
a la e s p a ñ o l a y cr iol la , s i no es f a m i l i a 
de ^espeto que no se presente y es re-
postera. I n fo rman : Inqu i s ido r , 39. 
27153 13 j i . 
P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n de cocinera,' 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias de su t raba jo y su conducta 
leza I n f o r m a n : Reina, 46, bodega 
2"191 13 JL 
-3 Jl 
dado y una lavandera que planche con 
gago'i na o alcohoi. 
57125 13 J l . 
S E SOLICITi» UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa !?u obl igac ión en la calle BaflOS, 
n ú m o ' o 61, altos, entre 21 y 23, Veda-
do. 
27145 13 J l . 
— es-
paño la para cr iada de mano, sabe 
cu^-.pl'r con su o b l i g a c i ó n . I n f ó r m e n s e : 
Hotel Nuevi tas . Dragones, 5 y F 
27.98 13 j i . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O ^ E N 
penins-ular de criada de mano o manc-
• adora, Sol, 12¿. 
27205 13 J l . 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINE-
ra . Calle <J, n ú m e r o 8, entre 17 y 19. 
ü p t " . n ú m e r o 3. 
2T19W 14 J l . 
CON 500 P E S O S E N E F E C T I V O Y M I 
coop- rac ión personal, deseo asociarme 
a cualquier negocio o a socio con igual 
caní ¡dad pa.-a errprender negocio es-
p l é n d i d a m e n t e productivo, joven espa-
ñol, del comercio, buen conocedor de 
los n»goclos, at ivo, honrado y con es- S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
p l n t u emprendedor y d i l igen te . O f e r - i ^ba españo la para todo trabajo corta 
tas por escrito a V . Quintana. A p a r - i fami l ia o criada de manos No sale de 
t a ^ - l482 Habai.a. ha Habana. Vi l legas 42. 
27185 13 J l . 1 272ÍR 13 j i . 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha españo la , sin pretensiones, de 
criada de mano en casa de mat r imonio 
solo o casa de corta f a m i l i a : puede 
presentar referencias y tiene quien res-
ponda por ella; no sabe cocinar. I n f o r -
man: Reina 34, altos 
2fi943 12 „ 
U N A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A r I ' p l ^ ^ f a m l l i a J * > : ^ algo a la l i m -
se de manejadora o guartos y coser-
es sena y formal y tiene referencias 
y ae^aa casa de moralidad y serla-
sabe su obl igación. Sol, 8, Los tres Her-
manos. 
26935 
SP D6SEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera, no tiene incon-
veniente en ayudar a los quehaceres de 
la casa y en ía misma u n muchacho pa-
ra ayudante de chauf feur o criado de 
ín . a l lü^ i i " í^ -^5"1 en .Proereso, 8, los dos 
Inconveniente de cocineros , no tiene dormi r en la casa. 
26051 
12 .11. 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
a .pa.ra ™ a t r i m o n l o o corta 
fami l i a , o criada de cua r tos ; sabe co-
cinar y tiene quion la recomiende Dia -
r i a 1S entre S u á r e z y Rev i l l ag igedo da-
r á n razón 
_ 2 I £ ^ _ 12 j l . 
5n nacido o de meses. ¡ JOVEN I N G L E S A , D E C O L O R DEStTÍ 
ponda por ella. Calle colocación de cocinera, cnaOa de m a n * 
y U, tienda. o lavandera. Puerta Cerrada 6 manos 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a da mediana edad que e s t á 
acostumbrada a l servicio para mane-
jar un n iño recién nacido 
Tiene (Juien respon 
19. 228, entre F 
2G937 
Tenedor de l ib ros de casa impor tado ' 
r a , h o m b r e de mediana edad y serio, 
a c e p t a r í a c o n t a b i l i d a d de persona o 
es lablec imiento que le ocupara dos o 
tres horas l ibres que t iene al d í a . Ex" 
celentes referencias y m ó d i c a s p W 
tensiones. Di r ig i r se a S. T . Apartado 
No. 1 1 2 . 
2 7 2 7 5 17 j l 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R T E N E D O R 
do. l ibros , t.ene completa experiencia, 
d i recc ión corrercial . acostumbrado tra-
bajos corporales, t a m b i é n mecánica 
e l éc t r i ca ca p l n t e r í a etc., hombre com-
pleto ^ara cualquier ramo, no le impor-
ta t raba jar a l a vez de atender destino, 
t rdere o c u p a o i ó n igual de portero ab-
soluta g a r a n t í a . Llame te lé fono F-2148. 
2C96b 15 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S , COMPETE1Í-
te, l l eva toda clase de contabilidad P0' 
horas, arregla l ibros atrasados o mal 
llevados, hace balances, liquidaciones, 




D E S E A COLOCARSE MUCHACHO 
acabado de 'egar de E s p a ñ a de J* 
a ñ o s en cualquier gi ro comercial sin 
pretensiones. Sol, n ú m e r o 8. 
27268 14 J l -
SE O F R E C E N DOS H E R M A N A S BS' 
p a ñ o l a s , 25 y 38 añios, juntas o separa-
das, para ama de llaves, a c o m p a ñ a r se* 
floras o s e ñ o r i t a s , bordar y l impia ' 
cuartos Referencias la f a m i l i a de Or-
tiz Consuelo o Angel ina . Beers Ho. U 
Re l l ly , 9 y medio. A-3070. 
C5401 4d-l2 
U N J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , HA' 
bla. escribe y ice Ing lés y ha trabaJ'" 
do en el comercio. Informes: San Jo'6, 
46. Te lé fono A-8346. 
27:^35 14 J l . 
27019 12 j l . 
P A R A H A C E N D A D O S Y COLONOS. SS 
ofrece un experto agr icul tor con gran 
exp- í r ;enc ia en siembras de c a ñ a y to<10 
lo q u » se relaciona con l a agr icul tura . 
G a r a n t í a s , y referencias las que se de-
sean. Especialidad en la p r e p a r a c i ó n A* 
abanos y medida? de maderas. Dlrí,' 
Jaasfl por escrito a Juan Cabrera. Sol. 
Habana 
202 13 3h 
A f l O X C I pTAPTO H F \A M A R I N A Jylio,12 de 1923 
P A G I N A V E I N T I C I N C O ^ 
F I N C A S U R B A N A S S E O F R E C E N 
13 J l . 
. ZXSñZ OOLOCAB U N J O V E N 
gE nT.S-Bf ^ b a j a r en fábrica o al.Tia-
par.'l D^fa ^ndedor . tiene buenas re-
" i - ^ Informa por la mañana ne el 
g í ^ o n o M-«Í93. Inocencio 
^ 2 ^ ' . 
^ - ^ r T K D A i U Z S O L I C I T A E M P L E O W^Trinls- se desea colocar en cual-
de "fic. ,e de trabajo. Llamen al Te-
au.cr '-'••oii'' Antonio Rodríguez, lé loao M 8 i i r - 13 j l . _ 
- ^ ¿ X t s i m o i t i o e s p a ñ o l c o n 
deferencias , sin hijos, desea en-
S E VEIÍDU P K O P I A P E R S O N A GTJS-
to, lujcna reaidem-ia. próxima dos co-
legios, cmhjí m f.-aile. jardines, portal, 
sala, coiiíü^i, 4 habitaciones, baño ale-
mán, cticina. gaiafre. servicio. Dueños: 
Milagros y Saco. Víbora, chalet. 
273Í.-. 15 J l . 
% rasa de departamentos para en-
c0I ' tr^« con dueños buenos y serios 
entrados c.os lnforman. Qauendo 23 
A m e l i o , isabet 
negocios."informan: Oquendo 23 
¿ Isabel- U j J 
' ¿ í ? í t r » M E C A N I C O V E L E C 
o español, con 10 años de prác-
trlcistf; frece para casa particular o 
tic», f f ^ i o - no tiene protensiones. In-
de comerc 7658 
formes- l e í . a 
;7235 _ . _ -
- ^ - T ^ ^ C E N E O S H E R M A N A S E S -
pj. o**. 2S añogj juntas o sepa-
pa„oias - de llaves> acompañar 
^nrk* o señoritas , bordar y limpiar 
,eñ f^f Referencias la familia de Or-
0.U*'1 ronsuelo o Angelina. Beers and 
g ; o^RciHy 9 l |2^A-3070. 
r ^ - ^ Í R E C E ^ N M A T R I M O N I O E S -
i TrT familia: ella sabe cocinar > 
^ ^ l i r con ^ obligación y él sabe ^ 
e"111?1^ minos- es fino. L o mis criado de anos, ^ ^ ^^^^r . 
da 
smo 
ri\d0ia capitai QÚe para el campo. Ca-
S a n t a c l a r a No. 16. Tel. A-7100. 
27250 . .—¿—— 
R E A L E S T A T E M O R T G E 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H A B A N A 66 
| Compro y vendo fincas urbanas: facilito 
I dinero en hipoteca en todas cantidades. 
C A L L E " M A N R I Q U E 
Media cuadra de San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con S S. ZH 
en cada piso; renta $155.00. 'precio-
$16.500. Evelio Martiner. Habana 66 
de 9 a 12 y do 2 a 5. 
p a r a I n d u s t r i a 
Vendo un terreno a media cuadra de 
i Carlos I I I y dos de Bolascoain. Mide 
22 por 45 metros a $40.00 el metro, de-
jando en hipoteca lo que se quiera a i 
! 7 por ciento. 
C A L L E V Í R T U D E S 
Con fondo a Aguila, dos plantas mo-
derna; mide 300 metros; renta $300.00. 
i Precio $45.000. Evelio Martínez. Haba-
na No. 66. 
C A L L E ^ A G U I L A 
De S?%n Rafael a Virtudes, vendo dos 
rasas con 2̂0 metros; renta $300.00. 
Precio $43. "00. Evelio Martínez. Ha-
bana No. 66. 
27254 14 j l . 
A L Q U I L O O V E N D O P R E C I O S O CHA-
lecito de dos plantas, jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ser-
vicio criados y baño completo. D 20^ 
entre 21 y 23. Tel. F-5530. 
27049 12 Jl. 
*• Vo cartas do ciuciaaama, pasapor-
P»cain t i teos de chauffeurs, declarato-
te8 l TTÍrederos, e intestados, asuntos 
feicillS en'general. Se anticipa dine-
S ber*nCiaS- ^ ag. . 
-2J^axir:—EORMAL, D E S E A COLOcar-
H nT.H.rtero o de sereno o para cuidar 
E enfermo en casa particular o sanato-
r i o le Importa ir al campo, es co-
2Í,;«dor de todos esos trabajos tiene 
^ ^ r i a s si las necesitan. Domicilio: 
^ i X Cova' .nga . Pabel lón Celorio. 
M 27170 - Ü - Ü — 
r ^ e E A C O L O C A R S E E N A M U J E R de 
P T .na ed!-d con familia que vaya a 
£ f E j i d o s Unidos o para.la ciudad pa-
„ naMtaciones tiene buenas referen-
^ informan en L , entre 11 y 13, nú-
Se?¿ 106, casa del señor Castella. 
-,•100 . 14 J1-
« T Ó E O C A E N CASA P A R T I C U L A R 
f,n criado mediana edad fuerte para 
artero criado, con recomendación y 
Sin pretensiones. Teléfono M-274Ó 
27126 16 "V 
Tr. COMERCIO, BANCO O CASA A M E -
runna «e ofrece para empezar un jo-
ven sin pretensiones educado en los E s -
f-iHos Unidor sabe contabilidad, cono-
re el inglés y es mecanógrafo. Dirijas* 
r-irreo a E Fernández . Primera, 
Sfmero 6. Víbora . Teléfono 1-4289 
269ÍÍ 14 . 
BE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A 2 
alas a la semana, un peso diario, al-
muerzo y merienda; de 8 a 5 112. Te-
íiente Rey No. 5. -Itimo piso 
27040 12 Jl-
ON MATRIMONIO E S P A S O L D E S E A 
eoiocár.se de encagado de una casa de 
moralidad. Informes en Aguacate 84, 
Utos. Antonio L ó p e z . 
2f.976 14 j l . 
BE O F K P C E M U C H A C H A P A R A acom-
pañar familia a España o al Norte. E s 
tina y acostumbrada a viajar. Infor-
nan. Reina, 69, altos. 
6955 12 j l . 
B K G L I S H C O L O R E E O I R E V E R Y A c -
tive, intelligent, and trust-unlhy seeks 
posi'tion with Cubans Americans or E u -
rci'ean as house-peeper, nurse or maid 
will also travel if needed. Calle H . en-
trt 7 y 9, Vedado- dopartment, 7. 
26907 12 J l . 
BE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N C U -
baro aue habla inglés en oficinas ame-
rlc-.nas o cubanas, no pretende sueldo. 
Amistad, 13«. Teléfono M-5381. 
2aS87 12 J l . 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , D E S E A 
encontrar trabajo, domicilio 13 y Terce-
ra, pregunte por Andrea. Vedado. 
26879 12 J l . 
ÍE O F R E C E J O V E N P A R A C U A L -
luier trabajo de oficina; habla in^l^s 
f tiene conocimientos de contabilidad. 
Para Informe sel te léfono M-2000. 
2693 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
práctico de muchos años, trabajando en 
el ramo como arboricultor y horticul-
tor y floricultor. Jardín Areca. Teléfo-
no 2545. Vedado. 
26710 17 J l . 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
A g u i a r n ú m . 4 5 , a l tos 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 3 2 9 
C A S A S E N V E N T A 
Víbora, trente a uno de los parques de 
Mendoza, $12.000; Reparto Santos Suá-
rez, 1,000 metros fabricados, rentando 
$350.00, $30.000; Víbora a cuadra y 
media de la Calzada, antes del para-
dero, dos plantas. $14.000; Calzada de 
J e s ú s del Monte, frente a la iglesia, 
acera sombra, $15.000; Habana, cerca 
de Belascoain y de San Lázaro, 1,000 
metros, rentando $400.00, $55.000; Ví-
bora a dos cuadras de la Calzada, an-
tes del paradero, esquina, $23.000; Ha-
bana, Belascoain, cerca de San Lázaro, 
1,208 metros, con frente de 17 metros, 
con buena renta, a $60.00 metro; VIb,o-
ra. Avenida de Acosta, $11.000; Víbo-
ra, Calzada (de Estrada Palma al Pa-
radero) $14.000; J e s ú s del Monte, lu-
gar alto, buen chalet de esquina, $35,000 
S O L A R E S E N V E N T A 
En distintos lugares de la Víbora, des-
de $4.50 la vara en adelante, según me-
dida y lugar. E n San Lázaro, cerca de 
Infanta, uno de 7.50 por 23.48 metros. 
C O M P R A 
Se compran dos casas en la Habana, de 
20 a 25 mil pesos cada una. 
D I N E R O 
So dan en hipoteca $50.000, juntos 
eñ partidas no muy chicas. 
27241 15 j l . 
V E N T A D E OCASION. G R A N CASA 
antigua pegada a Belascoain y Fieruras 
en $7.850; otra en $5.000 y un solar-
cito pegado a Monte y Estévez en $1,600 
un solar 6x40 metros a $6.50 en San 
Francisco Lawton; otro 7x18 en Manuel 
Pruna, Luyanó a $8.00 y una esquina 
dos plantas en la Habana con estable-
miento en $23.500. Corrales 191. 
27242 15 j l . 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E S I N IN-
tervención de corredores, para liquidai 
herencia la casa Domínguez 1. Cerro. 
Informan: Teléfono F-176S. horas de 9 
a 12. 
27220 17 Jl. 
C A L L E A G U I L A : —CASA, D E E S P E -
ranza a Monte, 6x29, precio: $7.500; 
Lealtad, próxima a Belascoain 5xlJ. 
precio: $6.000; Sitios, dos plantas, mo-
derna, precio $8.000; Gloria, dos plan-
las, precio $9.000; Carlos I I I 11x17, 
moderna, precio $8.000; esquina barrio 
Monserrate $25.000. M. Rodríguez. 
Suárez 42. T e l . A-6599. 
27255 13 SL 
BE S O L I C I T A U N O P E R A R I O Q U E 
entienda de instalaciones eléctricas y 
mecánicas, sepa preparar y dar pintu-
ras, a,sl como arreglar muebles y con 
noc'ones de carmntería y albañilerla. 
Be trata de emp'eo permanente, y ha 
¿e presentar in íormes satisfactorios. 
Para sueldo y demás pormenores: Ho-
tel Trotcha Vedado, de 7 a 9 a . m. 
26739 13 J l . 
OKA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
eolocarse con una familia que vaya al 
Norte, no tiene por inconveniente pa-
rar su viaje. Informa en 17 número 
Uo. esquina a Y, Vedado. 
26691 12 J l . _ 
¡ U T R O T O N I O ^ P E N I N S U L A R , D E S E A 
luidar y limpiar casa de familia que 
le ausente o consultorio médico, cole-
tlo u otra oficina. Solo por la habi-
tación y a lp ina retribución, con hue-
las referencias. Informan: Lealtad 32, 
porl oro. 
26?ll 13 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
T E R M O S Y E S T A B L E -
V E N D O E N SAN J O A Q U I N , una cua-
tena, precio 5,000 pesos y en Angeles, 
una esquina $5,500. Compostela, 36. 
baj ?s . 
27;m 16 J l . 
¡ H O R R O R O S A G A N G A ! 
E n la mejor calle de Santos Suárez, en 
la parte alta el más lindo y bien fa-
bricado chalet; se compone en los ba-
jos de jardín en todo derredor, garage 
para dos máquinas, tres cuartos, la-
vandería, salón pára planchado con sus 
toma corriente, servicios de criados. 
E n el segundo piso, portal, hall, salón 
de recibo, saleta de comer, cocina y 
servicios a todo lujo. E n̂ el tercer pi-
so, sala, tres cuartos, baño completo: 
de dos y nudio por 3, fabricación de 
primera, techos monol í t icos , cohereto y, 
cantería, pasillos a dos lados, entrada, 
independiente, un gran foco al frente, ; 
que no se consigue por $500; es una' 
cosa preciosa para gente dt gusto, quol 
quiera vivir feliz. Este chalet, que va-
le $32.000, lo doy tan sólo en $18,000 y | 
doy facilidades. Se puede ver de 1 p. I 
m. a 5. Jiménez. Condesa, 60, teléfono 
M-2134. Otra casa de portal, sala, aa-j 
leta, dos cuartos grandes, buenos ser- ; 
vicios, renta $50.00, la doy sólo en i 
$3.950. Jiménez, Condesa 60, te lé fono: 
M-2134. 
26645 | | Ij 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
E N G A L 1 A N 0 
Tres casas, esquina y centro, con co-
mercios, 15, 60 y 75 mil peeos. 
E N M A L E C O N 
Cuatro casas, dos de dos plantas, can-
tería, 700 metros, con fondos a San 
Lázaro, oon establecimientos. Rentan 
$14.000 al año en $145.000. 
E N N E P T U N O 
De Galiano al Parque, una de dos plan-
tas, con establecimiento, en $50.000. 
E N M O N T E 
Una de dos plantas, con establecimien-
to, en $45.000. 
E N A G U I L A 
Dos plantas, 400 metros en 50.000 pesos. 
E N O B I S P O 
De dos plantas, nueva, con estableci-
miento, en $60.000. 
E N P R A D O 
Dos plantas ,500 metros, en $175.000. 
E N A Ñ Í M A S 
Dos plantas, 420 metros, en $45.000. 
E N A Ñ Í M A S 
Tres plantas, en ve in t i s é i s rail pesos. 
E N Z U L U E T A 
900 metros, tros plantas esquina en 
$18.000. 
E N I N D U S T R I A 
Dos plantas esquina, 200 metros, en 
cuarenta mil pesos. 
E N M U R A L L A 
Esquina de dos plantas en $100.000. 
E N C O M P O S T E L A 
Tres casas con establecimiento, en 
50, 55 y 00 mil pesos. 
E N L E A L T A D 
Próx ima a San Rafael, dos plantas, 
en $24.000. 
E Ñ S A Ñ T a Z A R O 
Dos plantas, cantería, en 30.000 pesos. 
E N E S C O B A R 
Dos plantas, en trointinueve mil pesos. 
E N A G U A C A T E 
Dos basas modernas dos plantas, a 
$30.000; Aguacate esquina $21.000: otra 
centro en $18.000; Escobar cerca a 
Reina, dos plantas, en $12.000; F lo -
rida, dos plantas en $12.000; Santos 
Suárel , con garage en $12.000; San 
Francisco, con garage, $12.000. Todas 
estas propiedades dejan un interés de 
un 9 a un 10 por ciento del capital 
invertido. Informan: David Polhamus 
y Ramón Roviila Animas, 90, bajos, 
de 1 a 5 p, m. y Amistad y Barcelona, 
de 9 p 1. Teléfonos A-4002 y A-3695 . 
27104 20 J l . 
C 5367 
F I N C A S U R B A N A S 
B. C O R D O V A 
Vende caaas de centro y es-
quinas. F incas rúst icas , para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo m á s bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf . A-8900. 
Ind 10 i ! . 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O UNA CASA E N I . A C A L Z A D A 
de U v - s número 144, es tá alquilada 
en ochenta pesos, precio 8,500 pesos. 
Informan; Florida. 76. carnicería, 
2-575 7 22 J , 
V E N D O P O S L A M I T A D D E SU V A -
lor una caSa en Los Pinos también se 
r-amUa oor un panteón. Informes: Sra. 
M^nln-z Galano, 68. Teléfono A-6028. 
2t;7Ca LiLÍi___ 
E N L O MEJOSÍ D E B E R N A L , V E N D O 
esquina comercial en M mü pesos de 
rioV nlantas fabricación de primera. 
Mar'n Bel-sccala. 17. Teléfono A-5817 
^ F-r'e96- 13 H 
E N 45 M U P E S O S , V E N D O L U J O S A 
residencia en la Avenida de Chaple, ¡. 
Víbora costf- m á j de 70 mil, puede de-
jar c\ 8 por ciento lo que quiera, es 
una ganga. T1 
2C486 13 J1-
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA «n 
lo mejor del Cerro, a cuadra y media 
de la ^alzada de manipostería, cielo 
raso, techos de hierro, tiene portal, sa-
la, ««'alefa, 3 buonos cuartos con sus co-
rrespcmMenteb lavabos, sala de üomer 
corfída, hall, cuarto de baño completo, 
cocina, dos patios y traspatio, se da a 
precio de moratoria por tener que em-
barcarse su dueño, es tá vacia, es nueva. 
Informan en Churruca, 1-A, Cerro. 
26723 13 J l . 
L E I N T E R E S A , V E N D O A M E D I A 
cuadra de Belascoain. cómoda casa de 
salf.. comedor tres habitaciones, baño 
completo, cocina patio y demás servi-
cios en 6 mi! pesos y doy facilidad de 
pagi estando dicha casa a la brisa. Ma-
rín Belascoain, 17. Teléfono A-6817. 
2V806 1$ J l -
S E V E N D E N T R E S CASAS M U Y bue-
nas y espaciosas, compuestas de sala, 
comedir, cuatro grandes habitaciones, 
gran cocina, magníf icos servicios con 
su correspondiente patio muy hermoso 
y a media cuadra del paradero de los 
tranvías de Palatino. Informan: Gene-
ral Carrillo, 12j. altos. Teléfono A-03U 
de 7 r 9 a . m. de 1 a 2 p. m . y de 
S «. 9 noche. 
S E V E N D E N S O L A R E S B » ' O f O S 
' s repartos a cambio de una ern 
lio comercial en la Habana, intor 
man: Manzana de Gómez 457 
24«7Í 29 J l . 
S E V E N D E N DOS CASAS D E A L T O Y 
bajo en Estre l la entre Angeles y Rayo, 
a H r.-iil pesos- Para verlas y tratar a 
Habana, 89. L u i s Suárez, 
2fii05 1? J l . 
A P R O V E C H E N GANGA, E N 18 M I L 
pesos, se vende Ik. casa de 3 pisos. 
Aguiar. 28. Para verla y tratar, tíeftor 
Lui s Suárez. Habana, 89. 
2(;405 18 J l . 
27007 31-
SOLARES YERMOS 
A $ 1 9 M . E N E L V E D A D O 
Vendo una parcelita con medida. ldeal-
7x35 mts., facilidades de pago. Calle ¿ 
al lado de la esquina de 27. José uon-
zález . Reina 157. T e l . A-3668. 
Á J Í 6 
Vendo dos parcelas en la calle de Za-
pata, dando al Vedado, 6.50x22 mts., 
con casi nada de contado, toda clase de 
facilidades de pago. Su dueño: Joaé 
González. A-3668. Reina 157. 
96849 13 j L 
2)S0G 
S E V E W D E E N P R O P O R C I O N SIN co-
rreí'ore^ la casa Santa h.milia, núme-
ro 91 y San Juho, esquina de fraile, 
cor. tranvía y comodidades amplias. 
Informa su dueño en la misma 
-26 89 2 M **, 
S E V E N D E L A CASA SAN P R A N C l S -
co 3 3 Vlbo-a entre San Anastasio y 
Lawtcn sa'a ' saleta, tres cuartos, co-
cina de gas baño con bañadera, patio y 
trunct íO, 7.800 pesos, verla después de 
K s 'l0 a. m.. trato directo, la vive el 
d-.ufío. 
2(ijf0 la Jl-
S E V E N D E L A CASA OQUENDO No. 1 
entre Desagüe y Benjumeda, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
mederna con sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina y demás servicios. Se 
puede ver de 8 a 11 y de 2 a 4. Infor-
ma su dueño. Sr , Alvarez, en Merca-
dere,- 22, altos, de 10 a 12 y de 4 a 5. 
37021 I * Jl-
VEÍfADO, C T 21, S E V E N D E E H 
122.000 pesos, siete casas y una cuarte-
ría, rentan 615 pesos y ocupan 1,744 
metros. Se puede hacer altos a tres ca-
sas y fabricar en la cuarter ía . Se deja 
el 50 por ciento en hipoteca. M-3758. 
Tavel 
25217 12 J l . 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E ItA 
calzaaa, un elegante chalet once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saieta, dos gablnete í , cuatro 
cuarteo, baño Intercalado, comedor, co-
clra cuarto y servicio para criados, ga-
rage, jardín, patio con árboles frutales, 
todo de reajuste, Jnformes, su dueño 
en Santa Teiesa. 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Cerro. L a s Cañas . Teléfo-
no 1-1370. 
25106 16 J l . 
C A S A S P A R A R E E D I F I C A R 
Vendo una en la calle Tenerife, cerca 
de Monte, mide 6 por 3S. Precio ^8,500. 
Otrn en Lealtad, media cuadra de Nep-
de 5 y media por 16. Precio 8,000 pe-
sos. 
Otra er Lealtad, mdela cuadra de Nep-
tuno mide 5 y media por 17, gran me-
dida. Precio Jll.SOO. 
Otra en Estrel la, mide 4 por 16. Otra 
en en Gerva^ic, cerca de Reina, mide S 
por 23. Precio $5,500. 
Esquina en infanta, 2 plantas, mide S 
por 20 Precio 38 mil pesos, casa nue-
va, biiona renta. 
Esquina Valle, una planta preparada 
para altos, renta 50 pesos. Precio 
$7,500. 
Estrel la casa de azotea, mide 6 por 30, 
sala saleta, 4 cuartos y demás servi-
cios! Precio $10,500. Todos mis nego-
cios son ser.os y con honradez. Belas-
coain, 54, altos, de 8 a 13 y de 2 a 6. 
Tejóiono A-0516. 
Ganga verdad. Vendo en Santos Suárez, 
a una cuadra de la linea, un hermoso 
chaiet con lan siguientes distribuciones; 
jaraln, portal, hall central, sala, 5 cuar-
tos comedor baño intercalado, cocina, 
es un regalo en $7,200. Belascoain, 64, 
al to» . 
Je sús del Monte, cerca la calzada, ven-
do chalet, mide 6 por 20, sala, tres 
cuartos, bañt. intercalado, comedor al 
fondo, cocina, patio y traspatio, aervl-
clop de criados. Renta 55 pesos. Precio 
5,800 pesos. Belascoain, 54, altos, de 
8 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-0516. 
V E N D O UNA CA.BA R E C I E N CON8-
trulda con 400 metros de terreno en 
$4 000 pesos en la calle 10. entre Con-
o p e i ó p y Dolores. Lawton. Informan 
en la rnisma. 
S5296 12 J l . 
E N V E I N T E D I A S . N E C E S I T O V E N -
der un lote de diez mil ochocientos y 
pico de metros de terreno en " L a Coro-
nela" muy cerca del Parque. Se dan 
facilidades. Muralla, 66Í68. Te lé fono 
A-3518. • 
27295 19 J l -
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 metro» 
en la calle Dolores entre Encarnación 
y Cocos. Es tá en la cuadra de la Clí-
nica de Aragón Informes: E . W. Mi-
les. Fiado y Genios. Teléfono A-2201, 
2C639 13 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se rende o se alquila un bonito cha-
let situado en el Vedado en la Calle 
Dos entre 21 j 23, de doj plantas, con 
las siguientes comodidades: en la plan-
ta baja , recibidor, sala, imng-room, 
comedor, dos portales, escalera de már-
mol y otra de servicios, pantry, coci-
na, servicios y cuarto de criados y 
garage de dos plantas, con capacidad 
para dos m á q u i n a s ; en la planta alta, 
seis cuartos, dos b a ñ o s y terraza . I n -
forman C u b a , 81 , altos, t e l é f o n o A -
4005. 
E N E L C E R R O , V E N D O , E N GANGA, 
u m rasa a una cuadra del tranvía, con 
sal¿i, tres cuartos comedor, gran cocina, 
con calentador lujoso baño, patio y 
traspatio. Lúa eléctrica. Interior toda 
de cielo raso es tá vacia; trato con el 
dueño. Su p-ecio 8,000 pesos. Infor-
mes: Santa Teresa. 23. entre Prlmelles 
y Churruca. Cerro. Teléfono 1-4370. 
S E V E N D E N E N E L C E R R O DOS CA-
sas de sala, saleta, treg grandes cuar-
tos, comedor al fondo con servicio sa-
nitario de seis metros por 40 de fondo 
cada una. en 9,500 pesos las dos y una 
esquina con 14.40 de frente por 40 me-
tros de fondo en la calle de Prlmelles 
Terreno yermo propio para una Indus-
tria, f-e vende a $5.50 metro. Infor-
mes en Santa Teresa, 23, entre Prlme-
lles v Churruca. Teléfono 1-4370. 
2fcl06 16 J l . 
V E N D O U N S O L A R E N L A P L A Y A de 
Mananao y otro en Estrada Palma, pre-
cios de reajuste. Compostela, 36, ba-
jos. 
27201 16 J l . 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se v<-nden en Puentes Grandes, calle de 
San ^edro, número 2, frente a la Iglesia 
de Mordazo y lindando por el fondo con 
la calzada que conduce a la Tropical, 
6,000 varas de terreno al reducido pre-
cio de $1.60 la vara . Su dueño: César 
A . Sánchez . Maceo, número 68, en Gua-
nabacoa. 
261i32 15 J l . 
GANGA V E R D A D . S O L A R D E 500 M E -
tros y 10 habitaciones rentando $80.00 
en el Puente de Agua Dulce en $6.750; 
es un regalo; un solar chico en Luyanó 
de 7x18 en $1.000. Corrales 191. 
27242 15 M, 
V E N D O U N S A L O N D E B A R B E R I A 
por tener otro negocio; a la moderna, 
poco alquiler, buen punto, barata. I n -
forma: Fillberto Marrero. Habana y 
Obispo, barborla. 
270H5 13 J l . 
G O I C U R I A , E N T R E E S T R A D A P A L -
ma y Luis Estévez , a una cuadra del 
tranvía Santos Suárez, un solar 500 va-
ras a 4 pesca. Informan en el te lé fo-
no 1-24C6. 
27110 25 J l . 
A V E N I D A D E A C O S T A E N U N A L O -
ma 1000 metros a $3.50 el metro. Infor-
man en el teléfono 1-2466. 
27110 25 J l . 
C A R L O S I Q , S E V E N D E U N S O L A R 
do 21, 23 por 41 varas, en la calle Po-
zos Dulces, al costado del Paradero del 
Príncipe a 25 pesos, poco efectivo. I n -
forman: Calle 8, número 35, entre 13 
y 15. Vedado, de 12 a 2. 
2597G 8 A g . 
Solaras baratos. Vendo Santos Suárez. 
Frente a la línea, mide 560 varas. Pre-
cio a 9.60, vale a 12. es tá entre Paz y 
San Julio, acera la brisa. 
Otros 2 solares con frente a la línea, 
cal'e Santos Suárez. entre Durege y 
Serrano, a la brisa, miden cada uno 
5.C0 varas . Precio a $10.50. 
S E V E N D E E N P R E C I O M U Y M O D E -
rado, una buena casa de alto y bajo 
Independientes en el Vedado, calle V, 
nfinero 14, entre 11 y 13, capaz para 
nt-merosa familia. Para verla y tratar 
de su precio. Manteca. Cuba, 76 y 78. 
25250 12 J l . 
S O L A R : V E N D O VVO 10 P O R 34, tie-
ne algo fabricadt. de mampostería, pue-
de habitarse, acora de la sombra en lo 
mejor del reparte Santos Suárez puede 
quejar algj en hipoteca. San Bernar-
dlno, entre San Julio y Durege.( Hay 
un letrero, en Ja puerta.) E , López. Je-
sús do! Monte. 
2C319 21 J l . 
s e ^ v e n d e u n s o l a r d e iox-jcTme"-
tros con dos habitaciones y escritura 
en el Reparto L a Unión frente a la 
Calzada de Regla a Casa Blanca. I n -
forman Fábrica de Hielo, Regla. Pedro 
Fernández . 
27011 12 j l . 
L O M A D E L M A Z O 
Se venden mil metros cuadrados de te-
rreno, sin censo, de 20 por 50, en P a -
irocinlo, entre Saco y Luz Caballero. 
Precio, 9.000 pesos. Informes en Zapo-
tes y San Indalecio, Je sús del Monte. 
Teléfono 1-2483. 
25834' 12 j l 
E N E L R E P A R T O SAN ANTONIO, CA-
He Seis y 37, se vende un solar de cen-
tro y sombra, mide 770 metros cuadra-
dos, se da en proporción y si no tienen 
todc el dinero se puede dejar algo en 
hipoteca. Informes: Jesús del Monte, 
679. Ricardo Domínguez . 
26905 19 J l -
S I Q U I E R E S A C E S O P E R A C I O N P E -
liz. haga negocio con MUÑIZ. Referen-
cias a sat isfacción. MUÑIZ, Manzana de 
Gómez, 330, de 8 a 11 1.2. 
23520 18 J l . 
Vendo solar de 8x40 en S a n F r a n -
cisco entre San Anastasio y Lawton. 
Informan: Manuel Aivarez. Concep-
c ión y Armas , V í b o r a . Bodega. 
26335 12 j l 
E n I t V í b o r a a veinte metros de la 
Calzada , vendo solar de 19 metros de 
frente a cinco pesos vara , ú n i c o pre-
cio. B . C ó r d o v a . Monserrate, 39, te-
l é f o n o A-8900. 
C 5366 10 d 8. 
RUSTICAS 
Ot-o en San Julio, entre Zapotes y San 
Bernardino, mide 10 por 39, Precio a 
$6 75, vale a 10. 
Almendares, cerca del crucero, vendo 
esquina de trisa llanlta, mide 915 va-
^as. Precio » $3.75. 
C H A L E T D E DOS P L A N T A S , S E ven-
de uno de muy buena fabricación; mo-
derno; con todas las comodidades. A 
una. cuadra de Carlos I I I . en el Ensan-
cha de la Habana. Trato directo. Nota-
rla del doctor Rogelio Castellanos. Rei-
na 24. Teléfonos A-2076 y M-6141. 
27204 25 J l . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado 
corredor, cuiitpra y vende casas, sol.i-
re« ' fStaMeclrnlentos. Tiene i tm-ijo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras, 78, cerca de Monte, te léfono 
A-6021, de las once en adelante, 
27101 20 j l . 
S E V E N D E CASA CAIiI»E 27, A U N A 
cuadra de L . Mide 12 por 50. se com-
pone de jardín, portal, sala, hall, seis 
habitaciones, 2 baños, cocina, cuarto y 
baño oara criados, garage para dos 
m á q u i n a s . Su construcción es moderna 
con techos monol í t i cos . Precio .<3,000 
pesor. Informa dueño: Calle 12, nú-
mero 176, bajos. Teléfono F-4613. 
27091 1* Jl"-
Sol ir en la calla 14, cerca de la casa del 
Genera! Montalvo vendo a $3.75 a pla-
zos entrada 700 pesos y el resto a 18 
pesos mensuales. Todos estos precios 
son f i jas. Informes en Belascoain. 54. 
altos, de 8 a 12 y de 2 a 6. Teléfono 
A-or.i6. 
2f,756 12 J l . 
E N E S C O B A R , 7 1 |2 x 1 9 
Casa antigua en Escobar ; mide 7 1 2 
de frente por 19 de fondo a $78.00 
metro. Jorge Govantes. S a n Juan de 
Dios 3 . T e l . M-9555. 
26359 24 j l . 
V E R D A D E R A . O P O R T U N I D A D , P O R 
no poaer atenderlas, vendo varias ca- | 
sas pet la mitad de su valor en la ac- i 
tuaüdad, todas er perfectas condlcio- | 
nes, véame on Santa Catalina, 3. Je-
sús del Monte, de 7 a 10 p. m. A . j 
Fernandez, tic corredores. 
26878 14 J l . 
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
SE COMPRA CASA D E A Z O T E A E N 
la Habana que no tenga menos de 3 
cuartos, hasta 4 500 pesos. Suárez . Ga-
rage. Zanja, 42. Teléfono M-3421. 
2T2!fO 16 J l . 
V E N D O M U C H A S C A S A S 
E n la Habana, J e s ú s del Monte, Vlbo-
r,; y Cerro; tengo desde tres mil pe-
sos, hasta veinte mil se dan baratas 
por necesitar venderlas. Figuras, 78. 
Toléfono A-6021. Manuel Llenln. 
27101 20 j l . 
A 1I .AZOS, CON 31,800 A H O R A R B -
conocitndo hipoteca por $2100, amorli-
zable por mensualidades de 20 pesos o 
más si se desea. Precio total $3,900 . 
Se vende linda casa nueva en Lawton, 
marr.pusterla. cielo raso, jardín, portal, 
sala dos habitacions, comedor al fon-
do, cuarto bañe, cocina, patio, p a s ó l o s 
laterales. Negocio honrado, claro, sin 
intermediarlos. J iménez . Te lé fono: I -
1521. 
2'156 14 J l . 
S E V E N D E U N A CASA D E E A D R I I . I . O 
con norial, sale, dos cuartos, comedor, i 
cocina y servicios, patio y toda de | 
azotea completamente nueva. Informa 
en la misma. Su dueña: Calle Gertrudis i 
42 ontre Avellaneda y Jorge. 
'20001 12 Jl -
C O M P R O 
Ona. casa en calle Comercial; no lm-
ÍPrta el precio. Otra en el Vedado. J a 
Paseo y de 23 a 17. Una enMa Víbora 
» Cerro que tenga por lo menos cinco 
juartos, todo de contado. Acepto corre-
dor que tenga negocio directo. Para 
nás informes: ü'Rei l ly 9 1|2. esquina 
* Cuba. M-3281. Navarro. 
_ 27346 14 J l . 
D E S E O C O M P R A R U N A P A R C E L A en 
«1 Vedado, aproximadamente de 15 por 
22.66 o un solar en el reparto Buena 
Vista, cerca del paradero de Columbia. 
Diríjase: Edificio Andino. Apto, terce-
ro, piso tercero. 
2710? 13 J l 
SE D E S E A C O M P R A R O A R R E N D A R 
una carnicería-, ilamen al teléfono M-
1340 A-9464-
2t>i82 12 J l . 
i Horrorosa ganga. Calzada de Jesús 
' del Monie, gran casa buen frente 3' 
¡ fondo, portal, sala, saleta, cuatro 
| cuartos de 5 x 5, saleta al fondo, 
b a ñ o bueno, cielo raso, toda $15.000, 
i sale a cuarenta y pico de pesos la fa-
bricac ión y terreno, J i m é n e z , Conde-
sa, 60, t e l é f o n o M-2134. 
26645 13 j l 
AIi CONTADO O P L A Z O S , CASAS E N 
ganga a unac uadra del carro, una con 
sala, comedor, dos cuartos y 2 patios, 
107 varas, renta 480 pesos al año, en 
$4.2C0 pesos otra con 3 cuartos, 135 va-
ras renta 660 pesos, en $5,500, otra con 
cuatro cuartos 138 varas, renta 780 pe- | 
sos cu 6,000 pesos. Otra con 10 cuartos, 
portal, pantry y dos patios con fruta-
les 451 varas en 1,000 pesos y otra | 
compuesta d'. 4 casas, 2 altas con 3 i 
cuarto* y d^s bajas con 5 cuartos y I 
renta con contrato por 5 años $2040 en 
17 000 pesos E . B e l t r á n . Zaragoza 13. : 
2r,V.r)j 12 J l . ¡ 
E S T O S I Q U E I i E C O N V I E N E E N L A 
calle B^ños. Vedado, a media cuadra 
de] tranvía de 23 y a la brisa, vendo co-
mo un buen negocio 683 metros con lo j 
fabricado a. 3^ pesos metro, terreno y : 
falit ¡nación, qu3 en total hacen 22 500 
pes^.'. Marín. Belascoain, 17. T e l e í o - | 
no A-S817 y F-5699. 
2t;j!i06 13 J l . 
P A » A P E R S O N A D E G U S T O : E N I iA 
Víbora en lo mejor de la Avenida de 
Concepción, se venden dos casas sepa-
radas, acabándose de construir, con 
portal, sala, tres cuartos, baño interca-
lado cen agua caliente, todos los per-
vicos, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio (Je criado cocina, gran patio y 
'raspatic entrada independiente, cons-
truooiófl moderna techos monol í t icos y 
'oio>> decorador carpintería toda de ce-
dro. Se da en proporción. Trato direc-
to Inlormes: Lawton, número 14, en-
tre Concepción y Dolores, 
2S233 • 14 J l . 
ESPr-TlNDlDA E S Q U I N A D E DOS 
plantas fabricación de primera en buen 
punto. Habana, vendo en 32 mil pesos, 
venga a verme que es buen negocio. 
Marín Telétono A-5817. Belascoain, 17 
y teléfono F-5699 . 
?eS06 18 J l . 
H E R M O S A Y A M P L I A C A S A 
i Compuesta de sala, saleta, cinco habl-
tacloiics, baño y servicios, de dos plan-
l tas, mide 8 metros de frente por 31 me-
i tros de fondo, en la calle de Concordia 
y a dos cuadras de Belascoain. cons-
' trucción s ó l l i a y bastante moderna, l i-
bre de lodo gravamen, se aceptan ofer-
tas razonables, trato directo. Su dueño 
en Han Lázaro, número 37. 
L'TiTJ 13 J l . 
O c a s i ó n . Se venden dos casas acaba' 
das de fabricar en Calzada de Bue-
nos Aires, lugar de mucho porvenir. 
Rsntan 70 pesos, tienen contrato por 
seis a ñ o s , quedan cinco y medio. Se 
dan en $7.500 a l contado. Informan 
en Belascoain, 98 , L a M i s c e l á n e a , ! 
T e l é f o n o M-3954. 
26886 12 j l . 
E S T O S I Q U E E S N E G O C I O E N L A 
Habana vendo dos casas cada una de 
ellae tiene sala ^aeta, tres amplias ha-
bitaciones baño completo, patio, coci-
na y demás servicios, las doy en 16 mil 
pesos dándome tres mil de contado y el 
resto sre lo dejo por el tiempo que quie-
r a con módico in terés . Marín. Belas-
coain. 17. Teléfono A-5817. 
2eS06 13 J l . 
GRÁlT o p o r t u n i d a d , v e n d o " u n a 
propiedad de esquina con 400 metros 
fabricados; renta $150.00 mensuales; 
tiene t*mercii>. Precio S7.000. Infor-
man: Sitios y Escobar, bodega. Pérez. 
26835 15 j l . 
S E V E N D E E N C O N C O R D I A UNA CA-
sa antigua con 403 metros a $70.00; 
otro en Damas, cerca de los muelles, 
con v r c a de 300 metros, $15.000; otra 
on Soledad con 504 metros, pegado a 
Neptuno con garage en $20.00; todas 
estas casas se realizan por tener que 
marchar al extranjero; de 2 a 6 p. m. 
osé Fuentes. Aguacate 25. altos. 
26477 . 13 Jl. 
S E V E N D E L A CASA C A M P A N A R I O 
No. 132. Informa su dueño de 12 a 1 112 
p, m. y do 7 a 9 p. m. en la misma. 
27055 19 j l . 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
Vendo en la calle Aguila, casa que mi-
de 371 metros y renta $170.00 men-
suales en $13.500; le admito $1|500 « 
$5.000 al contado. Marrero. A-3606. 
Belascoain 15, altos. 
27070 15 j l . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
I Quinta Avenida .Reparto Buena Vista 
ja cinco cuadras del Gran Hotel Almen-
idares. Mide 15 varas de frente por 54 
I de fondo cada uno. Se dan baratos. 
Informan: Edificio L a r r e a No. 410. 
¡Tel . M-8317. 
27058 12 J l . 
S I Q U I E R E H A C E R O P E R A C I O N P Z -
liz, haga negocio con M U S I Z . Referen-
cias a sat is facción. MUÑIZ, Manzana de 
Gómez, 330. de 8 a 11 1|2. 
22520 13 J l . 
A L M E N D A R E S , 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , S E ven-
de una hermosa casa terminada de 
construir, no fué estrenada, calle Ge-
neral lee, número 35, entre Paz y San 
Julio. Infornir en la misma por el día. 
se compone jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, servicio Intercalado 
con buenos aparatos, tiene cocina con 
calentador, servicio criados. L o s cl-
mien:r,s son de concreto y el techo mo-
noltiico. E l dueño: Teléfono 1-4796. 
2581(2 12 J l . 
I N F A N T A 
Vendo una casa de esquina con estable-
cimiento; mide 8x20. Precio $33.000. 
Belascoain 54, altos, de 8 a 6 p. m.. 
A-0516. 
14 j l . 
P A R A D E R O O R F I L A 
Vendo una casa mamposter ía; mide 6 
por 23; portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño, patio, renta $30.00. 
Puede rentar $40.00. Precio $3.800. 
Bolascoain 54, aUos, de 8 a 6 p. m. 
14 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una casa a plazos en $5.000 en 
la siguiente formad al contado $3.000 
y el resto a $20.000; mide 12x46; cerca 
de la linea. Belascoain 54, altos, de 8 
a 6 p. m . A-0516. 
- . . 14 j l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . G R A N CHA-
let en la Loma de Chaple, Vendo, si-
tuado en lo mejor del Reparto. Tiene 
todas cuantas comodidades desee per-
sona de buen gusto. Tiene dos plantas, 
¡jardín, portal, sala, salón de recibo, sa-
lón de comer, do^ terrazas, lindos ha-
ños, seis habitaciones, cuartos de cria-
dos, garage y de esquina. Se dan fa-
cilidades para el pago. Para tratar y 
demás Informes, CaJle Alfredo Zayas, 
letra K, Loma do Chaple. Se puede ver 
de l a 6. Trato directo 
26949 17 jl 
H E R M O S A P R O P I E D A D E N L O M E -
jor ac Neptuno, de 3 plantas con comer-
cio, rentando mensual 350 pesos, vendo 
en 35 mi pesos. Marín. Belascoain. 17. 
! Te'éfono A-58:7 y F-5699. 
2r.806 18 J l . 
Cerca del Crucero, vendo esquina de 915 
varas a $3.75 vara. Vale a $6.00. Be-
lascoain 54, altos, de 8 a 6 p. m. A-0516 
. . . 14 J l . 
AVISO. BUEIÍA OPORTUNIDAD^ E N 
lo mejor del Cerro, se vende como gan-
ga a precio muy reducido un terreno fa-
bricado que mide 15 metros de frente 
por 30 do fondo. Tiene un gran local y 
en dicho loca', hay montado un gran 
taller de carpintería con maquinaria y 
el rosto está destinado a habitaciones. 
Igna! se vende con maquinaria t'omo 
sin ella. E s s i to muy ventilado y pun-
to céntrico, reuniendo las mejores con-
diciones pare garage o cualquiera otra 
industria. Par? más informes diríjanse 
a la calle Auditor, entre Clavel v Co-
c o s í Carpintería), todos los días de 
1 a 7 de la tarde. 
267o0 14 J l . 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O S A N -
IOS Suárez, Avenida Serrano y Enamo-
rado, solar esquina 933 varas, no hay 
que dar todo el dinero de contado. In-
ior:nes; J . Gelaber. Delcias y Prime-
ra, tU J e s ú s del Monte. 
2 i ; m i3 j i . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
535 metros barato. Martí y Aranguren. 
Ba'-rio Azul . Informan 1-7156. 
26917 24 J l . 
V E N D O D E L CANO A W A J A Y UNA 
caballería, frutales, casas, pozo, cerca-
do, tierra primera. Precio $0.000. 
7 caballerías. Precio $23.000. Mana-
gua, cabalerlas $8.000. M . Rodríguez. 
Suárez 42. 
_27259 13 j l . 
P I N C A R U S T I C A . S E V E N D E O P E R -
muta. Se vende en $7.000 la finca "Los 
Manantiales" en el pueblo de Bejucal, 
de más de una caballería de tierra de 
lo mejor, propia para cultivos menores 
y cria de cerdos por tener un buen nú-> 
mero de palmas paridoras; tiene un 
buen rio que le atraviesa en toda su 
extens ión; llene casa de tabla y gua-
no; tiene pozo, frutales; está cercada 
y en camino carretero de Bejucal a Ma-
nagua. También se permuta por casa 
en la Habana de Igual valor. Informan 
Sr. L u i s Kodrlguez. S. Rafael y Aram-
Luro, Café, de 7 a 9 de la nqcne. 
27258 15 j l . 
S E V E N D E UNA P I N C A E N E L M I S -
mo pueblo de San Antonio de los Baños , 
4 caballerías 7 cordeles de tierra o se 
cambia por una casa en calle comer-
cial en la Habana .Informa: Manzana 
de Gómez 457. 
27007 17 j l . 
B E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A B A -
llerla de terreno^ lindando con carre-
tera do Habana a Guanajay, o muy 
cerca, que sea accesible. Dirigirse a 
Irminge, calle C No. 14, Reparto Jes-s 
María, Marianao. Tel. 1-7655. 
27057 12 j l . 
V E N T A D E T E R R E N O , E N L A A V B -
nlda de Chaple y O'Farrill , en el Re-
parto de Chaple. se Venden dos parce-
las de trescientas varas, se dan para-
tas. IMi-lgrirse a Serrano, 32, en Santos 
Suarez. Teléfono 1-4715. 
ÍHM 12 J l . 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
crianza, a 9 ki lómetros de la Haoana, 
vendo su acción, contrato de 6 aíVos y 
dejo en propiedad al comprador de la 
slempta, 8 vacas, dos novillos, una yun-
ta bueyes, 5C gallinas, arreos y yegua 
tiro, un despacho de seis botijas y los 
recalentes del tren de leche hay bue-
na a'boleda palmar, guayabal, buena 
casa galllncio, chiqueros, palomar y 
buen pozo. Precio 1,800 pesos. Guana-
bacoa. Caserío Vil la María . J . Díaz 
Mlrchero. 
26643 14 J l . 
A V I S ^ A L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
e inteligencia. A 25 ki lómetros de la 
Habana y en carretera, so vende una 
muy buena y bien situada finca, de 7 
y media caballerías, propia para todo 
lo que se desee, coq frutas de todas cla-
ses y muchas palmas. Para más Infor-
mes, dirigirse a Agust ín L a v í n . Cata-
l i ra de Güines. 
22 •i 73 19 J l . 
Establecimientos varios 
T E R R E N O S 
B A R B E R I A . S E V E N D E E N P R I M E -
ra oíerta, por tener otro giro mayor, a 
la moderna, buen punto comercial. I n -
forman: Señor Calle Aramburu y San 
Miguel B . 
27095 14 j i . 
E n Carlos I I I y en Infanta, vendo lo-
tes de 6 por 25 y en la calle de Subl-
rana. 5.50 por 23. Julio CU. te léfono 
1-7789 
26468 25 JL 
ft. L O S S B E S . P R O P I E T A R I O S Q U E 
(uieran vendor su propiedad. R&pldo, 
lea compro varias y si son de esquina 
Se $10.000 para abajo; se las compro on 
ti acto. Vengan a verme. Sitios y E s -
íohár. bodoga. Pérez. 
26835 15 J l 
E N L O S QUEMADOS D E MARIANAO, 
deseo comprar s j iar de 7 a 8 de frente 
por 25 o 30 (\e fondo, tramo de Maceo 
a Boquete y del paradero a Real . In-
forman Te'efono I-7S38, 
2*5642 14 J l . 
P a r a C a s a s , C h a l e t s , S o l a r e s , 
Fincas de campo, dinero en hipoteca y I 
establecimientos; Muñiz . Manzana de 
Gómez 330. Teléfono A-9384. de 8 a 11 
y mo.lia. R-íferenclas a sats facc ión . 
2S568 21 J l . 
URBANAS 
E 3 T O SI E S N E G O C I O . DOS CASAS de 
dos plantas, en Concordia, alquiler 335 
pesos. Precio 10,0u0 pesos a contado y 
reconocer 25,000 al 8 por ciento año y 
medio, ver o escribir a J . Gonaález. 
Damas. %, altos y contestará. 
_ 270 77 20 J l . _ 
V E N D O E N C / L L E C E R C A D E L A 
Camana dal Monte, dos casas de ;.Uos 
modernos con trescientos posos de ren-
tí» cu 32,000 pesos. Compostela, 30, ba-
jos . 
2'201 16 Jl . 
E N L A V I B O R A 
I Con 6,000 .lesos en efectivo y $5.000 
en hipcteca i bajo interés, puede us-
ted h>u:erse dueño de dos buenas casas, 
a ui.a cuadrr. de la Calzada, con una 
tenta segura do 120 pesos mensuales. 
I Do este buen negocio Informa: F . 
í B lauc ' Polanco. Concepción, 15, Vlbo-
i ra . 1-1608. 
-'i 13 J l . 
Vendo dos casas de madera, una en el 
Reparto Los Pinos, con portal, sala, 
tres cuartos, comedor y servicios, si-
luada a des cuadras del paradero; otra 
en el Reparto L a Esperanza, con por-
ital , sala, tres cuartos, servicios y fa-
bricada en un terreno de mi! metros, 
la una cuadra de la Calzada, cerca de 
la Quinta Canar ia . Las doy baratas 
por embarcarme. Informes: L u í , 7 
casa di* h u é s p e d e s . R o s c ü ó . 
1 27177 3, ^ 
E N L O M E J O R D E ZANJA, V E N D O 
casa para fabricar que mide 9 por 27 
m igual a 243 m. a 47 pesos metro, te-
rreno y fabricación. Marín. Belascoain 
17. Teléfono A-b8l7 y F-5699. '¿fWtí 13 J l . 
E N U U E N PUNTO. H A B A N A VENIMÍ 
dos casas cada una de ellas tiene sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, ba-
ño completo patio y demás servicios, 
miden las do. 10 por 26, las doy en 
15500 oon 3 mil de contado, resto se lo 
dejo con módico Interés por el tiempo 
que usted quiera. Marín. Belascoain, 
17. Te lé fono A-5317 y F-5699. 
_ ?6S0a 13 J l . 
E S P L E N D I D A CASA E N O R A N ~ P U N -
to Habana Moderna de dos plantas, 
fresca, clara y ventilada, con toda cla-
se d»i comodidades, vendo en 20 mil 
pesos y doy facilidad de pago. Marín. 
Belascoain, 17. Teléfono A-5817 y F -
569!*. 
26SÜ6 13 J l . 
OPORTUNIDAD SINCERA, VENDO 
hermosa esquina con comercio de dos 
plantas y. media, frabricación de ce-
mento y hierre, rentando mensual 211 
peso?, como buen negocio para usted en 
20 rn| pesos y con facilidad de oago. 
Marín. Belascoain, 17. Telé fono A-5817 
y F-5n99. 
i t M M 13 J l . 
CASA DE DOS PLANTAS EN BUEN 
punto Habaaa, rentando seguro siem-
pre 100 pesos mensuales, vendo en nue-
ve nv.l pesos. Marín. Bolascoain 17 
TeVtcno A-5817 y F-5699. 
W « 13 J l , 
ES INTERESANTE, ADMITO OPErI 
ta razonable sobre regia propiedad que 
tengo en el Vedado de 3 plantas en un 
solar completo y que con buena admi-
nistración se puede dar una renta men-
i t ' ^ A / 0 0 P^\0cS-, Marín- Belascoain 17 Teléfono A-5817 y F-5699 
2c'm 13 J l . 
S O L A R E S V E D A D O 
Calle 6 cerca de 23, dos solares de 
16.81x50 a $29.00 metro. 
Solar * n H cerca de 17. Mide 13.66 
por 50, ganga, a $28.00 metro. 
Solar calle J , cerca de 2 1 ; mide 13.66 
por 50 a $28.00 metro. 
Solar de esquina, calle H con 2,500 
metros a $30.00 metro. 
Calle Paseo, cerca de 2 1 ; mide 20; 
por 50, acera sombra a $30.00 metro. 
Calle Paseo, 1,800 metros, esquina de| 
fraile ^ $35.00 metro. 
Jorge Govantes. Te l . M-9555. San 
J ua n de Dios 3 . 
26359 24 J i 
S E V E N D E U N C A F E L E C H E R I A E N 
el barrio comercial de la Habana, se 
da barata, «6 buen negocio para el que 
la entienda, buen contrato. Informan a 
todas horas en la misma. Oficios. 35 
bajes del Hotel Luz 
2'¿78 ' 14 J l . 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
B y 21, esquina fraile, 30 metros por 
20 , a $35 el m e t i ó . T e l é f o n o F . 1 7 6 6 . 
Vendo o admito socio para kiosco de 
licores, poco capital. Santa Clara , 41 , 
altos. 
27287 16 j i 
C A R N I C E R O S . REO-ALO MI C A S I L L A 
a la primera oferta, por tener que em-
barcarme enseguida, su dueño: Crespo, 
82, de 1 a 3 y dn 8 a 10 noAe 
27329 y 14 J l . 
B O D E G U E R O S , E N V E R D A D E R A gaiw 
ga, vendo dos bodegas, no pagan alqui-
ler y es negocio seguro, están en J e s ú s 
del Monte no soy corredor sino pro-
pietario de ellas. Tejadillo, 21. Telé-
fono A-S155. Megidp 
_.~,70'2 13 J l . 
I M P R E N T A S . V E N D O U N A G U I L L O -
tina o cuchilla de cortar papel o car-
tón a mano o a motor de 40 pulgadas 
en buen estado a la primera oferta 
Monserrate 109, 
27^0 14 JL 
25846 12 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , L I N D I S I M A ca-
sa o* construcción superior y capricho-
sa, muy froscf con portal, sala, come-
dor trt-s hermosas habitftciones, baño 
intoroalado. cocina y demás servicios, 
venc'o como ganga en 5,800 pesos Ma-
rín Teléfono A-5817 y F-5699. Belas-
coaíi. . 17. 
86Snf ]3 j i . 
REGIA RESIDENCIA Q U E POR £U 
esplendidez nu hav otra igual en lo me-
jor y más saludable de Neptuno d© dos 
plarlut: con :-iicaciún de la . teniendo 
entre -íiis muchas comodidades hermo-
slsii'.0- lardln cor amplia entrada rara 
el earage, vendo en 42 mil pesos y le 
a.-^esuro que >.> la ve le gusta por su con-
f A o r ' M a r í n - Belascoain. 17. Teléfono 
• - ^ ' J ' ' 13 J l , 
V I B O R A . S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
muy barata, la ^asa calle Segunda, nú-
mero 32 acabada de reedificar y pin-
tar, se compone ae portal, #ala. saleta, 
cuatro habitaciones grandes, liaño com-
pleto cocina patio y traspatio v ade-
más hay una casita al fondo de madera 
que so puedt dedicar para servicio de 
crudos o para alquilar, tiene entrada 
ind pendiente para poder entrar auto-
móvjlos . Informan en Santos Suárez. 
esquina a Sxn Julio, a todas horas 
26;'7S 12 Jl . 
E S Q U I N A E N O R A N P U N T O P A R T E 
alta de Santos Suárez, con comerMo v 
propnrada para altos, fabricación mo-
derna y de primera, vista hace fe, ven-
do fiitlmo precio 9 mil pesos, Marín 
Bolascoain. 17. Teléfono A-5817 y » 1 
^ 13 J l . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A D E 500 me-
.ror uooe y medie de frente por «0 de 
^ondo, con una casita de mampostería 
al fondo. Informan en la Avenida 7 y 
r ^ m ^ T l í ^ a T ' ' " ^ C 0 l ^ b , a 26225 M 
Vedado. E n la Avenida de los Presi-
dentes esquina de 1,000 metros a la 
brisa y a una cuadra de 23, se vende 
muy barata. G . No. 236. J . Posse. 
26199. J ¡i. 
S E V L N D E U1TA E S Q U I N A D E 600 
metros 12.50 de frente por 40 de fondo 
con una casita de mampostería al fon-
do Informan en la misma, reparto de 
Busin Vista. Avenida 7 y calle 8, Co-
lumlna C. Gómez, de 11 a 3. 
26.̂ ?6 - j i 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
Vendo m a g n í f i c o chalet moderno en 
la calle 11 entre 4 y 6. Ves t íbu lo , sa-
la, comedor, biblioteca, toilet, cena-
dor, paniry y cocina; altos: recibi-
dor, cuatro habitaciones, magní f i co 
b a ñ o , z ó c a l o de caoba en el cenador, 
pisos de mármol . S ó t a n o s , tres habi-
taciones de criados, servicios y gara-
ge. Torre con una h a b i t a c i ó n . Precio 
$29,000. Jorge Govantes. S a n Juan 
de Dios 3. Tels. M-9595 v M-7855. 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n ilo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e squ ina de fra i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s de 
frente p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . j ) 3 m e t r o s c u a d r a d o s , f a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s de l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
Ind-9 n C8586 
S O L A R E N S A N R A F A E L 
Situado cerca de M a z ó n , esquina, tie-
ne 23 mts, de frente, en total 851.50 
metros; verdadera ganga a $25.00 
; metro. $4,275 a l contado y $17,000 a 
censo al 6 0¡0. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3 . T e l é f o n o s . M-9595 y 
M-7855. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo una bodega por la mitad de 
su valor, libre de gravamen, buen 
contrato, poco alquiler, bien surtida, 
buena venta, sola en esquina, con mu-
cha barriada. S i le interesa vea a 
B e n j a m í n García . Cuba 54. T e l é f o n o 
M-5443. 
27227 18 j l . 
V E N D O U N C A F E 
Con vidriera do mucho porvenir; e s t á 
pegado a Cuatro Caminos, magnifico 
local con seis años <Xs contrato, por no 
poderlo atender lo doy en $1.200 I n -
forman: T e l . A-7526. 
27228 13 j i . 
S E V E N D E U N C A F E R E S T A U R A N T , 
vidriera de tabacos y billetes de lote-
ría; está, en lo mojor da la ciudad. T U -
ne 5 años de contrato y paga poco a l -
quiler. Se garantiza una venta diarla 
de $70.00. Informa al interesado aln 
corredores, su du^ño. Crespo 5, alto 
2'256 14 jl. 
26359 24 JI. 
24 j l . 
V E N D O E N E L C E R R O , SOI .AR D E 11 
L «-re"ftte ?0r 36 de íoncl0- todo metros 
L i l i ¿ l i ^.'ormea: Santa Teresa. 23 
entre Prlmellec y Churruca. Teléfon¿ 
JL-4tJ í U . 
25106 n 
R I N C O K , A M E D I A C U A D R A D E 
la F-.íación, vende un café y billar 
Fo.' no poderlo atender au duefto. se da 
en proporción. Informan en el mismo 
con «nseres y en bu«n estado 
27096 • n j j . 
S E V E N D E U N PUIÍiSTO D E A V E S Y 
huevos. Informan: Teléfono M-7119 
e7^6 13 JÍ. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
dueíío se vende la vidriera de tabacos 
y cirrarroa del café E l Rosal, Animas y 
Crespo, poco alquiler, ae da en condi-
cionas. Informes en la misma desde las 
11 n m. en adeianta 
27165 on n 
F A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O ^ D E L A M A R I N A J u l i o 1 2 de 1 9 2 3 
AÑO X C I 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R 1 0 S _ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A L A S D A M A S 
Comanditario. — P a r a a m p l i a c i ó n de F E D E R I C O P E R A Z A 
necocio productivo ya establecido en venden y compran toda clase de n^o 
ciudad, se solicita socio coman-
e3 a 
ditario con capital de $10,000. P a r a 
entrevista personal, escr íbase al Apar-
tado 233, Habana. 
27030 . :— 
CAXTSA D B S A L U D 
mejore.-, negocios que ningún corredor. 
In 'ornes: Kelna y Rayo. ca fé . Teléfo-
no A-&X74. 
P O K 15NrT:i»MEIiAD T U S U D U E S O , 
se vende un café y fonda o se admite 
un ¡«ocio o v.no que no aporte más qu<* 
400 pesos para dejarlo al frente. Dan 
razón: Acosta. 88. Agencia de colocacio-
nes, a todas horas. 
26623 12 J l . 
Corte. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
DI-
v "3 *e da ° la primera oferta razona 
Ue' én el nusmo Informan. ^ 
27000 
¿ T a n g a — s i T v e ^ d e u n a b o d e g a 
OANOA Tr»«--*-A! Anodaca No. 21, 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
adinit^parte a plazos Informa: Fede- , formes: J . Ramírez. Carlos m . 16-A 
rico Peruza. Reina y Rayo. ca fé . 26653 1" V 
C A F E C A N T I N A 
bajos, d» 12 
27017 
15 j l . 
B E V E N D E N B O D E G A S C H I C A S Y 
vo Si^lo de 7 a 9 y 
Manso. 
26979 
formes: Monte^y ^ Scñor 
24 j l . 
S E V E N D E U N A V I D » I E B A D E T A -
? f . „ T v cigarros, en huen punto, se ven-
^« htrato Informa: Menéndez. de 7 a 
Unión Castellana. Prado y de bara 10 p. n 
Xeptuno 
2C909 12 J l , 
del 
Monte. 403. 
207115 13 J l . 
V E N D O U N A B O D E G A M U Y C A N T I -
nera precio: $5.000, con poco de con-
tado. 4 aftos de contrato: no paga al 
quiler y vende diario $70.00. Informan 
Pérez. Sitios y Escobar, bodega. 
26835 16 Íl-
AVISO. S E V E N D E U N B A R Y lUNCHC 
en uno de los mejojres puntos de la 
Habana. Informa: José Pena. Aguiar 
Xo. 63 de 10 a 12 a . m 
corredores. 
26198 
No trato con 
18 Jl. 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precies. A plazos y al contado. Soy 
el ccrreüor que mejores negocios tiene 
po- estar» bler. relacionado con sus due-
ftoa informa. Federico Peraza. Reina 
y Usuro, ca fé . Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mii pesos al contado en todos los 
barr'os de la Ciudad, a precios reajus-
tados Informa: Federico Peraza, Reina 
y RiO'o. Café . Teléfono A-9374. 
S E V E N D E B O D E G A 
C o i circo aflos de contrato, no paga al-
quilar vonoe 40 pesos de cantina dia-
rios Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a piaios Informa: Manuel Fernández. 
Rema y Rayo. Café. 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco años de contra-
to Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pesos 
d í a n o s . InTcr—••; Peraza, Reina y R a -
yo. 
V E N D O B O D E G A S E N T O D O S 
lo* uarr os. desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
mi.ja Federic-» Peraza. Reina y Rayo. 
Café." 
V E N D O U Ñ A P O S A D A 
B l e i p-.tuada y muy acreditada, el mejor 
costura, corsés y sombrero» 
rectoms: Sras. G I R A D Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Fr lx y ]a 0ran p1]iaa de Honor del Ju -
rado de la Central de Barcelona, qu»; 
oa&dú nombradas examinadoras a Jas 
reparaciones, venta de aspirantes a profesoras con opción a' U-
torios. Negocio verdad. | tulo de Barcelona Esta Aoidemia l a 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
Para termlnir en poco t^mpo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informen 
Aguila. 101, entre San Miguel y Ncp-
tuno. Teléfono M-1143. 
, M. COHVISwN. P E R I T O MERCANTII», 
«"ursr Comercial español o inglés cla-
; ses técnlco-pr lc t icas de Teneduría d" 
l Libros y Aritmética Mercantil. Clases 
! a domicilio. Industria, 4. Teléfono 6797. 
2j429 12 J L 
P A R A L A S D A M A S 
S E V E N D E POR E N F E R M E D A D D E 
su dueño y no poderlo atender; ga 
| rage. taller de 
bue- gasolina y accesor 
In 
 
P R O F E S O R A . SEÑORITA 
na desea clacef de Inglés 
por ii ss Helen. F-1779. 
26054 
A M E R I O A -
Informcn 
13 J l . 
$6 000 Venta diarla 60 pesos, contrato 
6 a ñ o s . Renta 125 peso», céntrico. 
T O S T A D E R O D E C A F E 
S8.50C venta diarla 70 pesos en aumen-
to, 2 años contrato a 90 pesos mensua-
les v cinco :<ft:« sin alquiler. neí,i.cio 
verdad, ocasión .-'xcepelenal. 
P R O F E S O R A . E S P A D O L A , D E S E A Ins-
truir niños a domicilio y borda a má-
quina y a mano, »ln pretensiones. Ca-
lle .lustiz, 3. 
27088 18 J l . 
•APREMDA INGLES EN ISI 
por en mi cuKrMn meotro. Oannt 
] uombroto remitido en poets Ircxnooe» 
lucrtro Wcii método. Pida inlormidáo I 
; universal iwrmrrE, tu w. 
I NEW YORK N. 1.¡ 
A C A D E M I A M A R T I 
C A S A D E H U E S P E D E S 
53 .n..b;tacicnes 41 con balcón a 
lie acreditada, céntrica, 23,000 
Corte, costura, corsets, método práctico, 
para aprender rápidamente. Én esta 
fas alumnas haccrv Profwm de Cien.iast y Letras. Se l a n 
dasCS particular"* de todas las as íg - sus ve s t io s al mes de haber empezado 
. , , X» . ^ U C í sp dan clases diarias, allernas y a do-
la ra- ¡ natnrA/ del Bachll'eratu y i^;r»cno. ae (lrljciii0. ciases nocturnas. Reina 5, al 
r ^ prepa»-»!. para i n ? « 
B O D E G A S W !t^r Infonnan, Neptun) , 220, 
Una sn.soo. vende too peaos. renta ** ***** ****** i A r a m b u r x 
pesos contrato 8 íiños, 16 d^ e s t a b l e c í - | Incl > ag 
da. Ótra < ¿00 p^ses. /ende C0 p^.s-s, 
renta 90 petos, co. 5 1̂*0 4 a ñ o s . Otra 
Academia pueden 
resar en la A c a d e - T 0 e l 6 f o n o M-34»i. 
2 4 4 oS 8 ag. 
6,000 tesos, vende 50 pesos. 
R E S T A U R A N T S 
f6,000 buena venta muy céntrico, buen 
ront'oto, f >tida í:! LOD pesos, bu:i^i 
c é n f ' r a . Mufiiz. >T.nzana de GAnwz, 
330. de 8 a 11 y media. Teléfono A -
k>381. E n todos 'oi nt-rcclos se dan iV-
c i ü d a d e s . SI quii-^ bocer operaoiíia fi> 
llz, baga ri «godo con IV uñiz. 
2Gb68 20 J l . 
DINERO £ HIPOTECAS 
UNA B R O F E S C R A I N G I i E S A , O R A -
duada con muchos año» de práctica en 
la enseñanza, desea dar clases de Inglés 
a particulares. Academias o Colegios. 
Habana, número 31, altos. Teléfono A-
Ú84I y M-7614. 
270S5 % 13 J l . 
M. C O R V I S O N , P E R I T O M E R C A N T I L . 
Curso Comercial español o Inglés, cla-
ses técnioo-v ráctica*s de Teneduría de 
Liibrcs y Aritmética Mercantil. Clases 
a dorrrcilio. industria, 4. Teléfono 6797. 
26c-83 19 J l . 
Ü ^ V B N D R U N B U E N K I O S C O D E B E - i n s t a   o.i a    en bonos lmP,.A hip()tfl0a (,pl 
1, dan y tabacos; buen contrato, poco al- nagocio. hay en plaza Informes Fede- Fld«nc)a , Avl8e al doctor B . ^ 
auiler lunto a :ob muel le». Informa su | rico Peraza. R e l i a y Rayo. Café, 
dueño': Aguiar número 140; no atiendo 
a personas que no vendan directa» al 
asunto, ni pago corretaje; trato direc-
to con el comprador. , „ ti 
26240 12 J1-
T B N D O U N A O R A N B O D E G A C A N -
tinera; paya mwy poco alquiler, de una 
gran venta; todo de contado; se da ba-
rata por tener que retirarse »u dueño. 
Tiene «acada su patente anual y cinco 
año» de contrato. No corredores. Su 
dueño: Narciso. Amistad 16, bajo». 
26171 13 i*- , 
Garage. Se vende el mejor de la H a -
bana, equipado con venta de acceso-
rios bombas y tanques de gasolina, 
taller de reparaciones, storage todo 
el que se quiera. Situado en el me-
jor punto para el negocio. P a r a in-
formes, Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3 . 
26743 17 J l . 
V E N D O U N A L E C H E R I A 
poco alquiler. Informe»: Federico Pera-
poco alquiler Informe»: ederlco Pera-
za, Reina y Rayo, ca fé . 
27319 «I Jl 
T OlWf 0__37ó 0 6 P E SO 8 t O R ~ U N A A O T 
Pa^rnoo regular interés, sobre $10,000 
Central 
Martínez. 
Apnnado, 1215. Habana. 
2"i«8 18 J l . 
FE7>ORITA I N G L E S A , D E I i O N D R E S , 
dr. clases de inglés en casa y a domici-
lio. Mlss. Jesty. Obispo, 54, altos. 
27004 24 J l . 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S i s t e m a " P a r r i l l a " P r o f e s o r a : 
P I L A R A . D E F E R N A N D E Z 
RApi la oseñanza por este moderno y 
pnlctioo sistema de corte costura, som-
broros. cersets. pintura oriental y oleo, 
cestes de pape', y flores y labores en 
general en est. academia podrá usted 
en po'-os ir i ses adquirir completo co-
nocimiento de tocio garantizando la en-
señanza y yrepara para profesora con 
titulo. L a ftlumna. puede hacer sus ves-
tidos y sorr.hreros desde el primer meg 
e.speci.tlldad en la confección tanto en 
v é s t U o s Cüino en los sombrero». Mis 
prec'o.1: son sumamente baratos. Visíte-
me y se convencerá . Muralla, 13, al-
to?, cutre Sím Ignacio y Cuba. 
r57.» 30 J l . 
O T R O T R I U N F O M A S 
M e d a l l a de O r o y D i p l o m a de H o -
nor h a o b t e n i d o n u e v a m e n t e !a 
T I N T U R A " J O S E F I N A " , !a m e j o r 
p a r a t e ñ i r las c a n a s , e n e l C e r t a -
m e n N a c i o n a l C u b a n o 1 9 2 3 . 
P r e c i o d e l e s t u c h e , $ 1 . 5 0 y 
$ 2 . 5 0 . D e v e n t a en D r o g u e r í a s y 
en su D e p ó s i t o P E L U Q U E R I A " J O -
S E F I N A " , de S a l a z a r y B u e n d í a , 
A v e n i d a de I t a l i a , 5 4 , H a b a n a . 
C539C 3d-U 
S E S ORA E R A N C E S A CON TITTTLO. S E A C A D E M I A ' V J H E R I C O VESPXTCIO". 
hace cargo de la educación de niños y ciases práct.caf?cle Inglés, taquigrafía, 
señor i tas . Puede enseñar el francés j i mocr.n^grafla, ortografía aritmética, 
caatellano: tiene buenas referencia». | cU.Riaf la y dibujo lineal. Enseñanza 
Informan: Manzana de Gómez 240. Te- ¡ también por ccrrespondencla. DiFector 
D I N E R O 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
de todos precio» al contado y a plazos 
cómodo» y sin «obreipreclo en los nego-
cio»; puramente a l)«8e de honradea; 
26 años de práctica en lo» negocio»; 
soy el decano de lo» corredores; ten-
go má» de mil bodega» en venta y 200 
cafés y vidriera» de tabaco de distin-
tos precio». Informan: Zanja y Belas-
coaín, café, Adolfo Carneado. Teléfo-
no M-9133. 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A , 54. T E L F . M-5443. 
E l corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero a l 6 y al 7 por 
V E N T A U R G E N T E 
de un café casi regalado en la Habana 
vieja, vende $300 diarios, en $18.000; 
s©is añoa de contrato. Informan Adol-
fo Cani*ftdo, Zanja y Belascoaln, Ca-
fé, a toda» horas. 
U N B U E N N E G O C I O 
Vendo sel-s bodegas a mil peso» cada 
una, solas en esquina y en la Habana. 
Informa: Adolfo Carneado, Zanja y 
Belascoaln, café. 
U R G E N T E V E N T A 
de una vidriera de tabacos y cigarros 
ciento Todo el que quiera vender, Oicn la mejor Mqulna de la Habana, sie-
ciemo. iuuw c. h » * M CA ^ año» de f-onlrato y $30 de alauller, 
comprar, venga a verme. Cuba , d4, 
y será atendido. B e n j a m í n Garc ía . 
P A N A D E R I A S 
Vendo 3 panaderías, una en 18,000 pe-
sen, vende de v íveres 80 pesos diarlos 
y hace d« pan 6 sacos y vendo otra en 
10 00Ó peoo» y otra en 6,000. Informes: 
y vende $45 todos los días. Precio 
13.000. Informa: A. Carneado, Zanja y 
Belascoaln, c^fé. 
Para hipoteca. Habana y Vedado Tengo 
$60.000, barrio» $1.000, $3.000, $4.000 
y má» cantidades. Agylla y Neptuno. 
Barbería Gubert M-4284 . 
272S7 1$ JL 
R E A L E S T A T E M 0 R T G E 
Compostela 86. Tel. A-0824. Dinero en 
primera y segunda hipoteca »obre fin-
cas urbanas y rtl»tlca» a los mejores 
tipo», pagaré», alquileres de carfa», cen-
so», usufructos, compra venta de ca-
sas, «olare» y establecimiento», fianzas 
y seguro». Casaa a plazos. 
27280 9 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
léfono A-9164, 
26851 15 Jl. 
E M I E I A A. C I R E R , P R O F E S O R A S E 
piano, teoría y solfeo. Incorporada al 
Con»ervatorlo Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pago» adelantado». 
Empedrado 81, bajo». T e l . M-3288. 




F . He.tzman. Concordia, 91, 
81 J l . 
SEftOKAS V SEÑORITAS T I T U L A D A S 
profMSoras: SI os gusta la enseñanza y 
quer61» dedicaros a ella, se presenta 
una buena oportunidad. SI tenéis di-
nero y queréis eSplearlo bien, podéis 
hacerlo con seguridad de un buen, éxito. 
Se trata de un antiguo y acreditado co-
legio, y su directora cansada del tra-
bajo activo, desea encontrar una seño-
ra pr.ra hacer sociedad con ella y que 
a la vez sea una persona celosa de bu 
deber a quien confiar en parte la di-
rección del colegie. Hay internas y ex-
ternas. Escr iba a señora C . M . Con-
Bulndo. 124, 
C.Í379 3d-l l 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Srata. Casilda Gutlérre». Se 
dan clase» de corte, co»tura y sombre-
ro», clases a domicilio. Calzada de Je-
sús del Monte 607. T e l . 1-2826. 
25330 17 J l . 
27115 SO J l , 
H I P O T E C A S 
Dinero al 7 por ciento para la ciudad 
y Vedado. Informan D A V I D P O L H A -
MUS y RAMON R E V I L L A , en Animas. 
ÜO, bajos, de 1 a 5 p. m. y en Amistad 
85, esquina a Barcelona, de 9 a 1 Te-
léfono» A-3695 y A-4002. 
27104 20 J l . 
C'iba. b4. Teléfono M-5443, 
García. 
Benjamín 
V E N D O U N A F O N D A Y C A F E 
en 7.000 pesos buen contrato, vende 70 
p-sos diarlos y se deja parte a plazos 
v vendo otra en 3,600 en el Muelle. I n -
'forpies: Cuba. 54. Teléfono M-5443. 
Benjamín García . 
una en San Rafael, S.'OOO y otra en 
Pr>»do 7 000 y otra en Consulado en 
12.00<». Dejar buen margen y buenos 
contratos. Informes: Cuba, 54. Teléfo-
no M-6443. Benjamín García . 
C A F E S , V E N D O 
4 de los mejores de la Habana, uno 7.000 
P-víob, otro 20,000 y otro 35,000 y otro 
4 000. Informes; Cuba, 54. Benjamín 
García. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias de 1,500 pesos y de 18,000 
ca.nlineras. vendo una en 4,500 pesos, 
vende 80 pesos diarlos en el barrio Co-
ló-i y tengo 20 bodegas más en vonta. 
Informes: Cuba, 54. Teléfono M-5443. 
Benjamín García . 
K I O S C O S Y C A N T I N A S 
Vendo uno en lo mejor en 4,500 y otro 
en 14,00') en Luz y vendo una cantina, 
café on 4,000 pesos. Informes: Cuba, 
6» Teléfono M-5443. Benjamín García . 
B O D E G A E N C A L Z A D A , $ 1 2 , 0 0 0 
Vendo una que deja mil pesos al mes 
de utilidad; Tiene casa para familia y 
no paga alquiler y o\ra en $8.000 <joe 
vende de cantina y tabacos $40; y o^ro» 
$40 de viverras que hacen un total de 
$86 al día. Informa: Adolfo Carneado, 
Zanja y Belascoaln, café. 
C A F E D E O P O R T U N I D A D 
Vendo uno en $11.000 en gran esquina 
y en el centro do la Habana; vende 
$100 de cantina y se d«ja la mitad en 
pagarés a pagar en plazos cómodo» pa-
ra el comprador. Carneado, Zanja y 
Belascoaln, café. 
D E S E O T O M A R E N P R I M E R A R I P O -
teca sobre casa de do» plantas en lo 
mejor de la Víbora que compro «n 24 
mil pesos, 15 mil por un año fijo pro-
rroMable, a dos má». Marín . Belascoaln 
17. Teléfono A-6817. 
2b806 18 J l . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. de Maurlz, 
corle, costura, -iorset», pintura oriontal 
01=-> y pl lograf ía . Se dan ciase» g;atls ¡venta 
de bordados, tejido» y otro» trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 días 
ajusto de corte en dos meses corset en 
oohc clases Mucha formalidad y serie-
dad en clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t ítulo, clase» de mañana, tarde y 
noche. Se ensañan bordadas en máquina 
a p-eclo» muy reducidos. Neptuno, 134 
altf.s. Teléfono M-2259. 
25399 13 j i . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autoja y directora: Felipa Parri l la da 
Pavón, corsés, sombreros pintura, flo-
res y labore: en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corte que en lo» sombre-
ros. Los corsés en ocho días . Todo 
»e garantiza. Aprenda plnflira en diez 
leedores. Bórdado» f mano y a máqui-
na, en flores df- modista, preciosos trá-
balos. Ciasen por la mañana tarde y 
nocbo. A fin <io curso, un valioso títu-
lo, "(e admit«,c interno». Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura. 
Picl?n informef. Habana. 66. alto», en-
tra O'lteilly y San Juan de Dios. De 
1 método "Parrilla" 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , de i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
de r e f i n a d o g u s t e c u a n t o ex ige h o y 
el A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r la b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a i las m á -
qu inas . 
P R E C I O S N O R M A L E S 
A C A D E M I A M A R T I 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y sen ic io es mejor y m á s 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; t a m b i é n hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda' del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
s e ñ o r a a t - e b i a t t a . B I E N EDiTCA- aquí , por malas y pobres o'c pelo que 
da, desea dar clases alemanes, habla 
'pglós , a lemán ;• ruso .Teléfono A-
6204 Neptuno, 309. 
29306 19 J l . 
S9S 28 J l . 
r R O E E S O a A I N G L E S A D B JCOK-
dres tiene algunas ñoras libres para 
enseñar insles y francés . inmejora-
ble? referencias. Bernaza, 36, principal. 
Teléfono M-4670. 
20053 18 J l . 
T I N T U R A A L E M A N A 
L O C I O N V E G E T A L 
I N S T A N T A N E A 
Cómpre la en cualquier botíc« y 
se le apl icará G R A T I S con la pre. 
«entación ¿e l estuche en Inda»-
tr ía , 119. P e l u q u e r í a " C O S T A " 
H a b a n a 
S u precio: $2.00. 
Por correo, $2.50. 
I N T E L E C T U A L E S Corte, costura, corsets, método práctico, 
para aprender rápidamente. E n esta _ , , 
Academia pueden las alumnas hacerse Estudiantes. Aprovechen SUS VacaClO-
estén, se diferencian, oor su inimita-
ble per fecc ión a las otras que es tán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que >o preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
N E C E S I T O $5,500 S O B R E U N A P K O -
pledad que renta JSOO.OO mensuales; 
papo eJ 1 010 por un año o más . Infor-
man: Andrés Pérez . Sitio» y Escobar, 
bodepra. 
26S25 15 j l . 
sus vestidos al mes de haber empezado i „„„„ i _ i t t. c , ; 
Se dan clases diarias, alternas y a do-1 nes Para aprender el trances. 2>USCn-
miciiio cia.oes noctuurnas. Reina 5, ai- banse desde ahora para ios nuevos garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
to». Teléfono M-3491 
«<!-§ Jl. 
2445S 2 ag: 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
r - i i i T k i T r c r r n i A / \ ¥ m « s w a « > « « . Fiuidar'a en 1909 Instrucción Prlm irla 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L V N A C I O N A L > Superior. Clases desde las ocho de 
J \ la rv i fana haj ia ¡:í i 6..̂ ./. de la noche; 
Compro también las letras o grlroa y 11 
T I N T U R A " L A E S P E C I a L -
cursos. Clases de conversac ión $8.00 dea lavars* la cabeza todos los d í a s ; para el cabeUo y ^ ^ 
buena, la l e f í H m a e instanténea; l» 
mejor de todas. 
C u a t r o b o d e g a s , a 4 y 5 , 0 0 0 pesos 
Vendo cuatro bodegas solas en esqui-
na, con casa para familia; la mitad de 
contado y el resto a plazo» cftmodoa. 
A. Carneado, Zanja y Belascoaln, café. 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Vendo unfi esquina; tiene bodegra en 
Í5.500; es tá preparada para altos y tie-
ne ya un metro fabricado de cantería; 
es punto alto, lo mejor de la Víbora. 
A. Carneado, Zanja y Belascoaln, café. 
brelas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cap'idv.d. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana da Gómez 
211. Manuel Piftol. 
2^16 26 J l . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O B A S CAN-
todade^. Interés el más bajo de Plaza. 
Reserva, prontitud ?350.000.00 para 
invertir en casas nuevas o antiguas, hi-
potecas, fincas solare». Lago-Soto 
Avenida Simón Bollver 28 (Reina) . Te-
léfono A-9116. 
26703 • 16 j ! 
D O S E S Q U I N A S 
B E N J A M I N G A R C I A 
L a s dos sirven para bodega; una tiene 
mueblería y es de dos planta» y una ca-
sa por estrenar ^n $5.000. Cambio una 
esquina con casa fabricada por una bo-
dega, 15 x 48. Zanja y Belascoaín. 
Adolfo Carneado, café. 
2^315 ^ j ! 
H I P O T E O ABXOS, W E C E S I T O 330,000 
pesov >obre finca urbana que vale más 
del doble por 10 o 15 años, pudiendo 
cancelar part'das no menores de 15 mil 
pesos cada afto, la casa renta tres vece» 
que lo» Intereses de la hipoteca, trato 
con corredores o directamente. L l a -
me»- ni F-24S2 para más informes. 
2^24 14 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
a l mes. Clases colectivas $6.00 a ^ y en competencia de las casas más ba 
mes. " P a r í s School". Manzana de Gó- ratas del Norte, hemos establecido el 
mez 240. A-9164 . módico precio de $1.00 el tubo. E s 
2fi01f) 1 "g- tan perfecto •! rizo que hace esta ca-
" S A N C H E Z Y T I A N T " 1 sa que nac^e en e' Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
-u  
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de l-ibros, CMc'ib.s Mercímtiles, Com-
petente cuad' ^ «1* piofrsores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillera- I Colegio de niña». Directoras: Sra. Elol - , 
• Radiote legraf ía . Ad- | sa PAn'. hez. Sra. Carmela Fe Tant, vda. ma que empleamos ni el calor se Sien-
de Hnnewinkc'-. Knseñanza elemental y ; i i j Am 
superior. Se admiten internas, medio 1 e n 'a cabeza. Vendo material ae 
pupilas y externas. Se facilitan prospec- la m¡sma para el riZo. a particulares 
D E V E N T A E N S A R R A 
to. Telegrafía y -
mitimos pupilo», y medio pupilos. 
También enpeñamo» por corresponden-
c ia . V'l»íteno3 o pida informes. San 
Rafael 101, entre Gervasio y Escobar. 
T e i é f i n o A 7267. 
2lb89 16 J l . 
S E S A N C L A S E S D E C O R T E 7 COS-
tura, corset y sombreros sistema Martí 
y bordados en máquina, clases a <loml-
cillo y diarias. Señorita Caridad Nú 
ñez . Progreso, 24 , altos. Teléfono 
A-2410. 
24464 21 J l . 
tos. ( . , 
E l nuevo curso escolar comenzará el i y protesionales 
día .1 de Septiembre. 
Reina, US, 120. Teléfono A-4794 . Ha-
bana . 
26224 31 Ag. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza g.irr.ntlzada. Instrucción P r l -
i marta. Comeroial y Bachillerato para 
; anibo-i sexos. Secciones para párvulos. 
| Seocifin para Dependiente» del Comercio. 
Nucetro» alumnos de Bachillerato han 
Se vende fábr ica de gaseosas por fa-
llecimiento de dos socios. L l e v a 50 
y una cantina en $10.000. ven- anos de existencia en l a Habana, tra-
de $100 diarios, seis años de contrato, i k -J» con exoert0o nnArari^c k, .An- „ 
No olvidarse, Benjamín García. Cuba, COn " P " ™ » Opéranos, buena JT 
54. teiéfopo M-5443. , moderna maquinaria. E s de fáci l ad-
vengo bodegas a 1.000 y a 4.000 y ven 
do una cantinera en $12.000 y otra en 
111.000 
611 las meiOrPS rnnrlirirm/»« Mimuki sido iodos Aprobados. 22 profesores y c u mb m e j o r e s COnaiClOneS. migUCi ¡ 30 auxiliares enseñan Taquigrafía en 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
v e n d e m o s i a m e j o r b o s e g a ü e mínis jrac ion , tiene antigua, numerosa ó t ^ - í c 
la Habana, en la Calzada de m á s tráf i - : 0,i „ .„ _ , _ , ! . , . „ - , ' 24235 
co, precio'$16.000, con sio.ooo al c o n - T solvente marchantena, gran venta y 
tado, 9 
paga 
Se presta dinero en primera hipoteca, 
en la Habana o Vedado ,a m ó d i c o in-
terés y sin corredores. T e l é f o n o A -
2472. 
20 j l . 
 pños de contrato público, no. mUy buena utilidad. Se halla libre de 
ilquller y tiene para vivir su fa- y . 
milla; se garantiza $100.00 diarios de todo gravamen. No se admiten corre-
venta. SI quiere gana $1.000 mensua-1 J _ Informan Malecón 01 
les no pierda esta oportunidad. Infor-1 ° o r e ' - ""Orman m a l e c ó n , » 1 
man Paulino y Tamargo. Belascoaln y 1 y 3 de la tarde. 
San Miguel, C^fé, de 2 a 5. 27124 
A L 6 0 0 Y T o ' o 
entre 
22 j l 
Doy cualquier cantidad en primera» hi-
potecas, pasando de $20.000 al 6 010 
Marrero. A-3605 y M-5545. Belascoaln 
.No. 15, Departamento 4 de 8 a. t de 
1 a 3 y de 7 a í . ' ' 
25959 81 
español e inglés . Qregg Orellana y Pit 
man. Mecanografía al' tacto en 30 ma 
quinas rompíetamente nueva», último 
modcl'). Teneduría-de Libros por partida 
doble, Cramátlca, Ortografía y Redac-
clftn. Cálculo» Mercantiles Inglés lo . y 
2o. Cursos Francés y todas las clase» j col igió" raág "saludable de 
del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos catedrát icos . Cursos 
rai'idlfllmo», garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
A-lmltlmos pupilos, magníf ica allmen-
tac'ún, espléndidos dormitorios, precios 
m i d i ó o s . Pida p.'cspectos o llame al te-
l é t o i o M-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo, 1J. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
Esto antiguo y acreditado colegio 
que po rsus aulas han pasado alumnos 
que por sur aulas han pasado alumnos 
médicos . Ingenieros, abogados, comer-
ciar tey. altos empleados de bancos, etc. 
ofreco a los padres de famlia la sogu 
ri.lau Je una sól ida instrucción para el 
inr.r-'QO de lo» institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha poi la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quint •, San José de Bellavlsta 
que ocupa la manzana comprendida por 
las '.-alies P; Imera, Keesel. Segunda v 
Beilaviata, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por 
su magní f ica s i tuación le hace ser el 
la capital. 
coaln y San Miguel 
C A F E . POR NO C O N O C E R E E G I K O M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
vendo mi café en el centro de la Haba- Con,pra y vende casaf, solarPÍ! 
na, con G aftos de contrato, precio 9,500 ¡ ble(,iYnient0B 
pesos: puede quedar a deber algo. I n -
forman: Paul:no y Tamargo. Belas-
coaln y San Miguel, 
De 2 a 5. 
Café Guadarrama. 
V E N D E M O S I . A M E J O R P A N A D E R I A 
de la Habana. 10 años de contrato, pue-
de hacer 15 sacos: lleva establecida con 
el mismo dueño 30 años. Precio: $22.000 
Pueden dar la mitad al contado. Infor-
man: Paulino y Tamargo. San Miguel 
y Belascoain, de 2 a 5. Café . 
E N B U E N N E G O C I O . — V E N D E M O S 
$4.000 una bodega en buen punto; si 
es usted formal so le admiten $2.000 
al contado y el resto a plazos cómodos. 
Paga $30.00 de alquiler. Informan Pau-
lino y Tamargo. Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . 
1 general. Facilita dfne-
ro en hipoteca, pu honradez, seriedad y 
reserva en los negocios es bien cono-
cida. Domicilio y oficina: Figuras, 78 
cerca de Monte. Teléfono A-6021, De 
las once en adelante. 
27101 20 j l . 
A L O S Q ü E ~ C 0 M P R A N 
B O D E G A S 
Tengo muchas en venta de todos pre-
cios en ' 
S I OX7IERX H A C E R O P E R A C I O N P B -
hz. haga negocio con MUÑIZ Referen-
cias a satisfacción. MUÑIZ, Manzana íJa 
Gómez, 330, da 8 a 11 112 
2:^0 13 j l . 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N , CON 
práctica y por un sistema rápido, se 
ofrece para dar clases de primera y se 
gunda enseñanza . Para informes- Te-
léfoüc M-6557. 
27195 20 11. 
E Z E Q Ü I E L A . C U E V A S 
Concertista de guitarra, que profesa la 
escuela única creada por el Inmortal 
guitarrista español Don Francisco Tá-
ios en buenos barrios y en calzadas, rreea. se ofrece para dar clases a doml 
us dueños las dan sumamente bara-> cilllo y en su casa. Corrales 56 baioa 
as por necesitar vender contado y ' Teléfono A-8001 ' "-J"»-
lazos, el comprar î >r mi conducto es i 27199 9 Ak 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
'704 ind. IB n. 
Grand» s auia!3. espléndido comedor, 
ventilados dormitorios. Jardín, arboleda 
campt s de sport al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera. Víbora. 
Habana. Teléfono 1-1894. 
24823 10 J l . 
A C A D E M I A DP C O R T E , S I S T E M A P a -
rr'l la. Profesora Rosa Faber, corte eos 
tura, forsets sombreros y bordado 
máquina, clases diarlas, seriedad 
pldoz en la enseñanza." Someruelos. 
altos, entre Oorrales y Apodaca. Telé-
fono .\1-2871. 
2TS52 17 J l . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de Teneduría de libros y cálculos 
mercantiles para jóvenes aspirantes a 
tenedores de libros. Curso especial pa-
ra auxiliares de escritorio. Método 
práctico y rápido. Escribir a "Cuba 
Commercial School". Cuba 99, altos. 
26200 2 ag. PARA LAS DAMAS 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la mu-
)et, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y m e j u i ¿ s modelos por ser las 
mejore* imitadas al natural; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
-0Sraa ' Prec'os ^ cs*a casa- Mando pedidos 
de tod^ el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es 
NO M A S C A N A S 
t  
p  
una garantía. Figuras, 78, Manuel 
Llonín. 
27101 20 Jl. 
G R A N B O D E G A . V E N D E M O S E N E E 
centro de la Habana, ñ años de contrato! 
S40.00 de alquiler: vale $14.000; se da i 
en $9.500 c.on la mitad al contadn, poí-
no poder atenderla; vendo $S0.0O dia-
rios, mitad de cantina: se d% a prueba: 
urge la venta. Informamos Paulino y 
Tamargo, en Relascoain y San Mlguei. 
Cafí. de 2 a 5. 
2^69 12 j l . 
B O D E G A C A N T I N E R A S E I S ASOS 
contrato poco alquiler vale $12.000 
y se da en $8.000 por tener otro nego-
cio. Venga a verme y hará negocio 
conmigo. No corredores. Gervasio. 192. 
de 1 a 3. 
26137 18 Jl 
P O R R E T I R A R S E SU DUEÑO, S E 
vende como negocio una gran panade-
ría, dulcería y v íveres finos, lleva 80 
aflos establecida y la da con 12 afios de 
centrato, est..- es negocio serlo v para 
liaccr.^e rico pronT^. se dan facilidades 
en el pago, na trato con corredores. In-
i forman: Bernaza. MS. Berdeal. 
26964 12 J l . 
T A R M y CIA, S E V E N D E UNA, MÜY 
cerca de al Habana, íacildad en la co-
mnnlcaclftn, «-asa acreditada y de vida 
propia. Ks un buen negocio y ge vende 
por tener necesidad su dueño de tras-
ladarse a la capital. Informan: Dr. F . 
Herrera y "ia. Cuba, S5, Habana. 
2r.9V4 19 J l . 
C A F E Y F O N D A E N M O N T E 
E n 4.500 pesos café y fonda en Mon-
te, gran local alquiler barato v con-
trato. Su duefio se retira del comorcio 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llentn 
27101 20 j l . 
C A R N I C E R Í A ~ E N C A L Z A D A 
Se vende barata una carnicería en Cal-
zada, local moderno con mucho barrio-
hace buena venta Figuras, 78. Manuei Villeffas, 21. 
Llenín. , _ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
Profesor con título a r ^ d é m ico; d a d a - A g u i l a , 1 3 , a l tos 
ses de segunda e n s e ñ a n z a v Drenara I'as nnevas ciases principiarán el día 
i ; . . n , " primero de Agosto 
para el ingreso en el Bachillerato t ciases nocturnas e pesos cy . ai mes 
d e m á s Carreras especiales. Corso es- Claset praticulares y por el día en la" 
Acadomia y a domicilio. ¿Desea usted i i j - i i • Academia y a domicilio. ¿Desea usted peciai ae aiez alumnas para el ingre- aprender pronto y bien el idioma in-so en la Normal dp Ma^efrat 5«1«J i 5'éíí? ^omPre "-"'ed el m é t o d o n o v i -»u en ia normal ue maestras. 5alad, § iMO R O B E R T S . reconocido unlversal-
67, bajos 
C 750 alt ind 19 
Lecciones de infles. "Americana", 
mentí, como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el finlco 
rabona; a !a par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
mintr en poce Mempo la lengua Ingle-
sa tan necesaria hoy día en esta Repú-
b ica. 3a. edición. Pasta, $1.50. 
27101 20 Jl 2 7 | 6 7 25 
S E V E N D E T I E N D A D E ROPA CON 
sastrería y camisería en módico pre-
cio por no poderla atender su duefto 
E s antigua en el barrio, tiene buena 
marchanterfa y buen contrato. Infor-
man en la misma Calzada de Luyand 
casi frente a Concha Xo. 152, 
26329 14 Jl. 
A G E N C I A D E C O M P R A Y V E N T A 
Café, Hoteles, Casas de Huéspedes . 
Fondas y Posadas, Bodegas, Boticas^ 
locales para establecimientos, casas, 
linca rrtstlcas y solares; doy y tomo 
dinero en hipoteca, arrendamientos de 
fincas rrtsticas. Empedrado 15, bajos. 
Aurelio González. Te l . ^1-2276 y A-3172 
M#«1 " 19 Jl. ] 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
I N G L E S 
i ; :Toda« estas tres asignaturas 
sólo 110.00!! 
Gran Academia Comercial " J . Lflpí>2". 
San Nicolás , 42. (Nuevo y amplio 
local). 
Nota: Se admiten Internos. 
(Clases diurnas y nocturnas). 
Teléfono M-3322. 
por 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles, t e n e d u r í a de \A-
br .s, GramMica. Escritura en máqui-
na, etc. Claser para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
larúo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70, altos. 
RTTENA P R O F E S O R A D E i n i S I C A , 
da clas-.s de pianc. habla inglés v ale-
mái . N'eptuno. i09. Teléfono A-é204. 
263<«á 19 J l . 
27014 20 Jl. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada al Conservatorio "Peyre 
Hade" Clases ce plano y sol'^o, a do-
rkiCillo y en la Academia. Directora: 
E l i s a Rom. Cuba. 6, altos. Teléfono 
M-6876. 
2I2S> 20 J l . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A 5 F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura ejon solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por completo lai 
arrupas. Vale $2.40. A l Interior, la 
mando por $2.60. Pídala en botica» o 
mej^r, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras , de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos rt^l cu-
tis, io conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos. Sujeta los polvos, 
envac-vio en pomos de $2. De venta en 
sedoríab y boticas. Esmalte "M.-pterio 
Íiara d.tr brillo a las uñas, de me.lor ca-idad y más duradero. Precio: 60 cen-
" l o c i ó n m i s t e r i o d e l a 
f u e n t e m i l 1 a 
Para quitar la caspa, evitar la calda it\ 
cabslio y picazón de la cabeza. Garanti-
zada con la devolución de su dlivero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
tedos ios preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sana-
tor'oc. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa'-H estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: dasaparece para siempre, 
a las tres vecas que es aplicado. No use 
navsja . Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quicio ser ruiiia? Do consigue fAcil-
menct usando este preparado. ¿Quiere 
ac'arnrse el pele? Tan Inofenstra es ea-
ta ngya, que puede emplearse en ]a ca-
becita de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por que r.C re julta esoa 
t l n . í o feos que usted se aplicó en *u 
peb: poniéndoselo claro? E s t a agua no 
mancha. Efi vegetal. Precio 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio J 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizad^ 
, , , i ra del Profesor Eusfe de París? 
tuches de un peso y dos; también te- lo mejor que se vende. Con una sol» 
ñimos o la aplicamos en los e s p l í n - L * » 1 1 ^ 5 6 " ]e riura hasta * 5 x d í ^ ! f . f l | 
" . . ^ . _ i , . iun solo pomo y se convencerá. A ale »«• 
o ídos gabinetes de esta casa, lambien a i intorior, $3.40. De venta en sarr*. 
Wllsoij, Taquechel, L a Casca Grande, 
Johnson. F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depí*'' 
to Peluquería de Martínez, Neptuno. 
81, te léfono A-,r)ü.'?9. 
gab 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labias, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; últ ima preparac ión de la cien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , 
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. entre Manriqne / 
S a n Nico lás . Telf. A-5039 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Mlsrerlo se 
llame esta loción astringente de cara 
Inffillble y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, estas produci-
das per lo que rean de muchos artos i 
usted las crea incurables. Vale tr»-* P*' 
sos; p^ra el campo, $3.40'. Pídalo en la' 
boticas y sederías, o en su depósito: P'* 
luouerf"* de Juan Martínez. Neptuno. í'. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
On *ula, suaviza, evita la caspa .orq"9' 
tillan, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale "n 
peso. Mandarl» al interior, $1.20 Boti-
cas y sederías o mejor en su rtepésito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
en tre S a n N i c o l á s y Manr iqn ' 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Kn i idas las boticas encontrarán la 
Tintura Alemana Instantánea, con la 
preaertaclón del esluche, para niavor 
gar j iu ía . se hace la aplicación G R A T I S 
en b! saló.i de peluquería "COSTA" ex-
eiúttivo para señaras y niños departa-
mentos privados para aplicación de tin-
turas de todas mareas. 
Masaage, Lavado de Cabeza, Manicu-
re Pedicure Peinados, Ondulación Mar-
cel. a cargo de expertos profesionales 
Industria 119. Teléfonos M-2290, A-
.034. Hihana. 
Estudie $2.0C. por correo $2.50. 
2*740 7 Aff. 
Ariso a las familias que se cortan la 
melena. ; O j o ! No consientan, por fie-' 
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy lodos y en todos la- R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s fa-
dos dicen que cortan melenas. Con, . 1 los r e t r a t a i n o s ?rat i s , 
pare las de esta casa con las d e m á s y . i i i -
verá q u é perfectas y airosas, qué es-' , K u a , í l u e a t o d a s ,as senora5 0 **" 
tilo tan distinto a las o i rás . Qué ©r- ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se hagan 
?uiio para la casa que n a á i e pueda a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r izado 
imitarnos en la per fecc ión de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les d irán que vengan nstedes a ser-
virse a la gran P e l u q u e r í a de Juan 
Mart ínez , Neptuno 81. 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos peluijc . ros . E n l a g r a n pelo' 
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . Neptn-
8 1 . no 
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' "LA PARISIEN" 
10 Peluquería que mejor t iñe el ca-
í: ei mundo, porque usa la sin 
be i Tintura Marjot, que devuelve en 
rlvR v de un modo permanente, el 
él ,a(; ínatural . L a Tintura M a r í o t da. 
60 /agilidad el color que parezca más 
K 2 fi de obtener, desde el rublo más 
difícil aemás obscuro> log distintos to-claf0Â  castaño o el negro, 
^ l e tifte POr •3 00- E1 color neKro 68 
^^f-inados?'Manícure, arreglo de cejas, 
{« corte y rizo de pelo a niños, 
" • ^ V i l a n vales para retratos. Salud, 
g ^ f f a n a . Teléfono M-4125. 
4'26798 12 g -
A LA MUJER UBORIOSA 
xrdouinas Singer para casa^ de familia 
talleres. Enseñanza de bordados gra-
J . , comprándonos alguna máquina Sin-
r nueva, no aumentamos el precio a 
'f«_os 0 al contado. Se hacen cambios, 
* alquilan y hacen reparacolnea, Avl-
« n o s personalmente por correo o al 
¡Si A-462Í . Lealtad 119. esquina a 
fian Rafael, Agencia de Singer y Tca-
^.mia de Bordados Minerva. Llevamos 
d i á l o g o a domicilio, si usted lo desea 
Tlodriguez Arias, representante. 
26383 3 ag-
LO QUE USTED NECESITA 
U nueva ARCILLA INGLESA TE-
RRA DERMA LAX", que transforma 
su cutis en cuarenta minutos, convir-
tiéndolo en sedoso y limpio de toda 
impureza. Sustituye el massage que 
no siempre lo dan manos expertas. 
Precio del pote: $2.75. La PASTA 
VELOUTY, de Dixor, el famoso fabri-
cante parisién, para embebecer las 
manos, brazos, codos y descote. Sus-
tituye a los polvos y trasmite a la piel 
una envidiable transparencia. Viene 
en dos tonos: Blanco y marfil. Pre-
cio: $1.50. JABON DE PEPINO. A 
base de leche de pepino y glicerina. 
Especial para el cutis. Precio: 50 
centavos. Todos estos artículos se en-
vían francos de porte al interior, si 
usted los pide al señor A. Sánchez, 
Box 1915, Habana. Solicítelos en la 
Haba fi en las mejores tiendas. 
5336 3 ¿ 8 
S E C C I O N A B I O CON C U A R E N T A Y 
oclic gaveta» de acero, forrado de ro-
ble, ccmpletamente nuevo, lo doy bara-
tísimo, también vendo dos Sted Loches 
con seis departamentos cada uno, dos 
directorios comerciales giratorios, dos 
ventiladores y otros objetos propios de 
oficina, pueder verse en Aguila, 188, 
esquina a Gloria. 
20b'T8 H Jt 
G R A F O F O N O V I C T O » — S B V E N D E 
por luto, con discos, buena voz y tam-
bién 82 rollos pianola, muuchos sin 
estrenar, todo muy barato. Lealtad 32, 
portero. 
26210 18 JL 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue 
vos y de la forma m á s moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sus muebles para el Interior 
o el extranjero. " E l Arte", Manrique, 
123, teléfono M-1059, 
26051 3 ag 
L I Q U I D A C I O N A B S O L U T A , S E V E N -
den vidrieras de todas clases y tama-
ños en Apodaca, 58. 
26405 15 J l , 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller Je limpieza, reparaciones y 
ajuste* máqa.oas de escribir UN-
DERWOOO, exclusivamente Unicos 
Agenta», J. Pasiva! Balá'.vin, Obispo, 
101, Habana. P. C. Box, 8 i . 
C 6337 Ind 12 ag 
F A M I L I A Q U E E M B A R C A V E N D E E s -
caparate una luna marquetería, dos 
más Jueero cuarto marquetería, bur6 
cortina, cómoda, juego comedor y va-
rios. Xeptuno 219, altos. Platería . 
27214 18 Jl. 
Se vende una tintorería en sitio cén-
trico cuya casa tiene contrato. Infor 
mes: Tel. M-6793. 
26813 15 Jl. 
O R A N GANGA. S E V E N D E U N A CO-
cina de hierro completamente nueva, 
propia para fonda o restaurant, ourós 
v arenívos de caoba, mamparas y divi-
siontu de vldríoc nevados y sillas de 
viera nuevas en cantidad en Apodaca, 
f8. 
2f>íjl9 12 J l . 
AUTOMOVILES MAQUINARIA MISCELANEA 
Muebles de Bambú del J a p é i 
J>x«gn fie sala, .'«initas para niños v pa-
rabHne<! más elegantes y económicos . 
Se ven.-'e a los precios más baratos. 
"Kl Kobe" Monte, 146, te léfono M-
L5356 29 J l . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T V U N 
Fo-d en muy .«uenas condioion-s y 
muv baratos por tener que ausentarse 
sus tlueños del p a í s . Informan: l i anco, 
16, «nrage. T1 
2tn08 12 J i 
GANGA. P U E S M E E M B A R C O , V E N -
do mi Chandler en $500.00 a toda prue-
ba. Informa: S r . Muro. L a Ceiba. 
Aguila v Monte, de 9 a 11. 
27049 12 j l - _ i 
S E V E N D E r D E OCASION T R E S mo- I 
loren de pe'rtleo crudo Suecos, nuevos, 
de paouete de diez y catorce caballos. 
Se sacrifican para salir de ellos. Fo-
gler y Cia Amargura, 48. Teléfono A-
2505 
2.171 14 JI . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, do sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escapatrites, oamas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar un« casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se conveirce-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas . 
DOMINGO 1BARS 
Mecánico en general. Se limpian y arre-
glan cocinas da gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase le 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También mo hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto. Jo 
mismo que instalaciones eléctricas, cor-
tando con un personal experto. Carmen. 
66 Teléfono M-3428. Habana. Llamen 
desde las 7 a . m. a las 6 p. m. los 
días laborables. 
13058 11 31 MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de ramilla, desvia 
usted comprar, vender o cambiar má-
ouinas de coser al contado o n plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío Fernández . 
25S05 30 sp. 
Cuando usted necesite una alhaja ca-
prichosa, de verdadero gusto, para re-
falar a su esposa, a su noria, o algún 
familiar o amigo, de poco, de mediano 
o de alto costo, vaya derechito, antes 
que a ningún otro lado, a 
"LA ZILIA" 
de Suárez, 43 y 45. Teléfono A-1598. 
En esta casa encontrará un surtido 
tan variado y tan extenso, que es se-
guro que saldrá complacido. A "LA 
ZILIA" ân a comprar las personas 
que no están reñidas con sus intereses. 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamen*& de 
colchonetas y mosquiteios—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para rnna usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da? clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $ 1.95 
Id. medianos, desde. , . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3.23 
Tenemos, ademái, mosqiüiieros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
"EL ENCANTO" 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltan, esoaparates desde $10 con lunaj 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 15 pesos, apara 
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesoj 
id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
queterla 120 pesos, »ala 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, todo a precios de ganga, véa-
los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
I M P O R T A N T E , S E V E N D E N C A J A S 
de "audak'S de varios tamaños baratas 
y vanas contadoras en Apodaca. 58. 
2t,40.) 15 J I . VENTA DE AÜTOE VILES Y CARRUAJES 
S E V E N D E ÍTH CAMION E N P E 3 P E C -
to estado. Ss dar. facilidad(;« de PHKO. 
Puede verse» ^n el taller de mecánica en 
San Trancisco, 155. casi esquina San 
Raiae) . Para Informes: Llame al A-
1947, de 1 a 2 p. m. 
27288 14 J L 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de rer-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin", Morro, 5-A, tcléíono A-7055, 
Habana, Cuba. 
C 1784 Ind A m 
"EL PEDAL" 
A F A S ^ T O S t l M V I A - C U C H U . L O S P A -
tMiie Ritter; tocos proyectores, luz 
eléctrica alemanas: mAqumas para ha-
cer hielo en barras- Todos nunca vis-
tos en Cuba. An- Commercial Co. Obis-
po. §9 Habajia. 
2rtíM0 16 J l . 
MAQUINAS DE DOBLADILLO D£ 
OJO 
Se venden dos montadas en una mesa 
doble de poder, con o sin motor. Una 
de plisar de 50 cent ímetros y otra de 
forrar botones con troqu-les. Están co-
mo nuevas. Se dan baralas. San Rafael 
y Lealtad. T e l . A-4522. Agencia de 
•"SinKer". Se venden las máquinas de 
¡familia, nuevas, a plazos y al contado. 
¡Se cambian se alquilan y reparan. Pro-
I fosera y ensc-ftunza de bordados gratis 
ipara '.'is rlientas. Llevamos catá loso a 
I domicilio si nos avisa. ÍÍZK 14 j l . _ 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
I MolOI •"•«•• ve •<'*:< crudo ;u> H. P. T a -
i mij/i tubferl i i-' pulgada», («rao 12 
; i W: ÍH lü.li r-fia" de plato. Sií-ITH fin 
• ii, |>;ir;; tii- cufWro puruttil. sie-
.•ra oti'i'i^'o 
EL RASTRO ANDALUZ 
Un cajnión Gasford de 3 1|2; otro F i a t 
de 2 lj2; otro Betchen, de 1 l|2; un 
Xacional y un Dort, para detallar por 
piezas a precios de rastro. San Lázaro 
>J62 esquina a Belascoaln, R. Serrano. 
27307 21 Jl 
S E V E N D E Vi¡ CAMION N U E V O E N 
fh.'-xis de 1 y media Mim-ladas y se »la 
por la mitad de sa valor por no IKÍCOSÍ-
tario su dueño. Informa en Ayestf-ián, 
núme-ro 20, pregunten por D. 8ii«ira8. 
27313 1» J l , 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S . NO 
verdai; sus muebles, que por malos 
que estén o muy deteriorados, nosotros 
se ios elejamos como nuevos por muy 
peoueñí» cosa, tapizamos y laqueamos 
jue/os de todas clasas por finos que 
sea.i, pasamos a domicilio con las 
muestras, esmaltamos neveras de hie-
rro y de todas clases y se barnizan 
piaros en el domicilio, especialidad en 
mlinm-es de todaf clases y con cretona, 
precios de situación, te léfono M-9624. 
Zanjn número 39. 
25855 17 J l . 
EL RASTRO ANDALUZ 
Ciento cuarenta automóvi les y treinta 
y seis camiones de diferentes marcas 
desarmados para detallar por piezas a 
cualquier precio. No deje de arreglar 
su auto o camión; no precisa la agen-
cia para los repuestos, por poco dine-
ro. San Lázaro, 362, esquina a Belas-
coaln. R. Serrano. 
27308 21 j l 
! IMS>Oa.TANTE ,SE V E N D E N A R M A -
| tostes. mostradores, neveras, sillas y 
mesaa para caffi y fonda, 1 bailadera, 
lavamanos yotros varios muebles en 
Apodaca, 58. 
25821 12 J l . 
S E V E N D E * ' V A S I O S M U E B L E S . U N 
escapnrate prop¡o para tren de lavado 
o t 'rtorería ur. juego L u i s X V I , prepa-
rado para esmaltar un juego de sala 
muy bu-íno iden. y se hacen y arreglan 
toda clase de muebles en la calle 17, 
número 84, ?rtre F y G . Teléfono F -
148f> 
26255 12 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S . — L I Q U I D A M O S 
de verdad tod^s las existene ias de mue-
bles de cuarto sala, saleta, comedor, 
oficina, piezas sueltas, vlctrolas, gra-
mófonos y discos, lámparas y camas 
de hierro y madera. " L a Confianza". 
A-2Sa8. Aguila 145 entre Barcelona y 
San J o s é . Joyería y Relojer ía tenemos 
un eran surtido en rosetas, aretes, sor-
tiias, prendedores, alfileres, garganti-
llas, pendantifs, relojes de bolsillo y 
cinta para caballero y señora, real izán-
dolo todo a precios increíbles por pro-
ceder de empeño. " L a Confianza". Te-
léfono A-2898. Aguila 145 entre Bar-
celona y San J o s é . Díaz y Fernández . 
5(6375 n Jl. 
AVISO. S I SUS M U E B L E S E S T A N en 
malas condiciones, yo se los dejo nue-
vos per poco dinero, hacemos toda cla-
se <?.<• reparaciones, esmaltamos en to-
do colores, barnizb.mos de muñeca fina, 
entapizamos en los modelos más mo-
dernos nota, tenemos algunos muebles 
que se dan muy baratos. Manuel Fer-
nández. Manrique 52. Teléfono M-445. 
27£S2 10 Ag. 
A P R O V E C H E SU T I E M P O V E N D I E N -
DO mercancías atractivas. Juguetería, 
quincalla, joyería, novedades alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
Tío. 2344, Habana. Pida nota de precios. 
5398 30 d 11 
" LA NUEVA MODA 
Muebles, se venden nuevos y de uso, 
a precios de ocasión. También ss reci-
ben de uso en cambio de nuevos, en 
San José, 75, casi esquina a Escobar, 
teléfono M-7429. 
27132 9 sp. 
L I Q U I D A C I O N D E V I D R I E R A S , A R -
ma'csces, mostradores, mesas para co-
cina, .-..esas oara fonda, sillas de V'iena. 
coc.nas ¿e ga-, joyer ía fina y toda 
clase ce muebles. Puede verse en Suá-
rez 42. Teléfono A-6599. 
2643' 21 J l . 
COMPRO L I B R O S D E USO E N TODAS 
CHü'idades. d:sc(-s y restos de bibliote-
ca.?. L a Miscelánea. Teniente Rey, nú-
mero 1D6 voy enseguida. Teléfono M-
4871 frente al D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
2714j 20 J l . 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de Singer en San Rafael y Lealtad. 
T e l . A-4622. Llevamos catálogo a domi-
cilio. Profesora de bordados gratis a 
las dientas. Hay algunas máquinas 
usadas que las damos baratas. Pueele 
avisar por correo o al te léfono A-4522. 
26384 19 JL 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando macha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Telf. M-
2875 
RUFINO G. ARANGO 
MUEBLES BARATOS 
^LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, Í100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegoá de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas. $30 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $10, modernas; mesas de no-
che, X¿ y$4 modernas; peinadores, $8; 
vestlñores, $12, columnas de madera, 
$2: camas de hrerro, $10; neis sillas y 
d í̂» picones de caoba, $25. Hay una vi-
trola de salón modernista, $80. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería de to-
dod modelos; lámparas, máquinas de co-
ser, burós dt cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
11* . Teléfono A-4202. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
S E V E N D E U N J O R D , E S T A E N muy 
buenas cond"«riónos. Informan en el ga-
rag-j Cuatro Caminos. Belascoaln y 
Car-'panano, de una a cinco. 
270V3 14 J l . 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auío-
moviliics, fardes, go-
mas, municiones y tedo 
lo concerniente a! ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
"EL PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en 
tre O'Reiliy y Progieso. 
Teléfono A-3780. 
Amn.s.irora de i).<n catalana. 3 sacos 
•HvivUdi ra DUiin alemana 30 partes, 
tos aioi do t-Hit "io libras de leña, tos-; 
larior -ir caví- 10 libras de gas, molino 
de pleuras cíily • de harina 
Momo- rerilrdo 'mas sobatf—ras de uuen 
• amafie que vendemos a $350 00. teñe- | 
rnos tiiib huenu existencia de maquina- i 
r'a de panaderta •"TOMSON", mo;in6s I 
ce vn'.t eléc'rico.-" "SI HIN15R", mirorea | 
.ie ifiiitolina '.VONARCÍ-I'. J . M. Fer-
i íird- ;; Lanipur .la 21. Habana. 
GftSSI l2d-5 
MOTO» E I . E C T i I T C O CON S U BOM- i 
bu' •••ira ele*'«i- Hf.'iia un una casa i un ' 
..baiin í' eléctric.) oara corriente 110. los ; 
vendo y ciii'il : i por motor de gasolina i 
cor. su boinoa. Cbaple, 7, Víbora. 
Sb^tfi 13 J l . 
R O i M 
El Planchado convertido en una Di-
versión con una Plancha Royal. Unica 
plancha para Gasolina sin bomba y ga-
randada. Representantes en Cuba: J. 
Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha-
bana. 
30 d 24 jn. 
S E K I I . X . A S Di . H O R T A L I Z A S Y F L O -
res mbaCQ. uasuu.. etc., muy frescas y 
^ "ua cla^c Insecticidas para matar 
bibijaguas hormigas, chinches, ouca-
raclus ratoi.es. etc. Abonos químicos 
pa-a nortalizas. jardines y caña. Aves 
y buttvoü de pu»-» raza. Arboles fruta-
les do Cuba y Kspafla. Especialidad en 
naranjos sin stmMIas injertados. All 
memo-' para loiU clase de aves en to-
das rnM'idad's. Servimos a toda .a Is -
la por correo y expreso. Severino H . 
W'lvcr Plaza dvj Vapor. 71. por Agui-
la Trléfono M-ÜiMl. Habana. 
IÁÍ", ' . 15 J l . 
SE CEDE UN PANTEON 
de cuatro bóvedas uno de dos y uno 
de ur.a bóveda ce:ca de IH entrada. B6-
vf-da¿ v Pirteoros lis'os para entu-
rrar desde ;.'0G rur-sos. nmrmolerfa "La 
Primera de 23' i»- ítogolin Sv!; rez 23 y 
« Vedado Te'éf' .nos P-:'.'(S2 y PMClll. 
nos hacemo'" cargo de traslados de res-
to-». Se compran terrenos y panteOntitl 
en el Cementerio 4a Cristóbal Colón. Íñ64t 31 J l . 
AGENCIAS DE M U D A D A S m a t a m o s q ü . t c s " k a t o l -
Ind. 29 My. 
"La Estrella", de Hipolilo Suárez, San 
Nicolás 98 entre General Carrillo y 
San Marín. Tels. A-3976 y A-4206. 
Mudanzas de todas clases. Cairos, eá" 
mionex. Ciudad, interior. 
267D7 6 ag. 
CUNN1NGHAM Y HUDS0N 
Flamantes, comj nuevos y en perfectas 
condiciones -ion carrocería doble, faetón 
7 pasajeros, ruedas de alambre, fundas, 
fajoles Rolls-Royce a todo lujo y con 
la nutva chapa pagada. Se venden por 
embarcar para Europa. Informan en 
Dragones. 64. 
. ^ m 20 J l . 
S E VÍINUE UN CHJBVHOXiET E N bue-
nas i.-ondiciones, barato, para verlo en 
4 y 23, chapa, 5042. 
27163 13 J l . 
Ind. 15 J n . 
ÜAXC-A, S E V E N D E N V I E R I E R A S D E 
lunch y para tintorería o tren de lava- j 
do y 1 kiosco completamente nuevo pa-
ra U».bacos y cigarros y cocinas de gas 
en Apodaca, 58. 
2'.S-,1I 12 J l . 
M U E B L E S . S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuüri.o compuesf de 10 piezas de lo i 
mAs fino que pueda habei para esmalte. | 
se da muy barato, está en blanco, hay 
mas juegos má sencillos. Cerro. San 
Salvador. 19. Teléfono 1-1931. 
25.Í38 14 J l . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I . "3IUD-
son" Snper Six, modelo O, de 7 pasa-
jeros. 6 ruedas de alambres, sus gomas 
nuevas; está en muy buen , estado: no 
hay que gastar nada on é l . Se le da 
la prueba que deseen. Precio $900.00. 
D r . Garcilaso. Morro No. 5. Teléfono 
M-1G89. 
27213 14 j i . 
S E V E N D E A U T O M O V I I . C H A N D L E R 
tipo Sport, en muy buenas condiciones. 
Motor a toda prueba. Puede verse en 
Morro 28. Preguntar por Beltranena 
_ 27233 Iñ j l . 
¡ S O R P R E N D E N T E G A N G A : V E N D O 
Doche casi nuevo. Calzada, 49, Veda-
do. 
27T:.'l 13 J l . 
S E V E N D E N P I E Z A S D E R E P U E S -
to do los camiones Wichita y Sterling. 
Amargura, 18. Teléfono A-2505. 
27KJ 11 J l . 
P O K í íO P O D E P A T E N D E R L O S , S E 
venden varios Ford3 en buenas condi-
ciones. Pueden verse en Unión v Aho-
rro, 5?, Reparto Patria . Cerro. Se dan 
bara tos 
27156' » 14 j , . 
LA CASA FERREIRO 
Mué. V y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano" de Angel Ferreiro. Se com-
pran n.rebles nuevos y usados, en to-
da.s cmti . 'aJcs . Joyas y objetos de fan-
tas ía . MOL te 9. Teléfono A-1S8Í . 
21235 13 J l . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se venden de las marcas más conoci-
das; hay Underwood modelo 5, moder-
nas, casi nuevas:. Remington 11; Re-
«nington 10 moder/.a; L . C . Smith Bros, 
modelos 8; Royal 10; Underwood mo-
derna, de carro de 20 pulgadas; pueden 
verse a todas horas en Indio 39. 
_ 27234 13_j 1. _ 
MAQUINAS DE COSER DE TALABAR-
teros y zapateros a motor y pie; una 
caja de caudales; una vidriera moderna 
de 2 t j | metros; una pesa do mostrador 
J l motores de 1|4 caballo y todos los 
muebles de una casa. Monserra'.e 109. 
27240 14 | l 
PARA MUEBLES BARATOS 
La casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y ca«a de préstamos, Neptuno 
197 y 199, entre Belascoaln y Lucena, 
teléfono M-1154. Haga una visita y 
se convencerá. 
24859 25 j l 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue alemán garantizado por 10 
años en " L a París Venecia", la casa 
más antigua de Cuba. Tenemos lunas 
y cristales de todos t a m a ñ o s . Llame 
al A-5600. San Nico lás y Tenerife. 
25974 17 j l . 
Se compran máquinas Singer, ovillo 
Central y se alquilan a $2.00 mensual. 
Se vende a plazos máquinas forma es-
critorio con el pie de madera. Aguaca-
te, 80, teléfono A-8826. D. Schmidt. 
24411 21 ,1 
CUríA P I A T , T I P O C E R O , S E V E N D E 
está en muy buen estado, se da muy ba-
rato. Informan y puede verse en E s t r a -
da Palma, 14. Víbora. 
2 'no 25 J l 
S E V E N D E CAMION F E D E R A L D E 1 
y media toneladas con carrocería para 
comercio, completamente nuevo. R a -
o .̂ , ptuno> 51 • «eñor Rodr íguez . 
S70^ 26 J l , 
S E V E N D E N DO PORDS P O R EMbar-
car^e el dueño, están en buen estado. 
Pa-a informes: Diríjase a Aguila, 157 
carnicería, de 7 a 10 a. m. y de 3 a f 
P 2"^9 13 J l . 
Se vende en $1250 cuña Hudson, Su-
per Six, diferencial especial, carroce-
ría fábrica, seis ruedas alambre, go-
mas de la mejor clase. Cosa regia. A. 
Sancho, Muralla, 18, altos. 
26975 15 j l . 
CHANDLER TIPO SPORT 
Canga. Vendo por necesidad de dinero 
mi máq'iina, nuevecita. $1.000. Marre-
ro. A-3(;05. M-5545. Belascoain 15, al-
tos . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L DOR U L -
timo modelo motor a prueba con 6 rue-
das alambre y magneto Bosch y caja 
de bolas en el Pallison y pintura nujva. 
I informes Carlos I I I Hgarage esquina 
I a Oquendo. pregunten por el dueño. 
•:C,:ÍI2 J1-
AUTOMOVIL PAIGE 
Se vende un mugnífico automóvi l Paige 
V pife.ijeros, de modelo 1920. E s t á en I 
' per.'tctas condiciones de funcionamien- | 
to y se garantiza. Tiene buena pintura 
de "olor verCr oscuro, ruedas de alam- ; 
I bre c-.n gomas buenas, y capota doble : 
de tela khaiíi . Ganga. Informes: E d - , 
win. W Miles. Prado y C e ñ i o s . 
2^::7 13 J l . 
R A D I A D O R E S P A R A C A M I O N E S Pord 1 
¡como los de' White, muy fuertes y efi-
caces. $30.00. Precio especial para in-
troducirlos. Gil y Hno.. San José 99, 
::'''ÍVÜ iS jl-
Mack de siete y medio toneladas, ca-
isi nuevo, se vende, precio equitativo. 
Informan Cuban Importing, por San 
Lázaro 192, o I-7S62. 
26476 12 jl 
' S E V E N D E N DOS M O T O C I C L E T A S 
Harlcy Davison del 21. una con sidecar ! 
I nue'-o f cuenta millas. Para informes. , 
: en la tienda M Arenas. Calzada de 
G ü ' f i ^ Cuatro Caminos. 
' -i-s/.i 12 .nJ : 
T E N G O CAMIONES D E V O L T E O D E 
i segunda mano, acabados de arreglar en j 
fia agencia. Son de 2 1Í2 y 3i2 tonila-1 
; das y de la mejor marca. Se venden 
a precios baratís imos. Doy facilidades. 
' Informan en O'Reiliy, 2. 
•2i::n n j l 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, per tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
A R T E S Y OFICIOS 
A B E L A I R A S Y T I R A D O . NOS 33!ACE-
l mos cargo de barnizar, esmaltar y 
; arreglar toda clase de muebles: espe-
jcialidad en barniz de muñeca. Porvenir 
No. 2, bajos. T e l . M-4855. 
I 26015 17 j l . 
Sahtinierio par í curiar mosquitos, cono-
cida mundialin irle lis horpredente ei 
verlos ea,er mtisriOH -inte el fino humo 
que expiden i>nu3 p>>c;i.i varillas. Ciaran-
HWiinuti su .^xito. Si usted quiere dotm'c 
tranquilo, .probadlol De venta en Iv 
So. M.tclento O'Reiliy. número 80. 
. ^32-7 13 Jl . 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado < 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo j Mariano, Cerro. Te 
léfono M.4291. 
C 153 Ind 4 c. 
D E A N Í M A L E S 
I N S T R U M E N T O S DE M U S I C A 
S E VENDE U r VIOLIN D E B U E N so-
nido con su estuche y arco. Kn Obispo, 
75. Salón Koken. 
27116 14 J l . 
Autopiano casi nuevo, se vende con 
su banquillo y sus rollos en reducido 
precio. Calle D No 245 entre 25 y 27 
Vedado, puede verse. 
26732 12 j l . 
AUTOJPIANC E L E C T R I C O F I S K E R 
W.dier. Mignon flamante con rollero y 
rollos. Precio 900 pesos. Xeptuno, 210, 
ba'oa '.zqui.-rdi, entre Oquendo y So- I 
¡edad. 
2i;7K7 12 J l . 
P I A N O L A " A F O L L O " D E L A CASA 
Giralt e hijo, vendo una completamen- j 
i.e nueva coi. má" de cien rollos, la doy 
baratn. pueden verla en Aguila, 188, no 
compre pianola sin ver antes e?la. 
2(^7^ 14 J l . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. eléfono A-3462 
S E V E N D E UN A U T O P I A N O SUMA-
j mente nuevo; se da barato. Informan: 
L u z No. 76. bajos. 
26535 13 jl . 
M M i r a ñ t T y f o n d a s 
B O D E G A . POi> T E N E R Q U E A T E N -
i der una casd de comidas que tengo en 
| esta misma casa, la vendo garantizo 
| una buena venta, todo al contado, tam-
i bién idmit parte del dinero a plazos, 
i no quiero trato con curiosos. Je sús Ma-
1 ría. V . 
•27211 16 J l . 
87S5 Ind. 9 my 
27070 15 j l . 
MUEBLES 
VENDO UN AUTOMOVIL 
! Fiat, tipo 2 en buen estado. Procio 550 
¡pesos; gasta menos que un F o r d . . Be-
. lascoain 54, altos, de 8 a 6; entr« Salud 
y Zanja. 
14 j l . 
Surtido completo un i'u« afamados B I -
L I A R E S m^rcu " B R U N S W I C K . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda jlase de accesorios para billar. 
Repnracion<is Pida Oatálocros y precios. 
0'REILLY, 102 
Teléfono M-4241 
C?1 so Ind. 15 Mx. 
S E V E N D E UNA COCINA D E CAR-
bón para bote! o fonda nueva, por re-
formas en el local. San Lázaro, 158. 
27154 18 Jl . 
LAMPARAS ELECTRICAS 
Exposición Permanente 
Rebajamos el diez por ciento al 
que presente este anuncio. 
"EL LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
C A J A D E C A U D A L E S , V E N D O UNA 
sin estrenar barat í s ima en Primelles, 
S2. Cerro. 
2"17t> 13 Jl . 
MEDIAS, CAMISAS, COR-
BATAS 
Remitiré muestras a petición 
a cualquier lugar en el inte-
rior a comerciantes estableci-
dos. Diríjanse a Mr. Goldwa-
ter, Bernaza, 55, Habana. 
PULSOS 
TUT-ANKH-AMEN 
$2.50 CADA UNO 
B0RNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
Se compran muebles pagándoTos m4d 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere compnr sus Joyas, pase por 
Suáret. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interes que ninguna de so gi-
ro, baratas, por proceder de empefto. 
No se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárez . 
C2988 Ind. 21 Ab. 
27059. 15 j l . 
'OR R E F O R M A S . V E N D O A L G U N A S 
mesHP do restaurant y de café, sillas 
V algvnos armatostes, una división de 
cristal ''O metrot: de largo por 4 de 
nto. Informan: San Lázaro, 15S. Ma-
nuel. 
26410 13 J l . 
MUEBLES EN GANGA 
"1* Especial , a lmacén Importador 
de muebles j objetos de fantasía , salón 
i d<« oxDos'ción. Neptuno, 159, entre Esco-
l bar y Gervasio. Te lé fono A-76 20. 
Vendemos con un ou por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, luego» de recibidor. Juegos de sa-
la ' shlones de mimbre, espejos dorados, 
juegod lapizados, camas de bronce, ca-
m^s de hierro camas de nlflo. burós. 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos. !<irta macetas, esmaltados, vitri-
nas,' coquetas entremeses, cherlones, 
adersoo y figuras de todas clases, mesas 
correderas redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, esca-
parates americanos, libreros, sillas g|-
rater as nevuas .aparadores, paravanes 
y pllltrfa del país en todos los estilos. 
Vendamos los afamados Juegos de me-
ple. compuestus de escaparate, cama, 
coqm ta. mest de noche, chiffonier y 
ban<jjeta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"L'» Especial", Neptuno. 159. y serán 
bien «f-rvidos. No confundir; Neptuno 
159. 
Vendo los mufhles a plazos y fabrlca-
muH toda clase de muebles a gusto del 
: mas exigente. 
Lac ventas del campo no pagan emba-
1 laj*- y se ponen en la es tac ión . 
Compro toda clase de Muebles 
I de uso pagándolos más que nadie. Nen-
ituno 199. T e l . M-1154. 
I 24S59 31 J l . 
LOS DOS HERMANOS 
Suárez. 105. Compra y venta de mue-
bles, Tiendas y objetos de valor. L a ca-
sa aue más barato vende &n este giro. 
Telefono A-2029. 
23151 16 J l . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 19i-193, ertre Gervasio y 
BeUacoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tasía . 
Vendemos cen un 60 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de mimbre y cretonas 
mey baratos; espejos dorados, juegos ta-
pizados, cama.) de hierro, camas de nrt-
fto, burós. escritorios de sefiora cuadros 
de sala y comedor, lámparas de sobre-
r.iosa. columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y esqui-
nar dorados, porta-macetas esmaltados 
vitrinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, adernos y figuras de todas ciases 
mrsas correóeraa redondas y cuadradas! 
re'ojes de pared, sillones de portal, es-
caaarates americanos, libreros, a'lllas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos los es-
tilos 
Vendemos los afamados Juegos de roe-
pie compuestos de escaparate, cama, .-o-
qu'ta. mesa de noche, chiffonier y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bl-is y cuero marroquí de lo más fino 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nUc a Cubv oréelos muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
•La Nueva E s p e c i a r . Neptuno. 1?1 y 
193. y serán ble- «ervldos . No confun-
d'r, 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
casros toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. ***** i 
"í* 7 *e Ponen en la estación. t'*-* ind. 27 a. 
i Una magnifica motocicleta, muy pro-
I pia para cobradores y casi nueva, 
! se vende muy barata en el garage 
i "Occidente", Príncipe 14, moderno. 
Telf. M-5257. 
i 26744 14 j l . 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N -
dian Scout. modelo 1923. macnetu Bocb 
completamente nueva. Informan calle 
Sierra No. 8. Puentes Grandes. En la 
¡misma casa se renden ocho planchas 
jpara bacer barquillos y obleas <*on tre» 
i hornillas de dus fogones cada una, de 
1 estufina. 
268 1 4 1' jl 
V E N T A 3>E A U T O M O V I L E S . POR NO 
poder atenderlos su dueño, se venden 
I los siguientes: una máquina Jordán, 
'tipo moderno y otra idem sistema Stutz 
i de 16 válvulas . También tipo moderno, 
i Precio, condiciones y d e m í s referen-
I olas en el garage Modelo. Calle F nú-
i mero 11, Vedado. 
25901 12 j l 
IIUDSON S U P E B S I X , E N M A G N I P I -
i cas c.ond.ciores, dos ruedas repuesto 
I fuelle de material, radiador niquelado. 
mucliar, her-amientas. se vende barato 
I por ií-ner que abandonar la ci>idad; 
puede verse y dar precio su dueño . Ca-
i ile O. nümero 2ó0. entre 23 y 25. Ve-
|dado. 
sr.fi 15 J l . 
CAMION PAIGE, 3 TONELADAS 
I Se vende une ele estos magní f icos ca-
! miónos compleiamente nuevo y garan-
I tizado por la Agencia. Por el pago al 
¡ coniado. se dry poi la miuid de su valor 
j y también se v^nae * plazos. Se envían 
* caUMctop rraMs Para v-rlo e "nfor-
¡ r.ie.-- Kdwin W. Miles. Prado y Geniso. 
2C6SIÍ 13 J l . 
G R A N CASA U E COMIDAS E N H A -
¡ baña No. 90. ajtos. T e l . A-Ol'GG; se sir-
ve comida a domicilio a $18.00 para 
una persona y $30.00 para dos perso-
inas. Se admiten abonados al comedor 
a J24.00. 
26370 3 ag. 
M I S C E L A N E A 
M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 50 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 60 va-
cas recentinas de gran cantidad 
de leche de las razas Holstems, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzurriaga (an-
tes Vives), 151. 
TELEFONO A-6033 
ESTABLO DE BURRAS 
Se vt.nde lecnr a todas horas en Veláz-
qnc.-¿, número 25, esquina a Tejas, en-
tre Infanta y Cruz del Padre, C i r r o . 
TMCfnro A-4810. 
2P941 8 Ag. 
SEWCIT.AS F R E S C A S D E H O R T A L I Z A S 
y flores, etc. Kspecialidad en pimii.nto 
MahOn, col tambor, berengena gigante, 
tomate Stone. Hay actualmente en exis-
íc-ncia tmás de 800 variedades. Alimen-
to d^ aves v pájaros, especialmente pa-
ra sinsontes. Máy de 40ü(j frutales in-
jerí o dos del país de 3 a 4 años, presos 
en sus fjnvasei y de 1 a 6 metros de 
al t fra . H . Wilson. Kn el mismo ed i - ¡ 
ficlo de la Plaza del Vapor, 71, por 
Aguila Teléfono M-8041. Remitimos a 
toda la Isla 
2"-^ 17 Jl. 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U E S - ' 
tros atractivos artículos Juguetes, jo-1 
yería, nuincala, novedades alemanas I 
Apenóla Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344, Habana. Pida nota de precios' 
6318 so d 11 
CABALLOS DE KENTÜCHKY 
Pinos acaba de recibir varios caballos 
y yeguas de marcha y gualtrapeo, ga-
nr.do encogido, también tengo un gran 
surtKio de caballos criollos buenos ca-
minadores, íüdos pasan de siete cuar-
ras. ganado manso y sano, así como va-
rios ciballit:>s ponis para niños muy 
mancllos, .os tengo sementales para 
cría así como yegü i tas todo se desea 
vender a precios muy reducidos. Colón, 
número l . Galán. 
20929 19 JI . 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , M A L T E S E S , 
dos parejitas; otra Boston Terry, muy 
bonita; una lulú Cotilla, parida con su 
hijita. de 5 días, color negro, orejltas 
paradltas. Precios baratos por embar-
car. Progreso 24. 
26845 Í3 Jt 
POR A U S E T . T A R S E , S E V E N D E N un 
juego cuarto marquetería, grande un 
Juego comedor bueno con sus lámpiras . 
Nertimo, 210 bajos, izquierda, entre 
Oquendo y Soledad, de 9 a 3 n m "O7*"1 ' 12 JL 
S E V E N D E ÜV PORD E N 220 PESOS 
Informan en Estrella, 21. ante meridi.t' 
no. Pregunten por Valado y Villaver-
oe. 
: - ;^7 ' IÓ JI . 
E N GANGA V E N D O A U T O M O V I L D E 
cinco pasajeros ert buen astado marca 
de primera, acabado de arreglar Dm 
Reill COn ffarant1a- Véalo en O' 
i J i i í l l l _ _ 17 Jl 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus auíos, sin 
ver prijr«ro los tjue tengo cS existen-
cía. Carros regios, iltimn» tipos, pre-
cios sorprenden ;̂ y abso'm? reserva. 
Dovaj y H?«o. Waio S-A, teléfono A-
7055, Habana. 
[ C 1784 Ind 5 m. 
MAQUINAS PARA BODA: 
SI usted flesea alquilar un Parkarrt ce 
rrade. para su boca, vaya a Mom- b-A 
garage que es la casa más serla v acre-
ditada de Cuba. Para el servicio'de bo-1 
das y paseos precios módicos DóvÜ] v 
Hno. Morro. 6-A Telf. A-/(.56 ^-íaba- 1 
na. Cuba. 
C2892 U d 1S ab j 
POR 8300.00 AUTO E U R O P E O CINCO 
asientos en buen estado. José Laporta 
GloH« 2. moderno 
26519 ' {5 JJ 
PIEZAS DE REPUESTO 
i Se f.viía H 'os duf-ños de •tutomOvilcs 
Pa'gf MaocwHll, Scnpp^-Booth y Oa-
gland. nue est,. '-cisa tiene un buen sur-
I tido de ple^aa de repuesto legírimas 
parü i-stos carros, como tambén rara 
i "as piantas •-liótricas L'rii-Lectric. E d -
: win W Miits. Prado y (ienios. 
J 13 J l . 
Se vende un Packard de siete asien-
tos, tipo etpeciai, completamente nue-
vo. Se puede ver en JÍSÚS Peregrino 
83. Para tratar, Neptuno, 131, telé-
fono A.6137. 
26587 M jl 
SE VENDEN 
Todos los enseras en magníf ico esta-
do, para un café en casa de esquina, 
con contrato por dos años. Tiene un al-
quiler módico Martí, 96, frente al par-
que de la Kepública, Guunabacoa. 
20 j l . 
Tambores para alcohol se venden co-
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
mo cien de a 400 litros, de medio uso 
en buen estado, a $8.50 cada uno. 
i Informa: Agustín Sancho, Muralla, 
13, altos. 
26729 12 ,1 
M o ñ u d o a la altura de los mejores de 
los J:s'¿.do3 Unidos y Europa. Director" 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas' 
de 11 a 12 y db 3 a 5. Malecón y Crespo 
C A R R U A J E S 
A T A R E S /. H A R I N A , R E C I B I M O S 
100 laults. 2^ vocas, 30 mulos do tra-
bajo en todos '•'maños, realizamos ba-
ratos 'res muías de monta, dos caba-
llo?, ¿0 carres troy. 10 vlcicletas 2 
ar-tijas. TeK^ono 1-13T6. Jarro y Cuer-
VK>. 
23S2< 15 J l , 
C A R R U A J E S Y A N I M A E E S . VENDO 7 
bicicletas d- voneo con ? juegos de 1 
arreos y G muías todo completamente I 
nuevo puede verse todos lo« días de 6 1 
de la mañana hp?ta las 6 de la 'arde 
en i'crvenir v Font Raparto Batista 
24 Jl ' I 
S E V E N D E U i í C A R R O A P R O P O S I T O 
para un vencedor amljulante de fruta 
aves r lechero y un caballo moro > sus 
arreos, caballo de buena edad y maes-
tre de tiro Informan en el café el Niá-
gara, Vedado. 
2'>,5L'ÍJ 
A los vendedores y comerciantes. Se 
liquidan varías mercancías de víveres 
en un solo lote. Lamparilla, 18, telé-
fono A.5267, de 12 a 1 o de 6 en'GRANJA AVICOLA "LOURDES" 
adelante. R. Fernández. 
26788 13 jl 
12 J l . 
PERDIDAS 
A I SEÑOR P R A N C I S C O R I C O O I L 6 E 
le ha extraviado un pasaje para España 
del vapor I n í a n t a se ruega a la perso-
na r.ue lo haya encontrado lo devuelva 
a Morro, 30 
13 Jl . 
APROVECHEN GANGA 
Vendo un "Jordán", tipo moderno v 
sport, casi nuevo, se da muy barato 
Para verlo a todas horas. Garage Mo-
delo. Caile P No. I I , Vedado. 
26397-- 14 tt 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UNA CORREA PARA 
t-asm'.sifm de cuero doble de 14 pulga-
das an'dio s.ibr» 70 pies larso. casi nue-
va en 250 vesos vale el doble. Infor-
ma- Agustín Sancho. Muralla, 18. a l -
tos . 
26731 12 J l . 
ANUNCIO ACUMULADORES 
Se venae un anuncio lumínico doble de 
Acumuladores completo con sus soc-
ketn y marco Be da barato, Puede ver-
se: Edwin W. Miles. Prado y (ienios. 
26640 13 Jl 
C O N T R A T I S T A S V E N D O 17 B A R R I -
'es je «sfaltc liquido y una mezclado-
ra de concrete, lo doy muy barato. L l a -
me al teléfono 1-3729. 
S E V E N D E UN TORNO M E C A N I C O 
¡de 16 de plato por 7 pies: un taladro 
grande; una segueta automát ica; un 
motor 220 de 1 caballo, muchas más 
herramientas mecánicas. Monserrate 10<> 
27240 B ¿ ' 
TUMORES SEBACEOS 
O grasosos Sh curan sin molestia al-
guna ';on parc.hefc "Vllamafte" no re-
prodmnéndos.; jamás . Descubrimiento 
ciei,lu r? a bíls,l 'le ,odo- Aplicación 
sencil l ís ima > efecto supurante. Mu-
ebus personas curadas y admiradas 
de *x l tOvV«ntj droguería "Sarr.V. .n 
íSr?0*^ tlntra' 16' ^ÍTQ. Teléfono 1-i-So. Habana., 
262U 27 Jl» 
D.» Arreando López Juan B . Zayas. en-
tr» O'í'arrill y Patrocinio. Aves y hue-
vos, i'ura cría. Polacos, Negros Moflo 
B-anco IJgtb lirahmas. Langeán Ne-
gros c'rplngíon üora.ios y Negros Ply-
moulh Blnncos y Jabados, Leg^iorns 
Blancos. Mlnoica Negros, Malayos, Ca-
talanes de Prat y Khode Island Red. 
Garantizamos pureza de la raza y ferti-
lidad tíe los huevos. Conejos Gigantes 
E n varios tama'.os y colores, ejempla-
res ¿electos . Palomas. De distintas ra-
zas. Gansos patos ingUses y de I e-
kli i . Hacemos envíos a cualquier par-
te de la Is la . Pídanos Informes y ure-
dos . 
27 J l 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmeate lotes dt> mu-
los de todas clases y todos tamaños 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein, Jersey y 
Guernsey. Caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothere Co. Concha nú-
mero u . Habana. 
23601 22 J l . 
POR ÜMBARí-ARlVTE: V E N D O 60 OA-
llinas de raza o n 7 gallos. 30 conejos 
gigantes españoles y 10 jaulas coneje-
ras ¿bMlo francés 2 Jaulas para mocho 
y ttes jaula? japonesas cor. 16 depar-
tamerto por 8» conejos. Informan: Ca-
lle Diez, entre Concepción y Dolores 
Liv / ton. 
25285 12 J l . , 
JULIO 12 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
• So acuerdan ustedes del senador de eruditos en materia de empelo-
Maza? >o es posible que se haya ol- neSi qUe 8e encuentran en Catanla, 
vi.lado del todo su titánica labor do | para estudiar la última del Etna, 
ocho años en el Senado de la Re- jian acordado ante todo bautizar el 
pública, tratando de convertir a Cu- nUevo cráter y la nueva colina for-1 
ba en la Suiza americana. : ruados: a la elevación, Se le l lamará! 
Que aquel bello Intento fracasó, ^fonte Víctor, en bonor del Rey de 
LA SESION SOLEMNE EN LA iüNTA NACIONAL 
SANIDAD EN MEMÍA DEL PH. CARLOS L FÜRBOSH 
E L A C T O R E V I S T I O G R A N B R I L L A N T E Z . S E L L A M A R A C . L . 
F U R B U S H E L D I S P E N S A R I O P A R A T U B E R C U L O S O S 
n r HONRANDO LA MEMORIA DE 
DON JOSE DE LA LUZ 
C A B A L L E R O S O C I E D A D E S ESPfiÑOLflS 
Ante una distinguida 7 selecta 
ooncurrencla que llenaba por com-
SANTIAOO APOSTOL E X L A QUIN- dándoles mal 
TA D E L OBISPO 
IDesconocida! Sí, desconocida en 
pleto loe amplios salones de htet6-| todos sentidos, estará el día 22 de 
rica Sociedad del Pilar, tuvo electo ] Julio, la Quinta del Obispo Por la 
n la noche de ayer la velada orga-j clase de fiesta que este día se ha 
Columna d« Defensajde celebrar, por el orden que se ha 
L a Junta Nacional de Sanidad yi—pronto hará un cuarto de eigh 
Beneficencia, celebró ayer sesión so-j eo testigo de mayor excepción de losiiilrada por la 
lemne, para honrar la memoria del I trabajos realizados por los dietlntos • Nacional" en honor del Inolvidable! de aguardar,'y también" por "lo ador~ da y 
secuestrados bajo amenazas 
trato y tenléndo. 
otra, lindezas, o lo reembarcan ¿.í'11 
puerto de su procedencia. a ?1 
E l Centro Asturiano y por ¿1 
Sección de Inmigración, para « • ^ 




no es preciso demostrarlo. Hasta el Italia; al nuevo cráter, me le ha da- Dr. Carlos L . Furbush, recientemente jefes de ese Departamento desde los ; educador Don José de la Luz Ca 
propio paladín de la idea, indica ha- ¿0 ci nombre de Mussolini; un señor 
ber renunciado a su propósito; y ahí quei po,. i0 visto, suele estar echan-
está, hablándoles en griego a los ^ chispas. 
estudiantes de la Universidad Xa-j 
cional, después de haberles hablado [ 4.Le Matiu,. comenta con amargu-
en el mismo idioma a los padres de ra e| trimifo turco C11 Lausanat qipe 
la Patria. ! es una confirmación del obtenido en 
Ahora, es el representante Mazas Sinirna n vunta de bayoneta por los 
—hay apellidos terribles—el Q»6 i jÓTenes Otomanos. 
parece haber levantado el pendón de ^ gran diar.o parisien estima que 
la pureza gubernativa en los círcu- ^ i ina wguanajadaM (larie a Turquía 
los congresionales. UTia importancia que no tiene en el 
Más, no haya temor de que cambio mapa 
el réirinien: lo que no consiguió Ma- . 
Hay editorialistas muy impruden-
fallecido en Fiiadelfia. Al acto acu- primeros tiempos. 
za, en singular, no lo conseguirán 
ni una docena de Mazas, toda voz 
que su plazo legislativo ha de ser 
mucho más breve. Haría pues, per-
fectamente el batallador represen-
tante de ese apellido, en ir estudian-
do otra lengua muerta, para dedi-
carse a enseñarla cuando abandone 
el hemiciclo. Si le parece hasta de 
los mismos escaños puede ir ense-
ñándola, para practicar. 
tes. Falta que la Imprudencia de es-
te de "Le Matin" traiga por conse-
cuencia que Turquía se decida a 
agrandar su mapa. 
Para que no le sigan con "cho-
teitos". 
Dos acciones de "Las Avispas" y 
cincuenta de " L a Nación", figuran 
en la subasta de un lote do cosas 
E n el primer cuatrimestre del año 
en curso, Cuba consumió tabacos y 
cigarros elaborados en sus fábricas, 
por valor de cerca de catorce millo-
nes de pesos. 
DR. C. J . F U B B U S H 
Tan Interesante estadística, que Auxiliar del Genei'al Gorgas y 
ballero. 
dieron el doctor Enrique Porto, Se-; Ha sido indiscutiblemente López E l acto fué presidido por el Sub-
cretarlo de Sanidad y Beneficencia, del Valle, uno de los factores máe ] Secretarlo de Instrucción pTlblloa 
decisivos en materias sanitarias de | Dr. Antonio Iraizos, quien tenía a 
todas las épocas y en su carácter de í sus lados en el estrado al señor An.-
uno de los fundadores y organizado-j touio Navarrete de Córdovio, presl-
res de la Sanidad Cubana, conoce dente de la Columna de Defensa Na-
la historia de los que han contribuí-1 cíonal. al presidente do la Junta de ¡d9 bombillos eléctricos, que al en-
de, en su compañía, a los triunfos; Educación señor Osvaldo Valdés de¡cender estos, llamará poderosa-
h i g i é n í v s entre nosotros. l la Paz, al señor Francisco Silva y; mente la atención por el bonito efec-
Por esa razón le correspondía ha-I al doctor F . Domenech. ¡ to que han de producir. E n una pa 
nada que para esa fecha ha de es-
tar, pues desde la Calzada de Ayes-
terán donde se levantará un esplén-
dido arco, cuyo estará adornado de 
palmas y banderas, hasta la glorie-
ta, todo estará cubierto de follaje 
tan espeso este, que semejará un 
túnel, de donde penderán Infinidad 
cuanta »»: 
protección tienen mpno •J-egtff 
Cuba! 
es. 
glorias que a cada uno correspon- Act0 continuo hablaron sobre los 
den- grandes méritos del Inolvidable 
'Don Pepe" los señores Caamaño de 
NOTAS D E L DISCURSO D E L DR.1 Cárdenas y Francisco Domenech, me-
L O P E Z D E L V A L L E reciendo sus entusiastas elogio» los 
aplausos de la concurrencia. 
E l Director de Sanidad doctor Ló-! Después la estudiantina que dirige 
pez del Valle, Presidente de la Jun- el Maestro ligarte ejecutó de modo 
ta Nacional de Sanidad y Benefi- admirable, las siguientes pieaaa: 
Serenaba árabe de Tarrega; Himno a 
Luz Caballero; Selección de "Alda" 
y "Alnua Criolla". 
Tras un pequeño Intermedio en 
el cual la Banda del Cuartel Gene 
cencía, hizo en su discurso, una his-
tórica concisa de la labor de Fur-
bush en Cuba. Especificó los trabajos 
realizados por ese médico Insigne y 
en párrafos llenos de gratitud y ple-
nos de cariño, dió cuenta de sus Ini- ^ que amenizó^ef a c t o r ^ n t ó ^ es 
Romería Gallega, que en honor de 
Santiago Apóstol se efectuará en di-
cho lugar. 
en bien del progreso sa cogidas piezas de su repertorio; ha-
blaron los señores Escoto Carrlón y 
dativas 
nitario 
"Furbush, decía López del Valle, | Jr>rge L . Cuervo sobre la actuación 
al: pertenecía a esa legión brillante, de dol maestro inolvidable, en honor de 
comprende también la del tabaco eía- (|Ue le cal)e la giOI.ia de haber dado médicos americanos, que en los co- ¡ cuya memoria se celebraba el acto, 
inservibles pertenecientes al Banco l,0,'ado se e^poitó en ese misino gran impulso a los traba'os contra mienzos de nuestra vida nacional, hiendo felicitados a su terminación. 
Español. 
Tal vez a esas últimas acciones 
aludiera el señor Marimón y Juliach, 
cuando aseguraba que él había rea-
lizado grandes sacrificios por los in-
tereses nacionales. 
Y es muy posible que s'a refirie-
ra al primer caso, cuando un día, 
en el Casino de la Playa, al ser pi-
la tiempo, la publica el "Avisador Co-
mercial" de ayer, por cortesía de la 
veterana y acreditada revista " E l j que lo presidió, el doctor J 
Tuberculosia en Cuba. 
(De 1890 a 1902). 
A. Ló-
cuando se daban los pasos primeros 
para la instalación de la República, 
allá en la época de la Primer In-
tervención Americana, acudieron, ge 
E l doctor Hernández Massip ha 
bló después en sustitución del doc 
tor Lucián R . Alartínez en nombre 
de la Junta de Educación de la Ha 
Tabaco", cuyas páginas siempre apa- Pez del Valle, Director de Sanidad; ¡ nerogos y dectdi.do^ ctm ei caudal baña, pronunciando un ardiente dis 
recen repletas de informaciones in- el dcK;to.r Plazaola, Director de Be- inmenso de su saber y de su expe-, curso patriótico demostrando la In-
neficencia y los vocales de la Jun-, rjencia( crearon para los Servicios ' fluencia de las doctrinas de Luz Ca-
ta, doctores Antonio Díaz Albertim; 1 p,jbiiC08 de Saneamiento, v reorga-i ballero sobre la constitución de nues-
GustavoG. Duplessis; Hugo Roberts; i nizaron( sobre amplias bases, la Ca-1 tra patria. 
Francisco J . de Velasco; Francisco, rIdad oficlal( abriendo amplios ho-1 E l slguiente núm.ero Ael pTOgrama 
teresantes relativas a la segunda in 
dustria nacional. 
Heñios quemado, pues, catorce mi 
llenes de pesos en cuatro meses. Lúe Morales López; Pedro Sabi; Arman-do Alvarez Escobar; Eligió Nolalu 
Villavicencio; Conrado Martínez y cade por una avispa, exclamó con j go en un año sin fumar, no hubié 
e,,0jo: 'ramos tenido que apelar a Wall I el doctor Rodríguez Alonso que ac 
— ¡Caramba! ¡Ya van dos veces | Street para resolver nuestras graves ' tuaba de Secretario. 
que me pican estos bichos! 1 dificultades económicas. Pero, está 
i visto que aunque pobres, somos gen-
E I grupo de "vulcanistas" o sea i te de muchos humos. . . 
Concurrieron, además. especial-
rizontes a la Higiene y a la Bene- estuvo a cargo de la interesante se-
ficencla, concediendo a estas tras- ñorlta Zoraida Rivero, quien dijo con 
cendentales cuestiones, toda la im- VO.T clara y sentida la linda poesía tl-
portancia que demandan". I tulada "Luz Caballero", recibiendo a 
"Furbush, continuaba exponiendo | su terminación una verdadera salve 
López del Valle, fué el auxiliar va- da aplausos. 
Gorgos en su portentosa 
CESANTE EL ÍESCRERO M C I P A L 
DE SANTIAGO DE CUDA 
H O M E N A J E A L DOCTOR I R U -
R E T A G O Y E N A 
(Por telégrafo) 
Limonar, julio 11. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
LA CAMPAÑA EN 
CONTRA DEL 4 X 100 
Cumpliendo el acuerdo adoptado 
en la última sesión celebrada por el 
Comité Permanente, hoy, jueves, se 
reunirá el Comité Gestor de la 
imente invitadas, las señoritas jefes , lioso de  BU rtento8  | E l resumen estuvo * carrn rtoi rt^ 
¡de enfermeras y los directores de b d ganftampnto de la Habana . . ^ , 5o del doc' 
I los hospitales de la Habana, los jefes G o A o T e ^ n r w n ' ^ e?do d* ma 
< ña Servicio de tuberculosis director, 5 . J t ^P , i - mí les to sus altas condiciones orato 
de servicio ae muercuiobis», unevuui partamento. Furbush el Ejecutivo, 
del Dispensario para tuberculosos, ! pero> además> Furbushi dejándose 
director del Sanatorio La Esperan- llevar por log arregt08 nobl6S de su 
za" y los señores médicos de los de- | carácter( dando pru^bas de sua 
partamentos especiales de tubérculo-: des dotes de organizador> creaba S€r. 
| sos y de inspección médica. ; viciog ampliaba existentes y 
rías hizo un gran discurso destacan 
Jo entre nuestros grandes hombres 
la figura Imborrable del gran educa-
dor. Muy felicitado fué el Dr. Iml -
zos por su brillante oración 
ciendo para lograr la derogación del 
citado tributo y de los trabajos de ! Enrique Diago. Cándido Hoyos, E u - j cobsen, creó el Sanatorio " L a Espe-1 
organización del mitin que ha de ve- ! «enio Albo. Jorge Seva. F . Rensoli, ¡ ranza". Además, organizó los Serví- E l 
L a Directiva del Liceo acordó or-1'̂ "P1"631011 clcl impuesto del 4 por 
ganizar con entusiasmo un homenaje ^ ciento sobre las utilidades, a las cin-
de despedida a su Presidente doctor co fle la tarde, en Chacón 23, altos. 
Bernabé Iruretagoyena con motivo i Se tratará en dicha sesión, de las 
de ausentarse este pueblo promete | gestiones personales que se están ha 
ser un acontecimiento social. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, julio 11. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
E n la madrugada de hoy el poli-
cía número 117, apellidado Alfaro, 
haciendo guardia en el reparto Vista ito de la reiterada promesa hecha a i Jorge Vega Lámar. 
Alegre, vió a un individuo que por-1las corporaciones económicas y al ¡ Señores Francisco Obregón, Secre-
taba varias gallinas. I País, de que el impuesto del 4 por | tario particular del Secretario de Sa-
Preguntóle su procedencia y con-I ciento sería suprimido tan pronto se ¡nid&d; y señoritas Eugene Hibbard, 
testóle con una cuchillada. ¡implantase el del 1 por ciento sobre ; jeanatt Ryder, O'Donnell, Elizabeth 
J . Walker, Sara González, Herminia 
Cruz Susana Puig, Paula Gabiano, 
Cerca de las doce y a los acordes 
Entre estas autoridades de Sani-1 atendía con celo extraordinario, las i de las notas de Himno Invasor ter-
dad y Beneficencia, anotamos los si- j múltiples funciones a su cargo. j minó la gran velada de anoche 
guientes nombres: "Con Jacabsen, nuestro - ilustre y ¡ Un éxito más para la Columna Na-
Doctores Torralbas. Diego Tama-: muy querido compatriota, el admira-; cional de Defensa. 
yo, Peláez, Mario G. Lebredo, gene-i do maestro de varias generaciones j . 
raí Manuel F . Alonso, Sánchez de médicas, atendió a la organización 
Fuentes, Jojsé P. Pazos, Domingo F . ¡ de la Liga contra la Tuberculosis; 
Ramos. Capó. PrebLstero Arteaga> J . creó el Dispensarlo para Tubercu-
M. Peña. Antonio López Rovirosa, | losos y con Havard y el propio Ja-
C. L . Furbush, desempeñaba última-
mente el cargo de Director de Sani-
dad de Fiiadelfia. 
doctor Furbush -vino a Cuba 
"ESPAÑA I N T E G R A L " 
L a Velada Literaria, con mo-
tivo del primer aniversario de la 
fundación de la Asociación, se ce-
lebrará en nuestro Local Social, 
Monte No. 187. altos, el día 12 del 
presente mes, a las 8 de la noche 
y con arreglo al programa siguien-
te: 
1. —Paso doble "Las Corsarias" 
maestro Alonsto, por la Orquesta 
" L a Ortegana". 
2. —Himno Nacional Cubano, F . 
Figueroa. 
8.—Marcha Real Española. 
4. —Apertura del acto por el Sr. 
Presidente General. 
5. —Variaciones de cornetín por 
el Director de la Orquesta-
6. —Discurso por el Ilustre Dr. 
Julio César Pineda. 
7. —"Alma de Dios", de J . Serra-
no, por la Orquesta. 
8. —Discurso por el Ilustre Dr. 
Felipe Mencía. 
9. —Brindis por el Asociado Sr. 
José Tesar Legazpi. 
10. —Resumen por el Consiliario 
de la Asociación. 
11. —Solo de Saxsotón por S. 
Fures . 
12. —Paso doble " L a Sasa Sueva" 
por la Orquesta. 
13. —Fox-Trot Mr. Gallagher. 
14. —Paso doble "Recuerdos de 
Ortigueira" por la Orquesta. 
A todo el que concurra a esta 
Velada, será obsequiado con pastas, 
sidra "Gaitero" y tabacos. 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
Nos informa la Secretaría Social, 
que siguen los preparativos con-
cernientes a la gran Fiesta Religio-
sa del domingo 22 de los corrien-
tes, acto que revestirá caracteres de 
gran solemnidad y en cual se ben-
decirá el precioso Gallardete, borda-
do en seda y oro, confeccionado ex-
presamente para la Sociedad, en la 
Montaña, por las señoritas Aja. 
De un momento a otro serán re-
partidas las invitaciones a los se-
ñores asociados a fin de que asis-
tan con sus respectivas familias a 
la mencionada fiesta, que tendrá 
ha obtenido del gobierno de 
junto con las demás socledade* 
peñólas hermanas que aquí 
establecidas. la concesión de m 
desembarco, sin tener que Ir n 
campamento y sin que le prert,nfes! 
el dinero que lleva; a todo el 
cío que porte en sus manos e 8o" 
cibo de su Institución. Ese re 
vale dos pesos nada más y 
como cédula para poder desemb ' 
car. Y como sólo en Gijón es do ^ 
se le puede adquirir y en la n , 
gaclón del Centro Asturiano 
allí con ese fin, he ahí el motivo l4 
que, antes de embarcar, os recom 
demos paséis por él y saquéis i 
recibo de socios del mismo. 61 
Más sí esto no fuera 
o p 
veos el mismo, para 
or demásÜÜ11/* 
a que si og \ l ' 
formáis —que no quiera vuest, 
buena estrella— ya en el viaje n 
aquí, podáis curaros en su casa ri 
salud, la que es para todos nosoti? 
un segundo hogar, donde B0l ' 
atendidos, y curados de cuantas"110 
E l agresor,huyó metiéndose en una :la Vent:l bruta, 
casa. E1 doctor Kohly, Presidente del 
E l policía fué curado en Emergen- Comité Permanente, nes ha manifies-
cias de herida pérforo-cortante en |ta(io Q116 Pueden asistir a esta re-
la región pectoral derecha. ¡unión los señores presidentes, secre-
Búscase al agresor. | tarios y delegados de las entidades 
Ayer principiaron las obras del! rePres^ntat5vas :le intfir6í?es mercan-
edificio para el nuevo vivac y ha-jtiles' industriales y agrícolas, aun 
liáronse restos humanos en las exea- ¡ cuando no hayan sido oficialmente 
vaciones. invitados. 
Amelia Ruiz de Luzariaga, Antonia 
Prieto y Pelegrina Sardá. 
L A SESION 
E l doctor Porto, Secretarlo de Sa-
nidad y Beneficencia. que fué un 
buen amigo de Furbish. concedió la 
Entre el gran número declarados objeto de visitar a los salesianos el Palabra al doctor López del Valle, 
cesantes en el Ayuntamiento fisura visitador Conelll. el Superior Vivera I nue tenía el encargo de la Secre-
Miguel Rodríguez Portuondo, teso-1 y yel Padre Misieri. | taría y de los compañeros de Junta, 
rero municipal 
tamento de Caridad y Hospitales, pa-
COMO F U E CREADO sando en 1901 al Departamento de 
E L DISPENSARIO Sanidad, a las órdenes del General 
Gargos. 
Después de analizar la labor de 
Furbush como higienista, López del E l doctor López del Valle dló 
Valle hace un estudio del carácter 1 lectura a una hermosa carta del 
de ese médico inolvidable. Para pin-! Dr. C. E . Finlay, en la que expone 
tar, por decirlo así, la actividad y Importantes trabajos realizados por 
prontitud con que Furbush resolvía 
I05 asuntos, nuestro Director de Sa-
nidad refiere la siguiente anécdota: 
"Una tarde, al terminar nuestras 
labores oficiales y cuando ya íbamos P A L A B R A S 
a dejar la oficina,—relata López del 
Valle—se me acerca Furbush para 
decirme: 
Qué opina usted de un Dispon 
Furbush en bien de -los Hospita-
les de la Habana y dq las Escue-
las de Enfermeras. 
D E LA 
SARDA 
SEÑORITA 
Por ausencia justificada de la se-
ñorita Marflna Guevara, la sustitu-
yó la señorita Pelegrina Sardá, la 
Fué curado en Emergencias Juan i dor dé los Hermanos de ^la Doctrina I actuación sanitaria de Furbush en ¡ necesario? ;.No le parece llegada la I que con la emoción propia de quien 
Encuéntrale en Santiago el visita- de pronunciar un discurro, sobre " lasar lo para Tuberculosos? ¿No lo cree 
Bridón, herido en la mano izquier-1 Cristiana, Dr. Sant de Santiago, ve-' Cuba", 
da, trabajando en la panadería L a ] nido de Guanta ñamo a conferenciar' López del Valle, que comenzó a 
Caridad. jcon el Arzobispo. ¡prestar sus servicios en Sanidad des-
Ayer salieron para Camagüey con A R I S T I G U E T A . d<> P! día primero dp enero de 1S09 
¿ P O R Q U E 
NO LE DICE A SUS AMISTADES TODAS LAS VENTAJAS QUE 
OFRECE EL "DIARIO DE LA MARINA" A SUS SUSCRIPTO-
RES? 
DOS EDICIONES AL DIA Y UNA EXTRAORDINARIA LOS DO-
MINGOS CON UN SUPLEMENTO GRAFICO EN ROTOGRABADO, 
UNO LITERARIO Y CUARENTA Y OCHO PAGINAS DE LEC-
TURA-
INFORMACION CABLEGRAFICA MUNDIAL CON HILO DIRECTO 
DE NEW YORK, SERVIDO POR LA PRENSA ASOCIADA. IN-
FORMACION RADIOTELEGRAFI CA PROPIA. 
DOBLE SERVICIO CABLEGRAFIO) DE ESPAÑA, TRES PAGINAS 
DE INFORMACION COMERCIAL. DOBLE PLANA DEDICADA A 
LOS DEPORTES. 
GRAN CRONICA SOCIAL POR NUESTRO 
NILLS. 
ADMIRADO FONTA-
¿ P O R Q U E 
OFRECIENDO NOSOTROS UN PERIODICO TAN COMPLETO NO 
LES INVITA A SUSCRIBIRSE? 
DEMUESTRA UNA SENSATEZ EXTRAORDINARIA SER SUSCRIP-
T0R DEL "DIARIO DE LA MARINA". 
PRECIO DE LA SUSCRIPCION $1.60 EN LA HABANA Y $1.70 
EN EL RESTO DE LA REPUBLICA. 
•)0S TELEFONOS RECIENTEMENTE INSTALADOS ATENDERAN 
,US ORDENES PARA SUSCRIBIRLO M-6844 — M 6221. 
D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I O N 
hora de instalar uno en la Habana? i de modo Improvisado tiene que He 
Al contestarle afirmativamente a ¡ nsr un cometido, expuso con frases 
ésas sus preguntas, exclama ponién- i vertidas por un corazón agradecido, 
dose el sombrero: los sentimientos que la noticia del 
—Bueno. Pues ya qu« hemos con-1 fallecimiento del doctor Furbush ha-
venido en la oportunidad de crear Ma despertado en la Institución de 
esa institución, vamos a buscar casa 
donde ponerla. 
Y acto seguido recorrimos la ciu-
dad hasta que ya de noche, encon-
tramos edificio apropiado: Consula-
do 120. Por cierto que el dueño de 
la casa se resistía a alquilarla para 
ese fin y tuve que acudir a su amis-
tad para convencerlo. 
En menos de seis días, todo que-
dó listo y el Dispensario abierto al 
público, y eso que no existían fon-
dos para la obra. Pero Furbush no 
desmayó. E l personal facultativo era 
del Departamento, con una excep-
ción: el Dr. Eugenio Albo que siem-
pre noble y siempre desinteresado, 
prestaba, al principio, sus servicios 
gratuitos, para ser útil a una obra 
Enfermeras de Cuba, porque de-
bido a BU actuación habían empren 
dido esa provechosa senda de dis 
pensar los servicios de su profesión Declamación que dirige el señor Jo 
a la Humanidad, y donde las hijas 
Sobre el banquete que se cele-
brará en las horas de la tarde, del 
expresado domingo 22 del actual, 
en conmemoración al sexto aniver-
sario de la fundación de la Socie-
dad, podemos decir que culminará 
en un grandioso acontecimiento, 
pues resultan Innumerables las ad-
hesiones que a diario se reciben 
para asistir al mismo. Esto prue-
ba la labor altamente plausible de 
la Comisión nombrada para su or-
ganización, integrada por los entu-
siastas vocales señores: Francisco 
Moreno. Jesús Larrazabal, Gregorio 
Pacheco, Vicente Randin y como 
Presidente el señor José Bahamon-
de. 
Referente a la Fiesta Teatral que 
se efectuará el Jueves 26 del pre-
sente mes, en el Principal de la Co-
media, es inusitada la animación 
que reina en la Colonia por con-
currir a ella, y vaticinamos, sin te-
mor a equivocarnos, que resultará 
un acto soberbio por lo escogido 
de la concurrencia y lo selecto del 
programa. 
En dicha fiesta mostrarán sus 
brillantes facultades el Cuadro de 
nada más que el recibo mensual7' 
léñelas tenemos, sin que nos cuest 
dos pesos. Junto con esto, esta mi,9 
ma Institución asturiana ofrece 
sus miembros gran número de co* 
sas más, tales como escuelas diur 
ñas y nocturnas, academias diversa 
y una notable biblioteca, donde Jo 
demos adquirir los conocimientos » 
la cultura indispensable para abrir 
nos paso en la competencia de la U 
cha por la vida. 
Nosotros, haciéndoos saber todas 
estas cosas, cumplimos con un de 
ber de ciudadanía para evitaroi 
cuantos contratiempos sufre el emi 
grante. 
Confiados en que aceptaréis gug. 
tosos nuestras recomendaciones, nos 
ofrecemos para toda clase de infor-
mación que necesitéis a este res-
pecto en bien de los connaturales de 
nuestro Concejo, a los que estamos 
consagrados para laborar por su pro-
greso y bienestar. 
Fraternalmente, por el Club Bei. 
montino. 
M A N U E L I R A O L A . Presidente 
H I L A R I O ALONSO, Secretario. 
B A I L E E N E L O R F E O CATALA 
L a simpátic?, entidad coral de Zu-
lueta 46, acordó celebrar un brillan-
te Baile de Sala en sus amplios salo-
nes para el próximo domingo día 15 
a las 9 de la noche. 
Esta simpática fiesta es en honor 
de los componentes de la masa Coral 
y en particularidad para las Undae y 
simpáticas orfeonistas. 
L a orquesta que dirige el maeetro 
señor Valive es la encargada de 
amenizar ia parte musical. 
Reina gian entusiasmo para asis-
tir a tan s'mpirica fiesta. 
DEFUNCIONES 
de Cuba habían encontrado una sen-
da de cultura y moral, que las hon-
raba, recordando que fué precisa-
mente el edificio en que la sesión se 
celebraba, de donde salieron las pri-
meras alumnas que extrajo de entre 
las asiladas Huérfanas de la Patria 
el mayor Furbush, después de con-
vpnrer a las madres de la honrosa 
profesión que les brindaba. 
E L DR. P L A Z A O L A 
E l doctor Plaaaola siguió en el 
de la que estaba enamorado, para i USQ de la palabra y con dicción fá-
caer de lleno dentro de la especiall- ci'í. palabra fluida y datos valiosos, 
dad a que viene consagrándose con | hizo resaltar la personalidad extraer 
tanto éxito. 
Y así, sin créditos especiales, na-
ció una útil institución que a fuerza 
de ser provechosa, fué tomando vida 
propia hasta alcanzar la prosperi-
dad y el auge que hoy disfruta. 
"He querido, señores, hacer men-
ción de la manera en que "nació" el 
Dispensario para Tuberculosos, para 
que sirva como de ejemplo y de 
alientos a los que llevan en la mente 
diñarla de Furbush y el gran co-
razón que poseía y que puso a con-
tribución en todos sus hombres el 
funcionarlo ilustre cuya desaparición 
lamentamos. 
MANUEL F . ALFONSO 
Aludido por el doctor Plazaola, 
fué invitado a hablar el Dr. Ma-
nuel F . Alfonso, Inspector General 
una Idea provechosa, y que a veces | ^ Cárceles y Presidios de la Repú-
se detienen y la hacen impractica-
ble, en espera—de leyes, créditos y 
sé Gil, y la Estudiantina que tiene 
por Director al señor Ricardo Gar-
A^LOS N A T U R A L E S D E L C O N C E -
JO D E B E L M O N T E 
Conterráneos: 
E l Centro Asturiano de la Haba-
na, en atenta comunicación, nos ha 
hecho saber que la Sección de In-
migración del mismo, en sus anhe-
los de hacer por todos los asturia-
nos que se ven en la necesidad de 
emigrar a Cuba, cuanto le está en-
comendado y tienen por misión, que 
nosotros nos dirigésemos a vosotros 
para poner en vuestro conocimiento, 
que, cada vez que alguno de vos-
otros intentéis embarcar para ésta 
—Habana—Cuba— no lo hagáis sin 
antes personaros en la Delegación 
del Centro Asturiano en Gijón, si-
tuado en la calle de Langreo, esqui-
na a Corrida, altos, para que os 
inscribáis como socios de esta ya re-
ferida institución asturiana, que en 
este país nos sirve de amparo y re-
fugio a cuantos nos vemos alejados 
del hogar en que moran nuestros 
padres y la tierra en que hemos na-
cido. . 
PIntáros lo que es esta sociedad 
consignaciones especiales. Cuando 
una obra es buena y útil, basta Ini-
ciarla. No hay más que "echarla" a 
andar, que después camina sola. " L a 
función, a veces crea el orgullo". 
E l doctor López del Valle terminó I ha llegado al estado de perfeccio 
con estas tres proposiciones que fue- namiento que hoy obstenta 
ron únicamente aceptadas: 
la.—Que el Dispensario p^ra T u -
berculosos se llame en lo sucesivo 
"Carlos Lincoln Furbush". 
2a. Quo se coloque ur< retrato 
•leí doctor Furbush en el S i lón de 
Febiones de la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia. 
3a. Enviar a los familiares de 
Furbush, un sentido y expresivo men-
saje de condolencia, haciéndoles 
presente los sentimientos de la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia 
por la muerte de médico tan escla-
recido. 
Wica, y en aquel entonces Director I asturiana, sería prolijo 
de la Leprosería de San Lázaro, i Básteos saber que las leyes de es-
situada en la calle de ese nombre, j te país, a quien no trae una cantl-
cuyo estado de penuria puso de ma-, dad de dinero que garantice que no 
nifiesto y la cual, gracias a las ges-j puede ser una futura carga de sus 
tiones que Iniciara el médico llus- Instituciones, lo confinan a su Ile-
trado de la Intervención Americana, i gada al puerto, a un campamento 
refugio de emigrantes, denominado 
' Tiscornia. Para salir de ese cam-
I pamento, es necesario que le sirva 
DR. E . PORTO 
E l doctor Porto, Secretarlo de Sa-
nidad, al cerrar el acto, dijo que re-
cordando a un gran amigo, a un com-
pañero desaparecido, silo podía ex-
clamar repitiendo sus frases: "Yo 
todo lo que tenía que decir, en Jus-
ticia a sus méritos, se lo dije en vi-
da. Hoy ya no me oye—y nada ten-
go que agregar—pidiendo, al final 
de su discurso que todos los presen 
de garantía, a su vez, de un co-
merciante, quienes tienen que res-
ponder a las instituciones del país, 
que no será en ningún tiempo, el 
emigrante que en Cuba desembarca, 
una carga pública para el munici-
pio donde se radique ni el país don-
de se residencia. Y quien no tie-
ne la suerte —que de estos abun-
dan, muchos emigrantes— de tener 
aquí amigos o parientes que por 
ellos tomen interés, o tiene que tes dedicaran de pie un momento aceptar libertar89 por medio de cqon. 
de respetuosa meditación al ilustre 
muerto. 
Según nuestros Informes, el doctor 
tratistas que les ofrecen contratos 
leoninos para llevarlos a trabajar a 
Con lo que dió por terminado el ¡ vías de ferrocarriles y colonias dellceo y Grant, falleció de 
acto. interior del país, pagándoles poco, gia. 
Defunciones ocurridas el día 10 
de julio de 1923: 
María Y. Fontanill, de la raja 
blanca, de 4 4 años de edad, domici-
liado en Lugareño S. U., falleció & 
causa de Nefritis. 
Valentina G. Padilla, de la raía 
mestiza, de 4 meses, domiciliada en 
Esperanza S. N., falleció a causa de 
Castro Enteritis. 
Pedro García, de la raza blanca, 
de 16 años, domiciliado en Esperan-
za R., falleció a causa de Tuberculo-
sis Pulmonar. 
José Enríquea, de la raza blanca, 
de 43 años, domiciliado en el Hospi-
tal Calixto García, fal leció a causa 
de Tumor Maligno. 
Polonl González de la ra»a negra, 
do 5 6 años, domiciliada en la Oasa 
de Beneficencia, falleció a causa di 
Enteritis Aguda. 
Mamerto Mazorra, de la raza' ne-
gra, de 7 6 años, domiciliado en el 
Asilo de Ancianos, falleció de Arte-
rio Esclerosis. 
Sara Valdés, de la raza blanca, 
de 2 años, domiciliada en la Caía 
de Beneficencia, falleció de Menin-
gitis. 
Catalina Hernández, de la raza 
blanca, de 73 años, domiciliada «n 
la calle Rafael María de Labra 705, 
falleció de Arterio Esclerosis. 
Ezequiel Ramírez, de la raza blan-
ca, de 3 2 años, domiciliado en Reí' 
na 141, falleció de Tuberculosis Pul-
monar. 
Carmen Subirana, de la raza blan-
ca, de 22 años, domiciliado 9n 
Oquen 98, falleció de Tubérculos!» 
Pulmonar. 
Olga Inchauste, de la raza blan-
ca, de 3 años, de la Quinta del Obi'* 
po, falleció -de Nefritis. 
Ana L . Ramos, de la raza m*'' 
tiza, de 3 años de edad, vecina i* 
San El ias , letra D,, fa l lec ió de Me-
ningitis. 
Joaquín Carrasco, de la raza blafl' 
ca, de 5 8 años, domiciliado en 
Covadonga, falleció de Epltillo»» 
Pulmonar. 
Carlos Urgiano, de la raza blane*-
de 6 meses, vecino de 8 número fO' 
Vedado, falleció Castro Enteritis. 
Pilar Domínguez y RIvero, de '* 
raza blanca, de 75 años, domic i l ié4 
en Jesús del Monte B46, falleció 
Arterio Esclerosis. 
Jos-efa M. Calderón, de la raí» 
negra, de 3 meses, domiciliado 
Recreo 23, falleció de Gaatro E^e* 
ritis. Í 
Carlos Castellanos, de l a raza blaO' 
ca, de 3 años, vecino de Castillo V' 
falleció de Tifoidea. 
Victorlana Felipe, de l a raza o** 
gra, de 68 años, vecino de Orno» 
falleció de un Cánoer del Utero. 
Nieves Perdomo, de la raza blan-
ca, de 4 8 años, vecina do Jesús 
Monte 559, falleció de Dcterssl*' 
Cardlo. 
Carlos García, de la raza blanc»» 
de 23 años, vecino de Cádiz númer<) 
61, falleció de Tuberculosis Puim»* 
nar. 
Rafael Rivero y Rodríguez , de 
raza blanca, de 5 días, vecino de Ma-
Hemorra^ 
